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S l f f l L E Í A O E E ! C O N F I R M O S U O P I N I O N S O B R E 
í L E A E I A O D E L A C O O P E R A C I O N D E F r " " ' 
tm v \ FXTENSO TELEGRAMA ENVIADO A L PRESIDENTE 
E TNTFRINO DEL DIRECTORIO EXPONE LA EXCELENTE Y 
OPTIMISTA IMPRESION QUE SACO DE SU EXCURSION 
Ha Sido tal el Valor Demostrado por las T r o p a s 
Todas, que no se Pusde D e c i r Cuál lo Hizo Meior 
PFIINIDAS LAS FUERZAS VIVAS DE TETUAN TOMARON E L 
Af UERDO DE REGALAR A LOS HEROES DE KOBBADARSA LAS 
CONDECORACIONES QUE LES HA OTORGADO E L GOBIERNO 
U N N U E V O P R O Y E C T O F U E w s e n a d o r a m e r i c a n o f u e 
EXPULSADO DE UN CLUB 
P R E S E N T A D O P A R A P A G O 
D E L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
EN VIRTUD DEL MISMO SERA 
ABONADO. DE MOMENTO SOLO 
UN 60 POR CIENTO DEL TOTAL 
C R E E E L DR. CASTELLANOS QUE 
SU PROPOSICION ES V I A B L E 
A LOS ACREEDORES DEL ESTADO 
SE LES ABONARA PRIMERO SOLO 
UN TREINTA POR CIENTO 
ral Prwno 
"Acabo 'de 
^ ^ ^ r i s / d e n i 4 interino del Di-
• M vectorio Militar ha recibido el 
I S Siguiente telegrama del Gene-
de Rivera: 
regresar del campa-
mento de Tisgarin, donde he revis-
ado la columna del General Serra-
fn hallándola animada del mejor 
espíritu militar y perfecfamente ms-
tal"Bas'ta el examen de las posicio-
nes y la sucinta narración del com-
bate para comprender que sólo la 
decisión firmísima de atacar al ene-
migo ha debido conducir afi insupe-
ralhle resultado ohtenido." 
"La menor vacilación era fatal 
para el éxito y el ho-nor de nues-
tras armas." 
"En justicia he de consignar que 
los defensores de Hoj no han des-
merecido en nada de los de Kob-
badarsa." „ „ 
"Están restablecidos y reforzados 
todos los puestos y el enemigo ha 
sidn ahuyentado ya de la zona de 
combate: 
"Tanto las tropas peninsulares 
como los indígenas y el Tercio han 
rivalizado en coraje y pericia sin 
que se pueda decir cuáles han sido 
las mejores." 
"Satisfízome mucho saber que ha 
sido resuelta la huelga de mineros 
de Asturias, quienes con su ruda la-
bor y constante trabajo tanto con-
tribuyen a la riqueza patria y me-
recen, por lo tanto, que sé les atien-
da en.cuanto permita la penuria de 
los negocios, felicitando a Vs. 
su gestión y a ambas partes 
la avenencia alcanzado." 
"Transcribo a continuación un te-
legrama del Mariscal Lyautey con-
firmando, con nobles y honradas pa-
labras de soldado, mi opinión de 
siempre sobre la leal colaboración 
franela en Marruecos y la firme 
amistad entre ambas nacioines. Di-
ce así: 
"En Marruecos, donde me en-
cuentro al lado del Sultán con mo-
tivo del Aidel-Kedir y de nuestra 
fiesta nacional, recibo su telegrama 
que me honra e impresiona profun-
damente. Es para mí alto motivo 
de satisfacción saludar al eminen-
te jefe del Gobierno español y ha-
cerle presente nuestros votos por 
el mejor éxito de la nación vecina, 
a la cual brindo mi homenaje como 
soldado. Camparto los sentimientos 
de usted sobre los intereses y ven-
tajas de nuestra leal -colaboración. 
Con motivo de la distancia que nos 
separa, lamento la imposibilidad de 
reunirme con usted, pero encargo al 
Coronel Colombat, jefe del distrito 
de líazán y el más alto represen-
tante de P'rancia en la frontera co-
mún de ambas zonas, se sirva sa-
ludar a usted en Alcázar el día 15 
en mi nombre, para confirmarle de 
palabra este mensaje con el testi-
monio de mi más alta y cordial sim-
patía ." 
El General Primo de Rivera vi-
sitará mañana los hospitales de 
Geuta y al día siguiente irá a La-
rache. 
ESPAÑA PUEDE VOLVER A EX-
PORTAR ACEITE 
MADRID, julio 14. 
La Junta Central de Abastos ha 
Una nueva proposición de ley en 
favor del pago de las gratificacio-
nes a los empleador públicos, acaba 
de presentar a la Cámara el culto y 
batallador Representante habanero 
señor Manuel Castellanos, proyecto 
cuya lectura autorizan los señores 
Gustavo Pino, Alfert, José Alberni, 
Candía, Albv.rrán y Sardiñas. 
E l doctor Castellanos cree firme 
mentó, que su proposición es viable 
y satisfará la justa aspiración a los 
empleados públicos. 
He aquí el proyecto: 
Artículo primero: De acuerdo con 
lo preceptuado en el inciso segundo 
del artículo segundo de la ley del 
empréstito de fecha nueve de Octu 
bre de 1922, se destina la cantidad 
de cincuenta mil pesos, sobre la ya 
designada, para la amortización de 
declarado oficialmente que las ac- i 
tuales existencias de aceite permi-
tirán la importación del mismo si 
siguen prevaleciendo tales condicio-
nes. 
Hoy en día la producción se ele-
va a 300,000 toneladas, bastando 
para atender al consumo nacional, 
52 mil. 
HOMENAJE A LOS HEROES DE 
KOBBADARSA 
. la Deuda Interior de 1905. 
TETUAN, julio 14. 
Las fuerzas vivas de la locallidad 
ARISTOCRATICO EN 
WASHINGTON 
Municipios, y a los miembros de la 
Policía Nacional de la Habana, em-
pleados civiles de dicho Cuerpo, por 
se han reunido hoy para regalar a i las de diez y veinte del propio mes 
Artículo segundo: Del aumento de 
haberes, pensiones o becas en con-
cepto de gratificación especial, con-
cedido con carácter provisional a los 
funcionarios y empleados públicos, 
pensionados y becados, pagados con 
fondos del Estado, comprendidos en 
la ley de primero de Julio de 1920 
hecho extensivo a las Fuerzas de 
Mar y Tierra, y a los funcionarios, y 
empleados de las Provincias y de los gUno de los protagonistas del incL 
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£¿i SENADOR KOBINSON 
WASHINGTON, julio 14. 
A consecuencia de un desagrada-
ble qtie tuvo hace tres semanas en 
en los links de golf con el eminen. 
te cirujano doctor James F . Mit 
chell, al Senador Robinson, de Ar 
kansas ha sido expulsado hoy del 
elegante Chevy Chase Country 
Club. 
Esta noche ha sido anunciada tal 
determinación de la junta del go-
bierno, y se dice también que ha 
abierto una investigación para com. 
probar la veracidad de la acusa 
ción hecha contra el senador de ha-
ber golpeado al cirujano durante 
una disputa que sostuvo con él acer¡ 
cea de ia etiqueta deportiva. Nin-'r1iaraía 
H A Y E S P E R A N Z A S D E Q U E 
P R O N T O A P A R E C E R A E L 
C A D A V E R D E F . B O R G E S 
JUBILO EN MORON POR HABERSE 
INAUGURADO E L SERVICIO DE 
TRENES DEL NORTE DE CUBA 
SALIO PARA JUCARO E L SEÑOR 
ARZOBISPO DE S. DE CUBA 
FUERON PROCESADOS AYER LOS 
PRESUNTOS AUTORES DEL ROBO 
EN LA FINCA "JESUS MARIA" 
(Por Telégrafo.) 
Guane, ju?/j 14. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hay muy fundadas esperanzas de 
que pronto se hallará el cadáver del 
niño Fernando Borges. E l juez, doc. 
tor Saínz de la Mora, recto funcio-
nario, no dispuso en ningún momen-
to la incomunicación de los seis pro 
cesados. 
Trabájase con la misma actividad 
del primer día. Sacrificamos en es-
te momento una extraordinaria in-
formación en holocausto del éxito. 




INAUGURACION DE UN SERVICIO 
DE TRENES 
Morón, julio 14. . ' 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
A las cinco de esta mañana sa-
lió ei primer tren de la nueva es-
tación del Ferrocarril del Norte de 
Cuba, habiendo quedado inaugura-
do sin ninguna ceremonia el ser-
vicio de trenes de la gran Compa-
preside el Coronel señor 
los heroicos defensores' de Kobba-
darsa las condecoraciones que les 
ha otorgado el Gobierno. 
El General Primo de Rivera "ha 
continuado su visita a diversas po-
siciones, entre otras las de Guadlau 
por y Targa, acompañado del Jalifa y 
de su estado mayor, siendo adama-
dísimo por el público. 
El Marqués de Estella ha estu-
diado minuciosamente la situación 
de las tropas y posiciones y se halla 
muy complacido. 
por 
DE LA LEGACION DEL BRASIL 
La Legación del Brasil recibió 
del Ministerio de Relacionas de Río 
de Janeiro, el siguiente cablegrama: 
"Comunicado oficial 2 4 horas día 
13 tropas legalistas mantienen po-
siciones ocupadas haciendo avances 
notables. Acción artillería Gobierno 
ha sido verdaderamente eficaz. La 
impresión general es que rebeldes 
tentaron su último esfuerzo sin re-
sultado decisivo. Informacionea de 
todos los puntos del interior dei Es-
tado de Sao Paulo afirman que el 
desánimo se apoderó de los rebel-
des. Con gran entusiasmo están 
siendo organizados en la capital y 
principales ciudades del Estado ba-
tallones patrióticos con el fin secun-
dar acción tropas legalistas". 
AYER SE C E L E B R O E N ¡ANUNCIA S U D E S E O D E 
FRANCIA L A C R A N F I E S T A D I M I T I R E L E M B A J A D O R 
D E C A T O R C E D E J U L I O 
AL SER IZADA LA BANDERA 
TRICOLOR EN MUNICH, HUBO 
MANIFESTACIONES EN CONTRA 
PARIS, julio 14. 
Lo apacible del tiempo ha per-
mitido hoy a leg parisinos celebrar 
Ik *n , fiesta nacional de Fran. 
a evo^ ÍS tradicionales ceremonias 
fué ^0n,d.e la revista militar 1^ 
Í a «^secuencia del 
t i &ofocante que prevalece, 
rada s"stltucióu de la vistosa pa. 
^empañado eSÍdeílte Doumergue, 
^ gab?nPí P,0r 103 miembros de 
^ ^ ' J T * ' * 6 e S t a m a ñ a n a 
ba del , C£eS sobre la tum-' 
ttonia qu- ^ 0 .D^^ocido, cere-l 
'̂ Ponente 
D E L O S E . U . E N M E J I C O 
DICE QUE DEJA E L CARGO 
POR CREER QUE YA ESTA 
TERMINADA SU MISION 
CIUDAD DB MEJICO, Julio 14. 
'El embajador de Norteamérica en 
esta capital Mr. Charles B. Warren 
ha expedido una nota anunciando 
su propósito de presentar su dimi-
sión del alto cargo diplomático que 
ocupa . 
Dice a?T lá nota del embajador: 
"Regreso a' los Estados Unidos 
para presentar mi dimisión como 
embajador en este país puesto que 
ya ha sido terminada la tarea que 
hasta ahora requería mi ayuda. En 
i Q e resultó verdVri*™™^ realidad mi misión comenzó el año 
verdaderamente pasado cuando vine a Méjico como 
jefe de la misión americana para ne-
gociar una base que permitiese la 
reanudación de las relaciones diplo-
máticas entre ambos países, después 
de lo cual se han firmado ya varios 
convenios de índole general y rela-
tivos a las reclamaciones especia-
les". 
"Es natural que mi dimisión no 
cause sorpresa alguna puesto que he 
venido con el exclusivo objeto de ob-
tener una inteligencia con Méjico, no 
para desempeñar la embajada, y por 
lo tanto ha terminado mi labor. Creo 
que está todo hecho ya y que los 
instrumentos internacionales crea-
dos para atender a las reclamacio-
nes de los ciudadanos de ambos paí-
ses tendrán buen éxito en ,01 fin que 
dió lugar a firmarlos", 
"Me propongo salir para mi país 
el día 22 de Julio y renunciaré a la 
embajada tan pronto conio haya con-
ferenciado con el Presidente Coo-
lidge y con el Secretario de Estado 
Hoover. Salgo de ésta con el pleno 
convencimiento de que las actuales 
relaciones entre Méjico y los Esta-
dos Unidos son amistosas y cordiales 
y en la seguridad de que ambos pue-
blos desean que reine la justicia en 
sus relaciones". 
hoy anSP i70- dñ, la festividad de 
B¿ina nn . r \ \ d ^ la toma de la 
de esta'capital . 6 la bolsa 
^ U ^ Í ^ . ^ ^ A CUSTO-
E \ P¿¿v?ítÍ5ERA ^ N C E S A 
BEp^IN, juno 14> 
l?(Î lCdesdparSad1Qfs con ^i les . cus. 
Br^denbdr J 0 al 0 de la Puerta de 
Casas p r a S . V 0 3 tejados de la; f^enburgo y ios tejad¿s de" 
. la bandera que on-
Cesa- L a " ^ ^ ; ? ? EmDa3ada fran-
Para Impe^r . f fUé de P a c i ó n 
C,detlte nueV1Ue ^ ^P^iera el in-
f11̂  el dla h 1reglstró hace tres 
l0ma de l a J - n ^ ™ ' 1 0 de la 
?,'ra trieoíor w ' CUand0 la ban 
^ Pw indivii é arriada 
Sflcio de aldl'0s 4 ^ llegaron al 
*5lficios adya"p^mbajada desde ' los 
^ados de fulii f - 0tro« Porcias 
tJa b a j a d a 'h ' Paseaban frente 
^^inabl/dp I ?0nde una «la in-
a los' aUt0^óvi1^ dejaba y 
^ ^ á t i c o 3 ^ 6 ^ 1 - 0 8 del Cuerpo 
8UST r^Petos I i ' t .^11, a P i n t a r 
. Embajador, 
te i,n f a j a d a 
del, más-
l2a su har,i^ francesa oandera el solamen-14 de Julio. 
m' ]Uli0 14. 
•̂1 sej- • 
12ada la bandera tricolor 
en la legación francesa con motivo 
de la fiesta nacional de la repú. 
blica gala, se ha registrado hoy en 
Munich una manifestación anti-fran 
cesa. La policía disolvió a los ma-
nifestantes. 
y año, devengado hasta el diez de 
Septiembre de 1921 y no satisfecha 
se abonará el Sesenta por Ciento OT 
el plazo más breve posible a contar 
desde la vigencia de esta ley. 
E l cuarenta por ciento restante se 
abonará preferentemente con el exce 
so de recaudación del presente año 
fiscal y en la oportunidad más pró-
xima que pueda realizarlo el Ejecu-
tivo. 
Artículo tercero: Se pagarán a los 
acreedores del Estado que tengan 
sus reclamaciones aprobadas y que 
se aprueben por la Comisión de Exa 
men y Calificación de Adeudos del 
Estado, el treinta por ciento de las 
sumas que se les están adeudando, 
después de deducirse la ya pagada, 
o que deban pagarse de acuerdo con 
los decretos Presidenciales, núme-
ros 761 y 62 de fechas veinte y seis 
de Mayo de 11)23 y Enero diez y sie 
te de 192 4; así como el cincuenta 
por ciento de las cantidades adeu-
dadas una vez examinadas y aproba 
das por la Comisión de Examen y 
Calificación de Adeudos del Estado 
y que fueron obligaciones originadas 
en arjuella oportunidad por gastos 
de los Poderes Legislativo, Ejecuti-
vo y Jdicial. 
E l resto que se quede adeudando, 
y que desde la fecha del pago que de 
termina el párrafo anterior devenga 
rá un interés del seis por ciento, se 
abonará en des plazos: Un treinta 
por ciento y los intereses devenga-
dos, con el exceso de recaudación 
del actual ejercicio económico, que 
se grava también por este concep-
to; y el resto con sus respectivos in 
tereses, que figurará como egrese 
del próximo aso fiscal, cuando el Es 
tado de los ingresos del referido pró 
ximo año, lo permita o a la termina 
ción do dicho ejercicio económico. 
Artículo cuarto: Las cantidades 
necesarias para realizar los pagos 
que por los artículos primero, según 
do y tercero que por esta ley se dis 
ponen, se tomarán de los sobrantes 
que resulten después de liquidado el 
presupuesto del pasado ejercicio eco 
nómico. 
Artículo quinto: Se deroga el ar-
tículo primero en su párrafo prime-
ro inciso A; los artículos segundo y 
tercero y sus apartados corespondien 
tes de la ley de cuatro de Agosto de 
1523. 
E l Inciso B del citado artículo pri 
mero de la expresada ley de cuatro 
de Agosto de 1923, formará parte 
como párráfo segundo del artículo 
XXXV de la vigente ley de Lotería, 
y quedará redactado así: 
"Cada colector abonará un impues 
to de doscientos pesos por anuali-
dad fiscal completa por el disfrute 
de cada colecturía. Este impuesto 
será satisfeoho en las oficinas de la 
Renta de Lotería o en las zonas fisca 
les respectivas. Las cantidades que 
produzca el impuesto que determina 
el párrafo anterior, así como las que 
produzcan los otros impuestos espe 
cíales para el pago de las pensiones 
de los veteranos, ingresarán en los 
fondos Generales de la Nación, pues 
to que las pensiones de los Vetera-
nos figurarán como gastos en los pre 
supuestos generales". 
Artículo sexto: E l Poder Ejecuti 
vo dictará las disposiciones necesa-
rias para el cumplimiento de los dis 
puesto en esta Ley, la cual comenza 
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
dente compareció ante la junta de1 
gobierno, pero enviaron sus decla-
raciones por escrito. 
P e d i r á Sanidad al Jefe del 
Estado la S o l u c i ó n Definitiva 
del Problema del Agua 
En La sesión celebrada ayer al me-
diodía por la Junta Nacional de Sa-
nidad, con asistencia de los vocales 
doctores Albertina Soto, Rodríguez 
Alonso, Morales García, Alvarez Es-
cobar, Tamayo ,: el Letrado Consul-
tor, Dr. Sabí, se trató del grave pro-
blema del agua y de la epidemia de 
fiebre tifoidea. 
E l Jefe Local de Sanidad, Dr. Mo-
rales García, puso en conocimiento 
de la Junta toda la labor que viene 
realizando la aludida Jefatura para 
El pueblo de Morón se muestra 
regocijado con ei nuevo Edificio, por 
ser una Se las primeras estaciones 
de la República; la que da a esta 
progresista ciudad gran realce. El 
pueblo en general me encarga dé 
la? gracias al seuór Tarafa, por el 
beneficio y adelanto que representa 
tan gran obra para esta ciudad, y 
el que suscribe felicita efusivamen-
te al pueblo de Morón y al señor 
Tarafa, y hace votos por el progre-
so del Ferrocarril Cuba. 
E l Corresponsal. 
S 
Q U E E S I N F M E E E L P U M E N I O D E E A 
D E IDDD P A R A L A E S T E R I L I Z A C I D N D E L A S 
HECHO E L EXPERIMENTO CON AGUA QUE CONTENIA LOS 
BACILOS COLI SE COMPROBO QUE HABIAN DESAPARECIDO 
DESPUES DE APLICADA LA GOTA DE IODO AL LIQUIDO 
Durante el D ía de A y e r se R gistraron Siete Nuevos 
casos, habiendo ocurrido en ese Tiempo Cuatro Muertes 
SUFICIENTEMENTE DOCUMENTADA. LA SECRETARIA DE 
SANIDAD GARANTIZA QUE LA VACUNA ANTI-TIFOIDE^ 
QUE VIENE UTILIZANDO INMUNIZA EFICIENTEMENTE 
VIAJE DEL ILUSTHISIMO SR. AR-
ZOBISPO DE SANTIAGO DE 
CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, julio jl4. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ha emprendido viaje en la tarde 
de hoy, rumbo a Júcaro, el Ilustrí-
, simo y Reverendísimo señor Arzo-extinguir la cit-ada epidemia, asegu-f bis]p()> ^nseñor Félix 
I Guerra. rando que dentro de breves días se podrá comprobar la eficiencia de las 
medidas adoptadas. Refiriéndose a 
las condiciones del Canal de Vento 
al hacerse cargo del mismo Sanidad, 
dijo que se le había entregado "un 
cadáver" pero que, no obstante, las 
autoridades sanitarias no vacilaron 
en asumir todas l*as responsabilida-
des, dando la cara al conflicto sin 
titubeos de ninguna clase. 
Agregó que en la actualidad la si-
tuación va tomando más favorable 
aspecto, pues ya las aguas que vie-
nen por el Canal de Vento se encuen-
tran completamente esterilizadas, 
aunque no así las que se hallan en 
los tanques de Palatino, por haber 
en las paredes interiores de los mis-
mos grandes capas de materias or-
gánicas adheridas, y en las cuales 
abunda el bacilo Coli. 
En vista de estas manifestacio-
nes, el Dr. Tamayo propuso citar ai 
Secretario del ramo, Dr. Porto, para 
una reunión privada que se efectuó 
por la tarde en la Jefatura Local. 
Una vez informado el Dr. Porto 
de todo lo tratado en la sesión de 
la Junta Nacional, se mostró de con-
formidad con lo manifestado en ella 
por el Dr. Morales García. 
En esta entrevista de los miem-
bros de la Junta con el Secretario 
del ramo, se acordó nombrar una co-
misión para que en unión del propio 
Secretario visite al Presídeme de la 
República, a fin de indicarle la in-
gente necesidad de que sea resuelto 
de manera definitiva el viejo pro-
blema del agua en esta capital. 
Ambrosio 
Espérase que regrese el próximo 
miércoles nuestro amado prelado 
—Existe gran entusiasmo para la, 
celebración, en la noche del jueves, i 
de los Juegos Florales que tendrán 
efecto en el Teatro Aguilera. 
—Ha fallecido doña Josefa Sil-
veira viuda de Pereira, muy apre-
ciada en la sociedad santiaguera. 
—A| las nueve de la noche de 
ayer fué sorprendida por la Poli-
cía una reunión, donde se jugaba 
al prohibido, en el café de Trotcha 
y Cristina, ocupándose dinero y nai-
pes y siendo deterádos Emilio Díaz 
y Rañíon Rizo. 
Otros se dieron a la fuga. 
Cuervo. 
PERFECTA ORGANIZACION DE 




LA CAMARA DE DIPUTADOS 
FRANCESA APRUEBA LA LEY 
DE AMNISTIA 
PARIS, julio 14. 
La Cámara de Diputados francesa 
aprobó esta noche, por votación de 
325 a 158, la ley de amnistía que 
desde hace tanto tiempo venía de-
batiéndose, y suspendió sus sesio-
nes hasta el 29 de abril. 
NEW YORÍC, Julio 14. 
Confirmando el informe 
ante los investigadores en 
N. S. por el capitán del vapor fran 
cés Mul,house, un agente federal de 
los Estados Unidos ha revelado hoy 
la existencia, de todo un sistema or 
ganizado de > piratería a lo largo de 
las costas de Long Island, New Jer-
sey con el exclusivo objeto de hacer 
víctimas de sus abordajes a los bu-
ques que trafican en licores. El â en 
te ha podido comprobar la veraci-
dad de la narración hecha por el ca 
pitán dando cuenta de haber sido 
abordado su barco hace tres sema-
nas frente a las costas de New Jer-
sey por una banda de individuos ar-
mados hasta los dientes. 
Ese funcionario ha reunido todos 
los datos ante la posibilidad de que 
el Departamento de Estado le pida 
informes en el coso de que el gobier 
no francés establezca alguna roela 
mación. Los -piratas ee llevaron 15 
mil caas de lievores de a bordo el 
Mulhouse, dejando en cambio 1.200 
cajas para evitar así que pudiese en 
trar el buque en puerto a dar cuen 
ta del abordaje. 
Dice el agente que "la piratería 
reina en los buques dedicados al trá 
fico de licores aunque, como es na-
tural, nada podemos hacer para evi 
tarlo ya que tedos loss barcos abor 
dados se hallan fuera de nuestra ju 
•isdicción". 
E L ASALTO Y KOBO EN LA FIN-
CA "JESUS MARIA ', EN GUANA-
BACOA 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, julio 14. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Los detenidos que se encontraban 
en el Vivac, por ei asalto y robo a 
mano armada, en despoblado, en la 
finca "Jesús María", del poblado de 
Minas, hoy fueron procesados por 
el Juez de Instrucción doctor León 
Blanco, en la siguiente forma: Ven-
tura Milián, con exclusión de fian-
za; Juan Torres y José Cartaya, con 
dos mil pesos de fianza a cada uiio; 
siendo remitidos a la cárcel. Por 
documentos ocupados por ei capitán 
Fernández de Lara, del escuadrón 
del Ejército, el golpe era para ro-
bar veinticinco mil pésol ai asalta-
do Juan Ramos, cogiendo sólo mil 
quinientos pesos. 
Este servicio importante débese-
le al citado Jefe del Escuadrón Fer-
nández de Lara. 
n.~Por1orden 061 Acalde, señor 
Massip, ha sido trasladado a Jaco 
mino el teniente Francisco Conesa 
que se haga cargo de la vigilancia 
de ese barrio con agentes a 6us ór-
denes . 
Cortés. 
LOS VETERANOS DE LA RAIM 
BOW DIVISION CELEBRAN SU 
SEXTA CONVENCION 
COLUMPIA, S. C , julio 14. 
Procedentes de todas partes del 
país, los hombres qu^ lucharon en 
la 42» División durante la guerra 
mundial se reunieron hoy en esta 
ciudad para celebrar su sexta con» 
vención anual. Varios centenares de 
veteranos había llegado durante la 
noche, y de hora en hora continúan 
llegando muchos más. La ciudad 
estaba alegremente decorada para 
recibirles. 
Entre las flgüras notables que 
asisten a esta convención se hallan: 
ei Mayor General J . G. Harbord, 
que mandó la división en Brest; el 
coronel J . Monroe Jobason, de Ma-
rión, S. C , presidente nacional de 
la Rainbow División Association, y 
el Padre Duffy, de Nevr voriCt ca. 
pellán. 
L Secretario de Sanidad en su 
entrevista de ayer con los pe-
_ riodistas habló largamente so-
bre la epidemia de fiebre tifoidea 
en la Habana y de la valiosa coope-
ración que los periódicos prestan a 
los esfuerzos de la sanidad, en bien 
del interés que se persigue. 
Ese interés no es otro que el de 
n.-.'bar con la epidemiu de líoidea 
y censeguir con el auxilio le todos 
los que piensan noblemente, extir-
par el mal por medio dd la inmu-
nización y por otros muchos que 
tiendan a llevar la tranquilidad a 
todas partes y la seguridad de que 
el mal epidémico será vencido en no 
muy largo plazo. 
jPAUA LA ESTERILIZACION DE 
LAS AGUAS 
También habló ayer a los repór-
ters el Dr. Porto de la recomenda-
ción que acaba de hacer y aconsejar 
el Dr. Leird, de Pensilvania, y que 
publicó el DIARIO DE LA MARINA 
para la esterilización de las aguas-
La indicación del Dr. Laird, con-
siste en lo siguiente: Cuando las 
aguas dedicadas en cualquiera pobla-
ción, al consumo público, aparezcan 
en malas condiciones y arrastren 
gérmenes peligrosos a la sal'id, se 
debe usar una gota gruesa d3 tintu-
ra de iodo, de la Farmacopea ameri-
cana equivalente ? 0'05 de centíme-
tro cúbico, la que se echará en un 
litro de agua natunal que se desee 
esterilizar. 
Una vez realizado ese procedimien-
to, se aguardan veinte minutos tiem-
po suficiente, para que la acción de 
la gota de iodo en el agua, surta 
sus admirables efectos de esteriliza-
ción. 
De r'sa manera, el agua así''tra-
tada podrá tomarse sin peligro al-
guno y, además, puede asegurarse 
que el agua no cambia de color ni 
sabor. 
Conocedor de ese procedimiento el 
Dr. Porto, dispuso que previa con-
sulta con el Químico Dr. Simpson y 
el Ingeniero Sr. Cadenas que tiene 
a su cargo los trabajos de sanea-
miento del canal de Vento, por el 
Laboratorio Nacional se hicieran los 
análisis oportunos a fin de compro-
bar el asento del Dr. Laird. 
Cuarenta y ocho horas después, 
el Director del Laboratorio Dr. Pé-
rez Abreu niformaba al Secretario 
de Sanidad que de acuerdo con las 
indicaciones del Jefe de Bactereolo-
gía del Laboratorio Dr. Félix Fer-
nández, se había comprobado que la 
acción de la gota de iodo en un li-
tro de agua provoca la purificación 
del líquido, dejándolo en condicio-
nes admirables de consumo, y exen-
ta de toda bacteria. 
y 
LO QUE OPINA E L DR. SIMPSON 
Hablando ayer de este procedi-
miento para la purificación del agua 
declaró el Dr. Simpson que lo es-
tima de gran bondad y muy barato 
siendo una solución del momento 
para los vecinos de la Habana, has-
ta tanto las aguas del canal estén 
en condiciones de absoluta pureza, 
después de la labor de saneamiento 
y desinfección que se realiza en los 
tanques de Palatino. 
Además declaró, que la sanidad 
está dispuesta siempre a recibir 
cuantas ideas les sean sujeridas y 
que tiendan a un bien general, pue,5 
no cuesta trabajo llevar a la prác-
tica cualquier procedimiento cuando 
el mismo tiene una posibilidad de 
ventaja en bien general. 
E L ANALISIS 
Las muestras de agua de Vento 
que se utilizaron para comprobar la 
acción de la gota de iodo en un li-
tro de agua, fueron las siguientes: 
Antes do aplicarse la gota de iodo 
el nálisis dió el siguiente resultado: 
Bacterias inofensivas 33 2, en 1 ce. 
Bacilo Coli en 10 en 100. 
Después do aplicada la gota d-3 
oido, el análisis fué el siguiente: 
Bacterias inofensivas en 1 ce. 51; 
Bacilo Coli 0. 
De lo que se deduce que la acción 
del iodo es tan efectiva, que el re-
sultado dél análisis es el mismo que 
la Sanidad exige a las aguas que 
se utilizan en la fabricación de ga-
seosas y aguas minerales de esta 
ciudad. 
Por tanto y como coinsecuencia 
de lo que dejamos expuesto, la Se-
cretaría de Sanidad desde hoy reco-
mienda al público, que antes de to-
mar agua de Vento, la someta a la 
fácil y económica acción de la gota 
de iodo do la Farmacopea America-
na. Además se puede continuar sin 
peligro alguno, con el procedimiento 
de hervir las aguas conforme a lo 
indicado oportunamente, por la Je-
fatura Local de la Habana. 
NUEVOS CASOS 
Durante las últimas veinticuatro 
horas, se'han registrado en esta ciu-
dad siete nuevos casos de fiebre ti-
foidea, habiendo ocurrido cuatro de-
funciones. 
Quedan actualmente 354 ataca-
dos de ese mal-
LA VACUNACION 
Los trabajos de vacunación con-
tinúan en las ochenta y cinco zonas 
sanitarias en que está dividida la 
población, habiéndose iniciado du-
rante el día anterior, la inmuniza-
ción de 2(559 personas. 
EN GUANAJAY 
En la Dirección de Sanidad, se 
han recibido durante el día de ayer 
telegramas de Guanajay, en el que 
se le informa del brote de fiebre ti-
foidea en aquella localidad, donde 
existen actualmente 24 casos. Uno 
de esos casos procede del central 
"Gerardo", en Cabañas y el otro de 
San Antonio de los Baños. 
Se han (/Jectuado en Guanajay 
ciento cuarenta y ocho vacunaciones, 
continuándose es.a labor de inmuni-
zación, por los médicos dedicados ai 
servicio en aquel término. 
EN GÜINES 
También en Güines la sanidad 
continúa su labor. 
Se han vacunado en las últimas 
24 horas, 430 vecinos y existen 
cinco atacados. 
PARA CABAÑAS Y SAN ANTONIO 
A los Jefes Locales de Sanidad de 
Cabañas y San Antonio de los Ba-
ños ' se le ha remitido gran canti-
idad de vacuna para que puedan 
actuar con la mayor rapidez en la 
inmunización de los vecinos lespec-
tivos. 
INSPECCIONES 
Se ha ordenado por el Secretario 
de Sanidad, que los Sunervisores 
Sanitarios de las distintas provin-
cias, inspeccionen constantement* to-
dos los pueblos informen diaria-
mente a la Secretaría los nuevos ca-
sos de tifoidea, que se descubran 
en el indicado recorrido. 
Enviando la suficiente vacuna a 
todas las provincias, se llegue a la 
total inmunización de los vecinos 
de la República. 
DOCE MIL DOSIS 
En el día de ayer el Laboratorio 
envió a la Secretaría de Sanidad do-
ce mil dosis de vacuna antitifoidea, 
que se emplearán en la vacunación 
en la Habana y sus barrios extremos. 
EFICIENCIA DE LA VACUNA 
El Secretario de Sanidad h.a reci-
bido una carta del Dr. Guerrero, Je-
fe de la Sanidad Militar de las Fuer-
zas Armadas, en la cual felicita a 
la sanidad cubana y al Dr. Porto, 
por la labor de saneamiento e inmu-
nización que se realiza y declara que 
las inyecciones de vacuna antittfi-
ca que fabrica actualmente la Sani-
dad, son eficientes al fin que se 
persigue. 
SUERO ANTITIFICO 
En vista de que los aparatos aa-
quiridos últimamente e instalados 
en el Laboratorio Nacional para la 
fabricación de ampolletas están ya 
listos, se espem que el jueves pró-
ximo se envíen a Sanidad de quinco 
a veinte mil dosis diarias de suero 
antitífico. 
LOS TANQUES DE PALATINO 
AI medio día de ayer, se reunie-
ron en la Secretaría de Sanidad el 
Químico Dr. Simpson, y los ings-
nieros Cadenas y del Junco, de Sa-
nidad y Obras Públicas respectiva-
mente. 
En la reunión, después de un cam-. 
bio. de impresiones sobre los traba-
jos que se han de efectuar en los 
tanques de Palatino, se tomó el 
acuerdo de continuar los trabajos 
de limpieza de los mismos utilizan • 
do procedimientos fáciles, para evi-
tar que el agua de consumo público 
no escasee. 
Quince obreros de Sanidad y 
Obras Públicas entre los que figuran 
algunos técnicos, se encuentran de-
dicados a la limpieza del tanque de 
Palatino que mayor número de ba -
cilos Coli arroja en los análisis úl-
timamente efectuados. 
Los tanques en su interior reci-
birán una lechada de hipocíorito de 
cal, valorado, de acuerdo con la su-
perficie que se ha de desinfectar y 
el depósito o tanque. 
Se ha desistido de la idea que pre-
valeció en los primeros momentos 
de desinfectar por medio del cloro, 
la red de tuberías que abastecen de 
agua a la ciudad y sus barrios. 
Esa medida podía acarrear serios 
trastornos a la normalidad de la 
vida en la población. 
DOS CASOS DE PALUDISMO 
Ayer fueron declarados po/ la Se-
cretaría de Sanidad dos casos pos! 
tivos de fiebres palúdicas. Los ata-
cados proceden del interior e ingre-
saron uno en la casa de Salud La 
Benéfica y el otro en el Centro Cas-
tellano. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS 
f 
La Asamblea Nacional del Partido eso» los principios pueden mantenerse 
Liberal convocada para el último do-
mingo, no pudo constituirse porque 
kl pase de lista sólo respondieron 
treinta y nueve Delegados por elec 
firmes aunque se desplieguen sobre 
otra Candidatura, y no habrá que 
arriar el pabellón si otras manos se 
comprometen a sostenerlo. No segui-
ción, insuficientes para integrar el; rán, ^ or lo tanto, al General Macha-
do, por el solo hecho de ser candi-
dato Liberal, mejor estarían a su la-
quorum de las tres quintas partes exi 
gido por el Código Electoral vigen 
te. Ello crea la necesidad de aplazar , do, aunque no fuera Liberal, si acep-
la definitiva organización del cuerpo | tara su Programa y garantizara el 
máximo del Partido, hasta que una 
segunda convocatoria permita la reu-
nión con el quorum de la mitad más 
uno de los Delegados. 
A pesar de ello, los mismos inci-
cumplimiento-
Mientras tanto, en las jurisdiccio-
nes del conservadorismo, se organiza 
la lucha del jueves 17; señalado 
para la constitución de la Asamblea 
dentes que determinaron la ausencia i Nacional del Partido. Y en esas co-
de los Delegados indispensables para | marcas también se divisa un proble-
dar validez al acto, han venido a ma sustancial anexo al problema in-
brindar amplia confirmación a la 
creencia de que la mayoría de la vo-
tación habrá de producirse, cuando el 
dividual de la designación de candi-
dato. De un lado se hallan los de-
fensores, del otro los adversarios de 
momento llegue, a favor del General | la Liga. Pero ya van ciertos aspectos 
Gerardo Machado. Esa parece ser, en , dilucidándose en términos que ampa-
efecto, la realidad liberal en cuanto | ran las esperanzas de que en breve 
a la nominación de candidato para ser£ dable llegar al esclarecimiento 
la Presidencia, si es que a última ho-j definitivo de los extremos fundamen-
ra no interviene para destruirla el j tales para la solución de ambos pro-
factor de lo imprevisto tan podero- blemas. 
so, tan fértil y tan frecuente en las La más Ieve reflexión sobre el des-
evoluciones de la política. Pero de envolvimient0 de la política interna 
todos modos, en el campo de la gran Conservador, revela las 
agrupación de que fué aliento, inspi-
ración y guía el ilustre General José 
Miguel Gómez, el problema que aho-
ra se ventila, apartando los juicios 
evoluciones sucesivas que en el in-
tervalo de pocas semanas han venido 
efectuando, quizás en busca del fi-
nal acercamiento, los criterios más di-
hasta la contradicción y enardecien-> ím¡Iegi pr¡mer0f intentaron algunos 
do los ánimos hasta la pendencia, ha sostener que el pacto ^ ,920 se ha. 
dejado de ser el de la designación | llaba aún ^ v¡gor; Ahora todos re. 
Presidencial—ya decidida por la fuer- . . . . , . , , 110 1 ¡conocen su inexistencia, pero muchos za de la mayoría en pro del ueneralj, , , , batallan por su renovación. Mientras 
Machado—para concretarse en la ac- , i 1 j 
. , i i - i 1 l̂ 06 en el otro bando los que antes titud que tras la batida en el seno 1 , • 1 m 1 'se presentaban como irreductibles de la agrupación, habrá, de asumir la 1 
tendencia revelada en torno de la 
candidatura del Coronel Carlos Men-
dieta. Son tan múltiples los criterios, 
tan hondas las desavenencias y tan 
amargas las quejas, que resultaba im-
posible—según el DIARIO anticipó—• 
encauzarlas en una sola dirección an 
opositores a la Liga, se muestran ya 
propicios a aceptarla con la sola va-
riante de la cláusula Presidencial. Si 
hace cuatro años—alegan estos últi-
, mos—nos unimos Conservadores y 
Populares para hacer Presidente de 
la República a un. Popular, ahora de-
S E P A E L E G I R 
el éxito de un ama de casa estriba en la elección 
de los alimentos. Busque la calidad dentro la 
economía. 
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T>l\ERO ESTABA 1 SCOMííDO 
E X E L FOGOX UE L A CO*í> \ 
Ayer tarde denuncio en U Sab 
Estación de Poli da de Luyan'» !a 
señora Joaquina Albuerne Arria, 
natural, de Batabfinó, de 51 años de 
edad, cecina de Heif>id .2, qrt* íia-
l't'i l:íí^ víotima .1" u., Ifftyoria t̂d 
v o h o . 
ICxmsc la den . ir'ínte •;•!-> salió 
df? c.fa dejando r v ad-is pnoY* 
tas y t regresar p. j i* ic costa-
ba trabajo abrir la puerta. Al en-
trar vio en desorden las ropas y 
objetos de un esccaparate. notando 
que del fogón de la cocina donde 
para más sesuridad los guardaba, le 
habían sustraído una caja contoMeu-
do cluatro billetes de mil pesos ca 
da uno; uno de $500, tres latieas lie 
ñas de monedas de oro de $20 y va-
rios billttés de $100 y $50, apre-
ciando el importe de lo sustraído en 
efectivo en la cantidad de $20.000. 
Además le sustrajeron prendas de 
oro y brillantes con un valor aproxi-
mado de unos $850. 
Declaró la perjudicada, que ignora 
quien haya sido autor del hecho, no 
presentando señales de violencia las 
puertav rejas y ventanas. Cree que 
la puerta de ia casa haya sido 
dió hará aproximadamente un año. 
•31 vigilante 1766 S. Herrera al 
que llamó la perjudicada, practicó 
una inspección ocular no notando 
señales de violencia en la casa. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
En ei trasatlántico "Cuba" embar, 
ca hoy nuestro distinguido amigo el 
señor Esteban Zorrilla, Consejero Di-
rector del Banco Comercial de Cuba. 
Va a Europa en compañía de su se-
ñora madre María Reboul viuda do 
Zorrilla y de su hermana la señera 
María Zorilla, viuda de Milagros. A 
todos deseamos una grata travesía. 
4 4 
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LAS G HATIFIC ACIOXES 
Ayer visitó al Jefe del Estado el 
representante doctor Castellanos Me-
na, para tratar del nuevo proyecto 
de ley sobre pago de las gratifica-j 
cienes que será presentado en breve' 
en la Cámarn. 
A los reporters dijo el doctor Cas-
tellanos que por dicho nuevo pro-
yecto se ordenrá el pago de un se-
senta pot ciento; y que el cuarenta 
por ciento restante serla abonado an-
tes de term.nar el actual fiiercido 
económico 
LA HEELECCIü.N 
Los Eenadorea Veja Verdura y 
Manuel Rjvero, y el "leader" de los 
conservadores en la Cámara, Dr. 
Rey, visitarán hoy al Jefe del 'Estado 
para tratar de asuntos políticos re-
lacionados con la reelección del doc-
tor Zayas. 
DECRETOS 
Han sido firmados los siguientes 
decretos: 
—-Disponiendo que el sobrante de 
$3.583.34 existente en el crédito 
"Para gastos del remolcador de ia 
Secretaría de Obras íübLcas", «e 
aplique al pago de cuentas por con-
sumo de gasolina. 
—Nombrando al doctor Bartolomé 
Selva Jefé Local de Sanidad de Flo-
rida . 
—Designando al doctor Federico 
Kholy para que con carácter hono-
rífico asista en representación de 
Cuba a la Exposición Internacional 
de Artes Decorativas e ladustr as 
Modernas que se celebrará en Pa-
rís el ano próx'mo 
-—Nombrando al señor Francisco 
Sánchez, inspector de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad ds Florida. 
—Declarando cin lujar el recur-
so de alzada inier.uuesto por el se-
ñor Ernesto Roruay, mandatario de 
la señor i Ana Luisa Serrano y Pon-
cet, como madre de José Antonio y 
Caridad López y Serrano, que cons-1 
tituye la sucesión del señor José L6-1 
pez Rodríguez, contra r¿srUir..*.ón de 
la Secretaría de justicia por la que 
se d'spusó el término del contrato 
celébralo para impresión y encua-
demación de la obra "Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo"; 
TESORERO DE LA REPÚBLICA 
En Palacio asegurábase ayer que 
el señor Presidente tenía el propó-
sito de nombrar Tesorero General de 
la República al señor Diego Franchi, 
en sustitución del señor Fernando Fi-
gueredo, que de un momento a otro 
será jub lado. 
LAS PELICLLAS DE LA "FIRST 
NATIONAL" 
'El Secretario de Gobernación ha 
ordenado quo se realice una dete-
nida investigación para comprobar 
si es cierto, (¡nmo se le ha denun-
ciado, que-los representantes de la' 
"First National Film Co.", casa 
productora de la película "Cyterea", 
tratan de exhibir en esta cap'tal al-
gunas cintas de dicha procedencia, 
cambiándoles los títulos y ocul-
tando el nombre del productor, y 
burlando así el reciente acuerdo del 
Consejo de Secretarlos sobre prohibi-
ción absoluta de exhibir las pelícu-
las de dicha casa en Cuba. 
En ia denuncia dirigida al Dr. 
Iturralae se asegura que varias de 
las cintao de la "First National" cu-
ya exhibición subrepticia se preten-
de, están siendo ya anunciadas. 
F E U U I A J B 
A bordo del trasatlánr 
sale boy para España en v-0. " C ^ 
creo nuestro muy eStim'a3e ^ 
y compañero el señor o í r 0 ^ [ t 
tínez, agente del DlArn^0 M 
MARINA en Limonar 10 ^ k 
Le acompaña su distin 
posa la señora Juila v * 
tínez. *• de Ma " 
El aprec:able matrimonlo • '] 
deseamos la más fel¡2 tJ°'a Quie, 
propone pasar el resto de , ^ s 
la Madiv Pat ria. 61 v̂ aHo j! 
Sírvaanle estas líneas ^ 
y afectuosa despedida. COfíiii 
F A a ̂ 3 i COSTAL efe de Admlnlstrucif.n A irla do Agricultura " d( Oficina fundada cu i9in Habana, 89, Apaitado 913 V 
Habiendo garantías, . " Í̂Oss-dos lo» gastua. " <inucipiin to 
C C4C5 Alt 
1 
De su comodidad de hoy 
puede depender su 
felicidad de mañana 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indust̂ al) 
Ex-Je fe de los Negociados de Marci! 
y Patentes 
APARTADO DS CORRCOS. Wfi 
HaratiRo, 7, altos. Teléfono A-64j. 
OIROTENCIA, l'KRDIDAS 
SEMINALES, KSTRRtLI. 
DAD, V EN ElUCU, SÍFILIS 
\ HERMAS O QUEBRA-
DUllAS. CON SI LEAS DU 
MONSERRATE, 41 
E C F E C I A l PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4? 
» i ii f i i i ¡bemos unirnos nuevamente para que tes del día rijado para la reunión de 1 
la Asamblea. Pero se han dado Ios|sea ^ h deI Estado un conservador, 
primeros pasos en el sendero que el | Claro es ^ este últlm0 cnterio n0 
DIARIO se permitió indicar como úni-i Puecle hallar opciones m reservas 
co abierto a las actividades fructífe 
ras. Ya se celebran reuniones y se 
realizan gestiones para llegar a don-
de es indispensable llegar, si el Men-
dietismo, como fórmula de orientación 
política, no quiere desaparecer del 
tablero nacional: a' las resoluciones 
conjuntas y los acuerdos colectivos 
mentales de ninguna especie dentro 
de la colectividad conservadora» Nin-
gún afiliado al Partido habrá de re-
chazar la fórmula que ceda a un co-
rreligionario la Primera Magistratura 
de la Nación. Las dificultades, por 
consiguiente, no son susceptibles de | 
generarse, sino en el interés o la con-
que definan los rumbos y regulen los veniencia de la otra parte contratan 
actos, trazando claramente la línea 
de conducta de esa tendencia duran-
te la próxima campaña electoral. 
Esto es lo primordial y debe ser lo 
primero. Dar a conocer el pensamien-
to y expresar la voluntad del grupo 
Mendietista ante el problema Presi-
dencial. De ahí—digámoslo en honor 
de la verdad—ha surgido únicamen-
te, si no un programa exacto, al me-
nos bases precisas para la construc-
ción de una Plataforma electoral. 
te, o sea del Partido Popular. S¡ éste 
no aceptara la reproducción de la Li- i 
ga a base de un candidato conserva-
dor, el problema se retraería indefec-
tiblemente a su fase inicial y la vo-
tación quedaría virtualmente reduci-
da a aceptar o rechazar la reelección 
del doctor Alfredo Zayas. 
La Asamblea del 17—aun cuando 
no se llegue a la nominación de can-
didatos—revestirá una importancia 
extraordinaria, porque la organización 
Mendieta para sus partidarios es el del Comité Ejecutivo por sí sóla, 8& 
hombre más capacitado para llevar 
a la práctica esas ideas y aplicar esos 
métodos. Pero frente a la imposibili-
dad de designarlo candidato y sobre 
la derrota de tal aspiración, el Men-
dietismo popular, que es el más puro 
y verdadero, continúa enarbolando su 
bandera, donde hay algo más que el 
nombre de un caudillo. 
La disciplina, en su sentir, radica 
en la fidelidad a la doctrina y no en 
la afiliación a un Partido. Y, según Menocal. 
ñalará la voluntad del Partido en 
cuanto a la orientación definitiva en 
el problema Presidencial. No se ha 
necesitado la reunión oficial de la 
Asamblea Liberal para que el públi-
co tenga al General Machado como 
candidato del Partido. Y de análoga 
manera, por la forma en que se cons-
tituya el Ejecutivo Conservador, po-
dremos saber si será nominado el 
doctor Zayas o triunfará el General 
La QUíNA-LA^OCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A * 
M A L E S de E S T Ó M A I 
C O N V A L E C E N C I A S 
etc. 
m 
S i m p l e 
a uUuiUahril lililí! 
I N A L A R O Q 
Qoloa-Larocttó UX.KKCONSUTO 
ITCOMPLrrBr̂ .Â 'NCW 
F e r r u g i n o s a 
m m m i m m de P a r t o s 
La QUÍNA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VENTM cn t o d a buena farmac ia 
Exijas* la X r z m x x w x H a i f c Q T J I S a ' ^ L - I * A C O C E E 
V f l L Ü C l O N E S " 
E l señor R. Fernández-Ledón, Jefe del personal del , 
Impuesto del 1 por ciento, ha presentado un modelo de 
libro titulado "Registro de Devoluciones" el cual se 
ajusta perfectamente a las disposiciones dictadas sobre 
esta materia. 
Dicho libro de tamaño encuadernado en lona, con 
punteras de cuero de cien folios dobles en papel "Domi-
nó", conteniendo las instrucciones para su uso una carta 
del autor al señor Jefe de la Sección del Impuesto del 1 
por ciento, presentado el modelo y la contestación ckl 
mismo, aprobándolo así como una copia de la Circular 
con la Resolución del .señor Secretario de Hacienda, con-
cediendo treinta días para las devoluciones, se ha con-
feccionado con todo esmero per la casa P. Fernández y 
Compañía, de Obispo 17, Habana. 
H A G A H O Y M I S M O S U P E D I D O 
A L A S P E R S O N A S 
C A R I T A T I V A S 
En la casa calle 16 número 20, 
cuarto número 8 en el Vedado, resi-
de con sus dos hijos, uno de ellos 
bastante delicado, la señora Caroli-
na Pérez viuda de Janeiro, quien se 
¡halla también enferma y en la m-
yor miseria. 
És un cuadro doloroso que bien 
merece ser recomendado a las perso 
ñas caritativas, las cuales pueden es 
tar seguras de que con su donativos 
aliviarán una situación bien angus-
tiosa. 
Los donativos deberán enviarse di 
rectamente a la señora viuda de Ja-
neiro. 
L I B R O S 
Hemos recibido los siguientes li-
bros, debidos a la inspirada pluma 
de Gustavo Sánchez Galarraga, 
qtiien, lo mismo en el tona o"Teatro" 
que en "La copa amarga", "Glosas 
del Camino", "Cancionero de la Vi-
da" y "Momentos liricoe" hace bri-
llante alarde de su Inspiración. 
Noh ocuparemos debidamente del 
valioso envío aue mucho agrade-
cemos . 
"Teatro" se titula un tomo que 
contiene cuatro obras dramáticas 
originales del joven literato Miguel 
A. Macan, a quien estimamos la 
atención que ha tenido al enviár-
noslo . 
Por hoy acusamos recibo, prome-
tiendo leer los dramas y ocuparnos 
de los mismos. 
La bondad de un artículo se justifica por el favor qo* 
el público le dispensa. Pregúntele a algún amigo suyo por el 
café de esta casa y él le informará, pues con seguridad lo n» 
probado. 
Tenemcs desde 50 cts. hasta el de más alta calida^ 
TOSTADERO DE CAFE 
" E L F E N I X 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 176. 
9 9 
c 6448 
• E l V i W o | E g E p | | S Í i ^ | p ; É H í g a d o s 
d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A G E J T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a la s p e r s o n a s 
c u y o e s t ó m - g o no paec*e s o p o r t a r las m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m r O F i c i ó n ha sido hechr> de m a n e r a que u n a c u c h a r a d a de V i n o 
c o r r e r p o n d e exac tamente á u n a c u c U a r a d a de A C E I T E D S H Í G A D O S D E 
B A C A L i A O . 
E L M A S E F I C A Z V A G í U ^ A S L E D E L O S 
L a b o r a t o r i o L E B E A U L T A Cie. P A R I S 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
T n m f e x 
CRISTALES PUNKTAL ZEIS3 en una armadura 1 erfect8» 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZQxSS producen imágenes v íuer-
y las armaduras no pasan, no se deforman y resultan las » 
tes y elegantes'. 
" E L A L M E N O A R E S " 
L A CASA DE CONFIAIS ZA. 
PI MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pta. Zayas 38 (antes O'RelUr). Habana. 
ANO'XCII 
D1AK1U ü t M MAKiNA Julio 15 de 1 9 ^ PACÍN^ TRES 





tttidad de sus lamentos. ^ 
- mías cae a modo 
v traía la retoma 
caiúPOS castellai 
10Sr uego de los soles. 
¡ £ e * y de desolación-, 
vor canti 
3 ./OS y sus lagi 
^ 'acha de granizo sobre 
á' ma hoy corazón del país y ayer 
C*S *' del nmndo. Y no qmere 
R e t ó r i c a dejarnos en el ^ a 
' ilusión que ilumine su cristal, j 
^ « a redondamente: 
** L despoblación arbórea que se 
ver en todas partes es un 
Donde hubo ár-prc 
crr< 
bol*'» 
lis decir, o mejor, 
herniosos. y sedosos, hoy es todo 
tristeza y desnudez, polvo quemado 
en el suelo y hoguera sin color en 
el espacio... 
Y he aquí un naturalista eminen-
tísimo que recorrió paso a paso las 
la madre' estepas españolas, y que consagró 
a su estudio muchos años, mucha 
cieupia y mucha tenacidad. E l reco-
gió sus plantas infinitas, que dan 
sosa y ragaliz, esparto y achicoria, 
perfumes y principios colorantes, 
legías y tintes tinos. . . y^que en la 
Medicina dan diuréticos, depuratá-
v.os, tónicos, purgantes, revulsivos, 
pectorales... E l clasificó sus plan-
tas y midió la extensión de sus la-
las de Gallocanta y Duero, 
y Taray, las de 
las de Gran-
M a ñ a n a : 
¡ N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
tende 
rrror lastimoso. 
C ayer se encuentran hoy 
que los campos 
las estepas españo 
' pedazos de de-1 las de Chipranw 
caste-
Aragón, lada y abra-
ganas, 
las s i e m p r e ~ düiLarga y pcña Hueca 
éieI,o, *** " " . l o ni cántico de de y-Kctamar ,Us de Navalafuente 
...bolcdas. sm ^ ^ ^ ^ ^ | y Sal.foi ^ de FAr.;p¡mo y Turbe-
^jaros, sm ^ c los camiJlos I que, las de Verde I * Sal y Oald^.e. 
¿éspedes. . • muchas par(es tan >.a . . . E l midió la extensión de sus 
lagunas, y sentó o r t * afirmación: 
^ todas nt>estTai, estepas, vi 
eonduciones de -'g-ias -Jerruídas.. 
Y asegm^ó al, miíai ) tiempo; 
—En todas n j . ^ ^ f estepas «c 
lencuentro de D e s o í a aven-¡coaué listos de U .cnes . . . (7). 
regatrfeltó dolientes que ! V de estos datos v-icisos, que rtr-
atreven a correr, con1 terminan puntos ' lucres y quo son 
apenas dúros donde ghhe el I tan de estimar como los de cualquier 
Patlf con nna hueitecita de ra-1 Itinerario de D. Fernando Colón 
brutales donde Ice el señor no se consignaban todos. Y no son 
•Y dicen que i solo los bosques los que dicen la 
«as huertas, y estos 1 gracia, la hermosura, la potencia del 









tan do tleya pe 
arde páramo hostil y cons^ 
¡Visión de los lugare; 
con largos horizontes in-
donde se va el "««pi-
la aven-




estos patios, 5 
cHinii'08 y 
fueron así, 
agua fetonda y 
estos horizontes, siempre 
tan descarnados, tan sin i los naranjos, los limoneros en flor 
cantarína y 
11!. . 
tan sin que hallaban en los caminos las da-
mas de Moncontour; son .también 
los canales de agua clara, bullicio-fronda rumorosa y grac Kviste un "Kincv.irio" de D. Fer 
olón, libro de Geograf.-a que sa y cantarína; son también las fio-
p-an parte de la recillas abiertas en las praderas... 





^ de su tiem: 
lo i veo-nos;» los . asti-1 nos, tan copiosos y tun justos, que 
los puentes . . Y i hicieron recordar a Rosmithal el 
i v grandezas, y en cáñamo fie su patria; son también 
muchos de sus párrafos escribe: líos campos áureos atiborrados de 
poJWacioii 
Dos, los olivares. 
—En tal lugar hay un bosque. . . 
Y dondft entonres lo había, Jo hay 
aun • • 
D,; c*(o deduce lu crítica que no 
fuero» los árbol, s tnlodos, ni jiu -
,iKidi.s, ni -arrasaJot, en las s-í.- ís 
de otros siglos. . . De ésto quiere de-
ducir «iue las sel a-; llegadas a jes-
otros son las mismas del siglo XVI, 
v .-ue si hoy apenas rompen la li-ma del paisaje, macilento a lo largó j Gigonzá . . .— que 
d,. uit grupo de regiones, es qu<í 
íicinpr? fueron pocas, y es que siem-
pre fvc escasa su inflqencia sobre 
las sotas de lluvia. . . 
Pero lie aquí un dato concreto 
acerca dt un paisaje castellano. I n -
trigo, bastantes a surtir a Portugal, 
a Galicia, a Aragón, a Cataluña. . . 
que encontró JS'icolás de Popielovo 
en tierras de Andalucía; son taiñ-
biéu los pueblecicos que se hallu-
ron en Jerez cuando cayó en poder 
de los cristianos, —«Villamarta y Oa-
rijal, Margarigut y Gravina, Infan-
tado de Aína y Abadín, Arquillos, 
Pozuelos,,. Jaldvi, Cai'dela, Tempul, 
hoy están con-
vertidos en dehesas. . . Son también 
y alquerías las villas y 
panta-
nos que bordeaban" el Guadalquivir 
y que han desaparecido. Son toda 
aquella vida, aquella ' fiebre, aquel 
Usted sabe, querido amigo nuestro, 
que mañana, diez y seis de Julio es 
la festividad católica de Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
Entre sus amigas, seguramente, hay 
alguna Carmen, Carmina o Carmeli-
na, ¿verdad? 
Usted, como es natural, desea agra-
darle con un obsequio, pero aún no 
se ha decidido. 
Pues bien; nosotros le aconsejamos 
escoja un estuche, primoroso estuche 
por cierto, de bombones de frutas La 
(Moría. 
Los bombones le agradan a todas 
las muchachas. Más, si son frescos 
y están bien presentados como los 
nuestros. 
No lo piense, pues,'" más. XÜk cosa 
no tiene otra solución mejor. Visite 
una confitería de primera y solicite 
un estuche de lujo de bombones de 
frutas La Gloria 
L A G L O R I A 
S I máa delictoeo de los chocolate 
S O L O . A R M A D A Y C«-
Luyanó . Habana 
m i A S P E R S O N A L E S 
L a v a n d e r a , 
a q u í m e t i e n e s . 
Yo soy Pura Neptuno, la mucha 
cha que encarna el Jabón de 
Aceite de Palmiche. 
Fíjate en mí; y no olvides que ro 
pa bien blanca, purificada y fra 
gante, sólo te la da "Neptuno". 
El Jabón que deja siem 
pre contenta a la fa-
milia y a tus clientes 
solteros. 
las aldeas 
lugárcillos, las albuheras y 
LA ACADEMIA DEL DR. 
XOSA 
EXCI-
vo que ir a Valencia con su espo«a I trabajo en el campo que se puede 
el conde do Móncoteur, en tiempos! deducir del censo de Salamanca en 
de Luis XIV7. Su esposa la conde-' IpOO, cuando tenía este Obispado 
sa era eenti!, desenfadada y galán 
te, y escribió mi libro, "Les oysi 
vofés". con el espíritu abierto a to-
ochenca mil labradores con once 
mil setecientas cuarenta y ciaico 
yuntas. . . Y son los amplios, sere-
tlas las picardías. En él habla de i nos, maravillosos jardines que hoy 
este viaje con honda admiración ha-1 van apareciendo entre las ruinas, 
oia el país, y dice que posó en Cucn-! y que estaban envueltos en sosie-
ca jílescribe este lugar. —"He aquijgos de montaña silenciosa, llenos de 
el jardín más plácido del mundo:|lüz, cargados de perfume, henchidos 
las vallas de los caminos las forman 
los limoneros, los naranjos, los gra-
nados, y sírvenle de canales l*as 
aguas más hermosas y más claras. 
La campiña es un hechizo: la es-
maltan un montón de florecillas pa-
ra encanto d;> los ojos, y exhala un 
millón de olores para encanto del 
olfatb. . (3). 





porque lus cubrió un 
manigua inacabable y 
a, espesa y bárbara. Vegeta-
"ón tejida entre los árboles, eñga-
''•afada a sus brazos y prendida de 
sus »iojas, y troncos retorc-dcs y 
Potentes, unos blancos, otros par-
otp:)s rQjos, con ramas como cu-
eoras quc qUisieran ian2sarse espa. 
«o arriba. . . ! En el año de 146G 
"o a España el barón de Rosmi-
- riquísimo señor de la Bohemia, 
«nsioso de 
de placidez que parecía brotar de 
los arriat&i, los árboles y las flo-
res, penetrar en el espíritu como 
vaharada de humo, y presentar a 
su investigación largos paisajes de 
ensueño y extensas lontananzas de 
milagro. . . Ay, jardines hermosos 
y galanos, donde 
cantarína en el tuzón de una fuente, 
donde e* rocío parecía cuajarse en 
una luminosa pedrería, donde se 
abrían repajos cariciosos a la vera 
de los muro^. . . ¡Ay, jardines de 
amor y suavidad cuantas mañanas 
vieron el aliño, la actividad y el tra-
bajo de la perfecta casada, y cuan-
tas noches la inquietud, el llanto, 
el afán de Melibea, di pió de la ar-
moniosa fontecica que manaba entre 
cipreses... I. 
C . CABAL 
La Academia Preparatoria para 
Maestres, que dirige el doctor Juan 
Encinosa, se ha trasladado a la her-
mosa casa San Carlos, 11, en la 
Víbora. 
Noticia que trasladamos a las lyi-
rntrosas amistades del doctor Enci-
i'.osa. 
NUEVO VASTAGO-
El hogar del distinguido matri-
monio Carmen Díaz de Delgadillo, 
y Fernando Delgadillo, se ve ale-
grado por la llegada feliz de un her-
moso niño, que será el encanto del 
mencionado hogar.' 
Nuestros parabienes para el ma-
trimonio Díaz-Delgadlllo. 
R E U N I O N D E L A C O M I S I O N 
D E L F E R R O C A R R I L P A N . 
A M E R I C A N O 
MARIA JOSEFA PRADO Y 
SAlí.DIÑAS 
Recientemente ha sido sometida 
a una delicada operación quirúrgica 
e n la clínica del doctor Fortún la de. 
licada y virtuosa señorita María Jo-
sefa Prado y Sardiñas, hija queridí-
sima de nuestros amigos los esposos 
Prado-Sardiñas, secretario él de la 
Junta de Educación de la Habana. 
La operación fué practicada por el 
saltaba el agua | ilustre galeno doctor Enrique Por-
túng obteniendo con ella, por su. 
acierto, otro triunfo de loa muchos 
coneque cuenta en su brillante carre-
ra. E l estado de la paciente es muy 
safsfactorio, y hacemos votos sin-
ceros porque pronto ruelva a su ho-
gar donde es la alegría de sus pa-
dres. 
rita Teresa de Miguel y Hernández, 
que ayer tras briillaMisimos exáme-
nes, efectuados en el Conssrvatorio 
Nacional o.btuvo -la honrosa califi-
cación de sobresaliente en el sex-
to año de piano que con tanto pro-
vecho estudia. 
Al consignar gustosos esta nota 
que noá regocija, queremos- hacer 
llegar nuestra más sincera felicita-
ción a la simpática Teresa, que ha- j 
cemos extensiva, también a sus es-1 La Ccmisión del Ferrocarril Pa-
timados padres, y a la señorita Na- 1 namericano, reorganizada por el 
talia Torres, c u culta e inteligente Consejo Directivo de la Union Pa-
profesora. i namericana de acuerdo con los tér-
. , I minos de una resolución adoptada 
F E L I Z CV'ERACIOX I en â Quinta Conferencia Interna-
Bl martes de "la seimana pasada .cional Americana, se reunió por9vez 
La Comisión, debidamente reorga-
nizada, celebra su primer reunión 
en el Palacio de la Unión Paname-
cana 
MMico dei Hoanttal San ,pratv''sco (Sa . • Paula. Medicina Oeneritl. ^art-cialUt* |]lta, en Enfermedades Seí.re'as y oe 'a Pl«l. 
i Teniente Rey. SO. (nltoi) Consiiiras: i lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. I Tel'sfcrra M-676Í». No naco vi«Ua» r do. 1 micllio. u 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
¿uno 
citis, la distinguida señora María i 1924' en el Palacio de la Unión Pa-
Hayado de Tarride, en la Quinta namericana. A dicha reunión con-
"La Purísima Concepción". Dicha currieron el señor Don satnlago 
operación le fué practicada por el Marín Vicuña de qhile; el señor fon 
notable cirujano doctor Manuel Gon- . I;:ranci£c0 P- de Hoyos de México; 
záüez Alvarez. . ! y el señor Charles M. Pepper de "ios 
Sinceramente hacemos votos por' Estados Unidos. Además, concurrió 
el promto restablecimiento de tan el doctor L. S. Rows, Director Gfc-
aipreciable dama. eral de la Unión Panamericana^ 
( La mencionada Comisión adoptó 
una' resolución en la cual aprueba 
cumplidamente el trabajo llevado a 
cabo por la Comisión, así como la 
manera eficaz cómo esta última ha 
desempeñado sus labores. Además, 
s'3 aprobó una resolución en la cual 
se pide a la Uisión Panamericana 
O r . H E R N A N D O S E S O 
GARGANTA, NJLRI2 Y OIDO 
Prado , 3 8 ; de ! 2 a 3 
CIRUJANO DEÍ. HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYHK D K ANDRADE 
ESPECIALISTA BN VIAS URINARIAS 
v enfenneuaaes venéreas. Clstoseupia y 
cateterismo de loa uréteres. 
INYECCIONKS DE NBOSALVA RSAK 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cubf- 69. 
futuras 
Y hall,, 
novedades, emociones y| . . (5 ) Histoires risquées des Dames 
• Y 'atravesó los Monegros. de Moncontour. publicadas por Fran-
'̂i aquellos caminos me-1 cois de Nion, París, 191(M912 
cía Mercadí 
extranjeros. Madrid, 
^es, g,.uesos y vulgares, de; (6). V. García ercadal. España ôs dobl 
Podíln ^ COlosa1' (luc apenas si [ vista por los 
bra ŝarCar,OS hoinbres conis- a 1-161. 
,an abCSa CXtCndÍdOS' y de railpasl (7). Reyes fPrósper. Las estepas 
I(vs que fn^0m0 pirasV <6)- Enide España. La obra fee publicó por 
11 a5,er láminos tan 'orden y dinero de S». M el Rey. 
zas, 
'r U rp.c or j 
Iii.¡o oe T • 




i'o p"opósito otro 
i-ogi;,. SVirtuar ci'ertas versio-
^utaco v' lfi f3§ il'h l^dad en su 
^'tesVneas'11' PeriÓdÍC0 
Á que autoruar. 
tQ la Fábrica da 
Nado r nuestros 
ÉRoiplir 




" í-i cia de Ma-
^wsignar ^ Ü O 
Pu(stos, heav̂ s 
- n u ^ 0 " . ^ ^ P-Pósi-o de 
^í-tsa que 1 !,er 7 ayudar a la 
• Reír os n u * \ l " - Parte y -jt • 
L8^.< que nA ben- l c ^ a élla ^ M 
•̂ •'•̂ ^ de S r0á a - ™ ' hem)s 
. a la Compela. 
_ Se cita por este medio a los as-
pirantsrs al Premio "Amelia de Vera" 
para que concurran a esta Universi-
dad, el día 16 de este mes y a las 
9 de la mañana, a fin de presenciar 
la elección que haga eí Tribunal, a 
la euerte de un tenna entre diez pro-
puestos por el Profesor de Psico-
logía Pedagógica que ha de ser mo-
tivo del escrito que se realice. 
Universidad de la Habana, 12 de 
Julio de 19 24 . 
tíl Decano P. s. r. 
, I>r. J _ M. Dihigo. 
ri;o ^ demf110/ Af^'nistrador . o-
esí0« 4e n* J3:>s- l a ' ^ de ten-Por i . lUe nos n;«,)a„ ^"-^ 
regul PuíMian vejar rata cVn's^ñl • ^ eQe cuando 
sa si es'r ' no fts 
«•ayir l i a n d o L "Preslvaa 
U,,ll0 « . o , EíanE( 
7 conveu-
llecesario r,, P0&lble otra ce 1°. Que esforzaran 
Que se 
León, Agustín Labourdette, Roberto 
Abela, Eduardo Baber^ Mariano Tió, 
Alfredo Cartaya, Manuel Pendchet, 
francisco Vera, Magdalena Vera, 
Mana Alonso, María L . Benitez, 
gloría Rivoro, Paula Medina, Isabel 
Perdomo. Cándida Perdomo, Isabel 
barcia, Felieia Guiara, Augusto Gon 
zalez, Leopoldina Ulloa, Carlota Bo-
.Vas, Ana C .̂ Rivero, Adela Reyes, 
Josetma Granados, Modesta Guerra, 
ímsana Terry, Eulalia Vera, Carmen 
Fernández Prudencia Benitez, Es-
peranza García, Arfuando Alegret, 
Rallan Mesa, Félix García, Guiller-
mo Morrison, Antonio La Victoria, 
Andrés Pérez, Daniel ñilián, Enri-
que Bora, Valentín Macón, Cons-
tantino Sánchez., Jnan Martínez, Fé-
lix Lena, Samuel Bofill, Federico 
Libero Inocente Herrera, Blas Sán-
^hez, IVdro Pastiuna, Rafael Gar-
cía, Sebastián Milián, José Fernán, 
fliv, -Aunando Ra», s, Osear Toir.^ • 
eüo de ¡Rafael Chacón y a i a u ^ ^ ^ ' i 
ALUMXA AVENTAJADA ' . 
Una amiguita nuestra tun esiti-
mada como bella esta de plácemes; 
nos referimos a ja distinguida seño-
rv UEVAS DOCTORAS 
ÁIACIA 
lEX FAR-
Tras brillantes exámenes sufri-
dos en nuestra Universidad, acaban 
de graduarse de Doctoras en Far-
macia, con notas de "Sobresalien-
te", las distinguidas señoritas Es-
peranza y Adriana Serra, hijas aman 
tísimas del doctor José Francisco 
Serra, y de su esposa, la también 
doctora Francisca Bayo. 
Nuestra cordial felicitación. 
S u s c r í b a s e ai D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
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A G U A 
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que obtenga todos los informes posi-
bles de los Gobiernos latinoamerica-
nos relativos a los ferrocarrides en 
los respectivos países, información 
que consitituirá la base de un infor-
ni'3 posterior que se presentará 'a la 
Comisión en la reunión que habrá 
de celebrarse en 1925,«prjbabieínea-
te en la ciudad de Buenos Aires. 
Uno de los primeros asuntos que 
será objeto ds la consideración de 
la expresada Comisión es el de la. 
ruta del ferrocarril que habrá de 
unir a Nueva, York con Buenos 
Aires. El informe original de la 
Comisión del Ferrocarril Intercon-
tinental, la cual fué creada por la 
Primera Conferencia Internacional 
de Estados Americanos, recomendó 
que dicha línea férrea, después de 
pasar por México y la América Cen-
| tral, recorriera las regioniss mouta-
' ñosas occidentales de Sud-América 
hasta llegar a la región meridion^' 
del Peni, donde debía dirigirse ha-
cia el sudoeste por B ôlivia y la Ar-
gentina. Sin embargo, n̂ es-tos úl-
timos años se ha venido cousagran-
do bastante atención a una línea fé-
rrea que pase al este de los Andes, 
evitando así las regiones montáño-
eas. 
La ruta que la Comisión del Fe-
rrocarril Panamericano trazó origi-
íialmente requería la construcción 
de una línea férrea de Nueva York 
i a la frontera mexicana, a través de 
' las Repúblicas de México, Guatema-
¡ la. Honduras, Nicaragua, Costa Ri-
j ca, Panamá,- Colombia Ecuador, ,̂ e-
¡ rú, Bo'livia y la Argentina, hasta 
Buenos Aires, con líneas ramales 
| que se extenderían desde la línea 
í principal hasta aquello* países ^ue 
I no se hallan directamente en el pa-
' so del ferrocarril. De este trayec-
1 to, que aproximadamente asciende 
a 10.116 millas: 6,696 millas se 
habrán construido a la terminación 
del tramo o sección que actualmen-
te se está construyendo entre Ato-
cha y Villazón, en Bolivia, quedan-
do así 3,420 millas a\\n por termi 
nar. El mayor trecho vacio 'de di-
cho sistema ferroviario se encuen-
tra en la región entre Panamá 9 el 
Lago Titicaca, donde tod^la que-
dan por construir aproximadamente 
2,8 20 millas. Este ,territorio* es muy 
montañoso y, por lo tanto, íesñuta 
sumamente difícil «construir allí fe-
rrocarriles, razón por la cjal se han 
propuesto cambios en la ruta origi-
nal. Ahora bien; í e acuerdo con di-
chos proyectos, que sólo se diferen-
cian en pequeños detalles, el ferro-
carril, construido por la nueva 'ru-
ta, evadiría Ja región montañosa que 
6$ extiende a lo largo de la costa 
del Pacífico de Sud-América, pasan-
do por la región occidental del Bra-









F L O R E S , S E L E C T A S 
FLORES T COEONA3 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L CLAVEL'. 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.QD 
al de mejor calidad. , 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y llamos artísticos para 
jrcgalos y felicitaciones desde 
í̂>.?0 en adelante. 
I 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y acj^s patrióti-
cos, desde $20.00. 
; Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLORES T ^OEOxTAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y do casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces. Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para coio-
cor sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lect.*s y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V i s í t e n o s o h a g a s u s p e d i d o s por t e l e f o n o 
J A R D I N k t E L C L A V E L " 
A r m a n d y M e r m a n o 
Genera! Lee y San iullo. 'íeléís. 11653 1-7C29 1-7937 F-3587 
MARUNAO REMITIMOS '•vtáLOGO GRATIS HüBANA 
i 
AVENIDA DEL BRASIL 21 Y 25. (ANTES TENIENTE IÍEY), 
APARTADO MJM. 142. 
Surtido .general de tejidos americanos y europeos 
Especialidad en tejidos- ingleses de algodón y de lino. 
Compramo? artículos dejados por cuenta 
C 644?» 
¡ T R A T A 1 1 E N T 0 M E D I C O 
S 
M O N S t R í M U N o , 41. C C V S U L f A S Tt' 1 a 4. 
E s p e c i a l p a n i o s p o b r z s d e 5 y m e d i a s H 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA M í o 15 de 1924 A Ñ O XCI1 
fe 
P o r D e r e c h o d e N a c i m i e n t o 
Toda joven debiera recibir de amigos y adorado-
res la atención que merecen sus propias gracias. 
J ó v e n e s enfermizas y aba-
tidas por los dolores nunca 
alcanzan la felicidad de esta 
época de su vida. Los hom-
bres admiran y se rinden 
ante el vigor y la salud del 
tipo femenino perfecto. 
E l compuesto Vegetal de 
Lyd ia E . Pinkham,tomado 
con regularidad y constan-
cia, aliviará todas las do-
lencias propias de la mujer. 
Para la nerviosidad, irrita-
bilidad, menstruación irre-
gular y dolores en la es-
palda y en la cintura, tome 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
P e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA E. PINKHAM MEDICINE CO., LYNN, MASS. 
L e a lo que dice 
esta mujer 
"La menstruación me 
hacía sufrir delores in-
tensos en el abdomen 
seguidos de una hemo-
rragia. Vi un anuncio 
del Compuesto Vegeta 
de Lydia E . Pinkham y 
lo probé. Loá buenos 
resultados que hé obte-
nido son como una 
bendición de Dios." 
Dolores Duran de la Barrera Valerio Truiano No. 18, México, D. F., México. 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e l a a c i d e z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o . 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
es recetado por los dentistas y médicos. 
Un dentista dice: "Si las gomas de 
mascar son usadas con frecuencia, el 
resultado será una bien perceptible 
mejora en la dentadura." 
Obtenga hoy su beneficio 
de WRIGLEY. 
W R i G L E Y S 
E S 3 
L a c e d i d a d 
W R I G L E Y -





j j ) MENTA PIPeRITAl J 
Entre ellos y los de hoy no hay m á s que 
"Asociación de Exbomberos de de fundación y orga 
amor 
La e
la Habana" recientemente organiza 
da, celebró en noches pasadas una 
interesante y fraternal reunión a la 
que asiistieron cortesmente invitados 
los señores José Fernández Mayato y 
Ricardo Luis Azacarreta, Jefes del 
Departamento de Prevención y Ex-
tinción de Incendios de la ciudad, 
acompañados por sus ayudantes los 
capitanes Pedro Buch y Tomás An-
gel, todos antiguos- bomberos tam-
bién procedentes de aquellos cuerpos 
que fueron orgullo de esta populosa 
Habana,, y el siempre querido Dr. 
Juan B. Guerra. 
La •. eunión, a la que asistieron 
más de doscientos exbomberos, se ce-
lebró en los salones del Dispensario 
"Tamayo" y fué presidida por el Sr. 
Aquilino Ordóñez del Campo, los se-
ñores Andrés Terry, Abraham Ba-
rreal, Rafael Hermoso, Aquilino Or-
dóñez Scheneidler, Justo García, Jo-
sé Fernández Mayato, Ricardo L. 
Azcarreta, actuando de Secretario el 
señor Leopoldo Massana Pérez. 
En primer término se acordó di-
rigir un fraternal saludo a la pren-
sa toda que tan buena amiga y alia-
da fué siempre de los bomberos. 
Luego se procedió a dar la bien-
venida a los señores Mayato, Azca-
rreta, Buch y Angel, usando de la 
palabra el señor Ordóñez del Campo, 
quien arrancó de su alma las mejo-
res palabras que tal vez haya pro-
nunciado en su vida, dedicándolas 
con su mayor cariño a los visitantes, 
dignos doi aplauso de todos por su 
brillante actuación pública. 
E l Coronel Fernández Mayato pro-
fundamente emocionado v recordan-
do aquellos días de heroísmo y de 
dolor, como de victoria y de satisfac-
ción, agradeció el saludó que a él y 
demás compañeros suyos en el co-
mando del actual Cuerpo de Bombe-
ros. Se felicita de la noble iniciati-
va de sais compañeros de ayer al fun-
dar la asociación y hacer votos por 
la prosperidad de la misma. 
Cumpliendo acuerdo de la mesa, 
hace uso de la palabra el señor Mas-
sana, quien da a conocer el proceso 
nización de la 
Asociación de Exbomberos de la Ha-
bana, significando que su programa 
es programa de amor, de cariño y 
de unión entre antiguos camaradtus, 
que con desprecio de sus propias vi-
das e intereses, luchaban abnegada-
mente por el bien ajeno; se refirió 
a la demostración sincera y efusiva 
con que eran recibidos por sus com-
pañeros de ayer, los que hov tienen 
a su cargo las responsabilidades de 
un servicio que aun no se ha com-
prendido bien por los que no saben 
I tampoco amar la humanidad; predi-
jo días venturosos para la Asociación 
y reafirmó que los bomberos de ayer 
eran aun bomberos y que estaban 
satisfechos de ser los más celosos de-
fensores de la gestión harto difícil 
que realizan los bomberos de hoy. 
Después del señor Massana, habló 
el señor Azcarreta, díó las gracias 
por la acogida dispensada por sus 
compañeros, tuvo frases que emocio-
naron a la concurrencia y se prome-
tió sentir teda la satisfacción que el 
acto le producía. 
Como el señor Ordóñez del Campo 
por razonen de salud no puede ac-
tualmente atender como él acostum-
bra la presidencia de la Asociación y 
por deseos expresos suyos fué electo 
Presidente provisional hasta que sé 
celebren las elecciones, el señor An-
drés Terry. También fué aclamado 
Presidente honon-is cause el señor 
Ordóñez del Campo. 
Igual aclamación y con estruendo-
sa salva de aplausos, tuvo la asam-
blea al proclamar Presidentes de ho-
nor a ios señores Fernández Mava-
to y Azcarreja, dedicando un aplau-
so al Alcalde señor Cuesta por la 
atención que presta al servicio de 
extinción de incendios de la ciudad. 
Terminada la reunión los concu-
rrentes todos acompañaron a los se-
ñores Fernández Mayato y Azcarre-
ta, hasta ia estación "Zencowieck" 
los que se despidieron con el verda-
dero cariño de hermano de los que 
fueron ayer, son hoy y serán ma-
ñana, los de siempre, compañeros en 
el sacrificio y hermanos en los más 
duros,embates de la vida. 
S E 
Cartas detenidas en la Administra-
ción de Correos por falta insuficien-
te de dirección. 
Abad Agustín; Alvat-e*- mwncrel; 
Alvarez Canstantino; Alvarez Fer-
nández José; Alvarez Alda; Alvarez 
Cachón Francisco; Alvares Vázquez 
José Ardin vda. de Peón Elvira; 
Amado Carracedo Gerardo; Aparicio 
Eloína; Acgvedo José; Amorin Je-
sús; Antón Alejandro; Alonso Mo-
nuel Arroitia Elisa. 
B . 
Bastarrechea Carlos; Barrete 
fina; Bastarrechea Carlos; Barrete 
Elena; Batista José; Barbes Carlos; I 
Barrios López Oscar; Barlelas Ote-j 
ro Florinda;, Baena Antonio; Bas-I 
terrechea Adolfo; Baste José; Bar-j 
beso Eugenio; Blanco de García Ade 
laida; Blanco Suárez Ceferina; Bal-
do Vicenta; Blanco Rodríguez Ma-
ría; Barrasco Manuel; Blanco Blo-
nigno; Barro Giaciano; Bermúdez 
Tomás; Bolaños Gómez Manuel; Bo; 
to María; Boutou José; Bouza Do-! 
lores; Buzan Fernández José; Bu-j 
gallo Ignacio; Busto José. 
O. 
Casal Cristina; Carballo Dámaso; 
Castaño Andrés; Casanova J . ; Ca-
garavill Francisco; Carriles José1 
Ramónn; Campos Mario; Canosa Pé 
rez Augusto; Castro Inés; Campo: 
Manuel M.; Caioiño José Ma.; Ca-, 
so José; Castoñad José; Castro Da-| 
niel; Cardo Araceli B de: Chao Ri-
vas Jesusa; Clemente Juan; Ces-! 
pon José Ma.; Celaya María; Cris-j 
tóbai Herminia; Cobelag Delmiro; Co 
dina Teresa; Colarte José Miguel; 
Collazo Socorro. 
I>. 
Deiro Peña Antonio; Diana Anto 
nio; Díaz Rodríguez José Ma.; Díaz 
Aniceto; Díaz Graciano; Díaz Iba-
fiez Lino; Dieguez Néstor; Domín-
guez P/erpetua; Domínguez Luis; 
Dura Joaquina. 
B . 
Estevez Carmen; Ksfovez Carba-
llo Tomás; Ehoerna Marcelino; Es-
^yredo Manuel. 
F . 
Facenda Francisco P . ; Fernán-
dez López Manuel; Fernández del 
Vico Adolfo; Fernández Valentín; 
Fernández Félix; Fernández Anto-
nio; Fernández y J^ópez Jesús; Fer 
nández Caracido José Antonio; Fer-
nández y Fernández Manuel; Fer-
ádez Pérez Primitiva; Fernández 
Germán; Fernández Aurelio; Fer-
nández López Deifina; Fernández 
Mercedse; Fernández Cruz Manuel: 
Fernández Santiago Marcelino; Fer 
nández José Ramón; Fernández Ca-
sero Alerico; Fernández Eloy; Fer-
nández Gerardo; Fernández Diego; 
Fernández Sotillo José. 
Fregomil Manuel; Forzelledo Ma-
ría; Fuentes Alfonso. 
Grafía Manuel; Gándara Gerva-
sio; Gárate José M.; Cañego Sei-
gas Antonio; Gallego Claudia; Gar-
cía Segunda; García Muriño Juan 
José; García Savariz Luis; García 
Carmen; García López Man1 el; Gar 
cía Cillero. Marcelino; García Jesús; 
García Angel; García Collado Pe-
dro; García Fernández José; Gar-
cía Iglesias Manuel; García Nieto 
Antonio; García José Ramón; Gar-
cía Vázquez José; García José. 
García Fernández Carmen; Gue-
rreiro Chao Jeísu; González Igna-
cio; González Marcelino; González 
Sebastián; González José María; 
González Eustaquio; González Juan; 
González Nicolás; Gómez Vllariño 
María; Gómez Fernando; Gómez 
Fernándo; Gómez Martínez José; 
Gómoz Menor Esperanza; Gómez Fer 
nández José; Gómez Melchor; Gus-
tín Josefa; Gutiérrez Cándido. 
i ^ V o i y ñ l A D 
Y E L C E R g B R Q 
No sólo todo el cuerpo sufre las con-
secuencias de mal nutrición sino par-
ticularmente el cerebro y nervios. A 
esto se debe principalmente muchos 
trastornos y síntomas. Usando el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C i 
Siendo medicina y alimento, dará más 
poder de resistencia al cuerpo para 
curar y fortalecer; crea energía vital, 
estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser 
«u alegría, 
T h e U l r í c i M e d i c i n e C e , 
N E W Y O R K 
H 
Hernándea Meretin Francisco; 
Hermaechevnrría Soledad; Herrera 
Justa. 
Iglesia Florentina; Iglesia Alfre-
do; Iglesia Manuel; Insua Elena. 
Juan Jorge; Juanes VaJCiano. 
Lata Mato José; Lamas Gómez 
José; Lago Francisco; Lámelas Pé-
re-í Gelario; Lozano Luis; Lafuente 
Serafina;. López Iluminada; López 
Fulgeira Julia; López Díaz Pilar; 
López Costa Emilio; López Victo-
ria; López Rafael; López José; Lo-
renzo Anastasia; Loche Penen; Lo-
sada Benedinato; Lodeiro Díaz Jo-
sé; Luiro Jesús; Lloxis José. 
51 
Martínez Manuel; Martínez Ale-
jandro: Martínez Esperanza; Martí-
nez Silveiró; Martínez Seijas Ra-
mona; Martínez Elena; Martínez Gar 
cía Antonio; Martínez Saturnina; 
Martíez Leopoldo: Martí Leoooldo; 
Martí Inocencio: Martín Rafael; Me-
néndez Benedicto; Menéndez Dioni-
sio: Menéndez Pilar; Menéndez Gar 
denla; Menéndez Trelles Ovidia; Me 
néndez Manuel; Menéndez José; Me 
néndez Inés- Medimlla Luis;' Ri 
rada Eduardo; Mitjanes Antonio; 
Mier José A. ; Momaña Juan; Me-
dina Avelino; Minor Antonio. 
N 
Nieves Nieves Salustiano; Neto 
María, 
O 
Onasda Sabim: Obellclras Núñez 
María: Otero Antonio. 
Parra Requema Piedad; Paya Fer-
mín; Plana Santiago; Plaza Belez, 
fuá Enrique Nogueiras) ; Paz Nico-
lás; Panero Rafael; Palomo Delfi-
na E . . Pardo Rodríguez Miguel: Pa 
zog Blanco Josefa; Pardo Valenti-
na; Pérez Baltasar; Pérez Sente-
nat César; Pérez Marcial; Pérez Va-
lentín; Pérez Santana Valentín; Pé-
rez Díaz Pilar; Pérez Barreiro Jo-
sé; Pérez Castor; Pérez Emilio; Pe-
reiras Asunción; Peitiado Manuela; 
Pazos Josefa; Pintado Mercedes: Pi-
ta Fernández Dolores; Pillado Jo-
A L U N E 
B u e n a s a l u d e s e l s e c r e t o d e 
l a felicidad y b e l l e z a d e l o s n i ñ o s . 
L o s a l i m e n t o s a c t u a l e s r o b a n a l a p r e s e n t é 
g e n e r a c i ó n i n f a n t i l l a s t a n i n a e s e n c i a l e n ta l 
g r a d o q u e n o d e j a d e a l a r m a r a t o d o s a q u e l l o s 
q u e s e p r e o c u p a n d e l b i e n e s t a r d e l o s n i ñ o s . 
E l u s o d e l a l e c h e c o n d e n s a d a y o t r o s a l n 
m e n t o s s u b s t i t u i d o » l e s s u p r i m e l o s e l e m e n t o s 
v i t a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o . 
T a l e s d e f i c i e n c i a s d e b e n e v i t a r s e . 
E n l o s c r í t i c o s a ñ o s d e l a i n f a n c i a t e n e m o s 
q u e a s e g u r a r n o s d e n o d e j a r a n u e s t r o s h i j o s 
u n a h e r e n c i a d e e n f e r m e d a d e s y d o l e n c i a s . 
C o n s e c u e n c i a d e l a m a l a n u t r i c i ó n . 
D e n l e s O V O M A L T I N E e n t o d a s s u s c o . 
m i d a s . 
L a s p r o p i e d a d e s v i t a l i z a n t e s c o n t e n i d a s en 
e s t e a l i m e n t o s o b r e a l i m e n t a r á n a l o s n i ñ o s en 
u n m o d o n a t u r a l y d u r a d e r o . A s e g u r á n d o l e s 
u n f u e r t e , y s a l u d a b l e d e s a r r o l l o , b a s e d e ro* 
b u s t e z y s a l u d p a r a c u a n d o s e a n m a y o r e s 
Fabr icado por D r . A . M N D E R S A . B e r n a - S u i z a 
E h DROGUERIAS P A R M A C I A 5 
v i 2 ¿ n f t g a o m e n h 
Antes de inventarse 1a Tcfngeración, I» no. 
bleza se contentaba con sus fiestas porqne no 
conocían nada mejor,. ¿Puede Vd. ahora ima-
ginar una comida que sea servida con agua y 
vinos tibios, sin ensaladas frías, sorbetes o 
postres helados? 
Las plantas que fabrican hielo, producen una temperatura mucho más 
fría que el hielo para poder congelar el agua, siendo éste un frío seco. 
Kn tales plantas con un frío tan intenso y aire completamente seco, los ah« 
mentos pueden ser conservados en perfecto estado por semanas, meses JT 
aún años porque todas las bacterias son heladas perdiendo su actividád» 
no descomponiéndose los alimentos. Muchos alimentos, especialmente lai 
carnes, son aún mis deliciosas después que han sido conservada» ea estai 
plantas de refrigeración. 
Esty es la clase de refrigeración usada por muchos afios en los vapo* 
res y transatlánticos y principales hoteles y ahora puede ser llevad* ea 
aueña escala al hogar, instalando un F R I G I D A I R E . 
CATALOGO A SOLICITUD. 
W a l t e r a C e n d o y a c o . 
Presidente Zayas (O'Reilly, 26-28, Habana. Apartado 2522í.: 
<f / / R e f r i g e r a d o f <Sleelrico p a r a e l Z ñ p a i : J í b c é hielo y helados. 
sé; Piñón Cipriano; Prieto Ceferi-
nó; Pías Otero José. 
Quiros Olegario; Quiroga Julio. 
R 
Ramin Manuel; Ramos Marceli 
no; Rey Romero Jesús; Retolosaí 
Juan de; Riquero Jesús; Redondo, 
Cándido; Riego Manuel; Rivera Carj 
los; Ríos Antonio; Rolle Menéndez 
l ianc.^co; lí.j.l;í^uez Pilar, R«j l' í I 
guez Pedro; Rodríguez José; Rodríj 
guez Segundo; Rodríguez Asunción; 
Rodríguez Rosa; Rodríguez Teresa; 
Rodríguez Balbina; Rodríguez Bal-
hina Rodríguez JLJenigno; Rodríguez 
Prisca; Rodríguez Vitalia; Rodrí-
guez Manuel; Rúa Josefa; Ruiz Sil 
vino; Rubio Ulpiano. 
Sollat- Francisco; Sánchez Monte-
ro Behingo; Sánchez Adela; Sán-, 
chez Antonio; Sánchez Agustín; 
Sainz Elena; Sa'nz Josefina; Sabu-
rrldo Josefa; Salen Rafael; Seisde-
dos María Antouia; Signorelli Juan, 
Silva Antonio; íí'gno Juan; Sonte-
lo Manuel; Sonredo Abelino; Sure-
rer Juan; Suárez Santiago. 
*R 
Travancos Carmen; Trelles José; 
Temprano José; Tejeira Fernández 
María; Trullegue Manuel; Tlprres 
Rodríguez; Toro Rojas Luis. 
V . 
Vázquez Juan; Vázquez Jüan B . ; 
Vázquez Costa María; Vázquez Ma-
nuel; Vázquez Aivarez Valentín; 
Vázquez Aurora; Vallé Gerardo G. 
del; Varda Blanco Manuel; Vare-
la Benigno; Vellejo Gregorio; Val-
despino de Artin Josefa; Valledor 
Manuel; Vehusco Otilia; Velada y 
Velada Destino; Vellez Ricardo; Ve-
ga y 1-Jorlaya Joaé de la; Veiasco 
Otilia; Veities Elisa; Veities Elisa; 
Veities Elisa. 
E J E C U T I V O 
Convocatoria 
Suscriba;» y anuncíese en el 
DIARIO ÜK LA MARINA 
Por decisión del señor P 
y de acuerdo con lo dispu^ 1ÓS P 
artículos 18, 19. 38 y 4n0roa¿doS-̂  | 
tatutos ^Provisionales ap ^ 
convoca por este medio co cjtícic-
urgente, sin perjuicio de ^ g 
nes personales que taniD ^ ^ 
rán, a todos los miembro» ^ 
té Ejecutivo Municipal * gUe J 
NÍKnonalista, para la ^ de # 
brá de verificarse en la ca¡]i0 (rfj 
ciudad, calle General ^ ta y 
San Rafael) número sei« )( 
del cor 
el Jueves diez y eiet,f Î » 
mes. a las ocho t iúedla . 
siendo e 1 objeto de la m . s ^ ^ 
de cuanto se refiera a U en este 
organización del ^ j } } ^ Otro del Partido nicipio y de cualquier^ 01^ ^j)-
que considere proceden», 
té Ejecutivo. 
Habana, julio 14 de 192 ' ^ 
Gerardo G. González ^ pf,' 
Correspondencia. vt0-
S. Ramos, Presidente, 
a n o x c n 
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ñoreS Juan J^raga,. A 
Roberto 
C A S O S y C O S A S 
L0S ' Jo é de la Fé. Julio Orú 
por 
Contm 
Aíannel Rodríguez J ^ n ?in?iano Vigoa, Juana Fuentes Ason, CiP^an ^ porras 
VÍU t.tablecido recursos de reforma 
ba^ra la resolución del Alcalde, por 
contra la re ..as 1(aS becas y 
l0 cual fueron ê  $ en - la 
T J m ^ 0 1 2 d e l p r e s u p u e s 1 0 
^ ^ r r e c í r s o í ^ e g ú n nuestras no-
,lcS0SSerá.n declarados sin lugar 
la Alcaldía. 
esta resolución denegato-
- se dicte, los interesados 




ce han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguî nteŝ  
^ ¿ Í Í T v Fernández, para puesto 
. /r tas y Hortalizas en el Merca--
de f rolón Rousseau, Olmo y Ca., 
d0 f tienda df lámparas en Infanta 
Francisco Dapena para bod-ga 
l l ' v i T c Z y Marqués de la To-
Agustín Valdés para fabrica 
^jarabes, siropes y panales en Me-
rina y Atarás. 
SERENATA 
T a Alcaldía ha autorizado la se-
r/rata que en honor dei Dr. Car-
S c . Urquiaga, se celebrará esta tm-
c-atí cea motivo de ser ia ttofrira de 
su santo. 
Lo- amigos y correligionarios de 
nr Urquiaga se reunirán en el 
pa^ue de Dragones de donde sal-
Cán en manifestación con bandas de 
música hasta la casa San Rafael 68. 
RAMBLA CUBA 
La Secretaría de Estado ha remi-
ádo a la Alcaldía copia del acuerdo 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
las Palmas, Caanrias, relativo a de-
nominar "Rambla Cuba" la calle 57 
de aquell población, como un acto 
de deferencia y simpatía hacia la 
república cubana. 
DATOS PARA E L MENSAJE " 
El Secretario de la Administra-
ción Municipal, señor Prohías, ha 
pasado una circular a todos los Je-
fes- de Departamentos, interesando 
la remisión de los datos correspon-
dientes a cada uua de esas depen-
LA ABEJA, LA ORUGA Y E L GUSANO DE SEDA 
Cada vez que la oruga se encontraba 1 
ai gusano de seda, 
f'ngiendo admiración, para adularle, 
^le endilgaba la misma cantaleta: 
"Hay seres en el mundo, que comparan 
con tu inmenso valer, el de la abeja; 
pero ten por seguro, buen amigo, 
que es por pura inconsciencia. 
¿Puede acaso la miel brindarle al hombre 
la fuente inagotable de riquezas 
que le brinda el producto codiciado 
de tu habitual faena? 
¡Qué insensatos! ¡qué tontos! ¡qué ignorantes! 
¡qué poca inteligencia! 
• ¡ Venir a comparar esa basura 
con tan rico tesoro! . . . ¡No las piensan!" 
Así hablaba al gusano; pero luego 
iba junto a la abeja 
y también admirada, le decía' 
" E l gusano de seda, 
comparado contigo, es. . . un gusano; 
¡y hay personas tan torpes y tan necias, 
que sostienen que vales mucho menos! ; 
pero no te preocupes, porque yerran". 
Desconfía de aquel que, al elogiarte, 
a los otros, de paso, menosprecié»i5„ , 
porque suelen hacer lo que la oruga 
. de la fábula, esta. 
Sergio ACEBAL. 
Mensaje General que el Alcalde ha-
brá de dirigir en breve al Ayunta-
miento, con motivo de inaugurarse 
el período deliberativo de la Cáma-
ra Municipal el primer lunes del 
próximo mes de agosto. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
E l Presidente del Ayuntamiento 
ha citádo a los señores concejales 
para celebrar un cambio de impre-
siones sobre diversos asuntos. 
Posiblemente en ese cambio de 
impresiones se acordará la celebra-
ción de una sesión extraordinaria 
dencias que han de figurar en el para resolver distintos particulares. 
E L A S M A S E C U R A 
Remedio Indiano, cura el asma 
o ahogo en varias semanas de tra-
tamiento. Remedio específico para 
esta enfermedad, no contiene opio, 
codeína, morfina, doral, ni otros 
calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas 
permanentes. 
Pídase en todas las farmacias de 
Cuba. 
alt 9 j l 
C O C I N A S 
COCINÍ- C O M A L C O H O L O C O M l - S T U I M H A C O M O SS I 7 ü l s l ? A G A S 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas V A P O queman cstufina, 
alcohol espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha' No humean ' No dan 
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á la de una cocina 
de gas del más alto preíio. 
, Su consumo económico pronto lo resar-
cirá del dinero que Ud. pague por ella. 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud., dá media vuelta 4 la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
norno. 
V E N G A A V E R L A S 
A r e l l a n o Y G | á 
M f f i A A ^ W j i w ) y Habana 
TELEFONO A-3329 
7 . 
N U E V A E D I C I O N D E L C O D L 
GO C I V I l D E C U B A 
CCMENTADA Y ANOTADA CON LA JXT-
xUs.PB'jX'^CIA DEI, TKIBtNAI. Btr 
PRKMO DiJ CUBA 
Por el doctor An êl Betaacourt 
Esta nueva edición del Código Civl! 
contiene todas las reformas que se han 
introducido en el mismo hasta el día. 
conteniendo las leyes sobre la .Refac-
ción Agrícola y la del Divorcio, con 
la Jurisprudencia sentada por el TriLiu-
nal Supremo, siendo de imprescindible 
necesidad, no sólo a los funcionario» 
judiciales, sino a toda persona que 
tenga que intervenir de alguna manera 




Precio del ejemplar encuaderna-
do en pasta española o ele-
gante pasta valenciana . . . 
La misma obra encuadernada en 
media valenciana, con lomo 
de piel y planos de tela. . . 
Se remite franco de porte y cer-
tificado a todos los lugares 
de la Reptíblica, remitiendo 
$0.30 más subr< .os pre-jios 
irdicados. 
ENCICIiOPEDIA UNXVEKSAL I1.U8 
TBADA EUROPEO-AMERICANA 
(Encioiopeftia Espaoa) 
Acaba de ponerse a la venta el 
tomo XXII de esta interesan-
te Enciclopedia, considerada 
universalmente, como la m£jor 
y más completa de cuantas 
se han publicado hasta el 
día. Este Tomo XXH com-
' prende ías palabras España, 
(continuación) y EZZ, conte-
niendo extensos artículos his-
tóricos y geográficos, sobre 
Europa y Estados Unidos de 
América, estando profusamen-
to ilustrado con infinidad de 
grabados, láminas en colores 
y detallados mapas. 
Precio de este tomo sólidamen-
te encuadernado, como los 
anteriores 
NOTA: JJe esta obra van pu-
blicados 46 tomos que com-
prenden desdd el tomo i hasta 
el 22, estando dividido el to-
mo 18 en dos volúmenes, y 
los tomos 29 a 50, los que se 
venden juntos o por separa-
do, dando esta casa grandes 
facilidades de pagos para las 
personas que deseen poseerla 
completa hasta el 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
SANTA CATALINA DE SIE-
NA. Preciosa joya literaria 
escrita por J. Jorgensen, au-
tor de la "Vida de San Eran-
cisco de Asís" y que intere-
sa por igual a los aficionados 
a los estudios históricos, -JL 
los literatos y a las personas 
piadosas. Preciosa edición ilus-
trada ocn varias láminas en 
colores. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica 
RKLIGION Y PATRIOTISMO. 
Colección de discursos, ser-
mones y conferencias del 
P. Graciano Martínez, Agus-
tino. 2 tomos en 4c. rústica. 
MEMORIAS DEL BACHILLEK 
AISCRIM. Ubra de gran In-
terés y actualidad para toda 
clase de profe*jres, alum-
nos, padres de familia y en 
general para toda clase de 
personas amantes de la Se-
gunda Enseñanza. 1 tomo en 
rústica 
SANTO TOMAS Y LA MISTI-
CA. Conferencia dada por el 
Sr. Obispo de Madrid eí» la 
Academia Romana en Ro-
ma, el día 2u de noviembre 
de 1393. 1 folleto eu 4o. rus-
tica 
A LA ANTIGUA ESPAÑOLA.— 
Colección de madrigales y so-
netos de don Francisco Rodrí-
guez Marín, 1 tomo en 80. 
rústica 
FOLKLORE SALMANTINO. Co-
lección de poesías populares 
salmantinas, por el P. César 
Morán Bardon. 1 tomo en pas-
ta española 
PAISAJ ES Y MONUMENTOS 
DE ESPAÑA. Precioso álbum 
de soberbias fotografías de lo 
más saliente que existe en 
cada una de las provincias 
de España. El Escorial, con 
10 vistas. 1 carpeta 
ASTURIAS Y PICOS DE EU-
ROPA con 10 vistas. 1 car-
peta ; . . . . 








LIBRERIA DE RICAR-CERVANTES' DO VELÚSO 
Avenida de Italia 62 (antes QaUano). 
Apartado 1115. Teléfono A-495P. Habana 
Alt, 9 ta. 
U N E X I T O M A S 
Sr, Dr. Arturo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mío. 
Tengo verdadero gusto en comuni-
carle para que haga el uso que usted 
crea conveniente, que he usado du-
rante varios años la "Pepsina y Rui-
barbo Bosque", quedando muy com-
placido de los excelentes resultados 
obtenidos en los cüsos de dispepsia, 
(fdo.) Dr. Abelardo Labrador 
La "Pepsina y rtuibarbo Bosque" 
es do gran éxito en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos, gases, uenrastenia gástrica 
y en general ex todas las afecciones 
del aparato digestivo. 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
ld-15 
A S M A 
Enfisema * Opresiones 
>,:(ri,. •«tmli 
r 
E l agua saliendo del mismo cepilío 
ponqué uno se frota el cuerpo — he ahí 
la verdadera delicia del baño con este Cepi-
llo de Ducha de Fuller. De esta manera uno 
puede darse un baño de ducha sin que el agua 
salpique el cuarto ni caiga sobre el pelo. 
Solo se puede comprar los Cepillos Fuller al re-
presentante Fuller, lo cual es una ventaja, pues él 
llevará el surtido entero a su casa para que Ud. los 
vea todos. 
T H E F U L L S E BRUSH Co. OF CUBA. 
Manzana de Gómez 512. —Eabana. 
SUCURSALES: 
f'-Hinacüey.-i—Matanzas.—Pinar del Río.—Sagua la Grande. 
Habana.—Santiago de* Cuba. 
6 9 U S O S — D E L A C A B E Z A A L O S P Í E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
Remedio soberano 
Ugarrillos ó Polvo 
En los hosp" y farm" dd mnndo entero 
igsr lafirm» J. ESPIO cadt Cigarrillo 
PU\NTA5 DEPURATIVO 
Cuba 50 Conocido AK05 •870-1917 ESTA, CS UNA PREPWWJÓN COM-PUESTA PURAMENTE DE SUBSTAH CIAS VÍ&£TALES ADAPTABLES* | TO0C6 LOS ORGANISMOS HUMAN» KAaiEWO SIDO ENSAYADO íNIHf> t NIDAOlít ENFERMOS DANDO LOS I MEJORES RESULTADOS APnECtOCS ; 
POR 
LA PARA 
5ARR05 CAZOH R I A R T E . j 12.25 
MAHCUA5 ROU EN nA5 $2.25 
I S C O V E H Y 
[NTODIfi VENDE ESTA MEQICáNA CONTIENE 
EL 25% ALCOHOL . 
DEPÓSITO M . POR nAJCDPJ 
DROGUERIA URIARTE? CREDÍTADA5 
A L Prospecto pida 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAS: CONSTITUYE UNA GARANTIA POR Ufc ÉSCRUFULOSIOADCONQUISE ppEí PARAY TAMBIEN POR EMPL1AR ELLA LOS ME-IORES PRODUCTOS VE 0ETALE5 Y DrPLWATIVOS C0M0CI-Í DOS POR LA CltMCIA MODERNA 
ONAC CU5A M e d i c i n a 
REGISTRADO EN LA SECRETARIA 
DE SANIDADJAGRICULmA! 
COrtEPCIOT TRABAJO í 
que por antiguas que sean las enfermedades de 
Be curan tomando después d© las comidas el 
F O L L E T I N 2 5 
JORGE GIBBS 
(A"tor je "La Puerta Cerrada") 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
(Continúa). 
ino7¡ eliCÍ060' ^licioso! ¿Y a . , monsieur Jeff no le importa? 
después ^0!~repuso el Pintor- Y 6us razQQgg mente: Tiene 
^ U l e t ^ p 0 1 1 de la Puerta ^ 
d^ i < ^ n S : Rumsei1' seguida de 
lB Puert. r , qUe 66 detuvieron a 
entre sí vJ1.61 ^^dio cuchicheando 
timidez mirando a su alrededor con 
^ m s ^ l T e n ^ ^ amable' mistre8s 
ty i le - • W . T r l díaS' m i ' 6 Van Als-^ o t lalV1'f .Champney. (Para Jack 
Ver el retratr^ ^ ¿Q^eren ustedes — :OnÍ de la baronesa'> __'Jiué perfección' 
La o Realidad! 
c^entario tod^l3.,^ observarlo y 
~--¿LWn ' ress Cüeyne. 
deidad, Jack? ,Oh. qué 
encantador!—exclamó Rita Cheyne 
deteniéndose ante el boceto de la 
baronesa.—¿Por qué no me hizo us-
ted un retrato como este? Nunca po-
dré perdonárselo. Ya comprendo que 
como lo pintaba usted para Cheyne. . 
Mi retrato pertenece por entero a la 
época vlctoriana. 
Perot besó la punta de los de dos 
de la dama. 
—Está usted en lo justo, querida 
Rita. Cheyne era quien iba a pagar 
la factura... Ahora, si usted quie-
re hacerme otro encargo... 
—No se lo haré: es usted excesi-
mente interesado. Además, eetoy muy 
apurada de dinero. Realmente se ne-
cesitan billones para vivir hoy día. 
— Y yendo a sentarse en el sofá, 
junto a la baronesa, añadió:— Es 
verdaderamente ruinoso querer vivir 
de renta. Voy a tener que casarme 
otra vez. 
—¿Necesita usted un administra-
dor? Puedo ofrecerle mis servicios. 
—No, gracias. Iría a parar al asilo 
demasiado pronto. 
—Busque la comandita de mlster 
Wray-^- apuntó maliciosamente ol 
Pintor.—Dicen que posee el secreto 
de fabricar dólores por arte de ma-
gia. 
Mistress Cheyne lanzó una fulmi-
nante mirada al indiscreto, pero lo 
halló sorbiendo tranquilamente el te 
que le había servido la baronesa, y 
ét.la actitud más pacífica del mundo. 
Sonó otra vez el aldabón y entra-
ron en el estudio mistre& Wray, miss 
Jannéy, Larry Berkely y Cortland 
Bent. 
?—Me proporcionan ustedes una 
verdadera alegría, Gretchen... ¡Ho-
la! Cort, Berkely... Mistress Wray, 
he tratado de hacer resaltar su lumi-
noso cabello sobre mi tapicería anti-
gua. ¡Oh manes del Ticiano! ¿Po-
dré nunca atreverme? 
Camila se sonrojó ligeramente al 
advertir I031 lánguidos ojos de mis-
tress Cheyne que la miraban en la 
sombra. La esposa del minero saludó 
en general y fué a sentarse al lado 
de mistress Rumsen. 
—Sentí muchísimo que no me en-
contrara usted esta mañana—dijo; 
•—tengo la mala suerte de no estar 
nunca en casa cuando vienen las per-
sonas n quienes deseo ver. 
—Lo hubiera telefoneado—con-
testó la dama,—pero tenía algo de 
importancia que decirle... ¿No ven-
drá su. esposo? 
—A decir verdad.... no lo sé— 
balbuceó Camila.—Ha estado fue-
r a . . . , muy ocupado. 
—Pero vendrá para asistir a mi 
baile, ¿verdad? 
—Creo íiue s í . . . , aunque nunca 
esti seguro de lo que va a hacer. 
Piensa marcharse muy pronto a' Oes-
te. 
—Me estaba contando cosas muy 
curiosuo acerca de los comienzos de 
su vida. Debe usted estar muy orgu-
llosa de él. 
— S í . . . lo estoy-
—Sin saber por qué, siempre que 
veo a BU marido viene a mi mente un 
modo vago algo que vi en mi juven- • 
tud. Acaso un sueño o'vidado largo 
tiempo. Pero que ahora persiste..., 
persiste. No puedo desecharlo-
—Es curioso.. 
—Es un recuerdo personal..., 
una impresión. ¿Conserva eu» mari-
do memoria de su madre... o de 
su padre? 
—No. Su madre murió al darle 
vida .En cuanto a su padre..-, no 
puede recordarle tampoco. 
Mistress Rumsen sonrió. 
—Le estaré pareciendo a usted 
una vieja entrometida. Pero no lo 
soy- Sólo quiero ser su amiga. Es 
usted forastera en Nueva York y 
acaso necesita quien guíe sus pasos 
duraule algún tiempo. ¡Es tan fá-
cil aquí equivocarse... y hay tanta 
gente dispuesta a aprovecharse de 
nuestras equivocacioñes! .... 
—Es usted muy buena, mistress 
Rumsen. Y nosotros muy dichosos 
en merecer sns bondades. 
—Ustedes se !o merecen todo. Por 
ello creo un deber mío decirle fran-
camente lo que pienso. Anoche co-
mió nú hermano con nosotros. Esta-
ba de muy mal humor y habló con 
mucha dureza de su marido de us-
ted . Me parece dispuesto a llevar sus 
enemistades mercantiles hasta el te-
rreno de sus relaciones sociales con 
ustedes -
—-i Qué desgracia!—exclamó Ca-
mila con ingenuo desaliento. 
—-üfs su carácter. Está dispuesto 
a imponerse a todos, y todos lo to-
leran porque es Cornelio Bent. Su-
pongo que míster Jeff Wray ya esta-
rá al comente de todo esto. Yo, de 
todos modos, admiro la iudepencia 
de su esposo y de usted. Aisimismo 
se lo níje a mi hermano y el.o me 
costó ouem'stanne a mi vez con él. 
Y como Camila protestara, la da-
ma se echó a reír. 
— ¡Oh no se, alarme, que.'ida! 
Notí hemos pasado así la mayor par-
te de nuestra vida. Precisamente 
porque nos parecemc« mucho... Pe-
ro lo que yo quiero que usted com-
prenda es que, sea cual sea !a acti-
tud de mi hermano, yo s'empre seré 
la misma para ucted- . . 
-—Sentiría ser causa de desavenen-
cia. . -
—Ni una palabra, niña. Yo no es-
toy dispuesta a toiéi'ar que Wall 
Street me dicte cómo han de ser mis 
amigos. Además, hay ya demasiados 
diplo.náticos en el mundo. Por qso 
quiero que coma usted en casa antes 
de mi baile, y que reciba usted con-
migo a esas gentes después, si así 
le place. 
Los ojos de Camila brillaron de 
alegría. 
—Será un gran honor para mí, 
mistress Rumsen. Iré contentísima, 
siempre que ello no sea por mi par-
te añadir leña al fuego. 
—Eso a mí no me preocupa... 
¿Por qué ha de preocuparle a us-
ted? 
—Tengo mis razones. Una de 
ellas, que el general ha sido bonda-
dosísimo para con nosotros. 
—Porque esperaba algo de uste-
des—masculló la dama;—debí ha-
bérselo dicho a ustedes antes. 
— Y sin embargo, fâ 1 el general • 
Bent i j en nos presentó a todos. . . , 
a todas estas gentes que tanto nos ! 
han obsequiado: los Janney, ios I 
Mclntre. y usted misma, 'mistress! 
Rum¿en . 
—P'ué ja tormenf-. que nos trajo ! 
el buen tiempo—terminó la dama ; 
gracios.nrente.—No hablemos más | 
de Cilo. Tengo muchísimos amigos' 
en Nueva York, hija mía.--, y no 
todos pon accion etas de la "Amalga- I 
mated Company". 
Mistress Cheyne sorbía su taza de i 
te, en el último grado del aburrí- ¡ 
miento. Ni siquiera cambió de ex-| 
presión cuando e. criado anunció a } 
Jeff Wray. El rostro de Camila fué 1 
el único en la estancia que mostró ! 
sorpreea. Hacía varios días que no j 
había visto a su marido y en seguida | 
notó qup estaba cansado y disgusta- ! 
do. Jeff ,'cambió con su mujer un! 
breve saiAido y fué a saludar a los 
demás; después se sentó junto a 
Rita Cheyne, y no pudo menos de ex-
trañarle ver que ésta se ponía a ha-
blar, sin hacerle e! menos caso, con 
el pintor y la baronesa, a quien ro-
gaban ahora todos que cantase otra | 
vez. 
Era la Chanson Galante de Bem- ( 
berg: 
'"A la cour (1) 
A la cour 
Aimer est un badinage, 
Bt l'amour 
Et l'amour 





Si la bergere n'est tendré 
Sait se pendre 
Sait se pendre 
il ne saurait changer. 
rmi nous quanljes belles 
Sont legéres on cruel es, 
Loin d'su mourir de dépit 
'-n r;t, on en r.t 
Et Ton change aussi-tot qu'e-
(lles!" 
—! Delicioso, baronesa! Es una 
encantadora canción de vuestra tie-
rra de Francia. Yo, por mi parte, 
estoy de perfecto acflerdb con lo que 
expresa. 
—¿ Y qué es lo que expresa?—pre-
guntó ¿eff ingenuamente. 
Mistress Cheyne se encargó de fa-
cilitar la explicación-
-—Que el amor sólo es peligroso 
para un campesino, míster Wray. 
Aquí en la ciudad es un juego que 
divierta y ayuda a pasar las horas 
aburridas. 
— ,Oh!—exclamó Jeff, retirándo-
se, no sin darse cueuta de que pre-
gunta y respuesta le habían puesto 
en evidencia ante toda ia concurren-
cia. 
(1) Toda la canción está en fran-
cés en e! original. 
Jeff escuchaba con la mayor co-
rrección y se unió sin entusiasmo a 
los generales aplausos- Rita Cheyne 
se reía de la mejor gana-
—Todo ello no es émo un bello 
ripio, a mi entender—dijo Perot. 
con intención de salvar la situación 
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Mi primer saludo. 
En la festividad de San' Empique. 
Sea para la respetable y muy es-
timadi señora Enriqueta Valle Viu-
da oe López y su genta hija Quetica, 
la señorita López del Valle, hermana 
del popular Director de Sanidad, 
quien está próximo a regresar del 
viaje que ha realizado formando par-
te de la Misión Cubana que fué a 
Italia en nombre de nuestro Go-
bierno. 
Me complazco en'saludar también 
preferentemente a otra dama dé" mi 
mejor afecto, tan estimada en nues-
tra sociedad como Enriqueta Echar-
te, la señora Viuda de Farrés, de la 
que tengo encargo de 'decir a sus 
amistades que no podrá recibir por 
su duelo tan reciente y tan sensible. 
Más felicitaciones. 
Para un grupo de damas. 
En primer término, una que to-
dos admiran, ensalzan y celebran 
por su belleza, su espiritualidad y 
su elegancia, Enriqueta Comesañas, 
esposa del amigo siempre querido 
Luis Comas, diligente y entendido 
corredor de xa Bolsa de la Habana. 
Trés señoras jóvenes y bellas, que 
son, Enriquetica G-onzález LangwUn 
de O'Farrill, Hecriette Le Mat de 
. Labarrére y Enriqueta de Armas de 
Cobo. 
Otra señora más, joven y bolla, 
que es Quetica Recio, esposa del üis-
tingüido ingeniero y arquitecto Max 
Borges, constructor de los más ele-
gantes ,bungalows de los alrededores 
de la ciudad. 
Enriqueta Suárez Rigau^ de Bus-
tillo, Enriqueta Molina de Recio y 
Enriqueta Zanón de Mangas. 
Lha ausente. 
Enriqueta W. de Gómez Mena. 
Enriqueta Enriiuez de Selles, En-
riqueta Rodríguez de Cadaval y En-
riqueta García Viuda de Pujol. 
Enriqueta Collado Viuda de Ber-
múdez, Enriqueta Mundet de Moya, 
Enriqueta Castro Palomino Viu i i de 
Tabío, Enriqueta Valdés BjMto de 
Mignagaray, Enriqueta Menéndez de 
Peláez, Enriqueta Acosta de Berna y 
Enriqueta Rigau Viuda de Suárez. 
Enriqueta Canseco, la señora de 
Mr. J , Ellis Notris, y Enriqueta R. 
de Salazar, Docto;a en Farmacia. 
Enriqueta Sánchez Hechevarr'a de 
Portuondo, Enriqueta Petit de Ota-
mendi y Enriqueta Fabregat de 
Agrámente. 
Enriqueta Claret, Viuda de fPajals, 
madre amantísima de mi gentil ami-
ga Cristina, la señera de Alvar^z. 
Enriqueta Ramos de Astorga, En-
riqueta Planas dy la Moneda y ^n-
:iqueta Sosque de Sánchez. 
Y una señora más, mi buena y 
tnuy querida amiga, Enriqueta Sell 
Se Poujol, para ia que serán horas 
fle recuerdo y de tristeza las d3 este 
lía bajo el pesar de una pérdida irre-
parabTí'. 
Entre las señoritas que están dé 
aías haré mentón preferente de 
Enriqueta Eiías, hija de la m.íílff-
sima directora do la Academia Hu-
guet, cuyas huel'as artísticas páre-
le llamada a seguir. 
La señorita Farnández Falc5n, la 
encantadora AngojJna, a la que man-
do un saludo especial, muy afec-
tuoso. 
Enriqueta Fernández Soldevilla, 
Enriqueta Rodríguez Delfín y Enri-
queta Sotolongo. 
Henriette VaHés Fauli, a la que 
me complazco en saludar, por sépa-
radj. deseándole todo género de fe-
\ i c i i . ' . X o í \ 
Enriqueta Caitro, Enriqueta Suá-
rez Enriqueta Jorge. 
Y Enriqueta Batista. 
•Encantadora! 
Extensa, incalculable es la rela-
ción de los Enriques que están hoy 
de días. 
El ilustre Enrique José Varona, 
filósofo, literato y poeta que es una 
de las más encumbradas figuras de 
la- intelectualidad cubana. 
M. Henry Ayme-Martín, Encarga-
do de Negocios de Francia, para 
quien hubo ayer congratulaciones re-
petidas en la gloriosa fecha del 14 
de Julio. 
El doctor Enrique Porto, Secreta-
rio de Sanidad, y el Rector de la 
Universidad, doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya. 
E l general Loynaz del Castillo. 
El comandante Enrique Recio. 
El doctor Enrique Marcos Riera ŷ  
Fuentes, Juez Municipal del Norte,! 
el Juez de Marianao, licenciado En-
rique Porto, y el Juez Correccional 
Enrique Almagro. 
Otro juez, que ejerce en Cárdenas, 
el licenciado Enrique Tovar, a quien 
mando un saludo, lo mismo que a 
su hijo Enriquito, muy simpático y 
muy inteligente. 
Enrique Corzo, crítico en otros 
días, que tanto popularizó la firma 
de Ruy Díaz, y que en la actualidad 
se encuentra en función de Fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Río, ha-
cia donde le mando un saludo acom-
pañado de otro paía su hijo, Enri-
que Corzo y Arango, estudiante de 
Derecho. 
Enrique Mafetoulieu, distinguido 
ingeniero., que ocupa el cargo de 
Sub-Tesorero General de lav Repú-
blica . 
Un grupo de facultativos. 
Grupo selecto. 
En término principal, el doctof 
Enrique Fernández Soto, especialis-
ta eminente que goza de altos pres-
tigios en nuestro mundo médico. 
E l doctor Fernández Soto asocia 
a su profundo saber una modestia 
exquisita. 
Se verá hoy muy festejado. 
Como se lo merece. 
E l doctor Enrique Saladrigas, ca-
tedrático de la Universidad y un 
caballero excelente, cumplidísimo. 
E l doctor Enrique Lluria, una no-
tabilidad científica, y su hijo, joven 
médico que ha poco llegó de España, 
pensionado por el Gobierno, para 
ingresar en la famosa Clínica de los 
hermanos Mayo. 
E l doctor Enrique Fernández de 
Velazco, Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, y el doctor Enrique Cas-
tells Badó, Presidente de la Socie-
Contirida en la página siete 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s 
En la com-
pleta seguri-
ridad de que 













d e aquellos 
que llegaron 
ron reciente-
mente, y son, 
por tanto, de 
rigurosa mo-
da, de intachable modernidad. 
A $3.50.—Lindas "campanitas ', en 
tissú bordado, con pequeñas caídas 
de cinta, muy propias para calle; co-
lores hernia, verde persa, rojo, lila, na-
ranja, verde Nilo y azul de Prusia. 
A $4.50.—Sómbrenlos dé finá pa-
ja del Timbó, muy nuevos estilos, con 
pequeñas hebillas, trabajos de cinta 
y "bandeaux" de finísima seda; en 
blanco solamente. 
A $5.50.—Sombreros de paja ingle-
sa, para las mañanas y las playas, en 
color natural,' con bonitos plegados 
dé seda brillante y drapeados de cin-
tas en los colores blanco, rojo, cere-
za, "beige", arena y gris. 
A $6.50.—Sombreros dé paja de 
Manila, blancos, para deportes, con 
bonitos "bandéaux" en crepé de Chi-
na, bellos trabajos dé cintas y finos 
ribetes de seda. 
A $7.75.—Pequeñas "cloches" de 
"tagal-picot" con finísimos ribetes de 
crepé de la China, motivos dé frutas 
y "cocardes" de flores. 
A $8.50.—Sombreros de legítima 
paja de Italia, guarnecidos con deta-
lles de flores, "bandeaux" dé tercio-
pelo, motivos de frutas, trabajos de 
cintas y pequeñas caídas de moaré. 
Sombreros dé luto. 
Nueva colección. En "georgette", 
tafetán y granadina. 
Pequeñas "cloches", locas, bretones 
y capelinas; con detalles de cuentas 
mate, plegados de "géorgétté", labo-
res de cinta de faya y motivos de bor-
dados. 




A $6.75.—Muy finos y muy distin-
tivos vestidos de voile tirolés, con al-
forcitas hechas a mano y cinturón de 
lo mismo; colores azul de Prusia, sal-
món, verde almendra^ cocoa y fresa. 
A $7-25.—Magníficos vestidos de 
mañana, en los colores azul-Jacot, co-
coa, mostaza verde y fresa; cuello y 
pechera del mismo género en color 
blanco; artísticos calada y muy lindo 
cinturón. 
A $7.50.—^Lindísimos vestidos de 
warandol, en los colores vérdé, fresa, 
fuego, verde almendra y oro; cuello 
"sport"; bolsillos y remate de las. 
mangas en color blanco y muy armo-
nioso adorno de botones dé lencería 
lavables. 
A $7.75.—Vestidos muy elegantes y 
sumamente "habillés", en warandol 
azul pastel, lila, vérde, salmón, co-
coa y blanco; aplicaciones del mismo 
material en color blanco, rematadas 
por lindos calados; cuello rematado 
por bies blanco; cinturón del mismo 
warandol y artístico monograma bor-
dado en hilos mercerizados lavables. 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
E N L O S C O L O R E S D E M O D A 
Todos los tonos que ex.ge cada vaiiédad de séda, cada ca-
capricho femenino, cada fantasía del módistó, hay eá Me-
dias VAN RAALTE. 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E , té Garantiza. ' 
S i s e p a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
Se fabrican expresamente para Cuba, con sedas especiales, 
pop eso nunca hay reclamación. 
N o es p o s i b l e q u e su t i e n d a n o l a s t e n ¿ a 
E X I J A L A S U S T E D 
I 
C U E R D O S S O B R E E L B A N , H O Y S A N E N R I Q U E Y M A -
U U E T E A L D O C T O R Z A Y A S 
?lIJEROX TOMADOS AYER POR J J A 
'LIGA NACIONAL D E LA ACERA 
D E L LOUVRE" 
En la tarde de ayer, y bajo la pre-
íidencia de los señores Ramón Son-
to y Manuel Veíázquez, nolvió a 
reunirse en la Acera del Louvre la 
Comisión Organizadora del banquete 
al doctor Alfredo ZTayas. 
Durante la sesión, que fué en ex̂  
tremo laboriosa y duró más de una 
hora, emitieron sus respectivos in-
formes las comisiones de Hacienda, 
3e Adorno, de Orden y de Prensa y 
Propaganda, las cuales fueron am-
pliamente discutidos. 
Entre loa acuerdos tomados fi-
gura el de ratificar que el homena-
je se efectúe en el Teatro Nacional 
Bl próximo día primero de agosto, 
¡i las ocho de la noche, debiendo 
isistir los comensales- a] mismo de 
sraje blanco con corbata y zapatos 
aegnos, y que el precio del cubier-
•o sea de quince pesos. 
E l menú será confeccionado y ser-
rido por uno de nuestros más acre-
iitados restaurants, obsequiándose 
i las damas que desde los palcos del 
:eatro concurran a presenciarlo y 
i dar mayor r|alce y lucidez a ese 
icto de adhesión y simpatía al doc-
>or Alfredo Zayas en la víspera de 
su onomástico. 
En estudio de la Comisión de 
idorno se encuentran varios proyec-
'."Os presentados por los má* conoci-
3os jardines, para realizar un es-
pléndido y magnífico adorno floral 
¡n todo el teatro. 
Muchas adhesiones se han reci-
>ido ya para este banquete; pudien-
io aquellas personas que aun no lo 
Ñ A Ñ A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
Vayam a buscar los regralos a S» leal* 
de Cuba 
Porque en La Isla de Cuba se éncueñ-
tran preciosidades y se gasta poco di-
nero . 
La temporaeja rigurosa de verano ne-
cesita la continua renovación de ropa 
y alli tanto en tejidos como en cofeC-
ciones es indefinible el número de no-
vedades que constituya la moda actual. 
El surtido de todos los artículos en 
él ramo de tejidos y séderla és colosal 
y sus precios son tan ínfimos que cau-
san la desesperación de sus colegas. 
Ahora toca su turno a los sombreros 
dé La Isla de Cuba, los éorses, la ropa 
interior y exterior, la ropa blanca y la 
ropa de baño y causa admiración tan-
to su exquisita confección como la ba-
ratura de sus precios. 
Para San Enrique y la Virgen del 
Carmen no pierdan su tiempo buscan-
do en otra parte lo que solo sé encuen-
tra en La Isla de Cuba. 
Pueden escojer un bonito sombrero 
para Enriqueta o para Cílrmellná. un 
corte de vestido para Carmehcita o un 
estuch* de perfumería o de manlcure, 
pues hay de todo a precios baratísi-
mos en La Isla dé Cuba. 
Monta 55 
27S39 15 Jl. 
hayan hecho solicitar sus cublertosi 
de los señoffe's Ramón Sonto, pre-
sidente de la "Juventud Conservado-
ra de la Acera del Louvre", en su 
domicilio. Concordia, 15 6, altos; al 
señor Mañuel Veíázquez, presidente 
de la Juventud Popular de la r-̂ sma 
Acera del Louvre, en el Hotel Te-
légrafo, o al señor Antonio Pardo 
Suárez, presidente de la Comisión 
de Hacienda del banquete ai doctor 
Zayas, en su Sub-Dirección de la 
Lotería NacíOna! ó sn su casa par-
ticular, calle 5\ número 24, en el 
Vedado. 
F I E S T A S E N C 0 J 1 M A R 
Ya se ha ultimado la confección 
del programa de los grandes feste-
jos que se celebrarán en la playa 
de Cojímar, los días 19, 20 y 27, 
del corriente mes, para la inaugu-
ración del parque y malecón cons-
truido por el Gobierno ds la Pro^ 
vincia y que pone muy alto el pres-
tigio y la adminlsfración honrada f 
grandemente beneficiosa0 para los 
intereses de la provincia de la Ha-
bana, desarrollada por el ilustre Go-
bernador Alberto Barreras. 
E l programa de los festejos es 
como sigue: 
Sábado 10: 
12 m.—Se izará «l pabellón na-
cional en él histórico Castillo dé Co-
jímar. A este acto concurrirán to-
dos los vecinos y los niños del Pre-
ventorio "Martí'. (Habrá salva de 
artillería). 
I p. m.—Almuerzo, homenaje en 
honor del comandante Barreras, Go-
bernador de la Provincia, en agrade-
cimiento por el magnífico parque y 
malecón que acaba de construir la 
Administración Provincial en estas 
playas. Este acto tendrá efecto en 
ios salones del Preventorio "Mar. 
tí" (antiguo hotel Campoamor). 
5 p. m.—Torneo de cintas en bi-
cicletas, para niños y niñas, con pre-
mio de un objeto de arte a lóa ven-
cedores. 
8 p, m.—Retreta por la Banda 
del Séptimo Distrito Militar én la 
Pérgola del nuevo parque. 
9 p. m.—Baile para invitados en 
la glorieta del reparto "Loma de Co-
jímar'V. 
Domingo 20 : 
6 a. m.—Diana por la Banda del 
Cuerpo de Bomberos de Guanabacoa. 
9 a. m.—Solemne fiesta de Igle-
eiá en honor de la Patrona. 
I I a. m.—Concurso de natación, 
con premios. 
1 p. m.—Regatas de botes de ve. 
la, con premios. 
3 p. m.—Torneo de cintas a ca-
ballo. E l vencedor será obsequiado 
con un magnífico sombrero, donado 
generosamente por el conocido co-
merciante señor Juan Cabricano. 
4 p. m.—Solemne inauguración 
del Parque Alberto Barreras, ame-
nizado este acto por la Banda Mu-
nicipal de Guanabacoa. Hará uso de 
la palabra un connotado orador. 
5 p. m.—Saldrá de la Ermita 
la procesión, en recorrido de cos-
tumbre. 
s p. m.—Retreta por la Banda 
Municipal. 
Domingo 27: 
8 a. m.—Regatas de canoas de 
ocho remos. 
10 a. m.—Re^;tas>de íatchs. 
Estas regatas serán patrocinadas 
por el Havana Yacht Club, de Ma-
rianao. Tomarán parte en ellas, ade»-
más del Havana Yacht Club, e] Ve-
dado Tennis Club, Universidad, De-
pendientes y otras prestigiosas socie-
dades de la capital. 
2 p. m.—Juego de base ball en 
los terrenos del reparto "Loma dé 
Cojímar". 
NTRA. M . DEL CARMEN 
P A R A 
C a r m e n - C a r d a - C a r m e l a - C a r m e l i n a 
L A C A S A O L I V A 
L A CASA DONDE NO SE PAGA E L LUJO, ofrece la más 
brillante colección de objetos para regalos, de buen gusto, 
apropiados y económicos. 
NUESTRA VARIEDAD CAUTIVA. 
NUESTROS PRECIOS DECIDEN. 
L A C A S A O L I V A 
JOYERIA, QUINCALLA, MUEBLES DE FANTASIA 
AVENIDA B E ITALIA NUMERO 91, entre S. Rafael y S. José. 
C Gíi42 Id 15 Anuncios TRÜJILLO MARIN 
D E S A N F E L I P E 
NOTA: Habrá trenes cada media 
hora, por la línea de Hershey, por 
Casa Blanca, y guaguas cada cinco 
minutos por Guanabacoa. 
D E L C E N T R A L N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L C A R M E N 
Grandes fiestas en este Central el 
día 16 de Julio en honor de su pa-
trona la Virgen del Carmen. 
El programa es como sigue: 
A las nueve de la mañana, solem-
ne misa cantada a toda orquesta, 
acompañada por un coro de señori-
tas. 
Procesión con el recorrido de cos-
tumbre. 
Por la tarde un reñido torneo don-
de se disputarán el triunfo los anti-
guos rivales Azul y Punzó. 
A las ocho de la noche darán co-
mienzo dos grandes bailes para per-
sonas blancas v de color, los que 
serán amenizados por la afamada or-
questa que dirige el profesor Felipe 
Valdés. 
Quedan invitados nuestros pueblos 
comarcanos. 
J. M. Cem. 
Corresponsal, 
DE S A N F E L I P E 
LOS FESTEJOS B E A Y E R 
Como habíamos annnnciado en 
nuestra crónie-a anterior, se llevó 
a efecto el ameno programa de fes-
tejos. 
Un triunfo más de nuestro Alcal-
de el banquete que ayer ofrecerá a 
los señores Comandante Barreras y 
Martínez; en el tren que llega a és-
ta a las 12 M., fuéron recibidos en 
la Estación por las autoridades lo-
cales, público y la Banda Munici-
pal. 
Acompañan al festejado, su dis-
tinguda esposa Andreítá Hernán-
dez de Barreras, el señor Antonio 
Ruiz, Presidente del Consejo Pro-
vincial, el señor Secretario del Go-
bierno díoctor Ernesto López, Al-
calde de Batabanó; señor Antonio 
Pérez Olivera, señor Miguel Ocejo 
Consejero Provincial, doctores Juan 
M. Menocal, José Bodríguez Feo y 
Esposas y un grupo de réporters ha-
baneros. Una vez saludados los visi-
tantes, clamorosamente hicieron su 
entrada en la 'Sociedad Liceo". 
Sin que se me pueda calificar de 
exagerado afirmo que ha sido un 
gran banquete; por la calidad de 
los comensales y por el exquisito 
menú servido. 
La mesa, servida con vajilla pre-
ciosa y llena de flores; tomaron 
asiento en ella, más de doscientos 
comensales y ocupaba todo el largo 
del salón principal de la "Sociedad 
Liceo". 
Para citar todas las personas que 
ocuparon sitio junto a la mesa pa-
ra rendii* ése homenaje a los seño-
res Barréraís y Martínez, necesita-
ría el espacio que no tengo, sin em 
bargo no he de olvidar a los visitan 
tes, mencionados, nuestro Alcaide 
del Barrio señor Santos Vasallo, Jo-
sé Manuel Agisti Juez Municipal, 
doctor Julio Alonso, Fidel Barrete 
Ad ministrador del Central "La Ju-
lia". 
El banquete'comenzó a las dos y 
a las cuatro terminó. 
A la señora de Barreras le fué 
ofrecido un hermoso bouquet de flo-
res con que el pueblo de San Feli-
pe la obsequiaba. 
Un selecto grupo de damitas dé 
nuestra sociedad, entre ellas la gen-
tilísima Gregoria Núñ^z, fué comi-
sionado para hacer entrega del bou 
quet, dando, además las gracias al 
querido Gobernador Provincial por 
las obras aquí realizadas. La seño-
rita Núñez que habló t i nombre de 
la comisión, recibió muchos aplau-
sos. 
Terminado el .banquete el Coman 
dante Barreras y su comitiva fue-
ron despedidos en aclamaciones j 
vivas. 
BAILE EN M L LICEO 
A las ocho y media dió comienzo 
el baile, que resultó lucidísimo. 
Aparecía la üulta sociedad llena 
de flores. 
Desde la entrada en la planta ba-
ja, se odmiraba el adorno, da 1 
más original y plegante. > 
Plantas tropicales a ano y otro 
lado y al pie de la escalera un pe-i 
queño arco de flores. 
En él salón, era precioso él deco-
rado. La gaieríi, como ól salón ytin 
cipal, se hallaba cfiízada po^guir-
maldas que hebababian bombilias 
eléctrics. 
L x orquseta se ocultaba en un 
bosque de plantas y flores de lo más 
original que se ha hecho e'i asa 
clase de adornos, obra de los dis-
tinguidos señoies González, Cabre-
ra, Vasallo, Herrera y Pérez. 
La ("oncurre-ncno podís ser más 
selecta. APí f-ctabau d a n r e a l c e 
las dî tinguida=. f elégahtefi señoras 
de Fradella,, de González, d̂  Fol-
güeras, 'dé AgU.-;ii, de Vasallo, de 
nuestro Alcalde de Barrió. Delgado, 
de Herrera, de Hernández, de Vie-
ra, de García, de Pérez, do Pino, dé 
Calvo y muchay más. 
Señoritas Un íaínlllátí.» éricanta-
dor formaban Sisa Gríiciela y Lui-
sa Herrera, E'l^facla, Blanca y Ca-
ridad García, (.'armen Etelviua y 
Fermina Vasallo, Caridad Hernán-
dez, Salomé Día/,, Salomé Cáfdsnas, 
Josefina Agüstí, Lilcíeda González, 
Altagracia y Adela González Musi-
ta Soler, Ilositá González, Dolores 
Viera, Carolina Chacón, Vaselina, 
María Dolores, Narcisa y LatidGlina 
López. 
pueblo de Bejucal Coralia 
Rodríguez, Juanita María Cordovés, 
de Santiago de la-s Vegas Mailólita 
Alfonso, Lilla López. 
La orquesta estuvo como siempre, 
magnífica. Mi felicitación a lá di-
rectiva de la "Socedad Lcco*' y al 
Alcalde señor Santos Vasallo, a 
quien se le debe el embellécimiénto 
de nuestro pueblo, por interesarse 
constantemente con el querido Góber 
nador porqué nos hiciéra nuestro 
"Parqué". 
Laureano Fernández, 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentatet. Para «eDoras excSusir» 
fc*nte.. Calle Barreto* número 6 2 . Guanabacor 
E n t r e a c t o 
Para que el sistema nervioso de 
la lectora obtenga el reposo que se 
tiene bien ganado, te dispuso por 
los gobernadores de "La Filosofía" 
una semana entera de entreacto, de 
oasis, de remanso... Entre la ace-
lerada y victoriosa venta especial 
que terminó'ayer y . . . otro período 
de torbellino que se atocina, es 
bueno que transcurran unos ck'as de 
menos festinación. 
Aunque, sin que nosotros la acu-
ciemos, la voluntad .compradora de 
usted, señora, no va a podér con-
tenerse en cuanto vislumbre la ta-
sa máxima que a los Véstidos de 
Verano les ha marcado el Departa-
mento respectivo. 
Nuevos,- novísimos Modelos de 
Vestidos de Verano. Elegantes de 
toda elegancia. Perfectos de confec-
ción. H u y vistosos y finos, verdade-
ramente finos. 
De Voile suizo bordados y cala-
dos—una variedad de colores, a pe-
dir de boca—, a $6.64. 
A ócho pesos sesenticuatro cen-
vos solamente, cuando es notorio 
«n cuanto se ven y palpan, que 
dondequiera le cobrarán por cada 
uno de ellos 10 a 12 pesos, can-
tidad mínima que valen. 
De Guarandol belga, de hilo, 
quedan ya pocos. Son modelos de 
mucho gusto, como tales Vestidos 
veraniegos, y les cobramos no más 
que a $5.49. 
lengo ilustre, si Se n 
manera de decirlo—llai| !:m,te la I 
señora, el artículo a j u - S 1 
gusto y a su Presupuesté dD0J ^ 
mas humilde al más costos 
En liuón, nansú, onal k0)'-
ín y Batista» ' holan Clj. nn y 
Ropa interior de seda cele • 
completas que vendemos 
piezas, ya por juegos. A «T* ^ 
cada dienta. ™ o dt 
. De Jersey' Pernos núcleo, 
ciosos de ropa íntima én lo iPre" 
rosa, carne, orquídea y saim>;« 
sos y con adornos. Y cuém 
que los precios fueron, son v ^ 
en 'La Filosofía" obedientl^r 
suma economía... - ^ 
Los juegos de holán Clarín 
tres piezas, con bordados a J 
mano. 
x 
sa de día, camisa de noch v̂ 
talón. ^ 
Por 20 pesos solamente, daM 
unos juegos espléndidos. Dé hilo f5 
no; bordados a mano v con «• 
jes. 1 amblen vendemos piezas suel" 
tas de los mismos. 
reducidos hasta donde usted 
ra, lectora. Compuestos Dor rqUle" 
Ropa interior para seño'ras y ni-
nas. 
En el Departamento de Ropa 
Blanca de "La Filosofía"—dé abo-
Ropa interior para niñas y R0. 
pa de Canasfilla, de cuantas da. 
ses se fabrica. 
Jueguitos de holán Clarín y L 
opal, de hilo, a $1.80. De dos pie. 
zas. 
Juegos de cuna—sabanita, coji-
nes y funda—, de holán Batista 
muy módicos, 
Zapaticos y Boticas tejidas.., 
Bueno, ¿a qué seguir?... Ya usted 
verá . . . 
Z E N E A 
( N E P T Ü N 0 ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
J O Y E t U A ARTISTICA 
— ^ (CON TALLERES PROPIOS) 
E n r i q u e y C a r m e n 
Hoy, San Enrique, y mañana, Nuestra Seño-
ra del Carmen. 
Dos santos que seguramente no podrán pasar 
desapercibidos por usted. 
La Joyería E L GALLO le ayudará a "quedaí 
bien" con poco dinero. 
Véanos temprano, sin precipitaciones, y ten-
drá oportunidad de escoger la joya o el objete 
de arte que más le plazca, pues nuestro surtidj, 
es tan extenso que hay que mirarlo despacio. 
La máquina o el tranvía, 
lo dejan en Habana y Obrapía. v 
BPAPJA rñABAHA TELEF0íi0-A-255a 
L A V I L L A 
PARfUrA *r A l m a c f n MUEBI r>: .M •» •< I 
T e l f . 1 - 3 6 3 2 
10 D E O C T U B R E 
A n t e s J e s ú s d e l M o n t e . 
Gran surtido en muebles d3 todas clases y precios. 
En camas de hiefro tenemos el méjor curtido quef existe en ia 
República y Vendemos en todas cantidades. 
VENTA ESPECIAL A COMERCIANTES 
E L P W U E I E B A i f f l l l J 
P E L E T E R I A 
T E J . T . A.3922 
•OftAJCONTK (SStÜTirta) ESQUINA 
A VIRTUDES 
C A I Z 4 D 0 E S P A Ñ O L 
Sinónimo Aé Elegancia, Como 
4iaad y Dnración 
L i q m d a m & s D I E Z M I L p a r e s 
d t z a p a t o s p o r m e n o s d e l a 
m i t a d d e s n v a l o r . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R Í O D E L A M A R I N * 
ANOXCfl 
ÍÍARIO DE LA MARINA Julio 15 de FAGINA S I E T E 
^ A B A N E R A S ] 
, A0 Benefíc^cia Regional Va-
jciana, Enrique fPerdomo, mi 
raueHdl^al aue man o 
m j ^ ^ 1 ^ d í a s ' 
V * í ^ ^ r Enrique Fortún 
& 1 no de alta nombradla. 
c lruj^toÍs EnriVu% Castro, En-
doctoqes ^ \ Martínez Saa-
K ' u e del Rey,. E n n ^ e Cas-
mi amigo desde J 
Viene de la página seis 
Los capitanes Enrique Pereda, 
Enrique Prieto y Enrique Pórtela. 
Enrique de Cubas y Sérrate, el 
amigo fciempre amable y siempre 
simpático, al que deseo todo cuan-
to sea para su bién y su ventura. 
> E l doctor Enrique Ortlz. 
E l hacendado Enrique Pascual. 
Enrique Berenguer, gerente de la 
famosa casa do los Packard, la dé 
Ulloa y Comp., en el Prado, au-
sente en los Estados Unidos. 
Enrique Guiral, secretario de la 
Asociación de Pintores y Escultores. 
Enrique Riverón, caricaturista, y 
Enrique García Cabrera, dibujante, 
escritor y poeta. 
Los distinguidos jóvenes Enrique 
Sarria, Enrique Sergio Farrés y En-
rique Gamba. 
Enrique Morales, aimpático miem-
bro de la Directiva del Casino Es-
pañol, y Enrique Heymann y Gán-
Zaya8- ^ ""¿üe' Anglada y Mendoza. dara) joven cortés y amable, prome-
- como los doctores! tido de la bella señorita .Nena Pu-
vedra, . UQ eg i <*x^r.- - - -
i * m 0 L y á e los Escolapios de Gua-
í»3 aU Rnrique Llansó-
i a ^ ' ^ r ¿enry Robelin, reputa-
'El d0CÍHSta íue es, a su vez, un 
esPTcuUo, amable y cumplido. 
.^^^.Ptor Enrique Casuso jete de 
i o c t 0 L svi nombre, de las más 
la îuadas de Ja Habana. 
acre , médicos jóvenes. 
Tres raec" méritos los tres. 
& relevantes m SaladrigaS y 
El ^^octor E ri ue Anglés y el 
^Algunos más 
José Alvarez y García, En-
'gitmarst, Enrique Anglada 
. la Cuéstá». . 
rll'!9 Enrique J . Guiral 
lido. 
frique dUD̂  ^'"Enrique Llansó y, Enrique Custín, Enrique Fritot, 
rique Ca& FnrinUe Novo, Enrique Enrique L . de Goicoechea. Enrique 
- Eñ- <eéréz-Llanes, Enrique Cbaple, Enri-
que Díaz Quesada, Enrique Regala-
5 do, Enrique Fernández y González, 
21 Masdstrado de la Audiencia i Enrique Serpa, Enriqu'é GaUcédo, Én-
yiondi, m s gu h i i 0 t el doctor En- - riqfde Mañas, Enrique Bringuier, En-
deMatanz ^ ^ gaiitiuste, que con-l riqUe cañas, Ení-iqué Loynaz Muñoz 
ri9Ue ñnche matrimonio con la se-: y 'Enriáue San- Pedro. 
ü 0̂ Tnmasita Ramos. Enrique Lamas, Enrique Mata, 
ióvenes abogados Enrique j Enrique Piña, Enrique Acosta y él 
L03 pessino, Enrique Fernández conocido pianista y compositor En-
' rique Gottardi. f ^ V n r m e ' Espino y Enrique 
Otro abogado más 
p doctor Enrique Hart. 
na congresista y amigo muy que-
... Fnriaue Zayas, sobrino de Iho-
fta vf Presidente de la República. 
níriaue Crucet, el pintor de los 
nfturnos, y su bijo, Enriquito Cru-
^fy Garriga. encanto y alegría de 
6Vhp0roavecharé para decir que el jo-
TP„ v notable artista prepara una 
nueva exposición de sus cuadros. 
Será muy Interesante. 
Con obras preciosas. 
Del mundo diplomático, Enrique 
Soler y Baró, Introductor de Emba-
Un amigo leal, un consecuente 
compañero del periodismo, el doc-
tor Enrique Mazast representante a 
la Cámara que tanta notoriedad ba 
adquirido con sus enérgicas campa-
flas parlamentarlas. 
El Cónsul de Paraguay, señor En-
rique Margarit, al que me complaz-
co en saludar especialmente. 
' Los ingenieros Enrique Hnrich, 
Enrique Merry, Enrique Luis Var«-
' la, Enrique Badell y Portuondo y 
Enrique Martínez, este último Je-
fe del Departamento de Construccio-
nes Civiles de la Secretaría de Obras 
Públicas. . 
El Padre "Enrique Pérez Martín, 
.Ilustre sacerdote, director espiritual 
' del Colegio de Belén. 
I Un Enrique de tanta popularidad 
• •y tantas simpatías como mi amigo 
: tan querido Enrique Aldabó, quien 
• pasará sus días en su preciosa finca 
Ba Juanita, en las Alturas de los 
Pinos. 
Anoche, entre un grupo de ínti-
mos, celebramos con una comida el 
santo dej señor Aldabó. 
Se repitieron los brindis. 
Todos por su felicidad. 
Enrique Culmell, Subsecretario de 
Hacienda, al que llegarán estas líneas 
con la expresión de mis mejores de-
seos por que tenga un día muy fe-
liz. 
Enrique Serrapiñana, distinguido 
toballero, a quien mando mi saludo 
F mi felicitación. 
Enrique Soto García, Enrique Ro-
m , Enrique de la Vega, Enrique 
Sánchez, Enrique Febrmanné Enri- . 
que Raymat, 'Enrique de los Reyes 1 mente lleva en las columnas d 
wvilán y de la sierra y EUriquito 
Díaz Echarte. 
Enrique Arufe, simpático joven 
m desempeña con celo e inteligen-
cia el cargo de Jefe de Despacho de 
ia Jefatura de la Ciudad, eii Obras 
fflMicas, 
f Concejal Enrique Alfonso. 
Jl arquitecto Enrique Larrogue 
Eunque Calleja, Pagador de Lo*-
«"a. y Enrique Vadell, Ingenie fe del" rnlVT15 V * ^ 1 ' ingeniero Je-
C n a e p0 ^ i b e r o s de Ja 
«a, y f,,^0/6, C0110ce en la Haba-
W amígo a 06 la Habana' al l ^ r i -
l ^ Por S.U Sant0' como ^ros 
je lá m ^ V 6 ^ l o con motivo 
ícWida rlfo.f6 SU sen^ra madre, Enri Cleiltemente. 
lltltomoq4eiírPÍn,1de ú n e s t r o mundo 
Ííert9 ^ fe&idades^6 deSe0 toda 
E l profesor Masriera. 
E l procurador Enrique Ledrón. 
Henry Sénior, distinguido caballe-
ro, muy cortés y muy amable, rela-
cionado con los elementos mejores 
de nuestra sociedad. 
Enrique Arango y Romero, joven 
apuesto, elegante y simpático, triun-
fador en repetidas competencias de-
porthías. 
E l tenieníe Enrique Bernal y To-
var, secretario particular del briga-
dier Plácido Hernández, Jefe de la 
Policía Nacional. 
'Enrique Fernández-Cavada, siia-
pático gerente de la Casa DUbic, a 
cuyo engrandecimiento tanto ha con-
tribuido, mejorándola y embelle-
ciéndola. 
Enrique-Ruiloba, Enrique Nápoles 
Fajardo, Enrique Hamel, Enrique 
García Marrero, Enrique Hérreira, 
Enrique Busto, Henry Alexandér y 
el veterano fotógrafo Enrique Co-
lominas. 
Enriqae Sardiña, distinguido ca-
ballero óe esta sociedad, que tantas 
pruebas tiene dadas dé su buen gusto 
y sus felices aciertos en la direc-
ción del Reparto Miramar. 
Enrique Rodríguez, de la famosa 
Casa Benejam, en el bouleVard de 
San Rafael, al que saludo y felicito 
cordialmente. 
Enriquito Argomaniz, jovencito 
estudioso y muy simpático, muy in-
teligente. 
Enrique M'ehéndéz, estimado ami-
go, para quien deseo en sus días to-
do género de satisfacciones. 
Enrique Van-Assche, de la Admi-
nistración del Teatro Nacional, siem-
pre amable y siempre complaciente. 
Un ausente. 
Enrique Conill. 
Otro ausente, el capitán Enrique 
Varona del Castillo, att'aché militar 
a la Embajada de Cuba en Wash-
ington. \ 
E l más pequeño de los Enriques, 
mi tocayo Enriquito Armand, hijo 
del querido amigo Alberto Armand y 
su bella esposa, Matilde León. 
Los de la Prensa. 
No son pocos* 
En primer lugar, el confrere tan 
culto, tan deferente y tan querido 
Enrique Uhtlioff, que tan galána-
e La 
Prensa la información de los sucesos 
del mundo habanero. 
Otro cronista, que es el de E l Co-
mercio, Enrique Torrás. 
Y 'Enrique Ubieta, de las leídas 
Efemérides de La Discttsión, Enrique 
H. Moreno, Enrique Fernández Ros, 
Enrique Giró, Enrique Santiestebán, 
Enrique Bernal y Obregón y el atil-
dado y brillante (escritor Enrique 
Palomares. 
E l último saludo. 
Y la última felicitación. 
Los he reservado de propio In-
tento para un abogado, orador y po-
lítico prominente, mi amigo queridí-
simo el doctor Enrique Roig, crimi-
nalista de gran nombradla. 
Es el santo también de su hijifo 
tan simpático, Enriquiito Roig y 
Fernández Dominicis, para el que 
habrá muchos regalos y muchas ale-
grías . 
¡A todos, felicidades! 
ur .-a línea fran 
hermoso 
LOS QUE SALEN HOY 
El cesa» 
tiene 1 3 , . ^ " á n t i c o Cuba, 
^ u m e r o s o / ^ lleVaVun 
S A n d S V 0 5 distinguidos es. 
^'aba^oí L i f I611'./ Marla Lui" 
f *adal Í Z ^ Meilocal y Ali-
SHevdnV. aTd0r Guastella y 
¿s CaSte"á 6 Car<ÍOna 7 
E l ^ f c S e s . d e Vi"alta. 
señor A r̂g.e Le 
S^nte a Hornedo, repre-
\da ^posa ^mara 7 su distln-
íEl íoven fi;^Bl.anquita Maruri. 
^ y C b e S T n 0 Aureli0 de la 
t q^ ân " •vMn ^ Berta V * 1 * -
U ^Petahia I ^8 de ho^' 
table dama María Reboul 
.We/.t)rilla'te;el03e8-pUlsera 
¿barato a i0 * vrocio3 desde lo 
11 'superable * VOSt0so' 
«n ca-l 
Viuda de Zorrilla, a la que acompa-
ñan sus hijos, el distinguido joven 
Estéban Zorrilla y María Zorrilla, 
la gentil Viuda de Ifllagifjg. 
Emilia Bernal. 
La inspirada poetisa. 
'El doctor Bernardo Valdés v loa 
señores Alejandro Suero, Luis' Gar-
cía Alvarez, David Maduro, Luis Vi-
daña y Federico Romillo con sus 
respectivas familias. 
E l señor Arturo Primelles y su 
distinguida esposa, María Xénes, con 
su hella hija Grazlella. 
Y entre otros muchos más, Ismael 
Bernabeu, el famoso modisto de la 
gran sociedad, con su hermana En-
carnación . 
¡Feliz viajé! 
EN LA EDAD F E L I Z 
Vna fecha suspirada. 
De gloria, de alegría. . . 
Llegó con la de hoy para üná 
linda señorita, para Fidella Pérez 
L'eo, que 
quince. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
e s m a ñ a n a 
P O B R E C I T O S N I Ñ O S 
Si los observamos cuando en sus 
casas corretean, bullen y saltan 
horas y más horap. nos asombran 
por eu mecánica resistencia, seme-
jando motores eléctricos. ¡Jamás 
se cansan! ¡Cuánto se refocilan y 
divierten! 
Pero a esos miamos chiquitines 
los solemos ver por las calles aba-
tidos, quejumbrosos tras la malhu-
morada mamá que los lleva a re-
molque tirando de ellos por uno 
de sus bracitós. Los ñiños fie que-
jan: ¡Estoy cansado, mámá! ¡No 
puedo caminar! 
¡Pobres niños! No están cansa-
dos. Estsán sólo mártirlzados por 
los zapatú-os dé paseo, los nuevos, 
duros y torpemente modelados. 
Con nuestros zapatos para niños 
nunca ocurre eso. Son elegantes, 
fuertes; pero suaves y flexibles. 
No dañan los pies, aunque brin-
quen los niños como chivos. 
Abanicos chinos de papel o de seda. 
Sombrillas de satén floreado, de 
seda, de ioaset, dé crepé, dé chiffón, 
de encajé. . . 
Bolsas y carteras de piel pirogra-
bada. 
Carteras dé pié! y dé seda con fren-
tes dé oro y esmalte. 
Bolsas de mostacilla en todos los ta-
maños y formas. 
Bolsas todas blancas y blancas con 
"motivos" de color. 
Vanidades de gala en los más ca-
prichosos estilos y combinaciones. 
Vaniti» de plata, de oro y de es-
malte, muy originales. 
Chales de encaje inglés, de Véné-
cia, de blonda de seda... 
Gasas para automóvil y para viaje. 
Chales dé encaje inglés, de chiffon, 
de crepé, dé radium... 
Manteletas de encaje, de blonda y 
de punto en combinación con hilos 
metálicos. 
Manteletas venecianas, de seda> con 
largos flecos y también bordadas, en 
todos los cólores. 
Mantones de Manila. 
Aretes de fantasía, finísimos. 
Pendentifs, collaies de todas cla-
ses, pasadores, medallas, medallones, 
pulsos, sortijas... 
Joyéros artísticos. 
Juegos dé té, de porcelana. 
Juégos dé tocador de esmalte, dé 
plata, dé galálit, de celuloide... 
O que dijimos ayer 
* - J respecto de la ad-
quisición de los regalos 
para las Enriquetas y los 
Enriques—cuya festividad 
se celebra hoy—tenemos 
que repetirlo, por analo 
gía de circunstancias, en 
este anuncio: 
Mañana, miércoles, es 
Nuestra Señora del Car-
men. 
No les queda a ustedes, 
pues, más día que el pre-
sente para comprar los ob-
jetos con que han de ha-
cer patente su simpatía y 
su cariño a las Carmen 
de su familia o de su 
amistad. 
Para ayudarles a elegir 
un regalo que, además de 
fino, selecto y agradable, 
sea útil publicamos a con-
tinuación una lista de los 
artículos que ofrece £1 
Encanto: 
Abanicos de galalit, de 
hueso, de marfil o de ná-
car. 
Estuches de manicure, de legítimo 
carey, de nácar, de esmalte, dé gala-
l i t . . . 
Moteras de cristal de Bohemia, de 
porcelana y de esmalte. 
Figuras y relojes de mármol, dé 
alabastro, de bronce.. . 
Floreros, bomboneras, tinteros, ge-
melos de teatro. 
Pebeteros de porcelana. 
Muñecas-lámpara de concha, muñe-
caá para el teléfono, muñecas Lenci 
para adorno del boudoir.... 
Costureros-muñeca. 
Libros de misa, rosarios, pilas pa-
ra el agua bendita, en sus estuches. 
Perfumadores de cristal bacarat y 
de Bohemia, 
Estuches de pluma-fueñté y lápiz, 
de esmalte y de oro. 
Juegos de Mah-Jon^, de hueso, dé 
ébano, de bambú.. . 
Medias de séda, en todos los colo-
res. 
Pañuelos de hilo blancos y en co-
lores, bordados a mano, en cajas de 
media docena y de un cuarto de do-
cena. 
Sachéis para pañuelos, de encajé y 
dé organdí bordados a mano. 
Cojines de seda, de alta novedad. 
Juegos de mantel. 
Juegos e cama. 
Juegos de ropa interior... 
íQué no habrá en El Encanto—en 
variedad sorprendente—si es, por an-
tonomasia, "la casa dé los régalos"? 
M é t o d o d e l a " A c a d e m i a C i e n t í f i c a 
B e l l e z a " p a r a e l i m i n a r ! a g r a ^ a 
d e l r o s t r o 
Este zapato lo tenemos en todas 
clases de* pieles y coínbinaciones 
parecidas a los zapatos de hombre. 
Los precios en los tamaños del 5 
al 8 sin tacón, ?3.50; del 8 al 11, 
$4.25, y del 11 al 2, $5.00. Tam-
bién tenemos en clase un poco me-
jor que valen $0.50 más y los ta-
maños pequeños del 1 al 5 valen 
$3.50. Los de clase extra, lo me-
jor que se fabrica en esta clase 
de zapatos, valen del 5 al 8, $5.00, 
del 8 al 11, $6.00 y del 11 al 2, 
$7.00. 
Como podrá apreciarse, tenemoss 
un magnífico surtido de zapatos 
para niños al alcance de cualquier 
bolsillo. 
8 B c n e j a m > 
C E D O 
por necesitar el dinero, por áó-
lo $250; también doy muy ba-
rato otro ccn dos bóvedas, pe-
gado a la capilla central. R. 
Mons. Grillo, Calle 12, núme-
ro 229, frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557. 
B u e n o s P r e c i o s 
TOALLAS baño—tamaño sábana—a 
$1.40. 
GOF/ OS DE GOMA a 20 centavos. 
TRABES DE BAÑO,—negro y prusiá 
—a $1.50. . 
TRAJES LE BAÑO tiara hiños, a 
$1.25. • 
SOBRECAMAS DE PIQUE, superitíres 
—en azul, rosa, amarillo y punzó—a 
$1.55̂  
SABANAS de algodón, cameras, a 95 
centavos. 
CREPE DE LA CHINA, a 90 centa-
vos. 
Todos los demfis artículos los vende-
mos en la misma proporción. 
" L a E p o c a " 
M'U'TÜNO Y \3ÁU NICOLAS 
C 649tí alt 2d 13 
L A M O D E R N A P O E S I A 
tLÍlMOS USAOS DE WtE»lClNA »É. 
CIBIBOS PÜR ES*A CASA 
p A R A éliminar la grasa del ros-
* tro, tan desagradable y moles-
ta, la Academia Científica de Belleza, 
de París, recomienda él siguiente mé-
todo, tan sencillo en la práctica como 
sorprendente en sus resultados: 
Con un algodón untado de Crema 
Novelia hágase un pequeño masaje, 
friccionando el rostro de abajo hacia 
ártibá. 
Usese luego, en la minna forman él 
Astringente Imenia v los poros se irán 
cerrando lentamente. 
A continuación empléese la crema 
sin grasa Princesa de las Cremas, em 
polvánd¿se finalmente con los Polvos 
Princéíá. 
Cuando se tenga que hacer uso del 
jabón, ha de tenerse cuidado en esco-
ger un jabón muy suave. Se reco-
mienda el Jabón 'imenia, de exquisito 
perfum .̂ 
Todos los productos de este método 
—incluso el jabón—valen, en su ca-
ja, $11.00. 
cumple la edad de los 
E<Jad de ensueños, de esperanzas, 
ue ilusiones. 
Llena de promesílg 
Tan dulces! 
Reciba la sefioriu Fidella Pérez 
Leo con estas linea* un saludo, 
va con mi felicitación 
Enrique FONTANILLS. 
D E H I E R R O 
U O Reilly 51. 
5 * í ? ' 1 ^ ^ d X / ' ^ . no ^ ^ " a r los exquisitos Bo-
C 1 1 5 de P ^ m e r o X o s S a y / T * " 8 8 ' 108 - A t a d o s 
Í O N r ^ '«Pos tena de la mejor calidad. Pida 
N C * * D I A x e s . a l t o s . 
<f484 T E L F . A . . 5 2 8 2 id ¿a 
ARTISTICOS REGALOS PARA 
C A R M I T A 
Si quiere hacer un obsequio que guste y se agradezca, venga a 
ver nuestra inmensa colección de artículos para regalos.. 
PODEMOS SATISFACER E L GUSTO M AS EXIGENTE 
C A S A V E R S A L L - E S 
Artículos de plata de ley. Lámparas. Vajillas. Tapices. Porce-
lanas. Novedades, etc. * 
NEPTUNO 24. TELEFONO A-449S 
c 6541 2d-l! 
RICHET. La Nouvelle Zomo-
thérapie. 1 tomo rústica. . . 
SOL.LIER ET COURBOÍ̂ . Pla-
tique Sémiologique dea M^a-
dies Mehtáíes. 1 toiño rls-
tlcá; ¡ ; . . 
KÜNSTLER. La M&tiefe Vivati-
(el Organisation et differen-
clation origine de la vie co-
noides et Mlbachondries. 1 
lotnfí rústica 1 . . . . . . t i 
LEVADITI. Le feismuth dnas le 
traitemen de la Syphilís. 1 
lomo rústica 
LE GENDRE. Un Médecin rhi-
losophe CháiMeS Bdiichard son 
Oéuvré & son Temps. 1 lo-
mo rústica 
TERRIEN. Sémiologie Oculaire. 
Le Diaphragtne Irldo-Ciliarre. 
1 tomo rústica. . . . i < 
LI TEMBACHER. Les Troubles 
Ponctionnela du Coeur. I to-
mó rústica ; j ¡ 
LYON. Trlté elémeritairé fle 
Clinlque Tnérapeutique. 1 to-
mo tala. . . . . . . . i 
NOTE: Todos estos libros sé 
al intérior, cargatído sóBre su 
el Importe del franq ico. 
I.A MODERNA POESIA 
Pí y Marg-ill. 135. Telf. A.7714. 











E L S E G U N D O D 1 A D E L A S 
V E N T A S F O R Z A D A 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
P L A U S I B L E M E N S A J E 
El Comandante Híu-rerag ha diri-
igido al Consejó Provincial el siguien 
te Mensaje: 
"No es solo en la realización de 
aquellas oln-as que resuelven aspec-
tos materiales de los pueblos en los 
que la atención gubernamental debe 
fijar su mirada, sino que también de 
be hacerlo én aquel aspecto que se 
¡refiere al mejoramiento espiritual 
de sus gobernados. Por todos es sa-
ibido la benéfica influencia que en 
él désafrollo dé los niás nobles y ele 
vados sentimientos bumanos ejerce 
el arte en todas sus manifestaciones 
y así no será empeño baldío aquel 
que se consagra a estimular su es-
ludio y enaltecimiento, ofreciendo y 
propiciando oportunidades que, sin 
perjuicio dé las finalidades materia^ 
Un éxito rotundo, aunque esperado, porque era 
justo, coronó el primer Jía de nuestras VENTAS 
FORZADAS. 
El público invadió, desde por la mañana, todos 
los Departamentos de la casa y adquirió, a como 
quiso, los artículos que tuvo a bien elegir. Hoy es 
el segundo día de nuestras VENTAS FORZADAS y 
esperamos que sea aún mayor la afluencia de 
compradores a todos los Departamentos. 
No pueden reseñarse ni en un día ni en veinte 
los artículos que hemos hecho objeto dé esta§ 
VENTAS. Por eso no crean que sólo los que dia-
riamente mencionamos d¿sde esté anuncio, son los 
que han sido incluidos en estas VENTAS FORZA-
DAS. Hay más de mil artículos diferentes rebaja-
dos todos a menos de la mitad de su valor, y en 
muchos casos, a la cuarta parte. 
Invitamos a "toda la Habana" para que ven-
ga a LA CASA GKANDE a efectuar el mejor nego-
cio de su vida: a surtirse de ropa íntima, de telas 
blancas, de ropa de cama, de mantelería, de sedas, 
de pañuelos, de medias, de telas de véranj , de pa-
jamas, de vestidos, de kimonas, de guarniciones, 
de encajes, de cintas, d j sombreros, de carteras, 
de abanicos, de todo lo que se ha creado en ropa, 
sedería, confecciones, bisutería, perfumería, etc., 
etc., por una insignificancia de dinero, por menos 
cantidad aún de lo que la imaginación más tropical 
pueda suponer, bacdda eíi lo que decimos anterior-
mente. 
Por ejemplo, en el Departamento de Sombreros, 
ofrecemos: 
Capelinas de paja gorda, a . . . . $ 0.40 
Formas pequeñas de paja tagal, a 1.25 
Formas grandes, estilo capelinas, a 1.50 
Sombreros franceses, adornados con toda 
elegancia y "chic", a $3.50, $4.99, 
$6.25 y 7.50 
Modelos de París, de supremo lujo, que 
valían a $25, $30, $35 y $40. los he-
mos remarcado a $12, $15, $18 y . . . 25.00 
Calcetines de caballero, en color negro, a 15 cen-
tavos el par. 
Holanes de lino piro, con estampados de última 
novedad, doble ancho, rebajados de $1.25, a 
95 centavos la vara. 
Georgetté lavable, doble archo, en todos los colo-
res, rebajado de $1.75 a 74 ceTitavos la vara. 
Piezas de tela rica de ^jperior calidad, ds 11, 15 
y I / varas, a $1.45, $1.65, $2.20 y $2.45 la 
pieza. 
Ginghams a cuadros, lisias y en todos los colores, 
de 30 centavos a 20 centavos la vara. 
Corsés y fajas, surtidos en tallas, de los mejores 
fabricantes, rebajados de $5 y $7, a $1.50 uno. 
Toallas de felpa, muy grendes, de $5.00 a $2.95 
docena. 
Alfombras de yute, tamaño grande, que valían a 
$5.00, hoy a $ í . * í una. 
Cestos de mimbres para el baño, de $3.50 a 94 
centavos uno. 
Motéritas, muy finas, con su mota y espejo, que 
valían a 50 centavos, rebajadas a 22 centa-
vos una. 
Mañana continuaremos dando precios y mencio-
nando artículos de tod-o los Departamentos com-
prendidos en estas inigualables V E N T A S 
F O R Z A D A S . 
HOY Y MAÑANA 
Hoy es el día de los Enriques y las Enriquetas y 
mañana el día de )a Virgen del Carmen, 
Muy pocas personas serán las que no tengan que 
hacer un obsequio en estos días. 
Tanto para señoras c;mo para los caballeros 
L A CASA GRANDE tiene mil objetos muy apropó-
sito para un regalo fino y práctico. 
Y como da la coincidencia que "caen" estos 
dos días en el período álgido de nuestras VENTAS 
FORZADAS es natural ^ue por muy poco dinero 
puedan hacerse muy bueaos regalos. 
m m . 
MAS >. Ñ A 
les que ellos pueden representar pa-
ra concursantes y consagrados, do vi 
da al esfuerzo y con él a todas Is ex 
pansiones esprituales que son siem-
pre su consecuencia inmediata. 
Este Ejqcutivo atento a tales re-
fleiiones y consecuente siempre con 
bü deseo de distribuir entre sus go 
¡(««rjiados en forma de beneficios pú-
blicos, gran parte de los ingresos q-
puf divérsos conceptos el pueblo en-
trega al TésorO Provincial para la 
atención dé los varios asuntos enco-
mendados a su gestión, ha pensado 
en lo tonveniente que sería organi-
zar un concurso de Bandas de Müsi 
ca, estableciendo premloí en metáll 
co de varias categorías para aque-
llas Bandas qué, a juicio dé los 
jurados, resultasen merecedoras de 
que se las otorgue; propósito éste de 
gran oportunidad si se atiende al in 
terés cada día Inás , creciente de las 
municipalidados de la Provincia de 
organizar sus propias L'andas, des-
envolviendo estas iiiiciativass que in 
discutiblementü favorecen el desarre 
lio de tan interetíantes conocimien-
tos, a cuyos esfuerzos no ha sido aje 
no éste Centro, pués no son pocas 
las organizaciones de esta índole quo 
lian sido favorecidas por acuerdos 
de ese respetable Consejo, que les ha 
auxiliado con los recurfeos a su al-
cance. 
En tal sentido, espero que esa Cú 
mará, adoptará el acuerdo que crea 
má.s conveniente en armonía con la 
finalidad de e.s;o Mensaje". 
Habana, Julio once do 11)24 
Atentamente 
CO Alberto Barrérais., 
Gobernador Provincial. 
Es oe esperar que este plausible 
mensaie obtenga íor parte de los 
tres Consejeros provinciales la acó 
gída que merece tan loable iniciati-
va del Comandante Barreras. 
Y los informes que hemos obLeui 
do nos permiten creerlo asi. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Martí y San Ra-
fael) 
No hay función. 
rATBET. (Paneo da Kartt wanlaa • 
Baa Joré>f 
Compañía' di Comedí.». Fspaftola de 
Díaz Perdiguero. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
dia en tres actos, de Felipe Sassone, La 
señorita está loca. 
Fin de fiesta: canciones y tonadillas 
por Mercedes. Díaz. 
PRINCIPAIi DE IiA COMEDIA (Ani-
mas y Sulueta) 
No Iiay función. 
filABTl (Drasrones 0B<inln» a Znlnota) 
CoTioañí» de lanudas, operetas • re-
vistas Sania Cruz. 
A las ocho y coarto: 1? zarzuela de 
aventuras en tres actos, La conquista 
del mundo. 
A las nueve y media: la operetg. en 
tres actos, de José Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavila-
nes . 
CUB.l^O. (Avenid» de ZtaU» j Juta 
Clemente Senea). 
Compa&Ik de «arxuela do Arqulmedea 
Pous. 
A las ocho: el sainet ede Pous y el 
maestro Monteagudo, Pobre Papá Mon-
tero. 
A las nueve y media: la zarzuela de 
Pous y el maestro Teólulo Sánchez, 
Las mulatas de Bam Bay. 
/tXKAMBBA. (Connuadn eaq,Qla» a 
Virtndei). 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: La Reelec-
ción. 
A las nueve y cuarto: La Garzona. 
A las diez y media: Las travesuras 
de Venus. 
ACTVílXlCDAOBS. (ATenlda de Tilffíea 
8 y 10) 
Compañía de zarzuelas, revistas y 
0Ft¡J',ít"£ • 
A las ocho y media: La Niña de los 
Besos. 
A las nueve y media: la opereta en 
tres actos. La Mascota. 
A G U E Y A N A S 
ALEGRE FIESTA FAMILIAR 
Se celebró en un hogar que tie-
ne todos mis afectos. El de los dig-
nos esiposos señora Rosa Agüero de 
Sariol y señor Humberto Sariol, in-
tachable Teniente de la Policía Mu-
nicipal de esta ciudad. 
Motivo la agradable soiree, el ha-
ber regresado de la Habana, triun-
fante en sus estudios que cursa en 
la Universidad Nacional, el joven 
Humberto Sariol Agüero, ejemplar 
hijo de tan apr'-ciable matrimouio. 
Agasaja que le fué ofrecido con 
el más calido entusiasmo. 
A los acordes de una música se 
bailó alegremente algunas horas. 
Y todos los concurrentes fueron 
finamente obsequiador por los es-
posos Sariol-Agüsro que go -̂ban esa 
noche con la satisfacción de con-
templar a su hijo querido tan bella-
mente congratulado. 
Una legión de lindas y seductivas 
damitas estaban en esa casa de la 
modestia y la virtud, a manera de un 
conjunto de rosas en un jardín ex-
quisito 
Ellas cían las señoritas Rosa Ma-
ría Sariol, Mercedes Agüero, Pura 
Morán, Carmelina Moran, Ofelia 
Funcias, María Esther Peñalve, Li -
la Rius, Rosa, Luz, Aida Brunet, 
Amella Rizo Georgina Rizo, Caridad 
Rizo, Delia Luisa María León, Ma-
ría Esther Figueroa. 
Y disírutaban también de la fies-
ta, las señoras Blancas1 Rius de 
Adán, Agusida Sariol de Rius, Leo-
poldina Agüero de Acosta, Zoila Pa-
diJl̂ , de García, Amelia Rizo de Gar-
cía Caridad Palomino de Rizo, Odi-
lia Gutiérrez de Bruneta, Rosa 
Puentes de Sariol. 
Terminada la soirée, todos se des-
pidieron de los amables esposos Sa-
riol-Agtiero, dándoles las gracias por 
las delicadas atenciones que supie-
ron dispensarles. 
Y deseándoles todo género de fe-xi 
licidades, lo mismo que a su exce-
lente hijo Humberto con reiterados 
votos por que Apronto obtenga su 
grado de Doctor en Derecho. 
Para entonces festejarlo con ma-
yor animación. 
Con esos votos estoy yo también. 
L E FELICITO 
Hasta mí llega una placentera no-
ticia. 
Y es la die que mi estimado amigo 
señor Eduardo Vega Rodríguez, ha 
alcanzado el título de Doctor en Pe-
dagogía. 
lientes en los exámenes que verifi-
caron recientemente. 
Enhorabuena que hago extensi-
va a sus cariñosos padres. 
PROFESORAS DE CORTE Y COS-
TURA 
En la Central de Bareelona aca-
ban de ser graduadas Profesoras de 
Corte y Costura del Sistema Mar-
tí, las señoritas Carmita Amolda 
Ruíz y Angsda Isabel Herrero Mi-
chel. 
Las preparó para que obtuvieran 
tal éxito, la conocida Profesora se-
ñorita Beatriz Justo. 
Mis felicitaciones a educandas y 
Profesora. 
NUPCLILES 
En Ta intimidad del hogar, se 
efectuó la noche del miércoles 2 la 
boda de la señorita Flora García 
Agriada y el doctor Nicolás Vera, 
médico de esta ciudad. 
En la sala de la morada de la no-
via, se levantó un artístico altar, 
donde radiante se destacaba la ima-
gen de su adoración. 
. Y ante él fué bendecida la pare-
ja por el Ministro del Señor, con la 
lectura solemne de la Epístola de 
San Pablo. 
Apadrinaron a Flora y Nicodás, 
los distinguidos y muy estimados es-
posos, señora Margarita García ds 
Pujáis, hermana cariñosa de la no-
vía, y doctor Mario Pujáis Quesada, 
perteneciente al Foro camagüeyano. 
Flora, con sus encantos físicos 
naturales, lucía una toilette valiosa, 
de crepé romano. 
Y 'il ramo que portaba era con 
feccionado con nardos, stephanotes, 
azucenas y rosas Perla de Cuba. 
Del jardín "La Gardenia", de es-
ta ciudad. 
Firmaron el pliego matrimonial 
como testigos, por Flora los docto-
res Raoul Fonts Sterlig y Angel 
Enrique de Varona Vilardell; por 
Nicolás, Los doctores Alberto San-
tos Alvarez y Rafael Mata Delga-
do. 
No asistieron nada más que los 
familiares de los desposados. 
Debido a no haberse hecho invita-
ciones . 
No faltaron los obsequios esplén-
didos . 
Y se brindó por la dicha eterna 
de los que en esos momentos ha-
bían ligado su alma ante Dios pa-
ra- toda >a vida. 
Plora y Nicoilás tomaron el tren 
Al fin ha triunfado en sus loa-¡ de esa noche para la Habana, 
bles empeños el buen amigo. Siguiendo viaje a los Estados 
Los ejercicios los efectuó en la 
Capital de la República y de mane-̂  
ra brillantísima. 
Como cuadra a la inteligencia de 
quien como él ha consagrado los 
mejores años de su vida a la Ins-
trucción Pública. 
El señor Vega Rodríguez desem-
peña actualmente el cargo de Ins-
pector del Distrito Escolar á e Ca-
magüey y además es Catedrático de 
Estudios Pedagógicos en la Escue-
la Normal, que dirige con acierto y 
competencia indiscutíibles el doctor 
Andino Porro. 
V'1 !>-.••<< 
EN LA OLINIOA AGRAMONTE 
Ha hecho su ingreso el distingui-
do y estimado joven Roberto Lúa-ftabiecidos 
ees, hijo de mi respetable y antt 
guo amigo don Roberto L . Luaces 
Waring, Director de la Granja Es-
cuela "Eli Lugareño", de esta ciu-
dad . 
E l joven guaces se halla bastan-
te enfermo. 
Pero se confía que con la asisten-
cia que en esta Clínica se le haga, 
en breve se restablezca. 
Esos son mis desieos. 
VLIJEROS 
A los Estados Unidos de la Amé-
rica del Norte, los esposos señora Ri 
ta Rodríguez de Fernández y doc-
tor Antonio Fernández Escarrá, jo-
ven médico de grandes méritos. 
Con sus encantadores niños. 
La señora viuda de Grossmam, 
acompañada de su hijo Gerardo. 
Los distinguidos esposos señora 
Ana Luisa Benavides de Loref de 
Mola y señor Alfredo Loret de Mo-
la Bueno. 
La virtuosa y exceHente señora 
Hortensia Comas viuda de Gonzá-
Iiez Hurtado, con sus graciosas hi-
jas Alicia y Minina. 
Unidos de la América del Norte. 
A iftar los días más placente-
ros, de su venturosa unión. 
E L CORONEL PEÑA 
Se ha trasladado a la Habana el 
glorioso paladín de las libertadles 
cubanas. Coronel Braulio Peña. 
Allí estará algunos días 
Que le sean muy agradables 
DE GRIPPE 
Han estado padeciendo de gripue 
en estos días .los esposos Sra. Ma-
ría ' Teresa Agrámente y Sr. Fran-
ciseo d'e Miranda Varona y su encan-
tadora hijita María Clemencia. 
Ya lo han pasado y se hallan res-
Lo celebro. 
MISA DE ALMA 
En sufragio de la piadosa alma de 
Ha inolvidable dama Josefa Betan 
court Recio. 
El día 6, domingo. 
Tribuio. de su hija Carmen nietos 
Teresa y jacinto. 
E L 4 DE JULIO 
Se homenajeó en el Hotel Cama-
güey. 
Fué a iniciativas del Administra-
dor, Sr. Prudencio IJcavo. 
Fiesta en, extremo^lucida 
. Muchas familias cubanas y ame-
ricanas asistieron a soiletnnizar el 
gran día de, la independencia de los 
Estados Unidos de la América del 
Norte 
E l decorado consistía en cortinas 
y banderas cubanas y americanas. 
No faltaron las bellas plantas y 
las perfumadas flores. 
ün conjunto, una perspectiva en-
cantadora se ofrecía a la vista de 
los concurrentes. 
Amenizó la fiesta una excelente 
u r S r ^ p r e ^ ^ de música, ejecutando lo señora Hortensia González de Comas 
y señor Antonio Comas Arredonda 
Y al balneario de San Jacinto los 
estimados esposos eeñorí Elvia 
Agüero de Rodríguéz y señor Rodri-
go Ro-drígu'ez. 
E l señor Néstor Agüero Socarrás. 
A todos mi afectuosa desipedida. 
RESTABLECIENDOSE 
Mi querido amigo y pariente, el 
joven comerciante comisionista de 
esta plaza señor José Ricardo Gar-
cía Barroso, se halla en satisfacto-
rio estado de restablecimiento. 
Ha permanecido varios días ©n 
cama, atacado por pertinaz dolen-
cia . 
Mucho me alegra la notable me-
joría que se ha advertido en su en-! 
fermedad. 
ENHORABUENA 
Se la hago llagar a los distingui-
dos y talentosos jóvenes Marcelino 
Biosca Giroud, Julito y Francisco 
Bango Giroud y Cuquito Biosca por 
haber conquistado notas de Sobresa-
Iiinmos de ambas nacionias nema-
ñas. 
^ Y piezas bailables. 
E l menú y servicio Irreprocha-
BAUTISMALES . 
En la Parroquia de Nuestra Se-
ñora d.'e la Soledad, se bautizó el 
día 30 de Junio pasado, er gracio-
so niño Antonio Eugenio. 
E l hijo idolatrado de los esposos 
Sra. Esperanza García Rodríguez y 
Sr. Antonio Elorriaga Rivera. 
Nació el 11 de Febrero de este 
año. 
"Lo apadrinaron, la Sra. Emilia 
Rodríguez de García y el Sr. Fran-
cisco García Rodrigucz; 
Muchos besos al lindo varoncito 
jal entrar en la grey cristiana. 
Y que Dios le tenga reservado 
un porvenir de venturas. 
A SAXCTI SPIRITUS 
Se hallan en la bella y sugestiva 
oiudad espirituana, la Sra. Belén 
Bory de Amaigenda, es'pos» de un 
apreciable amigo Sr. .Francisco 
A C C I O N E S 
HOY MARTES. DEFINITIVA-
MENTE POR ULTIMA VEZ 
Exhibición en tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media de la gran 
obra cómica de Harold Lloyd, 
titulada: 
T E R R O R 
w m 
la película consi-
derada como la 
m e j o r medicina 
del espíritu. 
MAÑANA MIERCOLES y JUE-
VES 
En tandas de 5 y cuarto y 9 
y media últimas exhibiciones de 
la gran obra de arte de MARY 
PICKFORD. 
E L PROXIM3 VIERNES 
UNO de los MAS IMPORTANTES estrenos de la temporada: 
La novedosa pelícuia de Hal Reacb; 
EL REY DE LOS 
CABALLOS SALVAJES 
E 
el bello romance de amor tan 
suntuosamente presentado por 
loe Artistas Unidos. 
esta película abunda en sensacio:iales escenas cuya preparación o 
realismo deja absorta a la concurrencia. 
En el mismo programa se ¿etrenará la última comedia de los 
NIÑOS PELIGROSOS, titulada: 
A N D A D E L P U E B L O 
Non plus ultra de la comicidad. 
A 
Preparan SANTOS Y ARTIGAS el estreno de " E L LOBO SOCIAL", una gran película en la que 
se insertan las más atrevidas escenas de aviadores. 
Esta película se anunciará en combinación con la Escuela de Automovilista y Aviación de la Ha-
C a m p o a m o r J a Q V Q 5 § 4 V i Q r n Q 6 2 5 
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C A P I T O L I O : " T E R R O R A L A S MUJERES" 
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Con vuelo extra para montar a 
caballo . 
Para andar a pié, en distintas 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-1430 
C 57S5 ""d-Sf 
P A Y R E T - H O Y : " L A S E Ñ O R I T A E S T A L O C A " 
Felipe Sassone. Miuel inqu!?fo espí-
ritu ágil y pujante, que vivió algún 
tiempo entre nosotros, escrib'ó '.as ama-
bles escenas de Î a Señorita está IjOC:!, 
la comedia que esta lioolvs lleva a la 
etcena la compañía Díaz-Perdiguero. 
Comedia interesóme, '.jn la que trilla 
l-i prosa maciza, uerv'osi d--! ítutor de 
A Campo traviesa que siempre sabe 
be decir algo nuevo, y decirlo bien ade-
más, esta obra será un nuevo éxito pa-
ra el excelente conjunto, que hace tan 
gratas las veladas artísticas de Pay-
ret. 
Se preparan varios estrenos, el de 
La Copa del Olvido para el viernes el 
de La Garzona, adaptación de la céle-
bre novela de Víctor Margueritte, el de 
Currito de la Cruz otra escenificación 
novelesca y el de La Jaula de la Leona. 
Pero este merece capítulo aparte. 
EL ULTIMO EXITO BE LINARES 
BIVAS "LA JAULA DE LA LEONA" 
La Jaula de la Leona es el último 
estreno triunfal de uno de los prínci-
pes de la comediograf ía española, de 
¡Don Manuel Linares Rivas, claro in-
' genio, cultura admirable, profesor di 
técnica, maravilloso psicólogo de al-
mas. Será puesta mañana en Payret. 
La Jaula de la Leona, es de todas las 
obras del autor ilustre de El Abolengo, 
de María Victoria, de Cobardías, de 
tantas otras Que son gala y orgullo 
de la escena hispánica, la quf 'más 
llega', la que más intensamente subyu-
ga al público. 
Obra maestra, en la que esplende el 
talento de este insigne continuador de 
la labor prodigiosa de Benavente; plena 
de vida, en la que se presenta y se 
resuelve nn problema humano que lle-
va a la escena girones de realidad. La 
Jaula de la Leona, cautivadora, admi-
rable de concepción y de desarrollo, 
prenderá la atención de nuestro público 
con la misma fuerza y el mismo hala-
güeño resultado que obtuvo en Madrid. 
Las principales figuras del hemogé-
neo cuadro de Díaz-Perdiguero, toman 
parte en esta nueva producción de una 
de las firmas más famosas del tjatro 
español contemporáneo. 







cual afila sus propias hojas, cada 
vez que se usa, con la misma per» 
feooióa con que podria hacerlo el 
barbero más hábil. 
Represen tan les: THE COSMOPOLITAN TRADING CO, lito Habana abana B 
Esta noche volverá a deleitarnos des-
de la escena simpática de Martí, esa 
admirable zarzuela de Jacinto Guerre-
ro, titulada Los Gavilanes, obra que 
goza de las preferencias de nuestro pú-
blico, que no se cansa de escucharla 
y aplaudirla. 
Zarzuela de enjundia, hecha a ra ma-
nera de las viejas joyas del género. 
Los Gavilanes, ba sido, uno de los 
éxitos rotundos de ese admirable cua-
dro cómico-lírico que actúa en el coli-
seo de las cien puertas. Eugenia Zu • 
ffoli, Conchita Bañuls, y Augusto Or-
dóñez, prestan a la obra el noble con-
curso de su voz. Y Juanito Martínez 
y Pódalo, ponen en ella, su gracia ina-
gotable. Los Gavilanes, se represen-
tarán en la sección especial de las nue-
ve y media. 
Para la sección sencilla se ha dis-
puesto la representación de la graciosa 
zarzuela de aventuras. La Conquista 
del Mundo, serie de cuadros de extraor-
dinaria comicidad que realzan con su 
labor Encarnita López, María Silvestre, 
Juanito Martínez y Paco Lara e Iz-quierdo . 
El viernes, día de moda en el alegre 
teatro de Dragones, se celebrarán con 
inusitada pompa las bodas de plata 
de La Bayadera. Para mejor festejar 
la vigésima quinta representación de la 
triunfal opereta, en esa noche se can-
tarán los números más culminantes de 
la producción de Kalman, entre la que 
se cuentan dos grandes aciertos; La 
Princesa de la Czarda y La Holande-
sita. 
En la serie décima de los Mosaicos, 
hay una novedad de positivo mérito 
artístico. Eugenia Zuffoli, y Augusto 
Ordóñez, secundados por el conjunto 
de segundas tiples, cantarán el cuadro 
admirable de El Desierto de la ópera 
Thais. 
Continúan los ensayos de las dos 
obras destinadas a constituir la mis 
alta novedad de Martí; la opereta La 
Danza de las Libélulas y la zarzuela 
'La Leyenda del Beso. 
Después de ver Terror a las Mujeres 
nadie se sorprenderá del grandísimo 
éxito que viene obteniendo en Capito-
lio esta joya cinematográfica, pues in-
discutiblementj se trata -de la obra 
maestra de Harold Lloyd en la que no 
falta un detalle, sucediéndose las esce-
nas cómicas con tal naturalidad que 
el espectador tiene forzosamente que 
reir a carcajadas. Ninguna otra pelícu-
la ha promovido las risas que Terror 
a las Mujeres, siendo esta la mejor 
prueba de sus altos méritos artísticos. 
Harold Lolds ha logrado al filmar esta 
película, su triunfo mas Resonante y 
definitivo. Hoy en las tandas de cin-
co y cuarto y nueve y media, volverá 
a la pantalla Terror a las Mujeres, exis 
tiendo liasta este momento, una gran 
demanda de localidades. 
En la tanda de las ocho se llevará a 
la pantalla la preciosa cinta Corazón de 
Lobo, última creación dPi 
acto- dramático Lon cwnot^k 
Doble 
C I N E OLIMPIO 
Ltresanusinia serie l a n ,0 ae 1̂  ra, titulado La ,7=*°^ u : Hutchisun. ^Piación, por*« 
Entre Dos Reinas, la ^ 
lujosa que se ba editâ Pe,1Icula v 
cha y que ha obtenido 1;°>ta i, 
cédeme desde el día de l̂to ^ 
el .simpático coliseo de wStN 
tigas, se exhibirá mañâ "108'i 
de moda, en las tanda, o?' 
niendo asi la sociedad h l^V 
nueva oportunidad de a d m i t í 
llísima actriz Mary Pickfoi r Hf 
grandiosa producción c nlL? s«5 
La tanda de las ocho di ^ í l 
cubrirá con el estreno de r^i 
humanos, película de erar, 
Jnterpretada por Housser Pejl''S'i°:(t 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media grandioso estreno 
de la joya cinematográfica interpretada 
por la lindísima actriz Mirlan Cooper 
secundada admirablemente por un gru-
po de estrellas titulada LAS HIJAS 
DE LOS RICOS. 
Mañana en la standas preferentes do 
este salón se exhibirá la grandiosa pro-
ducción de La Caribbean Film el más 
profundo drama de la eminente actriz 
Norma Talmadge secundada admirable-
mente por el genial actor Conway Toar-
le en CENIZAS DE VENGANZAS. 
Jueves 17 en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media grandioso es-
treno de la graciosa comedia interpre-
tada por la linda actriz Elaine Ham-
mrstein y el gran actor Harrison r'ord 
en la chispeante comedia: TRAVESU-
RAS DE SEÑORITAS. 
Viernes 18 en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media La Caribbean Film 
presenta a la simpática actriz cómica 
Constance Talmadge en la graciosa co-
media LA TONTA. 
Sábado 19 Santos y Artigas presen-
tan en las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media la última producción 
del gracioso actor cómico Harold i-.oyd 
titulada TERROR A LAS MUJERES. 
Domingo 20 en la matinée de las 
3 los episodios 9 y 10 de EL VELO 
MISTERIOSO por Antonio Moreno y 
Tom Mix en: DBVORADOR en la tan-
da de 5 y cuarto Esposas Falsas por 
May Allison, en la tanda elefante de 
9 y media MENTIRAS DE AMOR, por 
Monte Blue. 
Pronto MERCADO MATRIMONIAL, 
EL REY DE LOS CAAULOS SALVA-
JES. UNA MUJER COMO HAY MU-
CHAS. 
Función de moda es la d. „ 
Tnanó» el cine elegante del \ \ \ 
que presenta 'la última neiL*4* 
Priscilla Dean titulada La 1 
Tormenta cinta muy emocioni;' 
bre todo la_ escena de la torm ' 
Para mañana miércoles se a 
de nuevo El. Mercado-MabimnS 
cinta que interpretan Alice Lab a 
line Garon, esta última nueva L. 
del cine rubia muy bella que la £ 
Carteles ha presentado en distintas 
Escándalos Matrimoniales la mn*m 
ca y divertida cinta de Warne-S 
que interpretan Marie Pr.evost 
ce Vidor, Monte Blue y Adol¿he S 
jou vuelve el jueves 17. 
El Club de los Solteros una 
tiquísima comedia en 8' partes m 
un verdadero escándalo de ría» 
anuncia para el viernes 18 día de m» 
El Club de los Solteros es de ffan 
: Bros también, los creadores de í " 
¡dalos Matrimoniales, Las Piratas r 
'fumadas, Al Resplandor'.dellncml 
El Terror a las Mujeres la í 
cinta de Harold Lloyd el cómico ic 
espejuelos va en Trianón el sábado 
a las 5 y 15 y 9 y 30. 
Corazones Sellados por Ea 
Obrien va el domingo 20 a las 3 
y 9 y 30. 
Entre los próximos estrenos figia 
El Mundo no Perdona por Percy" 
mont, Los Miserables, por WiHiani 
num, Ni te ocupes por Constance 
madge y Harrison Ford, {51 Es? 
de su Pasado por Mirian oCoper 
ton Glass y otros. Entre dos Re; 
por ilari Pickford. 
L A P R E S E N T A C I O N D E Ü N D I V O E N " M A R T I " 
T e a t r o I M P E R I O 
Consulado 116 Teléfono A-5440 
HOY MARTES 15 HOY 
Tandas do las s y de las 7^ 
POR VENGANZA Y POR MWER 
por WILLIAND DUNCAN y 
A I R E G R A T I S 
por TOM DOUGLAS 
PRECIO $0.20 
5 TANLAS SIi 13GANTES 10 
E S P O S A S D E A Y E R 
por IRENE RICH 
PRECIO $0.30 
Viernes: IiA CAIDA DE VN GE-
NIO. Basada en la obra de 
A. DUMAS 
T E A T R O "VER! 
c6535 ld-15 
Soberbio programa que preseir. 
ta empresa en el día 'de>í'0y. 
7 y cuarto películas .cfiaiitAs. 
8 y cuarto la interesante-co'.k;:; 
All.'St. Jhon titulada "Igiíaltos"y ( 
estreno en Cuba de la comedia W1 
rial "Los' Dos Juanes".» 
9 v cuarto Una gran sensaciíJ i 
Sociedad por Rodolfo Valentino y 
producción especial por Sessue mi< 
kawa, titulada Li Ting Lang. 
10' v cuarto la interesante » 
••Los "Don Juanes" y e^f^S 
por Monte Blue e Irene Ríen, u™" 
Desafiando el Destino. 
Mañana: Sin pérdida de tiemp». i 
posas de ayer. La Encubridora. ^ 
C I N E •URA" 
Para •hoy la empresa ^ esje J 
tico salón ha combinado un !=elecwf 
grama . A , v 
Mantinee corrida a paS 
una graciosa conl!dia,nH,ieci6n tiflW 
Estreno de la rejíia produê n. ^ 
Kl Valor de la Belleza, P O ^ ' ^ YA a  í neu™» i;-.trenoc 
vies y V o r r e . t S i ^ y ¿ S > , 
gran cinta titulada ™r' rl De;'-, 
pío por el gran actor W"1'1'1̂  
Por la noche función corr 
ocho y media. 
Un divo, auténtico, que merece por 
su prestigio por su voz, y por ;a vosi-
ción que ocupa en el más cé'ebrí tea-
tro lírico del mundo, el Metropolitan de 
New York, el calificativo de tal, liara 
en breve su presentación en Martí: 
Manuel Salazar. 
El nombre no es extrafio al público 
de la Habana, este Salazar. aclamado 
por el más severo público de la Amé-
rica, es el mismo qué en una noche 
memorable, cantó en el Nacional la 
ópera 'Otello' conquistando uno de le? 
triunfos más ruidosos alcanzados entre 
nosotros' por cantante alguno. 
Julián Santacruz, realizando un enor-
me esfuerzo, que seguramente sabrá 
agradecerle nuestro público, ha contra-
tado a' Salazar por cuatro auJiciones 
la primera de las cuales, se cubrirá 
con la hermosa ópera española, [a Ma-
rina de Arrieta. 
ACTUALIDADES 
H o y , M a r t e s 1 5 , D í a d s M o d a , H o y , S e n c i l l a , 
8 y m e d i a : L a N i ñ a d e l o s B e s o s , 4 0 c e n t a v o s . 
D o b l e , 9 y m e d i a : L a M a s c o t a , 8 0 c e n t a v o s . 
Amai&enida Gallardo, Jefe de I n s -
p e c t o r e s de la Sanidad Local. 
Le acampanan su amantfsima 
mamá, Sra. Ramona Valero de Bo-
ry, y su cariñosa y bella hermana 
Srta. Elisa Bory, y la Srta Margot 
Mulet, hija del rico hacendado hol-
gninero, Sr. Juan Mulet.' 
Estarán allí algunos días. 
Disfrutando de una alegre tem-
porada. 
Así se la deseo. 
MAS VIAJEROS 
Para la Hbana, la Sra. Ferina! 
Guerra de Garcini, esposa de mi, 
caro amigo Sr. Coriolano Garcini. 
Con su adorado hijo Jorge. 
Pasará los meses del actual ve-; 
rano al lado de sus familiares que 
allí residen. 
Para Santiago de Cuba, la Sra. i 
E'miíia Porro de Duque Estrada, es-
posa d'e mi respetable amigo Don 
Paco Duque Estrada. 
Obedece su viaje a hallarse enfer-
mo el talentoso letrado de aquella 
Audiencia, Dr. Francisco de Varona 
Roura, su hijo político. 
Que pronto regrese la Sra Porro 
de Duque Estrada, trayendo noti-
cia del restablecimiento del queri-
do amigo Paco. 
Así lo ansio. 
Rafael PERON. 
C 6540 Id 15 
J j k ú le l ¡ 
Se estrena en Campoamor durante una semana del 4 al 10 de 
Agosto en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media completa en cada 
tanda. 
Versión cinematográfica de la novela de Fierre Benoit. 
CONCESIONARIOS. .BLANCO Y MARTINEZ 
c 6533 ld-15 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
í - ^ O V • 5 1 4 MñRTtS 15 9 5 
H O V 
La Cuban Medal Film ^ 
senta la producción 
WIN". 
E l 
(The Nortli Winds M î 
Drama, de gran a r g u ^ J 
emocionantes escenas 
Interpretada por TOM SANTSCHI y VERA GO 
Y un grupo de estrellas. 
La mejor película traída a Cuba por la UurM -
NY.—Aguila número 20. 
"C G53 4 
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DIARIO DE LA MARINA Julio 15 de 192^ PAGINA NUEVL 
c a r t e l d e G i o e m a t o g r a l o s 
30*'\ v media a cinco: La atracción 
Pe "^o Por Claire Adams y Jack 
de Eg.pto. P0 d.a E1 hombre de las 
ConWayA, casarse tocan, por Harry Po-
W ía doble aventura, por Charles 
Ü n s o n . Corazón de Lobo, por Lon 
Chaney; rinco y cuarto y a las nueve y 
A.iaSTl;ror a las mujeres, por Ha-
^ ¿ i e y d ; la comedia A casarse to-
can' Bf«té y cuarto a nueve y media: 
^mbr" de las ideas; episodio final 
S ía doble aventura; A casarse tocan; 
Corazón de Lobo. \ 
—o AMO». AJ***r>' 
C X ! Z s cinco y cuarto y a las nueve y 
A 0 - Rachas del Norte. 
once a cinco: la revista Noveda-
J internacionales; las comedias Ven-
d l i casa En busca de esposa y Un 
^íimonio de alto copete: el drama en 
f . aĉ os uitarse el sombrreo; el drama 
d° cTnco actos La sota de bastos. 
A Tas seis y media: películas cómi-
^ l " las ocho: La sota de bastos. 
tAT««l«» Wli.01. é*tr. A , 
A lás ocho: Hotel de Micos; Corazón 
de Oro, por Mae Marsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
• cuarto: Hotel de Micos, La voz de la 
conciencia, por" Shirley Masón. 
Col*»» 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
trés cuartos: La cumbre del amor, 
por Alice Brady; la revista A caza- de 
mariposas. x _,, 
A l̂as ocho: las comedias El mono 
mandarín y Futuros hombres de puño. 
\ las ocho y media: La misteriosa 
gitana, por Betty Compson. 
GKIS ia.> 17, VefiaUO) 
A las ocho y cuarto: La amenaza 
roja, por Jack Hoxie. 
'A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de LaHija de la Tor-
menta, por Priscilla Dean. 
aSAl-To (Weptuao Oonétüaao » 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: la comedia en seis partes De 
hilo en hilo; Consuelo de todos, por Ma-
ry Carr; el drama Sombras del cora-
zón, por Mary Alden. 
A las cinco y cuarto y & las nueve 
y inedia: De hilo en hüo y El mundo 
no perdona, por Percy M r̂mon. 
ViTOiioa (Oetj«T»l canmo y r<uir« 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estrsno de La Favorita de 
Broadway, en siete aĉ os, por Justine 
Johnstone. 
A las ocho y cuarto: Notoriedad, en 
seis actos, por Mary Alden, Mona Lisa 
y Rod la Roque. 
ZtZBA (Xudnatrla j San Job*) 
De dos y media a cinco: una come-
dia en dos partes; estreno de El valor 
de la belleza, por Marión Davies y Fo-
rrest Stanley; Momento supremo, por 
William Desmond. 
A as cinco y media: El valor de la 
belleza. 
A las ocho y mdeia: el mismo pro-
grama de la matinée. 
Ure&ATSSBA (General Canillo y 
tr»4u raima) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: la cinta en nueve actos ¿Por qué 
la mujer abandona el nogar?, por Ana 
Nilsson y Maurice Powers. 
A las tres y cuarto, a la? siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de El rostro en la niebla, en siet̂  ac-
tos, por Lionel Barrimore, Seena Owen 
y Mary Me Laren. 
A 'as seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres 
y cuarto: la producción en siete actos, 
por Norman Kerry y Dorys Kenyon, Un 
picaro honrado. 
XMfSItlO. (Consulado lié). 
De una y media a cinco: Esposas de 
ayer, por Irene Rich y Eyleén Percy; 
estreno del octavo ppisódio de la serie 
Por venganza y por mujer- la cinta en 
seis partes Aire gratis, por; Torn Dou-
glas. 
A las cinco y a las diez: Esposas de 
ayer. 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A ias ocho: Aire gratis. 
A las nueve: episodio octavo de Por 
venganza y por mujer. 
A las nueve y media: Cuidado con 
casarse. 
ÓXH-VTC. (AvsBld» WU«oa 98011111» a 
S , Vafiadc;. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: El pastor gue-
rrero, por Jack Pickford. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las hijas de los ricos, por 
Miriam Cooper. 
T É M X t V H . ConsTUado «ntre Aníiraa y 
Trocad ero )> 
No hemos recibido programa. 
K i Z J L Ohsoo da Marti «nrré T«>alenté 
Brt 7 Job*) 
por la tarde y por h i noche: cintas 
cómicaH y dramáticas. 
NXrTCriro (ireptmio r TeraaTeraaola) 
A las cinco y cuarta y a las nueve 
y media: iSl mercado matrimonial, por 
Pauline G?ron y Alice Lake; una revis-
ta de sucesos mundiales. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A ias ocho y media: La costilla de 
Adán, por Milton Sills. 
POLVO. LIQUIDO O PASTA 
Infalible contra las cucarachas, chinches, hormigas, 
mosquitos, moscas, bibijaguas, polillas, garrapatas, 
comején, piojillo, ratones, pulgas, &. &. 
PUi»6t en Boticas y Ferretería*, Solicite el folleto ENOZ de loe Representante* 
E S P I N O Y C A . . Z U L U E T A 3 6 * 
reteroNOS a-3897 v m*8889. masan* 
isades P a r k 
H O Y A b r i r á N u e v a m e n t e H O Y 
MUCHAS NUEVAS ATRACCIONES. 
G R A T I S MISS. QUINC Y Champion Zambullidora.: 
MI&S. QUINCY En el Salto de la Muerte 
P. ld-15 
G O M O H A P E R D I D O E l : C O L O R I 
Pero las P I L D O R A S V A L L E T se lo d e v o l v e r á n . 
En efecto, el uso de las Ver -
!nK P u s Pederás de Vallet al 
jub-carbonato de hierro inalte-
rable, tomadas á la dosis de 1 ó 2 
S r l S al principio de cada co-
nn?? ^asta Para restablecer en Poco tiempo las fuerzas 4 los en-
v n^íí' por potadas que estén, 
^ S C u n í r apg|iramente y sin 
ianS18 las enfermedades de 
S - z' aneraia, clorosis, me-
inTS1^'^10-' ^ aquellas más 
r7ml radasy rebeldes á todo otro 
S i0, ^ ,as mujeres hac«n 
tahwlas Pérdidas blancas y res-
el n íri,da<! deJ las éP0cas- ^ ahí 
de p L . Ac;Vlemi* de medecina 
dicam/ml fórmul» de dicho me-
«icamento, recomendándolo asi i 
la confianza de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. De renta en 
todas las farmacias. 
ADVERTENCIA. —Como á Teces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario,mal hechas casi siem-
pre é Ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vallet, y las señas del 
Laboratorio : Maison L . Frerk, 
19, rué Jacob, Paris. 
Iíw V e r d a d e r a s P i l d o r a s d e 
V a l l e t s o n b l a n c a s y c a d a p i l d o r a 
I I e v a i m p r e s a , e n n e g r o , l a f i r m a 
d e V a l l e t . 
^ ¡ ¡ t e e n e l D l f t R i o D E L f \ } m m 
£ J W d i G o d e M a u o r G l r G u i a c l ó n . 
¥ f C R M t S ) 8 
SABADO 19 
" U a v e n t u r e r a ; 
PINA MENICHELLI 
la más Emocionante 
¡EXITO! _^7>¿|) Película de Argumento 
/jamás igualado. 






Una producción dp magistral argumento 
en que toman parte la bellísima 
|»|V,\ MICMí l 
E x c l u s i v a de L a I n t e r n a c i o n a í C i n e m a t o g r á f i c a ' 
- I N F A N T A Y E S T R E L L A . HABANA 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
CHINA 
felNODO NACIONAL CATOLICO 
A mediados del mes de mayo pró-
ximo pasado se celebró en Shanghai, 
China, el primer Sínodo General Ca-
tólico de aquella nación. Formaban 
la respetable asamblea todos los Vi-
carios y delegados de misiones ca-
tólicas representando en pleno a la 
Iglesia Católica en la República Chi-
na. La presidía el Delegado Apostó-
lico, S. B. Mgr. Constantini. 
TELEGRAMA DE ADHESION 
En la primera sesión preparato-
ria se redactó un telegrama al Sumo 
Poutífice como testimonio del amor 
y obediencia que toda la asamblea 
profesaba al Padre, común de los fie-
les. Respondió el Papa dando gra-
cias a Dios por la celebración del 
Sínodo y expresando las grandes es-
peranzas que tenía de que este pri-
mer Sínodo general influyera pode-
rosamente en el desarrollo de la Igle 
sia Católica en China. 
SOLEMNE SESION DE APERTU-
RA 
Tuvo esba lugar en la Iglesia de 
San Ignacio de Kizawei. "Jamás, nos 
escribe un testigo de vista, jamás 
en la historia de China, y rara vez en 
la historia de otras naciones, se h-a 
visto una reunión de representan-
tes de tantas nacionalidades distin-
tas". 
Más de 70 delegados. Vicarios y 
Prefectos Apostólicos y. representan-
tes de todas las misiones católicas 
de China se hallaban allá reunidos 
bajo la presidencia del Delegado 
Apostólico. Entre ellos se notaban 
los dos nuevos Prefectos Apostólicos 
chinos Mgr. Ycheng y Mgr. Souen, 
Prefectos Apostólicos del Hupé y del 
Chelí, respectivamenteá circunstan 
ciá significativa, que demuestra el 
desarrollo que va adquiriendo en 
China el clero indígena. 
PROCESION IMPONENTE 
Al lugar donde se iba a celebrar 
la función de apertura se dirigieron 
los delegados formados en solemne 
procesión que recorrió las calles que 
conducían a la magnífica iglesia de 
San Ignacio. He aquí cómo nos la 
describe el mismo testigo: "A las 
8.30 salían los Rvdmos. Vicarios 
Apostólicos en solemne procesión de 
la ^magnífica Iglesia del Colegio de 
Jesuítas de Kikawei, cada uno con 
su hábito especwl, que daba al es-
pectáculo variedad deslumbradora en 
medio de su sublime majestad. E l 
Clero secular y los PP. Jesuítas con 
sotana y sobrepelliz, los Agustinos y 
Recoletos de negro, los Capuchinos 
y Franciscanos con sus simpáticos 
hábitos pardos, los Dominicos con 
su largo escapulario blanco, el Rvd-1 
mo. Abad de la Trapa con su es- i 
pléndida capa blanca, los Vicarios j 
Apostólicos con Capa pluvial roja y ! 
mitre blanca y al fin S. E . Mgr. j 
Constantini evocando la figura del 1 
Vicario de Cristo paseándose por la i 
China con mitra y báculo. E l sol 
que había estado envuelto entre nu-
bes negras los días precedentes de 
lluvias y chubascos incesantes, apa-
reció ahora para dar esplendor a la 
escena. A ambos lados del camino 
miles y miles de fieles recibían res-
petuosamente la bendición del De-
legado Pontificio. El sonido de las 
campanas de S. Ignacio comenzaba 
ahora a mezclarse en armónico con-
cierto con el canto del Veni Crea-
tor. Los típicos petardos chinos da-
ban al acto un tinte local que unía 
en la mente las dos ideas de China i 
y Roma". 
En la Iglesia de San Ignacio se 
celebró Misa solemne, revistiendo es-
pecial solemnidad y significación en 
las circunstancias el canto del Cre-
do. "Era consolante profesar la fe 
en la Catolicidad de la Iglesia ahí 
donde tantas nacionalidades reuui 
das en torno de Cristo eran una pruc 
ba viva y palpitante de la Univer-
salidad de la Iglesia Santa; españo 
les, franceses, italianos, belgas, ho-
landeses, alemanes, portugueses, ir-
landeses y norte-americanos forma-
ban grupos a cual más imponente 
y todos ellos unidos en una sol., al-
ma y con un mismo espíritu en tor-
no del representante del Pontífice 
de Roma, en medio de este mundo 
de 400 millones, para planea, su 
conquista espiritual en estos momen-
tos críticos". 
UNA NUEVA ERA 
Como tal la consideró en su elo-
cuente discurso latino que pronun-
ció en esa ocasión el Delegado Apos-
tólico, a la que entra la Iglesia Ca-
tólica en China con la apertura del 
solemne Sínodo. La nueva er:i se 
distinguirá por el trabajo de orga-
nización y coordinación de las fuer 
zas existentes que haga permanen-
tes los maravillosos frutos de expan-
sión obtenidos en la era que acaba 
de pasar y será además augurio de 
nuevos y crecidos frutos para el por-
vekjr. 
VITALIDAD CATOLICA EN CHINA 
Como conclusión nos aprovechamos 
de ocasión tan oportuna para dar 
a conocer las distintas y numerosas 
provincias eclesiásticas en que ha 
sido necesario dividir la China para 
atender más eficazmente al número 
siempre creciente de católicos, que 
hoy llega allí a 2,300.000. La Mon-
golia tiene cinco Vicariatos Apostó-
licos, la Manchuria. 2, el Chel 6, el 
Changtnng 3, el Chans *3, el K^nsú 
2, el Honan 4, Sutchuen 4, el Hu-
pé 5. el Hunan 2, el Chiangpí 4, el 
Cbekiang % el Fnkien 2. el Knang-
tong 7, el Kuitcheu 2, el Kiangna 
2, y uno cada uno el Yunan, el 
Koangsi y el Thibel Se cree fun-
dadamente que dentro de poco tiem-
po se cre-arán otras diez nuevas pre-
fecturas y vicariatos apostólicos. 
ESPAÑA 
ASAMBLEA DE SINDICATOS CA-
TOLICO-AGRARIOS 
Con ocasión de celebrarse la inau-
guración de la Casa del Sindicato 
Central de Aragón, tuvo lugor eu 
Zaragoza una asamblea de los Sin-
dicatos católicos agrícolas. Antes de 
dar comienzo a las sesiones, ŝ  ce-
lebró la solemne bendición de la 
nueva Cas-a, que la dió el Cardenal 
Primado Arzobispo de Toledo, Mcns. 
Reig. Habían precedido dos Misas, 
la misa de comunión, celebrada por 
el Primado en la Capilla del Pilar 
y en la que hubo comunión gene-
ral de los asambleístas, y otra solem-
ne en la misma Capilla, celebrada 
por el Vicario Capitular de Zarago-
za. 
A las ceremonias religiosas estu-
vieron presentes el Gral. Mayandía, 
en representación del Directorio, to-
das las autoridades eclesiásticas, ci-
viles y militares de Zaragoza y el 
Presidente de la Confederación Na-
cional Católico-agraria. Hubo dis-
cursos adaptados a la ocasión, pro-
nunciados por el Presidente del sin-
dicato local, por el Gral. Mayandía, 
en nombre del Rey, el Vicario Capi-
tular, el alcalde y, finalmente, por 
el Cardenal Primado. Después del 
bmquete que la Junta del Sindicato 
Central había preparado en obsequio 
1 de los asambleístas, se celebró un 
1 mitin en el que se leyeron temas so 
I bre la misión de los sindicatos y so-




! VISITA REGIA AL VATICANO 
Recientemente fué recibido en au-
diencia por el Sumo Pontífice, con 
los honores apropiados a su rango, 
el Príncipe Regente de Abisinia y 
heredero de la Corona Ras Taffari 
Makonnen. Pasando por el Patio de 
S. Dámaso, donde le fueron tributa-
dos los honores militares, fué con-
ducido por altos dignatarios de la 
Corte Pontificia a la Sala del Tro-
no. Al llegar a Ha presencia del Su-
mo Pontífice, el Príncipe le hizo una 
profunda reverencia y se inclinó pa-
ra besar el anillo del Papa. El Papa 
le hizo sentar junto a sí, conver 
sando con él durante quince minutos 
Celebróse durante la conversación 
el intercambio de presentes, presen-
tando, el Príncipe al Sumo Pontífi-
ce dos cruces de oro macizo, un ma-
nuscrito etíope antiquísimo y una 
valiosísima alfombra. Recibió en 
capibio de manos del Papa un gran 
mosaico, trabajado en las oficinas 
dei Vaticano, un álbum con fotogra-
fías de la Basílica de San Pedro pa-
ra la Princesa, dos rosarios engas-
tados en oro para las dos hijas del 
Príncipe y otras preciosidades. E l 
Príncipe visitó también al Cardenal 
Gasparri, siendo después conducido 
por las artísticas habitaciones del 
Palacio, la Basílica y la cripta del 
sepulcro del Santo Apóstol, besando 
reverentemente arrodillado el vene-
rando suelo. Finalmente visitó el 
Colegio Pontificio de Etiopía, fun-
dado por Benedicto XV, de f. m., 
donde los estudiantes improvisaron 
un acto de bienvenida en su honor. 
RECEPCION A LOS PEREGRINOS 
NORTE-AMERICANOS 
Poco antes celebró el Santo Pa-
dre otra audiencia en honor de más 
de cien peregrinos • norte-americanos, 
que bajo la dirección del Excmo. Sr. 
Obispo de Santa Fe, Albert T. Dae-
ger, O. F . M-, habían visitado los 
Santos Lugares y se habían deteni-
do en Rorpa a su vuelta a Norte 
América. El Sumo Pontífice les re-
cibió con muestpas de extrao'dina-
ria complacencia, mostrando espe-
cial interés en 3 niñas indias de la 
tritm de Osage, en el Estado de 
Oklahoma y haciendo algunas pre-
guntas acerca de su tribu y del nu-
mero de cal óticos que en ella hay. 
A", corto discurso que en italiano pro-
nunció el señor Arzobispo, contesto 
el Sumo Pontífice con palabras que 
contienen un mensaje de amor para 
con el pueblo norte-americano. "Don 
de quiera que vayáis en los Esta-
dos Unidos, repetid, les dijo, el gran-
de amor que a aquella gran nación 
profesa el Papa. Amor partkul-.ir de-
mostrado no solamente en palabras, 
sino también en hechos cüyo signi-
ficado ha sido comprendido por to-
do el mundo; amor que de la na-
ción desciende sobre cada uno de to-
dos sus ciudadanos a quienes ama 
como hijos queridos. Que a nuestra 
bendición acompañen las bendicio-
nes del cielo sobre vosotros y sobr.-i 
todos los Estados Unidos". 
R 1 A L T 0 
" L A M O D E R N A P O E S i r 
LIBROS DE INTERES GENERAL 
CORNIT/LIER. La Supervivencia 
' del alma y su evolución des-
pu.'s de la muertJ. 1 toifla 
rústica SI .50 
fl.AM MARION. La Muerto y 
su Misterio. Tomo I. Antea 
de la Muerte. 1 tomo rús-
tica • $1-20 
FL.AMMARION. La Muerte y su 
Misterio. Tomo II. Alreded n 
de la muerte. 1 tomo rústica $1.2C 
FIjAMMMARION. La Aluerte y 
su Misterio. Tomo III, Des-
pués de la Muerte. \ torm) 
rústica >1 40 
TEAM MARION. La Casa de 
Duendes. 1 tomo rústica. . $1.40 
NOTA. Todos estos libros se envían 
al interior cargando sobre su precio 
al importe del franqueo. 
EA MODERNA POESIA % 
Pi y Margrall, 135. Telf. A-7714. Apar-
tado 605. Habana 
El elegante Salón Rialto, el Que ma-
yores comodidades ofrece al público 
vuelve hoy a exhibir la magnífica obra 
El Mundo no Perdona, cine-drama de 
gran intensidad, que ayer alcanzó ex-
traordinario éxito. Esta obra cinemato-
gráfica desfilará por la pantalla en 
las tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
Las tandas elegantes se ven cada día 
más favorecidas de público elegante y 
distinguido. 
Dos grandes estrenos prepara Rialto, 
estos son: el miárcoles El Club de los 
Solteros, interpretada por un grupo de 
artistas estrellas de la pantalla. El 
viernes La Aventurera, maravilloso ci-
ne-drama del qué -es protagonista la 
célebre Pina Menichelli. 
D E C R U C E S 
Grandioso baile en la Colonia Es-
pañola 
Julio 11. 
El próximo día 25 del actual es 
la fiesta del patrón de Esnaña. San-
tiago, será día de gran fiesta para 
la sociedad crúcense y sobre todo 
para los españoles, no por la fecha 
expresada, sólo conmemorativa, si-
no también por que ese día se efec-
tuará el primer baile en ios salones 
del nuevo palacio social de la Co-
lonia Española. Tal nos parece que 
vemos cristalizados todos nuestros 
anhelos y todas nuestras ilusiones al 
celebrarse la primera fiesta en el 
suntuoso y elegante edificio de la 
Colonia Española de Cruces. 
Será, pues el día 2 5 del actual, un 
día de intensa satisfacción para to-
da la sociedad crúcense, para los es-
pañoles de Cruces, y sobre todo pa-
ra su digno Presidente señor Nica-
nor Rodríguez, y sus compañeros de 
labor: Behigno Arguelles, el entu-
siasta Tomás Rodríguez, el simpá-
tico Francisco Alonso, y otros mu-
chos que han contribuido con sus 
iniciativas y su "granito de arena". 
Según me he enterado, en breve 
os trasladeromosn al uevo edificio. 
La inauguración de la sociedad se-
rá en fecha próxima, cuando se ter-
mine por completo la construcción. 
Pero como hay deseos dé estar ya 
en casita, aunque sea algo incómo-
do, pues, allá se vá como se pueda, 
que tiempo hay de concluirlo todo. 
Desde luego, que no nos parece 
mal dicha idea; no habrá muchas co-
modidades al principio, pero en fa-
milia todo parece bien y agrada. 
Y volvamos al baile. Será como 
decimos en el nuevo edificio, y a 
juzgar por la alegría que ya existe, 
promete ser magnífico. Lo más se-
lecto de Cruces se congregará allí 
dando una alta nota de distinción. 
Prometemos dedicar a esta fies-
ta una amplia reseña. Y en tanto 
un apretón de manos, expresivo y 
cordial a cuantos en Cruces han he-
cho por el honor y el prestigio de 
España en Cuba.. . 
Nuevo periódico 
Jesús Torres, un buen amigo y 
simpático periodista ha comenzado 
a publicar un semanario con el tn 
tulo de La Voz de Cruces. 
Deseamos al nuevo colega y al 
amigo Torres éxitos y prosperida-
des . 
De viaje 
Las bellas y espirituales señori-
tas Felita y Carmina Ledasma, han 
marchado para el vecino pueblo de 
la Esperanza, a pasar una breve 
temporada. 
Deseamos a tan gentiles amigui-
tas, muy apreciadas en e.sta socie-
dad, las mayores satisfacciones en 
dicho pueblo. 
Recibo y Copio 
"Asociación Canaria. 
Delegación de Cruces. 
Por orden del Sr. Presidente cito 
a los socios de esta Delegación pa-
ra la Junta General que se ha de 
efectuar el domingo 22 del actual 




Sección de Recreo y Adorno, 
Cruces. 
Sr. F . Escagedo, 
Corresponsal del DIARIO DE LA 
MA RIÑA,—localidad., 
Señor: 
Acordado por la Directiva de es-
ta Soeieda.d la celebración de un 
baile para ei día 25 del presente en 
conmemoración del Santo Patrón de 
España, tenemos el honor de invitar 
a usted y su distinguida familia a di-
cho acto. 
El baile se llevará a efecto en uno 
de los grandes salones de nuestro 
nuevo Palacio, y empezará a las 9 
p. m. 







ble la presentación de esta invita-
ción . 
Otra:—Para los no socios se co-
brará dos pesos de pensión, para 
los socios un peso," 
E l Corresponsal. . 
o l u e - j a y 
C a l l i c i d a Infa l ib le 
¿Por qué sufrir la tortura de los 
callos? Aplicándoles Blue-jay desa-
parece el dolor en el acto. Luego el 
callo se afloja y queda listo para ser 
extraído con los dedos. Evítese el 
peligro del cuchillo. Blue-jay lo hace 
innecesario. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a los callos: ]Adiós! 
G R A T I S : E s c r i b a a Bauer ék B lack , 
Chicago, l l l . , E . U . A . por u n libro de valor 
" A t e n c i ó n Cuidadosa de los P i e s " 
Sost ie&s G r a c i o s a m e n t e i a F i g u i f i 
C o n E l e g a n t e L i b e r t a d . 
El ceñidor Treo, originalmente diseñado para las 
figuras más juveniles, ha sido tan ingeniosamente adap-
tado en su construcción;-que. actualmente, toda mujer, 
gruesa, de medianas carnes, o delgada, encuentra un 
Ceñidor Treo, idealmente preciso para su figura y adap-
table a las últimas modas, 
TreOtex, nuevo tejido elástico patentado, fué di-
señado especialmente para hacer un corsé elástico y 
perfeccionado, al objeto de llenar los requisitos de ta 
corsetería cjentífica. En TreOtex, la elasticidad es per-
manente por la fortaleza de sus hebras de goma y 
singular construcción. 
La "Banda Ancora", su nombre lo indica, sostie-
ne el Ceñidor en su sitio sin presión exagerada—una 
ventaja del Treo—. La "Tira de Novedad", que va 
sobre aquélla, sostiene la espalda y recoge el diafrag-. 
ma, dos puntos esenciales en buena corsetería. 
E x i j a que ie den en s u tienda ^TreOtex 
A G E N T E S 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U I A R 122, HABANA 
ANUNCIO DE VADIA 
m a m 
¡ \ m \ m REVOLVER!) 
al ABRIGO oe CUALQUIER A^ECnAflZíi 
RtVOLVfcRS " C O L T " C A L I D R E S : 3 2 . - 3 & r 
" S M I T M & W E : 9 S O / r C A L I D R E 9 : 0 2 - 3 6 
E S C O P t T A Í AUTOMATICAS "I?ROWninG"CAUI?f3ES 
12 y 16 y Dfc D O S CAiñOMfcS " H A m E R L E r S " 
C A L I D R E S 12,16 y 2 0 Dfc L A A C R f c D I T A D A 
raB0OÜ[-nATIOiLt-ramm-6üKRE-í1ffiSíAL-&aGP£ 
E L n t J O Q S Ü R T I D O t n A R T I C U L O S DE C A Z A 
A . R I D I S y H m o 
T A L L E R de A M L A R . m p U E L A R y A R M E N I A 
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LOS QUE EMBARCAN EN E L 
"CUBA" 
En el vapor francés "Cuba,", que 
saldrá hoy a las doce del día embar-
caron para Europa los siguientes pa-
sajeros: i • . , -
La señora María Reboul viuda de 
Zorrilla, su bija María Zorrilla de 
Milagros e hijos; David M. L . Ma-
duro y familia; el doctor Bernardo 
llalba; el señor Gonzalo Herrera; el 
Valdés y familia; el Marques ae V 
doctor Luís N. Menocal y familia; 
el señor Salvador Guastella y fami-
lia; el doctor Andrés Castellá y fa-
milia; el doctor Ignacio Cardona y 
familia; señora Rosalía H . viuda 
de Gastón; Luís González; el doc-
tor Jorge Le "Roy; José Menéndez 
y familia; Andrés C. Rodríguez y 
familia; Vicenso Ferrara; e] doctor 
César A. Forn y señora; René Weü 
y señora; Máximo Estrada y seño-
ra; Javier Unceta; Emilio Martínez 
Menéndez y señora; Eleo Gros; Ma-
ximino Alvarez y señora; Rosalía 
Reyes y familia; Luís Vidaña y se-
ñora; Mariano Grau y faVnilia; Mo-
desto Gutiérrez. 
Alfredo Hornedo y famil a; José 
María Moretón. 
El escultor señor Albo Gamüa; 
José R. Robledo; Vicente Villasmo 
-«anj :s»iuan}lo oiuo^uy íiuouíjs a 
do pesias; Arturb R. Crost; Car-
los Salmas; Luís G. Stefam; José 
Almendariz y familia; Venancio Mer 
cader y familia; Federico Romillo 
y familia; Aquilino Díaz, Ramón 
Fernández Trápaga; José Menéndez 
Castañeda y familia. 
Familia Falla Gutiérrez y Suero; 
Herminia Ferrer e hijo; Arturo Pn-
• melles y familia; Bartolomé Nuno-
la; Delfina Bóveda; Manuel Falcón; 
Juana y Josefa Gómez; Isidro Vi-
dal; Isabel, Raquel y Amparo Ala-
vón; Luís Gómez de la Torre; Ber-
nardo Rodríguez; Bemardino Ri-
vas; Jesús Cowley; Gloria García y 
familia; Pilar Fernández Iglesias y 
familia; Fructuoso Díaa y familia; 
Inés Ponce; Margarita Ponce; Luís 
González; Alfredo Luna; Manuel 
Quiñones; Ramón Aixalá; Carlos Ló 
pez; Pedro García; Gerardo Martí-
nez y familia; Juan Miraons e.hl-
io; Ramón Luzarraga; Bprique Bo-
tana y señora; Raimundo Rodiz; 
Luís García Alvarez; Julia Fernán-
dez; Luís René; José M, Trasan-
cos; Ismael Bernabeu y familia; 
Julia Fernández; Luís René; José 
M. Trasancos; Ismael Bernabeu y 
familia; Juan Vollasnso y señora; 
Antonio González y f^-njija; Octa-
vio Taboadala y señora, y otros. 
SE AUMENTAN LOS PASAJES 
En la Convención de Navieros efec 
tuada en París, en la cual tomaron 
parte los representantes de las com-
pañías: Trasatlántica Francesa; 
Trasatlántica Española; Hamburgue. 
sa Americana; Piriiltos; Holandeas 
Americana y Mala Real inglesa, 3-
acordó restituir, nuevamente, la ta-
rifa para pasaje^ de Tercera >iue 
valdrán 73 pesos como mínimum. 
quien".fué récibido por numerosos 
fanáticos del automovilismo. 
También llegaron en este buque 
nueve deponádos por las «autorida-
des de Inmigración de los Estados 
Unidos. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Cuüa", 
embarcaran hoy por la mañana para 
los Estados Unidos, por la vía de la 
Florida, los siguientes pasajeros:. 
Augusto Racetti; María F . Vives; 
SebastlAh Inglés; Adelina A. Monta-
ner; Antonio D. Ortiz; Juana Te-1 
*rada; Margarita y Julián Ortiz; I 
Carlos T. Guerrero y señora; Ar-1 
turo Casariego; Raúl Menéndez; I 
Elias Pérez; Juana C Méndez; Hum' 
berto Carril^; C. Rodríguez; Ma-
rio Piedra; José Alvarez; C. Mer-
ticas; Ursula N. Copp e hij^; Mr. 
Bryan S. Cook y familia; John R. 
S nciair; Eva J . Havrard y fami-
lia; T. Amador; Ramiro Menéndez 
y otros. i 
NO SE PERMITE IR A BORDO 
* * 
El Administrador de la Aduana 
de la Habana ha dictado ayer la si-
guiente disposición: 
"No se darán pases para barcos 
que se encuentren atracados a los 
muelles a persona alguna, excepto 
para los casos que se trate de auxi-
lio' de imperiosa necesidad que de-
berá justificarse personalmente, y 
por escrito al Administrador. 
En ningún momento se facilita-
rán pases para subir a los buques 
a persona o personas que vayan a 
recibir, despedir o saludar a pasaje-
ros, cuando los buques se encuen-
tren atracados a los muelles del li-
toral" . 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embar-
caron ayer por la mañana en el va-
por americano "Governor Cobb" los 
siguiente» pasajeros: 
Señores Benjamín Custis y fami-
lia; Arturo Corona y familia; Al-
berto Martí; Josefina López: An-
drés Telmo; Luisa Cabello: Hermi-
nia Lorenzo; Margarita y Olga Car 
taya; José Inclán; Serafina Menén-
dez; María González; María y Wí-
lliam Molton y /tros. 
E L "EXCELSIOR1 
Procedente de New Orleana tomó 
puerto ayer el vapor amet-icano "Ex-
ce.sior", que trajo carga genera, y 
pasajeros, entre lis cuales ano'.a-
j mes a los señores: Prank L . D.-ímp-
I sey y señora; H. ' Moore y familia; 
i Modesto Cortina y familia; Robelín 
Wenegas; María Hurtado; Carmen y 
| Serafín Reyes; Carmen Mondas y 
I otros. • 
E L "AíN "ÜL-i lO LOPEZ" 
Esta tardo se espera de Barcelona, 
por la vía tiy Canarias n i vapor es-
punoi "Autonio î optz", que nae 45 
pasajeros para xa iiubuua, y lv pa-
ra Veracruz. 
E L "MONTEVJUEÜ" 
Este vapor español i.ego a Cádiz 
sin uovedaa. el lunes por ia mañana 
E L SUBSECRETARIO ijis jsstauO 
Embarcará hoy ou el vapor fran-
cés "Cuba", el yubsecretariu du Es-
tauo licenciado Guillermo Patterson 
que va como Deiegado a la Liga de 
las Naciones. 
Le deseamos un feliz «viaje. 
E L "PARISMINA'*. 
b 
También llegó ayer, procsaente 
de New Orleans, el vapor americano 
"Parismna", que trajo ^arga geno-
ral y pasajeros, entre ehos a los se-
ñores: Eugenio Fanjul; Ana Párra-
ga e hijo; Llod J . Munson; Asun-
ción Cálelas; León Colé y otros. 
LA RECAUDACION DE LA 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
áyer la cantidad de $112,647.24. 
E L "PRESIDENTE MONROE". 
Procedente do New York y en via-
je a San Francisco de California, to. 
mó puerto ayer por la tarde el va-
por de bandera amenCaüa „"presi. 
dente Mpnróe", que trajo carga ge-
neral y ochenta y cuatro pasajeros, 
en su mayor parte turistas ameri-
canos . 
Este buque zarpó ayer nuevamen-
te rumbo a Sau Francisco de Cali-
fornia. 
E L TRANSPORTE "MAXIMO 
GOMEZ" 
E l transporte de la Marina Na-
cional "Máximo Gómez", llegó ayer 
por la mañana, felizmente, a Cana-
rias, en su viaje de instrucción. 
" LOS FKRRIES 
Conduciendo 2 6 wagones de carga 
general llegaron ayer,. procedente de 
Key West, ios ferriés americanos "E.( 
Palma" y "Joseph R. Parrot". 
E L "KROSFJORD" 
Procedente de Mobila y conduelen 
do carga general y ganado llegó 
ayer el vapor noruego de este nom-
bre . 
E L "TOLEDO" 
Según noticias recibidas en la 
Agencia de la Hamburguesa Ameri-
can Line, en esta capital, ei' vapor 
alemán "Toledo" salió ayer por la 
tarde de Vigo, directamente para la 
Habana, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E L "CONDE WIFREDO" 
Este vapor español, perteneciente 
a la Compañía de Pinillos Izquier-
do, zarpará hoy al medio día rum-
bo a Barcelona y escalas, vía Cana-
rias, conduciendo carga general y 
cerca de cuatrocientos pasajeros, en 
su mayor parte inmigrantes. 
E L "CUBA" i 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer tomó puerto,| procedente de 
Tampa y Key West, el vapor de ban-
dera americana "Cuba", que trajo 
carga general y setenta y tres pasa-
jeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Jorge Bengochea; Emma Bengo-
chea; Raúl A. Balbona; Tomás Gar-
cía; Miguel E . Bestard; Eduardo 
Polo e hijos; Apolinar Rodríguez; 
Juan M. García; C. Campos e hi-
jas; Digna Bravo, t hijos, Manuel 
Azpuru; Demetrio Melosos; Antonio 
Valdés; Consuelo López e hijos; y 
el aviador Santiago Campuzano, 
E L "MEJICO" 
t Conduciendo «carga general y 28 
pasajeros llegó ayer al medio día pro 
cedente de New York, ei vapor ame-
ricano "Toledo". 
Entre los pasajeros llegados por 
este buque anotamos a los señores: 
Luís Alvarez; Rosa J . Valdés e hi-
jos; el médico cubano José M. J . 
Valdés, Sarah Fonseca; Rafael 
Champsaur; Dolores C. de Labat; 
Miguel Cámara; Jiosé E . Gorrin; 
Fernando Callejo, y otros. 
'Este buque siguió viaje ayer tar-
de rumbo a puertos mejicanos, con-
jduciendo carga general y pasajeros. 
LA "MAREA" 
Procedente de Boston y condu-
ciendo carga general y dos pasjae-
nos, llegó ayer al medio día el vapor 
inglés "La Jjtarea". 
LAS SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: 
El americano "Governor Cobb", 
para Key West; conduciendo carga 
general y pasajeros.-
Los ferries "Joseph R. Parrot" y 
"Estrada Palma", para Key West, 
conduciendo carga general. 
E l americano "Méjico", para Pro-
greso* Veracruz y Tampico, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
El americano "Presidente] Mon-
rroe", para San Francisco de Cali-
fornia, vía Canal de Panamá, con-
duciencVj carga general y pasajeros. 
E L "IBERIA" 
Ei señor Aribe, consignatario ¿le 
la Compañía Marítima Peninsular, 
'propietaria del vapor "Iberia", nos 
¡informó ayer tarde que él calcula 
con vista del último aerograma del 
capitán de dich barco, que éste arri-
bará a la Habana de hoy a maña-
na, proponiéndose realizar todas las 
operaciones de carga y descargó, en 
24 horas, a fin de que los numero-
sos pasajeros isleños puedan embar-
car en seguida. 
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TOS PERINAl 
TUBERCULOSISI 
y o i r á s 
AFECCIONESI 
RESPIRATORIAS 
S u s c r í b a s e 
B e l yui'KEMO 
DECLARADA SIX LUGAR LA A PE-
LACIOft ELECTORAL E \ LA UB-
C'LAMAriOX CONTRA LA ASAM-
BLEA LIBERAL !)E CIEGO 1>E 
• AVILA 
Ayer tarde, dictó sentencia la ^í-
la de Vacación'?? del Tribunal 3u-
pr^mo, doblando sin lugar ia n>e-
acióft establecida por el «eñor Ju-
lio C. del Castillo y otros electores, 
centra resolución dQ la Junta Cen-
tral Flectoral que declaró sin lugar 
«a 7aclamación establecida por aque-
llos contra la sesión celebrada ui 
cnce de mayo dei corriente año por 
-a Asamblea Municipal del Partid i 
I-oeral di Ciego de Avila, / con 
•J'gar la oposición formulada oor «'1 
ooctor Ramón Zaydín, a nombre de 
Modesto Maidique y Venegas. 
En la reclamación aludida ss con-
signaban los siguientes hechos: K o 
ntber sido citados los Delegados a 
la Asamblea Mun-.c^at, señora Ju-
ne C. del Castillo, Alberto Cepera, 
Martín Rodríguez, Roberto Pé^z La 
ra y José Cervantes haberse cele-
brado la sesión o reunión de la 
Atamblea, en un local ¡naddcuano 
por su tamaño; no habérseles exi-
gido y po- consecuencia no haber 
sido exhib'dos los nombramü-utua de 
los Delegados a la Asambl :a para 
identificar a sus personas; no ha-
berse y ) constar la prestmeia de 
algunos Delegados que asistieron; 
hacer constar en acta hechos falsos 
sobre designación de Delegados a la 
Provincial; y otras infracciones m;te. 
Es. pues, legal, la sesión de la 
Asamblea Municipal del. Partido Li-
beral, de Cî go de Avila, de onc3 
de...mayo último. 
SLV L I G A R LA RECLAMACION 
COSTRA LA ASAMBLEA MUNICI-
PAL DEL PARTIDO LIBERAL DE 
CAMAGCEV 
También dictó senten^a la Sala 
de Vacaciones del Supremo, decía1 
rando sin lugar la apelación esta-l 
i Mecida por el señor Alberto Adán 
I Martínez y otros electores, afiliados 
'al Partido Liberal sobre nulidad do 
la Asamblea Municipal del refevido 
Partido en Camagüey, oonra reso-
lución dé la Junta Central Electo-
ral que declaró no haber lugar a 
dicha reclaniación. 
Se trata en este asunto de la cons-
titución de la Asamblea Municipal 
dbl Partido Liberal en Camagüey, 
celebrada el once de mayo último, 
y los acuerdos en la misma adop-
tados . « 
Surgió el problemr,, según los re-
clamantes por haberse segregado 
del de Camagüey distintos Barrios 
para formar el nuevo Término Mu-
nicipal de Cuáimaro, sosteniendo 
que dicha constitución se llevó a ca-
bo sin quorum, por haberse conta-
do como Delegados personas que no 
lo eran. 
Es también legal la Asamblea Mu 
nicipal del Partido Liberal en Ca-
magüey . 
RODRIGUEZ CORREA, fOCTOR 
EN DERECHO 
El señor Emilio Rodríguez Co-
rrea, Oficial de Sala de esta Audien-
cia y amigo nuestro muy estimado, 
se ha graduado, con brillantes notas 
de Doctor en Derecho Civil, en la 
Universidad Nacional. 
Celebramos el éxito del doctor Ro-
dríguez Correa-
N i u n s ó l o defectft 
lesfigura la aparienri/ to 
de su culis. Todo S Pfffcta 
P ^ l . ya sea permS ^'a 
temporal, queda aadnnen̂  o 
mente escondido r , irabl«' 
color que no es natural v"Ce 
las ptefes que tienenapari ',JComge 
Su mámente antiséptica r'ena» sr**<£. 
Enríe J 5 i para una m 
FERD. T- H0PK1NS 4 sq^' 
_ Now York 60N 





R E M E D I O P A R A í T ^ T 
ma? se tose tanto, [0S ganta, los pulmones y Sdo J^8 la 
se cansan, mientras es muv 
de flemas sin fastidio o p^a ^ hbti 
del Jarabe Leonardi nara u % Por m 
tado). Es un calmante ^ (Cr% 
gustoso y eficaz; el mejor romS SaDa. «i 
tos sofocante, los restados t?3^ ' 
bronquitis, coqueluche, inauen!,eterâ  
ferina. La curu mas beneS v V ^ 
gura para los niños y uf ^ « . 
Guárdense de los resfriados, lL 
otras graves molestias; nr,U,i tose8 
una botella del Jarabe lioSOSe % 
Tos (Creosotado) de su b o S í o W 
ran pronto almo. ""«íallj. 
OE LA A UDIENCIA 
PLEITO DE UN COMERCIANTE 
DE ESTA, EN COBRO DE PESOS 
En los autos correspondí jntes al 
juicio de menor cuantía que, en co-
bro de pesos, siguiera en e! Juzga-
do de Primera Instancia del Este, 
don Diego losada García, del comer-
cio de esta plaza, contra la señora 
Mercedes Micl.elena; la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado 
declarando con lugar la demanda y 
condenando a la demandada a que 
dentro de quinto ía pague al actor 
la suma de $440.00 moneda .ofi-
cial, intereses legales y costas y de-
clarando con lugar la reconvención, 
condena al señor losada a devolver 
inmediatamente a la señora Miche-
lena la sortiia de su propiedad, con 
las costas de ambas instancias en 
la forma ordinaria. 
to db robo. Defendió el doctor B. 
A. del Mármol. 
Edelmiro Ortiz Palma, es conde-
nado por tentativa de robo flagran-
t s , a dos meses de arresto mayor. 
Leoncio Hernández Hernández, Id 
por robo glafrante, a cuatro me-
se* de la misma pena. 
Y José Febles, por robo, a cua-
tro años, dos meses de presidio co-
rreccional . 
DEMANDA ENTRE DOS ENTIDA-
DES MERCANTILES DE ESTA 
PLAZA 
En el juicio de mayor* cuantía que, 
ante el Juzgado de Pernera Instan-
cia del Este, estableció la entidad 
de "Tellechea Pena y Compañía, S. 
en C " , contra la sociedad de La-
vandeira y Castaño, y Amos Rane-
ro; en cob'*o de pesos. La referida 
Sala ha confirmado el auto apela-
do que declaró sin lugar, la excep-
ción dilatoria de incompetencia de 
jurisdicción, alegadas por la repre-
sentación de Lavande'ra y Castaño, 
con las costas a cargo de los mis-
inos, aunque no a los efectos de la 
Oí'den tres de mil novecientos uno, 
sobre temeridad y mala fe. 
CONCLUSIONES PROVISIONALES 
DEL MINISTERIO FISCAL 
En escritos de conclusiones pro-
Nisionales, el Ministerio Fiscal soli-
cita las siguientes penas: 
Siete años, cuatro meses, un día 
de cadena temporal y multa dG ocho 
mil pesos, para Maniiul Valdés Ede-
ba, por falsificación do títulos^ al 
portador. 
Valdés, de acuerdo eun otnos deŝ -
conocidos, alteró tres fracciones de 
billetes de la Lotería Nación, 
ra hacerlas aparecer premiada; í" 
dos mil pesos, logrando qnt p J * 
L^sanova. establecido en la n , 0 
da de Máximo Gómez (MomP\ a" 
mero 8 8, le abonara por u l ' ^ 
pesos, y habiéndose descubieíto 8 
engaño, no pudo hacer efectiva!,!1 
demás. ^"as ^ 
Urf año de prisión para M 
Quintana, por perjurio mercantil 
Tres años, seis meses y veintii1 
días 'de, presidio correccionap n r" 
José María Moya Marrero, por Z l 
sin armas, en una fonda del díiph» 
de Madruga. 
Tres años, seis meses y veintiüj 
días oe presidio correccional, para 
Dámaso Romero, por robo en cas 
habitada. 
E igual pena para Benigno p¿ 
res Cárdenas, por robo en casa ha 
bitada. Se le aprecia las agradantes 
de . reincidencia y nocturnidad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección Primera dê  lo Criminal; 
Contra Manuel Martínez, por r'o 
bo. Defensor doctor Mármol. 
Contra Diego Pérez, por falsifi 




Sala de lo Civil; 
No hay. 
Jfú I m ^ h • d % v 
i 
JUICIO DE UN PROPIETARIO Y 
UN COMERCIANTE 
En el juicio de mayor cuantía que 
en cobro de pesos, que sigue e» el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, ei señor Demetrio Valera Igle 
sias Rodríguez, propietario de esta 
ciudad, contra el señor Antonio Ca-
rasa Saya del comercio de esta ca-
pftál.; la expresada Sala de lo Civil 
ha declarado con lugar en parte, la 
demanda y condenando ai demanda-
de Carasa a pagar al actor Valera 
la cántidad de tres mil p'esos mo-
neda de curso legal, intereses lega-
les desde la interposición de la de-
manda y sin lugai.la misma en cuan 
to a la diferencia entré esta canti-
dad y la mayor que se reclama. 
No se hace especial condenación 
de costas. 
SOBRE AMPARO EN • LA POSE-
SION Y DOMINIO DE CREDITOS 
En . los autos correspondientes al 
recurso de amparo en la posesión y 
dominio de determ'nados créditos, 
promovido ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte, de esta 
capital pdír la entidad "Sargents y 
Compañía", domiciliada en New Y . . 
Estados Unidos de América, a, con-
secuencia del juicio ejecutivo segui-
do por don Antoulo Linares y Guar-
deño, propietario, vecino de p.sta 
ciudad y por dud Carlos M. Bar-
net,. por quien compareció su viuda 
doña Sofía de Armas Martínez, con-
tra la entida.l "Lastra, Pereira y 
Compañía", la antes repetida Sala 
de lo Civii ha fallado confirmando 
ei auto apelado por el que se de-
claió con lugar el recurso de repo-
sición establecido por m procura-
dor Jorge Menéndez y, ou su con-
secuencia, se dejó s n efecto la re-
solución por la que se dec'aró haber 
lugar al presente recurso de am-
paro . 
Llevaro-i la representación de la 
parte triunfante en esta instancia 
e; letrado doctor Miguel Angel de 
































































D e l i c i o s a M e r i e n d a . 
L E C H E M A G N O L I A , a g u a fresca , filtrada 
^ y u n a s gotas de va in i l l a . 
N i ñ o s fel ices, h a s t a los j u g u e t e s dejan por 
' tomar' L E C H E M A G N O L I A . 
L i q u i d a t o d o s l o s a r t í c u l o s 
a m i t a d d e p r e c i o . 
C o r b a t a s , C a l c e -
t i n e s , C a m i s a s , 
P i j a m a s d e í i i ñ o . 






































LA FALSIFICACION DIC B I L L E -
TES DE LA l-i '̂l KKIA 
Ante la Sección Segunda de la 
Sala de Vacaciones db estu Audien-
cia, tendrá efecto esta tarde el jui-
cio oral de la causa fjue por falsi-
ficación de títulos al portador, se s -
gue a Diego Pérez o Dámaso Fe-
rrer, para quien el Ministerio Fis-
cal solicita la pena de cadena per-
petua, por apreciarle la agravante 
de reiteración, ya qu<) ha eicfo con-
denado ejecutoriamonle con anterio-
ildad a los hechos de autos, por es-
tafa-
ĵiinimiWEiiiiinmiî  
= EL AÑO 1914 llegó á Cúbala primera remesa de tubo*ae 
SENTENCIA EN LO CRIMINAL 
Se han (Tetado lar, siguientes* 
Armauclo Díaz Barrera, es absuel-
i profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDAD!^ ̂ ^ijdád. f 
| Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en u a pid» 
§ usan mUcs de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para esta o ^ 
i .siempre S.VXITUBE. , ja 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias e 
n República de Cuba. ¿ 
i 1 Pida folletos explicativos á la Agencia tfenera 1 en Cuba. 
I i Zulueta 3 6 1 . - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - ' - H ^ 
1 KKiiuiiViiuiuinmiiiiiî  
AÑO XCII 
D E 
I O S J O Z 
DIARIO DE LA MARINA Julio 15 ¿ e m i FAGINA ONCE 
S T A C I O N T E R M I N A L r 
MOVIMIENTO I>Jt¡ VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
cío 
Pi fondo de su domicilio, escuchó E L PRESIDENTE DEL SENADO 
t't^VCIA.I>e SU SOUAU |^ritos de su esposa, Josefa Borroto,, 
ÍPBTJDE^^ H.nun- aue partían de la primera habita- _ De Cama^uey regresó ayer el se-
•óq de Expertos denun- que y* ñor Aurelio Alvarez, Presidente del 
K l t J o ^ 0 * 1 0 ^ v J i n f d e l Ŝ ' dirigió, a e c i e lugar, encentró Senado. 
_ ^ * T t ^ X ^ ^ o T n d t r a "¿I ABELARDO^JOSE ADAN 
r ^ f i ^ s ^ s u V o p i e d a d ^ ^ ^ E l Delegado Fer^arrilero a la 
V r f todo er 150 P650,5' isn0 '¿ido por los citados vigilantes. Caja de Jubilaciones de empleados y 
rado.t . ieda ser el autor. ^giiante V. Brito. marcado obreros de Ferrocarriles y Tranvías 
, _ ° 1 1 AO refiere que es. señor Abelardo José Adán, acompa 
e p c r t o r l o g r e m i a l l a e a n a 
c o m p i w c i o n D a D I A R I O D E I A M A R I N A v D a C O N S O R C I O R A C I A L , A c a r g o de f. v. maeso 
G I L Y N A V A R R t T E a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s 
$ 0 
ijuo ^ i.,«rta ds la BaDua , J . _ noviemt)re y M, y se la acercó Camaguey para establecerse en esta sin» 
bicrta . 
faor'S para 
¡íO F.U'TA NABA , 
» Ia /"oúíT aípovecharoa ios d 
P»"UDÍÍ.a,dr, robar. 
un menor diciéndole que fué a su en el barrio de Jesús del Monte, 
rasa Que su padre tenía detenido a 
íadrón, y cuando llegaba corea CORONEL EDUARDO PUJOL 
de Vapor 57. vió a Miranda que em Regresó a ^Santiago de Cuba el Je-
deshabnada Fre^a de ^ f ^ lau J ^ f >df ^ J ^ ^ ^ f0 de aquel Distrito Militar Coronel 
LA CAN K cenetraron ayer los guio en 
drade 9-A, ta de ia calle Acosta y Hernández 
. L P S . pues ^ pueria u« Corrió Miranda haci ;ia el litoral, y 
. S r v i o l e u t ^ AlvareZj ^ | a l llegar al Malecón se lanzó al i 
francisco ^a " s apoderado del agua, entregándose al vigüante Bn 
riBO de ^ a m ^ a ) ' p r a c t i c ó un re-1 tOjcuando jomprendió que ya no. 
Eduardo Pujol. 
E L GOBERNADOR DE 
CAMAGUEY 
A Caniagiiey regí osó el Gobenm-
Miranda dejó abandonado en el dor de aquella provincia señor Ro-
domicilio de Soler, un cuchillo de geno Zayas Bazan. 
gran tamaño. Cuando el acusado 
fué sorprendido por la señora Bo-
rroto, ya se isponía meter sus ma-
nos e-n un escaparate que había Por esto tren fueron a Pinar dei Itlo 
. v e c í ñ í ' á e Aram- abierto, pues tenía la llave puesta. Reno Doy, Luis Parla doctor Carlos 
Machado, vecina^ u« ,o(ríH_! M.rfln(ía nenetTÓ en la c¡asa) p01 la Callava y su hijo, doctor García de 
n fle esa íinca 
áue»0 ^ ja misma, 
?̂ 0Uae de objeto alguno 
ABANDONADA 
» Séptltna E_staclón de Poli 
TREN A GUANE 
.E°e,ape son" ó^yer Esperaba En 
ci» é nífl̂ hado, vecina de Aram-
ri<ine7q MDaanfcii)ando que su legíti-, Miranda penetro e 
bDrü 19' P^So Navarro y Borge,s,! puerta de la caile 
oo espa-° SÍha0 desaparecido de su 
de 29 f 0 'Apinndola abandonada mitió al detenido al 
El Juez de la Sección Tercera re. 
Vivac. 
domÍ̂  hijas María 7 Rosina, de 
c0D v cuatro años, respectivamen-
finco J 
' ^ lEN^O CON UN REVOLVER 
SE INCENDIO LAS ROPAS 
la Vega. Antonio Rodríguez, señora 
Luisa Mesa de Rodríguez, la señori-
ta Rosa Rodríguez y su hermano Cu 
cú, y la señorita doctora Dora Ro-
dríguez Sanabria; Candelaria: Fran 
cisco Soto; Alquizar: Cristóbal Za 
Angela de la Flor y Domínguez, vas Bazan; r e m i s a : Artum Az-
de 17 años, vecina de Perdomo 64, GUé; Vinales: señora Blanca Otero 
en Regla, intentó ayer suicidarse, de Placeres. Antonio Placeres; Cen-
tral San Cristóbal: Francisco Alpi ¡^A.ur^-"'- ~ en Regla, intentó ayer suicidarse, uc ^ 1 * W O i C í 0 \ • », . ^ v Alvarez. de Cár'habiéndose rociado las ropas que ^al San Cristóbal: francisco Alpi-
^ m o S Í de la í í e a Cerro- vestía con alcohol, dándose fuego ^ ' J * ^ ? S ™ ? ™ 1 1 ' ^ C r i s t o b a l : 
ijeaas, 
parqu0 
rpntral y vecino de Bella i después con un fósforo 
hizo acompañar a la Sex-| Angela de la Flor, manifestó q u e ] 
señora de Zarrán . 
UN EN-RECTOR pista 2, ^ "'^ poYicía por el vigi-'había tenido un disgusto con su no-
Estaci 135gj p. Rojas, para vio, Manuel Albersú, con motivo de 
lante nu denuncia. Manifiesta un baile, y por eso había atentado 
¡ S V e p i t a n d o ayer por Pa( contra su vida deI ^ ^ 
^ Várela y V 1 " 0 ^ ^ ^ ' u e h í ' ^ ^ L ^ l proP6.sltos tienen los Escolapios, 
í'viduo Para el desconocido, que loa s,e fué a i a ¡oma E l Recreo", en 
untado en ana motocicleta, lo Í6- ias afueras de Regla, incendiándose I 
,J.lt6 y amenazó con un revolver. allí las r0pas. I 
os motivos de esos: El vigilante de los Ferrocarriles 
Ayer tarde fué a Cárdenas er Pa 
dre Escolapio Modesto Roca. ex-Rec 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Perico: 
Unidos numero. 172. fue en aimlio j p> Alzugaray. jaruco: doctor Pa 
de esta joven, a la que condujo al drol) doctor Gobei; jovellanos: doc-
Centro de Socorro de esa localidad. tor Martí Jordán; Cárdenas: José 
«n que sepa 
Utos Y de tal amenaza, 
RECLAMA SU VIDRIERA 
siendo allí asistido por el doctor Her 
M Benítez y Díaz, de la Haba-' ná;nd.ez de quemaduras gravísimas ^nesa. el representante a la Ca-
I 35 años, con domicilio en De|en todo el cuerpo. imara Santiago Verdeja, doctor Ra-
ras 33 denunció en la Quinta Es- Ifael Reynaldo y sus hijas Angela y 
X que de un desalojo efectúa-i ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL Adelina que siguen viaje a los Esta 
lo en la Avenida de Italia número j dos Unidos; Matanzas: el represen-
116, donde tenía un comercio de ta-i En Emergencias fué asistido de tante a la Cámara J . M. Haedo. 
jacos y cigarros, le han llevado unalla fractura de los huesos del meta- «TnmjT tosí 
riáriera que aprecia en cien pesos. itars0 del pie izquierdo Eulogio Gon J)E SA^ MIGULL DE LOS BAnOS 
La vidriera, según el denuncian- záiez Qonzjlez, español, de 30 años, „, . . ~ ~ ~ , . 
está en poder, de Alfredo Valdés,!y ve.cin0 de 20, número 28. que fué E1 ingeniero J. M. Machado acom 
reciño de Finlay 24 o 29, que te- arrollado e.n 23 y 20. por el auto- Pañado de su hijo Roberto llegaron 
i(a una librería <ju Italia 116. quien m6vil número 506 de la matrícula ae San Miguel de los Baños ayer tar 
se niega a devolvérsela, alegando de Marianao que conducía José M. de-Vázquez Liste, •español, de 24 años 
vecino de General Lee 8, en Maña, 
nao. Se estimó casual el hecho que-
dando en Iiberi.<id el chauffeur. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA ue e s suya. 
SIRVIENTA QUE DESAPARECE 
Por este tren fueron a Santiago 
En la Jefatura de la Policía Ju- de Cuba: doctor Jesús Manduley y 
Jicial denunció Ramón Fernández y QUIEREN COBRAR DOS VECES Castellanos; Colón: Miguel Nava-
Ledón, vecino de San Lázaro 7, que rro, Ignacio Nodarse; Matanzas: An 
le su domicilio ha desaparecido una La Sefiora Carmen Vázquez Arma- sel Gutiérrez, doctor Rafael de la 
menor de la raza negra que trajo1 dat viuda del señor Bcnardo Vare Cruz, doctor Luis Angulo, A. Gau-J 
le Cárdenas, para que le sirviera ia'puentes, y vecina de 10 de octu- Ay> Juan Péñate, Juan y José Miguel 
le doméstica, nombrada Amalia, yijjre 285 presentó unâ  querella' en Ramírez Jaruco: Ramiro Cabrera 
el juzgado de Instrucción de la Sec Espinosa; Camipo Florido: Emilio 
ción Cuarta, contra E . Domínguez Baez ^ familiares, doctor Tranquil] 
y Compañía, vernos de Fomento y,110 Z e M o y _senora. señorita Fita Her 
Concha uandez, señorita Esther Rodríguez; 
'Central Carmen: señorita Agueda Ló 
El doctor Escanden asistió en el1 Expone la quererante, que su pez; Martí. (Camagiiey): Baldomo-
Cao, de España, de 44 años, con re-'mari(io dedicado a la venta d& car- ro Machado; Sagua: Antonio Leise-
Primer Centro de Socorro a Ignacia bón' compraba éste a dichos comer- ca, Eugenio Ibáñez; Aguacate: seño 
Bilancia, en Revillagigedo 19, poo- cJantes y éstos a pesar d¿ haber co. rita Estrella Pacheco; Palma Soria-
presentar qiiímaduras graves dise- ^^do hasta el último centavo las no: Francisco Cusiné y familiares; 
minadas por todo el cuerpo, que di- cantidades adeudadas, pretende que Camagiiey: Enrique Castellano y fa 
jo a la pulióla se produjo en su do- nuevamente se ;es paguti uña cuen- miliares; Manzanillo: Gabriel Ló-
ffilcllin m h o * ' * * * |ta y han Promovido un juicio en ol pez, Marcelino Sánchez y familiares. 
S bero e faf]«m^i0 f ^ ^ Juzsado M^ní"1Pal del Centro, ha- GeGneroso Guardado. Juan Rodrí-
n alcohol m í .tt h9 la^ b0tella biéndole embargado un carro con guez Bermejo y familiares. Carlos 
m alcohol, que estaba próxma a,un m n l o a e la propiedad de la di- Manuel Quintana; Cascajal: Santia 
cente, para cobrarse esa supuesta go Rivero y familiares; Santa Clara: 
Una firma bien conocida de los 
habaneros. 
Hac eaños que ella campea a 
lo cimero de numerosas obras. 
Desde 1914. 
Fecha en que se titularon, en 
la Universidad de la Habana, sus 
componentes. 
Asociados desde entonces. 
Son ellos Armando Gil y Caste-
llano y Horacio Navarrete y Se-
rrano. 
Con oficinas en Tejadillo I . 
Habilitadas para cuantos traba-
jos atañen a las profesiones de ar-
quitecto y de ingeniero civil. 
Gil y Navarrete llevan ejecuta-
das obras de todas clases. 
Entre las residencias, citaremos 
las últimas entregadas. 
L y Línea y H y Línea, en el 
Vedado. 
Y la de la Quinta Avenida es-
quina a 14, en el Reparto Mira-
mar. • 
Magnífica residencia que ocu-
pa un cuarto de manzana. 
La última casa de departamen-
tos que han construido estos dis-
tinguidos profesionales, es la de 
23 y M, en el Vedado. 
Construcción de vastas propor-
ciones y armoniosas líneas que tie-
ne veinte departamentos compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuar-
tos y dependencias, y otros dic-
CASA DE DEPARTAMENTOS EN 23 Y M 
Casas de departamentos, resi-Iciocho de sala, comedor y trea 
dencias particulares, edificios so- cuartos, 
cíales. 
De estos últimos, el del Veda-
do Tennis Club. 
Tiene garage para veinte má-
quinas y pertenece a la conocida 
firma de Valle, Grau y Ca. 
A L B E R T O P U A D R E N y A R Q u i i E c i o y c o n t r a t i s t a 
Firma muy moderna, domicilia-
da en la Manzana de Gómez 547. 
No obstante, es ya conocida, se 
principalmente residencias en el 
Vedado y en el reparto Santos 
Suárez. 
CASA EN CONSTRUCCION, DE 81 
24» y 50, CON FACHADA 
destaca del mjontón anónimo y 
está llamada a obtener éxitos bri-
llantes. 
De 1917 arranca la ejecutoria 
universitaria de este joven profe-
sional, tan connotado en nuestros 
círculos mercantiles y sociales, y 
de una actividad poco común. 
Hasta el año 1922 operó en 
provincias como ingeniero oficial 
de Montes y Minas, en Pinar del 
Río, y como contratista de ferro-
carriles, haciéndose también co-
lono del central Punta Alegre, en 
Camagiiey, al que, en la próxi-
ma zafra proveerá de cinco millo-
nes de arrobas de caña. 
Desde el año 22 actúa de con-
tratista en la Habana. 
En tan corto lapso de tiempo 
ha ejecutado una docena de obras, 
E T E PLANTAS, EN MALECON 
TAMBIEN A SAN LÁZARO 
En la actualidad está realizan-
do, entre otras de menor impor-
tancia, una magnífica obra para 
el senador coronel Rosendo Colla-
zo, que será de las que más con-
tribuirán a ornamentar bel lamien-
te nuestra espléndida Avenida del 
Golfo. 
Es la casa Malecón 249 y 250, 
con vuelta a la Avenida de la 
República—San Lázaro. 
Grandiosa estructura de cemen-
to armado en un área de 600 me-
tros cuadrados y siete pisos. 
Casa de departamentos en los 
que habrá superabundancia de 
confort y comodidades, implantán 
dose en ellos crematorios, tomos 
con bocinas y detalles moderní-
simos de la edificación más ade-
lantada. 
AZULEJOS SEVILLANOS: F . PASTOR. T E L . : A-9815. A-«088: T. DEL CGNSORCTO líACLlL DK PROPAGANDA 
' teme le Baya ocurrido alguna des 
[racia. 
EXPLOTO LA BOTELLA 
deuda. 
nada acompañado de su esposa; Cár 
denas: doctor Frank Smith. Félix 
Travieso, Luis Finale, C. F. Betan-
court, Enrique y Criy&p, Jorge Tra-
vieso; Banáguises: Miguel Arríete; 
Jovellanos: doctor Fiol, doctor Car 
los Hernández, Rafael Fernández. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por disTutos trenes llegaron de 
Camagiiey: Aurelio de la Torre; San 
Liago de Cuba: el senador Féliz del 
Prado, el representante Enrique Jar 
clines, Antonio Rodríguez Fuente, los 
doctores Galán y Neyra, Mauricio 
QUERELLA POR ROBO 
señorita Adela Machado. Eulogio Al- l 
varez, R. J. Signes del Banco del Ca PENADO QUE SE FUGA DE LA CÁRCEL 
«omunlcación del Aî niri <f i r^ai,'a Sección Cuarta se presentó una taba una bicicleta y al cual sólo co-
señor S-rann MarHT t̂ t.rH1*!(luerella Por 1'0!)0 contra Bernardo noce de vista. 
Jfcio que de ese penal désapare: Ffvrnández. ^ ^ alm^ El menor sufrió la fractura de la 
ROBO ^<le7d7su f a m m / h ^ r f / 6 ^ Agrimensor, vecino de M. de la 
del Escolta idolfo i ío íe inr COntratÓ CGn Ca5;tro ^ cons ^•10 d6saparecid0 r e ^ . trucci6n de cuatro casitas aun no ter a la policia pilar Fer-
L T V 3^ la QUe ^ ^ ^ ' - ^ P ^ . í m,anzananández Duarte. de 3 6 años, vecina 
f r L S. ^ ^ t e s . dejando mero 8 Ŝ Í n / S t á í í n ^ f f ^ ^ Peñón número 1. que de su do-
«tóo p̂' del penal tiradas en el ^eJa%8: ernas?rU,e está Sltuada la7bo-, micilio le sustrajeron objetos que 
«•ae AWh ^ retalle se suPone ^ + , ® „ a s " í : ñ o „ i 'aprecia en 150 pesos. Para entrar 
^ allíL86. ÍUSÓ en combinación „ J f I % r d ^ P a g a r al ^ T e n su domicilio lo hcieron por un 
.alguien de fuera que le llevó + el aumento de precio en la tí 
^ ropas de vestir 
, Alech 
• construcción de estas casitas por vir. pasillo lateral, saltando luego al pa-tio de la casa. 
I AUTOMOVIL SUSTRAIDO 
estaba cumnlípnri» iok A , !tUd de llaber orde'nado más obras 
^rresto que íe^mnn^ í 5 díaS que las Proyectadas y el querellan^ 
í C ^ e ^ presentó demanda contra él en 
^ c a u s a Primera instancia delj ci,rio Marin Concha( espafiol( de! 
ÍÜYpvt̂  n^c+r. 1 '40 años, vecino de Pozos Dulces 7. 
' ^ O A i . A P o u c i A S B A R R O r i n d o » de m t S j l f f f * ' apode- denUMtó a la Policía, sue entregó 
y éste se apoderó del automóvil. 
I fie estima perjudicado en $43 6. 
UN píe magullado, an pequeño rasguño —con el consiguiente peligro de in-
fección—y el dolor y la incomodidad in-
dican sólo una cosa: i Hay que aplicar 
Unguentine en seguida! 
Unguentine debe ser su constante amiga 
y estar siempre a mano, en el botiquín. 
Unguentine cicatriza, quita el dolor, mata 
los gérmenes nocivos. 
Téngala a mano en su casa. 
Para Mutstras, envíe 4cen tstamfiillascabanas 
THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E.llthSt..New York City, N.Y.. E.U.A. 
León, Antolín Callejas, José A.' Car 
det; Cunagua: Guillermo Freyre; 
Santa Clara: doctor García Ramos 
Francisco Ramón Rodríguez y fami-
liares. 
TREN A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron: al Central 
San Cristóbal: Juan Govea; Pinar 
del Río: señora viuda de Ubieta; Ta 
co Taco: Bernardo García; Las Uvaa 
Manuel Sánchez; San Cristóbal: Jo-
sé de la Puente; Isla de Pinos: seño 
rita Anita Moutejo y Antonia Go-




Pío Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabelló, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Ama 
ro: Félix de Armas y familiares; 
Cárdenas: Enrique Díaz, Humber o 
Villa. Julio Hernández, José Gonzá 
leZ Lpnga. Manuel Ardura; Santa 
Clara: señora Lucrecia P, de Velart, 
'Sagua la Grande: Manuel Muñiz. Car 
¡los Compaigne; Central Ajuria: Jus 
to Rodríguez; Encrucijada: Rafael 
Delgado e hijo; Calimette: Justino. 
Rojas. 
E L TREN DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Anoctte llegó con dos horas y 30 
minutos de retrase el tren Central 
de la tarde. Los Ferrocarriles Cen-
tral Unidos para atender a sus viaje-
ros locales corrieron un tren especial 
á Coliseo desde Santo Domingo para 
conectar cou el tren 10. 
L a s P á g i n a s de Sports del 
ÍÍÍARIO D E L A M A R I N A s o n 
fes m á s informadas 
^ y T T Í Acosta, G. Her. 
• -t-mo, condujeron al mto la r̂ Ü Lá2aro Miranda Reyes' 
S 0 \ ? f a ' *e 22 años7dé, 
Sbn.aCfad0 ^ ^ S r ^ ' e n í t ^ r í En E m e r ^ ^ s fué asistido el 
5 <W f tai-^ e^ia caía v^o0 ^en-0r Alberto Alonso Fernández de 
Wle a0Ia îo de Manueí So l i yTo ' anfi0fiS de edad' vecino d* ^ núme-
• c.v «uier y oo- ro 66. nue «1 na.rnno norwói,-. 
ARROLLADO POR UNA BICICLE 
TA 
^ ^ e s t ó que estand 
MENOR ARROLLADO 
José Sea-antes Blas de 8 años de 
ciño de Teresa Blanco 8. fué asis-
tido en el cuarto centro de socorro. 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n N i g u É l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 A 8 
e l G e n u i n o . 
SUSTITUTOS 
NUNCA SATISFACEN 
B u s q u e 
e l 
n o m b r e * 
ENVOLTURA 
PLATEADA 
L I M P I A 
F R I E G A 
L U S T R A 
noc« Mouoans 5OKi Ca,Nutv* Yow,iUJA Únicos Manufacturtaoi 
S M P O L I O 
•IMIII lili»,. 
A Í I C I D E W f l l F E 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p a a i i c a : : 
T e l 
E a k o a 
O b i s p o 
L 
y contusiones y 
sufrió al ser arrollado al bajarse 
de una guagua Juan Abren y Con-
cha por el automóvil 149 4. cuyo 
chauffeur se nombra Margarito Fau 
bera Pérez, vecino de San Joaquín 
3 3 
¿1 hecho se estimó casual, que. 
dando en liibertad .el chauffieur. 
OTRO ARROLLADO 
En Concha y Fomento, el automó-' 
vil 69 66, arrolló al menor Eduardo 
Peña Santiago, de 8 años, vecino de 
Esperanza 78, Reparto Bella V i s -
t a , causándole contusiones 'en las 
regiones frontal; malar derecha; y 
abdominal y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
El chauffeur Armando Pefialver 
Martínez, de 2 8 años de edad, veci. 
no de Vives 84, quedó en libertad 
por estimarse casual el hecho. , i 
V i n o s " R I O J A ^ y ^ N A V A R R O " d e s u s G r a n d e » B o d e g a s 
DE VENTA EN L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S DE V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 ^ 
. : O m*m. uu 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
IA MAS GRAmM DEL MUNDO. - TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e i " H E d r á u f l c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
e 4286" t i - í í 
fl. L . E S Q U E R R E . S . E N 6 . 
1 0 6 . Frente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, piala, plateados, 
carteras, plumas de fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s ¿ ^ r a R E G A L O S 
1 . 1 JLU. M V ~ c ¿ ' u r 
FAGINA ÜÜCh UIAK1U D t LA fVlAKlíVA julio 15 de i y ¿ . t ANO xca 
MANIFIESTO 104—Vapor ameriodno MISCEIiANSA GOVERNOR COBB, capitán Phelan, 
procedente de Key "West, consignado a 
R. L . Brannen. ^ , 
American R. Express: 15 bultos ex-
presa. 
R. Berdnes Co: 1 caja accesorios 
eléctricos. ^ , • 
V. G Mendoza Co: 1 caja planchas. 
Bluhme Ramos: 8 cartones drogas. 
A. Ríos: 2 cajas pescado. , 
MANIFIESTO 105—Vapor americano 
MANCHURIA, capitán Greel, proce-
V. G. Mendoza Co: 152 bultos ma-
quinarla. 
F . A. Ortiz: 9 bultos accesorios pa-
ra sarcófagos. ( 
J . González: 3 huacalets barro. f 
Roque Francochi: 1 caja accesorios. I 
Ij. Sosa Co: 13 cajas porcelana. 
F . Palacio Co: 81 atados talabarte- ¡ 
rias. 
M. Varas Co: 6 fardos Idem 
R. Quintas: 50 cajas pasta. 
Hárper Bros: 299 cerdos. 
Compañía Cubana y Americana 
dente de San Francisco y escalas, con- Madera: 3,025 piezas madera de •signado a la West Indles Shipplng Co. 
' Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 106. — Vapor Inglés 
LiADY BRANDA, 'capitán Young, pro-
cedente de Newport y escalas, consig-
nado a la Munson S. Line. 
DE NEWPORT 
l̂ a Ambrosia: 30U sacos harina. 
R Suárez Co: 500 Idem ídem. 
Beis Co: 1,400 Idem forajes. 
DE NORFOLK 
López Pereda: 500 bariles papas. 
Tauler Sánchez Co: 200 Idem Idem. 
Piñán Co: 200 idem Idem. 
Viadero Hno. Co: 200 idem ídem. 
Acevedo y Mourelle: 200 idem idem 
M üarcia Co: 200 idem idem. 
J Boada Co: 200 idem idem. 
Santeiro Co: 200 idem idem. 
J Calle Co: 200 idem idem. 
p. Erviti: 250 idem idem. 
M. Nazábal: 250 idem idem. 
Reboredo Hno: 400 idem idem. 
Fernández García Co: 30 idem id. 
No marca: 550 idem idem. 
C. Echevarri Co: 30 idem ídem. 
' González y Suárez: 400 Idem ídem. 
L E . Gwinri: 400 idem idem. 
I<\ Hevia: 500 idem idem, 
Orts Co: 150 idem idem. 
Y. Sierra Co: 100 Idem idem. 
B. Fernández: 100 idem idem.. 
R. Suárez Co: 150 idem idem. 
Kstévanez Co: 100 idem idem. 
M Soto Co: 250 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 200 idem idem 
A 
Pérez y Hno: 3,518 idem idem. 
A. Gómez: 10,055 idem idem. 
Gutiérrez Hno: 2,266 idem Idem. 
Peña y Padrón: 125 cerdos. 
Dardeii Beller Co: 40 cajas metal. 
M. López Co: 6 capas medias. 
S. Gómez Co: 4 fardos tejidos.. 
Alvarez M. Co: 1 idem Idem. 
García Hno. Co: 8 cajas Idem. 
M. Rodríguez Co: 1 caja medías. 
García Vi vaneo: 1 idem idem. " 
S. Gómez Co: 1 Idem idem. 
Alvarez Menéndez Cu: 3 cajas teji-
dos. 
MANIFIESTO 114—Vapor americano 
i PARISMINA, capitán Ritchle. proce-
i d&nte de New Orleans, consignado a 
;W. M. Daniel. 
VIVERES: 
Tauler Sánchez . Co: 50 cajas Jabón. 
B: 100 sacos café. 
Benet Co: 1500 sacos sal. 
Lozano Acosta: 50 cajas maiz. 
Caballin Co: 125 cajas conservas. 
Viera y Estape: 125 Idem Idem. 
Otero Co: 3000 sacos maiz. 
E . J . Giredo: 100 cajas jabón, 2 sá-
leos harina, 5 tercerolas manteca. 
M. Vigueras: 8 cajas macarrón. 
F . F . Lluis: 300 sacos maiz. 
Cuban Fruits C: 100 caja» naranjas. 
J . Bascuas: 25 sacos café. 
Alvarez Co: 100 cajas conservas. 
Liborio: 984 sacos alimentos. 
A. Santiso: 100 tercerolas mantetía. 
H. Astorqui Co: 661 sacos garban-
zos 
Swift Co: 50 cajas jabón, 1 idem pa-
Armand e Hijo: 164 idem idem. I peí, 20 rollos tela, 200 tercerolas man-
' teca MANIFIESTO 107.—Vapor noruego 
THORSDAL, capitán Bjoness, proce-
dente de Cienfcuegos, consignado a Da-
niel Bacon. 
Con 15,755 sacos azúcar para New 
York. 1 
MANIFIESTO 108.— Vapor español 
CONDE WIFREDO, capitán Otaolarru-
chi, procedente de Pensacola y escalas, 
consignado a Santamaría Co. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 109—Vapor americano 
J . R. PARROT, capitán Harrington, 
procedente de Key ^Vest, consignado á 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
F . Bowman Co: 400 cajas huevos. 
Canales Hno: 400 idem idem. 
López Hno: 1,280 ídem ídem. 
Canales Sobrino: 400 idem idem. 
Gutiérrez Gil: 400 idem idem. 
R. Sánchez Hno: 11,793 kilos melo-
nes. ^ 
Armour Co: 40,824 kilos puerco. 
Wilson Co: 13,608 idem idem, 1 ca-
ja salchichas, 100 tercerolas manteca. 
A. Reboredo Co: 250 huacales coles. 
Cudahy Packing: 100 cajas menudos, 
250 ídem salchichas. 40 idem huevos, 
75 tercerolas manteca, 9,072 kilos puer-
co . 
Swift Co: 40 cajas huevos, 30 idem, 
55 tercerolas manteca, 25,584 kilos puer-
co . 
Kingsbury Co: 400 barriles papas. 
No marca: 202 idem idem. 
Mercantile y Co: 200 idem iíjem. 
Lykes Bros: 144 cerdos. 
MANIFIESTO 110.— Vapor cubano 
GUANTANAMO, capitán Canelo, proce-
dente de Puerto Rico y escalas, coa-
signado a la Empresa Naviera. 
DE PUERTO RICO 
Barraqué MaciA: 200 saco* caf6.: 
DE AOUADILLA 
González Suár©«: 200 sacos café. 
H. . Astorqui Co: 200 idem ídem. 
Compañía Almacenista de café: 150 
Idem idem. 
M. Soto Co: 1W id*m idem. 
MISCELANEA: 
L . Cowan: 7 cajas calzado. 
Compañía Licorera: 360 atados cor-
Swift Co: 1 caja ganchos. 
E . Sarrá:5 Idem drogas. 
Viuda Fargas: 1 caja tiras de lino. 
A Ribeíra: 5 idem polvos. 
West India Oil: 5,200 atados cortes. 
Hermanos Fernández: 2 cajas acceso-
rios dibujos. „ _ 
J . M. Fernández Co: 4,102 piezas 
madera. 
Fuste Co: 3,565 idem idem. 
J . Iglesias: 5 fardos tejidos. 
Antigás Co: 3 cajas accesorios cal-
deras. 
W. R. L: 1 caja calzado. 
Soíig Hno: 6 idem juguetes. 
E . Lamadrid: 1,500 atados cortes. 
L . Aguirre e Hijo: 15 cajas lustre. 
EÍlis Bros: 1,081 sacos yeso. 
M Pérez: 26 bultos drogas y papel. 
Banco de Canadá: 3 bultos muebles. 
Havana Central R: 26 postes. 
.1 B Yllas: 20 barriles resina., 
a". Qulroga: 110 jaulas aves.. 
DE MAYAGUEZ 
Baraqué Macla Co: 200 sacos 
M \NIFIESTO 115—Vapor americano 
ESTRADA PALMA, capitán Phelan, ; 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Cuban Fruits C: 11,612 kilos melones. 
Armour Co: Í 0 cajas menudos. ] 5 
idem, 20 barriles salchichas, 1 caja ga-
lletas, 1 idem efectos escritorios, 8,976 
klios puerco, 300 sacos harina, 81,210 
kilos manteca. 
Wilson Co: 100 tercerolas idem. 
E . Moreno: 50 idem idem. 7,094 ki-
los puerco. 
Cudahy Packing: 90 cajas ,170 ter-
cerolas manteca, 603 cajas carne. 
MISCELANEA: 
J . Presas: 7 bultos accesorios auto. 
Santalucia y Pr^tts: 1 caja ídem. 
Havana Electric R: 4 bultos gabine-
ej'. Ramos Co: 66 bultos estufas y ac-
cesorios . 
P. Rollán: 11 atados accesorios auto. 
Pía Co: 2 cajas cables. 
P. Aguirre: 13 bultos accesorios 
café. 
DE/PONCB 
C: 100 saco% café. 
Sobrino de Portillo: 200 idem idem. 
J . 'Pascuas: 100 idem ídem. 
J . Várela: 100 idem idem. 
C. Rodríguez: 100 idem idem. 
M .Soto Co: 116 idem idem. 






Galbán Lobo Co: 190 ídem idem. 
Barraqué Maciá Co: 714 idem ídem. 
M. Rodríguez López: 35 pacas mira-
guano . 
DE SANTO DOMINGO 
B: 143 sacos café. 
Banco Canadá: 2 cajas películas. 
D-E PUERTO PLATA 
Llee y Roger: 70 sacos café. 
DE KINGSTON 
J . M. Kramer: 2 cajas tejidos. 
MANIFIESTO 111.-- Vapor francés 
CUBA, capitán Thomas, procedente de 
Veracruz, consignado a E . Gaye. 
Con carga, en tránsito. 
MANIFIESTO 112—Vapor americano 
EXCELSIOR, capitán Símmons, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
Munson S. Line. 
V í v e r e s : 
Guso Hno Co: 350 sacos harina. 
Píñán Co: 750 idem idem. 
Erviti y Arregui: 300 Idem maíz., 
Echevarri Co: 300 idem idem. 
M. Nazábal: 500 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 250 sacos harina. 
R. Vílarello: 200 sacos cebólas. 
V. Hill Co: 500 Idem «al 
H. Astorqui Co: 600 idem fríjol. 
MISCELANEA: 
Alonso Hno: 1 caja algodón. 
10. S. Bagley: 486 bultos vasos y vi-
drios. 
J . Ruíz Co: 10 cajas algodón. 
Einile Lecours: 9 idem idem. 
P. C. Unidos: 2,999 piezas madera. 
R. Amavizcar Co: 3 cajas calzado. 
Compañía Operativa: 1 caja selos. 
E . Godinez: 150 bultos papel. 
Internacional Trading Co: 1 caja es-
pejos . 
Orange Crush C: 2 ídem papel. 
Ford Motor: 20 carretones. 
Cuartel Maestre: 106 caballos 
P. Wolfe: 25 muías. 
J . Arable: 1,547 piezas madera. 
t^ \NIFIESTO 113;— vapor noruego KORSFJORD, capitán Nielson, proce-dente de New Orleans y escalas, con-signado a MUNSON S. LINE 
S. López: 20 cajas idem., 
Y . Skilton: 1 caja cables. 
Tome Co: 18 bultos hule. 
C' Menéndez: 5 rollos cuero. 
Anderson H: 1 caja efectos. 
J H. Steínhart: 22 bultos pintura. 
1 Várela y Fernández: 2 idem algodón. 
C. de la Torre: 5 cajas hierro. 
Walter y Cendoya: 11 bultos acceso-
rios gas, 7 huacales accesorios eléctri-
cos. 
Thrall Electrieal Co: 2 cajas motor. 
No marca: 1 caja efecto. 
C Perreiro Co: 5 -cajas medias. 
p'. Linares Co: 10 cajas tejidos.: 
M. López Co: 2 fardos idem. 
Ar'amburu Tarango: 2 Idem idem. 
J . García Co: 4 ídem ídem. 
Piélago L . Co: 10 cajas idem. 
Revilla Inglés Co: 2 cajas ídem. 
C. Gallndez Co: 4 idem idem. 
García Vívanco Co: 14 cajas idem. 
Beci Expósito: 2 cajas cuero. 
Marín Co: 5 idem calzado. 
Liquido Carbónico: 3 cajas acceso-
rios, 1 idem ídem. 
P. Y. Cuadra: 54 cartones jarra. 
Lovell Teel C: 1 caja efectos. 
R. Benitez e Hijo: 6 huacales jugue-
tes . 
Ellís Bros: 2 cajas efectos. 
Texidor M. Co: 1 idem sobres. 
Gastón R. Co: 1 idem efectos. 
L . P. Pollock: 2 idem grasa. 
Electrieal Equitment Co: 1 ídem ac-
ccsorlos 
V Hoyos Co: 920 sacos cemento. 
Y. Ledouf: 1111 atados hierro. 
No marea: 2079 cajas botellas. 
P C. Unidos: 555 piezas tubos. 
Hevia Núñez: 52,416 botellas. 
Abelenda Loís: 3382 piezas tubos. 
Proveedora Industrial: 9,000 ladri-
llos. 
P. Gutiérrez Hno: 1261 piezas ma-
dera. 
Alegret Pelleya: 1791 ídem ídem. 
Lastre 
DE NEW ORLEANS 
DE MOBTLA 
VIVERES: 
Serrano Martín: 39 cajas manteca. 
Galbán Lobo Co: 500 sacos harina 
Martínez Ortiz: 300 idem ídem. 
A. Santiso: 50 tercerolas manteca., 
m 
L E A N U E S T R A ^ 
T R E S S U P L E M E N T O S 
L i t e r a t u r a , Spor t s , R o t o g r a b a d o . 
S i 
E D I C I O N D O M I N I C A L m 
MANIFIESTO 116—Vapor americano 
MEXICO, capitán Jones, procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
P. Y. Co: 50 sacos frijol. P. González e Hijo: 52 cajas conser-vas . 
G. H.: 11 cajas provisiones. M. C: 15 idem idem. Varias marcas: 110 sacos café. P. y Co: 500 ídem cebollas. M. C: 50 sacos garbanzos P. G: 100 idem idem. Galbán Lobo Co: 10 tercerolas món. 
133.—100 bariles papas. 
274.—5U0 Idem idem. 
Y: 100 sacos garbanzos. 
M. García Co: 10 bariles jamón 
M. V: 134 cajas macarrón. 
S. C: 100 sacos garbanzos. 
G. C:>-100 Idem Idem. 
M. Hnos: 1 huacal manteca, 2 
mies aceitunas, 2 cajas 
idem tejidos. Galbán Lobo Co: 320 sacos azúcar. 
F . Taquechel: 24 cajas drogas.. 
Serrano Co: 7 bultos accesorios., 
Ruíz Hno: 5 idem idem. 
E . C. Abreu Co: 13 vigas. 
R .M. Salinas: 1 fardo algodón. 
V. Salinas: 4 idem tapiz. 
Gómez Hno: 14 barriles vidrios. 
M. S: 1 caja accesorios. 
Arellano Co: 4 ídem ferretería. 
Rodríguez Ripoll: 3 idem idem. 
M. Rodríguez L: 30 bultos camas. 
L . H: 18 bultos ácido y jabón. 
P. Pía Co: 2 cajas accesorios. 
Martínez Co: 1 idem idemj 
A. Reyes: 9 idem gomas. 
González y Marina: 1 caja revólve-
res. 
S. A. Co: 5 cajas plomo. 
F . L: 1 Idem goma. 
C. Y. Y . : 4 huacales plomo. 
M. R. C: 3 cajas goma, 
C. F: 1 idem accesorios. 
P. T. C: 1 idem idem. 
L . A. T. Co: 1 iden» papel. 
Rambla Bouza Co: 5 ídem efectos. 
D. Boller Co: 24 bultos maquinarla! 
C. B. Zetlna: 6 cajas cuero. 
E . D. Clarkson: 1 caja accesorio» 
H. B. Bardwell: 1 caja lápida. 
215: 5 cajas quincalla. 
A. Mauriz: 4 ídem ferretería. 
Vallina Hno: 18 bultos tinta y sobres, 
3 Idem lápices. 
S. R: 19 idem hule. 
Lange Motor: 1 ídem filtros. 
American R. Express: 6 cajas ex-
press. 
Alonso y Arena: 1 ídem aceite. 
R. L . C: 5 ídem acesoríos. 
Sociedad Industrial: 200 ídm lioja-
lata. 
D. P. G: 6 bultos plomo. 
G. C: 5 ídm Idem. 
M. Acevedo Co: 15 bultos tinta y pa-
pel. 
W. R. M. C: 1 barril vacio., 
M. H: 2 cajas accesorios. 
Puente Presa Co: 6 idem candados. 
F: 7 bultos romanas. 
C. Diego: 19 cajas muebles., 
Y. E: 61 idem bombillos. 
R. Huguet: 3 sacos tapones. 
A.. Rodríguez: 13 bultos efectos sa-
nitarios. 
G. Aróstegui: 1 auto. 
Central Amistad: 1 caja maquinarla. 
Gómez Mena: 1 idem idem. 
R. Lusso: 31 bultos accesorios auto. 
M. A: 1 caja sombreros. 
M y Co: 1 caja papel. 
A. M. Maruz:149 bultos pintura.» 
Emlle Lecours: 25 carboyes ácido.-
Pons Cobo Co: 152 bultos efectos sa-
nitarios, 56 ídem idem. 
C. Blanco Herrera: 1 caja efectos 
ópticos. 
M. Suárez: 100 bultos grasa. 
Hotel Sevilla: 1 caja libros., 
10. Sarrá. 27 bultos drogas., 
TEJIDOS: 
J . González Hno: 2 cajas tejido*., 
A. C. C: 1 idem Idem. 
Fernández Co: 2 idem idem. 
Menéndez Hno: 1 idem Idem. 
Díaz Mangas Co: 2 idem idem. 
Caso Muñiz: 3 idem Idem. 
A. L . S. S: 1 Idem idem., 
B. H: 2 fardos ropa. 
Bemsignor Hno: 2 idem tejidos,, 
J . González Hno: 2 idem ídem, 
p. Lizama: 2 idem idem. 
J . Artau: 3 idem corbatas y ligas. 
MANIFIESTO 117.— Vapor inglés 
LA MAREA, capitán Scot. procedente 
de Boston, consignado a W. M. Da-
niels. 
VIVERES: 
Munro Trading Co: 40 cajas Jabón. 
Kingsbury y Company: 950 sacos ce-
bollas . 
p "C: 500 idemharma. 
S* S. Freidlein: 60 cajas agua ml-
F . 'Domínguez: 75 idem Idem. 
Inter Drugs Store: 2 cajas dulce, 2 
idem cacao. 
MISCELANEA: 
Carballo y Martin: 1 caja semillas. 
Lañé e Hijo: 5 rollos alambre. 
Gonaález y Rodriguez: 63 bariles id. 
F . Carmona: 23 bultos Idem. 
Orange Crusch Botle Co: 7 cajas aba-
nicos. 
P. Ruiz Hno: 1 caja cajas vacias. 
Casa Giralt: 10 pianos. 
Texidor y Co: 3 cajas bolas. 
Méndez y Co: 2 cajas etiqueta*. 
L . López: 1 caja tela. 
Menéndez Rodriguez Co: 1 Idem li-
gas, 2 idem cajas vacías. 
Pérez Bustamante Co: 1 idem idem, 
1 ídem ligas. 
Escalante Castillo y Co: 1 Idem Idem, 
2 ídem cajas vacías. 
Daly Hno: 1 idem idem, 1 idem li-
gas. * 
Lorenzo y González: 3 cajas discos 
y máquinas. 
San Miguel y Co: 2 idem tejidos., 
Sánchez Hno: 2 ídem idem. 
González Hno: 3 idem idem. 
Piélago Linares Co: 2 idem ídem., 
Prieto Hno. Co: 1 idem idem. 
Fernández Hno: 3 ídem ídem. 
Casa Sainz: 3 ídem vasos de papel. 
Pérez Sierra Co: 2 cajas etiquetas, 
1 ídem papel. 
Guasch y Rivera: 5 huacales bacine-
Pons Cobo Co: 22 bultos efectos sa-
nitarios . 
W. T. Daub: 2 cajas muebles. 
Maza Caso Co: 1 caja cintas. 
Havana Central Ry Co: 250 pares 
ruedas. m ^ «. . ,x 
National Paper y Type Co: 64 bultos 
tinta 3 cajas alambre, 3 sacos bobi-
nas, 1 caja cajas vacias, 2 idem cartón, 
66 bultos papel. 
S. Echevarría Co: 1 caja pintura. 
DIARIO D ELA MARINA: 149 ro-
llos papel. 
CALZALO: 
Vinente Roses Co: 1 caja calzado., 
J . Bagur: 1 ídem ídem. 
Canoura Co: 1 idem idem. 
Campo y Co: 4 ídem idme. 
Abadin Co: 11 idem ídem. 
Turró y Co: 1 idem ídem., ' -' 
Llano Hno: 2 idem idem. 
R. González: 2 ídem idem. 
Suárez Blanco: 1 Idem idem., 
J . Tosar y Co: 2 idem idem. 
Pardo Carrogal Cq: 1 idem idem., 
Ortega y Co: 2 idem idem. 
M. López: 5 idem idem. 
Menéndez Co: 16 idem idem. 
M. Tresgallo: 3 Idem idem. 
R. Sunner: 3 idem ídem. 
Martínez Suárez Co: 8 Idem idem. 
F . Maftinez: 2 ídem idem. 
M. Pénelas: 3 Idem idem. 
J . C. Pita: 2 idem idem. 
J . López y Co: 14 Idem idem. 
Pj González Portilla: 14 Idem idem. 
Póns y Co: 16 Idem Idem. 
Sánchez Hno: 2 idem Idem. 
Cueto y Co: 8 idem ídem.. 
M. Barros Co: 7 Idem idem. 
V E R S I O P R E S U T E L E F 
E l t e l é f o n o e s t o d o l o q u e e l p ú b l i c o v é p o r l o 
g e n e r a l , d e l s i s t e m a t e l e f ó n i c o . Y , s i n e m b a r g o , 
d e t r á s d e e s e s e n c i l l o i n s t r u m e n t o , e x i s t e u n a 
i n m e n s a i n v e r s i ó n e n a l a m b r e s , c a b l e s , c o n d u c -
t o s ^ e d i f i c i o s y a p a r a t o s d e p i z a r r a s . E s t a e s l a 
p r o p i e d a d q u e d á v a l o r a l a s 
A c c i o n e s P r e f e r i d a s A c o m o l a t i v a s d e l , 7 % 
d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
P r e c i o $ 1 0 0 . 0 0 m á s d i v i d e n d o s d e v e n g a d o s 
h a s t a l a f e c h a d e l a c o m p r a . 
U s t e d S O L O N E C E S I T A $ 1 0 . 0 0 p a r a e m p e z a r . 
N o s o t r o s p a g a m o s u n i n t e r é s d ? l G ^ l s o b r e l o s 
p a g o s m e n s u a l e s h a s t a c o m p l e t a r e l p a g o t o t a l . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
KATI0NAL CITY BANK 0 F NEW YORK 
Acente de Transferenciaj 
R0YAL BANK 0 F CANADA 
Registradores 
Compre sus acciones a cual-
quier Empleado de la Com-
pañía, Oficinas de la misma, 
Bancos o Corredores de Bolsa. 
C U P O N D E I N F O R M A C I O N 
Cuban Telephone Co. 
Aguila 161. 
Habana, Cuba. 
Le ruego me envíe informes acerca de las acciones pre-
feridas y detalles del plan de fáciles pagos. 
N o m b r e . . M . . . . : • » : • • 
D l V C C C l O T l .-. . . . . .>. . . . . . . . . . . .v . . . . •"» •"••» •-• «'•"•™T,,,:• •• 
B. Amor y Co: 9 Idem idem. 
Nistal González Co: 162 idem idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 4 idem Idem, 
î . Benejam: 10 idem idem. 
11. J . Suner: 2 idem idem. 
F . Fernández: 2 idem idem. 
M. BeigoHu: 1 idem idem. 
C. Gutiérrez: 2 idem idem. 
Agelam y Rodriguez: 2 idem idem. 






ISmile Lecours: 10 barriles ácido., 
F . Lastra Co: 1 caja estuches. 
L . C: 1 idem accesorios 
Y. T. Co: 16 idem papel. 
S. C. Y: 6 idem idem. 
E . Sará: 2 cajas aceiU. 
D. Silva: 1 auto. 
A. S. Co: 2 idem acoesorio», 
Garcia Co: 2 idem calzado. 
M. Núñez: 1 auto. 
A! M. Puente Co: 1 idem má», «a. 
C. Jordiz: 2 idem bolsas. 
D. Ruisánchez: 5 cajas relojes. 
L . P: 2 idem idem, 3 idem Idem., 
B. Pérez: 1 idem accsorlos. 
J . R. Rey: 3 fardos algodón. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a ^ i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANY 




J . García Rlvero 
San Ignacio 26. Teléfono A-4201, 
Habana. 
¿ U S í f D S A B E 1 0 Q U E E S " B R O N C E A D O " ? 
Vemos tanta falta de conocimiento de acabados y de metales, y a la 
vez tanta mala fe de parte de algunos, que no vemos más reme-
dio,—de veras nos parece una obligación,—contribuir un poco a ilus-
trar,—en cuanto a herrajes,—a los que les hacen falta. 
BRONCEADO NO ES BRONCE 
Bronnceado "cô mercial" es una lige-
ra capa de metal sobre hierro o ace-
ro. En este clima, a penas protege al 
hierro contra la oxidación. Se man-
cha en seguida; en seguida se deterio-
ra; en seguida principia la oxidación. 
Y no es remota la fecha de la necesa-
ria reposición, con costo nuevo y pago 
nuevo, y crecido, a carpinteros. Más 
económico resalta el metal; pero si no 
auiere, o no puede usted hacer este 
gasto al principio, cuando menos 
PONGA HERRAJES DE COLOR MATE 
que no duran eternamente; pero sí, mucho más que lo 
bronceado, y bien valen la diferencia en precio. 
Edgar A . Rey no 
"La Agencia de Sargent" 
Mercaderes 22. Teléfono A-7966. 
E . Olarte: 8 idem idem. 
C. R. Camino: 7 idem idem. 
Jt López Hno: 22 idem idem. 
F . Sampedro: 2 idem idem. 
García Hno: 1 idem idem. 
Fernández González: 3 idem idem. 
Hispano Americano Buyers: 2 idem 
idem. 
Nistal González Co: 2 idem idem. 
Martínez Suárez Co: 100 idem idem. 
J . Tosar Co: 54 idem idem. 
Menéndez Co: 8 idem idem. 
Vinent Roses Co: 6 idem Idem.. 
TALABARTERIA: 
J . Bulnes: 1 bulto talabartería. 
Coopat: 3 idem Idem. 
U. S. M. Co: 2 3 idem Idem. 
J." Alarma: 1 idem idem. 
B. Varas Hno: 28 Idem idem. 
Briol Co: 10 Idem Idem. 
N. Garcia: 7 idem idem. 
C. Sánchez Co: 3 Idem ídem. 
P. Gómez Cueto Co: 35 Idem idem. 
Muñoz y Agusti: 0 idem Idem. 
F . Palacio y Co: 1 diem idem. 
Compañía de ©alzado: 1 :dem idem, 
C. B. Zetina: 19 idem idem. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 14. 
En si mercado de bonos predo-
minó una tende'ncia reaccionaria, 
caracterizada por nuevas liquidacio-
nes de bonos brasileños como resul-
tado de las noticias acusando gra-
vedad en la situación de Sao Pau-
lo. La incertidumbre de los tene-
dores de bonos brasileños se intensi-
íicó hoy con las noticias informando 
que se lucha desesperadamente en 
Sao Paulo y la decisión de 'los re-
beldes de extendeir sus operaciones. 
Los bonos de la República brasile-
ña del 8 perdieron 4JujfÍi 
jas de 2 a 3% P ^ A , 
ron por Sao ™úo 
neiro del 8 y Ferrocarril 
del 7. 
r 
C6225 d 25 
E S T A N T E R I A D E A C E R O 
" A L L S T E B L " 
P A R A A L M A C E N E S , . B I B L I O T E C A S , N O T A R I A S , etc . 
M á s barata que la e n t r e p a ñ e r í a de m a d e r a . 
Dura toda la vida y puede s er c a m b i a d a de local 
s i n p é r d i d a a l g u n a . S u s p i e z a s s o n a j u s t a b l e s a 
vo luntad . 
P r o t e c c i ó n c o n t r a incendio , roedores , h u m e 
d a d , etc. 
S O L I D E Z . ECONOMIA. B E L L E Z A , 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
A g u j a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s gratis . 
J 
& promedio o í i c i a ^ l 
do^eoí el secreto V 
para 1-a libra de az 0 
fuga polarización »"» 
cén es romo sigue: 
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^ . m a ^ cable . . . . 13.56 
r t s ^ - - f,-2G 
lencos, cable 18 44 
U 0 S ^ , Vista .. 4 113 
^ besas, cable . . 4.62 
áíiícos beigi 4.33 113 












jufoê avla • 
Al.gentir̂  •• * 9.50 
pra»" •• " , ., 16.10 
pinaroâ a ^ 41 3|4 
f*l''e;'trinw 23 718 #n-cos. e» >• 45 
puníanla.- 99 318 
Mcntreal-- • 
. .. 61 112 
piata en barras . . . . 
M0< mejicant-s 
B0X.8A »= K A » » » 
^^.'t.wc'loneB'del día fueron las 
" ^ t r e i n a : 32.34, 
'raneo: 38. í5-
yCXiSA »B BABCSI-OJr* 
^ n a f í é cotizó a'7.49.50. 
SOMA BS FABIS 
píRIS, Julio 14. iñc precios estuvieron fuertes. 
del 3 por 100: 52.90 frs 
ramblos sobre Londres: 8o.uo frs. 
£mprés,ito del 5 por 100- 67 50 frs. 
E, doliar se cotizó a 19.62 112 ira. 
BOLSA BE 'ONDBBS 
;UN'DRES, Julio H. 
Consolidados por dinero- 56 718. 
Ühlted Ha vana Railway: 86. 
L.n.I)rcstito Britanícj * 1\2 por lüü: 
97'. „ 
Empréstito Británico 5 por 100: 
101 1|S. 
OONOC DE 1.A -íIBEBTAD 
NUEVA YORK, Julio 4̂. 
Primero 3 112 por 100; Alto 101.14; 
bajo 101.12; cierre 101.14. 
IT-m r̂o 4 pur 100 tíin cotizar. 
Heguidc 4 por 100 sin cotisar. 
Primero 4 114 por 100; Alto 102.1; 
bajo 101.30; cierle 102. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 10J.16; 
bajo 101.11; cierre 101.16. * 
Tercero 4 114 por 100- Alto 102.7; 
bajo 102.4; cierre 102.5. 
Cuarto 4 Í|4 por 100;• Alto 102.6; ba-
jo 102.2; cierre 102.5. 
U. Treas-ury 4 1,* por 100: Alto 
104.23; bajo 104.18; cierre 101.21. 
Inter Tel. and Tel. Co. Alto 77 112; 
bajo 77 318; cierre 77 318. 
TAZ.OBES OVBANOS 
NUEVA YORK, Julio 14. 
Hoy Pd registraron as siguientes co-
tizaciones a 1 ahora dei cierre para los 
valorea cubanos: 
Deuda Exterior 5 1,2 pr>J 100 1323.— 
Alto 97 114; bajo V I ; cierre 97. 
Deudo Exterior 5 oor 100 de 1940.— 
Alto 93; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior 5 po1- 100 de 1949.— 
Alto 91 7|8; bajo 91 718; cierre 91 718. 
Deur a tíxtenor 4 \\¿ >o- 100 de 1949. 
Alto 86; bajo 86; cierre 86. 
Cbv Railroad 6 yor 100 de 1951.— 
Alto 84; bajo 83 112; cierre 84. 
Ha'ana B. Cons. u i)>r 100 de 1959. 
Cierre 91 318. 
VAXOBES AEVrCABERCS 
NUEVA YORK, Julio 14. 
American Sugar. Ventas 300. Alto 
44 112; bajo 44; cierre 44. 
American Sugar. Ventas 1,400. Alto 
30; bajo 29 518; cierre 29 5|8. 
Cuba Cañe Sugar. Véntas 200. Alto 
13 3|8; bajo 13 1|8; cierre 13 318. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 400. 
Alto 61.7; bajo 61; cierre 61 318. 
Punfa Alegre Sugar. Ventas 700. Al-
to 50 314; bajó 50 a]*; cierre 50 114. 
C h a s s i s S i n f í n d e U n a T o n e l a d a 
L A. B . H A B A N A 
WLBBCA2JO DE GBAKOS i>3 CHTCAQ-O 
Entregas ruturaa 
CHICAGO, Julio 14, 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
uno .Manzanillo, entrado procedente de 
2ú& v escalas y consignado a la Lm-
presa 'Naviera de Cuba. 
Ofc SANTIAGO DE CUBA. 
Cuba Carbonic 43 tubos gas vacíos. 
Cuban Air, 34 id. oxigeno vacíos. 
Ouso Hno. 1 batidora. 
Morgan Me Avoy 1 atado muebles. 
West India 249 barriles y 17 tambo* 
res vacíos. 
DE CAMPECHUELA 
AVest India 5 tambores vadoa 
cedro 1256 paquetes cortos cedro y 
15412 pies. 
V D Angel 159 tablones cedro ase-
rrado, 64 paquetes tabla cedro 4316 pies 
Vda, San Pelayo 11381 piezas made-
ra varias. 







A P P 1 náQuina contadora. 
Órden 10 sacos cera. 
C tlalindea 1 paquete tejidos. 
U Gómez 1 huacal anís. 
York Shlpley Co. 4 cilindros vacíos, 
í. Balcells Co. 1 caja champagne 
& Soto 2 paquetes 100 serones. 
Suero y Ca. 1 paquete 50 serones. 
West India S9 envases vacíos. 
DE GUAYABAL 
Rodríg-uez Hno. 1 atado 2 llantas l 
caja cadenas. 
West India 68 barriles vacíos. 
SITUACION De LOS VAPORES DE 
CABOTAJE 
BE CIENPUBGOS 
A y Co. 1 caja pescado. 
Crusellas y Ca. Vi barriles sebo. Barandiarán y Ca. 10 fardos carto-nes, 
C Moliner 1 máquina voser 2 baúles, 
ías UerIa Johnson 1 medicl-
E Pérez 4 bultos muebles y ropa. 
Ĥormaza y Ca. 1 tanque hierro va-
t'pGM1nrreta 2 caías sardinas. ' ^ VUa 39 medias pipas vacías. ^ Moreno 1 caja medicina, nPrZJl,ulz' 10 sacos frijoles. ' L i eHa 1 farci0 tejidos. J"'* y Ca. 5 cajas ajos. 
L tm^V ^\d0 3 gomas l goma. Thí Tal0^1 2 caja3 máquinas. & iSfa0,0.- L0 tambores pintura, "est India 20 id. vacíos. 
¿anSfnt0ndVab0t;ij6 del vaPor cu-! 
cak. vP edente de Manzanillo y es-
EE Manzanillo 
v̂ etal 0rera y Ca- 6 bultos carbón 
| & 8 C ^ Í ^ - . V ^ ^ T o s - S o s 
Lâ b y Ca v^08 botellas Vacias. 
y Í96?nrd 2V2a0K0, atados tablillas. .Manuel TV" - tablas cedro. 
Ĉ 0 330.6S1 n- l ' 2-447 atados tablas 
Ee.st India T / ' 
^ Gaviera t ""'' "«s vacíos. 
t lera ^ bultos varios 15 id. id. 
Vapor Antolln del Collado, en Vuelta 
Abajo. 
Puerto Tarafa, en Puerto. Recibirá 
para Nuevitas, Manatí y Puerto Padre 
(Chaparra). 
Caibarién. Sin operaciones. 
Gibara, en Antilla. Viaje de ida. 
Jul.án Alonso. Llegó ayer a Santiago 
de Cuba, 
Baracoa. Descargando en Puerto Ta-
rafa. 
La Pe. Slió ayer de Caibarién para 
Isabela de Sagua. 
Las Villas. Descargando en Cienfue-
gQS. 
Cienfuegos. Salió el sábado de San-
tiago de Cuba para la Costa Sur 
Manzanillo. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá el viernes. 
Santiago de Cuba. Cargando para la 
Costa Norte. Saldrá el sábado. 
Guantánamo. Llegó ayer de Puerto 
Rico y escalas. 
Habana. De Puerto Plata en viaje de 
ida. 
Euseblo Coterlllo, en reparación. 
Cayo Mambí. En puerto descargando. 
Cayo Mambí. En puerto descargando. 
Cayo Cristo. En puerto descargando. 
Rápido, en Nuevitas. 
Bolivia, llegará hoy a Baracoa en viaje de ida. 
BUQUES ATRACADOS 
Vapor Goltz Von Berlichengen, en San José. 
Gov. Cobb, Pamtt y Lady Prenda en Arsenal. 
Cotopaxi, en Tallapiedra. 
Pinar del Río y Satsuma, en Atarés. 
11 ^ e r a 576bu-arrÍleS- Vacíos-
£ K Wüil^2 envases. n ^ wi üams 1 ; , e3. ovases. Gô ále2 Hn̂  ,o0a110 alanibre acero 3.8 paquetes largo; 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
E S P E J O S , S . A . 
Por este mjüv. cito a los señores 
Accionistas, de e-ta Compañía, para 
que so sivvau concurrir a la Junta 
General do Accionistas que se cele-
brará en si iocfti do la Compañía, 
Espadx 53, el íniérccles 16 del co-
rriente a las naove de la mañaaa, 
para dar CU( 'Ua del estado de la 
Compañía v pro-.-dur a la renova-
ción de parte de Ui Jiana Directiva. 
Habana y Julio 10 de 1924 
Ei Secretario, 
M . SANTAMARIA 
S e r v i c i o d e G u a g u a s . , 
E l creciente desarrollo de l a c iudad, 
como consecuencia de su p o b l a c i ó n en 
aumento, ha hecho de los medios de 
t r a n s p o r t é de ios que v iven en las 
a fueras u n problema de los m á s serios. 
P o r fortuna los camiones F o r d adap-
table? a este uso con c a r r o c e r í a s de 
ó m n i b u s h a n resuelto p a r a la inmen-
sa m a y o r í a el problema del t ranspor-
te e c o n ó m i c o , r á p i d o y eficaz, como 
lo atest iguan el g r a n b ú m e r o de gua-
guas F o r d puestas en servicio d u -
rante los ú l t i m o s meses. 
L o s camiones F o r d provistos de l a 
t r a n s m i s i ó n p lane tar ia y d i ferenc ia l 
^ s i n f i n " tienpn l a m a y o r solidez y 
res istencia posible, y por su adapta-
b i l idad a los peores caminos y a l t r á -
fico urbano con^titu^yen l a mejor se* 
l e c c i ó n que puede hacerse 
P i d a d e t a l l e s a c u a l q u i e r A g e n t e A u t o r i z a -
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sea SECCION D E C A J \ D E A H O R R O S 
« > v ¡ u r * ™ ^ i t o ^ T ^ - c , ^ r i e l : 
""'pana, Jul'o 8 de 192-* 
C 6384 lOd-lü 
A V J J T O ~ 
A L 0 S A C R E E D O R E S D E L B A N C O " P E N A B A D 
A R E C E S Y C I A . , S . E N C . " 
lUidadcra ha tomará 1 
^«no plazo, que vencerá el día 3 del pró-
ximo mes de Agosto, sufrirán sus 
res c 00 de 
i 
S S * e? de Agosto". "*»ufipiían "sus 
créditos los perjuicios que determi-
nan las Leyes vigentes. 
^ara su Publicación en ol DIA-
RIO DE LA MARtNA. expiuo la pr -
senté con el Vto. Bno. del señor 
Presidente, en .a Habana. a los rtn, 
^ T s a 0 1 ^ ' ^ I0 ^l i  iü   o e 
h1^6^ o che6'/6^61; P^o. ,  ^ e S
din d- 8 Coacede rip^» , ta aias díaE del mes de Julio de mil m V 
4el a^o. para anPUblÍCa- Cie^0S Veinte " cuatro ' • í 0 ^ 
1611 atendido que ^ l'1 Monte,., 
Secretarlo. 
15d-3 C 6137 
JUNTA DIRECTIVA 
Ayer lunes celebró sesión la Junta 
Directiva de la .Lonja del Comercio 
de la Habana ba'o la Presidencia del 
señor Tomás F'ernánciez Boada y 
actuando de Secretario el doctor An-
tonio M. de Ayala. 
LA AMPLIACION DE OFICINAS 
Fueron estudiados los distintos 
modelos presentados para la amplia-
ción de las oficinas, a ftn de esta-
blecer un Salón de Espera y lectura 
y dotar debidamente la Administra-
ción, Secretaría y Salón de Comisio-
nes de acuerdo con las nuevas ten-
dencias que el progreso de la Lonja 
demandan. 
LOS DIVIDENDOS, INTERESES Y 
CUPONES 
recuerda que están .al cobro el 
cupón número 3 2 de los bonos hipo-
tecarios. Los intereses de las accio-
nes preferidas y el 7 0|0 de dividen-
do sobre las acciones comunes. 
MOVIMIENTO DE SOCIOS 
A más de la relación de 26 asocia-
dos que dimos a conocer el día 5 
del corriente mes, la Directiva ha 
aprobado los siguientes, previo in-
for/ie del Comité de Admisiones: 
Primera Categoría: Dufau Com-
mercial Co. 
Tercera: Banco de Boston; Cosme 
K. García; Raymond Elissalt. 
Cuarta: ingresan. H . Sánchez y 
Si le Duele el E s t ó m a g o 
| Tome A g u a Caliente 
Neutraliza los ácidos del estómag-o, 
Impido la fermentación de los ali-
mentos y detiene la indig'estlózi 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padv.oen de gases, ventosidad, agru-
ra», aciden del estómago, catarro gás-
crico, flatulenclas o hinchazones, to-
maran una cucharadita de la legiti-
ma Magnesia Bisurada disuelta en me-
/llo vaso de agua caliente, al final de 
cada comida, muy pronto olvidarían 
flus n.̂ les del estómago y los docto-
res tendrían que buscar otro g&nero 
.le paciente. Explicando este razona-
miento, un reputado médico de Nueva 
STork aseguró que la mayor parte de 
las enfermedades del estómico se ori-
ginan en la acidez del mismo órgano 
y en la descomposición de los alimen-
tos antes do su digestión, junto-con la 
Insuficiencia sanguinea en el estóma-
go El agua caliente aumenta la cir-
culación de la sangre, y en cuanto a la 
Magnesia Bisurada, que puede fácil-
mente obtenerse, ya sea en polvo o 
en pastillas, en cualquier droguería o 
botica, neutraliza instantáneamente el 
exceso de ácidos en el estómago y 
evita la fermentación de los alimentos. 
La combinación de ambos da resulta-
dos verdacleramente postivos, y debe 
preferírsela al uso de digestivos arti-
ficiales, estimulantes o medicinas pa-
ra la indigestión. ^ ^ 
Ca. , Belascoaín 8 y 10. Habana; 
Martín Beraza, Pocito y 'San Francis-
co, Habana; San Fac Chion, Drago-
nes 30, Habana; Kuong Wah On, 
San Nicolás 110. H**j.na; Quong 
Jung Chong, Dragones 5 8, Habana; 
Menéndez Pavón y Cía., República 
70, Artemisa; Alvarez y Hno., Ma-
ceo 7, Gü.nes; José Fernández y 
Hnos., Maceo 16, Surgidero de Bala-
ban ó . 
Quinta: Ingresan: Enrique Cano, 
Villegas 78, Habana; .Reguera y 
Sbno., Reina 80, Habana; Ladislan 
Torres, Sol 39, Habana; Valeriano 
Menéndez, Corral Falso 19 5, Guana-
bacoa; García y Fernández, Aran-
guren :0 5, Guanabacoa; Segundo 
Presmanes, Pepe Antonio 19, Gua-
nabacoa; José Bóveda, Real 71, Ma-
rianao; Alvarez y Cía., C. de Co-
lumbia y Mendoza, MarianV); Jo-
sé Pérez, Maceo 53. Regia; López y 
Hno., Martí 52, B*ftla. 
M E R C A D O L O C A L D E 
Firm-3 pero quieto estuvo ayer el 
mercado local de azúcar, existiendo 
alguna demanda por pequeños lotes, 
por los que se pagaban precios por 
encima de los precios que han pre-
valecido en el costo y flete. 
Se exportaron ayer por los distin-
tos puertos de ls República 120.440 
sacos d eazúct... 
E l mercado de New York, abrió 
quieto y sostenido cc<n limitadas 
ofertas de Cuba y Puerto R-co a 3 
112 centavos libia costo y flete. 
Se rumoraba una venta de 10.000 
sacos de azúcar de Cuba/ a 3 7¡16 
centavos libra costo' y flete, para 
New Orleans, 
Los cables roríbídos por la tarde 
anunciaron un mercado firme y una 
venta de Puerto Rico al equivalen-
te de 3 318 centavos libra, costo y 
flete para los de Cuba. Esta venta se 
hizo en el puerto de New York. 
P 
M o t o r e s M a r i n o s 
D o C o n f i a n z a 
T o d o s 
T a m a ñ o * 
S a 40 II. F 
l 7 4 
Cilindros 
Todos a 4 
periodos 
Todas r u s plenas san normales y permutrfoles* 
Kncendido por MaSneto Bosch Americana, 
Affentoa: Mlg 'iol Gutlérrex, Cárdenas; Jalmt V11Tr~ 
llonea & Co. Cienfuegos; José L . Villamll, Santa Cía 
ra 5, Apartado 283. Habana: Alvaro L. EaJcellss, San-
Mago de Cuba. 
Kermath Manufactiirmg Co. . ^etroi l , Mich. , E.Ü.A. 
Dirección Cablegráfica:~KERMATH 
CENTRO GALLEGO 
SECCION DE B E L L A S ARTEtf 
SECRETARIA 
Debidamefnte autoriada por la 
Comisin Ejecutiva, esta Sección saca 
a concurso la plaza de Director del 
Orfeón y de la rondalla de ambos 
sexos, con el haber de $100,00 men 
suales y sujeción a las condiciones 
fijadas en el expediente que obra en 
esta Secretaría a disposición de los 
aspirantes, de las cuales deberán en-
terarse previamente. 
Las solicitudos y demás documen-
P r s c i o a 




F . O. B. Detroit 
Mich~ £ . U . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
La venta en pié. 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vaccuno a y ^ • centavos. 
Cerda de 11 a 12 centavos. 
Lanar de 7 y ^ a 8 jr % centa-
vos. 
Matadero de Luyanó. 
Las reses beneficiadas en este Ma 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 2S centavos. 
Cerda de 3¿ a 4 2 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Wacuno 97, Cerda 120. 
Las reses beneficiadas en este Ma 
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 24 a 28 centavos. 
Cerda de 3 5 n 42 centavos. 
Lanar de 4 5 u 48 ceta vos. 
Reses Kacrilicutlas en este Mata-
dero. Vacuno 2 53, Cerda 221, Lanar 
05. 
Entradas de Ganado. Hoy no se 
registró entrada alguna de ganado 
en plaza. 
METICADO SE VIVERES 
NUEVA YORK, Julio 1. 
Trigo rojo, invierno, 1,23 114. 
Trigo duro, Invierno, J.23 ijs. 
Avem:, de 66 a 71 112,, 
Afrecho, a 22.00. 
Harina, de 7.25 a 7.75. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 13.70. 
Centeno, a 93 1|3. 
Maíz, a 1.21 314. 
Oleo, a 12 7|8. 
Grasa, a 6 7|8. 
Aceite semilla de algodón, a 12.00. 
Papas, de 1.50 a 2.25. 
Arroz E'ancy Head. de 7 112 a 8.00. 
Bacaiao, de 10.00 a 13.00. 
Cebollas, de 0.90 a 2.0.0. 
fXSBCADO SE LEGUMBRES 
JACKSONVILLE, Julio 14. 
L.as siguientes cotizaciones prevale-
iteren hoy: 
Judías verdes en cestos, seleccióna-
les, de 1.50 a 2.00. 
' Aíaíi vei de, efcogido, de 1.25 fi 1.50. 
Gu'santes seleccionados, de «.50 a 
•".00. , ; 
Tomates, de 1.50 a 1.75., 
Melocotones extra; 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. 
Fresas,.lo mejor, en canastoo, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
UERCADO BE VIVERES 
SE CHICAaO 
CHICAGO, Julio 14. 
Líos siiTû entes precio» regían a la ho-
ra dal cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.22 1|2. 
Trigo número 2, duro, 1.22. 
Maíjc número 2, mixto, 1.11. 
Maíz número 2, amarillo, 1.12. 
Avena número 1, blanca, 58 1|2. 
Costillas, a 10.70. 
Manteca, a 12.00 
Centeno, a 844. 
LAS PAPAS EK CHICAGO 
CHICAGO, Julio 14. 
B» mercado estuvo sostenido. 
L*j papas "Dlancas (üe W-isconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.20 a 1.40 c-1 
Quintal. 
C O N S O L I D A T E D S H O B 
C O R P O R A T I O N 
SECRETARIA 
Habiéndos* acordado por el Con-
sejo de Adrainistración de la Compa-
ñía el pago del quinto cupón de los 
bonos hipotecarios, vencido el 3 0 de 
junio último, se comanica a los te-
nedores qut; pueden pasar a efectuar 
el cobro correspondiente del 4 por 
ciento del valor nominal del bono 
respectivo por cuenta del semestre 
de 1924, todos los días de 9 a 11 
a. m. (Exceuando loa sábados) en 
las Oficinas de la Compañía, Pedro-
so número 8, Cerro, en esta, capital. 
Habana, 8 de julio de 1924. 
E l Secretarlo, 
FERNANDO ORTIZ, 
26932 Jl. 
P a r a n o I N F R I N G I R e l 4 P o r 1 0 0 
MODO DE IiLEYAK IiA CUENTA V RAZON • SE UN NEGOCIO POE SI 
nosaio 
Interesante guía que contiene el modo y modelos de contabilidad a lle-
var por loa pequeños comerciantes, manera da presentar los balances, y 
datos para no infringir la Ley del lo. de Julio de 1920. Se enviará certi-
ficado a todo el que remita 65 centavop en giro postal o sellos. 
Cualquier persona puede llevar su contabilidad en nuestro libro de 
Cuenta y Razón. Precio $4.00 y 4.50, certificado al interior. 
HOJAS PARA PRESENTA» BAI.ANCES 
Precio: 40 ots. 7 $0.50 al Interior 
BEEXIOITFE Y CIA, 
Compórtela 113., entro Riela y Sol. 
Teléfono A-8151. Apartado No. 2153. 
Habana 
C 63G9 Alt 10 d 9 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S , 
HABANA 
A g m a r 1 0 6 * 1 0 8 
tos se presentarán en esta Secreta-
ría dentro del término de tres me-
ses, que empezarán a contarse des-
de primero de Mayo hasta 31 de 
Julio. 






C 5884 alt. 4-d 28 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n t a s M e ¡ o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C / U f l D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos en Esta Stodóo, Pagando Interés al 3 por ICO Anual 
t o d a x e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e o 
1 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O L A M A R I N A P R E C I O 5 
3BE 
j B O L S A D E L f l tiflBñNfl 
MERCADO DE VALORES 
Firme rigió ayer el mercado local de 
valores, notándose buena tendencia en 
todos lo.í valores cotizados en la Bolsa. 
—Hoy se cotizan excupón los bonos de 
Cuba del cinco y medio por ciento y 
las acciones preferidas de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas, Perfumería y 
Nacional. 
; Continua bien impresionadas las ac-
ciones de la Naviera. 
En las acciones de Havana Electric 
y de los Unidos prevalecen tipos firmes. 
Los valores do las Compañías de Se-
guros fluctúan con alguna irregularidad. 
Las acciones de la Tropical cerraron 
a 300 'compradores. 




COTIZACION DEL 20LSIN 
Bonos y onligacioi»»» coxap. vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem idem D. ínt. . . . 
Idem ídem 4% o|o. . , . 
Idem ídem Morgan 1914. . 
Idem ídem puertos. . . . 
Idem ídem Morgan 1923. , 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana. fileotric H. Oral, . 
Cuban telephone Co. . ... . 
ACCIONES 
F . C. Unidos. .. . . .; . . 
Havana Electric pref. . . 
Idem comunes. 
Teléfono, preferidas. . . . 
Idem comunes. . . . . . . 
Inter. tclephone Co. . ,. . 
Naviera, preferidas., .., . . 
Naviera, comunes. . «, . . 
Manufacturera, pref., .. .1 . 
Manufacturera, com. .,,., . 
Licorera, comunes. . . ... . 
Jarcia, preferidas.. . . . . 
Jarcia, comunes. ^ . . . . . . „ 
94 100 































Sonó» y ODUtracxona comp ^cnA 
5 R. Cuba Speyer., . . .. 
5 R. Cuba D. int. . ,., . 
41 R. Cuba 4% o|o. . . . 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 
5 R. Cuba 1917, puertos., 
5 R. Cuba 19S3, Morgan. 
6 Ayto. la. Hip 
6 Ayto. 2a. Hip. . « 
1* Gibara-Holgmn la. Hl(p 
5 P. C. U. perpétuas. . 
i Banco TerrUoriai. Serio 
B sí? noft.OOO en cir-
culación • 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric Ry. . 
5 Havana Electric Ry H. 
Gral. (10.828.000 ea 
.circulación. .. . . . 
Electric Stgo. Cuba. .. 
Matadero la. Hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la. 5*?© 
Bonos P. del Noroet». 
de Bahía Honda a 
circulación. . . . . •• 
Bonos Acueducto d» 
Cíenfuegoe. . i .• 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales da !a Cuban 















































«Jzadora d«l Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
5 Bonos HipL Consolida-
ted Shoe Corporation 
«t..:̂  v.-O'̂ oiiaacia. aa 
Calzado 67 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
rie B 66 77 
! Bonos Hip. Ca. Jüleo-
rera, Cubana. . . . 64^ 66 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio_ 
nal de Hielo. . . 7 Nominal 
s Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cubana. ,. . . .. Nominal 
ACCIONH3» -̂omo Vend 
Banoo Agricola 
Banco Territorial 
Idem ídem benef. . . . . . 
trust Co. Ui>uu.ü00 en cir-
culación) 
Banco üe Préstamos sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
P. C. Unidos. . . . . . . 
Cubun Ceniral, pref. . . . 
Cuban Centval. com. . . K 
P . C . Gibara y Hoiguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. Cuba.* . .* *. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica tíancti Spintus. . 
Nueva'Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas . . . . 
Idem comunes 
Inter 'ieiepr-nc and Tólá-
graph Corporation. . . . 7614 7 . 
Matadero Industrial. . . . Nom.nal 
)ndust.!al de Cuba. . . . . . Nomln l 
7 o|o Naviera, pref. . . . 82% 85 
Naviera, comunes. . . . . 19% 20% 
Cuba Cañe, pref 55 
Cuba Cañe, com 10 
Ciego de Avila 5 
• 010 Ca. cuoana de Pesí*" 
y Navegación SSoS.Oftft 
circulación, pref 96 
Ca. Cuoana de Pesca y W&-
circulación, com 18 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 20 23 
Union Hispano Americana 
¿e Seguros, benef. . . . 1 
Unión Üil Co (650.000 
en circulación 10 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas riommai 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Ca. Manufacturera Nacio-
Nacional, pref 1 
7 010 Ca Ainnu facturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copoer Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . . 
/ o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, pre-' ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
n e $i.3'ío 000 en clrcu-
iacíón, comunes 
Ca. Acueduc; •> Cienttegos. 
7 0]o í̂ í- do .Tercia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 75' 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 14 16% 
Ca Cubana de Accidentes. Nomln̂ i 
•'La Unión Nacional". Com-
nafiia General ê Seguros 
y fíanzas,̂  pref 42 . 
Id. id. beneficiarías. . ^ . Nominal 
Ca Urban̂ zadora uei P á f -
! que y Plava de Marianao 
preferidas. . . . . . . Nominal 
Ca. Urbanizadona fiel Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes NoMilnal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanizacifn. com. . . Nominal 
Consolidated Snoe Cornora-
tion. Compañía de Calza-
1->, pret. (en circulación 









L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAACI0N OFICIAL DE VEN i~S A L POR MAYOR Y CONTADO 
EN E L DIA DE A Y E R , J ü l i O 14 
Aceite de ©Uva, lata de 23 libras, 
quintal. . . . . . . < . . . ' « 
Aceite de semilla de algodón, 
caja de 15 a. . . 
Ajos Capnadres morados, man-
cuernaŝ . . . . . de 45 a. . . 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a. . 
Afrecho fino harinoso, quintal 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Salgan largo número 1, 
quintal , w .. . 
Arroz semilla, S. Q., quintal., 
Arroz Síam Garden número 1, 
quintal. . . 
Arroz Síam Garden extra, 6 y 
10 x 100 qq. de 5.50 a5 5. 
Arroz Síam brillo, de 5% a. , 
Arroz Valencia legitimo, qtl. K 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal. . . . . », ,. ..; 
Americano partido, atU K . w • 
Avena blanca, quintal.. .., . m „ 
Azúc»r refino la , quintal .„ . 
Arúcar refino la., Hershey, 
quintal... m m >*• m • 
Azúcar turbinado. Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qq. , 
Bacalao noruego. Caja. .. . m , 
Bacalao Escocia la., caja. m . 
Bacalao aleta negra, caja. ,., 
Café Juerto Rico, quintal, de 
de 32 a , 
Café país, quintal de 29 a. . 
Café Centro América, de 28 a4 
Cebollas medios huacales. M M 
Cebollas en buacajes. . ... .„ .; 
Cebollas en sacos. . . m.m . . 
Chícharos la., quintal. . .„ ., 
Fideos país, 4 cajas 20 Iba. .. 
Frijoles negros país, quintal., ., 
Frijoles negros orilla, ti. . M 
Frijoles negros arribeños, qq . 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl. 
Fríjoles rayados largos, qq . . 
Fríjoles rosados de California, 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Fríjoles blancos medaños, qq. 
quintal 
Blancos marrows europeos, qq., 
Garbanzos gordos sin cribar. ., 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 7% a , 
Harina de maíz pal», Qtl. w ,„ 
Heno americano, quintal. . . „ 
Jamón paleta, qtl de 16 „. . 
Jamón pierna, qq., de 26 a .• . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bras, quintal, de 58 a . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 















































Maíz argentino colorado, qq. . 2.80 
Maíz de los Estados Unidos, 
uintal 2.90 
Maíz del país, qtl. . . . . . . . . 
Papas en barriles. 5.75 
PapaU en sacos, saco 5.00 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos esp., 1|4 la., caja. . 8.50 
Id .id. 2a., % caja. . . . . . 8.00 
Queso Patagrás crema entera, 
quintal de 34 a« 36.00 
Queso patagrás, media crema, 
quintal. ,., . . . . . . . . . . . . 26.00 
Sal molida, saco. 1.80 
Sal espuma, saco, de 1.25 a. ,., 1.60 
Sardinas Espadín, españolas. 
Club 30 m|m caja de 7% . . 7.75 
Sardinas Espadín, españolas, 
planas, de 18 m|m, de 5 a. . 5.50 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 18.00 
Tasajo surtido, quintal . ,., „, 15.50 
Tasajo pierna, quintal. . . . 18.00 
tocino barriga, quintal 14.25 
Tomates españoles, natural, en 
cuartos caja 5.00 
Puré de tomate, % caja. . ... 6.00 
Puré de tomate, % caja. . . . 1.25 
Tomate natural americano, un 
kilo. ,. 3.75 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios fie Corre-
dores 
Matanzas. . ,., 3.088750 
Defincifias por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana. , 
Cárdenas. . 








" L A M O D E R N A P O E S I A " 
IiIBROS BE INTERES OENERAXr 
CORNILLIER. La Supervivencia 
del alma y su evolución des-
pués de la muerta. 1 tomo 
rústica. . ,., . 
(Por nuestro liilo directo) 
NUEVA YORK, julio 14. 
El mercado de azúcares no sufrió 
cambio de importancia hoy, soste-
niéndose firmes los precios y ftia 
presión de venta a menos de 3 V2 
centavos. Hubo interés de compra 
a 3% centavos. Los tenedores de 
a/ucar cubano no están dis^uesítos 
a forzar la venta, teniendo en cuen-
ta que pueden vender sus azúcares 
<) Europa a mejores precios que los 
que rigen aquí. Eata mañana se 
decía que 5,000 sacos de Puerto Ri-
co, pronto embarque, habían sido 
vendidos a una refinería local a 
b.15 centavos. 
FUTUROS DE AZUCAH CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
estuvo encalmado y sin caracterís-
tica especial hoy, esperando la ma-
yor parte de los corredores nuevos 
accntecimientos en el mercado de 
eo&to y flete, donde compradores y 
vendedores están alejados. Abrió la 
f.esión irregular, desde dos puntos 
alza a una baja de dos puntos, y 
ceiró desde un punto neto más ba-
jo a un avance neto de dos puntos. 
Se calcularon las venfas en unas 
13.000 toneladas. La inacción en 
el mercado de costo y flete hizo 
vaciilar aJl de futuros un poco al 
cierre, perdiendo uno o dos puntos 
por causa de la liquidación y falta 
de apoyo. 
Mes Abre Alto Bajo Vts.Crre. 
Julio . . . . 3.37 
Agosto . . . —— .— 3.42 
Septiembre. . 3.47 3.51 3.46 3.47 3.47 
Diciembre . . 3.40 3.47 3.40 3.44 3.43 
Enero. . . , 3,33 
AZUCAR REFINADO 
Los distribuidores no se han an-
ticipado a los requirimientos del 
consumo y los ns.gocios continúan 
siendo ios imprescindibles para aten-
der a !a demanda inmediata. Los 
corredores anuncian demanda encal-
mada . 
Los futuros en refinado estuvie-
ron nominales. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Jtrx.10 
PabllcaiBot la totaKáaj 
ae iai transacdocM e» 
•os en la Boita ¿e Valorea 
de New Yorfc. 
BONOS 
1 1 . 6 9 7 . 0 0 0 
4CaONES 
9 7 7 . 9 0 0 
Las c W V s canfeaáoi ea 
(a "Qearáiff Honsa" da 
Nneya York, ím^ortaroa: 
1 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, julio 14. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo lunes J a. m. 
Golfo de Méjico, Mar Caribe y Atlán-
tico norte dé Antillas, buen tiempo, 
barómetro alto, vientos del este al 
sur moderados a frescos. Pronóstico 
I isla, buen tiempo hoy y el martes 
terrales y brisas frescas, alcanzando 
quizá fuerza de brisote. 
Observatorio Nacional. 
mi 
t r e e 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 14. 
Los crecientes temores de que los 
desórtieneis políticos del Brasil pue-
dan retardar los embarques a los 
mercados consumidores se refleja-
ron hoy en el avance de ios futu-
ros de café. Abrió el mercado con 
allza de 20 a 25 puntos, vendiendo 
julio a 15.40 y diciembre a 14.35 
durante el día. Los precios del cie-
rre fueron mejores, mostrando alzas 
natas de SO a 87 puntos. Las coti-
zaciones del cierre fueron las si-
guientes: 
Julio ' . ; . •, 15.55 
Septiembre 14.95 
Octubre. 1 1 . 7 5 
Diciembre 14Í35 
Marzo 1412 
Mayo !! 13! 90 
L O C A L D E 
C A M B I O 
Activo ligió ayer el mercado de cam-
bios. 
Las divisas sobre Nueva York demos-
traban tendencias de flojedad; las euro-
peas abrieron muy firmes y cerraron 
con alguna pesadez. " 
Se operó entre bancos y banqueros en 
libras, cable a 4.39% y 4.39; en fran-
cos, cables a 5.2 y en cheques sobre 
Nueva Yorq a 1|16 premio. 
Cotización del Cierre 
NEW YORK, cable 3|32 P. 
NEW YORK, vista. . .* . ! 1|16 P. 
LONDRES, cable 4.39 
LONDRES, vista. . . . . . 4.38 14 
LONDRES. 60 d|v ^ 4.36 
PARIS, cable ; . 5.22 
PARIS, vista 5.21 
ESPAÑA, cable 13.40 
ESPAÑA, vista. 13.39 
ITALIA, cable 4.33 
Idem, vista 4.31 
BRUSELAS, cable 4.65 
BRUSELAS, vista 4.64 
zURICH, cable. . . . . . . 18.53 
zURICH, vista . 18.51 
AMSTERDAM, cable. . . . . 27.87 
Idem, vista 37.85 
Toronto, cable 0.99 14 
Idem, vista 0.99 % 
HONG KONG, cable. . . . 52.85 
HONG KONG, vista 52.70 
(Por nuestro Mío directo) 
NUEVA YORK, julio 14. 
La America Telephone and Tele-
graph Company anuncia haber te-
nido $42.590.181 de ingreso neto 
durante los seis primeros meses de 
1924, lo que es i g v m , después del 
pago de ios impuestos y gastos, a 
f5.G0 por acción sobre el promedio 
de capital en acciones en ese perío-
do. Ei ingreso total fué de $76 mi-
llones 528.504, con ganancia de más 
de 000.000 sobre el primer se-
mcslre de 1923. . 
Los planes para llevar a la co-
tización de la Bolsa $100.000.000 
de acciones de la Union Oil Compa-
ny de California, darán al mercado 
otro valor petrolero de alto grado. 
íjhGll-Union Oil Corporation tiene 
cerca del 26 por 100 del total de 
estas acciones. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro tilo directo) 
NUEVA YORK, julio 14. 
El exceso de ajuste de las cuen-
tas especulativas dió tendencia re-
gular a la sesión del mercado de 
valores, que se distinguió por la 
brilalntez de varias especiaüidades 
industriales. Cuarenta y dos nuevos 
tipos altos para el año se estable-
cieron durante la sesión de hoy, 13 
por acciones de servicio público y 
14 por ferroviarias. 
Las acciones industriales stan-
dard mostraron temdencia a la cal-
ma, después de un extenso avan-ce 
durante los dos últimos meses. Uni-
ted States Steel abrió sin cambio 
a 101, avanzó a .lO1^ y bajó des-
pués un punto. American cerró cer-
ca de un punto más alto, á 115% 
y Baldwin y Studebaker ofrecieron 
pérdidas de algunas fracciones a 
11614 y 37 ^ respectivamente. 
Rumores no confirimados ponien-
do en duda Ja seguridad del divi-
dendo de $2 por la Sinclair, provo-
có grandes ventas de esas acciones, 
forzando una baja de cerca de dos 
puntos y cerrando a 16. Las demás 
acciones petroleras bajaron en sim-
patía, pero en la mayor parte de 
los casos las pérdidas netas queda-
ron limitadas a fracciones. 
Unit&d States Cast Iron Pipe fué 
el más fuerte dé los valores, alcan-
zando un record alto a 101% con-
tra el bajo de 20 el año pasado. 
Nuevas retiradas de fondos britá-
nicos, de los bancos locales originó 
otra ailza brusca , en la demanda de 
la esterlina, que se vendió a 
$4.38%. Los francos franceses es-
tuvieron activos a pesar dé la fes-
tividad francesa de hoy, ganando 
13 puntos y cerrando a 5.28. Los 
francos suizos y belgas también rej 
gistraron ganancias. 
B O L S ñ D E 
Cierre 
Los accionistas de la Scull Retail i 
Si.cres ceilebraron una reunión espe-j 
cial y ratificaron un aumento de ¡ 
'as accionse comunes hasta 500.000 | 
valor no par. Los directores se reu-
nirán dentro de unos dias. 
Dos de las líneas controladas de 
la Southern Railway han presenta-
do sus declaraciones de utilidades 
en el año que L-rmino el 31 de di-
ciembre de 1923, mostrando ambas 
aumento en los ingresos sobre el 
año anterior. La Alabama Oíeat 
Southern anuncia un ingreso neto 
de $2.030.437 o sea $9.0o por ac-
ción, contra $1.083.430 o $4.84 
por acción el año anterior. 
Gulf Mobils and Northern comu-
nes dieron color a las acciones fe-
rroviarias eli la sesión de la Bolsa 
de hoy, alcanzando nuevos tipos al 
too para ei año. Circularon muchos 
tumores explicando el motivo del 
aua, entre ellos una inminente lu-
cha entre la Central de Georgia, 
propiedad de la Illinois Central y 
la Louisvirie and Nashville por el 
control de Gulf Mobiie and Nor-
thern . 
E L N U E V O T R I B U T O S O B R E 
L A F A B R I C A C I O N D E 
S O M B R E R O S 
En la Secretaría de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana, se 
nos ha íacilitado copia del siguiente 
escrito: 
"Habana, Julio 12 de 1924. 
Sr. Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor: 
Varios almacenistas de sombreros 
afiliados a esta Asociación de Comer-
ciantes, se muestran justamente 
alarmados por la creación de un nue-
vo tributo sobre la fabricación de di-
cho articulo; cuya industria se vie-
ne ejerciendo en los propios estable-
cimientos, sin que hasta ahora haya 
sido necesario satisfacer otra cuota 
que la ya excesiva señalada a dichos 
almacenistas en la c^e cuarta de 
la tarifa primera. 
El impuesto que ha producido esta 
alarma, recae sobre una industria 
ncaional que está reportando inne-
gables beneficios a todas las clases 
sociales y de modo muy especial a 
las obreras que en ella ganan su 
sustento, sin que en ningún caso el 
exceso de recaudación que se obten-
ga compense el inmenso perjuicio 
que se causa. 
'Este motivo es más que suficiente 
para que esta corporación haya aco-
gido coa el mayor interés las aspi-
raciones de los asociados a quie-
nes tal disposición afecta y tenga el 
honor do trasladarlas a ese Ayunta-
miento en la seguriv%<d de que sin 
necesidad de apelar a otras conside-
rr/iones, se adoptará el acuerdo Se 
derogar el tributo a que nos esta-
mos refiriendo. 
Testimoniamos a usted nuestros 
sentimientos de sincero reconoci-
miento, por la buena atención que 
esta súplica le merezca y nos suscri-
bimos respetuosamente, 
(F . ) E . Romagosa, 
Presidente p. s. r ." 
American Eect Sugar. . . . 
American Can. 
American H. and L . pref. , 
American Inter. Corp. . . . 
American J.ocomollve. . . . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra obaco. . 
American AVoolen 
AnacondT Cupper Mining. . 
Atchison 
Atlantic Culf and West I . , 
Baldwin LocomotiVe "Works. 
JBaltimor© and Ühio. . . . 
Bethlhém Steel. . . . . . 
Califo'rnta Petroleum. . . . 
Canadian Pacific. . . . . . 
Central Lcatber 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor. . . . . 
Chesapeake and Ohio Ry. . 
Ch., CMilw. and St. Paul com 
Ch., Milw. and St. Paul pref 
Chic, and N . W 




Consolidated Gas. . »•••••',. . 
Corn Products . . . . , . 
Cosden a id- Co 
Crucible Steel 
Cubán American Silgar New 
Cuban Cañe Sugár com. . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Davidson 
White Motor Co 
Erie . . . . . . . . . . . 
Erie First 
Éndicott Johnson Corp. . 
Famous players 
Físk Tire . . . . . . . . 
Geherdl Asphalt.' . .. . . . 
Genéral Motors 
Great Northern. . . . . . 
Gulf States Steel 
Hüdson Motor Ca 
Inspiration. . . . . . . . 
International Paper. . . . 
Internatl. tel. and tel. . 
In.tcrntl. Mer. Mar. com. 





















































Kansas Cit.v Southe^ V >A 
K e n y «Priugfí-eld Tiro ' ' • • 
Kcnnecott Copper, ' • , 
Lehigh Valley. ." ' ' * • . " 
Maracaibo. , ' * • • . 
Midvale üt Oil* ' ' ' ' • • 
Missouri Pacific líán' ' " • 
Mi.soui Pacific oS11^ • . 
Marland Oil. . * ' " • . , 
Mack Trucks Inc", [ ' "_• • 
Maxwell Motor A. * '* 'vVj 
Maxwell Motor B. ' ' ' • 
N. Y. Ctenovl andV V 1 
N Y N H ano H. . . RlVer 
Northern Paccific. * ' ' 1 • 
National liistuit. . * ' ' * " 
Norfolk and Western '¿v * ' 
Pacific Oil Co. . . . • 
Pan Am. Pt. ciass B " ' " 
Pennsylvannia. . ' ' 
Pere Marguette. , '. ' ' 
Pierce Arrow. . . ' 
Pitts and W . Virginia.' ' " 
Pressed Steel Car. . . * " 
Punta Alegre Sugar. [ ' ' ' 
Puré Oil. . . 
Producers and Refiner's Oiíl 
Royal Dutch N. Y.. 
Ray Consol, . . . . . 
Reading 
Republic Iron and Steel." 
Replogle Seel, . . . 
St, Louis and St. 
Sears Roebuck. 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific. . 
Southern Pacific. . , 
Southern Railway, 
Studebaker Corp. . 
Stdard Oil of New Jersey, 
So Porto lílco Sugar. 
Skelly Oil ( ' 
Stromberg Carb. , , 
Stewart Warner 
Shell Un'on Olí 
United F r u l t . . . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 
U. S. Steel. . . . . . . 
Utah Copper • 
Wabash preferidas A. . , 
Westinghouse 
Willys Overland. . . . . 
cisco. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al *cerrar ayer el mercado de Neŵ  
York, se cotizaba el algodón como si-
gue: , í . . " 
Julio. 30.28 
Octubre •. . 25.32 
Diciembre 24.38 
Enero (1925) 24.60 
Marzo (1925).. 24.07 
Mayo (1925) 24.08 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
S|E Unidoi?, cable. 
S|E Unidos, vista 
Londres, cable. . 
Londres, vista. .. , 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . 
zurich, vista. . •„ 
Hong Kong, vista, 
Amsterdam, vista. 
Christianía, vista. 
Estocolnio, vista. . 
Montreal, vista. . 
Berlín, vista. . ». 
3132 
C L E A R I N G 
Las compensaciones efectuadas 
por el Clearing House de la Hal 
ascendieron a $2 .993.591.31. 
E X P O R T A C I O N DE A i i 
Las exportaciones de azúcar repas 
das ayer a la Secretaria de Agtidi 
por las Aduanas en cumplimiento íe 
Apartados Primero y Octavo del De| 
1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: iW) i 
Puerto da destino, Havre. 
Aduana de la Habana: 8.50 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 1.210 saci 
Puerto da destino, Key West. 
Aduana de Nuevitas: 28.600 sai) 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 25.000 sacos. 
de destino, New Y'ork. 
Aduana de Guantanamo: 52.5!! a 











Suscríbate y anúndese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
HOTAXX08 DS TCrRKO 
Para cambios: José Marti Ariza. 
Para Intervenir en la cotización ofl-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Bto. Bno.: Andrés B. Campiña, Sin. 
dico-Presldente. 
Eugenio E. Caragrol, Secretario-Con-
tador . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las cotizaciones de loa cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. ... . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
H, Upmann. . . . 







PLAMMARION. La Muerta y 
su Misterio. Tomo I. Antes 
de la Muerte. 1 tomo rús-
tica , 
FLAMMARION. La Muerte y su 
Misterio. Tomo II. Alrededor 
de la muerte. 1 tomo rústica 
FLAMMMARION. La Muerte y 
I.A MODERNA POESIA. 
$1.20 
$1.2C 
56 00 1,1 y Ma-̂ 11' 135- Telf. A-7714. Apar D-uu tado 605. Habana 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. ... . , 
Banco Español. . . ., 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Upmann. 








En la Bolsa en la cotización del Bol-
sín de apertura se vendieron cinco mil 
pesos en cheques del .Banco Español cer-
tificado a 9̂ 4. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 14. 
El interés em el mercado tabaca-
lero parece estar principalmente 
concentrado en Oa situación de Ha-
bana y Puerto Rico. Debido a la 
buena cosecha de .la Habana, se con-
fía en la baja de los precios, la cual 
no ha materializado todavía. Los 
pocos negocios que se han hecho so-
bre Habana han sido a pre.cios ele-
vados y ésto parece que ha estimu-
lado a los productores para soste-
ner sus precios. 
E l tabaco doméstico se está mo-
viendo bieu y continúan realizándo-
se entregas por cuenta de los con-
tratos antiguos. 
Conneictlcut, Semilla de la Haba-
na. Peso fijo. Semilla de tripa, S; 
capa media, 55; capa oscura, 45 a 
50; capa de segunda, 60 a 65; ca-
pa clara, 90; semiilila del Estado de 
Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 85 a 90; do segunda, 70 
a 75; rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios, 125 a 140. 
Vuelta Abajo, 120 a 130. 
Wásconsin, peso fijo. Semil-la de 
la Habana, clase B, 18 a 20; ata-
dos del Norte, 4 8a 50; atados del 
Sur, 40. 
Ohio, peso aetual: Cedar clase B, 
36; Zimmer, 35; Tripa de Ohio, 8 
a 10. 
Pennsylvania, peso actual. Tripa 
de hoja ancha, 8; hoja ancha cla-
se B, 30 a 33. 
Coninecticut, peso actual. Tripa 
de hoja ancha, 10; de segunda, 95 
a 100; capa clara, 100 a 125; capa 
oscura, 50 a 56. 
Hotel "Regina 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e ' t i C o s m o p o l i t a * 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: M-5956 y 5955. 
CaWc "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones aitísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de W A * \ V i . 
/Comida de tt/z a 9 P. M. 
M servicib y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**, 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAf. LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
F A R M A C I A S m ^ 
H A N A B I E R T A S 
MARTES 
Concordia 200. 
San Francisco y Lawton., 
Pérez y VillanueTa. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo 7 Flores, 
Cerro número 45S. 
Churruca número 96. 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. , -
Concordia j Oiiuendo. 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gervasic». 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfueg^. 
Aguila número 2 32. 
Monte número 328, 
Consulado y Col̂ u-
Aguila y Barce n a 
Teniente Rey y Composte'» 
Tejadillo y Composteia-
Monte número 13». 
Oompostela 7 Conde-
San Lázaro ülroeroá^-. ^ 
Jesús del Monte 1, 
Romay, contiguo al nuiu 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, (Vedado). .{l 
10 de Octubre numero 
F U M f l O m i J O f 
857-239 West 93^^ 




Granca-adebué.. ^ '"Treinta ^ f ^ t l ^ 0 ' i nes. con todos '^/na se l e^ demos y situada «" mode dernos y ^ ^ ^ o s ^ irlo residencial̂  ^e s parfl dos y arreglo» espeja f 
milias. „„„ina *sFafl Esmerada cocina 
Crl0!laCabIe: "FUMnOlg 
i 
e 4331 C 9190 
e d i a 
r Para caalduier reclamación e* el 
«rricio del periódico diríjase al te-
; A fi^oi Para el Cerro 7 Je-lefono A-6301. rara « 
só8 del Aíonte llame al ^ ' * 
Marlanao, fcolumbla. Pogolotti y 
Fuen Retiro 1-7090 
1 n 
S E G U N D A S E C C I O N 
la únicti^^ a Prensa Asociada es 
qne posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la iriorma-ción lo-
cal que en el mismo se inserta. 
^^m^^^ 3 4 0 0 0 R E V O L U C I O N A R I O S 
D E F I E N D E N A S A O P A U L O C O N T R A E L A T A Q U E 
D E L A S T R O P A S D E L G O B I E R N O D E L B R A S I L 
nnp DFSPACHOS OFICIALES RECIBIDOS EN LA SECRETARIA 
nF ESTADO BRASILEÑA, SE SABE QUE LAS AUTORIDADES 
FEDERALES SE VIERON OBLIGADAS A EVACUAR LA CIUDAD 
DICE QUE LOS REBELDES, PERFECTAMENTE ARMADOS Y 
S EQUIPADOS SE DISPONEN A IR CONTRA RIO JANEIRO 
A rAUSA DE LOS REPETIDOS COMBATES Y CONTINUOS 
ROMBARDEOS EN SAO PAULO. SON GRANDES LOS ESTRAGOS 
CAUSADOS Y LOS MUERTOS ASCIENDEN A UNOS TRES MIL 
MENSAJE INALAMBRICO SOBRE 
LA REVOLUCION BRASILEÑA 
BUENOS AIRES, julio 14. 
Un mensaje inalámbrico reci-
bido aquí esta noche, del vapor 
alemán "General Delgrado", re-
expidiendo a su vez otro despa-
cho del capitán del trasatlántico 
inglés "Andes", que salió de este 
puerto hoy al mediodía, dice lo 
siguiente: "La situación es gra-
ve. Los rebeldes se hallan a 8 
x 
SANTOS, Brasil (Domingo) Julio 13. 
Los combates habidos en la'ciu-
dad de Sao Paulo, sede de la insu-
rrección brasileña, han sido de los 
más desesperados durante los últimos 
días, según declaraciones de dos em-
pleados de una empresa americana 
que llegaron hoy a esta ciudad des-
pués de un peligroso viaje a pie. 
Calculan que los muertoa entre sol-
dados y paisanos ascienden a unos 
3.000. 
El lujoso hotel Esplanade de Sao 
Paulo, ha sido convertido en hospi-
tal y se dice que está lleno de heri-
dos. 'En la ciudad han caído proyec-
tiles de las fuerzas federales que la 
sitian. Uno de ellos cayó en un ho-
tel, dando muerte a varios paisanos. 
La artillería federal emplazada al 
sur del barrio de Ipiranga ha estado 
bombardeando la ciudad. La mayor 
parte íe los combates que se han 
registrado entre esta ciudad y Sao 
Paulo lo han sido entre pequeñas 
i partidas dé rebeldes y tropas federa-
les. . 
Los refugiados confirman la no-
ticia de que 600 soldados federales 
que salieron la semana pasada de 
Santos para Sao Paulo fueron he-
ctios pedazos por los revolucionarios. 
El gobernador Da Campo, presi-
dente del estado de Sao Paulo, se en-
cuentra ahora en Santos, según se 
dice, bajo la protección de los fede-
rales. Ha declarado, según se dice, 
que el pueblo de Sao Paulo deseaba 
que se pusiera al frente del movi-
miento de los revolucionarios, pero 
que se negó a unirse a la revolución 
permitiéndosele abandonar La ciu-
dad. Las fuerzas rebeldes que de-
fiende a Sao (Paulo contra el ataque 
de los federales se calculan en 34 
mil hombres. Este número aumenta 
diariamente, con los reclutas que 
llegan de las regiones cercanas. Los 
federales, entre los que se encuen-
tran ya sitiando a Sao Pauló y los 
que están en camino, ascienden a 
24.000 El continuado asedio de 
Sao Paulo por los federales ha pues-' 
to a toda la población al lado de 
los jefes revolucionarios. 
Se anuncia que la legislatura del 
estado se reunirá el próximo lunes 
para adoptar los acuerdos necesarios 
en beneficio de la ciudad sitiada. De-
clárase que los jefes militares, al 
frente de los cuales se halla el ge-
neral López, se preparan para rea-
lizar una ofensiva contra el gobier-
no, marchando sobre Río Janeiro. 
Lasi fuerzas rebeldes están equipa-
das con toda clase de armas, in-
cluso cañones contra los aviones, 
aeroplanos y tanques. 
LAS AUTOItroADES FEDERALES 
EVACUARON A SAO PAULO 
WASHINGTON, Julio 14. 
La evacuación de la ciudad de Sao 
Paulo por las autoridades federales 
brasileñas fué confirmada en des-
pachos oficiales recibidos hoy por 
el departamento de 'Estado. 
Un despacho sin fecha, proceden-
te de Sao Paulo, describe la retira-
da de los federales a Santos, donde 
según se decía se habían hecho pre-
parativos para reanudar el ataque 
contra la capital del estado. Las 
tropas estaban ya en movimiento 
con este objeto a la vista, cuando se 
envió el mensaje. 
Este despacho y otro de Santos, 
también sin fecha, ponen de relieve 
la creencia de los informantes que 
las vidas y propiedades americanas 
están adecuadamente guardadas 
por ambas fracciones. 
NO HAN SIDO PERJUDICADOS 
LOS AMERICANOS EN SAO PAULÓ 
RIO JANEIRO, Julio 14. 
Hasta ahora no se tienen noticias 
de que hayan sido muertos o heridos 
en los combates habidos en Sao Pau-
lo ciudadanos americanos. 
LAS FUERZAS FEDERALES BRA-
SILEÑAS SIGUEN BOMBARDEAN-
DO LA CIUDAD DE SAO PAULO 
BUENOS AIRES, Julio 13. 
Noticias recibidas aquí esta . no-
che dicen que las fuerzas federales-
brasileñas siguen bombardeando la 
ciudad de Sao Paulo, aunque sus 
•proyectiles no-.causan gran dañó en 
los edificios. Han caído algunas 
granadas a media milla del consu-
lado americano que está situado en 
el distrito mercantil de dicha ciu-
dad . 
Asegúrase que los cpmtingentes 
rebeldes han engrosado por haber-
seles unido varios de los destaca-
mentos federales enviados en su per-
secución desde Sao Paulo. 
NUEVOS MINISTROS DE 
LA REPUBLICA DE 
STO. DOMINGO 
SANTO DOMINGO, julio 14. 
El nuevo gabinete anunciado hoy 
está integrado por los siguientes 
Ministros. 
Angel Morales, Interior, Policía, 
Guerra y Marina. 
Angel María Holer, Estado. 
José Dolores Alfonseca, Hacien-
da y Comercio. 
Pedro A. Lluveres, Justicia e 
Instrucción. 
Andrés Pastoriza, Obras Públi-
cas y Comunicaciones. 
Rafael Rapiñat, Agricultura c 
Inmigración. 
Ped̂ o A. Ricarl, Sanidad. 
P R E S I D I O E L P R I N C I P E 
D E G A L E S L A C O N V E N C I O N 
D E L O S A N U N C I A D O R E S 
CON 4.500 DELEGADOS ABRIO 
AYER SUS SESIONES. SIENDO 
DOS MIL NORTEAMERICANOS 
DISCURSOS DEL PRINCIPE Y 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
NECESIDAD DEL ANUNCIO PARA 
DESPERTAR AL MUNDO Y SALIR 
DE LA CONDICION PRESENTE 
Análisis Realizados por 
DE INTERES PUBLICO 
A LA PRENSA 
| La Dirección de Sanidad, estiman-
do que los momentos actuales son 
de ejecutar y no los de entablas 
' •fusiones ni de solicitar rectifica-
ciones de conceptos palabras o in-
formaciones que* erróneamente se le 
atribuyan por la Prensa, ha perma-
necido silenciosa hasta el presente 
en. que por interés de la salud pú-
dica precisa se dé publicidad a la 
siguiente declaración: 
La Dirección de Sanidad, suficien-
emente documentada, garantiza que 
'a vacuna anti-tifoidea que actual-
mente se distribuye y utiliza en sus 
erVM10S' elaborada en el Laborato-
rio í̂ acional, inmuniza eficientemen-
Juan J . Soto, 
Director interino de Sanidad. 
COMPLACIDOS 
Habana julio 14 de 1924 
M?í^t0r ciel DIARl6 DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
DU-m ^ición de la mañana del .WAxvIO Dd J-/A MARINA, di hoy. 
í'd C'vUa infl rmación con ^ títíl 
tifoidea' \Crtt" "Ld0 61 brot'3 (lc líl 
error ai H ^ Pvidentemer por 
los L , ar cuenta del resultado de 
once I T . - ^ ^ ^ 0 3 el VIER^3 
de Ventn muestras de agua 
t'darw ' dlc eclue contenían car-
^ades crecientes de Bacilos Búlga-
cin^r«íesgracia para nuestros ve-
C t U ^ ^ b^ilos -búlgara, sino 
^contr i ^ ^ T - ' iOS flue *e ha;i Co7«o , , 1 103 análisis. 
^ro° y ^brica1^ de Bacilos Búl-
^e no , eV ,:ilterés general do 
ton los vi 1coníundaii los búlgaros 
^laracin • gar,es" ^ rogamos esta 
X^ ace?'6^61 ^do diario que Vd. 
Muy a' T ^ 1 6 dirige-de Vd 1!;:,ad?eidcs'Por ello, somos 
^ aUsitamente, 
LVSTlTrTrr'J>'LU!MIC y Sanios. 
S T O S ? 1 0 0 VACUNOTE-
Habana i f ? CAPDEVILA 
Sr S L ! , 2 de ;ÍulÍO de 1924. 
MARINA' tor 101 DIARio DE L A 
RespetahaQ - Ciudad, 
hitado v Se"or: Habiendo so-
de Sanidad bvmd0 de la Secretaria 
lnyeCtarla ¿ra\a'Una Mitifica para 
\ersc>nas aup UIUente a todes ^ 
cho medir. . e3een z u r r i r a di-
b^ t i f^a^tT111^ c o n ^ la fie-
í de ^ de^a^bllco. en el perío-
6^ifiCarle a,1Q ̂ cc ion . debiendo 
ie «lúe <iicha vacunación 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN SYRACUSB: 
Julio 14.. 
C. H. E. 
Jersey City e n \ 
Syracuco 9 12 4 
Baterí-is: Barnhardt y Konnick; — 
Frankhouse y Me Keo. 
EN ROCHESTER: 
C. II. E. 
Newark , , 2 9 2 
RochesHer 10 15 2 
Baterías: Enzmann, Radnoitz y De-
vine; Karpp y l̂ ake. 
EN BUPPALO: 
Primer Juego: 
C. H. E. 
Batimora 11 15 1 
Suffalo 10 11 2 
Eaterias: Jackson, Earnshaw, Hen-
derson y Cobb; Lepard, "Williams y Me 
Avoy. 
Segundo Juego: 
C. H. E. 
Baltimoro : 4111 
Buffalo o 4 2 
Baterías: Groves y Mo Carthy; Red-
dy y HUI, 
EN TORONTO: 
Primer Juego: 
C. H. E. 
Reading ; 4 10 3 
Toronto \ 6 13 1 
Pateras: Lynch y Lynn; Satterfield 
y Stana '̂t. 
Segundo Juego: 
C. H. E. 
Reading j 5 3 
Toronto .. . . . . . . . . . 2 7 l-
Baterías: Tuero y Haley; Reynolds 
y Stana^e. L I G A D E S U R 
EN NASHVJLLE: Julio 14. 
C. H. B. 
Memhis.. 
Nashville 11 18 3 
10 14 0 
Baterías: Rogers, Merz y Yaryan; 
Weaver, Morgan, Olsen y Vells. 
EN MOBILE: 
C. H. E. 
Atlanta 
Mobile .. 8 11 
9 11 Baterías: Francis, Dumont, Swartz y 
Brocks; Wlítz, Boone, Acosta y Chap-
tendrá lugar en: este Instituto todos 
los días laborables de 10 a 12 a. m 
y de 2 a 6 p. m. 
Le saluda atentamente, 
Dr. Marcial Martínez' Cüpdevila. 
LONDRES, Julio'14. 
Un real recbimiento se dispensó 
hoy por el Príncipe de Galos a los 
4.500 delegados a la Convención 
Internacional de Anunciadores, 
cuando abrió las sesiones de la Con-
vención en Wembley. 
Dos mil delegados americanos 
llegaron al edificio mucho antes de 
la hora en que debía hacerlo el 
Príncipe y al aparecer el heredero 
de la Corona los delegados ameri-
canos estuvieron vitoreándole por 
espacio de más de 10 minutos. 
El gran hall de Wembley estaba 
lleno completamente desde bien tem-
prano y fué. necesario alojar a va-
rios delegados en varios otros sa-
lones ádyecentes, donde los orado-
res repitieron sus discursos. 
El Príncipe de Gales encontró se-
rias dificultades para comenzar su 
discurso, debido a los vítores y aplau-
sos. Al fin dijo: 
"Creo que el nombre de la Con-
vención es lo que sugiere interés in-
ternacional en el asunto. Cuando veo 
a tantos pueblos reunidos en este 
salón me convenzo de que se trata 
de algo ya realizado^ Ustedes vie-
nen de todas partes del mundo pa-
ra ponerse en contacto y dar y re-
cibir informes y consejos acerca de 
asuntos comerciales que es el mayor 
problema a que tenemos que hacer 
frente hoy. 
"Miro hacia una nueva vida, una 
nueva inteligencia y un nuevo ce-
mercio entre los Estados Unidos, los 
Dominios y otros países, como fruto 
de esta Convención. Creo que este 
es el único medio para obtener una 
paz que tanto necesitamos". 
Al 'Príncipe siguió Frank B. Ke-
llogg, Embajador americano, que fué 
también entusiastamente aplaudido. 
E l Embajador se refirió al recibi-
miento hecho por el pueblo inglés y 
sugirió que un intercambio de reu-
niones entre los dos1 países era el 
medio mejor de llegar a un acuer-
do internacional, puesto que permi-
tía que. los puebloá se comprendie-
sen. 
Mr. Kellogg hizo referencia a la 
próxima conferencia de Londres, di-
ciendo, que confiaba en que el re-
sultado de la conferencia asombra-
ría al mundo y crearía- una nueva vi-
da económica. 
E l Vizconde Burnham, propietario 
del Daily Telegraph, presidente de la 
sesión Inaugural de la Convención, 
pronunció un discurso en el que 
trató de la necesidad del anucio pa-
ra despertar al mundo y sacarlo de 
las condiciones en que se encuentra 
en la actualidad después de la gue-
rra. 
GRANDIOSA CONVENCION IN-
TERNACIONAL DE AGENTES 
DE PROPAGANDA 
LONDRES, Julio 14. 
En plena exposición imperial de 
Wembley, que es el mayor esfuerzo 
anunciados hecho hasta ahora por 
el gobierno británico, se ha abierto 
hoy la primera convención interna-
cional da agentes de propaganda, a 
la cual concurren infinidad de hom-
bres y mujeres que hacen del anun-
cio un medio de vida en 22 países 
de la tierra. 
Al abrirse el local esta mañana 
esperaban poder entrar en él 4,500 
delegados, de los cuales 1,800 cru-
zaron el Atlántico desde los Estados 
Unidos a más de 500 clasificados 
también como extranjeros Después 
de las de los Estados Unidos, la de-
legación más numerosa es la de Es-
cocia, Irlanda y Pais de Gales cuyos 
representantes suman casi medio 
millar/ En la convención celebrada 
el año pasado en Atlantic City habla 
3,000 delegados entre hombres y 
mujeres. 
Mucho antes de abrirse la conven-
ción estaban ya hoy ocupados todos 
los asientos y hubo necesidad de ha-
bilitar los salones contiguos con el 
objeto de dar acomodo a los delega-
dos que llegaban sin cesar. E l Prín-
cipe, de Gales pronunció un discurso 
de bienvenida y declaró abierto el 
acto. 
i Acto eeguido hizo uso- de la pala-
bra el Embajador americano Mr. 
Frank D. Kellogg, quien hizo pre-
sente su confianza de que la labor 
'de la conferencia será poderoso tac-
tor en el fomento de la concordia 
internacional.. La sesión inaugural 
fué presidida por el Vizconde de 
Burnham. propietario del "London 
Daily Telegraph". , 
L L E G A R O N A P A R I S L O S 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
E N S U V I A J E M U N D I A L 
HAN CUBIERTO 18,000 MILLAS ' 
EN UNOS CIEN DIAS. VOLANDO 
POR ESPACIO DE 239 HORAS 
SU LLEGADA A PARIS FUE 
CON RETRASO DE 16 DIAS 
EN LA PROXIMA ETAPA QUE 
ES . DE 225 MILLAS TIENEN E L 
PROPOSITO DE IR A LONDRES 
VIENA, julio 14. 
Los aviadores militares america-
nos que están dando la vuelta al 
mundo, salieron de ésta a las cinco 
de la mañana de hoy, para Estras-
burgo, Alsacla-Lorena. 
Se proponen realizar desde allí un 
vuelo hasta París. 
Hace Ocho A ñ o s f u é Comprado en la Habana el 
Diario de C r i s f ó j a l Colón y E s t á en M é j i c o 
CU DAD DE MEJICO, julio 14. 
El periódico "El Universal'' asegura que Méjico tiene el ma-
nuscrito oiigiiuil del Diario de Cristóbal Colón, detallando el viaje 
del descubrimiento de América y terminando en el viaje de regreso. 
Dice el periódico que al ser sorprendidos los buques por una 
tempestad en las Azores, Colón completó precipitadamente el Dia-
lio e incluyó dos copias, una en una caja de madera y la otra en 
una de cora, ariojándolas al mar. Se dice que Colón temía que el 
buque naufragase y pensó que el Diario era el único medio de anuu-
.iar su descubrimiento de América al mundo. 
Anúuciase que el manuscrito del Diario de Colón fué comprado 
por el que actualmente lo posee, hace ocho años, en la Habana, y 
está siendo ahora estudiado por las autoridades locales, quienes no 
dudan de su autenticidad. Según "El Universal", el manuscrito fué 
encontrado trescientos años después de haber sido arrojado al agua. 
F E C H A S E N Q U E S E R A N 
N O T I C I A D O S C 0 0 L 1 D G E 
Y D A V I S D E S U E L E C C I O N 
EL MIERCOLES SE DECIDIRA 
LA FECHA EN QUE SE HARA 
LA NOTIFICACION A COOLIDGE 
TAMMANY H A L L DECIDIO AYER 
DAR SU APOYO A LA F O L L E T E 
S O S T I E N E E L P R I M E R M I N I S T R O M A C D O N A L O L A 
C O N V E N I E N C I A D E Q U E UN M I E M B R O A M E R I C A N O 
F O R M E P A R T E D E L A C 0 1 S I 0 N D E R E P A R A C I O N E S 
SON ESPERADOS EX PARIS LOS 
AVIADORES AMERICANOS 
PARIS, julio 14. 
Lo» aviadores del ejército ame-
ricano que dan la vuelta al mundo, 
qutj salieron de Viena en la madru-
gada de hoy para París, aterrizarán 
en Estrasburgo, Alsacia-Lorcna, y 
dedicarán media hora a tomar com-
bustible para continuar viaje, según 
un mensaje inalámbrico recibido en 
esta capital. 
Se espera que lleguen a Paría a 
las tres de la tarde de hoy. 
DICE QUE EL HECHO DE QUE EN LA COMISION DE EXPERTOS 
ESTUVIESEN REPRESENTADOS LOS AMERICANOS CONTRIBUYO 
A ESTRECHAR LAS RELACIONES FRANCO - INGLESAS 
STUATS MCLAREX LLEGO A KUS-
MIRO, DESDE MIXATO 
KUSHIRO, (isla de Hokkaldo, Ja-
pón), julio 14. 
A. Stuat MacLaren y sus dos com-
pañeros, que están dando la vuelta 
al mundo, llegaron hoy ,a esta ciu-
dad, procedentes de Minato, sobre 
el Honshu, isla continental japo-
nesa . 
DOS ESCUADRILLAS FRANCESAS 
SALEN A RECIRIR A LOS AME-
RICANOS 
L E BOURGET, (Francia), julio 14. 
Dos escuadrillas de aeroplanos 
militares franceses, compuestas en 
total de veintiúna máquinas, salie-
ron del aeródromo de esta ciudad 
en la mañana dé hoy para Estras-
burgo, a fin de encontrarse con los 
aviadores militares americanos y es-
coltarlos hasta aquí. 
CON 16 DIAS DE RETRASO L L E -
GAN A PARIS LOS AVIADORES 
AMERICANOS 
WASHING, julio 14. 
Los aviadores norteamericanos 
que están volando alrededor del mun 
do llegaron hoy a París, con un re-
tíase justo de dieciseis días con re-
lación al itinerario que aprobó pa-
ra el viaje el D |'ártamento f>3 Ma-
rina, si bien es cierto que han cu-
! bierto dieciocho mil millas en poco 
más de cien días, en cuyo transcur-
so volaran, dvl ante 239 horas. 
Con arreglo al itinerario original 
deberían llegar a Washington el 10 
de agosto, pero aunque es muy po-
sible que en las etapas restantes lo-
gren compensar dos o tres días de 
los perdidos no se espera que ate-
rricen en ésta antes del 23 de agos-
to. 
La próxima etapa les llevará a 
Londres, cubriendo una distancia 
de 225 millas, y luego emprenderán 
la sexta y última división del itine-
rario cuyas escalas y millas damos 
a continuación: 
Hull, Inglaterra, 155 millas; Kir-
kwall. Islas Orkaney,[ 370 milas; 
Thorshavn, Islas del Par-Oer, 27 5 
millas; Hornafjord, Islandia, 260 
millas; Reykjavik, Islandia, 33 9 mi-
llas; Angmagsalik, Groenlandia, 
500 millas; Ivigtut, Groenlandia, 
500 millas; Indian Harbor, Penín-
sula del Labrador, 572 millas; Car-
twiight Harbor, Labrador, 40 millas. 
Hawakes Bay, New Foundland, 290 
millas; Pictou Harbor, Nueva Esco-
cfa, 420 millas; Boston, 520 millas; 
Mitchel Pield, N. Y., 175 millas y 
Washington, 220. 
EXISTE UN GRAN OPTIMISMO CON MOTIVO DE LA PROXIMA 
CONFERENCIA INTERALIADA QUE SE R E U N I R A F O Y 
DESPUES DE LA CEREMONIA INAUGURAL SE ENTRARA DE 
LLENO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y SE CEÑIRA 
ESTRICTAMENTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DAWES 
LAS CEREMONIAS PARA HACER 
LA NOTIFICACION A DAVIS SE 
EFECTUARAN EN CLARKSBURG 
LONDRES. Julio 14. 
El Primer Ministro Mac Douald 
clioj hoy en la Cámaar de los Comu 
nes qne sus conversaciones con el 
Primer Ministro Herriot de Francia 
y otros, había sacado la consecuen 
cia de que si se nombraba un ameri 
cano para la Comisión de Reparado 
nes a fin de salvaguardar a los aeree 
en una reunión iníeallada pos? arior. 
MAC DONALO HABLA ANTE LA 
('AMARA 1)F LOS COMUNES SO-
BRE LA PROXIMA CONFERENCIA 
INTERALIADA 
LONDRES, Julio 14. 
La Cámara de los Comíais britá-
dores de las 40. 000 libras esterlinas |nica puso hoy sobre el tapete el asun 
prestadas a Alemania, Francia insis to de la próxima conferencia aliada, 
tiría indudablemente en que el nomjpero el discurso que acerca de ello 
brado se limitara a salvaguardar a 
los acreedores de la Liga. 
E i hecho de que la Comisión de Ex 
pertos de las reparaciones se hubie 
se nombrado y que en ella tuviesen 
lepresentación los americanos, ha-
bía contribuido en gran manera a 
pronunció el Presidente del Consejo 
d Ministros Ramsay Mac Donalde 
no aportó ningún dato nuevo. 
E l lider liberal Mr. Asquith ha-
bía invitado en un cordial discurso 
al Gobierno a que facilitase a la Cá 
mará todos los informes posibles so-
sostener las relaciones amistosas en bre tan importante cuestión, espe-
tre la Gran Bretaña y Francia. jcialmente en cuanto a los detalles 
En el curso de un debate sobre el j relacionados con el status de la pro 
plan Daweá y la próxima conferen-jyectada participación de Norteamé-
cia'aliada el Primer Ministro hizo i rica en las negociaciones ^ prelimina-
notar que la Comisión de Expertos | res para la entrada en vigencia del 
fué heredada por el presente gobier- pian Dawes. 
no y agregó después que no abriga-> En contra posición, el lider con-
ba reserva alguna respecto a la la- servador Mr. Stanley Baldwin se de 
bor beneficiosa de la Comisión. |aicó a criticar al Primer Ministro Y\ ^^^mTamenTe1 se fijó la fecha pa 
NUEVA YORK, julio 14. 
La ceremonia para notificar ofi-
cialmente a John W. Davis su no-
minación para la Presidencia por el 
Partido Democrático se efectuará en 
Clarksburg, según se supo hoy. E l 
anuncio formal de los preparativos 
para este acontecimiento, que pro-
bab'emente se celebrará dentro de 
dos semanas, se espera en próximos 
días. 
Mr Davis pronunciará el discur-
so dp' aceptación, lo que será la se-
ñal Sara el comienzo de la campa-
ña democrática, en la casa donde 
vivió durante su infancia y en la 
ciudad en que ha venido residiendo 
su familia cerca de un siglo. La ca-
sa está ocupada ahora por una hei-
mana del candidato. 
Dos días después de un relativo 
descanso en su país natal en Lo-
cust-Valley, Long Is-and Mr. üa 
vis regresó a Nueva York esta ma-
ñana, dispuesto a reanudar e\ tra-
bajo acerca de los últimos prelimi-
nares de la campaña- Confía en que 
todo quedará dispuesto para el vier-
nes y si logra sus deseos irá des-
pués a Islesboro, Maitfe, para pasar 
unos días antes de regresar a Clar-
ksburg. 
E L MIERCOLES SE DECIDIRA LA 
FECHA DE LA NOTIFICACION A 
MR. COOLIDGE 
WASHINGTON, julio 14. 
Las ceremonias de notificación ai 
Pres.dente Coolidge de su nomina-
ción como candidato republicano a 
la Presidencia, se celebrarán del 7 
al 14 da agosto, según se indicaba 
hoy en la Casa Blanca. 
William M. Butler, presidente del 
Comité Nacional "Republicano, lle-
gará a esta capital el miércoles' pa-
ra celebrar una conferencia, en la 
cual «e decidirá finalmente la fecha 
exacta. Las ceremonias probable-
mente se efectuarán en ei Memorial 
Continental Hall, 
REINA E L MAYOR OPTIMISMO EN 
VISPERAS DE LA CONFERENCIA 
INTERALIADA 
LONDRES, Julio 14. 
La conferencia interaliada que se 
reunirá en la mañana del miércoles 
en el edificio del Ministerio de Es-
lal gobierno por sus étodos diplo 
máticos que a su juicio han sido res 
ponsables de las diferencias surgi-
das con P'rancia. 
Al responder a la censura de Mr. 
BaBldMin, Mr. Mac Donald dijo en 
contestación que en la actualidad le 
preocupa más la. celebracción de la 
conferencia que la historia retrosipec 
tado co nel propósito de poner en | Uva, de las negociaciones. Declaró 
práctica el plan Dawes referente a 
las reparaciones, abrirá sus sesiones 
dentro de una atmósfera de franco 
uptimimo. 
ra el 2 4 de julio; pero hubo 
abandonarse el plan por la muerte 
del bijo del Presidente. 
que desde que subió al poder toda 
su política ha estado basada en la 
convicción de que no puede haber 
paz en Europa mientras no hayan 
Cuando el pasado jueves se entre ¡llegado a la ansiada uniformidad de 
vistaron en París los primeros mi-'acción la Gran Bretaña y Francia, 
nistros Mac Donald y Herriot, ulti-i cohesión de que ha estado faltas sus 
mando les detalles para la magna relaciones durante muchos años, 
reunión el Presidente del Consepo "A pesar de que debemos dar a 
ríe Ministros francés declaró que a Francia toda clase de seguridades' una decisión sobre el candn 
su. juicio la fecha de su charla con | en cuanto al cumplimiento del tra- cepresidencial 
Mac Donald quedará señalada con le j tado de Versalles", prosiguió el Pri' 
trs de oro como el qmejor día de la mer Ministro, 
E L PROGRAMA DE LA F O L L E T T E 
WASHINGTON, julio 14. 
E l Senador La Follette, de Wis-
consin, que ha permanecido recluido 
en su reridencia de esta capita. la 
mayor parte del tiempo desde u 
proclamación como candidato inde-
pendiente a la Presidencia., estuvo 
hoy en su despacho del Capitulio, 
para tratar de los planes de la cam-
paña con sus asesores políticos. 
Aun no se ha redactado un pro-
grama definitivo y es probable que 
no se haga hastí 
una 
que se llegue a 
Entente desde que fué firmado el ar 
misticio y. ya hoy los observadores 
políticos americanos y británicos cu-
ya opinión e; más autorizada, expre-
saban su esperanza de que las deli-
E l comité nacional de la confe-
'debemos también te-'renda para la acción política pro-
ner al mismo tiempo gran cuidado I gresiva, que apoyó la candidatura 
de que Francia -no amplíe exagerada 
mente las disposiciones legales del 
mismo. Nuestro deber es ermanecor 
al lado de ese pacto pero no apoyar 
AUMENTA LA COSECHA DE TABA-
CO EN MASSÁCHUSSETS 
CONNECTICUT 
WAKEFIELD, Mass., julio 14. 
Un 6 por ciento sobre el año pa-
sado en el tabaco de Massachussets 
y un '5 por ciento en ganancia en 
Connecticut, indican los infirmes 
de los plantadores al servicio 
estadístico de N*?w Inglanfl, dado 
hoy a la publicidad. Se decía que, 
en Massachussetts, se nota conside-
rable ganancia en Habana, mientras 
escasea la hoja ancha. 
Connecticut ofrece una ligera ga-
nancia en Habana; pero grande en 
hoja ancha. 
beraciones próximas a efectuar trae i nada que esté sobre o bao él. 
rán seguramente consigo algún arre 
glo decisivo. 
Después do la ceremonia inaugu-
ral, la conferencia entrará de lleno 
Sofíteniendo que un empréstito de 
40.000.000 de liras esterlinas no 
bastará nunca poner en práctica el 
plan Dav/es y que sería inútil ir a 
de La Follette en la Convención de 
Cleveland, conferenciará con él en 
esta ciudad el viernes, acerca de su 
compañero de candidatura y otras 
cuestiones de la campaña. 
en el desarrollo de su programa, que ¡pedir dinero a los inversionistas ame 
estará basado en el cambio de im-
presiones efectuado en París el día 
9 de Julio, tal cual está comepudia 
do en una dtclaración cuyo texto 
vago e impreciso leyó ante la Cáma 
ra de los Comunes Mr. Mac Donald 
esta tarde y será, por decirlo asía: 
"cristalizado" en la conferencia. 
E l programa de las deliberacio-
ricanos o de cualquier otra naciona 
lidad dándoles por toda la garantía 
la actuación de la Comisión de Re-
paraciones tal cual está hoy consti-
tuida, Mr. Mac Donald declaró que 
es su firme opinión la de que el in-
versionista neceaita obtener garan 
tías que le satisíagan, por cuyo mo 
tivo sugirió la idea de hacer que Ñor 
nes se ceñirá extrictamente al infor j teLmérica tenga su representante. 
me Dawes. Tanto las cuestiones con 
cernientes a las deudas interaliadas 
como las que atañen a la seguridad 
nacional de Francia, serán tratadas 
Mac Donald declaró también que es 
te detalle está ya arreglado de mo-
do definitivo, al extremo de poder 
decirlo así a la Cámara. 
I O S C U B A N O S E N N E W Y O R K 
(De nuestra redacción en N. York) 
HOTEL ALAMAC, Broadway y Ca-
lle 7i . 
JULIO 14 
FABULOSA ESPECULACION EN 
GRANOS, DE MILLON Y MEDIO 
DE DOLLARS 
REGRESO E L PRESIDENTE COO-
LIDGE A WASHINGTON 
WASHINGTON, julio 14. 
Al regreso de un' paseo a bordo 
dei "Mayflower", el Presidente Coo-
lidge encontró con que no tenia au-
diencias para hoy. Descansará un 
día o dos de las fatigas del viaje 
que realizó para inhumar el cadá-
ver dp ¿u hijo, Calvin C\olidge. 
Se dice que Mr. CooUdge ha vuel-
to más fuerte de su viaja por el 
Potomac. 
E L V E R A N E O I D E A L 
SI VA USTED A NURVA YORK al* 
José en el nuev) y suntucî . Hotel A;> 
mac. obra maestra de la arquitectura 
moderna, con todas las comoriidades y 
i ef inamiontos deseados .Baño privado 
v ducha sr todas las habitaciones. Con-
cierto» y bailes todas las tardes -/'to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
N'ueva York. 
SI PREFIERE VERANEAR EN LAS 
MONTAÑAS, hospédese <?n el no me-
uoa grandioso Hotel Alamac, o», tan 
orillas del !sgo Hopatcong. en el Es-
tado de New Jetsey, a 44 minutos d» 
New York, y a unos 1.200 pies sobre al 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos iob 
círculos sociales hispanoamericanos e» 
el prestigioso Gerente del Departamen-
lo Latino de ambos hoteles, y él le 
at«nder4 en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor alojamiento, co-
mo para obtenerle pasaje en todas laa 
líneas navieras. 
Diríjase por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüaro. 
HOTEL ALAMAC 
8ROADWAT AJíD 71 Bt STREET 
ITETT YOK3C CITT 
TAMMANY HALL APOYA LA B(). 
LETA DAVIS-BRYAN 
NEW YORK, julio 14. 
La agrupación política de Tamma-
ny Hall ha elegido hoy como jefe 
suyo al juez George Washington 01-
vany en sustitución del fallecido 
Charles F . Murphy, y, mediante vo-
tación, decidió prestar "su leal> e 
incondicional apoyo", a la cand'da-
tura presidencial Davis-Bryan y al 
'progresivo y previsor programa" 
cmdad han reportado hoy una de ¡del Partido Nacional Denlo"ráti^o», 
las especulaciones mas fabulosas re- " * 
gistradas desde hacb años en ese I LOS AGRARIOS IREPCOTAV i * 
ni-e!?ad0J _Arthur Cutteu, negó-1 CANDIDATURA DE AV. Z FOSTER 
CHICAGO, Julio 14. 
Los correcores de granos de esta 
Gonzá-ny y la señora Mercedes F . 
lez. 
Salieron ayeyr del Alamac; para 
las montañas blancas a donde pien. 
san pasar una corta temporada el 
doctor Benito Vieta acompañado de 
su familia; para Stanford a donde 
Entre loa rasgos de decisión que 
se atribuyen a Mr. Cutten figura 
el de haber obtenido la bonita uti-
lidad de veinte a veinticinco (| nta-
vos por biváhei, en el alza experi-
mentada últimamente por el trigo 
premanecerán unas semanas, los se- eri 10s mer<-,adoe de Chicago y Wi-
ñores Carlos Sotolongo y Carlos Mar|nlFeg• 
tínez acompañados de sus familias 
respectivas; para Lako Placid N. 
Sost.'enen los corredores que las 
fuertes utilidades de Mr. Cutter ê 
Y . , el doctor Luis Rosainz y su fa-¡ deben a su fe ciega en la predicción 
milla y Victoriano González. j qUe hizo hace algún tiempo de que 
Nicholas Alcieida, primo del opu- el maíz iba a sufrir un alza censi-
lento hombre ao negocios, Federico! derable. En sus operaciones siguió 
Almeida, que fué afortunado en el estrechamente su teoría, a pesar de 
juego hace algún tiempo, vino a vi. 
sitar las oficinas del DIARIO con 
el objeto de instalarse en el Ala-
mac. 
que esta firmeza de ideas le obli-
tiva de! 
desde hac 
En el vapor "Pastores" de la 
United Fruit uompany llegaron ayermante en granos chicagoense, ha ve-¡SAN FRANCISCO J 
de Cuba y se hospedan en el hoteljdido trescientos mil bushels de maíz | La acción de ía comisión 
Alamac, los siguientes; el señor Pran'para entrega en julio, a un precio ' 
cisco G. Quiroí, primo de nuestro. medio de $1.10. Los corredores 
muy querido y tan conocido com-jcalculan Que las utilidades ebteni-
pañero Enrique Fontanills, acompa- por el atortunado especulador 
ñado de su familia; el señor Hum. de6de que el maíz subió cuarenta 
berto Solís, hijo del señor Solis, centavos, partiendo de los nivelse 
propietario de la Gran Casa "El En-¡míninios registrados . recientemente, 
canto" señor Jove González Fanto- Pueden fi3arse entre $.1.500.TOO y 
$1.860.000. 
ejecu-
Partido Nac'onal Agrario 
apoyando a W. Z. Foster para Pre-
sidente, iué repudiada 
sión Por ¡a comi-ejecutiva del Partido en Ca-
lifornia, ayer. La comisión, a la 
que asistieron veintisiete de sus ',3 
m embros, acordó apoyar la candi-
datura del Senador La Follette y su 
programa. 
La resolución aprobada, dice que 
todos los representantes de los par-
tidos Comunista y Obreros de Ca 
Ufornia, se separaron del Partido 
Agrario y repudiaron , formalmente 
los actos del Partido Nacional Agra-
rio Obrero en su convención de St. 
Paul, Minn. 
total de cuatro millones de bushels 
de maíz comprados en contratos iw-
ra entrega en mayo. Hace un mes 
profetizo que el maíz iba a alcanzar 
el nivel de $1 por.-busbei antes de 
tines de julio, y he aquí cómo la 
seciuía que sobrevino últimamente 
gó a perder mucho dinero durante retardando el crecimiento de Ta PH 
ei mes de mayo en cuyo transcurso secha,, conformó su criterio antes de' 
se vio obligado a liquidar por un'lo que se esperaba ^10'aiues ae 
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L u i s Vicentini, el Peso Ligero Chileno Derrotó por 
Nada más que Siete Puntos Aventajan los Yankees a los S 
E L P E S O L I G E R O C H I L E N O L U I S V I C E N T I N I 
V E N C E P O R L A R A P I D A V I A D E L K . 0 . 
A R O C K Y K A N S A S 
NEW YORK, julio 14. 
Luis Vicentini, boxeador chileno 
de peso ligero, noqueó a Rocky Kan-
sas. de Buffalo. en el 11 round á e i 
bout a 15 que celebraron esta no-
che en el Queensboro Athletic Club. 
E l radical y rápido desenlace sobre-
vino a los dos minutos y 16 segun-
dos de haber empezado el round 
fatal E l fin sobrevino inesperada-
mente, puesto que Kansas llevaba 
la mejor parte del bout por crecido 
m&rg&a, cuando recibió el terrible 
golpe que le hizo caer por todo el 
conteo reglamentario. 
No cabe duda .que el momento 
decisivo de la pelea tuvo todos los 
caracteres de un final sensacional 
en el cual el chileno alcanzó la más 
alta cumbre de su carrera pugilís-
tica y paró los pies a uno de los 
pesos ligeros más formidables que 
pisan la lona. 
No fué uno, sino varios los gol-
pes con marchamo de K . O., una 
serie de derechas e izquierdas que 
abrumaron al muchacho .ie Buffa-
lo y lo obligaron a caer sobre el re-
sinoso piso de modo realmeute sor-
prendente, puesto que en el round 
anterior "Vicentini había b&sado tam-
bién la lona al alcanzarle en la qui-
jada una de las tremendas derechas 
del de Kan&as. 
Hasta el momento del knockout 
la pelea parecía ser decididamente 
de Kansas, ya que el de Buffalo lle-
vaba la mejor parte y, al parecer, 
marchaba hacia la victoria con pa-
sos de gigante. 
El 11 round abrió con gran vio-
lencia, siendo admirable la forma 
en que se repuso Viceutiñi después 
de su viajecito por los suelos en el 
10 round. Acosó < Rocky contra las 
sogas y lanzó sus guantes contra 
la epidermis del americano con una 
atronadora y constante rapidez de 
martillo. 
Oliendo ya la victoria, Vicentini 
se 3r2ició y noqueó a Kansas con 
una derecha perfectamente medida. 
El de Buffalo parecía estar tan sor-
prendido como la concurrencia que 
presenciaba el match. Recibió el 
conteo de uno y se levantó, pero 
Vicentini no lo perdió de vista y 
volvió a descargar sobre Kansas, ya 
groggy, desde larga distancia, lan-
zándolo definitivamente al suelo. 
AI conteo de 9 quiso levantarse otra 
vez, se puso en pie, pero antes de 
que Vicentini pudiese volver desde 
el otro lado del ring a rematarlo, 
empezó a dar vuelta como una peon-
za y fué a buscar, precisamente 
frente al lugar donde el time-kqe-
per estaba, una formidable derecha 
del chileno que le dió las buenas 
noches. 
Hasta el trágico momento Kansas 
había resistido perfectamente a Vi-
centini. Al sonar la campana para 
el 11 y decisivo round, estaba per-
fectamente ileso y lleno de confian-
za, pero a los dos minutos y 16 se-
gundos de pelea 7iceni.ini puso en 
práctica un plan de ca t̂iyo tan te-
rrible que arrancó áanóre de la na 
riz de Kansas. i* t-nu .̂ere-fió los d-)8 
ojos y trastornó por completo su fl 
sonomía. Vi-^rMni s.vié del bout 
absolutamente íntocado. 
Terminado el ma jh, la multitud 
aplaudió durante ailgunns minutos 
la maravillosa valentía de Vicenti-
ni, puesto que después de h^ber 
permanecido en el suelo por breve 
conteo en el 10, fué capaz de rea-
aprecor más fuerte que nunca en 
el l í y rudo bundir( sus poderosos 
brazos en el cuerpo de Kansas con 
fuerza y velocidad. 
Lew Paulsou, de Salt Lake City, 
Utah, peso ligero, partner de Demp-
sey, y José Silvers, peso ligero de 
Brooklyn, sostuvieron un bout muy 
limpio, duro y rápido a 6 rounds, 
que fué declarado tablas. Este fué 
el mejor encuentro del programa 
preliminar. 
Tonny Palmer; de New York, se 
anotó un K . O. técnico sobre Joe 
Ritcher, de Newark, N. J . , en el 
4 round de un bout a 4. Él final 
sobrevino a los 2 minutos 16 segun-
dos de pelea en el último round, 
suspendiendo el referee el match 
para evitar que Ritchie siguiese re-
cibiendo atroz castigo. 
En otro bout a 4 rounds Floyd 
Hyber, de Buffalo, ganó por deci-
sión de los jueces a Sydney Burt, 
de New York. 
A D I O S ! I N V I C T O . • © o © 
J A C K R E D D I C K N O Q U E A A 
S 0 L 3 I E R J O N E S 
C O L f í 
S A N L U I S Y N U E V A Y O R K D I -
V I D E N L O S H O N O R E S E N 
U N D O B L E J U E G O 
NUEVA .YORK, Julio 14. 
Los americanos del New York y los 
Browns oel San Luis ce dividieron su 
double headei- de hoy. Los Yankees hi-
cieron su tercera victoria consecutiva 
ganando el rimer juego 7 a 3; pero per-
dieron el segundo por score de 9 a 4. 
Pennock ganó su quinto juego consecu-
tivo coo el primero, a pesar de que el 
San Luis hizo dos carreras con sus tres | 
primeras bolas que pitch-jó. Lo Yankees | 
babearon ¿ Danforth libremente, llevan-
do ¡RIeusel ja delantera con un jonrón 
y dos si.igles. 
Wing^rd derrotó a los Yankees en el 
segundo juege por tercera vez en esta 
temporada. Shawlfcy hizc explosión en 
el box el cuarto inning, cuando el 
San Lui3 anotó eeis carreras después 
de dos o itíí. 
Ruth ¿ió FU 25o y 26o. jonrones de 
la temporal en este juego. 
Horan, nuevo outneider del New 
York, procedente del lleading, tomó 
parte en ecte juego como bate üe eziiev-
gneia y prdió un jonrón cuando Wi-
i l i m a dió un caito, cogindo la pelota con 
una mano. 
Score: 
S A N L U I S 
V. C. H. O. A. E. 
L S T A T A R D E S E R E I ) M R A L á 
L i G A N A L í O H a L D E 
A M A I E L R S 
So convoca por este medio 
a los I>clegados de los clubs 
Policía Nacional, Aduana, Lo» 
IIKI Tennis, Ferroviario, Veda-
do Tenn-'s y C'ub ^'¿fióó de 
Cuba, para la reunía que se 
efectuará «.'tita taruc, a las cu-
co y media, et el local del 
Club Atlético Policía Nacional. 
Pedro Fernández Alonso. 
Secretario p. s. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Se cita por este medio a 
los jugadores de Pelota a Ma-
no para que estén en el local 
social oí miórco'es 16, a las 
8 y 30 p. m , para tratar so-
bre el próximo Campeonato 
organizado por la Liga Nacio-
nal de Po'ota a Mano. 
M. Rernández. 
Secretario. 
T E R R Y M A R T I N D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N D E L O S J U E . 
C E S A E D D I E O ' D O W D 
L O S C A R D E N A L E S A C A B A . U N 
R O N C O N E L B R O O K L Y N 
TORONTO, julio 14 . 
Jack Reddick, de Moose Jaw, no-
queó a Soldier Jones en el 8 round 
del bout a 10 que celebraron aquí 
e&ta noene. 
Jones pesaba 173 libras y media 
y Reddick 169 y tres cuartos. 
SAN LTJ.S, Julio 14. 
Decautx fué sacado del box en el 
quinto inning, derrotando los Cardena-
les al Ü-. i-ottlyn hoy 12 ?„ 0 y empatan-
do a •ierie 1 a 1. Dickerman estuvo 
efectivo y nop «rmitió a los visitantes 
más que siete hits. 
Anotación por entradas: 
C. K. JüJ. 
Brooklyn . ,.. . 000 000 000— 0 7 2 
San Lu*3 . . . 000 340 t4x—12 19 0 
Baterías: Decatur, Hemy, Osborne y 
Tay'or; L'lcKerman y González. 
C A T C H E R A D Q U I R I D O 
P O R D I N E R O 
Tobin, rf. . . 
Me Millan. 3b. 
Sisler, Ib. . . 
Willlame, lf. 
Me Man us, 2b. 
Jacobson, cf. .. 
Severeil, c. . . 
Gerber, ss. . . 
IDanfortti. p. 
Evans, x. 
Bayne, y. . . 
2 
2 












0 0 0 0 0 0 
Totales . . 31 2 8 24 10 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
COLUMBUS, Ohio, julio 14. 
Terry Martín, de New York, de-
rrotó, por decisión de los jueces, a 
Eddie O'Dowd, de Columbus, en el 
bout a 12 rounds que celebraron 
aquí esta noche. Ambos son pesos 
bantams. 
CINCINNATI, Julio 14. 
Earl Smith, catcher de los Naciona-
'es del Boston, formará parte mañana 
eg el lin^ up del Pittsburgh, según dijo 
hoy B. Lt . líiley, secretario del Club, 
al conf.'hnar la transacción en virtud 
de la cual Smithp asó a los Piratas. 
Riley d'jo que estando necesitado el 
IMUsburgh 'le un catcher, habían adqui-
rido a Sir.'th. La transacción se hizo 
por metlUco y en ella no está compro-
metido rangún otro jugador. 
Wltt, cf 4 1 0 3 0 
Dugan, t ü 5 2 2 1 1 
Ruth, rf. 5 3 2 0 0 
Meusel, lf. . . . . . . 4 1 3 3 0 
Pipp, lo 4 0 1 7 1 
Schang, c 4 o 3 3 2 
Ward, 2b 4 0 2 4 2 
Scott, s:i 4 0 0 6 2 
Pennock 4 0 0 0 5 
I Toatles 38 7 13 27 13 
x Bateó por Danforth en el So. 
ANO TACION POR ENTRADAS 
San Luis . .. 
t New Yurw . . 
200 100 000— 3 
201 022 OOx— 7 
SUMARIO 
Two b̂ se hits: Ruth; Ward; Schang. 
Home runs: Williams; Meusel; Du-
gan . 
Doubla play: Scott a Pipp. 
Quedados en bases: New York S; San 
Luis 2. 
Bases por bolas: por Pennock 1; por 
Danforth 1. 
Struck cuts: por Pennock 1; por Dan-
forth 2; por Bayne 1. 
Hits: a Danforth 13 en 7 innings; a 
Bayne 0 ^ en 1. 
Pinteler derrotado: Danforth. 




San Lufs ., . . 000 610 200— 9 9 1 
New Tvk . . 000 000 130— 4 6 4 
BAtertits: Wingard y evereid; Shaw-
key, Gav-ton. Maride, Pipgrass y Sch-
ang. 
s e a n o t a r o n I S S í 
R E S S U T E R C E R A V1C 
C O N S I C U T I V A 
WASHI^GTONJ^rTí 
El Wâ hî gton anotó Lu, 
land hoy po., tercera vez ? 61 ^v, 
ganando 12 a 0. nse<:utiv," 
Judge dió un* triple, un „ . 
single y recaló un pase ^ 
veces aue fué al Piate> ^ cl 
carreras. "•̂ '«.do ^ 
El manager Harris, del -wr 
ha silo aparado indefinid^!8^ 
su discusión con el ump̂ e 5 
pagado donvngo, por lo cual -m 65 d 
transferido i segunda base 
tercera ôr los senadores. ylota 
Anotac-.ón por entradas: 
Cleveland.. . . 000 000 000-7 
Washington . . o6 311 10x " 5 i 
Patena- Dawson, Metevier v ^ ' 
Ogden / Tate. y ^ít; 
A I I X A N D E R T I E N E FR¡ci* 
R A D A L A 
CHICAGO, Julio 14. 
Grove.- Cleveland Alexander as d 
pitcher̂  de los Cubs del Chineo ^ 
sufrió la fractura de una muft^ 
pitcheai-H, por lo menos en un rnesV ? 
bablemente en lo que -esta de teiT 
rada. Alexander, sgún se supo hoy í' 
ne una ü actura de la muñeca ^ ¡' 
fotografías hechas con los Rayos v 
revelaran desde que fué herido en Pili' 
burgh. 
El pitcher Guy Bush ha sido ]]m 
do y el Presidente Veek está bviscJ 
otros pitmers. Bush tiene una magi. 
flca hoja de servicios en la Liga j" 
Texas, 
G R A N F I E D I N G BE 
M A R A N V I L I E 
PITTSBURGH, Julio 14. 
Carlsoi. estuvo efectivo mientras k 
Phillies dieron hita a su placer a Kre-
mer y Stone, derrotando el Fladrtfia 
al Pittsb irgb 8 a 3, en el tercer juejo 
de la serle. 
Maranv'U© realizó su 131o. lance sin 
error. E* segunda base del Pittsburgh 
no ha '.'ometido errores en 19 juegos 
consecutivos. 
Anotación por entradas: 
C. H. I 
Filadelfía.. . . 402 002 000— 8 18 1 
Pittsburgh . . . 000 100 002— 3 10 ! 
Baterías: Carlson y Henline; Kremer 
Stone y Knox. 
¡Jl"*.» 'j!?* Ĵ̂ » «̂JN"» í/̂ jxTT¡tq¡C7"¿í̂ dV>̂ iTVT̂ CÍT/̂ jw • 
4 ^ " 
D E 
GENERAL CAPUiLUO 0 9 
i 
f 
3 0 d í a s d e p l a z o p a r a a d q u i r i r , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , t r a j e s y a r t í c a l o s p a r a c a b a l l e r o s , 
D E L A M E J O R C A L I D A D . 
D E L A M A S R E F I N A D A E L E G A N C I A y D E U L T I M A M O D A 
V E A N U E S T R A E X P O S 
y e l p r e c i o i n c o n c e b i b l e m a r c a d o a l o s t r a j e s d e d r i l , c a m i s a s , c o r b a h s , c u e l l o s , p a ñ u e l o s , c : m i s e t a s , U n i ó n s u i t s , 
c i n t u r o n e s , t i r a n t e s , l i g a s , l a z o s d e s e d a , z a p a h s " H a n a n " y " P a c k a r d , " e t c . , t o d o c o n e l " c a c l i e t " e s p e c i a l q u e h a h e -
c h o d e n u e s t r o s a r t í c u b s l a p r e d i l e c c i ó n d e l o j e l e g a n t e s . 
Y o r k N 
l i a 
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S I M P A T I A S 
..CTIITZ" DE MARCELINO AMADOR S E ENCUENTRA REPARAN. 
lA DOSE Y ESTARA LISTA PARA E L DOMINGO 
POSIBLE QUE MARCELINO PUEDA ASISTIR A LAS PROXIMAS 
ES 
lo. r̂vnvprqaoio- lino, que coimo éste, mejora con El tema de ^ satisfacción de todos. Tal co-^en el mundo^automojiiista^^y^ ^ ^ momento 
n.ifestó el caballeroso cirujano del 
Ejército, capitán Juan Silverio, si 
Marcelino puede gozar de comple-
w M o n ' ^ ^ u i t ü d c s el pasado do- to reposo sin ser forzado a sostener 
bro de las ^ V ; ' ^ ! paiky Manolo,: diálogos que redundan «n perjuicio ^ 
* m 0 ! L modesto como valiente,; de su salud, ese popular driver po- Eaterf<iS: Well Dauss ^ 
^ ^ T . s r ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ' * ^ 3 1 u m s a r t n e r ' H e ' m a o h y P e r 
^ ' 'y r v.ior un ídolo de los mi- Kl recibimiento hecho al muy va-
V ™ ^ I M S del automovilismo ¡ üente aviador y "driver profesional 
nes e a f u ¿ \n gran hazaña de Mano-
^evedo . ' con su pasaje de ida 
10 Q^ra° "otro mundo" que efec-
•' VU sensacional valentía y asom-
FILADE^FIA, Julio 14. 
Un nliy en el noveno inning permi-
tió al i?''iadelfia empatar el score con 
el Detro t y tres hif.s en el décimo in-
n i n g did.on al team IOCLI una victoria 
de 5 a 4. 
Baumgrartner sustituyó a Harris en 
el tercero por los Atléticos despqés que 
'os Tigres hablan anotado cuatro caye-
ras. H îmach echó sobre sus hombros 
2a carga en el décimo y contuvo a los 
sluggers de Detroit, no permitiéndoles 
más que un hit. 
Anotai-.ón por entradas: 
C. H. & 
RESULTADO DE LAS CABREBAS DE AYEB 
HIPODROMO DE EMPIRE CITY 
Caballos Jockeys 
Tailteamc Morinelli r ¿ . l 
Prince Eeopold Callaban 18.5 
May Parly K *.. 9.5 
Rustic Me Attsi 4.1 
Milito II Ralis '6.1 















004 000 000 0— 4 % 
010 000 003 1— 5 10 
kins. 
fes de fanáticos 
sueñan ya f ~ ^ s f i r ^ r r o r u n i a l o s , c i n c o p r i m e r o s que a"^"—J' fracasos. larne at; n-uiLcpa. v 
k X e í T f ™ ™ ^ TVest, fué una plena de-, 
in tema rormuî  dom1.ngo. pota. j mo&tració,n de la popularidad que 
^ > : í n L d í t ^ I Santiago goza entre el mundo de jees candíate ru.^ ^ de tra Isl Tan pron 
laH. yv * A^rr.oiiTm Ama- to fué avistado por el semáforo el 
y cu. v̂- • _ 
,e precipitó a dicáia maquina y a 
?rHispano de Quevedo fuera de la 
de la categoría oista en la justa 1 Shierta el pasado domingo. Aunque 
Jomo todos esperamos, Marcelino po-
entusiastas simpatizadores que se i 
dis'putaban el honor de darle la bien-j 
venida. Campuzano, con su habitual, 
modestia, agradeció emocionado las i 
deferencias con él tenidas, y el ho-
nor de haber sido designado para-
lan pron 
„ n^rí'do driver Marcelino A a-
m y u" te eü eI accidente! vapor que traía al héroe de la av a-
dor y su. f/, . Airík.. mánninn v a ción e n la guerra mundial, partió 
•la manifestación organizada a bordo 
de un remoílcador fletado con ese 
objeto, apareándose ail "Cuba" a la 
entrada del puerto para darle escol-
, Miar las próximas carre- ta hasta el muelle del Arsenal don-
convaleciente de las lesiones de fué Vitoreado por la legión de 
sufridas, se vera imposibilitado • de 
tomar parte en las mismas, por pres-
cripción facultativa, y los dueños 
del H. C S. Special, aunque, no 
oficial todavía, confiarán "el timón 
de ese veloz y popular "racer" al 
eran "Potaje". Tan pronto dicha 
noticia sea confirmada, la daremos 
con júbilo a nuestros lectores. 
Ayer se trabajó con ardor en los 
talleres de la Compañía Mercantil 
de la Habana, en Marina y Prínci-
pe, para1 reparar los ligeros desper-
fectos sufridos por la H. C , S. 
Special de Marcelino.. E. motor es-
tá en perfectas condiciones, y sólo 
sufrió abolladuras en el "capó" de 
fácil subsauación, por lo que pue-
de asegurarse que el próximo do-
mingo y quizás antes, será vista por 
la afición con su típico "roncar" en 
veloz carrera. 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
XaOA NACIOSTAI. 
J . V c. H. Ave.» 
Hornsby S. L 
Wheat, Br. . . 
Wijson, N. Y. 
Holm, S. L." 
Snjgder, íf .' Y. 
75 291 51 117 403 
74 294 44 109 371 
42 138 28 50 362 
39 Í16 15 42 362 
66 192 21 70 35r. 
I>IOA AMERICANA 
J . V O. H, Avs. 
T R I U N F O D E C I S I V O D E U N E N E L C A M P E O N A T O 0 L I M . 
A M E R I C A N O E N L A S C O M P E - P I C O D E S I N G L E S D E T E N N I S 
T E N C I A S O L I M P I C A S D E 
S I N G L E S C U L L S 
ARGENTEU1L, Francia, julio 14. 
La feliz coincidencia de que en 
el sorteo correspondiese enfrentar-
se a los dos principales competido-
res que pretenden t-i título olímpico 
de single sculls, en la misma prue-
bá celebrada Soy, y las grandes pro-
babilidades de loe remeros america-
nos, fueron robustecidas por la de-
cisiva victoria de W. E . Garret Gil-
more, ei chanipion' nacional ameri-
cano, sobre JaClc Beresford Jr., el 
británico que capturó el histórico tí-
tulo de este año. 
El poderoso remero de Filadelfia 
; Ruth, N Y, 
ArcHdeacon, Ch 
lucir su indiscutible maestría al ti-;Falk.,' 
món de un' potente "racer" en ia,s; Gos'-in. Was.. 
justas del próximo domingo, que! Cobb• -->(t- •• 
tendrán por ello un poderoso ali-1" 
cíente adicional. ) C I T A C I O N 
83 275 82 107 389 
42 121 29 49 388 
66 242 41 91 37Ü 
84 315 60'111 355 
83 333 fl 117 351 
B A R N E S S O L O P E R M I T I O ! De orden del Sr Presidente Provisio-
tiial de la Federación Nacional de Jai 
T7 
R A A S E G U N D A 
CHICAGO. Julio 14. 
El Chicad' estuvo falto de ayuda an-
BL muy popular Marcelino y su I te el pitching de Virgil Bornes hoy, lo-
ayudante siguen mejorando rápida-1 grando solo un ííombre llegar a segun-
mente, dentro de la gravedad, que ¡da base, ganando el New York por 7 
no ha dísaparecido, par supuesto,' a cero. 
hasta que transcurra un tiempo ¡ Jacobs, del Chicago, recibió 11 hits 
prudencial. Ayer ambos se sentían ¡ en innings y Kelly v Snyder de los 
muy mejorados bajo los solícitos ..Gigantea dieron jonrones. 
cuidados del personal médico del Scorj. 
magnífico Hospital Militar de Co-
lumbia, donde nos cercioramos que 
son infundados los rumores circula-
dos sobre la fractura de la colum-
na vertebra;! del ayudante de Marce-
Alai Amateurs de Cuba, 'cito a los 
miembros de la misma para la Junta , E1. ráPldo \ l e m ^ 0 d f americano, 
que deberá efectuarse el día diez y seis J minutos y tres qtlintos segundos, 
d-el corriente a las dos de la tarde en ^ue el m ^ o v registrado esta tarde, 
la casa calle de Perfecto Lacoste antes I ganadores de las otras dos prue-
Aguacate. número ciento veintiocho, a bas fueron Bull, de Australia, que 
fin de proceder a la elección de la Jun-[ cubrió la ruta en 7 minutos y 19 
S O L O Q U E D A N E N P I E , I N . 
T E G R O S . L O S C U A R T E T O S 
A M E R I C A N O S Y F R A N C E S E S 
PARIS, julio 14. * 
De lag dieciseis aaciones Qaa Ins-
cribierqn el número máximo fie cua-
tro jugadores por cabeza en 1« C©?»-
petencia por el campeonato olímpi-
co de s'ngles de tennis masculino, 
al finalizar esta noche el segundo 
día dt, juego, los Estados Unidos y 
Francia eran los únicos países que 
conservaban en pie sus cuartetos ín-
tegros. 
El proceso de eliminación comen-
zó a las diez de la mañana de hoy, 
marchó a un octavo de largo detrás I y se prolongó hasta laá ocho dPí la 
de su contrincante durante la pri-1 noche bajo un amasador s o l d é ju-
mera mitad de la ruta de dos mil.iio, siendo puestos fuera de "comba-
metros sobre ei río Sena; pero poco' te muchos jugadores que esperaban 
deepues, al llegar a agua libre, paso conquistar lauros, entre ellos trss 
al británico venciendo por dos mujeres pertenecientes al team ame-
largos, ¡ricano. Miss Lill'an Scharmam de 
La victoria hoy obtenida por Gil- Brooklyn, no pudo resistir el bri-
more lü hace llegar auromáticamen-i liante Juego y la velocidad desarrr 
te a las finales yue con las de to-¡ iiada en los singles por la joven es-
dos los eventos de remo se celebra-• pañola señorita Alvarez, y fué de 
rán el jueves; , a la vfez que Beres-; rrotada 6-2, 6x0. Poco después co-
ford, con otro ctuiericano, deberá'rrieron la misma suerte en 'os dou-
conrpetir en las eliminaciones para bles Mrs. Marine Z. Jessup y Miss 
el segundo lugar el miércoles de don Eleanor Gloss, que fueron píimina-
de habrá de saKr el que haya de das por Miss*' Kathleen . McKee y 
jMrs. Phillips Covell. 
? 1 2 0 . 0 0 0 M A S E N P R E M I O S H A R R Y S T E E L E D E R R O T A 
P A R A L Á S C A R R E R A S D E P O R P U N T O S A N I L S S 0 N E N 
L A T 0 N I A Y C H U R C H I L L A S C O M P E T E N C I A S O L I M -
D 0 W N S P I C A S D E L U C H / 
La bonita suma de $123,<'000 pa-
sará a integrar los premios de diez 
9tak.es que se correrán durante las j 
temporadas hípicas otoñales de La-
tonia^y Churchill Downs, según da | 
a conocer en su programa el -Ken-1 
tucky Jockey Club. De esa canti-: 
dad, $100,000 irán a dar a sieíe j 
: eventos de Latonia y los $20,000 1 
j restantES serán los premios a dis-
j cutir en los tres principales eventos I 
de Churchill Downs. 
| La International Special con $50 
i mil agregados constituyen la carre-
' ra más valiosa de Latoaia y los $10 
i mil de los stakes de! Kentucky Joc-
| key Club será la mayor sensación 
'de Churchiill Downs. 
B A R T H E L E M Y M O L I N E R O E S 
D E R R O T A D O P O R P U N T O S 
PARIS^ juMo 14. 
Harry Steele. del Estado de Oni^, 
derrotó por puntos a Nilsson, de 
Sijiecia, en un bout celebrado en es-
ta ciudad discutiendo el campeona-
to olímpico de lucha para la divi-
sión de peso completo. 
Julio Lookabough, do Ok'ahoma, 
fué derrotado por Gehry, de Su'za, 
en un bout dirimiendo el campeo-
nato welter. 
C H I C A G O V E N C E F A C I L M E N -
NEWARK, N. J.,'julio 14. 
Barthelemy, Molineros, campeón 
peso medio de Francia e Italia, ha 
sido derrotado decisivameste, por 
puntos, esta noche, por Phil Krug, 
de Harrison, en opinión de los cro-
nistas deportivos qus se hallaban al 
lade del ring. Eíste ha sido el pri-
mer encuentro que sostitne el fran-
cés en los rings americanos. 
BOSTON', Jalio 14! 
Faber contuvo al Boston en cuatro 
hits hoy y ei Chicago ganó seis a dos, 
a pesar de las siete bases por bolas 
dadas o.ir el pitcher vet3rano del Chica-
go. Oro tee bizo tres carreras y Barrett 
dos. 
Anota.vón por entradas: 
C. H. E. 
Chicago 020 030 001— 6 S 3 
Boston.. . . 010 100 000— 2 4 1 
Baterías: Faber y Crouse; Ehmke, 
Fullerton, Quinn y O'Neill. 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
ta Directiva de esta Federación y a la 
constitución definitiva de la misma. 
Habana, Julio 14 de 1924. 
Iiuls Vldaña. 
Secretario Provisional. 
H O Y E S S A N E N R I Q U E 
No queremos dejar pasar la oportuni-
>EW YORK 
V. G. H. O. A. E. 
HOY E M P I E Z A L A B A T A L L A 
Youjng, rf 4 
Frlsch, '•'h 4 
Toisón, cf 2 
Southworth, cf. . . 3 
Meusel, ii 5 
Kelly, Ib 3 
JacksLn, ss. . . . . . . . 4 
4 0 0 
Tot&les 
i Groh, üb. 
PARÍS, julio 14. I ^ y ^ - c-
Mañana erntezará la gran batalla ¡ ¿insmith' 
olímpica de boxeo, en la cual to.. Barnes' 
marán parte 268 boxeadores proce-
dentes de 28 naciones distintas, dis-
puestos a llevars-e los ocho campeo-
natos internacionailes a dirimir en 
e Velodronie d'Hmr. El team ame-
ricano ha sido puesto en magnífi-
WaKCKndlciones por el coach "Spike" 
vmb, qmen espera obtener magní-
co resuitad0 con sus huestes, en 
felos ' dS CaPtUrar tres 0 CUa-
Kagan, el escolar de Oxford Rho-
comnC fnc la corona • de P̂ so 
T f í t geT.0 en Ias ^i^Piadas 
zt, tí f*.11"4 oposiciones esta 
Slai ,tltlí10 de Peso, completo/Joe 
Athletic Club, 
^irby, de Rox-
peso completo ligero. 
0 1 0 4 
2 0 0 0 0 
3 0 1 0 0 
5 1 1 1 0 
3 1 1 15 1 
4 0 0 5 4 
4 0 1 0 2 
4 3 3 2 
0 0 0 0 











.. . . 37 7 11 27 18 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Statz, cf. .. 
Hollocher. ss. 
Grenthai.-., 2b. 
Cotter. Ib 4 
Sa,lfl0 ^ T uc y^o. completo, 
pe o ni L0S Angel6á Athletic Club, 
K ' f c ' 7 T0m Nirb^ ^ Rox: 
son consT^;;/680 C0,mPlet0 "gero, kLT* , ñOS como ^ m h v e s de 
gandes chances. 
Fr'berg, bb . . 4 
Grigsby, if '. 3 
Heathcri.e, rf 3 
O'Farrell, c . . . . . . 3 
Jacobs, p. .. W,. . . • 2 
Hartne* i. o i 
Milstead, p o 
0 0 1 0 0 I 
0 0 2 4 0 | 
0 1 2 4 0 
0 111 0 0 
0 0 0.3 0 
0 2 2 0 0 | 
0 2 1 0 0 1 
0 0 8 1 0 
0 .0 0 3 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
MAS SPORTS E N L A P A G . 1 8 
¡ A T L E T A S ! 
V a T r i u n f a r , c o m a n 
PAN I N T E G R A L 
Anales y h i £ £ á * D i ¿ " 
c 6284 Kstrella. Telf. A.202!?. 
26d-6 
Totales 30 0 6 27 15 0 
' ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 320 , 100 010— 7 
Chicago 000 000 000— 0 
SUMARIO 
Two base hits: Young; Snyder. 
Home runs: Kelly; Snyder. 
Double piaysf Barnes a Jackson a 
KeMy;. Snyder a Jackson. 
Queda/.os en bases: Chicago 5; New 
York 6. 
Bases po'- bolas: por Jacobs 3; por 
Barnes 2. 
truck outs: por Jacobs 7; por Barnes 
2; p©r Mostead 1. 
Hits: a Jacobs 11 en 8 innings. 
P̂ tche.- derrotado: Jacobs. 




segundos, y Schnttder, de Suiza, que dad de saludar en su onomástico a un 
lo hizo en 7 minutos y 15 segundos, muchacho que mucho vale y. es por tor 
Hilton Kye,* la estrella canadien- dos muy favorablemente conocido ^ 
se, quedó en tercer lugar, y fué eli- querido. Ya habrá comprendido el iec-
m nado de la prueba con Schneider. tor que nos referimos â. "Kiko", nues-
, tro insustituible fotógrafo a las* órde-
« n̂es dé Federico Buendía, quien no 
llama Kiko, nombre que de existir per-
tenecería al calendario japonés y no al 
cubano. Pero desde muy niño dieran 
sus amistades en llamarle Kiko y Kiko 
se le ha quedado, pero su verdadero 
nombre es Enrique. 
Por eso lo felicitamos hoy cariñosa-
mente, como él se merece. 
Universal 
b F E R R E T E R I A 
mientas5 t l ^ f df a l T n ' 0 ' e s n > ^ V estañadas, "herra-
Para todos los o t ó o s , herrajes y lonas para la fabri-
-.acion de toldos y cortinas. 
PRECIOS MODICOS 
S A N E N R I Q U E 
Hay que regalarle algo a Enrique, a quien tantas atenciones debemos... * 
Pues, lo más a propósito es comprarle un CORTE DE TRAJE en 
EL DANDY. Es el regalo mejor pira un hombre elegante. Podemos 
comprarle DRIE BLANCO de Lina Puro (la reina de las telas para 
trajes de caballero); MUSELINAS INGLESAS y FRANCESAS, sua-
ves, flexibles, muy ligeras (el non plus ultra); Telas FRESCO, ".n pin-
tas de casimires y muselinas, lo mejor para el verano; DRIL ES IM-
PERIALES; PALM-BEACH; DANDY-BEACH . .. 
E L D A N D Y A G U A C A T E 4 7 
P a ñ e r í a F i n a 
E L " H E R R E R A S T A R S " A P A -
B U L L O A L A " E S T R E L L A 
A Z U L " 
El pasado Domingo se llevó a cabo 
el anunciado désafíc entre las fuertes 
novenas "Herrera Stars" y "Estrella 
Azul". 
Desde muy temprano los terrenos de 
" G ó m e z Mena Park", se llenaron de in-
menso público áxido de presenciar este 
encuentro. 
Los muchachos del "Herrera"' se die-
ron gusto vapuleando de mala manera 
a ios pitchers de la "Estrella" bateán 
dolé en total 22 hits y haciéndole 17' 
carreras. 
Lá nota saliente del juego la- consti-
tuyó un emocionante triple play hecho 
por los Luyanoenses en el 5o. inning 
el cual se realizó de la siguiente ma-
nera. Habiendo un hombre #n seguiída 
y otro en primero, le tocó el turno &I 
bat a Montano, el que dió una tremen-
da línea por encima de la primera^ la 
[cual logró engarzar el inicialista Ji-
Iménez, que no perdiendo la ecuanimi-
dad pisó la base y tirando a Quintana, 
que cubría la segunda, logró consumar 
el triple play. 
Nota;—El "Herrera Stars" reta por 
este medio a todos I r s teams manigüe-
ros que quieran celebrar lo mismo un 
juego que una serie. • 
Pueden contestar a Antonio Monzón, 
Herrera '25, Luyanó. 
He aquí el score: 
HEERERA STARS 
V. C. H. O. A. E. 
W o r f e y V i l l a l o b o s 
6 1 y 6 3 . - T e l é f „ „ o A.5316 . -Habana 
C '6529 alt 
Z u a c a t e i o o . ^ » 
F P A N C I S C O Q ü T I E Z 
S U P T I D O P E P M A N E N T É 
T H E 
£1 uso del calzado 
THOMPSON es cada vez 
mayor, porque cuantos lo 
prueban una vez lo siguen 
usando constantemente al 
conocer sus bondades tan 
apreciables, que son en 
tre otras las de su dura-




T H O M P S O N S I G N I F I C A 
•imimnniMimmMiii 
C A L I D A D 
THOMPSON BROS SHOE ( 3 TlXl snotMAXERS V-* 
BROCKTON 
MASA. 
Jiménez, cf . . . ! 
Jiménez, Ib . . . ( 
. Quintana, ss. . . 
Martiñán, 3b. . . ( 
Arziaga, rf., y 2b i 
Amador, If ¡̂t . . í 
A. Falagán, 2b., ss ; 
Borges, c . . . . í 
Sansirena, p. . . ' 
Toledo, p . . . ., 1 
Soler, rf . . . . 1 
























E8TBSI.LA AZI L 
C. H. O. A. E$ 
Armenteros, 3b , 
Montalvo, ss . . 
Candela, If . . . 
Gallito, cf . . . 
Bartón, Ib . . , 
O'Farril, c . . . 
Higinio. rf., 2b.. 
Regino, 2b . . . 
Cárdenas, p. . . 
Montano, 2b., rf. 






Totales. 31 2 7 27.12 
^ Sumario 
Three bases: Martiiíez l; Higinio j§. 
Two bases: Quintana 2; P. Jiménez, 
2; Diablo 1; Armenteros 1. 
Stolen bases:. Montalvo 1; P. Jimé-
nez 1; A. Jiménez l ; Faisán 1; Bor-
ges í. 
Double playsf Montalvo a Higinio a 
Bartqn; Falagán a Quintana a A. Ji-
ménez, e 
Triple play: A. Jiménez a Quintana. 
! Dead hall: Cárdenas a Falagán; Dia-
,blo a Falagán; Toledo a Bartón. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos, 
i tícorer: Collazo 
T R ñ J E S Ú 
I n g l e s a 
E o l i o s n M o t i s i o s ú g M m M m 
i W m ^ A R ^ C n N G X N N A T r K f l i 
V ñ L E N T R E I N T ñ P E S O S 
L O S E S T A M O S R E A L I Z A N D O ñ 
E G 1 D O N o . 2 3 TELEFONO M-5589 
S E M I F L O J O S 
Cuellos blancos y suaves. Para asegurar medida perfecta, son re-
forzados y mojadas las telas antefs de fabricarse. No se arrugan, 
no se encogen ni se quiebran. Se lavan con mucha facilidad 
FABRICADOS POR LOS FABRICANTES 
DE LOS CUELLOS "A.RROW" 
CLUETT. PEABODY & CO.. INC.. F.br.e.nte.. E.U.A. 
SCHECHTER & Z O L L E R.. Únicos Distribuidores para Cb. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 15 de 1 9 2 4 A f t o x c n 
¿ o s Tennistas Cubanos Impresionaron con sus Juegos de Exhibida 
Suecos y Australianos se Distinguen en las Competencias de Natación 
A u n con esas dos aplastantes prue-
bas de los dos domingos de carreras 
no se lanzan los s e ñ o r e s que integran 
la empresa del llamado A u t ó d r o m o 
Nacional, t o d a v í a vaci lan y le temen 
al negocio. D u é r m a n s e como los ca-
marones, que y a se presentará la co-
rriente para l l evárse los al d e p ó s i t o de 
los camarones "dormios". 
TRATEMOS DE ALGO... 
E l embullo por las carreras de auto. , res y m á s preparados racers para col-
m ó v i l e s v a in crescendo. S i en el pri-1 mar de entusiasmo a las multitudes, 
mer domingo se c a b í a a duras penas 
en Oriental P a r k , lo que es en este 
pasado el abarrotamiento sen tó un re-
cord. No solamente el stand grande y 
la "yerbita", sino el stand chico, la 
casa club, y todo el borde de la curva 
le jana donde se aposentaron millares 
de " m o n t a ñ e s e s " , que as í es como ha 
dado la gente en llamarles a los que 
se posaban en las lomas del lado iz-
quierdo del h i p ó d r o m o . Sobre esas lo-
mitas v e í a n d i f í c i lmente los f a n á t i c o s 
que no p o d í a n pagar m á s que cua-
renta centavos, cantidad que se les 
cobraba despiadadamente por el 
"arrendador d e T k s lomas". Campuza-
no e m p e z ó por llevar hacia esa parte 
con las peores intenciones, una gran 
cantidad de c a ñ a s bravas, planta a la 
que llaman los poetas cimbreante 
b a m b ú . Con esas c a ñ a s se hizo impo-
sible el negocio para el subarrendador 
de las alturas y los m o n t a ñ e s e s tuvie-
ron que buscarse peso y medio para 
ir al stand chico el primer domingo, 
pero en éste se h u m a n i z ó Fausto d á n -
doles entrada a la pista por solo me-
dio "bolo". A s í estaban formando u ñ 
cercado humano, una masa que pa-
rec ía no tener f in. 
E l e s p e c t á c u l o resul tó e sp léndido y 
todo el mando sa l ió para casa conten-
to y en espera del p r ó x i m o d ía de c a -
rreras, que será el entrante domingo. 
C o n la llegada de Santiago Campuzano 
h a entrado un nuevo " A s " en la lista 
de los vencedores. S in contar que M a -
nolo Qnevedo ha de estar en forma 
con su Hispano Suiza , que no siempre 
ha de chocar, y que los dos america-
nos darán a conocer su calidad supe-
rior, cosa que y a demostró Me Bride 
e l domingo, que si no se le poncha la 
goirca se hubiera guardado los dos mil 
quinientos del a la . A d e m á s , Potaje ha E n espera estoy de noticias de la 
de timonear grandes carros, y y a sa- ciudad yumurina. 
hemos c ó m o se las gasta el n iño , el " C h e " Font nada me dice de c ó m o 
que se ha convertido en ído lo de las anda la colecta para la canoa. Mano 
multitudes con la maravillosa forma j lo Jarqu ín tampoco. E l tiempo trans-
de correr. i curre ráp idamente y la fecha de V a -
Manolo Rivero t a m b i é n ocupará su; radero avanza a paso de carga, 
puesto de honor al igual dé De Pool , | No es ese un asunto que pueda de-
' Stevens, Rossnm y otros, los grande» ! íarse para cuando canten los manan-
drivers que han de manejar los mejo-' tiales de Vento. 
L a copa Franca-De l R e a l se discu-
tirá el entrante domingo, d í a 20 en 
aguas de Revienta Cordeles, b a h í a cío 
Cienfuegos. Cinco serán esta vez los 
crews que discutan ese trofeo. Haba-
na Y a c h t Club , Cienfuegos Yacht 
Club, Vedado Tennis Club, Asocia-
c ión de Dependientes y Club At lé t i co 
de ta P o l i c í a . 
E l a ñ o pasado fueron los remerol 
universitarios los que ganaron, los que 
salieron victoriosos por la puerta 
grande, d i s cu t i éndo le el primer lugar 
a l Cienfuegos. E n esta no s é , en ver-
dad, quien pueda tener el mejor chan-
ce. P a r a el primer lugar hay siempre 
que contar con los yatistas habaneros, 
a l menos yo siempre cuento con ellos 
porque conozco su calidad, son indu-
dablemente los que hay que vencer, 
como ocurr ía en otros tiempos con la 
famosa tr ipulac ión del Vedado Ten-
nis, cuando Mario Mendoza era su ca 
p i t á n , Juanito Sonsa el stroke y Freí 
re su timonel. No acierto a compren 
der lo que Ies ocurre a los muchachos 
del monograma blanco sobre fondo 
azu l . Ellos tienen derecho a ganar 
como el que m á s , no carecen de nada 
y siempre poseen un buen coach, ai 
menos la sociedad lo naga como tal 
¿ W h a t i s the matter? 
S a n t i a g o C a m p u z a n o C i e g o d e E s p a ñ a 
J l y e r ü í a n e w V o r k D i s p u e s t o a £ o r r e r 
l a " S t u t z S p e c i a r e l D o m i n g o P r ó x i m o 
S e l e H i z o u n G r a n R e c i D l m l e n i o c o n M ú s i c a ü V o l a d o r e s d e a P e s o 
L O S ftSES D E L T I M O N A C U D I E R O N fl D A R L E L A B I E N V E N I D A 
L O S J O V E N E S D E L C O L O M B I A 
A L P A R I S Y L O S A L A C R A N E S D F l 
C E R R O A L A S T R E S P A M A S 
F U E R O N D O S B U E N O S M A T C H E S E N L O S C U A L E S HASTA 
H O R A S E T U V O Q U E L U C H A R B R A V A M E N T E P O R L A Vlrr1111 
R I V A S , L A S E G U N D A B A S E C O i U M B I A N A , F U E E L OUF ^ 
L U C I O D A N D O L E A L A B O L A , ^ 
E l TEAM CUBANO PARA LA COPA DAV1S, EMPIEZA CON 
ARDOR SU TRAINING EN FOREST tllLLS 
(De nuestro enviado especial s e ñ o r O S C A R C I C E R O ) 
N E W Y O R K , j u l i o 1 4 . 
L o s tennistas cubanos que se dispone?», «. tomar pavt^ en e l 
torneo de l a Copa Davis se han estado eütJTi 'a iu lo hoy a s i d u á i n e n t e 
durante tres hocas seguidas en Fores t Ht l l s . hiendo é s t e su debut 
en. los courts de los Es tados Unidos L o s miembros del team Juga-
r o n entre s í y dieron algunas pruebas de br i lante juego que impre-
s ionaron agradablemente a los que presenciaban sus act iv idades . 
Vicente B a n e t parece ser e l jugador m á s formidable del t eam 
que se e n f r e n t a r á con los canadienses en Ottawa, en una de las 
pruebas e l iminatorias de la serie de l a Copa Davis , que e m p e z a r á 
e l 24 de j u l i o . B a n e t j u g ó admirablemente en todos los departa-
mentos durante los cuatro sets que sostuvo con e l veterano Ignacio 
Z a y a s , ganando dos cada uno . 
Gui l l ermo V i l l a l b a , c a p i t á n del team, g a n ó u n partido de en-
trenamiento a tres sets jugado con Rogel io P a r í s , siendo e l score 
7-5. 6-3. 6 -3 . 
M U Y A G R A D E C I D O S A L O S 
C H I C O S D E C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S 
Un grupo de JOvenes que Integran la 
Directiva de la Sociedad Estudiantil del 
Centro de Dependientes de la Habana, 
estuvo a vernos para entregar en nues-
tras manos el siguiente escrito que mu-
cho nos honra y agradecemos. Una vez 
más tuvimos él gusto de manifestarles 
que esta sección por entero se encuen-
tra a la disposición de ellos, sin ex-
cluir al cuerpo de redactores, telegra-
fistas, traductores. . . aquí nos sentimos 
Biempre "detallistas". 
He aquí la amable y s impát ica noti-
ficación: 
Sr. 
Habana, u ü o 14 de 1924. 
Guillermo P í . 
Presente. 
Muy señor m í o : 
E n Junta celebrada el sábado 12 del 
actual y a propuesta del Sr . José Catá, 
Presidente .de esta Sociedad, se acordó 
nombrar a usted Presidente de Honor 
de esta Sociedad, por las múl t ip les 
atenciones que le debemos. 
Quedando muy atentamente de usted, 
l u i s Domínguez, 
Secretario. 
F U E R A D E P E L I G R O 
E l domingo se vieron muy con-
curridos los terrenos de las Tres P a l -
mas en el Vedado, ni el gran a l i -
ciente de las carreras a u t o m o v i l í s -
ticas q u i t ó a los profesionales "su 
p ú b l i c o " . Pero é s t e debe darse con 
un canto en el pecho, pues los m u -
chachos jugaron un base bal!, tan 
bueno, que no parecieron d e s a f í o s 
entre semi, sino entre la eremita de 
los profesionales. 
E n el pr imer match J ó v e n e s de 
Columbia y P a r í s jugaron nada m á s 
que siete entradas; g á n a r o n los pr i -
meros por dos carreras de ventaja , 
pero a pesar de ello tuvieron hasta 
el ú l t i m o momento que defenderse 
como h é r o e s debido a que los pa-
risienses no perdieron la pimienta 
hasta no real izarse el v i g é s i m o pri -
mer out. 
Anotación por entradas-
Jóvenes de Columbia onÁ . 
Par ís . . . . 7 ° 
^ ooo y 
S U M A R I O 
Thre base hits: I z q u l ^ . | 
Two base hits: Junco y ¿ 3 
^Stolen bases: Ro3as 
Juncó 2 Montáno a G u e m T ? , « 
Struck outs: Crucet 8 Bor» . ^ 
Bases por bolas: Crucet 3 g 1 
E n el segundo encuentro que f u é 
entre A lacranes del Cerro, y T r e s 
P a l m a s , tuvieron siempre la supre-
m a c í a los escorpiones cerreros, pues 
en la tercera é n t r a d a anotaron tres 
c a r r e r í t a s con las cuales aseguraron 
su victoria toda vez que el lanzador 
Scul l a c t u ó en muy buena forma en 
el centro del diamante. 
A r d i l l ú Morera, que era la espe-
ranza de Manolo Alonso, le f a l l ó , 
t e n i é n d o l o que sacar del box y man-
dar en su lugar a L á z a g a que a c a b ó 
el juego. 
- Douh\é * a y s : Q ^ a ConM, 
h 
s I 
Pedroso 1. " 
L-ead balls: Cruces a García 
Wild pitchers: Crucet, i w 
Passed balls: Izquierdo. 
Umplres: Campos home RÍK, 
aes. ttainosii-
Tiémpo: 2 horas 5 minutos -
Scorer: Coronado. 
Observaciones: Pitchef ganasot n, 
ges, derrotado Crucét."^ 
Segundo Juego: ^ 




y entusiasta r e s u l t ó el r ec ib imiento hecho ayer tarde a l famoso d r i v e r Santiago Campuzano 
so de E s p a ñ a , donde p a s ó dos m e s e s en compaf i ía de fami l i are s . E n el g r u ñ o se nuede ver « 
a s u re -
c o m p a ñ í a de fa i l i are s . E n el grupo se puede ver « Santiago, 
a la izquierda a l comandante Augusto Y o r k , y a ¡a derecha a su hennano F a u s t o , promotor 
afortunado y h á b i l de las actuales fiestas de velocidad en l a pista de Orienta l P a r k 
C O N L A M A N O D E R E C H A V E N D A D A 
D E S E M B A R C O E L " C H I Q U I T O D E 
H A R R Í B R O T H E R S " 
T U V O G R A G G Y E N E L Q U I N T O R O U N D A A R T T I E M C C A N N 
Desde las cuatro de la tarde co-
menzaron a elevarse en el espacio 
esas piezas de fuego de artif icio que 
todo el mundo conoce por voladores. 
Sabido es que los hay con bomba y 
sin ellas, como el picante en los ta-
males. Pero los de la tarde de ayer 
i eran do los de m á á a l ta cal idad y 
j mayor ruido, los conocidos por vola 
¡ d o r e s de a peso. E r a n disparados 
intermitenmente eu los muelles del 
Arsenal pertenecientes a la Compa-
ñía de vapores de la P . and , O. cuyos 
vapores hacen la t r a v e s í a entre este 
E n el mismo vapor que llfcgó S a n - j d u r ó los diez episodios marcados 
tiago Campuzanc Mt.(s su regreso a s e í n d o declarado por lo.* jueces a fa-
la H a b a n a el valiente boxaador crio- i vor de Me Cann pues P- v.ubt.no UÍVD 
lio Antonio V o l d é s , conocido j n t r e que con.retarse , d e s p u é s de las t ima- i P'ierto y los de l a F l o r i d a . 
da lá mano, a "estar a la defensiva 
y atacar solamente con la izquierda, 
exactamente como le p a s ó a A r a m í s . 
del Pino en su encuentro con el sol-
dado Pedro Pronte la . 
R i v a s , el defensor de la adulteri-
na en el team de los J ó v e n e s de C o -
lumbia f u é el m á s significado en el 
manejo de la j e r i n g u i l l a conectando 
tres singles en cuatro v iajes a l p í a -
te. Junco , R o j a s , y A r á n g o tampoco 
lo hicieron mal . 
C o r o n á d o le puso a l catcher de 
las T r e s P a l m a s , en el score. G a r -
z ó n . ¿ N o s e r á Garzona? 
A c o n t i n u a c i ó n v^n los scores: 
Primer juego: 
J O T f i k B S 3>S C t ^ U K B Z A 
V G H O A E 
los f a n á t i c o s y sus amistades por 
" E l Chiquito de H a r r y Brothers" . 
T u v i m o s que conformarnos con 
estrechar su mano izquierda, la s i -
niestra, que la diestra la trae ven-
dada, casi en cabestril lo. L e pregun-
tamos la causa y nos i n f o r m ó que 
Antonio V a l d é s espera reponerse 
pronto pana estar en condiciones db 
tiene una fuerte l u x a c i ó n debido a ! pelear, ya sea a q u í o fuera, é l va 
su ú l t i m o encuentro en el r ing que dc^nde lo soliciten i m p o r t á n d o l e un 
tuvo lugar en T a m p a , el cuatro de bledo qué su contrario tehga una.? 
ju l io , fecha p a t r i ó t i c a amer icana ea l ibras m á s , h a b i é n d o l e servido de 
Con el mayor placer damos la 
noticia de encontrarse Marcelino 
Amador y J o s é Herrera , driver y 
ayudante de la m á q u i n a " H . C . 
S p " volcada en la pista del H i -
p ó d r o m o el pasado domingo, me-
jorando tranquilamente en el 
Hospital Militar de Columbia. 
Esta noticia nos fué comunicada 
anoche desde el mencionado Hos-
pital y la trasmitimos gustosos a l 
pSblico que ha de sentir verda-
dera sa t i s facc ión a l conocerla. 
A Y E R L L E G O A N T O N I O V A L D E S — P o r el vapor de l a P . & C . 
l l e g ó ayer tarde el boxer Antonio V a l d é s , siendo recibido por u n gru-
po de amigos . Helos a q u í : De i z q u i e r d a a derecha, Ange l Novela, 
secretario del Olub A d u a n a ; AntO nio V a l d é s , L u i s P a r g a , m a n a g e r de 
V a l d é s ; Car los Q u i r ó s , manager de Manue l L e m a , y Manue l L e m a . 
V I C T O R I A D E C I S I V A D E I O S 
E S T A D O S U N I D O S E N L O S 
M A T C H E S O L I F ™ 
D E L U C H A 
I O S C U A T R O O F I C Í A L E S 
A M E R I C A N O S S O N E L I M I N A . 
D O S D E M O D E R N O P E N -
T A T H L O N O L I M P I C O 
P A R I S , ju l io 1 4 . 
L o s cuatro oficiales del E j é r c i t o 
americano inscriptos para el moder-
no Pentathlon o l í m p i c o , fueron eili-
minados hoy por ¡sus r ivales en las 
competencias de esgrima, segunda 
de las cinco ramas de este evento. 
L o s americanos no pudieron formar 
parte de los veinte supervivientes 
que quedan en pie para las semifi-
nales, a d ir imir m a ñ a n a . 
Olsen, de D i n a m a r c a , que q u e d ó 
e a pr imer lugar d e s p u é s de l a com-
petencia de tiro efectuada el s á b a -
do, pr imera de las cinco, se hal la-
ba esta tarde en lugar prominente. 
Su p a í s l o g r ó ca l i f i car tres hombres 
en junto y F r a n c i a c u a t r o . 
P A R I S , ju l io 1 4 . 
L o s Estados U ñ i d o s ganaron é s t a 
noche una m a y o r í a decis iva en los 
boute o l í m p i c o s de l u c h a cuando 
John F . SheilLman, de la Univers i -
dad de B r o w n , d e r r o t ó a Sevensson, 
de Suecia , en el tercer y decisivo 
bout de la d i v i s i ó n de peso compíle-
lo l igero. E s t e da y a a los Estados 
Unidos 4 de IOÍ, 7 campeonatos dis-
cutidos . 
Russe l l V i s , dt» los Angeles , ga-
n ó el campeonato de peso ligero, 
derrotando a W e a k s t r a m , de F i n l a n -
d i a . E l - t í tu lo de peso p luma fué 
a dar a manos de R o b í n Reed , del 
Colegio de A g r i c u l t u r a de O r e g ó n , 
quien d e r r o t ó a su paisano de E s -
tado, Chester N e w t o n . 
H a r r y Steele, de la Univers idad 
del E s t a d o de O h í o , se l l e v ó la co-
rona de peso completo, venciendo 
a Nilsson, de S u e c i a . 'm 
De los tres campeonatos restan-
tes, dos—e l weilter y el medio— 
cayeron en manos de Suiza, l l e v á n -
dose F i n l a n d i a el de l a d i v i s i ó n ban-
t a m . 
L o s Estados Unidos estuvieron a 
punto de l levarse t a m b i é n el t í tu lo 
welter, puesto que Guy Lookabough, 
de Oklahoma, lo p e r d i ó por puntos 
a manos de' Gehry , de Su iza , des-
p u é s de r u d a l u c h a . 
que p e l e ó con el conocido boxer A r -
t t í e Me C a n n , un muchacho de F í -
l a d e l f í a de buen cartel en el mundo 
de los p u ñ o s . E s a l u x a c i ó n se l a oca-
s i o n ó en el segundo round a l rom-
perle con un golpe recto de la de-
recha una violento ofensiva a su 
contrario al que l o g r ó tenerlo gro 
ggy en el quinto round. E l match 
experiencia el lucky punch que re-
c i b i ó de K l d Molinet p a r a estar 
siempre en g u a M i a aunque sea su-
mamente inferior la cal idad del opo-
nente, de lo contrario un golpe de 
suerte no hay quien lo evite. 
Nos alegramos tener de nUev;c 
^ T ' ' n l O S O t - ? S f ¿ i m p á t ^ 0 y P 0 P u - ! p ó d r o m c . de Maraianao lar "Chiquito de H a r r y B r o t h e r s " 1 
¡ W e l c o m e ! 
A d e m á s el ruido Se los voladores 
en el espacio, en t ierra y en los pro 
pios muelles tíe enconrraba una ban 
da de m ú s i c a luciendo el variado re 
pertorio de sus sonidos. G r a n golpe 
de gente "bien" deportiva estaba en 
espera del enorme barco donde h a -
bía de a r r i b a r Santiago Campuzano, 
en honor dé quien se real izaba to-
do aquello. 
E l barco l l e g ó a esa de las cuatro 
y media, nrrimamio eu masa oscura, 
la banda de estribar, a l muelle, apa 
reciendo sobre cubierta é l e g a n t e m e n 
te trajeado el h é r o e del recibimien-
to. ' • 
Santiago v e s t í a correctamente pan 
t a l ó n bianco de franela , amer icana 
azul de rayas diminutas , de lana , za 
p ü t o s de verano y sombrero de pa-
j i l l a ; convertido en todo un dandy, 
sonriente, feliz, bien envuelto é n ma 
sas. coloradote, t e n d i é n d o l e la dies-
tra y abrazando a todos sü8 amigos 
AHÍ arr ibó ayer a nuestras playas, a 
su suelo nata l , d e s p u é s t e algunos 
nieges de ausencia el popular sport-
man, el temerario driver que tantos 
e s c a l o f r í o s ha hecho correr por el 
cuerpo de las multitudes cada vez 
que ha ocupado el asiento de un " r a 
cer" y puesto las manos vigorosas so 
bre la rueda del t i m ó n . 
D e s p u é s de las pr imeras efusio-
nes, hay que saber que a l l í estaba 
(,de clavo paso do) su hermano F a u s 
to, el a l m a mater de las grandes tar 
d é s de carreras que se e s t á n celebran 
do en el H i p ó d r o m o Oriental P a r k 
de Marianao. Su otro hermano, Octa 
vio. E l comandante Augusto Y o r k , 
varios oficiales del e j é r c i t o , el s e ñ o r 
Otilio Morales, Rossum, Stevens. 
Msasaguer, (Joe) casi todos los dr i 
ver? de nota, amigos, per iodís taf l . fo 
tografos y n ú m e r o enorme de pue-
blo, de admiradres i .eí excelente mu-
chacho que liego, todo sofocado, co-
mo el que acaba do terminar una ca 
r r e r a de M a r a t ó n , solamente coa la 
idea de correr una ' ¿ t u t z S p é c i a l " 
que le o f r e c i ó la caf.n do l l l loa y pa 
l a lo' cual ha sido mahdado a venir 
urgentemente por la emvrosa de. H i 
Rojas ss. ., 
Izquierdo c. 
Rivas 2b. . 
González rf . 
Clemente 3b. 
MederOs If . 
García cf. . 
Valdés I b . . 
Borgea p. , 




García ss. . 
Junco Ib . 
Montano cf. . 
Crucet p. . . 
González 2b. . 
López c. . . 
Pérez If . 
Martínez r f . . 











28 5 10 21 10 2 
PARIS 





Totales 26 3 7 21 1* 'i 
V C H 0 Ai 
López, cf . , 
Miranda, I b . 
Correa, es. . 
Correa, c . . 
Borges, r f . . 
Ferrer, 3b. , 
Casañas, If . 
Reyes 2b. . 
Scull p. . . 
1 2 6 2: 
0 2 U 5 j 
2 2 S; 
0 4 1} 
2 1 í i 
1 1 •} 
1 0 J ( 
o i 2 : 
o i o í (, 
Totales *0 ,S 1! 25 n i 
TRBS PALMAS 
V C H 0 A í 
Valdés cf . . 
Rigal ss . „ . 
Arango Sb. . 
Cruz, I b . . , 
Carrillo r f . . 
Aldereté 2b. , 
Garzón c» 2b, 
Quirós I f . . , 
Morera p . . , . 
Lazaga p. . , 
Qámlz c . ... . 
Totales . 
1 2 0 1 
1 5 0 !• 
2 1 1 i 
o s n 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
0 2 S ; 
0 B 0 ( 
0 0 0 i 
0 0 2 1 
0 2 ? 0 
32 2 8 27 5 i 
Anotación por entradas í! 
Alacranes del Corro 080. OOl-W-í 
Tres Palmas . . . . . 002 000 DiJ-'. 
SUMARIO: 
Two base hits: Rlgal. .•• • - i j 
Stolen bases: López, Borgtt. WW' 
Double plays: Crus (S. A.) AranU 
a Garzón a Cruz. 
Struck outs: Scull 3, Lazaga a-
Bases por bolas: Scull 2, L a ^ C 
Dead balls: Scul í a Gámiz. , 
Balk: Scull . Passed bálls: Gart* 
Umpires: Campos, home. Btmos i* 
ses. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos; 
Scorer: Coronado. • . . ^ 
Observaciones: Arango fu« 
Regla en el tercer, innirg. 
Pltcher ganador: " Sculfc 
Moréra. 
U N Y A C H T C O N S T R U I D O 
P O R E L A S T I L L E R O C R I O -
L L O G A N O S I N S U S T O E L D O -
M I N G O L A C O P A E . C 0 N I L L 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G k A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS J U E G O S CELEBRADOS A Y E R 
«xt tA VACZOVA& 
New York 7; Chicago 0. 
San Lui s 12: Brooklyn 0. 
Filadelfia 8: Pittsburgh 3. 
Boston Clncinnati ( l luvia). , 
U O A &XZKZCA»A 
New York 7; San L u i s 8; primer juego. 
San Lui s 9; New York 4; segundo juego 
Fiiadelfia 5; Detroit 4. 
i Chicago 6; Boston 2. 
Washin-jvon 12; Cleveland ü. 
. tí 
g S 3 
a ^ s 
O ••. c 
g *í a 
B ^ O 
T . N. . 
Ch. 
Bro 
P i t t 
Cin . 
Bosf 
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N . Y . 
Was . 
Det. . 
Ch .. . 
S.. L . 
Cíe . . 
Bos . . 
F i l a .. 
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35 36 38 40 39 43 4S 49 
JUEGOS ANUNCI ADOS P A R A HOY 
KIOA STACIOHA* XJOA AMCBRÍOAJTA 
Boston en Clncinnati . ¡Chicago en Boston. 
Brooklyn ton San L u i s . . San Lui s en New York . 
New York en Cnicago. Detroit en Filadelfia. 
Filadelfia en Plt ts turg. leveland en Washington,, 
Pues s i , d e s p u é s de 1&« primeras 
efusiones, lo primero que se le ocu-
rr ió preguntar a «« IK m a n o F a u s -
.') ifué por la má-quina c-n que iba a 
c r r r é r , t i es 3ue no h a b í a n variado 
la idea de darle la " I I . € . Sp. que 
le h a b í a n ofrecido F a u s t o le coi-tos-
t ó que precisamento ose u'a el acuer 
do, que í 'orrería l i n.a^ii ina de Mar 
calino, la que ced¡n s in nconveul.'n, 
te algiu-c el valiente d i í v e r quo se 
encuentra en el Hosp i ta l de C o l u m -
bia v í c t i m a del funesto choque del 
domingo. 
L e contesta satisfizo en sumo gra 
do a Santiago, lamentando profun-
damente a la vez el accidente a su 
c o m p a ñ e r o de t i m ó n y peligros. 
Santiago nos dijo que h a b í a esta-
do en Madr id , P a r í s e Ing la terra , pe 
ro que Se retuvo dos meses largos 
en Santander donde tiene una her-
m a n a casada, h a b i é n d o l e ido admi-
rablemente la tournee. A h o r a y a es-
tA a q u í v nos p i d i ó que por este me 
dio de las plaaas de nports del D I A -
R I O D E L A M A R I N A s a l u d á r a m o s 
en su nombre a sus numerosas amis 
tades y al pueblo de l a H a b a n a , al 
que promete sus mejores esfuerzos 
de driver para las carreras del do-
mingo timoneando una " H , C. Sp.", 
o sea una Stutz, que es su carro pa-
ra las tjrandea comoetenclas. 
Sea bienvenido el buen amigo y 
popular driver a su suelo patrio. 
HT, "OtTÁYABO" T E B f C E B E NUEVO 
E N L A » E « A T A D E B S T » E I i L A 8 
Con el mayor entusiasmo y. un tiem-
po espléndido, se efectuaron las rega-
tas dé yaclfts de vela en aguas dél H a -
bana Yacht Club. Los balandros tipo 
Seis Metros, corrieron sobre las aguas 
en opción a la linda copa "Enrique Co-
n l l l ' desde frente a l Habana Yacht Club 
a In boya de la entrada del puerto de 
la Habana y regreso. En tan emocio-
nante competencia ganó el hermoso 
j yacht "Álmendares", construido en el 
Astillero Criollo de Antonio Puente con 
maderas d«l p a í s . Fueron vencidos na-
da menos que los Seis Metros ameried-
;nos L'Ssprit y Viva, siendo éste m á s 
jque un triunfo del piloto, del Almenda-
. res un triunfo del barco, mas si tene-
jmos en cuenta que fué la ruta en l ínea 
.recta donde gana el barco por BU velo-
cidad y condiciones marineras en vez 
de triunfar la inteligencia del piloto 
jcomo sucede en las regatas de trián-
gulos. 
| E n la regata de los pequeños y grá-
ciles esquifes tipo Estrella, sé anotó 
¡otro triunfo el ya célebre "Guayabo", 
de Estéban Juncadella. 
Aquí va el score para m á s detalles. 
Regata rio Yachts de Velas a la copa 
"Enrique Conill' del Campeonato Anual 
de Seis metros: 
Habana Yacht Club. Tiempo: 2 he;ras 
42 minutos, 20 segundos. Yacht Almen-
r>ares. 
Habana Yacht Club. Tiempo: 2 ho" 
ras, 45 minutos, 25 segundos. Yacht; 
L ' E s p r i t . 
Habana Yacht Club. Tiempo: 2 ho-
ras, 49 minutos, 5 segundos. Yacht: 
V i v a . , 
Regatas de Yacht de Velas en opciOn 
a la copa "Izarra" p&ra barcos clase 
E s t r e l l a . 
Esquifo, Guayabo. Floti l la Playa de 
Mariano. Tiempo 2 horas, 32 minutos. 
Esquife Eolo. Flotilla, BaMa de la 
Habana. Tiempo: 2 horas 35 minutos. 
Esquife Siboney. Floti l la Río Almen-
dares. Tiempo: 2 horas, 42 minutos, 50 
segundos. 
Esquife Corso. Flotilla, Bahía de la 
Habana. Tiempo: 2 horas i f minutos, 
20 segundos. 
Esquife Aurrerá . Flot i l la jf.'e la H a -
bana. Tiempo: 2 horas, 52 minutos, 60 
segundos. 
E N L A S C O M P E T E N C I A S 
N A T A C I O N L O S SUECOS 
A U S T R A L I A N O S S E DES 
C A N C O M O L O S FILANDESB 
E N L A S C A R R E É 
P A R I S , jul io 14 . . • c ¿ 
Arne Borg, de Suecia. J ŷ ^ n 
ton, de Austra l ia , ^ ¡ ^ m 
labor que hicieron e" ^pifl 
finales de la c o m v ^ w ™ $ 0 
de n a t a c i ó n a mil Q U i n i ^ J 
estl.lo l ibre parecen « j 1 / 6 ^ # 
dos los competidores de « ld ^ 
Ses en la misma forma J ie 
h e d i ó N u r m i y Rítola- ^ 
dia , en las carreras . 60í 
E n l a competencia ^ J ^ l íP¡ 
t e n d r á n ' m a ñ a n a el s U f " ¿ n # 
tral iano, es seguro qu« 7ué 
todos los records, PueStn01 las ^ 
nadadores casi i g u a l « r ^ fo^5' 
cas o l í m p i c a s sin haberse , 
mucho . . «.«.Tria, 
E e p a ñ a . Suecia, ^ ¿ e W 
cia, Holanda, l l a n d a , Cfl6 ^ 
quia y M é l g í c a siguen ^ ^ 
para el segundo roiina a 
de watef-polo, del ¿ua1 ™ ^ 
minados ayer en e\ ^ s ] J n ^ 
por F r a n c i a , y l o sEs tados ^ 
T I L D E N C O N T I N U A D E 
C A M P E O N M U N P 
S A N L U I S , iullo 14. 
W i l l i a a i T . d0 teu^.j» 
delfia. P - ™ r i u ^ 
mundo, retuvo su ULU . 
los singles derrotando 
Tilden ,u'teDni6 
u \ u l v c k c \ \ ^ ( ido fací ,e. 
de hos ^ V Harvey Snodgrass, lúa1 
en el 14' campeonato ^ 
brado hoy en esta c ^ a " „ ^ 
consecutivos, 6-2, 6-1 í de r 
Robert y HoAvard > ¿ 
F r a n c i s c o , que ^ I f ^ , < : 
los, en ¡os dobles^de ^ f i ; . 
taron a WiHlam T - ^ m eB '. 
Wlner . de Fi ladel f ia . tam el ^ . 
tres sets consecutivos ^ 
f inal de la 14» compe^ 
celebrada a q u í . 5 í 
E l score f u é : 6 - 4 ^ j ^ J — ^ . j j 
M A S S P O R T S E N L A P É 
ANO X C I I 
D Í A R I O DE L A M A H I S A J u ü o 15 de 1924 
P A G A N A D I E C I N U E V E 
L A A S A M B L E A D E A P O D ! 
D E L A A S O C I A C I O N C A Ñ A R Í A 
. D&nPí IESTA D E L PRESIDENTE, SE A C O R D O T R I B U T A R U N H O -
A PR0P M E N A J E A L DOCTOR G U S T A V O DUPLESSIS 
M A S S P O R T S C r ó n i c a C a t ó l i c a 
^ , ^ r 0 — t a C A = r 
Ce. i r a d o s de tan importante 
f n c t ' ón dfs sesiones en la tar-
S i / e \ S ^ D o m i n . o S.n 
La T a c a n d o ^de Secretario ^por 
Amparo Rodr íguez , Josefa Canitrot, 
María Teresa Punce de León, Conchi- 'Un ERKOR DEL UMP 
E L " P A N A M E R I C A N " O B T U V O U N B U E N 
T R I U N F O S O B R E L O S B O Y S D E L T E L E F O N O 
IRE DE BASES Y L V CAMBIO INOPORTUNO 
^ ^ o n í u r í a n los vicepresidentes se 
• = Tuan Gil 7 Pedro Darías , el 
? S den t fde l Co'mité Ejecutivo se-
-nr Antonio Ortega J iménez, el V i -
^ n r e s í l e n t e doctor Díaz, el Presl.-
f / ' t e de la Sección de Propaganda 
á J ¡ o r Francisco Antúnez, los seno-
' ' f Francisco León, doctor Antonio 
Ramos Martínez y otros. 
Fueron aprobadas el acta de la 
el estado demostrativo de 
^euSda :des obtenidas^durante ^ 
último cuatrimestre, que evidencia 
,m estado próspero de la inst i tución, 
^ i n f o r m e de la Comisión de Glosa 
timbién altamente favorable para 
ta Ponce de León, Isabel Canitrot, 
Elena Pérez, Carmen Pendes, Cesá-
rea Fuerte, Elisa Dávila, Carmen 
Fuentes, Luisa Mart ínez, Rosa Ló-
pez, Antonia Pérez, Victoria Rodr í -
€ d ld señor Germán Rodr íguez , 
^Ifestro estimado compañero señor — " ' C o n 7 u é l 7 F e r n á n d e z ; I ^ s e entrenar dando un viaje hasta 
isolina Mart ínez, Josefina A l o n s o J ^ j í G / a . J ^ k qué es como decir "el 
Elena Pérez , Rita Sánchez, Josefa right fleld d* J^us del Monte. 
Escudero, Carmen García, Dolores 
Montes, María González, Petra Ro-
dr íguez María Feirer, Isabelita Gó- Marques Don Luis Olivares y la per 
mez, Leonor González, Carmen Fer-pa de Pablito Palmero. Por tan n í a a 
nández, Josefina Alonso, Ana M a r i ^ f 0 ^ ^ ™ e h i c i e r o n pagar triple 
Gut iérrez , Rosalía Rodr íguez . Pilar ^ í r a d a en los grounds viborenos. y 
Gómez, Amelia González, Luisa Alón 
so Carmen Trigos, Angelina Mon 
tes, Rosa P á r e n t e , Juana Feijóo, L u i -
sa Santo, Dolores Fernández , Ma 
DE PITCHER DIO L A VICTORIA A LOS DEL EXPRESS.—LOS TE-
LEFONISTAS NO PUDIERON COMERSE UN PAN. 
E l domingo por la m a ñ a n a pensé score final 10x8 a favor del pan de 
que podr ía dejar a Paavo N u r m i a | gloria americano. 
Después que e] "Napoleón Vibore-
ú o " (Vida l ) , gr i tó "game", se oye-
ron en el piso alto la bombonera 
los primeros acordes de un retozón 
En el camiao nos encontramos ¡fox que anunciaba el inicio del rei-
"dos firmas" que par t í an el alma: el ¡nado de Terpsícore. Empezaron lac 
parejas a danzar. / . 
Parece que como estamos ahora 
en un ambiente en el que privan las 
carreras de automóvi les e impera el 
además me anunciaron que no me j vértigo de la velocidad, nos figura 
dejar ían entrar or.ra vez que fuera 
junto con ese par de rúbr icas famo-
sas que tienen un panteón especial 
nuela Prieto, Elena Otero, Clotilde, fara ei'terra1, ^ las/'v-ibforitas'' muer-
tas por amor. Razón esta por la cual 
Felicitamos a los iniciadores d^l ^ ^ ' f f ^ ^ ^ L ^ n n S 
la i l e señores S ^ a f í n Póiez , Ber i lo raa 03 a Pabllto ^ O^are8, pues 
u - - — ^ n i . t r a t i v a del Elecu- Camitrot, Antonio Ponsa, Manuel ambos amenazan acabar con la con-
la gestión ad^^ í r adeVaés . t e dando Conde, i n t o n i n o Quinteiro, A r t u r o N r r e n c i a f e m e ^ n a j e aquel parque, 
v el informe ae esie LKIUUI , , < n ^o^i^^'eme- es el mejor anzuelo que tiene 
de sus gestiones en dicno Campos Aladino Rodr íguez Carlos . A c o s ¿ .a ¿ (( a 
t r i o d o social. . „ | Escudero^ Benito López, Benigno Ro-
A propuesta del Presidente 
mité mencionado, se aprobó 
-^fo rip cuenta Qe 6 | r , it  , i   
' n r o ü í e s t a ' d e i Presidente del Col dríguez, Antoníno Silva, Javier Gon-
•7¿ Mencionado, se aprobó tribu-1 zález, José Mart ínez, Francisco Díaz, 
. r nn homenaje al Director de l a U o s é Vázquez, Francisco Rod 
r.o« de Salud, doctor Duplesis. conJ Luís Soto y Manuel Rodr íguez 
m i J ; Jrancisco^ r íguez, 
- r7-
• tprte en la colocación de su re- Todos los cuales merecen un aplau 
w n en la Administración de la mis so por su gran t r iunfo , 
ma y la entrega de una njedalia de Un baile precioso. 
oro y un diploma contentivo de la 
colectividad por sus grandes gestio-
nes al frente de tan importante car. 
Fué nombrado por unanimidad, 
socio de mérito el señor M . Car-
mellón. . -
Se designó la comisión de Glosa 
L A JUVENTUD ESPAÑOLA 
E l juego de base bal l . 
Jugaban esa mañana "Pan Ameri-
can" y "Cubau Telephone" y enan-
illos en nuestra leca imaginación que 
es tábamos en una pista y que los 
danzantes no eran siuc carros de dis-
tintas ca tegor ías : En esa justa en la 
cual todos los "carros" eran de dos 
B - 0 2 
"Surgidero, 11 de ju l io de 1924. 
Sr. Redactor del B-02. 
Muy señor mío: 
Con motivo de una controversia 
suscitada entre varios amigos, me 
MANIFESTACION DE LOS CATO-
LICOS DE CARTAGENA, REPU-
BLICA DE COLOMBIA 
(Confluye) 
Véase la Sección de Aviso; 
riosos. 
Reli-
J U l i l L L O CARMELITANO 
" A l I . y R. Sr. D. Pedro Adán I Desde las dos de hoy hasta las 
Bioschi, d.gní^imo Arzobispo de Caí- doce de la uoche de m a ñ a n a , se gana 
tagena. S. M. Jub.leo en las Ig esias del Carmen 
Hace tiempo que una prensa , im- en un todo igual de la Porc iúncula . 
pía e irrespetuosa viene escandal. 
zando a la sociedad cristiana de Co-he tomado la libertad de dir girme . 
a usted en la seguridad de ser aten-11,omb'a C0Q susjataques a la sagra-
dido. 
El motivo de la discusión ya ci 
LN CATOLICO-
DIA 15 DE JL LIO 
Este nita está couLagrado a la 
da persona de V. S. l lus t r í s ima solo 
porque cumplís recta y euérgicamen-
tada, es. qué significado tiene la 1te los deilcados deb«r«s (l"e 0¿ if- 'preclo 'sfsinm Sang re"d¿"Nues t ro" S -̂
ab rev ia tú ra "VS" en los matches |pone el alto m.nisteno sacerdotal, UC1. Je&ucns.t0 
aureviaiura vb en ios maitue:. desempeñáis con apostó.ico ce-: , 
de boxeo, en los juegos debase ball, I . .. i — — — 
etcé te ra . 1 lo- Y Puesto que las uispos.ciones Jubileo Circular. Su Divina Majes-
Supongo me dé usted idea aun-1 lesales que reglamentan el ejercí- tad está de man fiesto en la iglesia 
que sea ligera, del ¿sunto aludido, !ci0 de ^ prensa no tienen el poder, j e l Santo Cristo. 
para que yo pueda comprenderla, i suficiente para refrenar las pas o-¡ La Fiesta del Santís imo Redentor. 
Las gracias anticipadas les da su'ues de los ( ine bacen mal uso d j ella Santos Enrique, emperador, y B. 
affmo. s. s., PPr medio de esta manifes tación que. pompilio de Pi r ro t i , escolapio, confe-
P . S. B 'anco." ¡remos dejar constancia, como \erda- sores; Antioco, Cir acó y B. Ignacio 
| deros católicos c'e nuestra enérgica de Acebedo, de la C. de J. y com-
Sr P S Blanco:— "VS" es la I Protet5ta contra los ataoi es a V. S., pañeros , m á r t i r e s ; santas Justa, Ju-
abreviatura de la palabra latina1 Por ^ prensa ant icatól ica. Rec bid, iia y Zósima, már t i r e s y Beata An-
VPRSUS. que quiere decir contra. |Ilustrísin.1.0 Señor, e! testimon'o de gelina de Marciano, viuda. 
J . Guerrero. Oriente:— Este año " 
solo se han publicado en ing 'és 
n estra f i l i a l y constant  adhesión. 
Cartagena, abril 20 de 1924. San Enrique, emperador de Ale-
cilindros, vimos muy buenos "dri-!Puede encontrarla en cualquier casa L . Adán Gu'.fo, Manuel Salas. Adán mania, el cual indujo a San Esteban 
\ers" manejando modestos fot ineui ' de sPorts- jJ.Sabalza, Maine l P e ñ a G., Manuel rey de Hungr ía , con casi todo su r e ¡ -
tn* v Anfcambió verdad «roa de los RÍ0S G-- E- Simón Herrera. I no. a que abrazase la fe católica. tos y en ca bio verdaderos pa ragüe-
ros timoneando ora un Hispano Sui-
za, ora un Cunningham. Había que 
ver cómo se echaban polvo unos a 
otros y cómo cegian las curvas. Lo 
Un Policíaco. Habana:— Usted se i A C. Crismatt, Antonio Salas, Bmé. i ?an Enrique prefesó siempre una 
equivoca de medio a nfedio: diga- Julio H. , José A . Schotborgh. Joa-^ierna devoción a Ja Sant ís ima Vi r -
nos su nombre y verá cómo le ha- quín Romero V., Antonia Franco N.,;gen. 
cemos caso y cómo aclararemos que í Nicolás Vélez AI., Pablo Vélez M 
Siguen quinientas firmas que más nos llanjó la atención f u é , 1 6 1 1 ^ 0 3 razón . Ahora bie" nada 
que no se volcara ninguno de los con- d? Pseudónimos ni de anón-' V s . E l 
tendientes. civismo no está reñ ido con el uni 
Luisito González Moré con un ca-
rro de carrocer ía extranjera hizo nn 
do llegamos estaba, la anotac ión dejbuen tiempo í u n 'good t ime" como 
2x1 a favor de los telefonistas, lo dicen los americanos), 
que quiere decir que Eduardo Blan- | Juanito Salas, piloteando un ca-
Todo está lista para el próximo 
domingo, en que la sociedad que en-
cabeza estas l íneas , va a llevar a ca-
bo la tradicional fiesta de Santiago 
Apóstol P a t r ó n de E s p a ñ a . 
co, Ortlz y el "padre del Muñeco" 
estaban alegres como unas pascuas, 
pero de pronto un grito de horror 
dado por la linda Esther —leader de 
las fanát icas por el "Telephone"— 
auguraba algo asi tan pesado como 
un cruce de l íneas. Miramos enton-que estudiará ias cuentas correspon E l programa que contiene todo lo, ,„ DU6stra vista es. 
kn te s , comisión que formarán j e y * * d e s & v ^ en algo mejor, y vimos 
señores Clemente Guerra, Ge rmán 
Padilla, y Rafael Bení tez . 
En la parte de la Asamblea ce-
lebrada durnte la noche se dió cuen 
ta. de distintas comunicaciones, en 
su mayoría de excusas de asistencia 
Alegre Park, el próximo domingo 20 cuando Roberto Rodríguez, que ejer-lo publicaremos de un momento at , , 
, xj • x j cía de enemigo común en las ba-
otro, y sabemos que tiene para todos1 , . , 1o „ 
. , ^ 'ses, declaraba sale en la inicial a 
ios gus os. batgman ,qUe tírri "out como una 
Fiesta desde las 10 de la m a ñ a n a ; casa..( y con este "p r iv ing" entraba 
en home desdo tercera un "pan ame-
ricano" con la carrera del empate, la 
hasta las 12 de la noche, las mejo 
de señores representantes, se anali-jres que se hí,n hecho en Campo Ale 
zo el problema de las delegaciones grñ Park han de llamar grandemen- ( ^ " s e o r i g i n ó ' p o r la equivocación 
que no dejaban ut i l idad a c o r d á n . te la a tenc ión de todos los concurren-i^gj umpire ún icamente , pues como 
dose conforme a los deseos del Pre- ¡ tes, además el campo del festival hajiia]3{ail dos outs, el qué indul tó Re-
sidente de la Sección de Propagan 
da se.ñor Antúnnz, esperar para re-
solver en definitiva a que se rea l i . 
forme qus usted viste. 
A . Rodríguez- R e g l a : — s e ñ o r , 
puede hacer1o siempre y / i n d o sea 
para contestar una pregunta que se 
le haga sobre el resultado del juego. 
Lea la Regla 76. La carrera es l im-
pia aún cuando haya" ganado la pr i -
mioncito dió también una buena de-
mostración, sin que le fallara el mo-
tor. 
Juli to Vassenr, fue descalificado niera por dead ball 
por no salir a tiempo. Lo que es muy 
sensible porque tenía el mejor carro 
y con una carrocer ía muy ligera, un 
Rolls Rovce, úl t imo modelo. 
Eduardito Blanco se cansó en el 
primer " lap" y se re t i ró de la com-
petencia. 
Y Vidal, a ú l t ima hora se hizo ¡ 
aplaudir con un "Studebaker", 
La impresión que nos forjamos de 
que es tábamos frente a una justa au-
tomovilística y no en un baile era 
tan perfecta que vimos a una niña 
que con el corre corre del bailoteo 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
PETER. 
Bril ló con todo el esplendor de la 
sah! dad augusta que acompaña a 
ios verdaderos escogidos de1 Señor, 
siendo venerado de todo su reino 
¡por su ciencia y vbta i l . 
El Jubileo Circular en el templo1 Nuestro Santo, expiró trauquUa-
del Cristo. ' men té el día ^14 de ju l io del año 
En los demás templos las misas 102 4. Los muchos milagros que des-
rezad^as y cantadas de costumbre. ¡ de luego hizo el Señor en su se-
í ¡pulcro atrajeron a venerarle el f-on-
CULTO CATOLICO PARA MAÑANA curso de los pueblos, y aut^nt'cadas 
[estas maravillas, como también la 
Célebrasp la festividad de Núes- heroic'dad de sus virtudes le ctinoni-
t ra Señora del Carmen. zó el papa Eugenio 111. 
U N G R A N P R O G R A M A E ¡ ^ A S O C I A C I O N D E D E P E N D Í E P L J U V E N T U D D E P O R T I V A 
C O L O N A R E N A 
de ser todo adornado e i luminado. driguito con su poder omnímodo com- se le salía un poco la saya y llega-
E l entusiasmo que han despertado Ipietaba el tercero del "skunk". 
las fiestas de Santiago es de. unas pro-1 Un telefonista 6P indignó por la 
zase determinadas gestiones, enca-¡ porciones que nc dejan lugar a du-
minadas a lograr el aumento de so- mala decisión y estuvo a punto de 
cios, y se leyó el escrito enviado por 
el Gobierno de la Provincia, trasla-
dando copia de la queja presenta 
da por un asoM.ado contra la de-
signación del Presidente del Comité 
Ejecutivo, señor Antonio Ortega es-|didad del públ ico , 
timando que ocurría en la resoluc ión ' 
das; parque así como la glorieta d o n - j ^ ^ al Juez con uno de esos 
de ha de tocar la orquesta del céle-. 
bre Corbacho, así como la Banda de , negritos que sacan la cara por un 
etc., ha de tenor un n ú m e r o sufi-
ciente de asientos para mayor como-
hueco en el "pim-pam-pum", pero dió 
' a tiempo contracorriente y se quedó 
con la esféride en su diestra. 
E l umpire, que es de los que sos-
tiene que con la intención basta, sa-
mos seguros que no hemos de quedar! E l match cont inuó . Después se le 
ma l , ¡ocurre al "alto mando" del Cuban 
Telephone quitar n i pitcher, y Pe-
que lo designó un vicio de nulidad 
El doctor Díaz, explanó los deseos 
del Ejecutivg de que la Asamblea 
conociese de la existencia de ese es-
crito, que estimaba falto de funda-
mento y que según su criterio per. 
sonaí que compart ía el Ejecutivo se-
rla desestimado cor el Gobierno Pro 
rincial. 
mos a creer que era una cámara que 
se escapaba de la goma, y por úl-
timo otra n iña que tenía una espe-
cie de interrogación en la .frente, 
hecha coquetonamente con su pelo, 
creímos que se trataba de un carro 
de camouflags que en vez de núme-
ro le habían puesto para distinguir 
lo, un alacrán en el capó. 
Ortiz, que tiene gran parecido con 
el Comandante YorK y que se pasó 
toda la m a ñ a n a sentado, nos hizo 
creer que era el "starter", Julio 
Fránqu iz , por no perder la costum-
bre, el Anotador y por úl t imo un jo-
ven que con zapatos de corte bajo LOS E M P L E A D O S D E L A NUEVA bles que fué el sustituto en t ró AVÍM , 
F A B R I C A D E H I E L O ¡y sin picardía en sus bolas, aprove-!y p o l a n ^ había a s i s u ^ a U íiebta 
. . T a n atentamente como siempre'PBAILDO ambas .c03?s los contrarios,1 1 
nos invi tan estas queridos amigos,1 (luienes en un ™ n ™ Z R i e r o n cinco 
al gran baile de Sala, que ce lebrará carreras poniendo la victoria a 0 
esta sociedad en sus elegantes salo-l (lai'Sa distancia), 
nes, de la Avenida de Cosme Blanco A pesar de eso, en ios úl t imos mo-
cóme igualmente de la expedición,Hé'rra n ú m e r o 15, altos. Cerro. imentos. los telefonistas se pusieron 
de vanas certificaciones de acuerdos Reina un vibrante entusiasmo pa-'en comunicación con el A-2158 y con 
La Asamblea se dió por enterada 
solicitados en relación on dicho do 
cumento. 
El próximo sá Ja<Io pelean Aramís 
del Pino y el njtaV'e boxer austra-
liano Charley Pitts. 
Ya hemos visto a Pitts en acción. 
Derrotó al notable boxer uruguayo 
Juan Carlos Casalá de una manera 
que nadie esperaba, porque hay que 
tener en cuenta que ei vencido no es 
ningún improvisado y que hay que 
ser un maestro completamente pro-
bado, p&ra obtener una victoria tan 
decisiva contra él. 
En esta pelea hay varios aspectos 
electrizantes. . . Aramís perdió con 
Pitts en los Estados.> U n i d o s . . . Es-
to derrota no trajo consigo un knoc-
k o u t . . . Ganó el australiano por 
puntos. . . 4 
Aramís no ha perdido cartel con 
es to . . . A l c o n t r a r i o . . . Si en algo, 
ha elevado su reputac ión. 
Ahora lo tenemos en condiciones 
ventajosas. Primera: porque pelea en 
su patria y además porque su gran 
maestro el incomparable trainer de 
Madison Square Carden, el fabrican-
te de Dundee, de Bonny Leonard y 
de Jack Doughc-rty, según hemos po-
A continuación publico el score ¡dido i n í o r m a r n o s viene a la Haba-
para que en él vean los fanáticos lo .na y es ta rá en la esquina de El Mos-
T E S D E L C O M E R C I O D i 
L A H A B A N A 
Excurs ión a Cienfuégos. 
Los entusiastas elementos, depor-
desde ei lejano Calvario, el time-
keeper. 
Alfonso R e n á n Pedredoz. 
ra este gran baile. pequeño ral ly que se cerró con malo que es el Director del "Cuban 
un batazo cuadrangular hicieron al- Telephone" mandando a jugar el 
r igh t f i d d de Víbora Park, donde 
hay tantos vidrios, a un Descalzo. 
La revista "Asturias", de Sama 
de Langreo, ha Megado a nuestras 
manos. Es el últ imo número , o sea 
el 16. Tanto en la parte l i teraria 
como en lo gráfico, esta revista, a 
medida que pasan los días, se ve 
que va progresando. Ya hoy se pue-
ae decir que es la mejor revista 
que se imprime en Asturias. Una 
S información de los pueblos; 
a S ? l e n f1 ha;bla de la t ierra; 
l a t i r á ' etC- Todo contribuye a 
levendn . ^ rato ^ r Z a h l e 'eyendo sus páginas . 
a pfi* 81 alguien se Quiere suscribir 
car i^Creemos « t e n i e n t e publi-
Cuba dlrec«ón de sus oficinas en 
F - S l V ^ f 3 Línea 158' te léfo°o 
al mes0.10 Vale CUarenta centa-
A C0*Prár ^Asturias", rapaces. 
EL RECREO BURGALES 
*Lt T r o S a f61 m a ^ c i l l o de 
ífei actúa C"EÍ ^ l e b r a r á 61 día 20 
Adicional S L * ^ 0 B u ^ a l é « " ^ 
* S f e ^ f ^r0S ^ ha de ^ ^ n e r 
5a a f ios^erTot .1 '01 , laS ^ « ^ a d a s 
* t u S i a s m T í u e 0 1 ^ a e ^ a r ^ r el 
iue rema entre sus aso-
PAN AMERICAN 
V C H O A E 
1 1 0 0 
1 1 4 4 
2 2 0 0 
2 3 r o 
0 1 10 
0 0 5 
3 1 
0 0 
Después el señor Ortega haPIo de LOS D E MONTERROSO Y ANTAS gunas carreras más , quedando el 
sus propósitos relativos a la consJ D E U L L A i 
trucción de nuevos pabellones, de. En La Tropical en todos sus l in- '1—• — — . 
la necesidad de esa obra y I03 de-¡dos jardines, sus primorosas campe-'MEY v que el almuerzo lo sirva l a ' Niñón y P iñón no son parientes 
5eos que alienta el Ejecutivo parairas, sus frescas umbr ías , sus cami- acredit.ada casa del amigo Salvador Vidal el .umpire y Vidal el "panamo 
reaiizárla.. ¡nitos de aroé en todos sus blancos Fe rnández , la popular "GRACIA DE ricano" si. 
raiaüras^ que airancaron una y coquetuelos chalets; en el gentil D I o s SEMPITERNA", 
gran ovación a los^concurrentes. I sa lón Ensueño , cabe la fronda del s e r á amenizado por una orquesta 
ÍAÍ I N V I S T A ASTLTUAS" jAbüclo Mamoncillo, en la graciosa de " A l t u r a " , cuyo nombre no se nos 
cúpu la ; en el donoso r incón de los pUdo facili tar todavía , debido eas-
Mameyes, en las esp'.anadas que ro- tar en tratos con varias orquestas; 
deán su palacio mágico de estilo pero podemos adelantar, que, tanto Miffónirt) 5 
á r a b e ; en todus partes reinaba el en ésto, como en todo lo demás , no'ZaldIvar ss 4 
gran alborozo de romer ía t íp icamen- se esca t imarán gastos, a f in de que Vidal cf 4 
te gallega en toda su jocunda ale- todo resulte digno de los organiza-!Piñón c 5 
g r í a . dores y del Santo del d í a . Ko'g ^ 5 
Hab ían sentado allí sus reales los' En la Junta Directiva celebrada Martínez 2b. . . . . 4 
valientes gallegos. Los Hijos de el día 8 de los comentes, se cono- García r f . . . 4 o 1 1 
Monterroso y Antas de UUa, v allí ció el informe de vanas comisiones | Cárdenas i f . . . . . 3 1 1 1 
ertaban celebrando una gran fiestft estaban nombradas con el ob-¡ Piedraluta, p. . . . 3 1 1 o 
cuya celebración leg otorgó honor jeto de presentar a dicho cuerpo 
y prestigio, y algunos dineros que directivo, las condiciones en que po-
ellos amantes de su rncón, dedicarán ^ sev c u m p ü m t n a d o el acuerdo 
a mantener los colegios y las escue- de la Junta G e n e r é anteriormente 
las que en el fundaron y mantienen. celebrada, relativo a celebrar • una 
Honor y prestigio, que también al- br i l lauie fiesta, con un almuerzo 
canza a la generdsa empresa de "La suculento, el día 10 de agosto pro-
Tropical" , que teniendo en cuenta ximo, con el f in de conmemorar el. Nodarse cf 4 
las nobles fines de la fiesta, puso cuarto aniversario de la fundación Coca c .1 
a la disposición de sus organzadores d^ esta coxectividad, coincidiendo:,Febles 31. 4 
toda la hermosa fnca; todas sus fio- con ésto, la fiesta de oan. Loren-{Herrera 3b 4 
res y todas las excelentes cervezas zo'" Patrón de *sU par roquia | Santana 2b 4 
derrochadas en la ruidosa y jocunda La comisión n c promet ió los de-, García ss 2 
r o m e r í a . talles finales, que daremos a núes 
Se bailó en El Ensueño ; bajo el tros lectores. 
Mamoncillo; orquestas, bandas, gai-' " 
tas. t a m b ó l e s , panderetas; un BXÜUHSION A CiENFCEGOS 
quetero. 
Y todo aquel que conoce el Doxeo, 
sabe perfectamente, que un segundo 
de estos grandes conocimientos, es 
tres cuartas partes l é un tr iunfo. 
BALOMPIE 
Los Castellano:, denotan al Polar. 
E l domingo, 13, se Levó a efecto 
un encuentro balompedíst icu entre 
los leoucitos del Casttdla JJ y IDO 
0:-Í:-.S Piolares, a consecuencias de que 
t i r o a ^ i r i S ^ pasados el célebre, ya por su 
tes del Comercio de la Habana, han P0l)ularidad de Bayardo , Carlos 
organizado una excursión a C enfue- Perd ces- capi tán de ios Castellanos, 
gos para acompañar a sus remeros Presenció por las paginas de sports 
en el momento de celebrarse las re- de este periódico que los osos del 
gatas más interesantes de la tempo-;Po ar hal)ían derrotado al Stadium. 
rada en la bahía dfe aquella ciudad al darse Por enterado exclamo 
ei domingo 20 a las nuevo de la ante sus subalternos: ¡ ¡Ya tenemos, 
mañana I gracias a Dios, un nuevo contra-
' Como' la inmensa mayor ía de los , ' io! ! ' ? acto seguido nos envió una 
socios de la mencionada i n s t i t u c i ó n ; ^ 1 ' ^ donde justificaba sus deseos, 
son hombres de trabajo, sP ha he- en retar todo& cuantos equipos m-
cho una excelente combinación, pues lfantiles de balompié_ exist.eran su 
en el tren excursion'sta sa ldrá de la i cuba. Dicho reto fue aceptado m-
Habana el sábado, 19, a las diez y; mediatamente Por los Pobres, 
tremta de la noche, y r eg re sa rá de i Se llsVa a la efectuación este en-
Cienfuegos a, las dos de la tarde, 1cl]entro' desde los Prnneros jnomen-
llegando a la Terminal a las diez toa ^ m n i a n ios Castellanos, qmenes 
y veinte de la noche del domingo. | loSran hac1e1' en breves minutos el 
Como las regatas serán a las nue-; Pniner soa1' Por. un fu.erte chT^t d8 
ve de la m a ñ a n a , ios excursionistas: ^1;iones • Continua e] juego. Un de-
íás r ¡gata7, r a1 m o r z a r y" recorrer t o - i á o una jugada sucia'de ano de 
tienen tiempo en siete horas, d 
las re tas, l orzar y r rre 
da la ciudad, y dormir tranquila 
mente en sus casas de la Habana ; 
no pierden de concurrir a su traba-
fensa de los leoncitos es inuti l íza-
los delanteros de los Polares, quien 
ente en sus casas de la abana y|Td50 una ' 'Patadita" en un „obillo. 
Los castellanos se llenan de amor 
propio por la falta de su compañero , 
Apenas anunciada esta excurs ión ' ^ entonces fué la debacle. Los cas-
jo el lunes por la m a ñ a n a . 
LOS PROMOTORES PRESENTAN 
UN GRAN PROGRAMA 
son muchos los soc os con sus fa-
Basados en la llegada de Dou-
gherty' y en otros hechos expuestos. 
tePanos o mejor dicho los leones, 
miliares que se han apresurado a ihac ían oon los. oeos 1° que quer ían , 
separar sus tickets, pues el n ú m e r o ;tanto por sus'jugadas científicas ce-
de excursionistas está l imitado a j mo por sus bien combinados pases 
cien ú n i c a m e n t e ; y teniendo presen-1,^ d i o o t s . E l portero d e j o s Gaste-
te que la Asociación cuenta con cua- Ila!10S fe f,"^6^!',3 ^ u r n d o no nay 
quien le choote . Y se enírr . t iene renta y dos mi l asociados "o hay 
que decir que los que no se / ^resu-
ren no podrán visitar C enfuegos 
en hacer cuentos a la concurrenc'a, 
pues sustentaba la seguridad que su 
•somos los primeros en creer que el 1 , . • . . ~" . : enn . , . , _.'r. , iv ver as regatas por precio tan 1 encuentro entre Aramís y Pitts ha1 
de resultar excelente. 
Y más luego estudiando el pro-
grama, veremos con muy grata' s o r - j ' l'c"-c' ^ " •¿- '"V*"" " minó el primer tiempo 
presa que el magnífico Trespalacios 1 ZO Y COMK-A- '. 
vuelve al r ing y en su pr mer en- El desavuno v la comida se se- 1 Empezó el segundo tiempo, y pa 
Totales 37 S 11 26 18 
CUBAN- TEliEPHONE 
V C H O A 
ouentro lleva poi contrario al ne-
grito L i l l o . 
Sabido es que L i l l o es de mucho 
más experiencia que Trespalacio"-; 
pero la va 'en t ía del m embro ídolo 
de Jos Dependientes, su puncli. bu I 
^ ^ c o m e t i V i d a ' d . han 'de^ermfacS; j O T R A V í C T O K I A D E L A S 2 3 
dico como el de e-ta excursión, ya 
que r-nr catorce pesos ofrece l^a y 
vuelta en Pernera, desayuno, almuei 
zo y comida. 
El desayuno y la co ida se seT 
no permi t i r í a que le inte-
r r u m ^ i e í e n en di^ho entretenimien-
to . Y a -í dominando siempre, c'^m-
r . ^^m^n te . lo^ Cps^ellános. se ter-
virán en ei t ren, y e almuerzo en 'a uo cansarte, lector: el león Per-
logra dos goa's más para los 
e ternrna el encuen-
el gran restaurant "'Fornos". situa-
do en el Pasco del Prado, n ú m e r o Castellanos 
177, en Cienfuegos. 
po" Aiice ^rady. 




LOS fíl? T A r 
D ^ U EN ^ M A ? C A D E R I V A 
i r , ÜNlON C A S T E -
Sábado Por , XA les ^ 1 gentü n0Che- Los salo-^ t u s i a s t f ^ 1 Palacio que ocupa la 
3a. todo oro t n . CaStellana de Cu-
ionaireyeSe;\eza' todo elegancia y 
t r aban ios baile que al1í ce-
1 811 Primorosa ;eff0S de Rivadav¡a 
?ar de simpe|ti0'0marca' todos la 
ente SecrSanoC0': menos el d i l i -
araie los dSoS T i ^ 6 e n m a n -
he ^ gran de Ia ^ s t a la no-
?es : yuToco Í ' T " 7 lleSÓ a ^ 
f P^re se p í - 0 rde: pero Hegó. 
v2abadl una ^ u y f i n d a " " •C0U eliE(ielmira Quinta Rain 
Valdés p. . 
Descalzo rf . 
Rosado 3b. 
González Ib . 





res muy importantes en este maguí-
r'ico programa. 
Trespalacios ha sido muy recomen-
dado por Paco Navas a Mr. Dou-
0 • ghert y éste quiere verlo en acción. 
1 ' Del resultado do su pelea, p'iede 
1 ¡decirse que depende en gran parte 
1 
n 12 i Totales . . . . . 29 5 
Anotación por entradas: 
. 010 001 501— S 
. 200 000 003— 3 
enorme gentío sensato, culto, alegre' Los entusiastas elementos depor-
y muy "romero". Las romeras eran tivos de la Asociación de Depen-
tantas y tan lindas que sus nombres dientes del Comercio de la Habana, 
no caben en todas las columnas de han organizado una excursión a 
la c rón ica . Por eso no las insen-'Cienfuegos, para acompañar a sus Pan American , • 
tamos ¡remeros en el momento de celebrar-! C. Telephone . . 
Allí" vimos y saludamos al Presi-'se las regatas mas interesantes del ^ í í f ^ V a Ñ l é s 
dente general, señor Emil io García; la tmporada en la bahía de aque , Home ^ J / ^ é s ^ 
al Secretario, señor Aloreira, y el Ha Ciudad el Domingo 20 a las 9 Two base hits. Herreia, Piñón, 
Tesoero García Calvo, a lo s ' cuales de la m a ñ a n a . id ívar ' . r 
felicitamos por ei brillante éx i to . I Como la inmensa mayor ía de los' Sacrifices: L0C_V ; D , ple. 
Fel ic i tac ión que ratificamos a los' soeios de la mencionada .lnstitu- | Stolen bases. Pn^n . Descamo, f ie 
señores de la Sección de P r o p a g a n d a ' c i ó n son hombres ,de trabajo, se ha drahita. Miro, vma 
que organizaron la fiesta; Emi l ia hecho una excelente ecombinación, , Double plays. coca a u« ; 
García, vicepresidenta; J e sús Sán- pues el tren excursionista sa ld rá de! Struck outs.<-Valdés. 4, Piedran.ta. 
chez, presidente; Secretario José Mos la Habana el sábado 19 a las 10-30 3, Febles 4. ^ . . x -
quera; Vice Secretaria, Estrella Bo- de la noche y reg resa rá de Cieníue-¡ Bases por bolas, vaiaes 
rrero, señora del Secretario y ias gos a las 2 de .a ,tarde llegando a ta 6, Febles 2. 
Vocales Pilar . T j j e ^ o . Concha Sonto, la Terminal a las 10 y 20 de la no 
Amadora Telez, Luisa Gaicía , l á ioo l che del domingo. J 
Rafael, Inés Chapla A s p i r o Bo^^-I Como las regatas serán a las 9 
r-.. Laura Carc a, Vcer.r* Sánchíz , de la m á ñ a n a los excursionistas tie Umpires: 
7 horas de ver las guez bases 
0 ¡ su porvenir. . 
3 I Mañana daremos el programa eom-
1 1 0 0 0 Ipieto; . . Ha de s^r tan bueno como 
0 0 0 0 •> i ios star-bouts. . . Se trata de pre-
0 0 7 5 1 dentar lo mejor ante el público y 
- 0 0 los jóvenes promotores Pargas y Cai-
3 0 0 .0ya nos han asegurado que no re-
pararán en gastos con tal de poder 





Passed balls: Coca, Rosado. 
Febles. 
Time: 2 lioras 20 wninutos. 
J, Vidal borne R. Rodrf-
tro no l o g r a r l o los Polares mojar 
la red castellana. 
Comprendemos nue JOS Osos Po-
lares sean dom;nantes. baio t^dos 
los conceptos, a ü á en el Polo No*te, 
ñero lo que es en Cuba.. . . n: pío. 
les recomeur'pmos que tomen bastan, 
te cerveza, n-r que desnués de to-
r1r'. en la Habana no existe la Ley 
Seca. 
Ju£f*rr>Ti por oí Castellano: Raf^e-
i-to. Pe-np;. C^r'os Perdices. Mu-
'"'z, J O-dtz. ^oNn.teros Luís Per-
ñ ' n o " r-íi'on^f!. .T-i'o, medios, ''fsens) 
Fué un desafio Interesante por las F< 0l.daz> el por+p..0 r h é . ^ r : 7 
clases de jugadas que se nicieron y . Pa 1 ' n A v r n 
los buenes batazos que se dieron. ! ' 
Participaron en el juego disntingui- TJirM 
dos players del Champion Federal. ' 
tales como Gregorio Nicle, José Gó-
mez, Pedro Llanes, Antonio Royo y 
Juan Carbaí le i ra , los que demestra-1 
ron el calibre de que están dotados I 
para poder pertenecer a un club que ' 
integra dicho campeonato. 
T R E L L A S D E C A I Í E A L L E I M 
El pasado sábado 12 y cn los 
grounds de Belot Park. compitieron 
las fuertes novena.s Estrellas de Car 
ba-lleirá y Libertad coa-respondién-
d o ^ el t r iunfo a la primera con 
ano ta 'úó r de 9 por 5-
j e m a que | Avelina García, Josefa Cazares, se - regatas, almorzar y recorrer 
^ando. se durm'ó v 1 and0, eu-lftrr del presidont- de la Sección do la ciudad y dormir tranquilamenip. 
, ^ 0 Perdió ia í is¿ * s t * h o y • I í ' ^ p a g a n d a , y Dolor?? Fernández 'en sus casas en la Habana y no 
* üe las reinas! Lo recaudado en tan bril lante y pieden de concurrir a su trabajo el 
toda Scorer: Hi'.ario Fránquiz. 
l-ue.eran ias hadas C 
eeru P ^ ^ l a U ^ smlf^5!6- de 1ai alegre jornada"se dedicará a cons- lunes por la m a ñ a n a . 
¡Ubrh. aay «lúe pouer^P 1 a- Para l t ru i r en el r incón amado dez casas-: Apenas anunciada esta excursión 
W y asarrarsp ^ ' des-i escuelas. Por ¿igo decíamos al co- son muchos los socios con sus fa-
3orps Pues ¡odas prVr, no ma-;mienzo de estas líneas que los fines miliares que ue han apresurado a 
s S o r V T ? 108 oTa^e le r0 «er más nobles. 
Mvaln :Do,ores Podr í Sea enhorabuena. 
•en7r: ; ^ ' ta P o m f n ^ T62, Elisa: SAN T.OBENZO DEI. AE-BOI. Y STT 100 ún icamen te y teniendo en cuen-
1&1Í0, Jesusa. A I . J _guez- Juana Lo-I 
fu¿ la actuación del 
toi-ofc Pam«n IVTr.pC y Posario que 
. O^uoó el ynX por las TrPS Palmac 
Antonio Royo pitcher del Deport i- ' T , , ^ ! n - r m f t i e ^ o % ^ n ^ h o S 
vo de Regid, relevo en el 4o. inning d e r r o t a - ^ o ia o ^ ^ * * * r i , I11 
Juventud Montañosa 2 . - B e t Í 3 Sport a Machado del Liceo de Regla y pit- v ^ 4 ^ - 4 P - ^ p n f o , / l a 
* hih U • .cheó tan colosalmente que no permi-|de. ^ e , j u e g o s las Tres Palma? j i -
tío ni uu so.o hit ni una carrera ver i l ^ u i ^ JU 
En el terreno que en Buena Vieta m is. I T „* ^ 
poseen el E s t r e ü a e Hi-pano, ga-| El único que pudo conectarle fran U o H ^ Z ^ o n l v ^ - n f ^ r ^ ^ e l l d o " l i n -
co a Nicle fué Juan Carbaileira que m ' ron pi t i l u ^ X L » 
le dió 3 indiscutibles ^ q n f ^ l a ^ r ^ ^ ^ 611 el 
para o a o 6 aballes obsérvese 
core: C H E 
separar sus tickets, pues el n ú m e -
ro de excursionistas está l imitado a 
COMARCA ta que la Asociación cuenta con 41 "Mes A Usa Martínez V r 
iándéZ TÍ0NINA va ldés * r>o¿Sa Mar i ' l DesPués de estudiar ias distintas m i l asociados uo hay que decir que 
tizo EsAcla ritud 
•de K a c l Z ' ^ ? l a - U o m í n 
D I A L E S A T L E T I C O S 
F E M E N I N O S 
PARIS, ju l io 14 
lantemente cedido por estas d s en
idades, celebraron los equipos que 
encabezan estas l íneas un partido 
imistot o. que resul tó muy lucido y I el 
judiéramoñ decir colosal, pues se j u - , 
go Balompié y con mucho amor pro-
:J:O.- cosa esta que especializa P l a ' Carbaileira 
Juventud Montañesa , pues aun si- Liber tad. 
gue invicta. 
No podemos extenlernos por falta 
de espacio y pasamos a dar al Cé- i 
sar lo que ^s del Cé-ar ft pr0&vama oficial para la función de ^ ^ n ^ I b 
Por el Betis se lucieron el portero h0y ^ 3 15 de Julio a las 8-30 p- -u- ? 
colosal. Al . to . como siempre, y / " m e r p*ÍtW<í a t5 tant3s \ \ 
S, JOVFLLANOS 
V C H O A E 
300 020 220 9 10 
005 000 000 5 7 
l i 
, Vairlfa cf. 
1 j P. Layo.2b, 
^ I Cuerdo ss . 
I Ca^-tel1^ If 
i Poli 2b . . 
e - " t ü n i n a Val • «iar i - | uespuég de estudiar ias distintas m i l asociados uo nay que aecir que;ho, , por la tarde, en el Pershmg 
•VÜZ cla/1tud Domi'r Fer l proposiciones oue dicha comisión los que no se apresuren no podrán Stadium. discutiendo vanos campeo-
nen Dr; fnSastias R o d r í ^ 2 , Pilar; presentó, tanto para el lugar en que visitar Cienfuegoi- y ver las regatas natos femeninos franceses, han si-
:iotrdp ínSuez, Lola f Car-¡ dicha fiesta se ce lebrará como la por precio tan módico como el de. de rotos dos records mundiales a t lé 
Clai'din'~'"'rSUez,lcasa que t endrá a su cargo dicho esta Excurs iónn ya que por ?14, ticos femen'nos. 
na Tonza,, almuerzo, y demás pormenores pro- ofrece ida y vuelta en primera, des.! Las marcas superadas fueron uní 
jUisa, Esf18 ^e^a Pérez T •• 'PÍOS DE e s t ' d S espansiones, se acordó ayuno, almuerzo y comida. i para el talto de altura sin impul 
Íaez/^Q rella Guiñones ¿1 • ?s®finaien definitiva, lo s igu ieñ te . Que d i - E l desayuno y la comida, se ser« |so, prueba ganada por Miss E . Ai-
0s' Piiara4a Coriinas Cesárp « r ' , c í a fiesta ê celebre el expresado virán en el tren, y el almuerzo e n r e . con 1.13 m,. y otra para las ca 
d a d o r a pífidós, Carmela r ,an" día 10 de agosto, en los jardines de el gran Restaurant FORNOS. s i túa- rreras de obstáculos a 83 metros 
^omex, Ang-iin. . ,1?llt0, a Tr,0Pical. en el lugar conocido do en el Paseo del Prado» n ú m e r o nue fué ganada por Miss G. Lalo? 
Jtero.con el sugestivo nombre de EL MA- 117, en Cienfuegos. 
Irón que no hace falta más que po-
ner su nombre para suponer que so 
porta como él sabe, los delanteros 
kistanto bien por la Juventud Mon-
tañesa , el portero apenas intervino 
y estuvo bien cuando lo hizo; los de-
En las competencias cel^brádas fenaas dos murallas intransitables. 
los medios superando a los anterio-
res, especialmente Juan; los delan-
teros colosales, sobresaliendo Saave-
dra, Angel y Galán. 
Tr iunfó la Juventud Montañesa 
poi 2 goles a 1, como queda ya men 
clonado. 
La alineación de los ven^edoies 
fué as í : 
Antonino, Rasilla, Lar razába l , Tur-
nos, Palacios, Juan, Cumino, Gr.dláü. 
Angel, Saavedra, Lezcano. en 13 y tres quintos» segundos 
Pi-imer Paitido a C5 tantos 
Hernández y Munguía, •blancos, 
centra 
Eelarmino y Pastrana. azules. 
A tacar ambos del cuadro 9 
Seg-undo Pirtiao n 25 tantos 
rscárzaga y Chicho, blancos, 
contra 
Néstor y Betancourt, aztilei. 
A sacar ambos del cuadro .9 
Vírce:- Partido a 30 tantos 
Pabl tc y Solá, blancos 
centra 
José y Vizcaya, azulas. 
A sacar ambos del cuadro 9 
V. G, IT. O. A, E. 
Cuarto Partido a 30 tantos 
Millán y Mario, blanro-j. 
centra 
Tnbernilla y T>Hno, 11 zulo.?. 
A s.icar ambos del cuadro 10 
& r f 














TRES PALMAS JUVENIL 
V C H O A 
1 0 
P. Garras ss. 
M . de Ocjt 3b 
Ra.mos c. •. 
Cerro cf. 
San Mart ín I f , 
R. Mons p. . 
San Martín Ib 
Mons r f . . . 
Veguez r f . . . 
Totales . r/! G 11 27 11 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Tovellanos. . . . 00? 100 100—4 
3 Palmas 003 012 OOx—6 
PAGINA VEINTE D'ARÍO DE i A MARINA Julio 15 de 1924 
A Ñ O x a 
M A T A N C E R A S 
MAGNA FIESTA 
A p a r e c i ó el palco e s c é n i c o de S a u 
to, como marco a ese- numero de 
canto, convertido en un j a r d í n . E n 
bancos distintos desol iajaban ^ rosas 
ocho de nuestras s e ñ o r i t a s m á s be-
l las las Bi lbao , E l i s i t a S a r r i a , M a n . 
cha M o r é , Nena Zapico, e t c . , e tc . 
V e s t í a n todas estilo L u i s X V , em-
polvada la cabel lera y con los airo-
sos paniersr d3 las damas franca* 
sas de quel la é p o c a 
De inuc i tada br i l l antez . 
F i e s t a e s p l e n d i d í s i m a , m a g n i n -
ca velada esa de l a noche del sá-
bado en nuestro Teatro Santo, a be. 
neficio del Asi lo de Ancianos De-
samparados y organiaaaa por e l 
Club V a s c o . . 
Soberbia en todos sus aspectos. 
Porque s i grande y sublime £W 
el programa combinado para eha, 
Errande y sublime era t a m b i é n el as-
pecto de aquel la sa la del viejo Co-
liseo de la P lazue la de E s t r a d a P a l 
m L l e n o , lleno de bote en bote, s in 
que cupier una persona mas, sin 
un hueco desocupado, el gran patio 
de Santo . > , i-r+o 
H a s t a los pasil los fueron habi l i ta , 
dos como palcos, agotados y a los d e j a j i ^ c e r su entrada en l a escena 
nr imer y segundo poiso que se v e n - j ^ t h e r E s c o b a r , 
dieron apenas se a n u n c i ó en l a | V e s t í a t a m b i é n estilo L u i s X V , 
prensa, l a f u n c i ó n . 
L l e g u é a Sauto, a las nueve. lCon gran polonesa 
Que grandioso aspecto,, que cua-j maestro i n v i t ó a la cantante a co 
dro tan des lumoiador el que se p r e - ¡ m e u Z a r y brotaron de la garganta 
s e n t ó a nuestra v i s t a . i privi legida, las a r m o n í a s m á s dul-
L a s m á s beHas mujeres de M a . ces> ias m á s bellas notas 
tanzas, nuestros prestigios m á s só-
lidos en d i s t i n c i ó n , en nombre y en 
filasancia a g r u p á b a n s e en ramil lete 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
S E R E U N E N L O S D E L E G A D O S M A -
C H A D I S T A S . — D E C L A R A C I O N D E 
P R I N C I P I O S 
Como estaba anunciado, se reunie-
ron ayer los Delegados a l a A s a m -
blea L i b e r a l Nac ional que defiendea 
d i ó que fuera sustituido en l a co 
m i s i ó n el s e ñ o r Zayas B a z á n p *r id 
Dr. Domingo de P a r a mienrrau 
a q u é l e s t é ausente, y que se envia-
r a a l Gobernador de C a m a g ü e y un 
c a r i ñ o s o telegrama de a d h e s i ó n , sa-
la candidatura del G e n e r a l Gerardo j lud. ' 
Machado. D e b í a n cont inuar discu- E i D r . S a r r a í n shabló d e s p u é s . H i -
tantes de l a tendencia contrar ia . P i - me ' impor ta hacer saber a cualquier 
candidato presidencial de los l ibera-
M A S A N U N C I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ü I T I 
H I P O T E C A 
senator ia l por L a s V i l l a s para ob 
tener la v ic tor ia L i b e r a l , la pongj 
a su d i s p o s i c i ó n , porque es necesa 
apuros del momento, recofle y gua. 
este anuncio én su oportunidad es di 
r ia esa victoria para sa lvar los inte- i ñ e r o . . L a Miscelánea Teniente Rey, 
número i06. Teléfono M-4878, frente al 
D O Y D I N E R O Dinero en hipoteca. T .. 
Compro y vendo y hago toda clase de para una o dos inver<(i™« 
r-íimblos sobro Lentes, cámaras, geme- r . n m a ^ ^ ] a r , „, ¿ CI»iones. en ^ 
grafía y 6ptica_en general. Así no ca- buena garant ía . Informan U * * * 
lea que s i hace falta mi d e s i g n a c i ó n ^ ^ ^ ^ ^ i y ^ ^ - M M ^ . ^ t ñ i Z ' comerciales al 6 po 
otógrafo do dinero para sus 
^ . . c x ea .auua . intorman H 
tiendo las bases presentadas el d í a 
anterior por los Mendiet istas , y a 
U n " buen^ o p u e s t a , contratada; ese efecto concurrieron ^ deseo-
y d l r i j i d a sos de contr ibuir a la s o l u c i ó n ar-
m ó n i c a de los problemas del P a r t i -
do L i b e r a l . 
P r e s i d i ó «1 G e n e r a l Machado, 
Quien c o n c e d i ó la pa labra a l s e ñ o r 
S e b a s t i á n P lanas , Delegado de Or ien-
te. • 
E l s e ñ o r P l a n a s dijo que los roa-
cbadistas no h a b í a n concurrido a la 
A s a m b l e a Nac ional por fal ta do tiem-
po, y p id ió que los comisionados ex-
e ó l o para este n ú m e r o 
por el propio mats tro M a r t í n , com. 
pletaba el marco « n que h a b í a de 
br i l l ar la genti l cantante . 
U n vals precioso, u n m u r m u r a r 
de olas, un a r r u l l a r de p á j a r o s , un 
fcomo murmul lo Oe bosque, d e j ó s e o ír 
' maS",£ iC0' r a l 0 L S t e 1 ; P » - ™ n e'.a causa a loS represen 
el&gancia agrup 
precioso que hechizaba l t . r el co ló 
rido de las toilettes, el r u t i l a r de 
las joyas, y el fulgor d^ mi l ojos 7 
el p e r f u m e / i e m i l labios . 
E n el piso e s c é n i c o el O r f e ó n V a s 
co, m á s x de sesenta voces dirij idos 
por el Maestro Ojanguren , musita-
ban las m e l o d í a s d u l c í s i m a s d? la 
m ú s i c a gal lega. 
T r i u n f ó esa (>rfe6n. 
Con dos meses apenas de funda, 
do, pero con v e a . voluntad g r a n d í -
sima y un m á s g r a n d í s i m o e^tusias 
mo, el O r f e ó n Vareo de Matanzas • ! 
algo de lo eme deten sentirse orgu-
llosos J i í s t o Ojanguren , su Director 
y J o s é M a r í a A l tuna, organizador 
de esa a - g n i n a c i ó n . 
F u é aplai'.did.'i'imo. 
C a n t ó primero el O r f e ó n acompa. 
fiado a l plano rJc~ la s e ü o r a Neaa 
L i n a r e s de Magarolas y cant<3 des 
7>ués sólo, bsj-» l a batuta, precisa, 
a c e r t a d í s i m a de O j a n g u r e n . 
T o c ó turno d e s p u é s a la graciosa 
comedia de los H e r m a n o s Quinteros l 
" L o que t ú ouieras" interpretada 
marav i l lo sa nent-e por N^na Zapi-
< ) y E l i s ' í a ¿a1 r í a , con; Teodosi.T 
M'íDéndez. 
L a b o r p r n f í s i o n a l , m á s que de 
aficionados f u é esa rendida por la 
gentil N e n a Zapico y el s i m p á t i c o 
e inteligente T'eodcso Men^ndez. 
Con un dominio de lastablas. una 
sol tura que admiraba ntodos y una 
gracia y una natura l idad encanta-
zo una m a n i f e s t a c i ó n de afecto es 
p q n t á u e a y personal pana los comi-
sionados que tuvieron a su cargo « n -
trevistarse con los meudiet'stas. Y 
p id ió a ia Asamblea que tr ibutara 
de pie un homtnaje a la c o m i s i ó n . 
Luego el L r S a r r a í n expuso en-
tre aplausos la o p i n i ó n de q-io en 
la pr imera convocatoria do l a Asam-
blea Nacional se tra tara de alt?o im-
portante para dos Candidatos: uno, 
el Genera l Reliado, y otro, ]Ue no 
se sabe quien es. pero que no ha-
br ía de ser el Coronel Mendiet.s. 
S o l i c i t ó que los Delegados, de pie, 
— • ¡ p r o c l a m a r a n que a c e p t a r á n s in re-
Nena Zapico, t r i u n f ó en ik r e p r e . ! ^ a s de la Asamblea 
s e n t a c i ó n de " L q u e t ú quieras" 
Cec i l ia S á n c h e z de G a r c í a , María 
P é r e z Jacomino, H e r m i n i a Giscard 
de Mosquera, B i a n c a P a r r a v i c i n i de 
Reynaldos , Hortens ia A n d u x de J u n 
co del P a n d a l , A m é r i c a L u n a de 
L e i v a , c o n C u c a L e i v a , M a r í a P é -
C a n t ó en f r a n c é s l a s e ñ o r i t a E s -
cobar . 
Y mientras entonaba su himno a 
l a pr imavera , deshojaba rosas como 
sus c o m p a ñ e r a s , regaba flores' sobre 
él c é s p e d , h a c í a l lover de sus ma-|rez> E l i a Mosquera y A u r o r a Gi s 
nos p é t a l o s y h o j a s . • c a r d . 
Solo una nu'-ie e m p a ñ ó e l c u a . B e r t i c a Michelena, l a genti l , l a 
d r o . - ' b e l l í s i m a B e r t i c a . 
L a p r o y e c c i ó n <íe v idrios de co ló - j Nena Costales, A l i c i a M u ñ o z , Ma-
res que q u i t ó sus matices a las f l o j r í a y L i n i t a F l e i t a s , F e F e r n á n d e z , 
res , sus encantos a los trajes . q u e , i a Sefiora de Bi lbao , l a s e ñ o r a 
r e s t ó br i l lo a l m i r a r de aquel las Moenc^ 7 B l a n c a E s c o b a r . 
do 
damas L u i s X V , c o n v i r t i é n d o l a s en 
sombras y hasta desvaneciendo las 
si luetas en muchas o c a s i o n é ^ . 
Porque de haberse fijado l a luz 
blanca en aquel cuadro hubiera si-
do algo s u b l i m í s i m o e Indescript i . 
b le . 
U n bello ramo del J a r d í n E l 
A n a L u i s a Betancourt , Margot S i l 
ve ira , y la s e ñ o r a de Obias , Ofelia 
Sotolongo, 
P a q u i t a B i d a u r r a z a g a de ü r r é . 
chaga, descollando en un palco de 
segundo piso. 
¿ C u á n t a s m á s ? 
Nombres y m á s 
A b r a " , l l e g ó hasta E s . h e r E s c o b a r I r í a n columnag y m á s co iumnas , y 
Nacional . E s t a p r o c l a m a c i ó n — d i j y 
es una prueba de que toda candi 
datura de t r a n s a c c i ó n es inuecesa-
reses de l a R e p ú b l i c a , que e s t á n 
vinculados en el Part ido L i b e r a l . Y o 
me siento querido y estimado por 
mi provincia, que me e l i g i ó Repre-
sentante suyo sin tener auu la edad 
y me r é e l i g i ó por dos veces, y qua 
t a m b i é n s in edad me hizo acompa-
ñ a r en la candidatura senatorial a 
aquel p r ó c e r ilust/re que ae l l a m ó el 
Genera l E m i l i o N ú i i e z , que me ha 
hecho presidente de su Asamblea M u -
nicipal y de su Prov inc ia l por dos 
veces. Y t a m b i é n me siento queri -
do por los l iberales que me han hon-
rado en la Pres idencia de la C á m a r a 
de Representantes. Y ese ofrecimien-
to que hago al candidato Pres iden-
c ia l se lo reitero a q u í púbMcamntP 
al General Machado: yo pongo a su 
d i s p o s i c i ó n mi futura candidatura de 
Senador por L a s V i l l a s . 
E l Dr . V á z q u e z Bel lo fué inte-




SE DESEAN TOMAR 
mera hipoteca. Oarantli'^I"? ^ PpT 
na do (lomez 211. M a n u e l ^ ' 
dar ma.saje para barberos corriente 110 
ocho pcaus. 
rectamonto con el +Rteresadn 1S- »L 
.e al Sr . r-orrúa. San X l c £ o M Í ! 
27974 s 63, 
O F I C I N A S Compro. Certificados aprobarT 
Puede «'Vitar tener taquígrafo. (Dictato- , Ja Comis ión ¿ c A r U , ^ M 
no Columbia, raspador percutor y n - ;1 ae Adeudos. 1% v^V 
portador, cos tó 300 pesos, lo doy en so sin oír antes mi cierta R r 
pesos, máquina de escribir Olivor lOlrvr- • IQ T 1 \ r ^ n ' ^rcía 
pesos! visible, compro .mjas de cauda- UllClOs 18. l e í . A-9417. 
27926 i? j les y inueblos de oficinas. 
M I S C E L A N E A 
Gran pesa de precls'ón gj-anataria 35 
pesos, otra 18 Columbia de caoba con 
figrura de terracota 15 pesos, muchos 
baúles f ínos de uso pero como nuevos 
caja de caudales 3 toneladas de puertas 
intriores y dos exteriores. 
27S1S 1 21 J l , r ía , porque la m a y o r í a dec lara que I rrumpido var ias veces por sus co 
a c a t a r á a cuelquier candidato pue rrel iSioIiarios en el curso de su pa 
salga de la Asamblea . S i el designa- t r i ó t i c a p e r o r a c i ó n . 
do es el Coronel Mendieta, seremos ' E n seguida, el Di*. V á z q u e z B e - í r r t s de caoba y'de~Toble ,"desdev$Í5; T i 
los primeros en aceptarlo y defen- I Ho c o n t i n u ó hablando de las bases1 breros de pura caoba en variados esti 
derlo. 'presentadas ™ - ^ Tv,Qr.ínQfiafa<a. 1 los desde $3o; Idem américanos desd 
M U E B L E S E N G A N G A 
Mésas planas de caoba, desda $25; 
P A R A L A S « M U S 
nnr 1n« mpndipHstas ',os aesae í*0 : mem americanos desde por los enaietistas. rievóras esma,ta<iag eu varios es. 
D e s p u é s fl-s las af irmaciones d e l i l u v o frases de cordial idad, de afee- , t i los » precios de verdadera ganga. 
D r . S a r r a í n , acogidas por la ^sam- to Por ^ s l iberales de la otra t e n - . Victrola Víctor, fonógrafos y discos a 
dencia, y p i d i ó a l Genera l Pino G u e - i P r e c ^ de; forzosa liquidación Los Cua-
a i t erminar su r o m a n z a . E r a ese 
ramo del Club Vasco , que a g r a d e c í a 
a s í a la bel la cantante el concurso 
que prestra a la fiest por é l orga-
nizada . 
©1 propio Pres idente del Club 
Vasco , e l s e ñ o r A l t u n a lo . o f r e c i ó a 
l a s e ñ o r i t a E s c o b a r . 
Tuvienon t a m b i é n Nena Zapáco , 
E l i s i t a S a r r i a y N e n a M a g a r o í a s . 
P a r a l a pr imera fueron las flo-
res del cronista , p a r a la segunda la 
no s e r í a nunca completa l a re la-
c i ó n . 
P o r eso renuncio a cont inuar la , 
y porque debo t a m b i é n hacer c r ó -
nica hoy de l a fiesta bri l lante ce. 
lebrada en el Cl i íb de C a z a d o r e s . 
V o y a terminar esta r e s e ñ a . 
Y voy a t erminar la con m i aplau 
so a cada una de las personas que 
t o m ó parte en esa f u n c i ó n , con m i 
f e l i c i t a c i ó n a J o s é M a r í a A i t u n a , 
Presidente del Club V a s c o , y mi en-
hecha de nardos, rosas rojas y s-weet 
poas, obra hermosa del J a r d í n B o . 
. t á n i c o . 
dora nos hic ieron Nena Z?.pico y - P a r a / e s o s tfes jard ines tiene el 
Teodosio M e n é n d e z una " J o s e f i n a " . c o m i s i o n ó el Club Vasco para que 
y un "Moncito" de primo c a r t e l l o . ' s o l i c i t a r a de esas casas el obsequio 
L a s e ñ o r a de Magarolas . Nena L i qUe se hizo a las damas, y con una 
del J a r d í n " E l A b r a " y para la ter- ihorabuena a las hermanas abnega 
cera una preciosa bandera cubana das del Asi lo de Anc ianos , las que 
blea con atronadores aplausos, se 1 
v a n t ó a hablar el Genera l Machado. 
E l discurso del i lus tre p o l í t i c o vi-
l l a r e ñ o f u é como todos los suyos de 
cordial idad, de patriotismo y de sin-
cero amor a l P é r f i d o L i b e r a l . 
E m p e z ó aeí el Genera l Machado: 
— E l D r . S a r r a í n ha dicho que 
nosotros aceptaremos a l candidato 
designado por le Asamblea . Y o quie-
ro hacer esta d e c l a r a c i ó n : no me 
nombres l l ena- ^ ^ t f C Í ? 0 me .derroten en la 
A s a m b l e a Nacional . S i me derrotan, 
a c e p t a r é el fallo de la m a y o r í a . He 
dicho s iempre que s i el C o r o n e l 
Mendieta tiene la m a y o r í a del P a r 
tido, lo a c l a m a r é como el candida-
to. E l Part ido L i b e r a l se encuentro 
fuera del poder desde hace doce 
a ñ o s , debido unas veces a determi-
nadas c ircunstancias y otras proba-
blemente a nuestra culpa, por in-
transigentes o imprevisores. Y o for-
mo parte de los que quieren l a tran-
sigencia- A mí no me i m p o r t a r í a n 
Menocal n i Zayas , sino l a adminis-
se e n t r e g a r á el producto de las lo 
calidades, ascendente a l a s u m a de 
seiscientos ochenta pesos . 
Se descontaron de a h í los gastos, 
que no l legan en total a c ien, j 
r r a que aceptara para la convocato 
r i a la fecha designada por a q u é l l o s . 
P o r fin d e s p u é s de una larga de-
l i b e r a c i ó n en l a que intervinieron 
los s e ñ o r e s Salazar , Fernando Cues -
ta, Z a y d í n , V á z q u e z Bel lo y Macha-
do, so a c o r d ó dar un voto de con-
fianza a los comisionados para que 
ellos resuelvan con el GenDrnl G u e -
r r a l a c u e s t i ó n de la convocatoria, 
de acuerdo con los mendietisba*;. 
T a m b i é n se a c o r d ó nombrar a loá 
Dres. Z a y d í n y S a r r a í n , paira que re-
dactaran una d e c l a r a c i ó n de princi -
pios que exprese el criterio de la 
Asamblea relativo a los problemas 
que afectan a l Part ido L i b e r a l en 
los actuales momentos. 
E l Dr . Z a y d í n h a b l ó de sus com-
p a ñ e r o s y amigos los Representan-
teo Aqui l ino L o m b a r d y Amado F i -
n»3lé, quienes'se re t iraron algo con-
trariados de la s e s i ó n anterior, por 
que pensaban que su voz no h a b í ? 
2800G 18 j l . 
Mamparas. Se vende un par, t a m a ñ o 
grande. Están casi nuevas. Virtudes 
123, altos. T e l . A-0314. 
27861 20 
M I S C E A I Í E A 
B A N C O D E P E L E T E R I A 
se necesita uno. Teléfono A-837S. 
2784u n j j . 
—" í ' 
fecha del d ía 26 para reunir la 
Asamblea Nacion-al del Part ido L i -
beral. 
R E U N I O N P O L I T I C A E N E L P A -
L A C I O D E B A L B O A 
D A M A S B I E N . A U M E N T E S ^ 
E N C A N T O S 
No permitan que manos .nasculina^ 
fallen sus l íneas . Con la extranio 0-
perta Hearasesser; Arréglese cei^'ex' 
dolor) córtese melena y dése rhfj8'11 
con (.secauor eléctrico) y manici r Il0') 
do por Jó pesos mensuales. ADÍÍM LC" 
do untes y lo anterior mencionarte 11 
do por H pesos mensuales - TrQta^> 
tos para esinite/. cvKJureoj^iemn ^ 
busto, .•nas.,ges para cerrar ios DnrJel 
blanquear ios brazos; precios cor !' 
cionaies. Voy a su casa, ordenam, 
previo aviso. Teléfono M-2319 
U J i 
W A K A N U G L DK HILO, Lt í tJm^ 
trances, diez cuartas de ancho nri, 
para sábana fina a $1.30 ia vará h 
que verlo, vale tres veces mas iv' 
cordvi, y, esquina a Aguila. ' I1" 
ALEMANISCO 1NGLKS ADAJmpi 
do, doble ancho, para manteles cbt 
supenoi lo liquido' a 44 centavos v 
vale tres veces más 
Concordia 9, esquina a Aguüa. 
Venga a verlo^ 
t r a c ó n del p a í s . Y o no siento odios 
y pueden tener todos la seguridad ¡ afecto a los s e ñ o r e s L o m b a r d y F i -
de que t e n d r é respeto y considera-
c i ó n lo mismo j w r a los que me apo-
yan que para aquellos que me com-
baten, porque al f in y a l cabo to-
A y e r tarde, en el Palac io de B a l -
boa, se reunieron los elementos del 
. Part ido L i b e r a l que s impatizan con 
sido debidamente escuchada. Elogio , la candidatura presidencial del Co-
el Dr . Z a y d í n con frases de hondo ¡ r o n e l Mendieta. 
so la e x e e p c i ó n eü J a r d í n " B e l l a -
m a r " todos respondieron a mí rue-
go y cooperaron a esa f u n c i ó n be-
n é f i c a , que l l e v a r á al iv io y d í a s de 
a l e g r í a , a los pobres ancianitos del i m a n s i ó n de car idad, a aquel r i n 
nares , l a maga de! teclado, l a ar 
t ista de hondo sentimiento 7 de ma 
rav i l losa e j e c u c i ó n , nos d e l e i t ó con 
la Rapsod ia n ú m e r o 11, de L i s z t y 
l a Danza Negra de L e e u o n a . 
E n ambas piezas, l a d i f i c i l í s i m a 
del gran Maestro y la muy criol la 
y muy bella de nuestro compatriota, 
se l u c i ó la s e ñ o r a de Magarolas, ha-
c l é t i d o s e ap laud ir intensamente . 
T e r m i n ó ahí la pr imera parte del 
programa, a b r i é n d o s e l a segunda 
con una s i n f o n í a por la B a n d a Mi-
l i t a r . 
Nuevamente el O r f e ó n Vasco , los 
nombres de cuyos componentes pu-
b l i c a r é m a ñ a n a , p a r a no hacer de. 
masiado extensa esta r e s e ñ a , nos 
d e j ó o í r la meliodosa m ú s i c a ga-
l lega . 
L a Sardana , cantada con afina-
miento inmenso, con m á s inmenso 
amor, e n t u s i a s m ó al p ú b l i c o de t í a 
modo, que tuvo que ser repet ida . 
Parece imposible que en dos me 
ses escasos se haya podido llegar a 
donde h a llegado el Maestro O j a n . 
guren con sus b r i l l a t n í s i m a s hues-
tes . 
Como segundo n ú m e r o de l a se-
gunda parte esperaba el p ú b l i c o an-
sioso, l a r e p r e s e n t a c i ó n de "Sangre 
gorda" original de los Quinteros y 
de cuya i n t e r p r e t a c i ó n se h a b í a n 
hecho cargo los que bien p u d i é r a . 
mos l lamar ' nuestra Mar ía Guerre-
ro y nuestro F e r n a n d o D í a z de Men 
doza Charo Menocal y Oscar P i n a . 
Dds actores de cuerpo entero, dos 
art istas de m é r i t o indiscutible, dos 
aficionados que a l t e r n a r í a n honro-
samente en la comedia y el s a í n e t e 
con cualquier f igura dol teatro es 
p a ñ o l . 
Cuantas veces h a n frsado las ta- A c o m p a ñ á n d o l a estaba <su her-
p i l3 « ^ S ^ 1 1 " 1 . 0 1 1 ^ ¿ e ín,J10le ^e 13 m a n a S a r a h ' con pulseras , 
del s á b a d o Charo Menocal y Oscar co]lar y pendientes de m a r f i l . 
P i n a se h a reat irmado el criterio, E n log palcog del a la d€recha €S. 
L l PlM0.n b o ú i S i m a W de é1103 taban l a s e ñ o r a de Tre l l e s nay en Matanzas 
q u e d a r á a beneficio de aquel la s a n . 4 ^ ^ ? . ° ° ! ' S 0 c M ™ i d o el Part ido L i b e r a l 3 
ta casa una s u m a muy cercana A ^ l l ^ t I vf Por(lue.nuestro<5 
seiscientos oe,03 contrincantes de hoy no quieren que 
Q ú l a l v io! q u é d í a s de tranqui l i - t r ™ n í * - sentimos ^ e s p e t o 
a las m a y o r í a s , y queremos que se dad por el momento, los que pro-
p o r c i o n a r á esa f u n c i ó n a aquel la 
paseo de M a r t í . v 
D'ebo ahora hacerme i n t é r p r e t e 
de los deseos de dos de las p r i n c i . 
pales f iguras organizadoras ce esa 
fiesta deseos de A n g é l i c a P e r n á n -
dezy de J o s é M a r í a A l t u n a , No tie-
nen é l log frases con que agradecer 
a todos los que de una m a n e r a u 
otra han cooperado a l é x i t o de esa 
f u n c i ó n del s á b a d o que queda gra-
bada con letras de diamante en el 
historia l de Matanzas . 
Vo luntad , entusiasmo, amor, to. 
do, todo se puso a prueba en !a or-
g a n i z a c i ó n de esa f iesta . Por eso re 
s u l t ó tan b r i l l a n t í s i m a . 
D a r é a hora la concurrencia a esa 
velada del Club V a s c o . 
T a r e a d i f í c i l , l abor penosa que 
emprendo, pidiendo antes disculpa! curpieron Rossy Solomon, Marta 
c ó n de Dios, donde pasan sus ú l . 
t imos d í a s , los Que no teniendo fa-
mi l ia , ni hogar, encuentran a l l í pan, 
techo y c a r i ñ o y consuelo, reposo y 
b ienes tar . 
E N E l i C L U B D E C A Z A D O R E S 
T a r d e í e l i z ! a de a y e r . 
Se celebraba en aquellos terrenos 
del C lub de Cazadores en el N a r a n -
j a l el Campeonato Femen ino en op-
c i ó n a las dos Copas regaladas por 
E u g e n i o B e r n a r d y J u a n G i s c a r d , 
y el rif le ofrecido por el doctor Ma 
nolo R u i z Miyares , el joven juez del 
S u r . 
E r a g r a n d í s i m o el i n t e r é s de l a 
juventud por esa j u s t a a l a que con 
y benignidad de ms lectores 
H a b r á forzosamente omisiones . 
Porque no entran quinientos nom 
bres a una r e s e ñ a soc ia l , s in qup 
uno flaquee la memoria y escape á 
l a vflstayall cmfwyp etaoi s h r d u u 
la v ista y a l ^ániz u n nombre . 
C o m e n z a r é s e ñ a l a n d o l a presen-
cia en esa fiesta de quien por pro-
pio derecho tiene l a pr imer men . 
c i ó n en esta r é l a c i ó n me refiero a 
l a s e ñ o r a de A l t u n a , a I l u m i n a d a 
Obias, l a interesante esposa del P r e 
sidente del Club Vasco , que ocupa-
ba un g r i l l é frente a l del Cronis ta 
en l a p la tea . 
V e s t í a de negro y l levaba como 
i ú n i c a j o y a , u n hilo de perlas a l 
cue l lo . 
T r a b a j a n como verdaderos c ó m i -
cos. 
V iven sus papeles, y los encarnan, 
haciendo c r e a c i ó n de ellog . 
Nadie puede haber olvidado a la 
s e ñ o r i t a Menocal en "Cüi iu i t 'CJ . y 
tiene a l p ú b l i c o en h i lar idad cons-
tante . 
Sus gestos, es decir, su m í m i c a , 
su i n s p i r a c i ó n imantan al p ú b l i c o 
que le consagra con toda su aten, 
c i ó n , todos sus aplausos . 
Oscar P i n a por su parte hace pa-
r e j a gentil con C h a r o Menocal . Na 
die con m á s grac ia , nadie con m á s 
talento parte, l a oportunidad y e l 
momento de una frase, de u n gesto, 
de uaa sonr i sa . 
Por eso cuando b a j ó el T e l ó n y 
quedaron tras la cort ina C h a r o y 
Oscar , e l p ú b l i c o delirante hizo le-
vantar l a cortina una y otra vez, 
premiando su labor y e s t i m u l á n d o . 
dolos y e n a l t e c i é n d o l o s . 
Tuvo flores preciosas la s e ñ o r a 
Menocal , un ramo b e l l í s i m o del J a r 
din " E l rosal , , de l a s e ñ o r a Mati l -
de Danz , que galantemente le ofre-
c i ó a l a t r iunfadora . Otras flores 
fueron - a perfumar la victoria de 
la art i s ta u n Cesto todo de espigas 
de azucenas, de los del Gri l l é P l a -
tea derecha, amigos y admiradores 
de C h a r o . 
De l J a r d í n B o t á n i c o ese cesto, 
que con e r afecto dol Cronis ta l l e v ó 
a l a gentil intérprÉíte de "Sangre 
gorda" el de otro de sus mejores 
amigos el de I smae l Obias, asiduo 
conmigo a esa g r i l l é del Col iseo . 
Queda u n n ú m e r o aun del pro. 
g r a m a de que h a b l a r . 
Dolores N ú ñ e z de Beato, Nena Z a -
pico, B l a n c a y É s t h e r E s c o b a r , Pa^ 
t r i a . P i n a , M a r í a del C a r m e n Qui 
ros, A u r o r a G i s c a r d L o u r d e s y E s t e 
l a Menocal y Mati lde T o r m o . 
reconozca su poder. Pero hemos he-
cho p o l í t i c a de amor, de concordia, 
y estamos dispuestos a seguir la ha-
ciendo. Y si ayer no pudimos con-
c u r r i r a la Asamblea Nacional por 
oircunatancias de tiempo, nuestro 
deseo es que esa falta de asisten-
cia no s i r v a de pretexto p a r a la 
d i v i s i ó n de los liberales. Queremos 
que ellos vengien con nosotros, y 
queremos i r nosotros con ellos. De 
haber sido discutidas y votadas las 
bases de los mendietistas, yo h a b r í a 
votado por su a c e p t a c i ó n , porque es-
n a l é , que con los Delegados macha-
distas de Matanzas y con los A l c a l -
des de l a provincia han hecho todo 
lo posible porque se mantenga a l l í 
porque 
concurran a l a Asamblea Nacional 
todos los Delegados matanceros, sea 
MÍVNTKLES ALEMANISCO FIMÍIMA 
d-bladilU de ojo a 90 centavos 
lletas muy bonitas. $0.16. Tapetes na! 
ra mesfs gran surtido en color, Ú Ouv 
$3. JO. Tapetes terciopelo seda dibuin 
orienul, $<.üO y $10.00. Alfombras 
da $;-'.00. Tapetes encaje $0.40 oonta 
vos. Tapetes para locador o plano ú 
centavos. Concordia ü, esquina a Aguí, 
la, i^-ú&^S. 
SABANAS CLASE SUPERIOR, TA-
mafi - mediano, $1.00. Sá-ba^s cameras 
impenaies f ln ís irms, $1.;,¿. iiábaiia 
borüadrt. superior, cameras, ¥1.80, ¡áába. 
ñas ci meras de hilo legítimo a U.iH 
cada Bundas medias cameras {g.io 
centavos. Eundas cameras completas, 
$0.55 centavos. ELndas cameras borda-
das a $o.7u centavos. Toallas p̂ fa di; 
ño, uso sábanas, a $^.50. Toalla íina in-
glesa, f $0.00 centavos. L) si anta les M. 
ma, $0.40 centavos. Baberos soiu, 
centa%'.s. Cc/icordla y, eSQuini a águi-
la M-3828. 
Ocuparon la presidencia los s e ñ o 
res F e r r a r a Rarrprao r1™™!;^ I cliez centavos. Vestidos de sefiora gran 
M L / J p t í f ' f :"aiTerí^' Gronl ier , surtido a $1.00i vestidos de mña a 5 
M é n d e z P é n a t e , Recio , L a R o s a , con 
asistencia, entre otros, de los s e ñ o r e s 
Horucio Díaz Pardo , Dr. Miguel Ma-
riano G ó m e z , D r . Miguel S u ú r e z 
G u t i é r r e z , Alfonso Duque de He-
redia , Q u i n t í n George, R e n é L l o r a -
cual fuere el acuerdo de los m a c h a - i les, Modesto Maidique, Manuel P í a 
distas o el de los mendietistas. Por 
eso el s e ñ o r P i n a l é d e c í a que ellos 
garantizaban el quorum en la A s a m 
blea y acaso creyeron que h a b í a du-
da de su actitud. T e r m i n ó el Dr . Zay-
d í n pidiendo que se h ic iera constar 
al s e ñ o r L a R o s a el afecto de todo? 
los l iberales, y que se rat i f i cara la 
confianza absoluta en los s e ñ o r e s 
F i n a l é y L o m b a r d . E l D r . Z a y d í n f u é 
muy aplaudido. L i o n e r a s , Coronel Gabino Gái 
P o r unanimidad f u é aprobada esa Consejero Mayor. Gui l l ermo üe» la 
p r o p o s i c i ó n . J Rosa , Carlos L u z a n , el Presidente 
E l D r . V á z q u e z Bel lo p id ió a los del Consejo P r o v i n c i a l de C a m a g ü e y , 
Delegados que como buenos l ibera i Lorenzo Ba lb i , Abelardo Vasconce-
nas, Coronel E l í s e o F i g u e r o a ; P r i s -
ci l iano P iedra , Otto B lhume, C é s a r 
Madr id; Salvador Díaz V a l d é s ; A l -
fredo Alvarez , Antonio Ruiz , R a m ó n 
Vasconcelos,' Coronel J o s é D í a z Z u -
bizarreta . C a p i t á n C a t a s ú s , Pedro 
G u e r r a , J o a q u í n Massip, D r ^ . Gior- , 
d a ñ o H e r n á n d e z , E r n e s t o M e n c i ó ; ] Renault de tonelada y media, para 
A r t u r o Garc ía R u i z , Ernes to L ó p e z , j reparto, goma? pneumáticas, magnifi-
s e ñ o r e s Pedro M a r í n H e r r e r a , G r a l . ; co estado , preci0 ¿e sacrificio 
S O B R E C A M A S P I Q U E MERCER1ZA-
das, parecen de seda, tamaño cameva, 
completa a 3 pesos 90 centavos; mtflli 
camero, a. ?2.00, valen -juati'o vecte aáa 
Sobrecórrat; encaje finísimas $3.»0. so. 
orecarras bordadas con dos cojines, 
$4.L,•') Concordia y, esquina Aguila. 
dido a E . Gondrand. Concordia, S, 
Ha» ana. jM.-3Sz8. 
27861 20 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
297. 
27995 17 jl.' 
P E R D I D A S timo que son convenientes y a t e n d í - les hicieTgin constar su admirac i6a ¡ los, Pablo Figueredo, R a f a e l Tbáñez. 
' '-Si mis amiffos creen OUP m í Par, y su afect0 por el Coronel Mendie-1 Franc i sco V á z q u e z , L a u r e a n o H e r - j UN MIL1TAR QUE COGIO EL GARRI-
que m i can- t a - " P a r a n o s o t r o s — a g r e g ó — M e n d i e - n á n d e z , R a m i r o F . Mor í s , E d u a r d o ! to el men spasado por la noche en Ga. 
didatuna es un peligro para el P a r -
tido L i b e r a l lea ruego que no ha-
blen conmigo para tomar una deter-
m i n a c i ó n , sino que dispongan l ibre-
mente de sus votos, para elegir al 
candidato salvador del PerticUo y 
m á s conveniente a l a R e p ú b l i c a , Des-
de que el General G ó m e z me dijo, 
a l ausentarse para el ex tranjro : 
" A t i é n d e m e al Part ido L i b e r a l " , yo 
A las seis, cuando l l e g ó el ero-1 m « . ^ ^ ^ en el Puesto é l ^ 
nista a l Club , f inal izaban las prue- m d i c ó siempre con el Part ido y abo-
bas, y v e n c í a , conquistando el pr i -
mer premio, la s e ñ o r i t a E s t h e r E s -
cobar, a quien se e n t r e g ó la Copa 
r a , si los l iberales designan a l Co-
ronel Mendieta candidato a la Pre-
sidencia de l a R e p ú b l i c a , e s t a r é con 
B e r n a r d , u n m a g n í f i c o trofeo de i m i amigo de toda la vida, lo secun 
Yet ty 
Solomon y la s i m p á t i c a R a s s y . 
L a s e ñ o r a de A m é z a g a , Ber ta B e . 
racierto, la elegante dama, c ó n sus 
h i ja s , que acaban de llegar de los 
E s t d o s U n i d o * . 
L a sefiora v iuda de Menocal en 
otro box del a l a izquierda, con sus 
l a 
s e ñ o r i t a Amparo C u n n i n g h a n . E s -
taba en ese palco Massaguer, el D i -
rcetor de Carteles y S o c i a l . 
De las damas j ó v e n e s , descolla 
ban en el palco de a l lado las se . 
ñ o r a s de Font s V i l a y de G o n z á l e z , 
T u l i t a y C a r m i t a S o l a u n . 
De verde, tres chic , E s t h e r Po lan-
co de Garc ía , que ocupaba su box 
de costumbre . 
L a sefiora de P i n a , Narc i sa H e r -
n á n d e z , con su h i j a la sefiora de 
C á r d e n a s , B e r t a P i n a , con t ra je ne-
gro, e l e g a t í s i m a , y l a encantadora 
P t r i c i a . 
A l i c ia D í a z Pardo de V a l d é s con 
las s e ñ o r i t a s V a l d é s D í a z y E s t e l a 
F e r n á n d e z F i g u e r o a * 
Sara Escoto , una de las damas 
que m á s ha trabajado por e l é x i t o 
de est fiesta que r e s e ñ o . 
E n el pr imer Pa lco del a l a i z . 
quierda la s e ñ o r a C l a r i t a Meyer, 
v iuda de Ulmo con C l a r a L u i s a Me-^ 
na , con quien s o s t e n í a an imada cau-
yer, la airosa, la g e n t i l í s i m a f iguli-
serie desde el palco del Gobernador 
el doctor C r í s p u l o S o l a u n . 
Ale ida Casas , t an interesante, 
con l a s e ñ o r a de M a r í a Isabel C a . 
sas de F e r n á n d e z . 
H e r m i n i t a Slcre . bel la entre las 
m á s bellas, y R o s i t a Moenck, R o s i -
ta D í a z y C a r m e n T e e s a L e c u o n . 
ta D íaz , y C a r m s n T e r e s a L e c u o n a . 
L a s e ñ o r a de Zapico, la s e ñ o r a de 
plata 
Q u e d ó en segundo lugar, panan 
do el segundo premio A u r o r a Gis-
card, Premio que era de su herma 
no J u a n . 
E l tercero, o 
doctor R u i z Miyares , lo obtuvo Ne. 
na Zapico y el cuarto premio ofre-
ciddo a l l í mismo por R a f a e l D í a z , 
un elegante vanity case, lo g a n ó P a -
t r i a P i n a . 
Se f e s t e j ó esa v i c t o r i a . 
E n el garden del Hote l P a r í s , ba-
jo aquel las enredaderas del patio 
Andaluz de la casa de Don L o r e n . 
zo Zaba la , se c e l e b r ó una comida 
s i m p a t i q u í s i m a . 
L a p r e s i d í a Ja sefiora v d a . de 
d a r é en todo, y l u c h a r é como ei 
primero hasta l levarlo a l Pa lac io 
Pres idencial . 
— N o e m necesario que yo hicie-
r a hoy estas declaraciones porque 
•rifio líoi son ^a r e p e t i c i ó n de lo que siempre 
il he dicho, y porque todos saben que 
yo pienso a s í . 
T e r m i n ó e l General Machado dan-
do las gracias a los Delegados adic-
tos por las pruebas de e s t i m a c i ó n 
que le han dado, a s í como a la co 
m i s i ó n formada por los s e ñ o r e s Váz-
quez Bel lo , Zayas B a z á n y B a r c e l ó , 
Propuso que se env iara un telegra-
m a a l Gobernador Zayas B a z á n en 
nombre de l a Asamblea y que. se hi 
c iera saber a los s e ñ o r e s D a r c e l ó 
y V á z q u e z Bel lo que tienen toda la 
ta es lo que debe ser 
dietistas el Genera l 
de l«as dos figuras del L ibera l i smo, 
de los dos faros que nos g u í a n hacia 
la victoria. E s t a Asamblea debe de-
c larar que el Coronel Mendieta es 
un p r ó c e r i lustre de la P a t r i a , y qu-; 
los machadistos a q u í reunidos le en-
v í a n un abrazo cordial de amigos, de 
correl igionarios y de cubanos fervo-
rosos admiradores de su ejecutoria 
p a t r i ó t i c a . 
E l General Machado c e r r ó la se-
s i ó n con estas palabras: 
— M a ñ a n a a las diez de la m a ñ a -
na volveremos a reunir^o,. ^ este 
para los men- Montalvo, Fernando Reboul , A n d r é s j üano y se bajó en Luz y Composteia 
Machado: una Veloso, Alcalde de Jat ibonico; D r . ^ o ^ y una pertene-
Nemisio Garc í a R u i z , C a p i t á n L u i s I yerTa "a dichiT ^ 
Roca , Franc i sco Ignacio S o l á . Lo-! 1 eoogerlo Chacón 36. Aurora Bárcena. 
reto Coto, Mariano Ruiz de Ale jo : ' '^'^^ 11 i l 
J o s é L u í s C o y a , Carlos M a r q u e . í ^ i que entregue o dé razón de un pe-
Sterl ing, Antonio R o d r í g u e z , Manue? •. . j 1 1 -nhVnHp noi 
Vega, Severiano Pul ido. Gustavo P a - l l n o tusaf0' bla.n£CO' ?Ue p ^ f i . 
rodi, Alberto San Podro, J o a q u í n Tony, se le gratificara esplendidameu 
P l á y Cerefino Soto. te en 17 No. 445, Vedado. 
F u é iniciada la s e s i ó n por unos 
comentarios del Dr . F e r r a r a a la 
actual s i t u a c i ó n del Part ido L i b e r a l , 
por La dualidad de tendencias que 
motivan las aspiraciones de los se-
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C A R R U A J E S 
lug*r. L o s Delegados que hayan te- Mendieta, r e f i r é n d o s e a la f^lta de 
SE VKND^ UN CARRO CON 3 JIULAS 
nido necesidad de ausentarse serán 
citados para l a r e u n i ó n del 26 o pa-
ra el día que se designe. Yo ruego 
a todos que vengan como ahora 9 
tomar parte en la Asamblea , y si n o 
soy candidato les anuncio que i ré 
con ellos por todas las provincias de-
fendiendo al designado por ios re 
quorum en l a Asamblea del domiu 
go. 
D e s p u é s hizo uso de la palobra el 
señor Car los de la R o s a , d á n d o l e lec-
t u r a a la siguiente m o c i ó n , acorda-
da, la v í s p e r a , en su residencia de 
la V í b o r a pot todos los Delegados 
a l a Nacional que representan den-
con trabajo fijo que puede f 
liarios, trabajando sujiuenu $30 a $12 „ 
v se/practica si él lo necesita, por 
ios de familia, tengo (jue emoarcar./* 




Menocal , Conchita Otero con el C a - confianza de los Delegados para se-
t e d r á t i c o de nuestro Inst i tuto doc- 'guir actuando en las conversacio-
tor J u a n de la C r u z E s c o b a r . 
T o m a r o n puestos alrededor de l a 
presentantes del Part ido en la A s a m - í t r 0 del Part ido L i b e r a l las dos ten> 
blea. Y o soy un L i b e r a l que ^iempr: ¿ e n c í a s en la 
ha defendido Iva candidatura L i b e r a l 
para honra del Part ido y para bien 
de la R e p ú b l i c a . 
L A D E C L A R A C I O N 
P I O S 
D E P R I X C I -
H e a q u í el documento redactado 
por los Dres. S a r r a í n y Z a y d í n , que 
expresa e l criterio de los Macha-
distas: 
P R I M E R O : Que m a n t e n d r á siem-
I N S T R U M E N T O S D E 
P I A N O L A A R M S T R O N G ^ 
De SS notas, íuncionamiento saW 
do v de voces verdaderamente ^ar 
llosas, está completamante nuev 
- ' ̂  la primer oferta razonaDie-
53. 
$00f 
nes con los mendietistas. 
E l Genera l Machado fué i n t e r r u m 
bien servida mesa las s e ñ o r i t a s D í a z j pido en distintos p e r í o d o s de su dis 
Te l laeche y Oscar G o n z á l e z , Mercy 1 curso por los aplausos y las acia- • pre, con alto e s p í r i t u de concil la-
P lazao la y" Manolo R u i z Miyares , P a l m a c i o n e s de los a s a m b l e í s t a s , l é t ó n a r m o n í a y transigencia , l a uni -
t r i a P i n a y R a f a e l D íaz , y Conrado Se t r a t ó a c o n t i n u a c i ó n acerca de ,dad >' c ó h e s i ó n del Part ido L i b e r a l , 
Massagner y E l e n a Menocal 
T e ñ í s u cubierto junto al m í o la 
encantadora. A u r o r a G i s c a r d , en cu-
ya copa l lena de champagne por su 
l a fecha que d e b e r á reunirse la 
asamblea Nacional . H a b l a r o n con 
respecto "al asunto los s e ñ o r e s P l a -
nas, S a r r a í n , y á z q u e z Bel lo y Zay-
a c a t a n d ó las resoluciones que tome 
la Asamblea Nacional y proclaman-
do que si el Coronel Car los Mendie-
ta resulta postulado en l a y ióx im;t 
Cabarrocas , la isefiora de Loredo , l a 
E l ú l t i m o , e l que preparado con I s e ñ o r a de Alfonso y la s e ñ o r a de 
m a e s t r í a , con gran gusto, con ex- F l o r . 
quis i ta delicadeza hizo tr iunfar a C e l i n a L u q u e de E c h e m e n d í a , 
E s t h e r E s c o b a r . 
Cantó la s e ñ o r i t a E s c o b a r una ro 
manza compuesta / expresamente pa-
r a e l la , y para esa fiesta por e l 
Maestro A g u s t í n M a r t í n . ' 'Canto de 
p r i m a v e r a " se t i t u l a . 
E l o í s a Zubiza de P é e z , Nenita E s -
coto de Sánchea:, C l a r i t a Quesada de 
L l é s , E l i s a de Heras de S a r r i a , 
a quien felicitabtm todos por el éx i 
to de su h i j a , la encantadora E l i -
s ita, que con Teodiso M e n é n d e z y 
hermano J u a n , brindamos todos P o r j . j ' L a g paiabras de los m e n c i o n a - i r e u n i ó n ' todos. en u n i ó n del propio 
su t r iunfo , dos s e ñ o r e s fueron lai e x p r e s i ó n dei . Genera l Muchado, le prestaran su 
M á s comensales L o u r d e s y E s t e - ¡ m á s sincero e s p í r i t u de cordal idad. ; concurso, decidido y entusiasta, para 
la Menocal , R o s s y Solomon, Nena:Todos convinieron en que be debe | obteneI, l a v ictoria del Part ldu L i 
Zapico, Mercedes R o d r í g u e z J - J u s - ! eSperar a que los mendietistas fijen beral en los p r ó x m o s comicios del 
to Muriedas . E u e e n i o B e r n a r d . Teo una fe<.iia o que den por definitiva primero de noviembre. 
la ya marcada por ellos, o sea el 26 1 S E G U N D O : Rat i f car un voto de 
. , . . conf ianza a l a C o m i s i ó n designada 
•'u 10' i para conci l iar los altos intereses del 
Terminado ese asunto, el D r . V á z - , l iberal ismo, a fin de que c o n t i n ú e n 
quez Bel lo hizo saber que a l l í ee en-; Sus gestiones, expresando que no se 
contraba el Genera l P ino G u e r r a , i a p r o v e c h a r á n de, l a preponderancia 
Presidente actual del Part ido y que i y fuerza q u é . les d ael .tener en sus 
deb ía ser invitado a ocupar un pues manos el quorum de, la p r ó x i m a 
to en la mesa. I n m e d i a t a m e n í a to-1 r e u n i ó n de l a Asamblea Nacional , 
m ó sitio en_ el estrado presidencial j porque tienen el firme p r o p ó s i t o de 
mantener la unidad del Part ido so-
MAQUINARIA 
C A R N I C E R O S | 
V e n d e m o s u n a P ^ ^ p ^ 
c o n su m o t o r d e 1 ¡4 H. 
rr i en te 1 1 0 , a prec io de 
O b r a p í a 5 8 . b a j o s . 
íangâ  
C tí54G 
 i , g i  , eo 
dosio M e n é n d e z , C r í s p u l o Solaun, 
J u a n G i s c a r d y Cas imiro G i s c a r d . 
Se b a i l ó . 
E l Cuarteto del Hote l Ve lasco , l ie . 
vado a l l í por I s m a e l Obias y Teo-
dosio M e n é n d e z , t o c ó durante la co-
mida losf m á s modernos valses y 
fox. 
Y a las doce, hirviente en las co-
pas e l champagne, lozanas las rosas 
sobre el hinco mantel , i n i c i á b a s e el 
desfile de los que con Nena Zapico 
/ A u r o r a Giscard , ce lebraron la v i c . 
toria de ese Campeonato de tiro del 
Club de Cazadores de M a t a n z a s . 
P o r las tr iunfadoras b r i n d o . 
Manolo J A R Q U I N . 
zas: • 
" L a r e p r e s é n t a c i ó n de l a provin- •. da 
cia de Matanzas ante la Asamblea rez 
Nacional del Part ido L i b e r a l , dec ía - | _ i 
ra que en vista de las dificultades 
por que atraviesa el Part ido L ibe -
ra l con motivo de las dos tendencias 
que lo agitan bajo las denominacio-
nes de Mendietistas y Machadistas. 
hasta el punto de que no haya sido 
posible constituir en el d í a de hoy 
la Asamblea Nacional del Part ido 
L i b e r a l , y con el deseo de evitar 
que estas luchas se intensifiquen y 
den lugar a u n a d i v i s i ó n perma-
nente que haga imposible el triunfo 
de nuestro Part ido , ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 
P R I M E R A : V o t a r en l a A s a m -
blea Nacional por un candidato a 
la Pres idencia de la R e p ú b l i c a qu^ 
satisfaga a - todas las tendencias y 
aspiraciones y salve la unidad duJ 
Part ido L i b e r a l . 
S E G U N D A : Que a los efectos an-
teriores ret ieramos nuestro amplio 
voto de confianza a nuestro jefa 
Don C a r l o s de la R o s a , para que 
gestione lo conducente a esos pro-
p ó s i t o s y de. conformidad con el 
acuerdo adoptado por la Asamblea ' Médico del ' ^ ^ ^ " ^ a interna. 
Prov inc ia l de Matanzas en su se- f« 'a ^ X i ñ S y e n t e ^ d ^ f ^ ^ 
s i ó u de 8 de junio p r ó x i m o pasado ¿lho 
R E S T A U R A N T S Y FONDA* 
B X A - O P O H T ^ , 
da bar-aoí contr^ 
;e \ ende* u n a _ * o n ^ ^ V * » * 
marchanteta-,y se u, 
tos de socios, tiene 4 años entre 
Vedado. Paseo, número ¿10, 
29. ' 1 / Jl 
872 
P R O F E S I O N A L E S 
C A N Í B A L H E R R E R A 
que 
lista en mnos y casoS 1J.'r"pu'' 
ch . Tratamiento d« '^herculos13 ^ . 
obliga a toda su d e l e g a c i ó n , tes y avanzados de . A U . 
rratamieiii-" ¿ x x t é l a Asamblea Nacional a votar | monar^ í0raral iCtep/o"° ^ Z l » ! 
u n á n i m e m e n t e . | guitas en: Cárlos U í , w ^ ^ ^ j s * * 
T E R C E R O : Que l a Asamblea Pro-1 _278ÜS_ — r r r r r r 
ncial de Matanzas , dentro de ^ ' C o ^ fje'^e - „ t 4. 
¡ A W J N C f Á N T E ! 
L e c o n v i e n e s a b e r , q u e e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
e s e l p e r i ó d i c o m á s l e i d o . 
1 - — 
el Genera l Guerrá , 
D e s p u é s e l propio -Dr. V á z q u e z 
B1 ÍJ h a b l ó con ¡írr.n e locuencia . 
Dijo que el D r . Oresles F e r r a m pres-
t a r á su concurso para que e l can 
didato del Part ido L i b e r a l resulte 
¡ e l e c t o . 
I N e c a s í t a m o s c o n t e s t a r — a ñ a d i ó — 
I a los comisionados y amigos "el Co^ 
j ronel Mendieta, al pa í s y al P a r t i -
do L i b e r a l que estamos en la mejor 
j d i s p o s i c i ó n de transigir , y lo pio-
1 baremos cuando se r e ú n a la A s a m -
¡ blea en segunda convocatoria. 
— N o me importa que se me l l a -
me intinnsigente, n i que se me ata-
¡ que. S ó l o s é que a pesar de todos 
| los ataques, he obtenido s iempre en 
m i provincia una gran v o t a c i ó n . S í 
bre determinaciones justas y a r m ó -
nicas. s e s ión permanente, se r e ú n a el pró 
T E R C E R O : Congratu lar a los se- ' xim0 jueves, a fin de que oficialmen 
ñ o r « s Orestos F e r r a r a , Oarlos L a 
Rosa , J u a n Gronl i er , y a cuantos 
l í d e r s de la candidatura dei Coro-
nel Mendieta han mantenido e l pr in-
cipio de l a sol idaridad y de l a u n l -
te conozca de estos acuerdos' 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó , Q propuesta 
del 3r . Vasconcelos que se comuni-
que a l Coronel Mendieta la excur-
s i ó n — o f r e c i é n d o s e l e l a presidencia 
duradera • iS. 
bacteriD* ^ 
dad del Part ido L i b e r a l , en l a p le - l p0r ia R e p ú b l i c a que e f e c t u a r á n 
na confianza dé que, con ese mismo 1 personalidades p-artidarias de su can-
p r o p ó s i t o , laboran el Genera l M a - ! d idatura y a pr0puesta del Goberna-
chado y sus part idarios , y expresar; dor comandante Barreras nombrar 
nuestros respetos y d e v o c i ó n a la , UDa c o m i s i ó n integrada por los s i -
git/ientes s e ñ o r e s : Gustavo 
e infección colibacili 
inmunización segura, 
pida (en 96 ^ r a s ) con " duce 
ta sensibilizada, . ^ ^ " m a c i ó n , nlofici' 
bre, ni vómitos ni esta 
negativa. 3 inyecciones- peSos. d 
na $18.00 A domicilio ^ ^ r v C ^ 
D r . R A F A E L M E N b i N i & 
Empedrado'4, de 2 a 4. 
27841 
Telf. 
M A R I A ANA. V A L l í E S 
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¿eio 
f igura i lustre del Corone l C a r l o s | g^entes s e ñ o r e s : ustavo G o n z á 
Mendieta. i leZj D r Miguel Mari-ano G ó m e z , S i 
C U A R T O : Que de acuerdo con Pas i R a m ó n Vasconcelos y Justo L u i s de l ' l ^ j 
bases de los delegados part idarios l Pozo p a r a l a propaganda de pren 
del Coronel Mendieta, aceptamos la f sa-
COMAL>RON-fLoS 
Muchos años de_ P ™ ^ * - Consult* ti-
- limientos cientííico.s le£1 ye ^ 
2. precios eoine'icu Cuatr0-
trés No. :tsi. outre Pf^ > 
dado. Teléfono Í - I A O ' - i 
27976 
P A G I N A V E I N T I U N A 
^ n K A S i F j C A p 0 8 ^ U L T I M A H 0 R A l i 
S E O F R E C E S 
D E C A S A S 
loa NO'.^oirtí. 17 J l . Hr2l0< 
2S00T_ ?rr^:ÑTÓÑ-CLUB, S E AL. 
^ - T Í D O D E ^ L \ r fresca planta baja 
^ l ^ h e r ? O S c a o : r g r a n d t o s P a . « a l a , re-
q u i l ^ e c ó n 4, c e . b habitaciones, co-
Quarto y 
ue fe»^* ^ - -
garage para una S o P 0 ^ criados: 
^ . h ^ f ^ u r , ^0arraÍÍnyLázaro. L a 
p T e l f07iaUosP informan: Telefono 
feor 21 J l . _ 
A'o7S93 1 ~ J 
1 ^ - — r j r T t r e s cuartos, corredor, 
^ ^ ^ T r c a ' a d o ' 7 recibidor, patio. 
E - f r ^ P a r a cnados Padre 
cuar v Peñalver. Informes Litogra-
Vare^? A Ü 5 7 7 y A-4582. 
r ^ s n s SAN R A F A E L 152, 
KVBNTA P ^ ^ o y Marqués Gonzá-
alios- entre ^^ue^0 yasi nueva> fresco 
| . acetra sur y oeke, escalara de mar-
pornorte, sur decoracluS, sala y co-
»o\, v ^ J - f é o * por columnas, cuatro 
Seuor ^Parado8 P üe el en la 
"eienies vicios, pasó lo corrí-
p « . , c o n c l S f o n d o baño' amplip. -claro 
* hasta el ÍOI u • dantá asegurada 
comple,l,or un enorme tanque, feu^n» 
J - ' r ^ r r r ' E L P R I M E R PISO, "DÉ-
SE A ^ , 1 edificio sito en Bernaza 49 
recha( del eui Teniellte Key . Sala, co-
n d e s habitaciones, cocina de sus 
•n6110" .Enlato y luz eléctrica toda la 
W'10 c0^n informa el propietario en 
noche. *ou- r 
y quinto piso. 17 ^ ^ 
' Í ^ T W L A Ñ ' ' L Ó S ^ i ^ ^ b E ^ S AxÑ 
SE ALV4S entre Campanario y Pars^-
^ n r l a í compuestos de sala, saleta, 3 
vera^Í baño intercalado, cocina do 
cuarT¿ua abundante. L a llaves_eii la 
Colega de Campanario. ^ 
v servicios par  
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O DOS CASAS T A M A R I N D O 34 
$90 y en el Vedado, 8 No. 204 entre 21 
y 23. Informan D 205 entre 21 y 23. 
27930 18 j l -
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L U -
vanoó No. 2 casi esquina a Toyo. A U 
brisa, sala, saleta, comedor, 3 cuartos y 
servicios. Alquiler módico . Tratar con 
el dueño en Sol 23, ibajós. 
28004 19 ÍL 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A . CON-
sulado, (59-B, altos. 
27910 17 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE J E -
SÚS del Monta 287, casi esquina a Toyo. 
Sala, comedor, 4 cuartos y servicios. 
Alquiler módico . Ver al dueño en Sal 
No. 28, a l m a c é n . 
2j*008 19 JL 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L A S DOS B O N I T A S V 
cómodas casas Zequeira 12, alto y ba-
jo, do sala, saleta y dos cuartos a ?40 
cada una Lás llaves a in íormes Romay 
No. 1. alto. T e l . M 6230. 
27925 . 18 j l . 
SK N E C E S I T A UNA J O V E N ESPADO-
la, que sea formal y limpia, para la 
cocina y que sepa algo de repostería 
y ayude algo a lós quéhaceres . Buen 
sueldo. Calle 27 y D, Vedado. 
27921 17 j l . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra con recomepdación, para corta fami-
l ia . Baños 28 entre 19 y 17. 
27924 18 j l . 
SE NECESITA UNA MCJER FORMAL 
SB O F R E C E UNA SEÑORA. J O V E N 
española, para manejadora o criada de 
mano. Sabe repasar la ropa. No le im-
porta salir de la Habana. Informan: 
Porvenir No. 7 entre Habana y Corn-
postela. Habana. 
27972 18 J l . 
J O V E N -ESPAÑOLA, CON BUENAS R E -
íerenclas , desea colocación de maneja-
dora o para limpiar cuartos-. Informan 
personalmente en Cárdenas i l , bajos. 
27977 19 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada da mano o maneja-
dora. Sabe algo de cocina. Se desea ca-
sa de moralidad. Tiene quien responda 
por ella. Informan Reina 14, bajos. 
27978 16 j l . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PEN1N-
sular, do criada da mano o de cuarto en 
casa de formalidad. Tiene buena refe-
rencia. Informan Suárez 85. Teléfono 
A-8781. 
27635 17 
que entienda de cocina, para todo ser- . p m OCARSE UNA T O V i ^ v - ^ vicio de una casa chica. H a de dormir, DESEA CO^üCA«ftii ^UJN^ JO^ E N E S 
en la co locación. Cepero y Santo To-1 pa- . . A.oooS < " • » » « « . . „ « " o c í 
rttáB, Cerro. A l lado da la Fábrica de Jadora. T e l . A-¿o38. Campanario 253 
Alfileres. 
27941 19 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sepa su obligación en Cuba 40. 
28002 17 j l . 
l i l M i A M Ü , C E I B A 
C 0 L Ü M B 1 A í i ' O G O L O T T l 
SE A L Q U I L A E N $75 M E N S U A L E S . L A 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
v P A R A D E R O 
ñola, para criada de mano o mane-
rlo 25 
17 j l . 27986 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José María Pérez Méndez, que lleva en 
Cuba unos 30 años , su paradero ha si-
do por mucho tiempo en el Central So-
casa de nueva construcción, no estre-j ie<3a(i( j j i Muerto Cienfuégos, Colonia 
naaa aun, frente ai Parque Japonés, en san Estéban, él es nativo dal ayunta-
el Reparto Aliat-ndares. Tiená portal, miento de Escalrón, Lugo, lo solicita 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come- su sobrina Balvina Pérez Gómez. Infor-
der, cocina, garage, baño de criados, marán en Morro, número 54A fonda. 
2:ÍÍ49 ^ • 
'-TTTTTvrbs PISO VENTILADO EN 
moderno reúne comodidades. 
eda.cio " b á s a l a , recibidor, come. 
g r ^ i n a ' d e V s . doble servicios. I n -
ijmet Muralla 59^ ^ 
de la casa calle Monserrate 119. 
p .n^to de sala, comedor, cocina y 
e r u t a c i o n e s wn baleó/, a la calle, 
teda frenie a la Cruz Roja Cubana, 
lufarmes en la misma. 
27946 ¿ í Jt—• 
W B O S O L O C A L P A R A A L M A C E N 
n fonda se alquila. Paula 73 dos cua-
l a ° de la Terminal. L a llave en la 
bodega. Informan Monte. S50, alto, t e -
léfono M-1365. 
,;-928 24 J I , _ 
SE ALQUILA L A CASA OQUBNDO 12, 
altos entre Animas y Virtudes, con sa-
la comedor y tres cuartos. Gana Í6Ü. 
Informes en la fábrica de mosaicos. 
2T932 £ L J - ^ _ 
SE'lLQUlLAN LOS MODERNOS ' A L -
tos de Trocadero 67. compuestos de sa-
la saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. L a llave en Blanco y Troca-
dero bodega. Para informes San Igna-
cio 33. altos. Tel . A-2766. . 
279S4 21 J l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S B A L -
juila la planta baja de Reina 50, con 
i-idrieras, mostradores y armatostes. 
Informa su dueño en los altos. \ 
27995 ^ 29 j 1. 
EX $95 SR ALQUILAN LOS A L T O S 
ie Infanta 105, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor al fondo, 4 cuartos, 
oaño intercalado y cocina; además tie-
ne un cuarto alto para criados con SMS 
•ervicios, A^ua abundante. Informes: 
Tel. F-4493. 
27999 19 j l . 
3e alquilan los bajos de la casa Cien-
iuegos No. 62. Tienen sala, saleta, 4 
labitaciones y sus servicios correspon-
ientes, todo muy amplio y fresco. 
Informes en Monte 103. L a Democra-
27997 19 j l . 
5e alquilan los altos de M a l e c ó n 330 
Informan en el café Vista Alegre, Ave-
lida de la República 336. 
Lg992 2 0 j l . 
^ alquilan para of ic inas , los altos 
•k Obrapía 5 8 , a prec io e c o n ó m i -
co. Informan en l a m i s m a c a s a . 
^ J h L . 7 d 15 
VEDADO 
1̂ , ^ U / L A N LOS A L T O S D E L A 
dado ^nu.mero 254' entre 25 y 27, Ve-
do? 'c^trnerraz^ al f rente' isala. come-
bafio fn*0 cuartos cocina jr cuarto de 
3* \ V ^ m % n : Habana. 51. Notarla 
5 57 SE„V Ferrer. Teléfono A-
?7s^ quiler 85 Pesos. 
20 J l , 
£ ^ c o S r DOS1 . C A S A 3 ~ - A ^ ¿ A -
íado. L a n n ^ r en, 15' entre J e L Ve-
'Morma aPñn. ?n Ia caseta del fondo. 
u ma señor Jané . O'Reiliy, número 
'-'7854 
27 J l . 
n ' ^ ^ 2 ^ v L A A OA^A J ' N U M E R O S 
Sldad. comnu J f A^enida de la Univer-
108 y uno aitn fuatro cuartos ba-
L ^ t ó o s ¿ a r ' a ? ^ 0 deT)baño, cocina 
P03- Informad Kn adfc>s-JPrecio 85 Pe-
ieírer- Habana 0«aría de Muñoz. Sr. 
4-0657 . - " ^ a , número 51. Teléfono 
JÍ905 
rEDAnn : 21 J l . 
^P0^tal.,eSleRn119+No• 490 con jar-
Pecina, c„flrt- saleta. 3 cuartos ba-
i m ^ - \ n u 0 ^ servicio do cri'ados 
l? ! .^75^ . , mlSma f o r m a n Te?!: 
20 j l . 
galería etc. L a llave ai lado. Informan 
uui 12. T e l . 1-7159. 
27915 25 J l 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E CONS-
truir, un magní f ico chaleta, de 2 plan-
tas, en la callo 12 esquina a Tercera 
Avenida, frente al Parque do la Fuen-
te Luminosa, en la Ampliac ión del Re-
parto Almendares, a dos cuadras del 
Habana. 
27846 24 J l . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R A DEJ M E D I A -
na edad para ayudar a los quehaceres 
tranvía de la playa y a una cuadra de i de la casa y estar como de familia, se 
la nueva Estación de Po l i c ía . E l chalet 
se compone de jardín, portal, vest íbulo , 
sala, -gabinete, servicio sanitario de 
huéspedes, comedor, pantry, cuarto de 
criados, cocina, baño de criados y ga-
rage en la planta baja. E n los altos 
tiene cuatro cuartos de dormir, dos te-
rrazas, .un sa lón de recibo y un magní -
fico baño. Precio $125. Informes Te-
léfono A-6905 o 1-7159. 
27914 24 Jl. 
A L M E N D A R E S . P R I M E R A ENTF"E 14 
y 16 con Jardín, portal, sala, gabinete, 
tres cuartos, toilet, baño, pantry y co-
medor al fondo, cocina, dos cuartos y 
servicio de criados, garage y patio. E n 
la misma informan. T e l . M-7550. 
27987 17 Jl. 
referencias. Marqués 




T A Q U I G R A F A , S E S O L I C I T A ' U N ^ 
que sea completa. ' L a Industrial','. 
Empedrado, número 43. 
27896 16 J l . 
C A S A P O R E S T R E N A R 
E n Lacre*, entre María Rodríguez y 
C H A U F F E U R S . SACAMOS C H A P A S D E 
Automóvi les , T í tu los do Chauffeurs, 
licencias de todas clases. Gest iónamos 
cualquier asunto en las distintas depen-
dencias del Estado, Provincia, Munici-
pio, Poder Judicial y casas comercia-" 
les. Nuestra Oficina Comercial de Ne-
gocios, Vende-Compra, casas, nadares, 
censos, oficinas, establecimientos y de-
más negocios. Tenemos dinero para in-
vertir en hipotecas. Del Amo-Gil. Com-
postela 76. Teléfonos 1-3204, 1-3203, do 
2 a 5 p. m. 
27895 24 Jl. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, MUY FOR-
mal, desea colocarse de criada en casa 
de moralidad. También sabe cocinar. 
Calle Cuba 24. 
27989 • I L - Í 1 ^ , 
Desea ejpcontrar c o l o c a c i ó n de criada 
de mano o manejadora en casa de 
moralidad, una muchacha e s p a ñ o l a , 
con referencias. Sabe coser y cumplir 
con su ob l igac ión . Informan en Ma-
loja 160, por Escobar. 
27943 1 7 j l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N j p A M H E L A D O ! * 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O V A R I A S C A S A S 
Tengo $300.000 para comprar esquina ¡ 
o casas en la Habana, antiguas o mo-" 
denias, qua sea de $40.000 para abajo 
el precio de cada finca. Trato directa-
mente cen loa pi'cplctariosw Pueden 
llamar al teléfono A-231D o escribir dan-
do todcs lea dutua a B«Iascoaín, 34. 
Sr, F . LOpez. 
£7909 24 j l . 
CARTUCHOS 
CUCHARAS 
P R O F E S I O N A L E S 
U R B A N A S 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVKN E s -
pañola en casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene buenas 
referencias. Informan en Lagunas 62. 
Teléfono A-16é3. 
27927 1 17 j l . 
SE O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. Sa-
be su iobllgación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Aguila 275. Reloje-
28008 17 J l . 
Criadas para l impiar 
Habitaciones y coser 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda c la-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. T e l é f o n o 1-4493. 
27820 13 a g _ 
Doce casas modernas en $25.000. 
Vendo próx imas a Toyo. Todas de cie-
lo raso, fabr icac ión de primera, su-
perficie 610 metros de f a b r i c a c i ó n ; 
renta mensual, $330. Mitad en hipo-
teca al 8 por ciento. M á s detalles, S r . 
L ó p e z , Manzana de G ó m e z , 270 , de 
11 a 12 y de 4 a 6. 
27894 24 j l 
f V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAULA 4 4 TELÉFONOL A 7 9 8 2 
- H A B A N A - , 
S E V E N D E , E N E L V E D A D O , A M E -
nos de media cuadra de la calle 23, una 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor tres habitaciones y demás ser-
vicios on $6,700. Informan: San Rafael 
98, altos. 
27892 "0 J l . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O DOS CASAS 
en la calle Fábrica, a tres cuadras del 
tranvía, modernas, una renta $220 y 
la doy en $23.000 y otra $100 y la doy 
en $14.000. Raúl González . Fábrica 53 
T e l . 1-4881. 
27875 29 j l . 
G A N G A . E N A V E N I D A S E R R A N O 
vendo dos espléndidos chalets moder-
nos, juntos o separados. Portal y jar -
T̂ T-,CT-. A /-X-IT r><-A rxsir T̂ VA TVfTT̂ xr A « dincito, sala, dos cuartos bajos, uno 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A ¿ ^ A M nnr«prlnr Brande, ha 
, peninsular para limpieza de cuartos y 
¡ sabe repasar ropa y lleva tiempo en el 
pa í s . Sabe su obligación. Tiene refe 
rendas. Hotel Cuba. Egido 75. Telé-
fono A-0067. 
27887 17 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA, F O R M A L , SABK 
perfectamente su obligación y tiene bu-e 
nos Informes; desea colocarse para cuar-
tos o para comedor. Sabe zurcir. Diri -
girse a San Ignacio 12. al encargado. 
27906 ¡ 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE~Ñ~F7S-
pañola, para cuartos. Sabe cortar y co-
alto, grandes, comedor gra e, baño 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criados. Entrada criados Independiente, 
Patio y traspatio para gallinas. Renta 
9 010, pudiendo rentar m á s . Precio: 
$8.500 cada uno. Fabricación de prime-
r a como pocas. No quiero corredores. 
Dueño, Betancourt, Cuba 24. M-2356, 
de 1 p. m. en adelante. 
27938 18 11 
P R E C I O S E N L A F A B R I C A 
BarqniHo», |S.OO el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $ 3 el millar, 
^nekariias; $1 .50 el mil lar. 
i C A J A S D E C A R T O N 
P a r a zapatos ¿a lce» , e s f í y b o t í c a t i 
Cartuchos d« papel en colores. Apa-» 
tatos de hacer c a f é y heladoras. Da» 
potfror para refrescos, etc. etc. 
P I D A C A T A L O G O D E 1924 
Alt 10 d 4 j l 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E VENDTT, A P L A Z O S , UN H E R M O S O 
solar en eí Reparto Santos Suárez, en 
la Gran Avenida vta Pag, entr« Santa 
KmiiiA' y Zapote, rtHWi^ entre dos fa-
bricaciones. Mide l»x37 varas con dos 
l íneas do tranvías iK>r su frente a S10.50 
vara. A. Guerra. San Joaquín 50. Te-
léfono A-7712. 
2?948 24 J l . 
SK V E N D E A P L A Z O S , UN H E R M O S O 
Bolar en la calle do O F a r r i l l entre 
Golcurta y Juan Delgado, Víbora. Jcfldo 
12x58' a $4.90 vara . A . Guerra . San 
Joaquín 60. A-7712. 
27947 24 
H E R M O S O T E R R E N O 
Vendo uno en la calle San José , áe 
Belascoain a Soledad, de 18x23, con dos 
los arrimos. Lo doy como ganga en: 
$23.000, con ,poco de contado. Vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. López . 
27908 17 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Sola, lugar alto y habitado, media cua.-.g^ S O L I C I T A M A T R I M O N I O P É N I N - 1 s e r bien; desea casa de moralidad. T.'e-
dra dei tranvía, alquilo casa con Jardín,I suíar(<, nif5OS 0 señora seria, ' paVa11® recomendación. No le Importa salir 
portal, sala, hall, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
servicio de criados, jardín patio y tras-
patio, todo muy amplio y decorado. 
Garmendía. San Rafael 152. Teléfono 
M-8724. De 11 a . m. a 1 p. m. 
27935 19 j l . 
cuidar uT;a casa en la Víbora, Más m-
í c r m e s Corrales 21, bajo, de G a 8 p. m. 
27934 17 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N C U A T R O ha-
bitaciones muy frescas y ventiladas in-
dependientes, casá de familia cubana y 
española, en L y 27, al lado de la Uni-
versidad, se admiten abonados a la me-
sa, precios módicos . 
27848 22 J l . , 
EN CASA P A R T I C U L A R DONDE NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida si lo desean. 
Reina 131, altos, derecha. 
27904 , 21 J l . 
O B R A R I A , 96 Y 98 SB A L Q U I L A N HA-
bltaclones muy frescas especiales para 
oficinas u hombres solos de moralidad, 
lavado de. agua corriente, luz toda la 
noche. Informes el portero. 
27917 21 J l . 
SE S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -
te de comedor para una casa de comi-
das, que tenga buenas referencias y que 
sepa cumplir con su obl igación. Infor-
man: Amargura 68, altos. 
27962 13 j l . 
de la Habana. E n la misma otra para 
trabajar horas 
No. 19 entre 
Vedado. 
27933 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A $8.000 
Vendo cerca del Parque y la doble 
l ínea , una casa sin estrenar, compues-
ta de jardín al frente, portal, terraza, 
sala, comedor, 3 grandes habitaciones 
GANGA, POR 30 P E S O S V E N D O DOS 
—• vidrieras grandes, una de tabacos y 
otra da dulces y un mostrador de cedro. 
Informan: Tulipán, 19 y medio. S r . R a -
miro . 
27879 17 J l . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A DK C O L O C A C I O N E S A N T l -
guos dependientes Roque Gallego. Com-
postela 108, T e l . M-3172. Ofrecemos 
buena dependencia y servidumbre al 
comercio y a las familias particulares. 
. 27884 17 j l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada do mano o maneja-
dora y tiene muy buenas referencias, 
G A L I A N O 109 A L T O S E N T R E SAN 1 Ueva tiempo en el país . Para más infor-
Josír y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio, sanitario completo, agua callente. 
27883 24 Jl. 
mes: Llamen al te léfono F-5371. Calle 
I , esquina a 23. Vedado. 
27860 17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N "esT 
pañola de criada de mano. Soledad, 9, 
I bajos. • V 
27897 17 J l . 
L í S e a 1 ? l l ^ T e L B?214llUn gran con toc*as SUS P^zas de Teléfo¿o 1-4881. 
loza de primera, pisos y azulejos i 27876 
C O M E R C I A N T E S , A P R O V E C H E N . UNA 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. L a doy ^n 
$7.000. Raúl González . Fábr ica 53. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R í G y E Z R A M I R E Z 
ABOGADO f N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo 
Obrapla. Teléfono A-870L 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R / 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r n 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de aem 
tos judiciales, tanto civiles como cr 
minaies y del cobro de cuentas atr; 
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfont 
A-5024 e 1-36S3. 
26111 5 ag. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A I S >8 
Rdlftcto del Banco Cañad*. Departa 
mentó 514. Teléfonos M-Í639, M-Mfc4 
1163» 31 Myo. 
D R . O M E Ü O F R E Y R E 
ABOGADO i N O T A R I O 
Asuntes cjvUe¿> y mercantiles. Dlvor 
clos. Rapidez en el despache Je las em 
critura», entregando con su legaliza 
ción consular las destinadas al «xtran 
jero. Traducción para proiocolai ios, d» 
documentos orí inglés. Oficinas: Agula 
66, altos, teléfono M-5679. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í i 
D R . F E L I X P A G E S 
CJRüJANO D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N f ÜSi 
C i r u j U (tttiwivi 
Consultas: lunes, coMrottioa S TV? 
d« 2 a 4 sn su domicilio. IX entro jti 
y 23. Te lé lono F-4«8«. 
D r . M a n u e l G o i m u e z A h r a r e z 
C I R U J A N O u K L A 
A S O C I A C I O N Dfi D E P E N D Í B N T E » 
Consultas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdena», número 46. altos. 
Telé lono A-U102. Domicilio: Avenid» 
de Acusta, entie Calzada de Jeaú<> del 
Monte y Felipe Pcey., Villa Ada. Vlho» 
r a . Teléfono i-2<i»4* 
C6430 Ind. U J L 
— ¿ 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ¿a Aíociac:<m a4 
Dependientes. Afeccionas vonereaB^ 
Vías unnanas y et . íermedades de sefiix 
ras. Martes, jueves y sábados <!• 3 a 
Obrapía, 51. altos. Telefono A - 4 ^ 4 . 
17 Jl , 
SR O F R E C E M U C H A C H A F I N A , E s -
pañola, para cuartos y coser. Desea 
buena familia y tiene muy buenas refe-
rencias de donde trabajó. Informan en 
Zulu¿ta 32. Te l . A-1626. 
27961 17 j l . 
24 j l . 
de 6x3, cocina con calentador, servi-
cios criados, patio, entrada indepen-
diente, techos m o n o l í t i c o s , carpinter ía 
de cedro, es forma chalet, hecha para 
viv ir la su d u e ñ o , es todo de primera, 
preparada para altos. Puedo dejar 
para iniipiccr y a> uuar a m , ¿. i r\r\r\ i • . n/f' • r 
San José 171 entre Espada y $4,000 en hipoteca. Alas in íormes su 
d u e ñ o en P a z 12 entre Santos S u á r e z 
y Santa Emi l ia , de 1 a 6 p. m. Jesús 
V i l l a m a n n . 
27918 21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 




C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D O S ; B U E N A I N V E R S I O N . .?14.500, V E N D O 
finos, con las mejores referencias que I calle letra, chó'- O f dos plantas enf.-e 
se puedan exigir y dos segundos cria- 31 y 23.. Informan D 205 entre 21 y 23. 
dos. T e l . M-3172... 27929 1S Jl. 
1 C A S A M O D E R N A . $ 7 . 5 0 0 
Vendo casa moderna en la Habana, a 
la brisa, media cuadra Belascoain, apro-
vechando que está vacía y casi nueva, 
con sala, comedor, toes cuartos, baño 
moderno, cocina de gas, toda azulejea-
da, patlw a la brisa y bien situada. Pre-
cio $7.500: si no le alcaíiza el dinero 
se les facilita. Aguila 148. Tel. M-946S. 
Marcelino González. 
27931 17 J l . 
SB OFRECÍ; UN CRIADO DE MANO 
para casa particular ó de comercio. Tie-
ne referencias de las casas don.le ha 
servido y en la misma se ofrece un 
muchacho para cualquier trabajo. In-
forman Malecón »3, bajos. T e l . A-9943 
27951 i 17 j l . 
M O N S E R R A T E 107, F R E N T E A L HO-
tel Roma, casa ' particular, único inqut, i 
lino, se alquila una habitación en la • D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
azotea, independiente a señora u hom-1 en casas de moralidad, una de criada 
bre solo, de moralidad. Informan, se-1 de mano o manejadora y la otra para 
gundo piso. cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
27936 17 j l . de Sirvientas. T e l . M-4669. 
27903 17 JI. S E A L Q U I L A UNA H A B I T A T O N M U t 
fresca a uno o dos caballeros. Vil ie-¡ UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO-
pas 113, altos, entre remenfi Rey y ¡ locarse de criada de mano o manejado-
n -A i - ' ra' entiende de cocina. Informan: Mo-
2,945 18 Jl. réno 69, Cerro. Te lé fono 1-1047. 
F A M I L I A ESPAÑOLA A L Q U I L A R I A A 
personas honorables a $20 y $25, pre-
ciosas habitaciones con corredor' a la 
calle. Informan en Colón y Crespo 
B a r . 
27975 
27888 17 J l , 
18 Jl. 
I N D U S T R I A 80, S E A L Q U I L A N H A B I -
taciones desde un peso en adelante por 
día. Tel. , A-1745. 
27970 17 j i , 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada i on 
agua corriente, baño callente, luz toda 
la noche, te léfono, muy limpia, fresca, 
tranquila. Otra pequeña. 
_27971 24 V -
E N P R A D O No. 71. A L T O S . SE* A L -
la una hermosa habitación, muy fresca, 
con vista a la calle Prado. Luz toda la 
noche y agua abundante. 
27990 19 j l . 
V E D A D O 
'KüS D E M O N T E , V I B O R A 
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V r ^ i a en Monte 103. L a 
l̂otie5 vs; taraza a? .criados y ga: 
??- Llavl baños f^nte, 5 hah) 
18 11. 
H a b i t a c i ó n por $60 a l mes, puede us-
ted vivir en un elegante chalet del 
Vedado, en familia pr ivada, con mag-
níf icos b a ñ o s , agua fría y caliente y 
excelente comida. Informan en el T e -
l é f o n o F - 5 9 6 6 . 
27952 17 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
j%dora, lleva tiempo en el país y desea 
casa de moralidad. Informan en la calle 
39, número 136 entre 2 y 4, Vedado 
Llamen al te léfono F-1525. 
27890 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para criada de mano o de cuarto 
Informan: F y 17, Sastrer ía . Vedado.' 
27901 17 J I . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Campanario, 133, bajos, izquierda, entré 
Reina y Salud. 
27900 17 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola; lleva tiempo en el p a í s . Infor-
man San Miguel 258. T e l . M-2819. 
27889 17 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I X S U -
lar de criada o manejadora. Si necesita 
referencias las tiene. Domicilio Paula 
No. 10. 
27836 17 j i . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de m m 
y manejadoras 
E S C O B A R 61, BAJOS. D E S P U E S D E 
las 9. Para quehaceres de casa chica, 
un matrimonio solo, se solicita criada 
muy limpia, que duerma en su casa y 
sepa cocinar. Sueldo $30. SI no es muv 
aseada y práct ica para los trabajos, 
no se presente. 
27912 17 ' 
Sin S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA.-
,r,a„anidar a los Quehaceres da la casa 
y cuidar un n iño . Sueldo do $12 a $15 
Bef7an.r.aPtÍtUdes- ^ forman Tel. 1-5534 27940 17 JJ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
peninsular, que sepa servir y tenga ro-
darevCaauedne0d?nde haya ^ t l d o c ^ o c ^ 
entre l T y T s ^ n0Vl0' CalIe F 16 
27980 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A B U E N A C O C I N E n » 
parto A i » ^ ; , 6 ^ " , » - , ^ : ! ? ! ^ -
18 J l 
y ropa limpia, tie^e q u l ^ ^ r 0 
17 J l -
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse en casa de moralidad, una da 
criada de mano y la otra para maneja-
dora o de cuartos, con referencias. I n -
forman Cárdenas 19, altos. 
27942 17 J l . 
RE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar, para criada de mano. Informan: 
Veiarde 36. T e l . 1-1742. 
27920 17 J l . 
SE OFRECTH UNA J O V E N E S P A D O L A , 
de criada de mano o de habitaciones; 
Lleva tiempo en el país y es de mu-
cha moralidad y en la misma se coloca 
una joven de cocinera y no le Imp-ir-
i í hacer limpieza. Colón 1 ;1|2. Teléfo-
hi'i A-R078. 
Í7?43 17 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E 25 
años, española, para criada de mano o 
cuartos. Prefiere dormir fuera. Infor-
man T e l . A-4610. 
27936 17 JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano o manejadora, española y en-
tiende algo de cocina. Informes Línea 
150. Vedado. F-5141 
27969 17 Jl. 
TTNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E -
ferencias desea colocación en casa de 
moralidad, para criada de mano de $30. 
A-3349 darán razón . 
27963 17 Jl. 
SEÑORA P E N I N S U L A R QUE H A B L A 
bastante el inglés, se ofrece para ma-
nejadora. Preferible en casa familia 
americana aunque sea para viajar por 
el Norte. Razón: Amargura 68, altos. 
Sra. Mercedes. 
2Y9fi4 22 j l . 
J O V E N ESPAÑOLA, R E C I E N L L E G \ -
da, desea colocarse de criada de mano 
o mar^íjndora. Tiene quien la reco-
miende. Desea casa respetable. Infor-
man Obrapía 11, altos. 
27966 17 ¿1. _ 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A COI O C A R -
se de criado de mano. Sabe su obli-
gac ión . Lleiva doce años en Cuba. Co-
noce costumbres del p a í s . Tiene refe-
rencias. Informan T e l . A-7100. 
27969 17 J l . 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS SER> 
vicios en casa de familia, práctico en 
todo lo que requiere un buen s írv lc io . 
Puede presentar referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informan Telé-
fono A-6696. 
27963 1S j l . Vendo una de dos plantas en Santos 
^ n v w n ? T-X- V^VTNTCIT'T PÍ PA Suárez, en la loma, calle San Bernar bBI O F R E C E UN P E Í s I N S U L A R P A R A l d l n o a media c, dra de ia iínea de 300 
varas de superficie con garage 
C A S A M U Y B A R A T A 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A DK 
calzada, vendo en $3.500, 10 años dj 
contrato, buena vivienda, módico alqui-
ler, facilidades de pago. Fernández, ca-
fé Independencia. Belascoain y Reina, 
vidriera. 
27954 17 Jl. 
B O D E G A C A N T I N E R A , S O L A E N E S -
quina de la Habana, vendo en $1.250. 
Seis años de contrato, alquiler gratis. 
Buena venta. Se acepta la mitad ul 
contado. Café Independencia. Belas-
coain y Reina, vidriera. 
27955 17 j l . 
SE V E N D E UN G A F E E N E L P U N T O 
más céntrico de la Habana, que no pa-
ga alquiler. Gran proposición. Dirigirse 
al Sr . Porrüa. San Nico lás 63. 
27973 17 j l . 
B o d e g u e r o s . G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende gran bodega, que e s tá sola 
en esquina y tiene mucho barrio. Tie-
ne buen contrato y no paga nada de 
alquiler. Se garantizan más de $35.00 
diarios de venta. Se da en $4.250; 
con solo $1.250 de contado y el resto 
en plazos muy mómodos . No trato con 
corredores ni palucheros. Informan en 
Cárdenas 15, de 2 a 4 do la tarde. Pre-
gunten por Junco. 
2S001 17 Jl. 
D r . G O N Z A L O P t U K L t ó O 
Cirujano tíei Hospital Mutnstpal Freyra 
de Andraae. Es;;;oiaüdaa en vías urina-
rias y entermedades venéreas. Ciatos-
copia y cateterismo de ios uréteres , l a -
yecCiOnes de Neosalvarsan. Consaitai 
de U a Di a . m. y de <* a 6 p. m. eu 
la (vilie de Cuba, número 68. 
D r . C A N D J D ü B . Í O L L Ü Ü O S L S 
G A R G A N T A , N A R I Z * OlDOtí 
Eí;pec;amsta de la Quinta be Depend ^n-
tes. Consultas oe 4 a 8 ¡unes, auérco 
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
Compra y V e n i a de Va lores 
criado de mano. Tiene magníf icas refe 
rendas y entiende de jardinero. Infor 
mes ca l le i l esquina a 10, badega. Te 
léfono F-1625, Vedado. 
27968 17 j l . 
para ¡ C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
portal, recibidor. s a T ' g a M n e ^ , ^ ! g ^ S s ^ ^ ^ ^ ^ 
cuartos, baño de lujo, sala de comer y g » ^ * ^ 0 ^ ° n e g o c i r i n 
los altos 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 24 AÑOS 
se ofrece para criado, muy práctico en ml 
todo servicio fino y con muy ouenas 
referencias y no tiene pretensiones. Lo 
misma se coloca de otra cualquier cosa. 
Informan T e l . A-6639. 
279S3 17 jl . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL A 
casa particular o comercio, cocina crio-
l la y española y entiende repostería, 
es serlo y de confianza y tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono M-2897. 
27861 17 J l . 
de costura, cuarto y servicios de cria-
dos y terrazas. Renta SI80 y la doy 
$17,500. Vidriera Teatro Wilson. 
Te l . A-2319. Lópeü. 
27908 17 j l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol, para comercio o huéspedes . Sale 
al campo. Bernaza 55. T e l . A-5372. 
,27916 17_ j L ^ 
C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse én casa de comercio o particular. 
Tiene buénas referencias. Informan: 
M-9090. 
27953 17 Jl . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
nero y repostero español, en casa rar-
ticular o de comercio. Tiene buenas re-
terencias. Informan A-7956. 
27937 , 17 l l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
para fonda o casa particular. Sabe de 
todo. Llam<^ al Tel. A-5219. De 6 a 12 
de la mañana . José Caseiro. 
27979 17 j l . 
C O C I N E R A S 
C A S A D E P L A N T A B A J A 
Vendo una en Santos Suárez, , calle San 
Benigno, al lado del parque, con por-
tal, recibidor, gabinete, sala, saleta, hall 
4 cuartos, grandes baños, garage, patio 
y traspatio y todo lo que necesita una 
familia de gusto. E l precio es muy ba-
rato. Véame y nos arreglaremos. V i -
driera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
López . 
27908 17 Jl. 
C A S A D O S P L A N T A S 
Vendo una moderna en '"alie Maloja 
frente al parque del Retiro, con sala, 
saleta, 3 cuartos, y dos m á s en la azo-
tea, gran baño, cuarto y servicio de 
criados. Renta $155. Precio $16.000. 
Vidriera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
López. 
27908 17 Jl. 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Oquendo, cerca 
de Carlos I I I , de tres plantas, con con-
trato, de $350, un solo recibo. Precio: 
$45.000. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López. 
27908 1.7 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, duerme en la colocación. 
Reina, 34. 
27898 17 J l . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola de criandera. Tiene su Certifi-
cado de Sanidad. E s leche de segunda 
vez y es abundante. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan San Nico-
lás 268 altos. 
27907 ^ 19 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora española de 22 a ñ o s . Tiene 
dos meses de dar a luz y papeles. In-
formes: Inquisidor 14. 
27985 17 j l . 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R ESPA-
ñol, para particoilar o comercio, prac-
tico en cualquier máquina. Informan: 
Campanario 130. T e l . A-2997. Miguel 
Fernández . * 
27950 17 j l . 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A 
colocación en casa particular o de co-
mercio. Tiené referencias de las casa? 
que ha trabajado. Maneja cualquier má-
quina. Informan en el T e l . A-0297. 
27983 17 j i . 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U.N M A T R I M O -
nlo español sin niños, olla cocinera o 
criada, él portero u otros quehaceres, 
llevan años en el país , saben su obliga-
ción, tienen referencias. Monte 19 al -
tos. Teléfono M-5245. ' 
27842 7 J L 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Vendo una en la calle San Bernardlno, 
cerca de la Calzada, moderna, de 17x24, 
renta con contrato $140. Precio $16,000 
Vidriera Teatro Wilson. T e l . A-2319. 
López". 
27908 1.7 Jl. 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211. Manuel P iño l . 
27835 26 J l 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O B A D O S Y N O T A R Í O S 
J O S E i . R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o rt-9280. 
H a b a n a 
E S T U D Í O O E I D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R G M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, nüm. 80. esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a » 
Tr, éfc j o A -7957 
C A S A C H I C A 
Vendo una de dos plantas, en la calle 
Santa Rosa, cerca de Infanta, renta, 
$40. Precio $3.000. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-2319. López . 
27908 17 Jl. 
C A L L E S A N J O A Q U I N 
Vendo una casa antigua, de 13x22, renta 
$70. L a doy en $7.000, con todas las 
facilidades de pago. Vidriera Teatro 
Wilson. T e l . A-23Í9 . López . 
27908 17 Ji. 
C A L L E S A N M I G U E L 
Vendo una casa antigua, de Belascoain 
a Escobar, de 8 1|2 por 31, a la brisa, 
con todos los arrimos. Precio $21.000. 
Vidriera Teatro Wilson. T e l . A-2319! 
López . 
27908 17 j l . 
E N L A C A L L E P I C O T A 
Vendo dos casas antiguas, una de 8x23 
otra de 7x32 a $50 mrtro, una en Cura-
zao con 327 metros a $45 metro. Vidrie-
ra Teatro Wilson. T e l . A-2319. López 
27908 17 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E E N A R B O L S E C O 62, A 2 
cuadras de la Calzada de Infanta, dos 
parcelas de 6x20 metros, con arrimos. 
Informan en el mismo. 
27882 23 J l . 
V E N D O S O L A R , R E P A R T O A L M E N . 
dares, calle 8 entre Sépt ima y Octava 
avenida; una cuadra del tranvía. Mide 
10 por 60, Informan T e l . A-0530. A l 
c c ' t M o o a plazos. 
' 27958 17 JÍ 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO f N O T A R I O 
Habsra 57. Teléfono A-8313 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones Judiciales y extraJudldTa-
les para cobro de deudas oe todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y ab-in-
¿ d« ^rI1Dediado 84• UeP ^ m e r o 2. ue ¿ a 4 p. m. 
D R F . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diailo en Orleme), Edi -
ficio "Martinez' José A. Saco, bajos, 
número 6. bantiago de Cuka. Teiétono 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufet©. Empedrado 64. Teieroro ?w. 
A-6860 10 * * * * * * * ^ePtuno1:^^: 
<:iUÜ» ino. 10. F 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NGTA.Íwv» P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogaa-js Aguiar, 71, ¡>o, p ^ o . T e i é l o . 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e inveatigaciunes priva-
das. Negocios civilea en general F i a n -
zas públ i cas . feeguro5 de incendio, vida 
automóvi les mariumos y terrestres inl 
versiones. Casas, Solares. Hiputecas 
Banco de Nova .icotia. Uepar. ^ ' 
25542 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P t í C i A i a S T A ' DK VlAü U R I N A -
R I A S D ü 1.A ASOClACi» "W D E V ¿ ¡ -
P£.N D I E N T E » 
APLlCAClON^c» i>E M E U S A L V A R & A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoacopia y Cateterismo de Jos uréte-
res. Consultas de ? a <>. ¿ la i inqu* 
lO-A, altos, ieiefono A-Ó469. ucmicl-
.to: C . Monte. 374. TelétoRo A->b4b. 
" D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarla» de ll' 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura. Víbora. TeiéConu 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, do 2 a 3. 
25123 27 j l 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes e léctr icas y 
masajes, a n á ü s i ; de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Curas a plazog. 
Instituto Clínico. Merced No. 90. Te-
léfono A-0SC1. 
D r . F R A N C I S C O S U A R E Z 
_ G E N I O S 13. 
Consultas de una a dos para enferme-
dades de la nariz, garganta y oídoa. 
Teléfono M-2783. 
26907 7 ag 
A L O S R E U M A T I C O S Y P A R A -
L I T I C O S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles, personalidades de este país , cu-
radas radicalmente pór mi tratamiento 
1 jntra el reuma y la parálisis , véame o 
escríbame y le daré una relación ex-
tensa, con las direcciones de esas per-
sonas, que seguramente le informarán 
si "curo" o "no curo". 
S A L V A D O R R O C A Y M A N D I L L O 
inventor de la cura .radical del reuma. 
Calzada de Arroye Apolo núm. 4 de 7 
a 12 de la mañana. —Avenida de Bo-
lívar (Reina, 39. Dé 2 a 5 de la tarde. 
Advertencia: Doy garantía de calmar 
e' dolor del primer masaje, empleando 
mi U N T U R A M I L A G R O S A . Cuatro 
años de constante permanencia en la 
Habana, acreditan que no he tenido que 
lamentar fracasos e el ejercicio de. mi 
profesión. 
26776 6 ;ag. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 ;i 3, ía.CK). Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 69* 
Teléfono M-7030. 
25561 so J l . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enler^iedades de los Pulmones. Do 3 
a 4. Egido, S I . Te lé fonos A-15£>8, y 
A-8867 
25269 28 J l . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nér l* y Garganta. Consulta,»: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Intanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465 
D R . F . N U N E Z L L A N E S 
Ex-lnterno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Te lé fonos 1-2251 y A-4Ü39. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p m 
24792 25 J l . 
D R . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Sif i lografía. 
Espeo'alista en enfermedades de la piel 
y ae la sangre del Hospital 
Saii.í Louis. de París. 
Consultas de V* a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nico lás 
Teléfono A-S225. 
Ind. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia No 113 
Teléfono M-141o, 
_ 26994 7 ag.' 
30 j l . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D B . C A R L O S G A R A T E B E u 
ABOGADO 
a,'3á6 30 Nov. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Dé las Facultades de Madrid y 'ia Ha-
ibana . Con 34 años de práctica prote-
s io ia l . Enfermedades de la sangra pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata mu-
to especial curativo de ias pfeuéionéft 
genitales de la mujer. Consi i las 01a-
rl-i-i. 1 a 3. Gratis loa Manes / Vier-
nes Lealtad, 93, T e l . A-02«"6 ríahnfin 
Ü L ^ K I U U L L A MAKJiNA J u l i o 1 5 d e 1 » ^ - * 
P R O F E S I O N A L E S \ 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología <3e la UnlTer-
eidad de 3a Habana. Aguacate, 27, altos 
Te lé fonos A-46U, F-1778. Consulta* de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio prs-
Tlo. . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: L-uz, 16 M-1644. 
Habana. Consults de l a S, Domicilto: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U r 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en íaa enfer-
medades de los niflos Médicai y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. li . , n í> 
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. 
P R O F E S I O N A L E S 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " • 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina'y Cirugía en genenu. 
pecialisca para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarda y de 7 
K 9 ae la noche. Consultas especiales 
•¿ pesos. Reconocimientos 3 pesos, lún-
íermedades de señoras y nlñop. Gar-
ganta Nariz y ü idos , (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y SIflUs, 
Inyecciones intraveiiuoas para el Asma, 
Heumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides, JDiaoetes y enfer-
medades mentales etc. .».nalisls en ge-
neral, Hayos X , Masages y Comientes 
e léc tr icas . J-ÍOB tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M.-623.'. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático df Operaciones d© la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Telf. F-4467. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
| E s p e c i a l i d a d en E x t r a c c i o n e s 
I Coronas puentes y dentaduras. Con 
sultas diarias de 8 a 11 y de i- L . 
• i p o r e s d e t r a v e s í a 
D R . J . B . R U E 
De los hospitales ds Pi ladel í la , « í e w 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
. visual de la uretra, vejiga y tíatensmo 
de los uré teres . Examen del rlflón por 
los Hayos X , inyeecionet, de 606 y SU4, 
Keina, 103. Consultas de 1 » ?,. 
C6012 31<1-1 
^ e l ; M-6094. 
Í6436 
San Lázaro 318 y 320 
Z ae,. \ 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJAINO D E N T I S T A 
Esr>ectalidad: Tratamiento •curativo de 
j a ' c a r i s dental, e n tcaas sus tases, 
en una a* tres sesiones. Tratamiento 
c'e la Piorrea por la fisioterapia bu-
cal, que tan sorprendentes resu'ócidos 
ofrece. Hora f i ja a -¡ada cliente. To-
dos los días laborables Do U a . m. 
a 5 p. m. Compostela, i iúmero 123, a l -
tos, esquina a L u z . 
26700 C A g . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, al,tos. 
26369 3 ag. 
D R . R E G ü E Y R A 
Medicina interna en genarai: con espe-
cialidad en el artntlsmo, reumatismo, 
piel (.excema barros, ú lceras) , neusas-
tenia, nisterismo, dispepsi*. hiperetor-
tr idna ^acitiez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pará . i s i s y uemá-j enfermea\i- , 
des wervicaas. Consultas ció 1 a », ;ue- ) 
ves gratis a K s pobres. Escobar, itíb, 
antiguo. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en l a curación radical de las hemorroi-
des sm operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias., Coraer, esquina a aan 
mdaieclo. 
D R . C E L I O R . L E N D Í A N 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D H - U 
Enfermedades del aparato digestivo 
Lonsuilas de 2 a 4 m. Calle J . 
núm. 135, Vedado, teléfono F-21(i5. 
23264 16 j l . 
' Consultas todos los d ías hábi los de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y oe -ios puiznones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado. 20. altos. Teléfono M2671. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos, Consulta de 7 y 
media a lü de la mañana . 
Curación de Ulcera estomacal y duo-
denal, ain operación, por el método üel 
fcia'ii'jme ebpecialiáta V r . tíippy. Para 
este tratf.m.ento horas y precios con-
veutóunaies. 'Xeléíono M-42óa. 
^6271 2 ag 
P O L I C L I N I C A 
3e Medicina Interna y Cirugía. Director 
íacultat ivo: D r . J . Frayde Martínez, 
ánge l e s 43, entre Monte y Corrales. 
Telétono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enter-
nedades venéreas . Enfermedades del 
Estómago, Hígado e Intestinos, Cora-
íón y Pulmones. Enfermedades de la 
garganta, .Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, lnyeccioi\3s intra-
venosas para la ¡Slflli». Asma, Heupia-
;lsmo y estados de adeigazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a doml-
Sllio y' consultas a horas extras previo, 
iviso. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedaaes del pecho 
(Tuoerculosls), Electricidad médica, 
Kayoii A-, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas dé 1 a é. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
4.-3844. 
01539 Ind 15 Myo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
ME1M.CO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. so. Teléfono A-
Í4ÍS. Industria «7. 
J O S E ri. M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con trata-
miciit-j especial a los epi lépticos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a b, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-Ó131. 
Consuíado 89. Habana. 
Consulta y r e c o n o c i m i e n t o 
a los p o b r e s 
grat i s 
Ind. JS my. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez ce la orina, 
venéreo liKirocele, s í f i l i s , su tratanjien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ü s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1<6B, 
I N S l i r U l O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-08B1. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Círujla de urgencia y total. 
Lunsultas de 1 a S) de la tarde y de '< * 
) ae ia noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado. Pancréas, Corazón, Rtñón y 
f u i í a o n e s . Enteriiuedades ue señoras y 
niños, ce la piel, sangre y v ías unña-
rlas y partos, ooesidad y euflaqueci-
aiiento, alecciones, nerviosas y menta-
les, ^nterraedaoea ue ôs ojos, gargan-
ta, nariz y oiqps. Consultas ¿xtras ?a.üf. 
tecouocimiei»to J i . ü ü . Completo con 
iparatos $ó.CU. 1.'atamiento moderno 
áe tas sitias, Olenoiragia, tuberculosis, 
í&ma, oiabetes por tns nuevas inyec-
ciones, reumatisino, parális is , neuras-
len:a, canter, üicttaa y aimorranoa, m-
yet-cio-ies intramiisoulares y las venas 
uNeobalvarsaa;, Hayos X ultravioletas, 
masages corrientes» eléctricas, (.medicl-
aaies -xiia. treciaencia; anál i s i s do orina, 
Coompleto i ' ¿ . 0 i í ) , sangre, icoptec y 
reacción de Waserman;, «.sputos. hecos 
lecales y liquido ceraiuraq-uiaeo. Cuia-
Jioaej. pagua s e m á n a i e a (n Dlazosj. 
D r , . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna, üi^peclalidad araccio-
nes aei pecno agudas y crónicas , casos 
incipiejites y avanzados de Tubercu-
losis Jt-ulmonar. H a traslaoado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, ai , 
(.altosj. Teléfono M-1660. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina, oinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
C a r d a ' . ' lytt aüos Jete Encargado oe 
las tíalas ue Eytermedades Nerviosas y 
Fresantes Enagenad»s aei mencionado 
Hospital, Medicina oeneral. Especial-
mente Enfermedade í Ner\iosas y Men-
tales, Estomago e. Intestinos. Consul-
tas y reconocimientos $&.0ü de 3 a 6 
diarias en ¡Sar. JLá«aio, 4U¿, (altos), es-
quina a üan Francisco. Teléfono A-839t. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. J-aDoratorlo Cllmco-tiulmico del 
aoccor Hicardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
m a . 9 Myo, 
D r , A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los ciervicion Odontológicos dtíl 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de B a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p.j n i . d ías hábiles« 
Habana 66, bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde., 
25908 9 ag 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Tecmco especial para extracciones, f a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a . m. a 8 p . m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l ca-
fé E l D í a . Teletono ¿á-63»ft. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
4e la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 5 p. n i . Rapidez en la asistencia. 
C4291 * ind. U Myo. 
O C U L I S T A 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consul-as de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Tel f . 1-2987. 
2646¿ 4 A g . 
D R , J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330. 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 • 
Oculista. Garganta, nariz y oiaoa, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 3 . 
Í2.ü0nal mes. San Nicolás , 52. Te lé fo-
uc A-3637. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l V aper 
C o m p a ñ í a H a m b u i 
Vapores Correos A L E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a n 
i f c n o " o P A M A 
B U E N O S A I R E S • " T o l e d o - , a 
" C O L A R Í A D E L P A C I F I C O ^ 
" M A l A R E A L I N G L E S A " 
E l lujos ís imo trasat lántico 
" O R C O M r 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 de J U L I O 
admitiendo pasajeros para 
v I G 0 . C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R -
L A P A L L l C E - R O t n r L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios' Incluso Impuestos: 
Primera clase: $247.52; Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
Que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías d«í pasaje. 
Gran ventaja e i billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un aho. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor ORIANA. 9i de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor O R T K G A , 6 Agosto. 
Vapor O R I T A , 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
i n d i n o a B u e n o s A i r e s . • 
Vapor O R I T A , 6 Julio. 
Vapor KSSEQUIBO, 21 Jul io 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
P a j a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per ios lu joso» tras-
at lánticos "ICPRO" y "ESSEQUIBO", 
•ervlcto regular pa;'a carg^ y pasaje 
ooa trasborao en CoiOn a puertos c'a 
Colombia, Ecuador, Costa Rica . -Mcaru-
gva. Honduras. Salvador y Ouatemaia. 
P A R A MAS I N i f C R M E S . 
D Ü S S A Q Y C I A 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A . « 5 4 0 ) 
A - 7 2 1 8 
L i n e a ' H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A M D E S E i 
E l v a p o r n o l a n d e s 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
Sa ldrá para S A N T I A G O D L C U -
R A . L A G U A I R A . P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A L s G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O , A R I C A . I Q U I Q U E . AN-
T G F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre <i 
2 D E J U L I O 
l'evando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
ia m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D O S H O R A S antes de ia marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del P a c í f i c o en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cris tóbal ; > 
para les d e m á s pr.artos de Chile , con 
trasbordo en Valpart í tO. 
Los billetej de pasaje sólo serán 
expedidos ha&ta ias D I E Z del d ía de 
la salida 
L a s pó l i zas de carga ?.e firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito «eran nulas. 
Los pasajeros deberán escribir stv 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto «Je destino con 
todas sus letras 7 con la mayor cla-
ricií.d. 
L a C o m p a ñ í a no. admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o asi como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D I K 
Sa*. Ignacio, 72, alto- Telf. A-7900. 
O í . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la 
Umvei'Siaad ae la Haoana,, Medicín? In-
téruá Especialmente aíeociomes del co 
razón. Consultas do ¿ a 4. Campana 
rio, n2. oajoa. Telétono A-ia24 y if'-'áoi'i. 
- . D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoiiodis, parál i s i s in-
tantil, hombros calaos y atdcc.ore^, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cien Uticos de esteopatia, massage, chi-
ropractica, gimnasia correctiva y Danoa 
eléctr icos . C l -AKENCl i : H . MAC 1JO-
JNA1_U. Especialista en reconatruccio-
neo t í s i c a s , crablnete de Massagc, en 
Kdlficio Koblns. Obuipo y Habana. O11-
cina No. 615. T e l . A-<2Ca. Consultas de 
» a 12 y de 2 a &. 
C3476 aoS-d-l? Myo 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis por loa rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de ia I M P O T E N C I A . Consultas do 
1 Í; 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio . 
C 5737 30 d ^ 
C60ÍK Sld- l 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «in operación radical procedl-
mlemo pronto alivio cura.ción, pu-
iiendo el eniermo seguir sus ocupacio-
oes JiariíJi y sin dolor, .¡onsuitai de 2 
i 3 y d e / d l » p . m. ouárea, ¿¿, Poll-
oiirnca. Telefono M-6233. 
Dr. F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afeccones del CorazOn, Pulmones. EstO-
mafco e intestinos. Consultas los días 
lauuraoles, ce U a 2, Horas especia-
les, ¡-.revio aviso. Saiud, 34. le i t lono 
A-o4I) 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de «aflo-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ritiónos, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones intraveno-
j sas. Neosalrrirsan, etc.. y c irugía eo 
general. Consultas gratis para po'bre». 
I de S a 11 a. m. Monte No. 4U esquina 
I a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Beiascoain y tier 
vaslo. todos los d ía s . Para avisos: T * 
léfono A-8g58. 
16120 1S 11. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, numero 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . , F R ^ N C I S C O M ¡ . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Uposicióu de ia Universidad 
Nacional., 
D O C T O R L U l i T i r F E R N A N D E Z 
Oculista del Centre C a n a n J y Médico 
del Hospital "'Merceías". 
E l vapor 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O ¥ A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invadet las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; muestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar ias grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal . KIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del estomago. Hernia, Desv iac ión de 
la* columna vertebral. Pie aambo y to-
da clase ae imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9óo9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
i p. m. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento ?1.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Deaitao H Z , entre Saiud y Dragones, 
Je 11 a 12 y de 1 a 4. üí y z. Vedado. 
4e 6 a. 11). Dr . David Cr.barrocas. E n -
íermedaües le señoras, venéreas, piel 
V s í f i l i s Ciiujla, inyecciones intrave-
IIOSHS para la s í f i l i s (Neosa lvarsaní . 
reumatismo, etc., anál i s i s on general. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
UEDi-co CIRUJANO DE LA H-ACUL-
TAD DE P A R I S 
SSTOMAQD S I N T E S T I N O S 
Anausis del Ju^o Gástrico si rucre 
lecesano. 
Consultas de s a 10 a. m. y de .'Ji a 
i p . m . xr^et^su, l - H Ojjos. Telétono 
A-3685. 
c&7* Ind. 17 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de A i a t o m í a Topográfica de 
a Facultad de medicina. Cirujano de la 
¿uinta "Covadoníra". Cirugía general, 
consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
•re 17 y ly, Vedado. T e l . F-2213. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Meúlcna y Cirugía, con prererencia, 
partos, enfern_edades «le niños, del pe-
cho y sangre. ConsUitas de 3 a 4. 
Aeular U . Toléfono A-648íj. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBHAP1A 51 
Lunes, miércoles y ---viernes de dos s 
cinco. Enfermedades riñen, vejiga y 
¡sróiiicas. Teléfono A-4364. 
ü ' ind. » Mzo 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Í A C U L T A D D E P A R I S 
Narli , garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a a. Monto 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2 i i . Teléfono F-2236. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
¿Especialista en las enf ermedaaes oel 
eetómsujo e InitíStlnos. Tratamiento 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas *de i \ 6. 
Para pobres, lunea, miércoles y vier-
nes. Reina, 09 . 
C4M6 Ind. 9 J n . 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de l a piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lula 
ae. P a í s . Ayudante de la Cátedra de &n-
termodad'>s de la piel y s í f i l i s de la 
ünivers,dad de la Habana. Consultas; 
To^.o^ loa días de í» y media a 12. 
Con iulado, 90. altos, T o l é í t u o M-o6i>7. 
1*Í81 1* J u i l a . 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno. 32, altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 30 d R 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro raliogo. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y Gan J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . L A G E 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enífcimedades de la Piel y Señora*) 
se h0 trasiacuido a Virtudes, 143 y m*-
iio, aitos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
lo A-92U3. 
__C2^30 Ind'. 21 5 . 
D r . A N ' Í O N I O P I T A 
Hedicina intern^. Tratamiento efectivo 
le la Neurastenia, Impotencia. Obesi-
fad. Reuma, por la Fisloterania. San 
-azaro,^ 45. horas de 2 a 4 p. m. 
Ind. 3 ¡Axo 
Medicina general. Eapeclalists estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones do se-
ñeras de la sangro y venéreas . De o a 
4 y a horas especules, l e i é f o u o A-
8751. Monta, 12b. entrada por Angeles 
C t m ind-X* Obre. 
A L M O R R A N A S 
C2222 
O i l F . J . V E L L Z 
CuracJí»!. radical por un nuevo pr- ce-
dlmiiint'- inyectable, isiii optsación y s:n 
ningún dolor, y pronto ai:vio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Hayos X , corrientes eléctricas y 
I masajeij, anál i s i s 4» orina completo. 
Í2.0Ü. Consultan de 1 a 6 p m. y de 1 
» » di ia noene. Curas a plazos. Insti-
tuto Clln'.co. Merced, ntlmero 90. Telé-
fono A-0861. 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el defpacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
• A L F A R O " 
Qulropedlsta español . Oolspo. 37, M-
5367 Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para nn 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a máno o con cuales-
quiera de las máquinas c ient í f icas que 
tiene esta cl ínica 2 pesos, so curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a t . Centro de 
Dependientes, a4 4 a 7 p. m. 
24754 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A I T V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24153 9.X J l . 
G I R O S D £ L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
163, Aguiar. 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, aal como «ocre todns 101 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas da cré-
dito sobre New York, riladeif-la. New 
Orleans, San Eranclsco, JL<ondr«s, Parta 
Hamburso, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra DOveaa cons-
truida V)n toaos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guan'ar va-
lores de todas clases bajo la DÍ opia cus-
todia de loa interesados E n esta ofi-
cina daremos todos ios detalles que s« 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E r : : 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el 'íaolo y giran 
tras a corta y larga vista soore Ne-w 
York, Liondres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos da íflspafta o isias, 
Baleares y Canarias, «.gentes de ia 
Compañía de Sesr'iro* contra incendi -a. 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C 0 R U Ñ A . 
S A N T ^ D L R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M ' - 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept-
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O 
Vágor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "DliERDAM", 10 de Agosto 
Vapor 'SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vaeor "MAASDAM", 2i de Sept. 
Admiten pasajeros de primara cia*6, 
de Segunda Económica y ue Tercera or-
dinaria, reunienac todos olios comaU-
tíades espea.ales para los pasajeros ae 
tercera ciase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor cen asientos individuales 
Excelente comida a la españota 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s . No. - 1 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
iobre t} d ía 
7. D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeroi para dicho 
puerto. 
De&pacho de billetes: De € & 11 
de la m a í l d o a y de 1 a 4 de la tarde. 
VAí'OKfcS C ü K k f Ü S Ü É L A CÜM-
PANLA, T R A S A f L A N T 1 C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante* A . L O P E I f C a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ?u 
consignataiio. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H A B A N A 
A V I S O 
A los señores pasajeros, .anto es 
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará n ingún oa-
¿aje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visado> 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . v 
Habana . 2 de - h r ü de 1917. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
H a b a u » 
E l vapor 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z > 
tíARCELONA 
sobre el • 
' 30 D E J U N I O 
a las cuatro ae la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica que só lo se 
admite tn i * Admin i s t rac ión rte Co-
rreos. 
Lo~ bihetes de p a s í j e solo serán 
expedidos hasta las D h z del d í a d : 
¿ahda. 
Los pasajeros deberán escribir so-
br? todo^ -los bultor, de su equipaje, 
su nomb:e y puerto de destino con 
toras sus letias y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
vguno de equipeje que no lleve c ía ' 
•miente estampado el nombre y ape-
•liclo de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatano. 
f ¿ . O T A D U Y 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A 7900. 
E l vapor 
C r i s i á a i tóán 
C a p i t á n : £ . FANO 
Saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ ica , que solo se 
admife en la Admini s trac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos p u e m s 
M A R I E L 
üonraitatí de 1 a 3. Telf. L a r g a , aistan-
cla. (Consultas, S lü .üo) 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
D R . K A M Í R O U A R B O N E L L 
Sspeciallsta en Enfermedades de nlfloo ' C I R U J A N O D E N T I S T A 
medicina en general. Consultas de 1 á I Afecciones de la boca general. Da 
!. Escobar número 142. Teléfono A- ! 8 a m. a 11 a. m. y de 1 p. m. a 5 
USb. Habana. I j, m Kgldo 31. Teléf--"" A-1508 
V 10 Do. iT21525 24 j l . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros do todas ciases ¡.oor? tonau 
las ciudades de Espafla y sus pertenen-
cias, oe re«t«bea deoósitos n cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, Klran 
letra.» a oorta y larga, vista y dan car-
tas de crCüto sohrí -ondres. Pan». 
Madrid, Barcelona. N/w ifork. New Or-
leans, FUadelfia y denuad capitales y 
ciudades los Estaaoj 'Jnidos. Méli-
co y Europa asi oomo aoore loaos lo» 
pueblos. Roral . 
Admite pasajeros y carga general, 
ÜXIUSO tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 I de 
la m a ñ a n a y de ! a 4 de Ja tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tard*. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de ¡.u equipaje su 
•lombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cía 
udau. 
S u Consignatario. 
m . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir so-
ure todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas ^ s letras y con la mayor c ía 
ndaci 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t h á bulto al 
guno de equipaje que no lleve cía 
rameóte estampado el nombre y ape 
llido d í su d' ieño. así como el de 
puerto de ¿le-tino. D e m á s pormenore. 
i.>npondrá el ^onsisnatario. 
]«. 0 T A D U \ 
San Ignac i - 72 aito». T«lf. A-790v 
H A B A N A 
C o m ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g ^ 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
T E R C E R A C L A S E en magníf icos C A M A R O T E S de dos 
teras y provistos de lavabos de ayua corriente. Hay salftnC'uatro y 
tina, duclia y baños. L a comida excelente y abundante a ia 06 ^ n ^ K 
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros f.« e-Spañüla î? 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y(-)¿u-anoles 86 
Para más informes dirigirse a L U I S C L A S l K G a ÛÍÍQJ, -
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
Sas Ignacio 54 altes. Apartado 729 
C5542 Teléfono A . 
BAlí P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica "Empreaavo' 
T E L E F O N O S : 
^Partaao „ 
A-5315 —Información Ge„« ^ 
^.-47i0. —Depto. ae TS"111-
i--fa23tí.—oontadun y j . 
C-3a6c>.—Uepto. ue C o ñ Z ^ ' 
M-5293. —Pr.mer 1 ! K 3 Í ^ 
A-5b34.—wi.tuiu.o 
 Espxgon*'/, Alfe 
A E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A CARGA E l i EaTT, 
C O S T A N O R T E 
Vapor - l iA jem" 
Saldrá el viernes 11 del actuai, jiaru NtLv ' lTAS, MANATI v 1 
P A D i t h (Chapairaj . - " ÛEj» 
>apor "3ARACOA" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para T^IÍAFA. GIBARA (Hoi-n 
lasco), VITA. BA.NES, NIRÜ - (Mayar)) Aütiila, Brcston). «AGUA ..i- yvJ 
MU, (Cayo Mambí) , BARACOA, U (JAM . -AAIO (üuqueión) y SÍM%,.tA.\3 
CUBA. Íi4(1Hi| 
Kste buquj rec'«»rá carga a flete corrido tu combinación con los 
dtl Isiorte uts Cuba í.vía Bueno Taiata) pala las esiacioiies Msuieir ^ ^ 
1. >N, E D E N . Dt íLlA, GhOUGLNA, M U i ^ T A , VLLASCU, LAuü SA r^.^ 
1BAHRA, C(JNA(jüA, CAUÍNAO. V\ O U ^ i A , CONATO, J l ^ U l . JAKÜNI! rfl 
H L E L O L A U R 1 T A . L o M L l u L O S u L . , S -NAi»», ÍNUNÎ Z, LUÜAKK^ 1U-V 
O D r A V I L A , bANTO TOMAS SAN MIUUBL, L A . REOONDA CKkil ^ 
iNA, C A R O L L N A , S I L V E R A , JUCAivO. E L o K I L A , LAíj ALEGRIA^ ,̂  
E D E S , L A y U L N T A , P A T R I A , P A L L A , J Ao U E P A L . CHAMBAS S\ \ í4-
C E  I .' JJl i^  á , . .  1J»>, . JLZ,' GU '̂. 
Til- A \/ I T A w A NTT»/ » 'l'í >M A S Si A NI M l( í I I ('. 1 . I . A t-f h I 11 1 \ 1 v . . Ô, 
P E D E S , V¿ U 1 J . ."I, JTAXiWi.-i., " ^ ^ — - - ü . - i i V i J O A t i 
P A L E . T A L OH MUMERO UMO, A G K A . V ' O N I E . 
Vapor • •SOl . I^ lA" 
- Saldrá el viernes 11 d^l actual, para BAKACOA, GUANTANAMO (r.i 
r.era) y SANTIAGO D E CUBA. C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vie-nes, para los de C1ENFUEG0<? 
S D E ZAZA, JUCARO, S A N T / CRUZ D E L iáUlí, MANIÍKI i 
i A N Z A N l L L O , iNlOUEttO C A M P E C H U E L A , MliDiA ' m 
E MOKA y SANTIAGO D E C U B A . LL'V\ 
CILDA TUJS.A  
GUAYABAL 
ENSENADA D  . 
Vapor " I A S VIXiLAS" 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L Í N E A U E V U E L T A A B A J O 
Vapor ' ANTCLITÍ DEL COLEAiíO" 
Saldrá de este puerto los días lo. 20, y 30 de cada mea, a las 8 p, « 
para loo de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O , B E R R A C O S . HUERTO1 ESK 
RANZA, M A L A S AGUAS, SANTA LUVIA. (-linas de Malahambre) PJ0 bu. 
V E B I O , DJMAS. A R R O B O S de M A N T U A Y LA P E . 
L I N E A D E C A i B A R I E N 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibanen, recimeii. 
de carfea. a flete corrido para Punta Alegre y Puma San Juan, desde el miif 
coles hasta las 9 a. m. Jsl día de la salida 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
Vapor " G U A N T A K A M O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a. m., üireci 
para GUANTANAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E CUBA SANTO ÜOMltó 
SAN P E D R O DE MACOR1S. ( R . D . ) . SAN JUAN, MAYAGUE2. A(iUAÜ¡. 
L,L'ADe Sant iago (dé Ciiba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado dia 2 de Agosto a las 10 a. m., direc 
to para GUINTANAMO. (Boquerón) . S A N T I A G O D E CUB--, ^UERTU 
TA (R D.), SAN JUAN. M A Y A G U E Z , AGUAD1LL y PONCE (P. K.i 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado cjía 9 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
SuDllcamcs a los' embarcadores .que efectúen embarque de drogas y mi 
teria' nflamables. escriban claramente con tinta roja en el conocirnento oí 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O . De no hacerlo asi. sera 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás ou 
g i y al buque. 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E 
V a p o r e s C o r r e o s F i m e s e s 
S A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCES 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS Mllfc 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R L M 
O V K Q U E \ D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUiFAJES J 
M E R C A N C I A S 
Par V E R A C R U Z . 
Va-ior correo francés F L A N D R E " , saldrá el < de Ag?st01:„ vapor correo irauce •«ESPAGNE" saldrá el 4 de Septiembre 
- C U B A ' saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R R " , saldrá el 5 -de Octubre, 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubra. • 
Para C O R U R A . G U O N , S A N T A N D E R . Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor . correo francés ^ ^ ^ ^ ^ r f e f A g o ^ 
P a r a C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNl í ; saldrá el 15 de S e p t l ^ 
•'CUBA'-, saldrá el 30 de SeptiemDre. ; 
' " F L A N D R E ' . saldrá el 15 de Octubre.! 
'[ \t "ESPAGNE". saldrá el 30 de Octubre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S VAPORES fí 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A PA.Ht 
I M P O R T A N T E 
Bnena comula a lo e s p a ñ o l a y caniareros y cocineros espanoleJ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Parts 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; Frunce. 35.000 toneladas y 
L a Savoie L a Lorralne. Rochambeau. Suffren. etc etc. 
Para m á s infomps. dirigirse a* 
E R N E S T G A Y E 
C'i^emy n á m e r a 9. 
Apartado 1090 .—Habana . 
Teléfoao ^ 
O F Í C I ^ A S E N : 
N e w Y o r k , S a v a n n a h , J a c b o n v i ü e , T a m p a , N e w Orleass, 
G a l v e s t o n , H o u s t o n , B a r c e l o n a y H a b a n a . 
P O R V A P O R E S D E A C E R O D E P R I M E R A C L A S E 
S P A f l A , P O R Í I M 
R Ü P l i S 
5: 
y otros puertos e n C u b a , s e g ú n se presente 5a-
P a r a fechan, tipos Je fletes y d e m á s d e t a l k ? . dirí.^56 
T ñ W P r t I N T E R - O G E ñ i N h . h . 6 0 . 
Operadores de vapores del G M e m o de los E P J . «J^-
E D I F I C I O C / - 5 T E L E Í R 0 r ^ f M 
T E L F . B > 7 5 C 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A l u l i o 1 5 d e 1 9 2 4 
AlsíO X C I I 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P I N I L L O S 
a humoso trasatlántico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
, 7 500 toneladas. Capi tán O T A O -
TAIIRRÜCHI. Sa ldrá de este puerto 
F I J A M E N T E el d ía 15 de J U L I O ad 
S e n d o carga y pasajeros p a r a . 
VTA r R U Z D E L A P A L M A . S A N -
? f r R l j f DC T E N E R I f E . L A S P A L . 
^ C D E C ^ N C A N A R I A , C A D I Z v 
KELONA. 
Precio del pasaje en Tercera Clase : 
Para Canarias. $55.00 incluidos los 
^ P a r a Cádiz y^Barcfelona. $63.05 in-
cluídos los impuestos. 
El hermoso trasat lántico e spaño l , 
I N F A N T A I S A B E L " 
¿e 16.500 Toneladas. C a p i t á n G A R -
Saldrá de este puerto F I J A M E N -
XE el día 18 de J U L I O , admitiendo 
carga y pasajeros, p á r á : 
VIGO, 
CORUÑA. 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A > ^ _ ^ 
PRECIO D E P A S A J E E N T b K C E R A 
C L A S E : 
Para los puertos del Norte. $50.00 
Para Cádiz y Barcelona .„, . , ,63.00 
(Incluidos los impuestos) 
Para más informes, dirigirse á Sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
San Igíiacio 18. T é l é f o n o A-3082 
Habana 
, . , J Ind . 5 j l . 
M I S C E L A N E A 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e<c . 
y da Administración de Benes en Ge-
neral rn« hago cargo, Rogelio Marll-
ne.> P> >' Margall, lObispu). 21. a tos. 
25284 8̂ Í U 
S A C R I F I C A M O S 
discos dobles do $1 10 a 49 centavos. 
Garantizamos que son nuevos y están 
en buen estado. Pida li-ita especial a 
Frank Robins Co. Auartado 900. Ha-
bana o visite nuestras Uopartamentos 
en Teatro Nacional o I I J' Margall 
y Habana. Oüft cada doO«íiH comprada 
reglamos un disco. . . . . . 
C64¡J5 « d"11 
( O P O R T U N I D A D 
Para «1 homiíra que disponga de $3.000 
I en efei'tivo, .e vendo un negocio que 
le explicar* dirsotamenl.r, deja uanancia 
'iquida 850 ptiros mensuales que no 
os gauj una bodega oc 60t)0 pesos, 
propio para u>. prinen ame y si es 
ohauíteur le conviene mtjot . Informan: 
Manrique número 109, Uen de lavado, 
jofeé Priuto, de 11 a 1. 
27130 17 J l . 
M I S C E L A N E A f O F I C I A L 
I I C A R I B E S ! ! 
Las banderitás de la Universidad para 
el ojal de la solapa. Se venden en ''i 
Departamento de Anuncios del D I A R I O 
DÉ L A MARÍNÁ y en la vidriera del 
Hotel Inglaterra. Domingo Borges. 
Aguacate 81, taller d¿ plnterfa. Vidrie-
ra de tabacos del Salón H, vidriera del 
"Centro Alemán" y en la Universidad. 
A ?1.00 cada una. 
27184-155 8 ag. 
LÍNEA ESPAÑOLA 
MARITIMA P E N I N S U L A R L I M I -
T A D A 
El hermoso y rápido trasat lánt ico 
espino] 
I B E R I A 
Capitán: A U G U S T O G O N Z A L E Z 
Saldrá F I J A M E N T E de la Habana 
i 14 de Julio, para puertos de: 
CANARIAS 
' C O R U Ñ A j I w -
, , . V I G O . -
Agentes Comerciales en C u b a : 
COMPAÑIA E U R O P E A C U B Á N A -
A M E R I C A N A , S . A . 
traja del Comercio, Departamento 201 
Teléfono M-3241. Habana 
M 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A EUROPA v 
Los vapores m á s g r a n d e s , m á s 
apwos y mejores ^ e l m u n d o . 
Para informes i c e r c a d e l a s fe -
de sal idas , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C o . 
T r t O F I C I O S . No . 1 3 
B E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
D E P Á R 1 A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , 
^ N E S , C T C 
D e t o d o s estos a r t í e d í o s p r c - ' 
senta £ 1 E n c a ü t o i é «nás e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s «nás m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , 5urt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , desu-
de $ 3 . 0 0 , < ' 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lames . 'a l -
tos y b a j o s , J e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s eda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d é m i m b r e p a r a r o p a 
u^ada. p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos (os t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
d é $ 1 , 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 , 
Mosv jr i t eros c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 / ) 0 . 
M o s q u i t e r o s « u e l t o s . p a r a a p a -
ratos , e n todos b s t a m a ñ o s , des-
" 4 t ü m e m o * 9 ^ 
í e l u q u e t í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
. M A D A M E G I L 
O b i s p o , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a ff.ás c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H » g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j ^ c u c i é n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes i n d e -
pendientes a t e n d i d o s por un esco-
gido p e r s o n a l en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
" P A N U J F L A S 
Avisamos a nuestros dientes que tíe-
moM leo/Dido un buen surtido le pantu-
t'a cf n suela 6e g(,ma. de dlstintosyy 
bonitos estilos, los cuales •.'crán ó " su 
r.ífrirtc.. Uná visita y se Convencerán. 
E" Si;' iNaciente. O'IU'illy, uútnero 80. 
l l ' o;, . Teléfono A-S780. 
25954 i A g . 
A L C A L D I A i V l U U C I P A L D L L A 
H A B A N A 
j C O N V O C A T O R I A 
Habiendo rechazado este Ejecut ivo 
,1*8 proposiciones presentadas en la 
's ^ a s t a de E v E C T O S D E A U T O M O -
! V I L E S , necesarios a las dependencias 
municipales, durante el Ejercic io de 
1924 a 1925, se convocan licitadores 
para que el d ía 21 del actual, a las 
diez de la m a ñ a n a , concurran al local 
de la Secre tar ía de la Admin i s trac ión 
Municipal , con sus respectivas propo-
siciones. 
Los P L I E G O S D E C O N D I C I O N E N 
P R O P O S I C I O N E S , y re lación de pre-
cios fijados para la subasta, se en-
cuentran de manifiesto en la Secre-
taría de la Admini s trac ión Municipal, 
donde se faci l i tarán a todo el que los 
solicite. 
H abana . 10 de ulio de 1924 
( F . ) J . M . C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
C 6490 3 d 13 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosas, frescos departamentos y ha-
bilaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monto 
Ü, letra A. esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso liópez 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
\ 27781 22 Jl 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
' P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A L A V I R G E N D E L , C A R M E N 
' ÍÍDlemne fiesta con novenario que 
! a su amada Virgen dedica (aunque hoy 
; ausente) la generosa y piadosa dama 
Caridad Sala de MarimOn. 
E l Novenario ha comenzado el día 7 
de los corrientes, haciéndose el piado-
so ejercicio a las 7 1|2 a. m. 
La fiesta solemne, y en atención a los 
deseos de la mencionada dama, tendrá 
lugar el mismo día de la Virgen, día 
16, a las 9 a. m. con misa de ministros 
y sermón a cargo del R. P. Juan José 
Roberes, Notario Mayor del Obispado. 
L a orquesta y voces está a cargo del 
eminente maestro y laureado Acadé-
mico Rafael Pastor. 
E n nombre de tan piadosa dama y en 
el suyo propio, el Párroco que suscri-
be se complace en Invitar por este me-
dio a todos los devotos de la Santís i -
ma Virgen, a tan solemne festividad. 
Francisco García Yaga. 
Párroco. 
. 27620 xs j l . 
ftirtldo completo de los afamadoa K " 
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
| Toda clase de accesorios para billar* 
.aUparaclob**. Pida Catálogos r preol*©, 
f a r t m a i u i B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
( T R e i l i v 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. u K a . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O R T E L A 48. . - H A B A N A 
M O N A S T E R I O D E i T A . T E R E S A 
E l d6a 15 próximo, celebrará esta Co-
munidad la fiesta a Su Señora Madre 
la Virgen del Carmen. 
A las 8 1|2 a . m. misa solemne con 
orquesta, ocupando la Sagrada Cátedra 
el R . P . Juan Manuel Car Dlse. 
DIA 20 
Fiesta a San E l i a s . Los mismos cul-
tos .que el día 18, predicando un Padre 
Carmelita. 
Nota:—Desde las 2 p. m. del día 15 
hnsta la puesta del sol del día 16, se 
ganan tantas indulgencias plenaplas 
cuantas visitas. se hagan en esta Igle-
sia, rogando por las intenciones del Su-
mo Pont í f i ce . 
L . D . V . M . 
27738 16 Jl. 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. I n -
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A -
8794. Arbol Seco . 3 5 . en L a V i n a -
tera. 
27791 22 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquilan los altos de Bcrnaza 39, 
con sala, taleta, comedor, co: ina , ba-
ñ o completo, cinco cuartos con agua 
corriente, cuarto y servicios de cr ia-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L pró" 
pió para^almacén, hay departamentos-
p^ra c í i c i n a igual para s tórage de ca-
miones, puerta muy grande. San Josf . 
tiúmefO 106. Teléfono A-2639. 
2 7 « 9 15 J l . 
dos. 
27568 17 j l . 
Sw A L Q U I L A N A N G E L E S 16 A L T O S 
acabados de pintar. No falta el agua. 
Informes en los bajos. 
27566 19 J1-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A Y O 
37, entre Reina y Estrella, sala, reci-
bidor, cuatro cuartos, baño intercala-
do completo, comedor al fondo, cocina 
cuarto de criados, doble instalación, ca-
lenlador y demás comodidades. Agua 
abundante. Informa en loa bajos, el 
portero. 
27830 19 Jl. 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S , 
altas, de Concordia 148, casi esquina 
a Oquendo, con sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado, agua abun-
dante, servicios modernos. L a llave en 
la bodega de Oquendo y Concordia. 
27832 17 Jl 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Reunión 7. Sala, comedor y 3 cuartos. 
Informan en los altos. Precio $50. 
27763 18- j l . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
de Esperanza No. 98 entre San Nico lás 
y Antón Recio, compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos, con servicios mo-
dernos. L a llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
27756 23^ J L ^ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte 170. T e l . A-2066., 
27625 21 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 79, con dos ventanas, sala y sa-
leta, tres cuartos, mas uno de criado, 
baño moderno, patio y traspatio a dos 
cuadras del Prado y una del Malecón. 
L a llave en los altos. T e l . M-9305. 
27772 17 j l . 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O SEGT'N-
do piso de Campanario 197, antiguo. 
Sala, saleta, recibidor, 3 cuartos, come-
dor, cocina de gas y hermoso baño . I n -
forman en los bajos. 
27759 17 j l . 
E N |55 MODERNOS A L T O S CONDESA 
No. 48 entre Lealtad y Escobar. En 
?70 hermosos altos con 4 cuartos, Je-
sús María 78. Informan: Zanja 116 A, 
altos. 
27682 15 j l . 
S u á r e z 128. S e alquilan un local en 
casa acabada de fabricar con 500 me-
tros de superficie, propia para alma-
c é n o d e p ó s i t o , en la misma informa 
su d u e ñ a la señora E l e n a Miguel. 
2777S 16 j l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina, excelente y numeroso veclnda' 
CONCOPDIA, 19, E N T R E G A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuaxtoi, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados. Informan: Telé-
fono A-8530. 
2765. 27 J l . 
Propio para oficinas o casa de h u é s -
pedes, se alquilan los e s p l é n d i d o s al-
tos de Galiano 49 al 53 , frente a la 
Iglesia de Monscrrate. Tiene 8 habi-
taciones, hal l , una saleta, 2 b a ñ o s y 
cocina. Informan en los bajos. F r a n -
cisco P l á y C a . Telf . A-3511 , A-7455 . 
27627 17 j l 
Se r'quilan los amplios altos de la ca-
sa M a l e c ó n 54 . Info.ma Planiol . Te-
l é f o n o s M 8 6 1 , 1-3596. 
27621 18 j l 
A g u í a r n ú m e r o 43 . acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Hfebana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
h d l é a b 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o e d i f i c i o s i -
t u a d o e n S . L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
f o n o A - 6 2 4 9 . 
26960, 23 j l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento Neptuno 215, entro Marqué* 
González y Oquendo. L a llave en la 
muebler ía . -Informan en Perseverancia 
44, b^jes. Teléfono A-8438. 
2744» i s J L 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos ae la casa San Lázaro y Basarraté , 
compuesto de cuatro cuartos y demás 
servicios en 80 pesos, informan en 
Obrapfa. número 7. Teléfono M-2504. 
2744a 26 J l . 
Se alquila el segundo piso de la casa 
calle de O'Reil ly 67, a una cuadra del 
Parque, con sala, recibidor, 4 cuartos 
y uno para criados, independiente, 
cuarto de b a ñ o intercalado, y s a l ó n 
de comer, cocina de gas y agua abun-
dante; b a ñ o y servicios d é criados. 
Tel . F - 5 1 2 1 . D u e ñ o , L í n e a y 16 n ú -
mero 129, Vedado. 
27492 16 j l . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E R O P A 
hecha, etc., alquilo muy barato, «u-
guán no muy grande, pero completa-
mente Independiente. Informan Belas-
coain 7 1¡2, altos, primer piso. 
27352. 25 j l , 
P I S O E L E G A N T E 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, primer piso. Sala, saleta, 
3 habitaciones y una de criados, con 
servicio independiente para los mismos, 
baño moderno. Alquiler $120. Informa 
el portero por Neptuno 101 1|2 y en 
Muralla 19. 
27391 15 J l . 
PARA C O M E R C I O , S E A L Q U I L A L A 
planta baja de Lamparilla 70. Puede 
verse a todas horas del d ía . Informa 
Salvador POUB, Oficios 24. Tel. M-7!>16 
o en San Francisco 108. 1-2510. 
27501 15 j l . 
S E A L Q U I L A DOS CUADRAS D E MON-
te, en Manrique esquina a Peñalver, un 
primero acabado de fabricar, muy fres-
con con 7 balcones a la calle. L a llave 
en frente la bodega. Su dueño Sol y 
Egldo. 
27537 , 17 j l . 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la ^bo-
ga. Informan en el caté Siete Her-
manos. Morcado de Colón, por Zulueta. 
27576 27 y 
S E C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de un local propio para a lmacén de 
tejirlod o sedería con o sin enseres, en 
punto comercial, cerca de Mural la . In-
forman eu los te léfonos A-tí^20, 1-2302 
2760.' 
Se alquilan las casas de la calle C o n -
cordia 156 C bajos y Habana 145, 
altos, compuestas la primera de sala, 
tres cuartos, servicio intercalado, co-
medor al fondo y la segunda de sala, 
saleta, tres cuartos y d e m á s servicios. 
Informan en las oficinas de L a Fi lo -
sof ía . 
27487 15 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Animas, tres habitaciones amuebladas, 
. completo, $100; Neptuno, 3 habitaclonee 
22 J l . | amuebladas, $160; Consulado, altos i 
— —- l habitaciones $135; Vedado. 23 3 habi-
P A R A UNA S O M B R E R E R A S E A L - ¡ taciones amuebladas, $100.00;' Vedado, 
quila un espléndido local con vidriera a i calle J . , 5 habitaciones amuebladas, ga-
la calle. IntormaiK San Miguel, número rage, $100; AlmAidares, 4 habitaciones. 
47. 
2760» 18 Jí 
amuebladas, garage, $250; Habitaciones 
amuebladas, HabiSha, Malecón, Indus-
tria, etc., $25 a $35; Oficinas y alma-
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S C ^ 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
¥ A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p t i c d c ^ u s t e d ' a d q u i r i r l o s * e n 
m i e s t r a s c a s a s d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
H A B A N A 
¡SE A L Q U I L A L A CASA ANIMAS 145, 
I bajos. Tiene sala, saleta, cuatro cuar-
j tos, patio y traspatio, baño moderno. 
L a llave en los ulius -de la misma e 
1, informan teléfono M-tílüti. \-
27794 18 j l 
1 S E A L Q U I L A N 
¡Los bajos de la casa de Pase^ de 
Martí 63 y 65, esquina a .Trocadero , 
1 con una superficie de 400 metros, pro-
i pía para establecimiento u oficinas, 
i Informan en Paseo de Mart í número 
3, altos, su d u e ñ a . 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
S E R M O N E S 
27792 
nánáez . 
27^80 15 Jl, 
R E C I E N P I N T A D A , C E R C A D E L Co-
mercio y oficinas, se alquila tercer piso 
Aguiar 47, derecha. Sala, comedor, 3 
cuartos, etc. Informan primer Biso, Iz-
quierca. T e l . A-6224.. 
276gl 15 Jl. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D E 
Villegas 115, casi esquina a Muralla. 
Sala, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, terraza, comedor, cocina y cuar-
to y servicios para criados. Agua ;o-
rriente. D r . L á m e l a s . Cuba 62, 
27704 1S Jl . 
tre Campanario y Per ̂ veraricia. con 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios .i»- criados. L a llav«i en los altos. 
Informes: Te lé fono A-6420. 
27614 2g ^Tl. 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O I N -
dustria, ia casa acabada de fabricar, 
Revillagigedo y Tallapiedra. lina 'nia-
dr del muelle de Tallapiedra. Informa 
Dr. Lámelas . Cuba 62., 
27703 16 J l . 
N A V E D E 10 POR 28 CON UNA G R A N 
barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 
65 pesos al mes. Infanta y Desagüe. 
Preguntar al bodeguerp. Telf. F-So'^S. 
27801 29 j l . 
? ra UtensÍllOS' ProPi05 
27646' y 80nes• de 2 a 6. 
r ^ i ^ A & A C F . N A M U S L " " 
Por f PU,eClen fier man-
poí una oequfeñai Inforinvu; Jesús del Mbn-J ü i Tel 
OESEI <JT 1" 31. 
b í e ^ 3 usS.et5b^ h e n i f i c o ; W a e a 56 "so obfsuo L^ü h e n i f i c o 
uerv npara ladr i l l é i . S de una Y do» 
^¿Toso an Anac ió 12. 
;K V E m T i r r — 1 _ J « 11 
tea' r ^ s ^ s v ^ ^ -
»6ÍíÍcWta. Amargura 48. Agén-
^ ^ j ^ a n a . u ^-1393. San Ni-olás . •3 . »„ vi - ' 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S vr , 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Uarzo, Ni-
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la ú l t ima moda. Garantiza ei mejor 
co:te le Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días da dura-
ción . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de C. ni de 
4, ni de 2, como en iaa demás cuaas. 
IÜU tan solo u.ia hura se le riza tuUo el 
pelo, etí esta casa con el apúralo mátí 
moderno que sa conoce, iáe pueden ser-
vir hasta 7 clientes en el ciíu a la per-
fccc«^ii, yuedaudo t i rizo ue su «nayor 
agraao de ondas granaba cuino natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peiuquuiu Calieras es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial máuuina . 
A'recip del rizo: For toda la cabeza 
$20; media cabeza. $12; por las pati-
l.as solamente, Jü. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estaoiiidad del rizo 
Como el de esta casa por el muy prác-
tico op«rHtlor Cabezas, Ĵ B el mejor pei-
nador y or-'lulador Mmce1. 
Tintura E K o : la ñíÁ\Áe do todas, sa 
garantiza la ápUúáciAli «r<?tiH en el sa-
mo y muestras que r«gaUimos a quien 
la só l ic i te . 
Pelados do nlfíon y melenitas 9 domi-
cilio un peso. Cejas y manlquiur Idem. 
Pe.nados fantas ía un peso, 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entra San Miguel y St>n 
¿ a ? } j So trabaja loa domingos. 
T í l t*ono A-'034. 
2489ÍÍ 26 J l -
: l l i i i í 
$3 
T d U - « 4 « - H a b a n a ; 
Q U E C S P R E D I C A R A N E N £ A S . I . 
C A T E D R A L , D U R A N T E S S a U N S O 
S E M E S T R E D E 1924 
Julio 20 I I I Dominica de mes M . I . 
S r . Magistral. 
Agosto 15 L a Asunción de la Virgen 
M . I . Sr . Penitenciario. 
Agosto 17 ¿II Dominica de mes M . 
I . S r . Magistral. 
Septiembre 8 L a Natividad de la V . 
María M. I . S r . D e á n . 
Septiembre 21 Dominica I Í I de mea 
M. 1. Sr . Arcediano. 
Octubre 19 Dominica l l l do mes M . 
I . S r . Lectoral . 
Nov'embre 1 Festividad de Todos loa 
Santos M. I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16 San Cristóbal, P . de 
la Habana M . I . S r . ' Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M . I . S r . Lectoral . 
Dlciertibre 7 I I Dominica de Adviento 
M. I . Sr . D e á n . 
Diciembre 8 L a Inmaculada C . de 
María M . I . S r . Arcediano. 
Diciembre 14 I I I Dominica de Advien-
to M . í . S r . C . Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M . X. 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V Dominica da Ad-
viento M. I . S r . Lectoral . 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
ñor M . l i S r . Arcediano. 
L a Habana, Jm»Ui 2(5 de 1924. 
Vis ta la precedonte distribución da 
sermones que nos piojenta el Venera-
b a Deán y Cabildu do N a . Sta. í . Ca-
tedral, venimos 011 aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 50 días de In-
aulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
. j . E L O B I S P O . 
Por mandato do S. E . R . 
D r . Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
^ Castillo 13-D, un hermoso alto, con 
cuatro cuartos, uno de criados, sala, 
¡ sa le ta , buen b a ñ o , cocina y cielo ra-
'so; se da barata. L a llave e infor-
mes. P e l e t e r í a Palacio de Hierro, te-
l é fono 1-1218. 
Ind. 15 j l 
Consulado 14-16, frente al Prado, se 
alquila piso alto. S a l a , 4 habitaciones 
b a ñ o .ujoso, decorado. Precio $120. 
L l a v e e informes en les mismas. 
27717 15 j l . 
Se alquilan, los altos de S a n L á z a r o , 
188, casi esquina a Galiano. 'nforma 
Planiol , t e l é f o n o s 1-1861, e 1-3596. 
27254 17 j l 
UN UMPL'DRADO 31 S E A L Q U I L A UN 
primer piso alto muy independiente, 
compuesto de sala, comedor y cinco ha-
bitaciones y dobles serviclusl Informan 
en el segundo, Izquierda. 
27419 . 15 Jl. 
P R E C I O S O S B A J O S . S E A L Q U I L A N 
Crespo 54 casi esquina a Trocadero. 
Sala, saleta. 5 cuartos, saleta al fondo, 
gran baño, cocin;- gas, calentador, ner-
vicio de criados. Animas 106. Teléfono 
M-1283. 
2167G 15 Jl. 
Neptuno 124. S e alquilan lo* bajos de 
esta casa, para establecimiento. Se da 
contrato y no se cobra rega l ía . T a m -
bién se alquilan los bajos del 305, 
cerca de Infanca. Este local sirve para 
establecimiento, solo o con las casas 
d é ios lados. Virtudes y Soledad, a l -
tos. Se compone de sala , recibidor, 
j tres cuartos, b a ñ o moderno, comedor, 
cocina dé gas, cuarto y servicio de 
criados. L lave Pe le ter ía Y r i a n ó n . T e -
l é f o n o A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
27480 19 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS 
i 142, bajos, casi esquina a Reina, con 
zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos 
, bajos y dos altos, comedor, cocina de 
gas, baño con calentador y dos patios. 
Informan en los altos. 
27817 20 Jl 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y fres 
co piso orincipal de la calle de Pro-
greso 3 4," al lado de la esquina de 
Compostela trente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; tolo espléndidamente decorado. 
L a s llaves en el mismo; el portero. 
Telefonó 1-4990. „„ „ 
27865-G6 22 J l . 
S E A L Q U I L A S A N M I G U E L 123. B A -
jos, con cuartos a ia brisa y frente a l 
Norte; He compone de sala, saleta, 4 
amplios cuartos, doble servicio cuarto 
de criados, oocina, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega, esquina a Ger-
vasio Informan en Romeo y Julieta. 
B e l a s c o i í n 2-A, Anton-o Vil la . . 
27869 18 J1' 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Industria nú-
mero 1G6, compuesto de sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño inter-
calado v cuarto, y servicios de cria-
dos, informan en los bajos. 
27871 18 J l . 
E n F r a n c o y B e n j u m e d a , tres e s -
p a c i o s a s n a v e s d e c o n c r e t o , p r o -
p ias p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , e tc . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , e n 
la m i s m a . 
A R R E N D A M I E N T O 
Admito proposiciones para el arrenda-
miento por veinte a ñ o s de una man-
zana situada en el radio de Belas-
coain a M . G o n z á l e z y de S a n Rafae l 
a Concordia. Está toda fabricada y 
produce $2,800 mensuales. S i el que 
se interesa no es persona de gran sol-
vencia moral y e c o n ó m i c a , pierde su 
tiempo. Informa: J . Delgado. S a n 
Francisco 2 1 , V í b o r a , T e l . 1-4571. 
27628 17 j l . 
S e alquila a media cuadra del Prado, 
una vasta oficina con m a g n í f i c o mo-
biliario caoba, t e l é f o n o , apartado, luz 
etc. Informan T e l . M-9092. 
27660 18 j l . 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , con 
sala, saleta, 3 habitaciones, s a l ó n de 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Pueden verse a 
todas^ horas. Informa: S r . Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
27522 15 j l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoain 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones con pisos de mosaicos, 
lavabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
vías en la puerta.. 
27686 22 j l . 
S A N L A Z A R O 3 2 2 
casi esquina a Gervasio, se alquilan, 
la planta baja y la tercera, cada una 
tiene dos cuartos de dormir, sala, sale-
ta, comedor, baño intercalado, cocina de 
gas, etc. Renta $75.00 cada una. l'ue 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa. I-íofugio, 5, a media cuadra de Pra -
do, compuestos de portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios y dos pa-
tios. Sirve lo mismo para casa de fa-
mil a ciue para establecimiento o indus-
tria estando dispuesto el dueño a ha-
cer as adaptaciones necesarias siempre 
quo se le alquile por contrato. L a l la-
ve tn e' alto. Informes: Teléfono F -
42<i. Calle 14, número 4, entre Linea 
y I I Vedado. 
2'. Í85 15 J l . 
S E A L Q U I L A N E N H O S P I T A L , ENtre 
Salud y J e s ú s Peregrino, hermosos pi-
sos, altos y bajos, acabados de cons-
truir con todas las, comodidades desea-
bles L a s llaves eu la bodega de la es-
quina donde inforinarán. 
27452 21 J I . 
E N E L P A S E O D E M A R T I , 123, S E 
alquila un hermoso piso Segundo con 
un gran salón con 6 cuartos, propios pa-
ra sociedades u cosa análoera. 
27432 15 J l . 
T e l . A-8980. Sr . Enrique López. 
27674 19 j l 
S E A L Q U I L A U N PISO E N CONCOR-
dla número 100, moderna construcción, 
bien claro y ventilado 90 pesos. Se 
puede ver a todas horas. 
27911 18 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la casa de Rayo 66, consta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercalado, 
cielos r a s j s modernos y servicio de cria-
dos (con agua abundante). L a llave al 
frente en el 43. Para informes en Mon-
te 68, a lmacén de tabaco y en el telé-
fono 1-2171. 
27878 19 J l . 
A L O S S U B D I T O S E S P A Ñ O L E S 
Mediante pequeña comisión a pagar a 
la terminación del asunto, gestionamos 
su documentación en forma legal, fa-
cilitando los medios de embarcar sin 
dificultad alguna. Garantía absoluta. 
Dres. Fernández y González. Amargu-
ra 94. Te l . M-5406.. 
26757 19 j l . 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 20 de la calle de Po-
I cito, a una cuadra de Belascoain. pro-
' pia para tintorería, tren de lavado u 
¡ otra industria, tiene sala, recibidor, cin-
co cuartos y un buen patio. L a llave 
I en la bodega. Informan: Aguila, 145. 
I Teléfono A-2898. 
27870 17 J l . . 
A V I S O 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a de V i n a l e s , 
d a en a r r e n d a m i e n t o la F a r m a c i a 
de su p r o p i e d a d . 1 os s e ñ o r e s f a r -
m a c é u t i c o s ^ q u e . d e s e e n a d q u i r i r 
i n f o r m e s , p u e d e n d i r i g i r s e a l s e ñ e r 
P r e s i d e n t e d e d i c h a C o r p o r a c i ó n , 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Rodríguez, 22, 
casa nueva con todas las comodidades 
para una familia. L a llave en la bo-
dega de Rodríguez y Reforma. Infor-
man en la misma y eu el teléfono M-
2184. 
27813-14 ' n J l . 
SE A L Q U I L A POR $70, A L MES, pri-
mer piso alto casa número 1, calle 25 
^ vrSoen0^ C ^ l q f e i ^ 0 / A T ^ í a r m 6 S : casi esquina a Marina, frente al edi-
ficio Carreño, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones con lavabo, baño, cocina de 
gas y cuarto de criado en la azotea 
Amplia y fresca. Informes Linea 88* 
entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono F -
1577. 
27425 
S E A L Q U I L A E N $65.00 M E N S U A L E S , 
la moderna casa San Miguel 296, entre 
Infanta y Basarraté, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio. 
Fiador o dos meses en fondo. L a llave 
en la bodega de Infanta. Para tratar: 
Obispo 7, departamento 333. 
27622 18 j l . 
15 j l 
E N $38, A L Q U I L O A L T O S I N D E P E N -
dientes, de Genios 17 casi esquina a 
Consulado, con sala, una habitación, 
baño, balcón a la calle. Llave bodega 
al lado. Dueño B, 242, en'.itt «u y 27. Ve-
ddo. F-414 7. 
27624 15 Jl 
PROPIO P A R A C O M E R C I O S E A L -
quila un local en Aguacate 7 7 bajos, 
casi esquina a Sol. Informan en la 
bodega. Teléfono A-9534. 
27637 15 Jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-
sa calle Corrales No. 13, de moderna 
construcc ión . Informan Suárez 87. 
27667 15 j l . 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S D E 
l ianrique 142 compuestos de sala, mei-
bidor, cuatro habitaciones, baño Inter-
calado, comedor, cuarto y (férvido de 
criados. Las llaves en la misma. Infor-
man: Reina 37. T e l . A-3820. 
27S34 20 Jl. 
i H E R M O S A M O D E R N A CASA, DOS 
' plantas, buen jardín, garage, situada en 
la loma de ia Universidad, a 150 metros 
de é s t a . ^38,000. dejando parte, si quie-
re, en censo. Empedrado 20. 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E VlPuen-
das, 179. casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
f.nmpuestos de cinco grandes habita-
cknes con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos los servi-
cios. L a llave en la misma esquina, ca-
f é . Informan: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p. m. 
A L Q U I L A D O 
A E . P . Mahoncy, casa de Margarita 
Díaz, Reparto L a Sierra, segunda vez. 
N E C E S I T A M O S 
Casa sin mueblen, 3 habitaciones, para 
caballero inglés, ciudad o Vedado, $100 
Para alquileres y venta de propieda-
des vea a . 
B E E R S & C O M P A N Y 
O ' R E I L L Y 9 1 |2 
T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 
C 6468 , 3 d 12 
A C A B A D O D E I - A B R I C A R 
Alquilo o un precioso piso alto en 
la esquina de Sol e Inquisidor; se com-
pone de tres habitaciones, baño comple-
to, sala, comedor y cocina de gas. Pre-
cio $70. L a llave en el ca fé . Informes 
D r . Echeverría. ' Empedrado 30, esquina 
a Aguiar, de 9 a 12 y de ¿ a 5. Telé-
fono M-2387. 
27531 16 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA SUB1RANA 
número 24. L a llave en el número 22. 
Informas en Mercaderea, número 37. 
Teléfono A-0132. 
27336 20 J l . 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . M u -
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a esta-
b l e c i m i e n t o . S e a l q u i l a y a r r i e n d a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
27347 20 j l . 
S E A L Q U I L A P L A N T A A L T A D E SAN 
José 203. entra Basarraté y Mazón. Sa-
la, saleta, 3 habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas, etc. Precio $80. 
L a llave al lado en el 207. Más infor-
mes Cuba 49. Notarla do Lámar . Te-
léfono A-4952. 
27356 16 j l . 
E N ROMA Y 25, A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, pri-
mero y s.'gurdó pisos, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas, y servicios de criados. Precios: 
primer p i so $76; segundo piso $70: 
agua abundante en todo tiempo, hay 
motor. Se piden referencias. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa, Barbería. 
Informan en la Librería de Albela, Be-
lascoain 32-B, te léfono A-5893. 
2727f 18 n 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas, pantry, b a ñ o completo, cuarto 
de criados con servicio independiente, 
ti es patios que dan mucho fresco, en 
$150 mensuales. L a llave e informes 
en el taller de modista de enfrente. 
^ 2 7 3 0 7 ^ 2 0 j l . 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 88, esquina 
a Neptuno, primer piso. Sala, salóta, S 
habitaciones y una de criados, con ser-
vicio indepediente para los mismos, 
baño moderno. Alquiler $100. Informa 
el portero por Neptuno 1(U 1|2 y en 
Muralla 1». 
27390 15 j í . E c o n o m í a 58. S e alquila la planta ba 
j a y el segundo piso de esta comodu 
r-..» o ^ K o J , J J T v'ulm7" E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O . (CO 
casa , acabada de reedificar, con sala, rraies) No. 2, E , entre Zulueta y c a r 
comedor, cuatro habitaciones y doble 
servicio. Informa S r . A lvarez , Merca-
deres 22, altos, de H a 12 y de 5 
a 7. E l papel dice donde e s tá la llave 
27523 15 j j l . 
S e alquila la casa P a s a j e " A g u s t í n 
A lvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
d e m á s servicios. Informa S r . Alvarez , 
Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. E l papel dice donde e s t á l a 
llave. 
27525 15 j l . 
S e alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa: S r . Alvarez . 
Mercaderes 2 2 . altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
y * Ü 
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demár 
servicios. L a llave e informes: Máxi-
me Gómez Monte) No. 15. Almacén «le 
Tabaco. 
27393 15 j l . , 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
E n la c a l l e I n q u i s i d o r , se 
a l q u i l a c ^ s a c o n 8 5 0 
m e t r o s , c o n a m p l i o s s a -
l o n e s a l tos a l f o n d o . I n -
f o r m a , M e r i n o . T e l e f o 
n o A - 2 8 5 6 f 
27377 
S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O S 
de Damas esquina a Paula. Informes 4 
la^bodega^de Pau la # .^amas . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O ^ , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 de 1 9 2 4 AÑO x c n 
BK ALQUILA LA PLANTA BAJA DL 
Sol 64, es propia para almacén de niae-
biüH fábrica Ce sumbreros, 'caqhucnas. 
Ui.ntáione8, etcétera; ademáíi ¡.leiu cua-
Uu magnificas habitaciones, «^Vicios 
sanitarios superiores, todo moderno. 
Informa el bodeguero y su dueño en 
la misma, de diez a oi.^e y POr taI-
de de 4 a 5. Teléfono A-6Í>B4. 
27243 ¿u 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
ca¿a calle de Salud núm 98. esquina 
a lielascoalu, compuestos de cuatro dor-
mitorios, con sus lavabos de agua,, ca-
liente y fría, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, cuarto y servicio pa-
ra criados y una hermosa glorieta en 
la azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan, ferretería L a Inglesa, Be-
lascoaln 99, teléfono A - i O i ' J . • 
27246 11 ^ 
S L A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S ir 
\ent.lados altos, acabados de reformar 
5 propios para personas de gusto, de 
Zulueta No. 36 F . Dai*xn razón en la 
cafa de al lado. Zulueta 36 O, altos. 
2 7161 19 J1-
SK A L Q U I L A N LOS MOOLKNOS í 
Ventilados altos de la casa Animas es-
Cjuina a Manrique, compuesta de sala, 
4 habitaciones, baño intercalado^ y co-
jueaor Su dueño San Rafael 113. 
ZilVi) 15_ J ' ^ 
EX~MOÑTE 49 112 E N T R E F A C T O R I A 
y Someiuelos se alquila en el segun-
do piso un departamento amueblado o 
sin ¡puebles; caben tres camas por lo 
menos con agua y en el primer piso 
dos h^bitacionet juntas o separadas. 
Razón en los bajos. 
27271 16 j l 
5^ A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de San Miguel 18u, 
entre Gervasio y Belascoaln, con es-
paciosa sala, recibidor, cuatro .cuartos, 
saleta de comer, bailo, cocina y un 
cuarto , para criados. L a llave en los 
bajos. „ „ 
27264 / 18 j l ! 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i 4 L Q U 1 L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
P A L X A 7C, SE A.LQ' .JLA E L BAJO 
de 200 metros plano.s. Está sobre co-
lumnas, cerca de ia terminal, infor-
man Monte 250 alto. T e l . M-13ii3 
2623? 13 i l 
S E A L Q U I L A 
E l principal "B" de la casa Habana, 
número 183, con grandes comodidades 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A . Inlormes; José Bolado. 
San Pedro número 0, Tel A-9619. 
26010 17 J1-
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO ACA-
bado Je construir a toüo lujo de la casa 
de ire-j piantas, situada en '.a calle Jo-
vellar, el tre M y N. Informes: Telefo-
no M-jaiio. 
265Sj 15 J l . 
I S E ATLQUILA L A COMODA Y MUY 
! fresca cí>!-a Cortina, número 42, entre 
Mi;agros y Santa Catalina, a media 
I cuadra de la linea de Sainos Suárez, y 
una y media del Parque Mendoza. 
^ 2765'J 22 J l . 
¡Espléndido chalet con vanos salones, 
6 dormitorios, 3 b a ñ o s , s ó t a n o s para 
criados, doble garage, etc., se alqui 
la por precio razonable, en Patroci 
nio entre D. Estrampes y Miguel F i -
gueroa, L o m a del Mazo. Informes: 
Prado y S a n José . Banco Gallego. 
27659 19 j l . 
H A B A N A 
KN E M P E D R A D O 31, SK A L Q U I L A E L 
segundo piso alto, un departamento con 
ventanas a la brisa, dos habitaciones 
cocina y hermoso baño. ' informal, 
segundo alto, izquierda. 
27419 15 j l 
V E D A D O 
AGU1AR 122. SE A L Q U I L A E L SE-
gundo piso compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño, gale-
ría y servicios confortables. Precio 
$85, entre Muralla y Teniente Rev. 
Condiciones: fiador o dos ipeses en fon-
do. Más informes David Polhamus, 
Animas 90, bajos. A-369B. 
27273 15 j l 
E N $130 SE A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de San Miguel 147, casi esquina a Oer-
vasio. con entrada independiente, fa-
bricación moderna, propia para un mé-
dico, con garage, sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor, cuarto de criado,, ba-
ño, cocina, traspatio. L a llave al lado 
en el 149. Informan: D r . Loredo. Con-
cordia 98. T e l . A-4492. 
2719J 16 j l . 
SE A L Q U I L A UN B O N I T O L O C A L PA-
ra establecimiento. Puede verse a todas 
horas. Véalo, Bernaza 22. 
27186 15 j l . 
E n la moderna casa C h a c ó n 8, se 
alquila la planta b a j a , compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, espaciosa co-
cina, b a ñ o y doble servicio. L a llave 
en Aguiar 62 e in formarán Industria 
No. 72 1.2. Edificio C o r b ó n . T e l é f o n o 
M-7204. 
17183 19 jk 
E N CASA R E C I E N tAM.STRÍDA S E 
alquila una habitación independiente. 
In íorman: Bernaza, 22, cuarto piso. 
Ü7292 18 J l . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E E N L A CA-
lle Desagüe entre Subirana y Arbol ¡Se-
co, con 465 metros cuadrados. Informan 
al lado, t intorería Majestic. 
27257 20 j l 
Neptuno 124. Se alquilan dos pisos 
altos. S e componen de sala, recibidor, 
tres habitaciones, b a ñ o moderno, co-
medor al fondo, cocina de gas, «ca-
lentador, cuarto y servicio de criados. 
Precio: $90 el primero y $80 el se-
gundo. T a m b i é n se alquila en $70 el 
bajo de la casa 305 de Neptuno. L l a -
ve • en la Pe l e t er ía T r i a n ó n . T e l é f o n o 
A-7004. 
27012 16 j i . 
M A L E C O N 333 S E A L Q U I L A N JUNTOS 
o separados el alto y el bajó de esta 
casa con fondo a San Lázaro. Los a l ' 
tos tienen salón, saleta, salón comedor 
y seis cuartos de dormir, con tres ser-
vicios sanitarios y baño completo; loe 
bajos cinco dormitorios, sala, saleta y 
comedor. Informan en Habana, 104, al-
tos, teléfono A-6013, de 9 a 11 a. m. 
26936 18 j l 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A U A INDUS-
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana 79, entre Franco y Desagüe. In-
forman en Desagüe 72, altos. 
27091 17 j l 
E N CONSULADO 89, S E A L Q U I L A N 
pisos con recibidor, sala, saleta, cua-
tro cuartos con baño intercalado, co-
medci.-, cocina, cuarto de criados con 
su 3 servicios acabados de fabricar y 
conductor de aire en los cuartos, hasta 
la azotea. Informa el portero. 
27133 15 J l , 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O 
fresco y ventilado para nombres solos o 
matrimonio sin n iños de moralidad, ao 
piden referencias en In-iustna, 121, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
^6770 16 j ! , 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D K NUEVA 
construcción en Revillagigedo esquina 
a Tallapiedra, 20 metros de frente a 
cada calle. 8 puertas metál icas, infor-
man Cuba 62. Te l . -1812 
26463 15 j l . 
•AVISO. S E C E D K UNA CASA CON 25 
habitaciones a una cuadra del Parque 
Central, con cinco años de contrato: las 
Habitaciones todas amuebladas. Infor-
man en Estrella 185. esquina a Divl-
visión. Teléfono A-4908. «* w 
26950 18 n 
S e a l q u i l a u n a p a r t e de los altos 
de O b r a p í a , 5 8 , c o n v i s t a a la c a -
l le , cons i s tente en dos hermosos 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a of i -
c i n a , c o n uso de t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n e n la m i s m a 
d i r e c c i ó n . 
C 6329 7 rt 3 
S E A L Q U I L A N E N HA,BAÑA 136, pró 
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación a 
la calle y en O'Reilly 13, varias aa-
bitaciones. 
26^0 15 jl 
HE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Antón Recio 39, con sala, saleta, 3 
cuartos Precio $60. Informan Monte 
No. 183. Te l . A-5036. 
26575 15 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S hfi.riMOSOS A L -
e Morto, con Jos servónos con todas 
¿%s comuaidad«ii que . vjm.üt m.a 
2 6 ' ~ 15 J1 
ALTo'y FKESCÜS. R A Y O 35. IKÑTÍÍ 
Reina y Estrella, fiador, clan peso* La 
liave en los bajos, intorman: I r a R u b 
Habana. 71, altos, d ías de trabajo 
15 j l 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila los bajos de Jesús María 
ZL entre Cuba y San Ignacio, zona co-
Sífiü^ñíi..c?r«?, ^«i'-JO» muelles y d Terminal; mide 16 x 
Ledro núm. 8. Teléfono M l 
2C731 
la 
2Í>. Total 400 
nietiüs. tiene un entresuelo para dor-
utono de empleados. Inf irman San 
López, 
1 V i 1 
81-: ALQUiLAÑ NAVÍÍ;S ERUI'I^S PAÍ 
ra almacén o Industria a dos .-uadras 
ae la Calzada did Cerro y tres de la 
Lsqu.na de Tojas en la Manzana d* 
Norabuena y Stuart, donde infoi/unn o 
Tel. A-6366. 
25320 .iK n_ 
E N $100 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ! 
del chaiet calle '¿o entre Paseo y Dos, | 
Vedado, con 6 '«habitaciones ue lamilla, 
una de criados, baño de familia, Vaño 
do criados, sala, saleta, cuiuedor, coci-
na de gas. L a s llaves en los bajos. 
Otros informes Te l . M-45S3. 
27767 10 j l . 
Vedado. Se alquila lujosa residencia 
con todo el confort imaginable, par-
que al frente, 6 cuartos, 3 b a ñ o s , bi-
blioteca, r e p t e s , etc. $300. Informan 
6 esquina a 15. Casa Balaguer. 
27688 15 j l . 
S E A L Q i , I L A , CON F I A D O R CONOCI-
do a ¡'atisfacción. en 75 pesos, amplia 
rasa en la Víbora, a media cuadr.i Ce 
la Calzada, próxima a , E . I'a'ma. de dos 
ventana.-; • sala, antesala v comedor, awi-
bos corr,dt;s. tres habitaciones con bue-
no? pisos; patio cément-jdo con cante-
ro.s cocina (gas y ladrillo) traspatio, 
cuarto criado, azotea, 1 ibles servicios, 
instalación eléctrica y ue gas. Infor-
man: Apartado 287. Habana. 
27604 _ 17 J l . 
M A G N I F I C O L O C A L , s l ^ A T ~ J D l L A PfT 
ra .establecimiento de barí tria o leche-
ría," alquiler módico. Informan tn Se-
rafines y San Benigno, en Tamarindo, 
bodega. 
27588 15 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13 nú-
iíiero 4», entre 6 y 8, Vedado. L a Uave 
e informes en 23 esquina a 2. 
27639 «•:•:. « 15 j l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS COMO-
dos y frescos '-ajos de Quinta No. 80 
entra Dos y Pa&eo. .Informan: 1-7601. 
27648 15 j l , 
Se alquila por el verano, l^tU amue-
blada, la hermosa casa calle 15 esqui-
na a B a ñ o s c'n la acera de la sombra, 
muy fresca, compuesta de dos salas, 
comedor, 7 habitaciones, cocina de 
gas y carbón , garage para dos m á q u i -
nas y d e m á s servicios. Puede verse a 
todas horas. Informan: 15 entre H e 
I No. 184. T e l . £ - 1 3 7 0 . 
27610 15 j l . 
Si:: A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V i -
lla Muría, nuevos, frescos y cómodos, 
con sala, comedor; -cuatro habitacio-
nes, cios baños, cocina de gas. torra-
za. garage y dos cuartos ctm sus ser-
vicios para criados, muy cerca del pa-
radero de la Víbora, en Agustina, en-
tre Lagueruela y Andrés, a cuacira y 
media de la Avenida de Acosta y CaL 
zaüa. Informan al lado, te léfono 1-3233 
27585 17 j l 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A CAS] es-
quina a Agustina y a una cuadra de 
la calzada, se alquila un hermoso y sa-
ludable chalet con jardín, portal, sa-
la, comedor, un hermoso cuarto con su 
baño al lado, hall, cocina, cuarto de 
criados con ducha y servicio en los ba-
jos. En los altos, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro baño igual al de los 
oaios y un amplio liall. Informan I 3018 
o Agustina casi esquina a Lagueruela. 
26903 • 23 11. 
E n el Edificio Martí , Ca lzada esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta ba ja 
de esquina, para establecimiento y 2 
apartamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o y cocina y ha-
b i tac ión cen servicios para criados. 
In formán en el mismo y en Teniente 
R e y 71, bajos. 
27337 17 j l . 
SE ALQUILA 6, NUMERO 24, B, en-
tre 13 y 15, sala, comedor, cocina, ser-
vicio criados en los bajos; cuatro cuar-
tos, baño en los altos, 75 pesos. Infor-
man F-2127. é 
27^30 2 I 1 L J l - _ _ 
SE"ALQUILA LA CASA 2Ó, ESQUINA 
a Paseo, altos, con 6 habitaciones, sala, 
comedor, cocina, baño, gabinete y dos 
habitaciones de criadas. L a llave e in-
forman en 4, número 15j, entre 15 y 17. 
Teléfono F-1665. 
27315 15 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O S A S "í 
frescos altos de la casa Calzída, 84 
Vedado.» Informan en el teléfono F-1711 
y en la misma. 
26474 15 j l . 
S E A L Q U I L A PA.'oEO 30. E N T R E 5a. y 
3a. Vedado, cun cuatro grandes cuar-
tos, otro «te diados, amplio hall, por-
tal, mamparas, baños, y demás como-
didades, in formán at lade número ¿2 . 
Teléfono F-225r<. 
27010 19 J l . 
V E D A D O . C A L L E H, E N T R E 15 Y 19, 
casu im-üerna el© tres pisos con tres dor-
mite nos. baño, sala, comedor, portal, 
cocina, cuarto y servicio criados gara-
ge. Informa*: H , número 144. 
27475 26 J l . 
VEDADO, A L T O S , 19, N U M E R O 447, 
entre 8 y 10, sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, galería, baño intercalado, 
cieio raso, saleta al fondo, cocina de 
gas. L a llave'en los bajos. Informan: 
san Lázaro, 286. Precio DO pesos. 
27Í62 17 J l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
en Calzada 1¿7 entre 1 y J , muy fres-
cos, con hermoso portal, sala, hall, es-
calera de mármol, entrada independien-
te desde la calle, 5 hermosas habita-
ciones y lavaoos de agua corriente, 
cuarto de baño, comedor, cocina, te-
rraza al fondo y servicio de criados. 
L a llave e informes en los bajos. 
26988 16 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25 en-
tre Paseo y 2, Vedado, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, dos baños, agua 
caliente y demás comodidades. Infor-
man- Calle 17 núm. 54, entre 16 y 18, 
Vedaao. L a llave en la portería de la 
iglesíla de Santa Catalina, por Paseo. 
27093 17 j l 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CASA 
H, cntxe 13 y 15. Informarán: 15, nú-
mero 190. esquina a H, bajos, sala, ga-
binete, comeüor etc. Altos; 4 habita-
ciones etc. Portal, terraza, jardín, pa-
tio . 
27450 17 J i . 
SE A L Q U I L A P A S E O 5 1|2. E N T R E 3a. 
y 5a. Consta de 4 dormitorios, sala, sa-
leta, comedor y cuartos de criados, am-
plio garage y demás comodidades. Al-
quiler $110. E n la misma informan. 
26571 ÍS 
S E A L Q U I L A Ei-, A L C } u t í L A CASA 
Este de la i i a c a No. fc> entre Gómez y 
Mendoza, a dos cuadran Uel tranvía de 
Santos tívárez. Consta ue portal, sala, 
saleta. 3 habilaciones hall, baño com-
pleto y coc na. E n lo. bajos está la 
uave e intormar.. " • 
27144 24 J l . v 
V E D A D O . S E A L Q U I L A l^v ^-ASA 15 
entre H > G, portal, sala, ••vmedor re-
postería, seis cuartos, dos baños, came-
lador er e* sótano, cocina, dos cuanos, 
I>-rtal hall y baño, va.age con cuar- I 
LO y baño. Informan: n , .lúmero 144 
il651' ' 15 J i . ' 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alcmila en la calle de Santa Ire-
ne esquina a DiVrege, Jesús del Mon-
te, una esquina acabada de fabricar. 
Sirve para farmacia, lechería o pues-
to de frutas. Informes en la bodega 
de enfrente. , 
27238 17 j l 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -
ca casa San M^'iano oi esquina a Si'.n 
Lázaro, 4 cuartos, g a r r í a y dos de 
cna-os > gaic-.^e. Imoiinan en Ja mis-
ma . 
2713'; 13 J l . 
E n lo mejor de Reina se alquila una 
amplia y* ventilada h a b i t a c i ó n , con 
ba lcón a la calle y lavabo de agua 
corriente en la misma. E s propia para 
un profesional o comisionista. Precio 
$20. T e l é f o n o A-1651. 
27851 17 j l _ 
¿Quiere vivir en el sitio m á s fresco 
y saludable de la H a b a n a ? Venga a 
ver un departamento o una habita-
c ión sencilla o reg iámente amueblada 
en S a n L á z a r o , 366, altos del c a f é 
' Vista Alegre" frente a la estatua de 
Maceo. 
27810 7-9 j l 
— — — i —• -< 
E N L O M E J O R D E SANTOS SUARKZ, 
San Bernardiiio, 28, se alquilan dos 
habitaciones muy frescas, con lavabo 
y te léfono; nunca falta el agua; a dos 
cuadras del tranvía. Precio de situa-
ción e informan en la misma, te lé fono 
1-5956. 
27800 17 j l 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cüarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle. Comida a la es-
pafn /• y criolla. Reina y Belascoaln 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 ag^ 
H O T E L ~ ' " L A E S F E R A " " D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, nay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a módico 
precio, rmen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
27838 29. J l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
personas formales en 3 pesos. Otra en 
8 pesos. L a s dos juntas en 16 pesos. 
Se prefiere que no tengan n i ñ o s . E n 
Principe número 18, esquina a Espada, 
casa particular. 
27844 17 J l . 
ICASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina a Chacón. Ventiladas 
y amplias habitaciones con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros, 
con toda asistencia. Excelente comida. 
Precios módicos . 
i 27527 21 j l . 
E n $40 un departamento muy claro 
y ventilado, de tres habitaciones, ser-
i vicio propio e ins ta lac ión e léctr ica , en 
Compostela 113 entre S o l y Mural la . 
27715 16 j l . 
• D I F I C I O C A N O 
H A B I T A C I O N E S 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y fréscas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca-
sa de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. Se habla ing lés , francés- e ita-
S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O C R I A D A nT "̂ —— 
el oficio, para un mafr? SEpA 
dar con una niña de cul?l0nÍ0-y ^ 
• referencias. Sueldo „atro añ/. ayu. 
V1'1ÍJe Josefina. Vedado. PeSOS- £ j $ 
liano. 
26913 18 j l . 
L a casa mejor preparada de la Ciudad 
par;i soportar el sofocante calor que 
padecemos. Sus habitaciones amplias, 
limpias, con agua corriente, bañadas 
i constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
1 nuda es sana y limpia. Los precios de 
todo módicos . .Hablamos ing lés y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
27532 21 j l . 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O E N 
azoica, no quiere muchachos. Egido, 
número 5, esquina Mural la . 
27117 15 J l . 
H O T E L - L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con b a ñ o s y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 101 habitaciones. T a m b i é a 
hay capilla propia en la casa, misa 
lo? domingos a las diez. Exclusivamen-
te a personas de moralidad. Los tran-
vías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
3, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
27263 9 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con su cocina, único inquilino. Santa 
Clara. 8. Sastrer ía . 
27849 17 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
^ Santa Catalina 56 entre Lawton y A r -
! mas a diez y once pesos. E s casa nue-
| v a . Informan en la misma. 
¡ 26821 16 j l . 
| S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones a a calle y cocina. 
Teniente' Rey 76. 
275tij 15 J l . 
H O T K L , CAFE Y R E S T A U R A N T " E L 
Prado". Obrapla 51, próximo al comer-
cio. Servicio privado $55. Agua co-
rriente f45; para dos $65. Desayuno, 
almuerzo y comida a la carta. 
27693 15 j l . 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
ue Aicalue Ui'"ai;iil N J. I Ü , entre L s t r a -
aa Palma y Luis ivité', e>- Viuora, Cons-
ta de jardín, portal, suict. saleta 7 ha-
bitacioiic-s, uos' baños, saleta de comer, 
con terr iza y, pérgola a. fondo, pantry. 
cecina, garaje; cuarto y servicio ue 
criado, gran irúspatio. Uos o tres de 
iasAiabitaciones con ut baño y cocina. 
Pueden aejarae ctndpl.itciuentfc inüepen-
lienies desüe la el1 traca Puede % ers 
todo el Oía. 
27114 24 J i . 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON BAÑO 
muy ventilada, o dos juntas, único in-
quiliris», preferible con comida, baratí-
sima a familia honorable. Empedrado 
No .51, altos. 
_ 27748 23 j l . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapla, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales a precio de situa-
ción. Otros informes en la misma. 
27766 16 j l . 
E S P L E N D I D O L O C A L . SE A L Q U I L A , 
Calzada del Cerro 849, con zaguán, es-
pléndidas habitaciones ai fondo, tod> 
confort, agua abundante, propio para 
fonda o cosa análoga. 
27787 21 j l 
, P R A D O l U , A L T O S 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones; las hay al frente de Prado 
con lavabos de agua corriente, muy en 
proporción. También las hay en San 
Rafael 114, casi esquina a Belascoaln. 
27095 , 22 j l . « 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E DOMIN-
guez' letra C, Cerro, al lado del Ca-
lé Covadongu. Tres habitaciones, saia, 
comedor y servicios. Informan i ;léfli-
no A-9523. 
.27579 1S jl 
SE A L Q U I L A , S U M A M E N T E B A R A T A 
la fresca casa Zequeira, No. 10U casi 
esquina a Saravia. bala, comedor y 3 
cuartos. L a llave al lado. Informes: 
Cerro 516. T e l . A-0530. 
27360 13 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C E -
rro, í l i , compuestos ele saia, comedor, 
cinco cuartos, baño, cocina, doble ser-
vicio, terrazas y correuor frente a las 
habitcciones. Ultimo precio 70 pesos. 
L a llave en los bajos. Telefono E-5690 . 
. 27454 17 JI . 
Se alquila ia espléndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 573, esquina a 
C a r v a j a l , en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas . 
T e l é f o n o M-3923. 
26497 15 j l . 
M N I G N A C I O 12 
Habitaciones con balcón a la calle, re-
cibiendo el fresco del mar, se alquilan. 
También un departamento de tres: luz 
toda la noche y agua abundantísima.. 
No alquile sin visitar antes este moder-
no edificio. 
27751 20 j l . 
E M P E D R A D O 4 
Si quiere veranear sin salir de la Haba-
na tome su habitaición o apartamento 
en este moderno edificio de 5 plantas, 
que por su situación, cerca del mar, 
le brinda un fresco delicioso. Elevador 
y agua abundante. 
27752 20 j l . 
b U A M A b A l U A , m i k 
í C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, S E A L Q U I L A , L A 
bonita casa, calle de M. Gómez, 61, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario: es tá 
situada en el mdjor punto de la pobla-
ción yen calle ailoquinada y sin polvo. 
Precio $40. L a llave e Informes en la 
tienda de la esquina. L a Borla. 
26444 13 j l 
S E A L Q U I L A 
E l muelle de la Virgen y terreno anexo 
en el litoral de Regla, al lado del em-
boque de los f err iés . Para informes: 
José Bolado. San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. 
26004 17 J l . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y A M -
plia habitación, en altos de una casa 
moderna, con todas las comodidades. 
Se dan comidas. Precios razonables. 
Suárez, 7, esquim. a Corrales! 
27632 15 j l 
S E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E Y 
dos habitaciones, todas con balcón a 2a 
calle, muy frescas, esquina. E s cas» 
de matrimonio sin niños con o sin co-
mida. Muralla No. 36 altos, esquina & 
Compostela. 
^7671 17 J l . . . 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una habitación clara, con luz y te léfono 
a señora sola o caballero de moralidad 
Cárdenas 33, altos. 
27672 17 j l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
En lo más céntrico de la ciudad. Prado 
No. 8 7, esquina a Neptuno, se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitaoio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes, servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados a 
la mesa. T e l . M-3496. 
27194 23 j l . 
E L MEJOR, MAS F R E S C O Y B A R A T O 
alojamiento. E n Belascoaln- 95, sexto 
piso, Izquierda, matrimonio, 'cede con-
fortable habitación, agua corriente, 
adecuada uno, dos caballeros, y fres-
quísima, amplia sala, tres, cuatro, pro-
fesional o matrimonio. Buen trato. E s -
pléndidos servicios. Te l é fono . E leva-
dor automát i co . Tranvías, "frente, cos-
tadas . 
27384 ' 1S j l . 
Se alquila una gran hab i tac ión alta 
con ba lcón a la calle. Puede verse a 
todas horas. Amargura 77 y 19. 
27354 16 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
P O R M E S E S 
D E S D E $30.0C E N A D E L A N T E 
G R A N R E S T A U R A N T 
H O T E L " S A N C A R L O S • 
A V E N I D A D E B E L G I C A No. 7 
A N T E S , E G I D Q 
P L A Z U E L A D E L A S U R S U L I N A S 
T E L S . M-7918 y M-7919 
S I T I O S 12 . 
A unos pasos de Angeles y Monte, 
tranvías para todos los lugares de la 
ciudad, se alquilan habitaciones nuevas 
y baratas. 
27679 16 j l . 
H A B A N A 123, SEGUNDO PISO, S E D A 
almuerzo, comida y desayuno con habi-
tación sin muebles a hombres solos, 
que admiten socios. Inf orman en el 
primer piso». 
27708 15 j l . 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A E S -
quina a Bernaza, Una espléndida habi-
tación. Informan en la bodega. 
27681 15 j l . 
I I I A K I A J N A U , t W M 
C 0 L U M B 1 A V f U G O L O T T Í 
SE A L Q U I L A UNA CASA SIN E S T R E -
nar. calle Medrano y Santa Catalina, 
Marlanao, frente al tranvía de Santa 
Ursula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, dois baños, garage, cuarto para 
criados. Nunca falta él agua. L a Uave 
en la bodega. Informes: Real 60. Te-
niente Rey 30. Teléfonos 1-7417, F-2ülÜ 
y A-3180. 
27664 17 j l . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N NU-
mero 42, entregan Erancisco y Concep-
ción; tiene saW, saleta, tres cuartos y 
demás servicios. l í l tranvía le queda a 
media cuadra. Precio $50 al mes. E n 
la misma informan. 
27822 2o j i 
Sj,- A L Q U I L A N EN L A V I B O R A 2 C A -
sas sin estrenar, con portal, sala, co-
medor y «í¡|4, cocina y baño completo, 
cerca de la Calzada. Informan: Kan 
Lázaro 154, altos. Te l . A-5826. 
BUEN A V I S T A FRlüNTE A L P A R A D E -
ro Cazadores, se alquila casa moderna 
y fresca, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedqsr, hall al centro, cuatro ha-
bitaciones, baño completo, cocina, cuar-
to y s e r í e l o de criados, garage. Infor-
mes: M-8536. 
27719 17 j l . 
Hornos de C a l . S e alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares. 
Informan Manzana de G ó m e z 335, de 
3 a 6 p. m. 
27497 21 j L _ 
R E P A R T O L A S I E R R A F R E N T E A 
la línea, se alquila un hermoso chalet 
compuesto de sala, comedor, pantry, 
portal y gabinete y en ios altos cuatro 
cuartos y dos oañus. Además, tiene ga-
rage y cuarto de chauffeur, y criados. 
Teléfono F-229;». 
2666!) 17 j l 
Alquilo^frescos altos en J e s ú s del Mon-
te 342. Sa la , comedor al fondo, re-
cibidor, 7 cuartos y servicio de cria-
dos. Motor y tanque de agua. Te l é -
fono 1-3989. 
27747 16 j l . 
K E P A R T O L A S I E R R A SE A L Q U I L A 
una hermosa casa en la calle la. entre 
6 y S, compuesta de portal, sala, hail. 
cuatro cuartos, baño Intercalado, co-
iiiedor al fondo, cuarto de criados y 
de chauffeur y garage, informan telé-
fono F-224y. 
_26_66S 17 j l . 
E N E L ' M E J O R PUNTO D E XIARIA-
naó se alquila casa moderna ináy ires-
ca en $80. Tiene garage e informa el 
teléfono 1-7084. 
27581 16 j l 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
construida de aceró y concreto, sita en 
la Calzada de Concha y Luco. Tiene 
1.000 metros superficiales. Informan; 
en la Ferretería "Los EMs Li-ones", Ga-
Uáno 32. Te l . A-4130. V . ' Guraéz y Co. , 
, j l . 
UX .MODiCU P R E C I O , S E A L Q U I L A N 
los preciosos altos Eelipe Po^V ."3, es-
iiuinu a Milagros, Víbora, i i c i c sala, 
recibiJor cuatro cuartos, baíl" 'nterca-
la^o . terraza. L a llave en los bajos. 
Informan, Gloria, 223. Telefono M-6!5G9 fonn M-2500, de 9 a . m. a 3 p 
^ 6 C i . 15 J l . 1 274Ü3 1 
V I L L E G A S 123. A L T O S E N T R E M U R A -
Ua y Sol, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones y departamentos con 
vista a ¡a calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27696 _27 j l . 
PUNTO C E N T R I C O , CASA NUEVA, A L -
quilo habitación con toda asistencia, 
único inquilino. Porvenir 3, altos, en-
tre Habana y Compostela. 
27700 15 Jl. 
LAGUNAS 89, A L T O S . H E R M O S A S 
habitaciones con baño, departamento a 
la calle, compuesto de dos habitaciones, 
con o gln muebles y una habitación pa-
ra hombre solo. Teléfono A-6080. 
27721 18 j l . : 
O P O R T U N I D A D . SAN J O S E 112, G R A N 
cuarto y saleta propio para oficina, mo-
dista, consultorio. Planta baja, comer-
cio, cerqulsimo Belascoaln. Otra habi-
tación brisa, luz fija, te lé fono. Infor-
man arriba. Crespo. 
27720 ^16 j l . ^ 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas cjo. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía S a r r á . A-2427 . 
27724 15 j l . 
27213 16 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola , o caballero solo, es casa de 
familia y se exigen-referencias, hay te-
l é fono . Aguacate, ¿1 bajos. 
27294 20 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente 34, antes Zulueta. Esplén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico a media cuadra del Parque Central 
27010 18 j l . 
E n el moderno Edif icio C o r b ó n , I n -
dustria 72 112, a dos cuadras por A n i -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compuestos de dos 
espaciosas habitaciones y e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o , con agugi caliente d í a 
y noche, servicio de criados, t e l é fono 
en cada piso, ascensor d í a y noche, 
sereno en el interior y en la planta 
ba ja un e s p l é n d i d o local preparado 
para Restaurant, e l que tiene entrada 
por el interior, para el servicio de las 
familias de la casa y dos grandes 
puertas por Industria. 
27183 19 j l . 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33. es-
quina a Habana, habitaciones Interio-
res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones. 
Progreso 27. una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqui-
la una casa grande eti Guanabacoa, en 
60 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
26459 20 j l 
SE S O L I C I T A U N r ^ U n T ^ 1 
cTsc'oTo T n t T ^ ^ ^ 
zaro. Víbora, I n f o r C f . ^ ^ 
SE N E C E S I T A UNA ^ J . 
paolr„ recién llegada, p.^ " ^ ^ 
algunos, quehaceres en V a ¿ llmPlcZa •• 
Villegas 38. primer pisotaba P a t ó ; 
Z (014 "f, 
S E S O L I C I T A UNTA C T 7 7 r - - i l i l . 
un matrimonio sálo, que enHA ^A?? 
de cocina y (iuiera lavar t̂lenda 3 
Su| '??6*25- S u b i r l a ^ ^ " a ^ o 
S U C U R S A L L A PURISIMA. S E A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 5.7, con comi-
da o sin comida, precios »moderados; 
véanla y se convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes, baño, cocina y comedor. Se al-
quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte o, altos. 
Teléfono A-1000. 
V645S . 20 j l 
S e desea una manejadora d e ^ T " 
edad, para acompañar una fa i'^3 
E s p a ñ a . S a n Lázaro 319 A i 4 
26899 ' ^ 
i!, 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y callente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 tg . 
C E N T R O D E COLOCACÍOÑET 
Si quieren buena servidurahr* 
dientes de todos los giros M„, y P̂en 
te léfonos A-1673 y A - H ™ ^ 
colocarse vengan a A c o s ü r , ^ 1 " ^ 
far. Sosa. ' "u"iero íi 
23078 
C K I A Ü Ü S O í M A H O 
S E N E C E S I T A N UN C R l W S T ^ 
no con buenas recomendación^ , r ^ 
tens ió . ninguna. Llame al M iol,n. I>fe-
delicia:; de Puerta T'erra 4bl,. Us 
27597 •:'•< 
15-Ji-, 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5b, ' s q j i n a a O b r a r í a , oran 
< asa para famujc? estables. Cis. ' . mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admitca 
abonados al comedor. Telf , A - I 6 3 Í . 
233:*/" } % j¡ 
S E SOLICITA UN CRLCFÓ^DÉ-vT^ 
que sepa servir mesa, sueldo Vn Aíi0 
uniforme y ropa limpia, -si nn tov^8^. 
vir. mpsa. «IIIA nn ua . "«•"fri 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s Irescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los más bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las dbmodidades de esta casa. 
Belascoam 98 y Nueva del Pi lar . 
26397 3 ag. 
vir esa que no se present • u ' 
¡"Las Animas", casa uel birco(n-0Spital 
[ 27855 
N E C E S I T O CRIADO D E M A ^ T ^ r -
tenga recomendación y se,w 
sueldj 35 pesos y ropa liinnia SVv;i' 
bien un muchacho pai-i t v í l ^ ^ 
pesos. Informan; ,5Habaña iiúmero'$ 
bajos. 
.27616 w Ji: 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea aseada y traiga referencias iv 
la calle B, núm. ZL esquina a 29, v! 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E MAG-
nlflca habitación y excélente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombro solo en $40. 
Habana 42, altos. • 
26267 . • 18 j l . 
dado. 
27 795 " jl 
S O L I C I T O C R I A D A . QUE COCINE"^ 
limpie cuartos para matrimonio solo 
Qpn referencias en San Lázaro 362 nri" 
mer piso. 
,-27827 , ' y g 
C O M P O S T E L A 19 
Gran casa para familias. <'»n lavabos 
y todo el servicio, pam nuil persona 
$35.09; para dos $70.00. Agua callenti 
25554 15 j l . 
- S E N E C E S I T A UNA SEÑORA EíjpT 
ñola para cocinar y hayudar en l*o3 
quehaceres de la casa, es curta familia 
ha de dormir en la colocación. Sueldo 
20 psos. Jesúo Peregrino, 58 bajos 
_ 2 7 8 67 • i ( •ji, 
S E " S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
que sepa su obligación y duerma w 
la casa. Sueldo 30 pesos. Calle iT nü-
mero 10. Vedado. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería. 
25042 30 j n . 
H O T E L O B R A P I A 57, ESQUINA A Com-
pórtela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores para perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes , cama desde un peso. Cada co-
mida 60 centavos. 
25461 15 j l 
27873 17 Jl, 
A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. Las 
más céntricas y m á s económicas . 
23488 20 J l . 
G R A N OPORTUNIDAD 
Se solicita un matrimonio que entienda 
de cocina, para cederle por poco diiu-
ro un bonito negocio de comidas que 
puede producir un gran margen. Infor-
man en Empedrado 4, piso primero, 
_ 27753 20 Jl; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA C0. 
ciñera peninsular; ha trabajado en bue» 
ñas casas. No duerme en la oolocación. 
Eoctorla 72, bajos. 
27755 16J1. 
D E S E A C O L O C A R S E JOVEN ESPAÑO. 
la, cocinera. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Eiguras 26 altos. 
27735 16 jl. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-, 
aas las habitaciones y departamentos 
coii servicio sanitario, las mas ba-
ratas, tresecu y c ó m o d a s , y las en que 
niejor se come. T e l é f o n o A-67tf7, 
A ñ i m a c 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l tad! 
102. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA COCLNERA 
y una criada de mano. Entiende de co-
ser. 17 No. 421. T e l . F-5258. 
27743 ' 16 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
ra. calle B No. 4 112 entre• Teroer.i y 
Quinta, Vedado. Ha de ser joven y 
aseada, teniendo que dormir en la câ a. 
Sjaeldo $25 y ropa limpia. No «e qulf 
ren aprendizas. • •* 
27663 13 Jl-
A V I S O 
E l "Hotel Roma' üe j . Socarras, 8« 
traslado a Amargura y O^mpotueia, ca- | 
sa de seis pisos con .cüo coiuort; ha- i 
bitacionés y departamentos con oaño, | 
agua caliente a todas ñeras, precio»! 
rrwjderados. telefonas Al-b;M-i y M-6945. ' 
Cable y Telégrafo "Romotei". Se admi-
ten abanados al eomecior Ultimo piao, 
hay ascensor» 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
c a l a m á s v é n t i l a d a de la H a b a n a , 
construido con todos los adelantos mo-
ldemos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua c a - ! 
liente, i todas horas, con e sp l énd ida 
comida, desde $100 en adelante p a - í 
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a I 
criolla y americanóf. T e L M-3705. 
24018 „ 20 j i 
H A B A N A 131 B A J O S E N T R E SÍ)L Y 
Muralla, se alquilan dos habitaciones a 
hombres solos y de buenos anteceden-
tes, una. interior y otra frente a la ca-
lle, propia para oficina o comisionista. 
Se dan y piden referencias. 
27038 16- j l . 
M A L E C O N 317, N U E V O S , LUJOSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad. Se exige completa garantía de 
moralidad en sus inquilinos. 'Informes 
A-4204. 
26999 15 j l . 
E n Aguacate 47, altos, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas con servicio de 
ropa y limpieza a 20 pesos. 
27543 15 j l 
G A L I A N O 117, A L T O S E S Q U I N A A 
Barcelona, ae alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la ;lb':. i'mb'én se d i comida 
a un precio económico. Teléfono A -
806!). 
27577 22 j l . 
SE A L Q U I L A TINA H A B I T A C I O N A 
hombres selos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
27613 20 J l . 
E N L U G A R C E N T R I C O C A S A H A B I -
tada por caballeros solos, se alquila 
habitación barata. Informa: Teléfono 
M-359Í. 
_ 275G0 17 J l . 
E N M A N R I Q U E No. K i , S E A L Q U I -
lan habitaciones alfas y bajas a per-
sonas de moralidad. 
27488 1 21 j l . 
S E A R K I E N D A UNA F I N C A D E R E -
creo a una hora de la Habana por ca- ( 
rret< ra. con arbolado, terreno para crias, 
bUeT.a cstsa con servicios sanitarios mo-
dS'-nos, abundante agua, luz eléctrica 
y otras comodidades. Informan: Telé-
va • 
II , 
SK A L Q U I L A A PERSONAS D E Mo-
ralidad, una hermosa y ireaca liHbita-
clón en Amistad 83 A, altos. 
y7&29 I* j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E HAB1-
tación con toda asistencia y excelente 
comida a matrimonio o mejor dos amL 
gos en módico precio. Habana 42, alto'fe 
27538 21 j l . i 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 j l . 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y F R E S -
cos departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua en abundancia; pasan por el fren-
te ocho tranvías de distintas l íneas . 
Neptuno 172, te léfono M-8í>16. 
26957 23 11 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista la calle 
y una hab i tac ión muy fresca. Tiene 
todas las comodidades. H a y t e l é fono 
y agua abundante. Estrella 6 112 en-
tre Amistad y Aguila. 
27028 28 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y . s e r ; 
vicio de a.gua corriente todas ellas. Ba- ¡ 
ños y demás servicios para caballeroi» 
y señoras separadamente. Excelente cu-1 
mida; Amargura 34, entre Cuba y . 
Aguiar. 
25140 27 jl j 
" B I A R R n t * 
Gran casa Ce huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y aemas servicios. Baños 
con ducha tr ia y callente, se admiten 
abonados a l comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejoraoie, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referenotav. Industria. 124, 
altos. 
C O C I N E R A 
Peninsular, que guise bien y haga algo 
de limpieza; ha de dormir en la colo-
c a c i ó n y ser persona formal Sueldo: 
$30 y. uniformes. Obrapía 84, alto. 
T e l é f o n o 4641. 
27729 _ _ _ J 5 -
S E S O L I C I T A UNA BUENA COOINE-
ra par-, el campo. Calle tí, entre ¿1 í 
23. Vedado, de 1 a 3 p. m. • 
27573 13 J1^ 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar,.-para corta familia 
Reparto Almendares, preguntar en f 
a lmacén IR Sol, númera 50. . 
275^7 ' __1LÍi: . • 
• —J n/ 
S e solicita una cocinera en Linea, oo 
bajos, entre Paseo y 2. V e d a d o . ^ 
SKI S O L I C I T A UNA CRIADA P g g 
sular, para cocinar y ayudar a w ^ 
pieza, que sea muy aseada P^* h 
persona, y para lo ^t611^ qnUe se-
cer. . Buen sueldo, ropa limpia. llé. 
pa su .obligación, y no sea recit» 
gada. Amargura 51 altos. • M 
2742S — x 
S E N E C E S I T A UNA OOClNEKA 
ra cocinar y los quehaceres dejia . . ^ 
poca familia, preciso sea *̂ rnfe núm6 
pía y traiga referencias. ¿<i/0Ae Santos 
ro 5. bajos, frente al i'^-que de 
Suárez , «n Jl-
25430 nrTO 
C O C I N E R O S T ^ P L E N D I D O NEGOt jn 
Se alquila una espléndida cocina 60 
comedor donde suelen con^rH"éspedÉS 
personas en la gran Casa ae n ^ personas en ia gran K.a.** c» 
de Prado 113 antiguo CaP11.0" enlule3-
tan solo por la comida de ios d0 
dos sin pagar alquiler al&un^pon ^ 
de cuenta de la casa dos en*" car. 
servir al comedor. InfoInfVlTáS'. 
peta en el tercer piso.- Tel. A ^ jj 
27739 ~ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones (Son todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zuluaui. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vistai- a la calle. A predio» 
razonables. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alciullan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo . 
25704 31 j l 
S E N E C E S I T A N 
O B R A P I A 14, ESQUINA A M E R C A D E -
res, altos del C'af'C "Nuevo Jerezano", 
se alquila un dei-artamento con vista 
a la calle, ''nf orinan en la misma. 
26873 15 Jl. 
CASA R E S T A U R A D A , .NUEVOS D U E -
fios, se alquila UQ dep:*i lumento y dos 
habitaciones. Precios iu0»;»cos. Campa-
nario 154, altos. Te l . A-y817. 
26578 20 j l . 
C r i a d a s d e m a s a 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A N D E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C A i l A R ^ n a 
no sea joven, para el Hotel 1 ^ g 
277S1 
N E C E S I T O C H A U F F E U R COi; ^ 
1 ) d i '5 años, que sepa ;iiane(J?erencif.s; Cadillac y traiga buenas ." ^ \e 
S r . Veranes. Calle lo. entJen^che. „ 
dado. De 7 a 8 mañana > ^ ^ j l , 
2756y 
T I T U L O D E C H A U F F E U R d9 
L o gestiona para u s t e / U \ S a r i 
Chauffeurs de Mr. Keliy- » ázaro - V 
oficina de la Escuela San ^ loS ^ 
frente al Parque ^aceo. lodob^ ?rP 
vías del Vedado pasan freiue 
U N T I T U L O D E 
C H A U F 
les hace falta para con^feur en ^ 
na colocación como c»fAU ¿cnerdo^fi-
casa particular o casa, " - pnseña el ô-
muy corto tiempo Auto^ 
pió de chauffeur en la Ŝ.V ngan } 0 ^ o 
vi l ls ta y de Aviación . ^|n|3n I ^ g j 
nuestra oficina IaJ^'or íes < VL « 
No. 249. Para ^ ^ ^ V m ^ ^ t o 
por escrito un ProsP^toel franqf^ 
sellos de a 2 cts. para el Ü J g f i 
E N L A C A L L E 17, 343, E N T R E A y B, 
Vedado, se necesita una criada de mano. 
2785 17 J l . 
s T ; ~ S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A -
das. una de comedor y otra para habi-
taciones, que no tengan primos y que 
tengan buenas recomendaciones. Calle 
12, número 14. entre 11 y 13. Vedado. 
27852 17 J l . , 
P E R S O N A S D E I C N O R A » 0 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R f ^ J ^ t ^ ^ V * 
i Juan Miguelez H o d H f X que haVc-J 
paña, Orense. Carballeda. « l,o 
años trabajaba en Cfjf16 zapata > 
I s u padre José Miguelea. ^ . 
1 Ciudad. 
I 27734 
ÜIAKIU UIi L A MARINA Julio 15 de l í * ^ PAGINA V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I T A N 
^ ^ ^ T T A ^ O ^ ^ ^ f l a Kepública, pa-
U ' l propaeancia de propagand^ 
ra lao remanales •> „ plaza. bueldo y 
á r m a l e s P ^ / ^ r e r o , Bayo 49. 
u u 
I 
19 j l . 
líg 
RA 
" ^ ' i ! ! — r ^ c n V A E N T E N D I D A ne-^ - ^ P E R S O N A ^ mentaciones. S S J comilones y re^^ para 
Ŝe P°sea eUodo establecido y hacer-
ícodarla a^ne|r Morales, Habana 116. 
•¿ ^fmento del Centro. ^ 
^fess ; 
^ f - ^ I I ^ a n d e r o s ; han de ser 
S0llCl s en franelas, sedas para ca-
ftfos y señoras. Para importante 
^ nuese abrirá en esta capital Co 
^ nlncia con informes y direc-
S T S Í S U 2017. S, . Palacios. 
27784 - — 
J ^ - r - T ^ ^ S ^ S L)tí QU1NCALLE 
sÓLÍCíTio \ueldo y comisión. Informes 
'(a- Se .da^ 1533 Habana. No se con-
f¡ Apas-tano ¿ n verdaderos detalles de 
S i tuac ión . • 19 j L 
i^di^rsTnecesita uno con uno o 
t mil pesos para ampliar negocio 
rlínica ya establecida en esta ca-
l i informes Reina 72, dispensario 
U u r . El administrador. 
' 27623 ¿ j v ^ y . 
-r7'¿PAPÍA 57, A L T O S D E B O R B O -
f J s o n c i í * uñ encargado para casa 
le'huéspedes. 22 ^ 
27629 . 
—rrrrVTTA UN SOCIO P A R A UN 
^ ' a u n S a no aporte más que $300 
,l{é a"1;1!"0 f utería. Lo que más de-
' Pn3raDan razón: Habana y Cuarteles. 
S i o ^ frutas, dan razón. 
27713 - -
^MFCESITA UN A G E N T E D E H O T E L 
^f/oi inglés con recomendaciones de 
,TcaSas donde haya trabajado. Infor-
^ R e s t a u r a n t " E l Prado". Obrapla 
^•48. de 8 a 12 a. m. 
SE SOLICITA 
Jocio activo, con $400, para im-
jrenta nueva, que está en buena 
narcha. Solicitante tiene que ser 
ajista moderno y saber algo de 
nslés. Llame al 1-7655. 
15 j l . 
^ SOLICITA UN COMPAÑERO DE 
wto, solo paga 5 pesos, habitación 
¡4, en Tenienie Hey 4. 
27557 I? J l . 2/Di)/ _ _ _ _ _ _ _ _ 
fl.NTOREROS. P A E A UNA DE L A S 
üás acred.iaias t:nicrerías admito un 
tocio con 2 r.ii pesos, ioy la garantía 
lecesaria > dejo que pruebe todo el 
liempo que quiera. Informes: iár. Val-
les. Teléfono M-7i69. 
16 J l . 
SOCIO 
ie desea uno. con algún capital, que 
te haga cai'B > de un negocio bástan-
le productiva y conocido; pues el ac-
tual dueño titne utras asuntos que 
10 le permiten ocupa. exclusivamen-
;e. del mismo. Esoiiban ai Sr. J . M 
ipartado 1636, Habana. 










































A LCP SUBDJ'1«'.S ÍUHF ANtJLES, M E -
aia.Tt» pequeña «.•oftiís.oh o pagar a la 
terminacón del «»i»nto, gestionamos 
BU documeuiíición ó'i i'orma legal, fa-
ciiltaado los meuivi, ue embarcar sin 
diíiciu'.at alguna, ij-ar-intía absoluta. 
Dres. Fernandez y G/nzález . Amargu-
ra, a4, 'leéíono M-54oB 
J 6 W _ \7 J l . 
SIN GRANDKS KSFUERZOS, P U E D E 
iclquirír empleo en un iiegocio conocido 
«¡ toda la lsl«. Se requiere actividad 
rimen deseo. iJirigirse a E . Pordomo. 
^ . ^ ^ u i , Cienfuegos. 
J O V E N E S P A D O L A SE O F R E C E P A R A 
criada de mano o manejadora Da mu> 
buenas rdferencias. Compostela o 4. ai 
tos. .7 M 
21786 b i L - 3Í1— 
S E ^ D E S S A C O L O C A R U N A J O V E N es-
Soñoln. 'le criada de mano o manejado-
ra tiene bSenas referencias Informan 
en' Animas y Oquendo. carnicería, l e -
léfono A-C374, . 
27864 t 1¿ J1, -
D F S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad para orla-
da de mano en casa de moralidad, l i e 
ne referencias. O'Rellly esquina a V i -
llegas, altos del café, entrada por Vi-
llegas. 17 n 
27812 i i - . — 
S E O F R E C E N 
C O C i n E K A S 
S E O F R E C E N 
S E OFRECIO U N A J O V E N , E S P A -
ñola para cocinar; entiende de hacer 
la plaza, siendo para un matrimonio 
solo. Se coloca para todo el servicio. 
Informan: Sol, 117. 
27806 17 Jl. 
Sv; D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera, en, casa particular o de 
comercio. Sabe cocinar a la española y 
criolla. Tiene buenas referencias e In-
forman en Tejadillo, 47, teléfono A-HOGO 
27777 , 18 Jl. 
I 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N que 
habla i n g l é s / y español . Escribe un po-
co en maquinfta. 1 conoce las cuatro ; 
reglas. Sueldo moderado. Dirigirse a: 
Ricardo Máximo Gómez, 42, Regla. 
Ij7653 15 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESPAÑOLA J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se como criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación. Lagunas, 73 bajos. 
27823 17 J1, -
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para cocinar, no duerme en la co-
¡ locación. Informan: Peña Pobre, nú-
i mero 30, entro Habana y Aguiar. 
27856 17 J l . 
D E S E -V C O L O C A R S E UNA JOVEN PB-
ninsular de criada de mano. Tiene re-
ferencias, tín casa formal. Recién lle-
gada. Suárez 85. 
27633 lb J • -
í lESEA C O L O C A R S E UNA MUCHAC11A 
española, de criada de mano o maneja-
dora. Lleva poco tiempo en el país, f a , 
be de costura. Informan Estrella 120. 
27740 LB •' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
nañola de manejadora o criada de mano, 
informes: Zapata entre A y B Carbone-
r ía . 1ft 11 
27737 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano Informan 
San José 65, altos. T e l . M-5240 
27760 lb 31 •-
D K S E A C O L O C A R S K UNA MUCHAC'íA 
de criada de mano o de cuartos v para 
todo. Sabe coser. E n buenas casas. I n -
forman San Juan de Dios 19. 
27762 _16 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola para sirvienta o para limpieza. 
Jesús María 124, A, bajos. 
27750 „ _ _ —- 3 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, SE COLOCA 
en casa de moralidad. Tiene referencias 
buenas. Informan: Angeles y Corrales, 
bodega. 4á . 
27742 lb J1-
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano o de cocinera. S¡ 
es un matrimonio no le importa cocinar. 
Informan Lampari l la 46. 
. 27757 16 31-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o mane-
iadora- lleva dos meses en el pa í s en 23 
No. 259. T e l . F-4074. 
27744 1(5 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUGHA-
ch par.\ criada de ma>.u, no es rec.én 
llegada y no duerme en la colocación. 
Santa Clara número 4. 
27 654 P J1-_ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. T e l . M-4669. 
27668 15 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para criada de mano o para 
todo. No tiene pretensiones. Para in-
formes: Oficios 114, Habana. 
27630 I5 Jl-
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para corta familia; sabe cocinar a la 
española y a la criolla. No hace pla-
za e informan en Inquisidor 24. 
27803 17 Jl 
D E S E A N C O L O C A R S E DOb SEÑORAS 
da cocineras o manejadoras. Tienen 
buenas referencias. Informan Oficios 
No. 13. Fonda L a Gran Antl l la , 
27718 15 11. 
S E D E S E A CO L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular en clase de cocinera, sabe 
cocinar a la criolla y española, entien-
de mucho de reposter ía . J e s ú s María 
23 altos. 
27561 15 J l . 
C O C I N E R A S . 2 SEÑORAS D E S E A N 
colocarse para la cocina. Tienen bue-
nas referencias; cocinan a la española 
y a la criolla; una es de mediana edad. 
No reparan sueldo en cambio de buen 
trato. No duermen en la colocación. 
Calle 8 No. 190 entre 19 y 21, Vedado. 
Cuarto No. 34. 
27712 15 i l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
en casa de moralidad. No tiene Incon-
veniente en ayudar a la limpieza. I n -
forman Factoría, 4, altos. 
27611 15 j l 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
persona de confianza pana corta fami-
lia, desea trabajar dojule haya otra 
mnahaoha. Dirigirse: Jtlotol Caraagüey. 
Píiu.p, 83. 
2760o 15 J l . 
S 3 O F R E C E UNA J O V E N U E C O L O R 
para cocinera o criada en casa de fa-
milia que hablen inglés , no sabe es-
pañol . Hospedaje ' L a Moderna". Egido 
33. Teléfono M-6438. 
27605 15 J l . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de criada^ de 
mano o manejadora. Llamen al Telé-
fono F-4S48. Línea y 4, Vedado. 
27711 Jl-
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española en casa de moralidad. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
lia trabajado, para criada de mano o 
mnejdora. Entiende algo de cocina. I n -
forman en Infanta 24, bajos entro Ze-
queira y Cádiz. 
27725 15 j l . 
SE O F R E C E UNA P E N I N S U L A R D E 
manejadora o de criada, de cuartos. Tie-
ne buenas recomenduuí>'i>os. Consulado 
69-B, teléfono £1-1254. 
27626 _ 15 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano o limpie-
za. T.enc buenas refereiu.as. Informan 
en San Nico lás y Gloria, ( .Lechería). 
276_17 15 J U 
M A N E J A D O R A ALExMANA D E S E A 
colocarse en casa do moralidad, habla 
españo y puede dar i ol'erencias. Dir i -
girse: Elena Balz Aguiar 47, altos. 
27550 15 J l . 
C O C I N E R A . UNA SEÑORA DE ME-
diana edad española, desea colocarse pa-
ra la cocina. Sabe su obligación y tie-
ne referencias de las casas donde ha 
estado trabajando. No hace plaza ni 
duerme en la colocación. También se 
coloca un Joven para ayudante de 
chauffeur. Vedado Calle 8 entre 19 y 
21, núm. 190, habitación 34. 
26943 17 Jl 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
fonda o casa de comercio. Tiene reco-
mendaciones como cumplidor. í n f o r -
forman teléfono F-5775. Pregunten por 
Manuel Vázquez. 
2777G_ 17 j l 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro español y repostero en casa particu-
lar o establecimiento en casa formal 
para la ciudad o para el campo con mu-
chos años de práct ica . Informarán en 
Villegas número 108. Teléfono A-8707. 
27863 18 J l . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O I - ^ O A R UNA JOVEN pe-
ninsular de criandera. Se puede ver su 
niña. Tiene certificado de Sanidad y 
se puede ver en Recreo, 31, entre Sal -
vador y San Carlos (Cerro). 
27816 i s Jl 
MATRIMONIO A L E M A N B I E N R E -
comendado óptimos certificados, el jar- 1 
dinero, forestero, ella para a casa y1 
toda C'ase de costuras, desdan colocarse 
en buena casa, ciudad o campo, hablan 
perfectamente español . Dirigirse- Ale-
mán.- Aguiar. 47, altos. 
27558 i s z \ . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cuidar a un enfermo o para los 
demás quehaceres de una casa moral, 
pues lo que desea es trabajar. O'Rellly 
15, habitación 15. 
2765>! 15 j l 
SOSA. T I E N E MUCHAS COLOCAClcT-
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vongan a Luz No. 55 o 
Acosta No. 43; i u' hombre popular en 
este negocio. SI quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a los 
Teléfonos A-1673 y A-3866. E l señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos casas y dos t e l é fonos . 
24256 21 J l . 
Clases de música. El profesor italia-
no Frank Donato, da lecciones de ins-
trumentos de cuerda a domicilio. Ex-
profesor de las mejores Escuelas de 
Música de Italia y los Estados Uni-
dos. Método simple y rápido. Agua-
cate 94 112. leléfono A-7166. 
26960 23 jl 
S E O F R E C E N P A R A L A S D A M A S 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio da IH capital para 
pupilos y medio pupilo» in.uoo muiros 
de superficie, para ba^o tmll. foot ball 
tennis, basket ball, ote. yuinta San Jo-
sé de Bella Vista. Dirección Bella Vis -
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag. 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L S E ofre-
ce un joven para cobrador, conoce bien 
las calles y tiene quien lo garantice. 
Informes: Teléfono 1-3Ü71, pregunten 
por R a m ó n . 
27305 20 J l . 
B E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la para lavar y planchar en casa par-
ticular, tiene buenas recomendaciones 
de la casa de donde estaba. Calle Ro-
may, 30, altos. 
27290 13 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S POR P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente 
a domicilio o en su casa, industria 115 
A, altos. 
26281 14 Jl 
I N G L E S . , U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, teléfono A-7100. 
26085 2 aff 
UN MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R -
se sabe de todos los quehaceres; tiene i 
buenas recomendaciones. Llame al te 
léfono A-9577. 
27269 13 Jl 
O F I C I N A S . SOY UNA MUCHACHA 
huérfana, que aprendo mecanograf ía 
y necesito trabajar en oficina para 
archivar u otros trabajos que al 'o-
mienzo no sean muy complicados. Soy 
formal y honrada. No tengo pretensio-
nes. Solamente deseo iniciarme en los 
trabajos de oficinas. Vea si puede co-
locarme. Procuraré ser útil. Teléfono 
1-5755. orta. Enriqueta. 
27094 19 j l . 
Cartas de Ciudadanía Cubana 
Pasaportes, licencias para armas, t í tu-
los de chauffeurs. expedientes de ma-
trimonios, inscripciones de nacimiento, 
marcas de todas clases y cualquier 
asunto en los Juzgados u oficinas pú-
blicas. Comisión reducida. Pago a la 
termin>ci6n. Dres. FomAndez y Gon-
zález . Amargura 94. T e l . M-5406. 
26852 17 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
conocedor del oficio, para casa par-
ticular. Informan en L a Diamela. Te-
léfono F - U 7 6 . 23 y K , Vedado. 
27491 18 Jl. 
U N SEÑOR D E MlüDiANA E D A D , 
:lesea bailar una coiooiiciOn para cui-
dar urif casa o quinta o chalet o quinta 
o jardín, netiende de rentar, entiende 
algo de a l tañ i l . vive: Garro 863. Remi-
gio Sánchez . 
26728 13 J l . 
A LOS Q U E N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el in-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
C M U h t U R S 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se earantlzan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 a? 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO VÉN 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora, sa>>f cumpiir con su obigación y 
tiene rer'srencias de otras casas. Vives, 
número 106. Teléfono M-3.S2. 
27593 15 J l . 
21 j l , 
ASOCIACION BENEFICA DEL 
COMERCIO DE GUANTANAMO 
Ln0.!lci.ta ,ln Practicante graduado, 
•MEpetente. pa.a el despacho da dicho 
Mari i? Casa de Sa;ud de esta Aso-
S ^ n ^ ? uinf0rmes' diríjanse al 
™ d 0 haciendo constar sus go-
a fs V,"^6110138 1)0 Practica y per-
r üf^GuiiDtanamo 4 de Julio de 1924 
J l l f l i 8 d 9 
SLukTeürÍANfEROS ÜARREN Ai^O-¿ión V ^ ' altrat dei Cementerio de ^on. Udaao fmca Las Torres. Laiu-
2673. 
17 J l . 
teTtÍ9S PERSONAS QUE'.NE-'«siten y Z Z T ^ f ^ ^ . N A  . \
t̂ados n^.P0rtti3' emoarcarse para 
CciSa3U^d0?- ^ r t a s de Ciudadanía, 
"c¡ale¿ v ^ ^ r ^ 8 - hacer cobros Ju^ 
feSta"?? Agentes. Cónsul-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAcha 
españoU para criada de n.iuiu, lleva 
tiempe en el p a í s , unioa y Castillo, bo-
dega. 
27«tS3 15 J l . 
• J O v E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se en casa de moralidad para criada de 
cuaito¿, no se coloca mouog Jo 30 pesos. 
Informan en Vapor, 51. J.oiéfono A-5423, 
de 8 a . m. a 8 p. ni . 
2?48x 15 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o co-
cinera o manejadora. Tiene quien la 
recomiende e informan teléfono A-9806. 
Corrales 155. Desea mejor Ja vengan a 
buscar. 
27639 15 Jl. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse .en casa particular o comercio, 
tiene ouenas referencias. Luyanó 57 
Teléfono 1-1793, 1-3070. 
27847 17 J l . 
Chauffeur español, se coloca sin pre-' 
tensiones, con recomendación, Es me-
cánico, va para el campo o extranje-
ro o en la Habana. Tel. A-5604. In-
quisidor 6. Nevería. 
27678 15 j l 
. BUENOS CHAUFFEURS 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
años de práctica y buenas referencias. 
Informan por el Teléfono A-4995. L a 
Agencia de Chauffeurs, San Lázaro 249 
27534 21 j l . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A MEOANO-
grafía, Ortografía, Caligrafía, ..Matemá-
ticas. Dibujo Lineal y mecánkjo. Cla-
ses a domicilio, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Heitzmann. Reina 
No. 35, altos. Te l . M-9247. 
27741 ?,0 j l . 
C L A S E S D E MANDOLINA, B'AÑJO! 
bandurria, laúd, mandola y para con-
junto guitarra. Marcelino Valdés Al -
varez. (Incorporado al "Conservatorio 
Orbón) . Calle 12 No 25, entre 13 y 15 
Vedado. T e l . F-5703. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de ne-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 certa del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
A LOS ESTUDIANTES 
¿Quiere usted ser aprobado en tíeptiem-
Fre? Venga a seguir el curso fXj verano 
de francés o da ing lé s . Tres meses son 
suficientes para tener éx i to . Academia 
de P a r í s . Mr. et Madame Bonyer. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
25789 10 jl. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en conlabili Jad oomeroiat 
y de ingenio, dá clases, dos días d<3 la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantaos de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suár^z. Ciudad. 
C5979 Ind . lo . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte confección sombreros, floren, 
bordados, pintura oriental. Dir 'Cf .ra , 
María Zamora Castillo, con medallas .le 
oro y la Credencial que me autoriza 
a preparar atamii.13 para i-l pr̂  ''« ̂ ' r .-
do con opción a título de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
¡•Lcturnas; va a domiciiio. Olajas impe-
riales para quien .ii.--p.nga 'i^ p-co 
tiempo. Se admiten internas y cortan pa-
trones a me i l l a Cerro 619 altos, te-
léfono M-31¿1. 
26461 15 Jl 
INGLES 
Ensenado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. 'Srta. A. Kapan. 
Hotel Santander. Belaacoaln 98 y Nue-
va del Pi lar . 
23535 17 J l . 
27702 16 j l . 
TENEDURIA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general, 
cierra y apertura do libros, para alum-
nos adelantados. ii.i'';nnes, Orfila, Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
Academia áe i n g l é s " R 0 B E R T S " 
Agu'Ia, 13 , altos 
Clases nocturnas, 6 oesoa Cy. al raes 
Clases particular»-» por ei día en la 
Acade-.nia y a auiulOlUO. ¿Desea usted 
aprender pronto y bleu el idioma in-
felés.' Jompie usted ei uíETODU NOVl-
¡SIAA) KU ERTB, reconocido uulvers-U-
mente como el mojar de los» ruétoooa 
basta m techa puoncados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable, con él podra t-uaiquier persona 
dominar en poco llfeiúp»1 i£-. longu.1 In-
glesa -an necesaria '>• v día en esta He-
t.übli'ja, 3a. edición, f a j t a . tl.ott 
26234 31 Jl 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di -
rectoras: Sras G I R A L Y HEV1A. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana; 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prlx y la Gran Placa de Honor del Ju -
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las aspi-
rantes a profesoras con opción al t í tu-
lo de Barcelona. Esta Academia da cla-
ses dianas alternas nocturnas y a do-
micilio por el sistema más moderno y 
precios módicos. Se hacen ajustes pit-
ra terminar en poco tiempo. Se vende 
el Método de Corte. Pidan informes. 
San Rafael 27, altos, entre Agula Y 
Gallano. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S , D E UNA A T R E S . 
26930 7 agf 
GRAN ACADLMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRK-
V1IADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1 9 2 2 - COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUÍS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUb D E L MONTE. CLA-
SES N0C1URNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
•7*4 Ind . 15 N . 
ACADEMIA "MARTI" 
Sra. Mercedes l 'u ión de Calvo, Florida 
número 5 altos, corlo, costura, sombre-
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na ctr. Enseñanza rápida y práctica, 
clases po; correspondencia garantizada, ¡ ClOIl 
la enseñanza por este sistema, 'i<> deje 
SEÑORAS ¿QUIERE U S T E D L.A tran-
quilidad en su casa? Compre par;- sus 
niños, un á lbum de sellos con catá logo 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, 'meo costoso y 
que gusta a todos los jóvenes . Precio 
2 pesos. A-9164. Mangana tíómez. 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
ENCINOL 
Elixir Dentífrico a base de fenllo d« 
sallcilato. La preparación más exqui. 
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depósitos Dentales y Far -
macias. Agencia Principal en. Monas* 
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 .17 Jl . 
PELUQUERIA FRANCESA i 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 1 ^ 
TV.léfono A - 0 2 i n 
Trabajos artísticos en todo la 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) t ara cla-
ros (Extracto de llene Omega) 
para rubias. GoU de Oro. 
Salón (special para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2 , para evitar la v;iasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
engaA-.rse. visite esta casa y 'luedará S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
saUsIt-Uiu. : de recibir i.uevos modelos. Se mandan 
244J4 -3 J l . ¡para escoger, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 





e instalaciones. Carmen 66, 
4 aj? 
S E P R E C I S A N B U E N A S M A N I C U R E S 
y aprendizas de peluquería, casa Cabe-
zas. Industria, 119. 
27858 17 J l . 
MA JÜNG 
inci » ,io * 0 - í ^ ' s - t > u ^luaac 
s Armas- 
•̂o c;m^ces,ltainos e 
26399 rClal- übisP0 altos 
3 ag. 
Í'gmStL4CIn1th1tJN A ^ T B EN LOS 
l a Psiti 0S- que ,pueden eanar 
^ del RÍO "^nsuales: Matanzas, 
^ C o n ^ c ^ t a Clara Santiago d¿ 
*egos, Guan^.v' (.Los Palacios. Clen-
^ UüfnesJ ^ i ^ " ^ ' " " o de los 
Kartínoz UI^!; AlQUÍzar, San Juan y 
l ^ t á n ^ o r ^ 1 8 ' i loIún. Gibara, 
^ «scríham» 6n y muchos otroá 
^da esta ense&uida para que no 
^ de N-0,0aP°r^".idad- Edificio del 
Habana ' 15' Cuba y 0' 
t n a ü a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVE.N pa-
ra habitaciones; entiende un poco de 
costura; es recién llegada y tiáne bue-
na presencia; ha de ser casa de mora-
lidad. Tiene quien responda por ella e I 
informan. Cuba 24, departamento 31. 
27807 17 j l 
?'aEiVÍUVE^£ Y Cía. 
todo culnT0 ^ n a i « n t ^ . coemt 
L ^ n r ^ r s ü n a I usttíd ner-e-
C y '«wa i a L renuias ^ su ap-
cuadriliao H ' se candan a tola la 
ÍI7DÁ O H e a i v ^ r ^ ^ ' ^ j ^ ^ r e s ¿a?a el 
¡¿Nt.O eiUy 13. Teietono A-^48 
19 J l . 
fcHCIA UNION" 
«̂7677̂  "ü-^iana 114. Aeie-
^ ' i X ^ Z Pla^B Pa'raCrindae ^ 
v e n U r ^ ' - . S ' qule-
Sc ofrece una muchacha española, pa-
ra criada de mano o de cuartos. In-
forman en Compostela 100. 
27798 17 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de cuartos o 
manejadora; sabe coser; es muchacha 
fina y cariñosa. Se prefiere el Vedado. 
Informan en San Francisco 38 letra C 
Víbora. Teléfono 1-2131. 
27811 17 Jl 
UNA J O V E N D E C O L O R S E D E S E A 
colocar de criada de habitaciones o pa-
ra manejar niños mayores, no 'e impor-
ta ir al campo. Informan en H, núme-
V J 22, entre Calzada y 9. 
27592 15 J i . 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva hbros por lloras. Hace 
oalances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, telétono A-1811. 
C 750 _Alt Ind. 19 
, TENEDOR D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50, l e l é fono A-3780. 
TENEDOR D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para trabajos de contabili-
dad por horas. Terry. Monasterio y 
Peñón. Cerro. Teléfonos 1-5452 o 
1-5887. 
27074-75 8 ag 
^ V " 4 l e n - V ^ 
te^o- > ^ e r t e ' n T ^ 
: Z ^ T l ^ S ¿ T o s 
y manejadoras 
^ ^ - - ^ ^ t r a b a j l , 
17 j l . 
D E S E A COLOCARSR UNA MUCHACHA 
de criada de mano o de cuartos. Tiene 
buenas referencias e informan calle 19, 
entre 26 y 28, teléfono F-2084. 
• 2.7631 ____15 V-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas para criadas de cuarto y co-
ser también saben de cocina y les gus-
oa<i^-niños- Informan: Suárez 57. 
274-JI> 15 J l . 
C K i A i i i t ó O t MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano en casa particular; es serio, prác-
tico en el trabajo. Tiene buenas refe-
rencias de casas que ha trabajado. lu -
Tel- M-3064. Teniente Rey 77 
27761 16 j l . 
O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
panoi, de 26 años muy práctico y ac-
^ V C # 1 f- servicio del comeoor y limpie-
za. iNo tiene grandes pretensiones y da 
no ^ n n ^ i " 0 ^ 5 - informan: Telé fo-no M-1109. Bodega. 
J ' 6 5 * 16 J l . 
^ S ^ C 0 - ? 0 C A R S B J O V E N ESPAÑOL 
Tamh An cde ínano 0 trabajo aná logo . 
S r „ Se coloca de ayudante de chau-
S v cfmiones. Tiene referen-
man T e í T ^ t f ™ 63 t r a b a ^ - ^ r -
^27662 ' 15 ^ 
S a n o ^ n 0 ^ 0 0 ^ 3 ^ U N CRIADCTFE 
S , ^ -Sa ê familia- E s persona 
sena, 30 anos de edad. Tióno buenas 
S ^ T l T J t ^ Casa3 Que" ha t r X -
27695 15 ^ 
^ n - . T r L Í L ? a a S a « f e ^ fono F-501G J^ouega. xeie-
27722 
15 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON 18 AÑOS 
de práctica, se ofrece por horas. Refe-
rencias a sa t i s facc ión . Cuba 47, altos. 
27173 14 j l . 
T E N E D O R DE L I B R O S Y M E C A N O -
grafo español, mediana «dad, buena le-
tra y superiores refereiicms. Ofrécese 
por módica retribución. Teófi lo Pérez . 
Luz, 82. Teléfono M-870G, de 9 a . m . 
en adelante. 
26755 , 17 J l . 
V A R I O S 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O . C A L L E 
Santa Clara, 22. Ciudad. 
27799 17 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N I N -
glesa para lavar por días u otro que-
hacer en la Habana o en el campo. Pre-
guntar por Claríta. Damas 45, entre Pau-
la y San Isidro. 
27833 17 j l . 
S E O F R E C E UN BÜJEN S I R V I E N T E 
para la limpieza y demás obligaciones, 
como portero, o un señor solo; es de 
mediana edad. Teléfono A-9915. 
277S3 17 j l 
S E O F R E C E N M A D R E E H I J A UNA 
para cocinera y la-otra para maneja-
dora o ciada de mano. Üí ic iosr 13. 
27868 17 J l . 
UN ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar colocación en oficina 
o casa de comercio, o como cobrador. 
Sabe ir a Correos, expresos, mandados, 
cobrar cuentas y tiene quien lo re-
comiende. Informan en el te léfono 1-
1856. 
27782 17 j l 
S E O F R E C E UN SEÑOR ~ D E 25 años 
para colocarse en caaip. de comercio o 
sociedad o cualquiera oli'u institución. 
No tiene pretenslíones y tiene quien 
lo garantice. Informa por teléfono M-
4720, pregunten por el señor Elpidio. 
27S05 17 Jl 
SEÑORITA D E F A M I L I A D I S T I N G U I 
da, profesora de corte y costura, se ha 
ce cargo de la enseñanza de algunas 
diocípulas para la enseñanza práctica. 
N( es academia, casa ja:<icular de to-
do respeto. San Lázaro, j.iy. oajos. 
27591 15 J l . 
C L A S E S D E I N G L E S C O M E R C I A L Y 
de Bachillerato, teneduría de libros.. 
3ritmética, taquigrafía, en tres mesesi 
ortografía práctica, primera enseñanza, 
preparatorias especiales, mecanograf ía 
y redacción. Piano y pintura. Cuotas 
módicas; clases día y noche, especia-
les para dependientes. Neptuno 129, al-
tos, entrada por Lealtad. 
27423 17 j l 
Enseñado por una s e ñ o i i t a . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a Jugarlo pof 
51.00 cada ¡ección. También doy lee-
cio-nes a domicilio a precios convencio-
nales. Srta. A. Kapap. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pi lar . 
2353fa -7 i l . 
SEÑORITA I N G L E S A DA CLAtíES D E 
Inglés a domicilio y en su casa. Mlss. 
Williams. Obispo, 54. 
27245 17 Jl. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche; T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73tí7 
27033 7 ag. 
F R A N C E S . A LOS ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes. Interesa poséer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos mesos. Lecciones personales a do-
micilio o .en casa de los Profesoras Ca-
lle Santa Ciara 1». altos, teléfono A-
7100 
25899 1 ag 
BAILtS CLASICOS. A 1 8 2 7 
Clases oe bailes clásicos «Mi grupos, 10 
peso3 mensuales. Bailes de saión sis-
temáaca mente perfectos dosde 12 pe-
sos CVÍIM: completo. Apartado 1033. Te-
léfono ¿»-'82V, de 12 a 2, de 3 a i p. 
m. Pro Will iams. 
/3855 19 J i . 
APRENDA KNGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asomoroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 í g . 
TENEDURIA DE LIBROS 
Clases individuales de contaoilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en Juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 ü|0 y 4 0¡0. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. I11C01 nios: Orfila. Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag. 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angélica Fernández de Ro-
dríguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a Escuela Pol i técnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San R a -
fael 101, altos. T e l . A-73Ü7. 
Academia ParriUa. Corte, costura, cor-
sés y sombreroí. Clases a todas heras. 
Clases a domicilio. Se hacen. ajustes 
para terminar ep poco tiempo. Pre-
cios módicos. En la misma se hacen 
sembraros y vestidos por el último fi-
gurín. San Lázaro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 jl. 
27030 7 ag. 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A , I N G L E S 
y español; solicita empleo en oficina 
parri-jul&r. o eu ousa de comercio. Ha 
tenido práct ica . Teléfono F-1877. 
27650 15 JI. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68, E N T R E O ' R K I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u n s , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
f ía en español e Inglés, Gregg, Orella-
na, Pltman, Mecanografía al tacto en 
30 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58. entre O' 
Reil ly y Empedradr. 
26912 ) 3! n. 
SANCHEZ Y UANT 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza . Especiiilidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
COLEGIOS 
Y campamentos de ve-
rano, en el Norte, para ni-
ños y jóvenes, o personas 
mayores. 
Precios convencionales; 
venga a v-irnos y le dare-
mos detalles. 
BEERS & Co. 
O'Reilly, 9 -112 . 
Habana» 
ÁVIS\M0S 
A nuestro numerosa y 
diátinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in-.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos oroíesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melena» rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA M A R U N U 
Solo pira señoras y niños 
Masaje, Ondulacróo 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma» 
nicurt 
Ner tuno, 81. Tel. A-5039, 
C6305 8d-
Proíesor de Ciencia i y Letras. Se dan 
ciases partícula -es de todas las asig 
naturas del Bachillerato y Derecho, 
preparan para ingresar en la Acá 
.temía Militar, intonnau en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
tad. 2 as 
74. Teléfono M-6761. 
26333 8 AK. 
í e hqir.da un surtido de sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y se reiorman. S¿ dan cla-
ses de bsrdados a máquina Sun L a -
sare 134, bajo.". 
25498 15 jl 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y maídos ásperas, piei levantad» 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con id tamo-
sa crema misterio de Lechuga tam-
bién esta crema quita por completo 
las ar t igas . Vale Í2.4Ü. Al interior, ta 
maiiOo por 12.óü Píoa ia en uutlcat o 
mejor, en 5u depóauo. que nunca fal-
ta. Peluquería de sefloras. de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
CREMA D£ PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej íaos del cu« 
us, lo conserva ..in arrugas, como eú 
sus prjm-.*rcs años , bujeta ios polvos, 
envae>¿Mio en pomos de %'i De venta es 
sederías y boticas tüsmalte Alisceno" 
para dar Orillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y ma» dsraileru. frocio; t»ü cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar ta caspa, evitar la calda 
del cabello y eioazün de 14 caoeaa. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero tíu preparación es vegetal y dii*-
rente do todos los preparados de cu na-
turaleza. EG Europa .o asan ios boo-
pltaies y sanatorios. Prerno ¿I 20, 
DEPILA i ORIÜ "MISTERIO" 
Para esurpar ei oeilo de cara y ora-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que et< -ipUcaúo. iNo 
use navaja. Precio: i l e e o » . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
iQuieie ser rubia; L,o cunaigut lácl l-
mente usando este pi-,.paraüo. ¿Quiere 
aclararse ei pelo.' Tan inoienalva es es-
ta agua que puede emplearse eu la <ia-
becita oe sus mfias para reoajarle el 
color del peí o ¿Por qné no Í>S qu.ua 
esos (un.es reos que us1 a s apucó en 
su pelo pwméndoseio c-iaro.' i E s i a agua 
no man«rít» î a vegeta.!. pr«»«,o 
AGUA RIZADORAT 
¿Por qué usted tiene «i OOÍO laeíC f 
iiechuOo ¿.No conoce ü ^Kua tiizaao-
ra dei frotesor Eus í e a« l a r l s . Ba 10 
mejor 4ue se vende Con mu aoha api;-
eación ie dura nasta ía días , use ua 
sol pomo y se convencerá «'aie » pe-
sos. Ai interior $á 40. D«í vei.ca sñ ¡sa-
r r i , W'úbon. iaquechei, a Casa Uran-
tíe. .lonhson, F'n de ¡á.gp), î a tiouca 
Arm-.nca ia. También venden y r«co-
nuendan todos los produo.os iviiaterm. 
Depósito, Peluquería de Martina»,. Wep-
tuno Si Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
PaBo y tnanciia» de la cara. ASisteno 84 
llama esta l o c i ó n as^mgento de cara, 
es n í a u o i e >' con rapidez quita peca», 
m a n c h a s y paño de au -ara, esia^ pro-
aucidcxS o^r lo que sean de muenos 
a ñ o s y as. rea ias crea mouraoies v aie 
tres peso-» para el can;,JO J¿.40 Pídalo 
en las ootlcas y sederías o en su a « p > 
sito; felsiquerla de Juan Martl>--«. 
iNeiKuno. il* 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tl í ' .as , da orillo y soltura al caoello, po-
niéndolo sedoso, ü s e un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo ai interior | 1 . 2 » . 
B o t . c a s y sederlaa «j major en eu de-
posito. 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 61 
entre. San Nicolás y Manrique, 
l e l é fono A - 5 Ü 3 9 . 
M E E E N I T A S , L A S C O R T O CON P E R -
fección prontitud y esmero n domlci-
cerín,OrTelfaX3-30S aeXü9, $0-80 Gal ' 
25904 ' " ' i7 ^ 
S O M B R E R O S PARA S E S O R A . H E M O S 
H-áll-íí? i1,1'1, veiUa los últ imos modelos. 
Tnmh2llClacl en í5ombreros para niña, 
l a m b i é n hacemos de encargo todo cuan-
to fee nos ordene. " L a 0As« de Enrique" 
Neptuno 74. Te l . M-6761. 
27513 10 ag. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o fe hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecno por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8 1 . 
Y ¡PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
i ara taueres y casas oe lamilla, desea 
iisúe^ comprar, vender o camuiar má-
quinas de coser í.; cortado o a plazos. 
Llame a. teléfono A-838Í . Agento de 
S'ng.-r Pío Eernández. 
2Í583 80 S . 
TAPICERIA MODELO 
Se tapizan, forran y arreglan mue-
bles en el estilo que se desoe. Se ha-
cen y forran cojines y lámparas de to-
das clases. Especialidad en la fabri-
cación de colchones somnies, decora. 
Clones, cortinajes, capitoneados y fun-
das para toda clase de muebles. Talle-
res de reparación, e smal té y barnla. 
L a butna calidad de los materiales »Jue 
empleamos y la bondad del trabajo ha-
cen la garant ía de la casa. Honrosas re-
ferencias. San RafaeUDO. (entre Leal -
tad y Escobar) . Teléfono M-7750.' 
2'824 13 ag. 
BE Y E N D K UN P R E C I O S O J U E G O D E 
cuarto, nogal de España, completamen-
te nuevo, un juego de saleta de caob.i 
y una nevera Glacial grande. Iníor-
man en Carmon 6, Vlopra. 
. l ó J l . 
PARA C O M E R C I O . SAN R A E A E b 62 A 
completamente nuevos, puertas de hie-
rro. Se da contrato. Informes Animas 
No. 106. T e l . M-12S3. 
21<5TG 15 j j . 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena, telé-
fono M-1154. 
25211 29 jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 1 M U E B L E S Y P R E N D A S 
DINERO 
sobre j o y a s en t o d a s c a n t i d a d e s a m ó -
d i c o i n t e r é s . R e a l i z a m o s a m i t a d do 
p r e c i o , en s u r t i d o m u y v a r i a d o en j o -
y e r í a y r e l o j e r í a f i n a p r o c e d e n t e s do 
e m p e ñ o . C o m p r a m o s o r o , p l a t i n o y b r i -
l l a n t e s . T e n e m o s u n v a r i a d o s u r t i d o en 
m u e b l e s y o b j e t o s i>r.>plos p a r a r e g a -
les H e r m o s o s m a n t o n e s de M a n i l a m u y 
barF.tos. No h a g a sus c o m p r a s s i n a n -
tea v i s i t a r n o s . 
"LA IDEAL" 
AVISO 
A p r o v e c h e n g a n g a en es tos m u e b l e s . 
V e n d o dos e scapa ra t e s g r a n d e s , p r o p i o s 
p a r a s e d e r í a , q u i n c a l l a u o t r o s e f e c t o s 
y t r e s a r m a t o s t e s c o n v i d r i e r r i s c o r r e -
d izas , p r o p i o s p a r a l o m i s m o . V é a n s e 
en S u b i r a n a 12 a todas h o r a s . J o s é L o -
:8 j l . pez . 27666 
V E N D O U N A N K V E R A G R A N D E . D E 
p o r c e l a n a , c o s t ó $350; u n j u e g o c o m e -
dor , caoba, c o n m e t a l e s c o n l ü s i l l a s 
v dow b u t a c a s , u n juesro c u a r t o 3 l u n a s , 
u n j u e g o m i m b r e con c r e t o n a , dos es-
capa ra t e s l u n a s , 4 s i l l o n e s m i m b r e , dos 
s i l l o n e s caoba y m á s n u e v a s , 3 c a m a s , 
u n j u e g o m a m p a r a s . V e r l o , G e r v a s i o 68 
T e l . M - 7 8 7 5 . 
27727 16 j l . 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S ¿ P O R q u é 
u s t e d Se a p u r a en b u s c a r u n a casa m á s 
a m p l i a si s e g u r a m e n t e l i v a a p a g a r 
m á r c a í a ? f o n poco d i n e r o je d i v i d o su 
t a l a u s a l e t a e l e g a n . - j r n e n t e . P r í n c i p e 
y m e d i o . M - 4 4 I 4 . 
2759C 22 J l . 
UNDERWOOD 
M á q u i n a s de e s c r i b i r c o m p l e t a m e n t e 
nuevas , $60, v a l e n 12C p e s o s . O p o r t u -
n i d a d ú n i c a . S o l o unos d í a s . Son de u n 
r e m a t e . O t r a s m a r c a s ?10. C o r r a l e s , 
89, c e r c a A g u i l a ; e x c l u s i v a m e n t e de 9 
a 1 2 . 
27326 20 J l . _ 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen la oportunidad; 
tenemos los discos modernos en dan-
tones, canciones, diálogos y un gran 
surtido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Fleta, Tito Schi-
pa, Amato, Palet, Tita Ruffo, Lázaro, 
Barrientos, Sagi Barba, Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
íiás. Plaza del Polvorín frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
27270 25 jl 
F O N O G R A F O D E T A L ' A , D E D O S cue r -
das, dos s e m a n a s de v o, c o n 30 d i s cos , 
lo r e g a l o p o r ¿0 p e s o s . C o m p o s t e l a , 6 6 . 
R e v e s z . 
C6436 6 d - l l 
8 E V E N D E N E N S E R E S D E C O C I N A y 
c o m e d o r v r o i - a s de c a m a . C o m n o s t e l a , 
19. 
27260 15 J l . 
E N A M I S T A D 8¿ A , A L T O S , SE V E N -
l e n 5 mesas f o n d a , 6 s i l l a s caoba 3 
va r ios e f ec tos e l é c t r i c o s . 
27528 15 j l . 
\ LA G U E R R A . . . A LA GUERRA 
[UEGOS DE CUARTO A 79 PESOS 
Con 5 p iezas , l u n a s b i s e l a d a s d o b l e s 
i i e n b a r n i z a d o s y en e l e c l o r que u s t e d 
t u i e r a . 
ÍUEGOS DE COMEDOR A $69.00 
i o n v i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a r e d o n d a y 
1 s i l l a s de caoba, l u n a s b i s e l adas , b i e n 
l a r n i z a d o s y e n c u a l q u i e r co lo r . 
JUEGOS DE SALA A $69.00 
Zon 14 p iezas , de caoba y r e j i l l a f i n a , 
:uiia b i s e l a d a dob le , y b a r n i z a d o en 
i ú a l q u i e r c o l o r . A n t e s de c o m p r a r sus 
n u e b l e s v i s i t e "J-u S o c i e d a d " . S u á r e z 
So. 3 4 . T e l é f o n o A - i G S a . 
27or0 15 j l . 
PRENDAS Y RELOJES 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o p a r a t o d o s 
los g u s t o s . 
R e l o j e s p u l s e r a o r o 18 k i l a t e s , c i n t a BÓaré de $12.00, ^13 00, $15.00 en i.de-
a n t e . 
A r e t e s de e r o g r a n v a r i e d a d de m o d e -
los de $2 .90 e n a d e l a n t e . 
P u l e s r a s de t o d o s e s t i l o s desde $6-50. 
A n i l l o s y s o r t i j a s v a n a d a s m o d e l o s 
l e s ü e $ 3 . 0 0 . 
A n i l l o s de c o m p r o m i s o de o ro $18 K l t s . 
r p l a t i n o l e g i t i m o d isde $ 8 . 5 0 . 
R e l o j e s de o r o p u l s e r a p a r a c a b a l l e -
ros desde $ 1 5 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s y y u g o s c o n sus i n i c i a -
«E t r a b a d a s en o r o desde $ 5 . 5 0 . 
S o r t i j o n e s de o r o c o n i n i c i a l e s g r á b a -
l a s desde ^ 5 . 0 0 
H e b i l l a s de p l a t a , ' . r en te de o r o c o n 
su f a j a e i n i c i a l e s de $10 .00 en ade -
>ante. 
I d e m de o r o m a c i z o con sus i n i c i a l e s 
Sesde $ 1 2 . 0 0 . 
G r a n e x i s t e n c i a de s o l i t a r i o s , h e b i -
l las , a l f i l e r e s , a r e l e s , p e a d a n t i f f , de o r o 
p l a t i n o , b r i l l a n t e s y p i e d r a s f i n a s a r e -
l u c i d o p r e c i o . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o ó * r e l o j e s p u l s e -
ra, de b o l s i l l o , de p s r e d y d e s p e r t a d o -
fes . 
E s p e c i a l i d a d en s o r t j j o n c s , y u g o s h e -
b i l l a s e t c . , e t c . , c o n h l . c i u l e s e s m á l t a -
l a s . 
H a c e m o s y c o m p o n e m o s t o d a clase de 
j r e n d a s y a r r e g l o s de . -a lo jes . 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
A-guila, n ú m . 126, e n t r e E s t r e l l a ^ 
M a l o j a . T e l . A-4285 
S e r v i m o s p e d i d o s - t i i n t e r i o r . 
A i . l m a s y Crespo . T e l f . A - 9 7 8 3 . 
C 6363 22 d 9 
I O R T E N E R Q U E E M b A R C A R C O N 
toda u r g e n c i a p o r r e s o l v e r a s u n t o de 
f a m i l i a , v e n d o l o s m u e b l e s de m i casa 
c o n so lo u n m e s de uso, t e n g o 3 j u e g o s 
ue c u a r t c , u n o de c o n n í d o r y u n o de 
sa la , e l que c o m p r e puede c o m p r a r lo 
que le c o n v e n g a , no q j i e r o t r a t o c o n 
c - o m e r c i a r í e s , p u e s so.o v e n d o a p a r t i -
c u l a r . L a b r a , 273, a l t o s ce 12 a 3 . 
26711 l ú J l . 
U S T I Ó D T I E N E SUS M U E B L E S V I E -
JOS? P o r poco d i n e r o y o se los de jo 
n u e v o s . M e h a g o c a r g o de t o d a c lase 
de t r a b a j o s . E s p e c i a l i d a d en t a p i c e s 
y e s m a l t e s y en t o d a c iase de e n v a -
sas. I n f o r m a n : M-8U64. 
26917 16 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
l u n c h y d j m o s t r a d o r , p r o p i a s p a r a 
t i e n d a de r o p a . A p o d a c a 5 8 . 
28669 17 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a F r a n c e s a " , f á b r i c a de espejos , t i e -
ne l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que 
e x i s t e , r e c i e n t e m e n t e l l e g a d a de P a r í s , 
p a r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o , t o i l e t t e , 
m a n o , b o l s i l l o , r e f l e c t ó l o s , a u m e n t o y 
d i s m i n u c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r c o n 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s e u r o p a o s . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a 
d o m i c i l i o . R e i n a 4 4 . T e l . M - 4 5 0 7 . Se 
h a b l a f r a n c é s , a l o i u á n , i t a l i a n o y p o r -
t u g u é s . 
25313 . 28 j l . 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q ü i n á s " S i n g e r " p a r a casas de f a -
m i l i a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de b o r d a -
dos g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á -
q u i n a " S i n g e r " n u e v a , a l c o n t a d o o a 
p l anos ; no autnentami<M el p r e c i o . Se 
hacen c a m b i o s . S » a l q u i l a n y hacen 
r e p a r a c i o n e s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e 
p o r c o r r e o o a l T e l . A - 4 5 2 2 . San R a -
f a e l y L e a l t a d , A g e n c i a do " S i n g e r " . 
L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i l i o s i u s t e d 
lo dasea . N o se m o l e s t e en v e n i r . L l a -
me a l T e . A - 4 5 2 2 , San R a f a e l y L e a l -
t a d . 
25047 26 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
R e p a r a c i ó n de t o d a c lase de m u e b l e s , 
d e j á n d o s e l o s n u e v o s p o r poco d i n e r o ; 
e s p e c i a l i d a d en b a r n i z m u ñ e c a ; e s m a l -
to y t a p i z o en t o d o s c o l o r e s ; envaso 
m u e b l e s p a r a t o d o s p u n t o s . G a r a n t í a 
en t o d o s ios t r a b a j o s . L a Casa L a -
ge, S a n t i a g o n ú m . 1, t e l é f o n o M-7234. 
27247 30 }\ 
LA NUEVA MODA 
M u e b l e s de t o d o s p r e c i o s . J u e g o s de 
c u a r t o ; i d . de s a l a ; i d . de c o m e d o r ; 
i d . de r e c i b i d o r y t o d a c lase de m u e -
bles s u e l t o s , t o d o a p r e c i o s de g a n g a . 
T a m b i é n se r e c i b e n de uso en c a m b i o 
de n u e v o s en San J o s é 75 . T e l . M-742y 
M . G u z m á n . 
26586 4 a g . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
E s t e es e l g r a n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s 
en g e n e r a l , b a r n i c e s da m u ñ e c a f i n o s , 
c o m o p a r a p i a n o s y j u e g o s f i n o s , l a -
q u e a m o s en t o d o s c o l o r e s , t a p i z a r n o s en 
t e d o s e s t i l o s , t e n e m o s l o s m e j o r e s m u é s 
t r a r l o s de d a m a s c o s y c r e t o n a s que se 
r e c i b i e r o n en C u b a . D o r a m o s m u e b l e s 
y l á m p a r a s a f u e g o . H a c e m o s f u n d a s 
y c o j i n e s ; g r a n e s p e c i a l i d a d en a r r e g l o s 
do m i m b r e d e j á n d o l o s c o m o de f á b r i c a . 
L l a m e que le I n t e r e s a . G a r a n t í a en t o -
dos l o s , t r . b a j o s . T e l . M - 6 4 3 U . San M i -
g u e l 146 . 
25885 1 16 J l . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 1) 5 
J u e g o s de c u a r t o $100, - o n e s c a p a r a t e 
de t r e s c u e r p o s , d o s c e i n t o s •. e l n t e pesos ; 
J u e g o s de sa la , $68. Jv .^gos l e c o m e d o r ; 
$75; e s c a p a r a t e » $12; c o n l u n a s , $30; 
en ade l an t e , c o q u e t a s n o d e r n a s . $20; 
apa rado re s , $16; c ó m o d a s , $ l o , mesas 
c o r r e d e r a s , $8 m o d e r n a s ; mesas de no-
che, *y y $4 m o d e r n a s ; pe rnaaoreu , $ » ; 
v e s t i d o r e » , $12, c o i u r n n i de m a d e r a 
$2; c a m a s de n i c r r o J l í ) ; aeis s i u « s y 
doss i l í o n e s de caoba $25,00; , h a y s i -
l l a s a m e r i c a n a s J u e g o s e s m a l t a d o s 
de ga i a , 95 pesos . o U l e r i a de t o d o » 
o d e i o s , l a m p a r a s , m á q u i n a s de cosur , 
b u r ó s de c o r t i n a y p í í i n o a , p r e c i o s u » 
u n a v e r d a d e r a g a n g a , bar . R a f a e l , US. 
T e l é f o n o A - * í » 2 . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A I D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE V E N D E P I A N O M A R C A R . , C . H O -
vvard, c o l o r caoba, c u e r d a s c r u z a d a s , 
l l e n e banque t a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
en $225 . Es g a n g a . C o n c e p c i ó n 29 e n t r e 
í1„.L 'Azaro y á a n A n a s t a s i o . 
27544 ' 15 j l . 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
P i a c ó . 119. Teléfono A -3462. 
AUTOPIANO KN GANGA. M A G N I F 1 -
cas voces , m e c a n i s m o p e r f e c t o . E n $375 
t a m b i é n v e n d o u n a v i c t r o l a b a r a t a . 
L u z 76, ba jos 
26910 18 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l . 
P E R D I D A S 
L O S M U E B L E S D E S U C A S A , S I L O S 
v e n d o p o r i n u c h o s q u e t e n g a y p o r 
f i n o s que f u e s e n , "sa l o s p a g a r é m e -
j o r que nad ie . L l a m e a l t e l é f o n o A -
2253. 
26905 23 J l 
COMPRO VIDRIERAS 
Cajas de cauda l e s , n u m b l e s de o f i c i n a , 
b a ú l e s , m a l e t a s , t o d o o b j e t o de v i a j e 
o c u r i o s o . N e g o c i o r á p i d o . L l a m e a l t e -
l é f o n o JM-4878, T e n i e n t e R e y 106, f r e n -
te a L A M A R I N A . 
26933 16 j l . 
COMPRO PLATINO, ORO VIEJO 
P r e n d a s r o t a s o sanas , p e d a z o s de n á -
car , a r m a s , g a l o n e s de l i b r e a s , t o d o 
o b j e t o c u r i o s o , t o d o l o de b r o n c a o 
p o r c e l a n a , t odo l o de f o t o g r a f í a y ó p -
t i c a . N e g o c i o r á p i d o . L l a m e a l t e l é f o n o 
M-4878 , T e n i e n t e R e y 106, f r e n t e a L A 
M A R I N A . 
26933 16 j ) . 
AVISO A ÍAS FAMILIAS 
Y o les a r r e g l o t o d o s l o s m u e b l e s f i n o s 
y c o r r i e n t e s , t a p i z o y l a q u e o j u e g o s de 
t odas c lases , b a r n i z o V i c t r o l a s y p i a -
nos a m u ñ e c a f i n a . E s p e c i a l i d a d en 
a r r e g l o de m i m b r e s . Casa s e r i a y que 
g a r a n t i z a l o s t r a b a j o s . C o b r o m á s ba-
r a t o que n a d i e . L l a m e n a l T e l . M-75U6 
o pasen p o r l a casa en I n f a n t a 106 E 
e n t r e San R a f a e l y San M i g u e l . 
26262 18 j l . 
"LA CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
A g a l l a 145, e n t r e San J o s é y B a r c e -
l o n a . , 
MUEBLES 
E x i s i e n c l a en m u e b r e s f i n o s y co -
r r i e i u e f , t a l e s c o m o j u e g o s de c u a r t o , 
c o m e d o r sa la , r e c i b i d o i t o d a c lase 'de 
p iezas s u e l t a s . 
MUEBLES DE OFICINA 
A r c h i v o s ca j a s de ace ro , b i i r ó s planos) 
y de c o r t i n a . en caoba y r o b l e , m á q u i -
nas de -¿Bcr ib i r e t c . 
DISCOS 
E n e s i c a r t í c u l o t e n e m o s u n s u r t i d o 
c o m p l e t e en m ú s i c a c l á s i c a y de l p a í s 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
T s n e m o s u n g r a n s u r t i d o que pode 
m o s v e n d e r m u y b a r a t o p o r ser p r o c e -
den te s de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
COMPRAMOS 
V i c t i o l a s . f o n ó g r a f o s , d i s cos , m u e -
b les m o a e r n o s y de o f i c i n a , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y c o s e r . 
T e l é l o n o A - 2 8 9 8 . 
C A T i ^ O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
i.ades, a b s o l u t a m e n t e g r a t i - V c o n r.^s-
c r i p a f ó n d e t a l l a d a y p r e c i o s de m á s de 
1500 a r t í c u l o s . 1̂ 0 rnaa e x t e n s o y v a 
r i a d o que se h a v i s t o , i n t e r e s a n d o a 
todos , j o y e r o s y c o m e i c i a n t y j . en n o v e -
dade s . E l ú n i c o cos to es o l e s fue rzo fíe 
e s c r i b i r n o s e n s e g u i d a dán.lor.o .3 su n o m -
bre y d i r e c c i ó n , u n a e d i c i í i l i m i t a d a s t 
p u b l i c a r á d e n t r o de b r e v e s d í a s . B o r n í 
B r o t h e r s . R i e l a , a n t e s M a r a l r a . 2 0 . H a -
bana, C u b a . 
24050 20 j í . 
B I L L A R E S . SE V E N D E N D O S , U N O 
d e - p i ñ a , o t r o do c ; i r a m b o l a s . I n f o r m a n , 
T e n i e n t e R e y y I b i b a n a . c a f é . 
26665 15 j l . 
Q U E M A Z O N . V lüi» JUEMOS SILLAS D K 
V i e n a n u e v a s , i m p o r t a d a s p o r E l R í o 
de l a P l a t a . A p o d a c a 58 . 
26870 17 j l . 
C6437 1 0 d - l l 
ANTES 
le comprar muebles o joyas, vea núes-
TOS pícelos. Le garantizamos que eco-
lomiza el 50 0|0, comprando en esta 
tu casa. " E l Vesubio", Préstamos. 
Tórrales y Factoría. Tel. M-7337 
27547 10 jl. ^ 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en ^100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármoA de Verona, en 
$80,00. Puede verse 
en Ir* Casr\ Vilaplana. 
O'Re'jly y V'iiegas. 
i n d . 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
'La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
oías de compra-venta, y facilitando 
dmero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas". ¿Qué darán en "La Zi-
lia" que constantemtí'i'.c está lleno el 
local de gente? 
G A N G A . SE V E N D E N V A R I A S v i d r i e -
r a s de v a r i o s t a m a ñ o s . C e r r o , 608 
27230 20 1L 
SE V E N D E E N C A R M E N 44 Y 46, 
f r e n t e a E s p e r a n z a , el m o b i l i a r i o c o m -
p l e t o de u n c a f é c a n t i n a <« se t r a s p a s a 
e l l o c a l ; t a m b i é n I»ay u i i a g r a n mesa 
de b i l l a r de t a m a ñ o c h i c o c o n todo e l 
e q u i p o c o m p l e t o . I n f o r m a n - e n C a r m e n 
y G l o r i a , a l t o s de l a f o n d a , y en N e p -
t u n o 64, t e l é f o n o M - 2 6 4 7 . 
26357 19 J l . 
MUEBLES BARATOS 
N o c o m p r e a m v e r es tos p r e c i o s dende 
s e r á m e n s e r v i d o p o r poco a m e r o , Jae-
go c u a r t o , m a r c . u e i e r l a l i o pesos co-
medor , V& pesos s a l a o» pesos, ¿ a l e t a 7 5 
pesos, e acapa ra t e s desde l ü pesos, CH-
m a s s pesos c ó m o d a s 14 pesos, apa -
r a d o r 14 pesos, mesas c o r r e d o r a s 7 pe-
sos, s i l l a s desde ( l . o O , s m o » o t e s o s 
y o t r o s que no se d e t a l l a n t o a o s en r e -
l a c i ó n a ios p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
V é a i o s en l a m u e b l e r í a y cada p r é s t a -
m o s . 
"LA PRINCESA" 
SanKafael, 107. Tel. A-6926 
LA SEGUNDA COiMPEl IDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
na tina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
iambién se realizan grandes existen-
cias en muebljs de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
sn las operaciones. Visite esta casa y 
se- convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola», pagando los mejoie» pre-
cio». 
"LA MUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E » E W R A X Q M . 
N e p t u n o , 191-193, e'atro í i e r v a c i o / 
B e l a s c o a l n . T e l é f o n o A - i O l o , A l m a c é n 
I m p o r t a d o r de m u - u i e s y o b j e t o s de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s c o n UH 60 p o r c i e n t o de 
descuen to , Juegos de c u a r t o . Juegos de 
comedor , Juego dfe m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s : e spe j en d o r a d o s , j n e y o s 
t a p i z a d o s , c a m a s de L l a i - r o , c a m a ^ de 
n i ñ o , b u r ó s , e a c r l t o r i o s de s e ñ o r a , cua -
d r o s de s a l a y c o m p í i o r , l a m p a r a é » de so-
brfcAiesa, c o l u m n a s y m a c e t a s mayOJi -
cas, f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s d o r a d o s , p o r t a - i u a c e i a s es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coqueras , e n t r e m e -
ses. cherloOfts , a d o r n o s y í i g u r i i s de t o -
das clases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a t 
y c u a d r a d o s , r e i c j e s de p a r e d , s i l l o n e s 
de p o r t a l , e s capa ra t e s a m e r l » .nos, 11' 
b re ros , s i l l a s g t r a t o r í a s , neve ras , apa -
radores , p a r a v a n e s y ¡ j i l l e r l a del p a í s 
en t o d o s l o s e s t i l o » . 
L l a m a m o s la • i e n « ; 1 6 n ace rca dp unos 
Juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m e -
ple, c u e r o m a r r o q u í de l o m á s f i n o , 
e l e g a n t e , of tmodo y s ó l i d o que n a n ve-
n i d o a C u b a , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de roueoio^ a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e i c a m p o no p ^ g a n e m -
ba l a j e v se ponen « n la t s i a c O n o mu-e-
l l e . 
E I N S R O sobre p r e n d a s y c o l e t o s de 
v a l o r sa da en t o d a s van t ldac i s s co-
b r a n d o un m é d i c o m c e r é s en L A N i l f c ; -
V A E S P E C I A L . N e p t u n o m i y 1 9 » . I p-
U'fono A-üO.io a i aao de l »-»it« tíl b - u i o 
X X H a b a n a 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s 7 
p r e n d a s . L l a m ó n a l A-201O. 
T a m b i é n a l Q u l l a m o s m u e b l e s . . 
MAQUINA SINGER 
E n A m i s t a d 52, a l t o s , se v e n d o u n a 
b a r a t a , c o m p l e t a m e n l e n u e v a . 
25583 15 j í . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 84 
M U E B L E S 
S u r t i d o g « r . « r a l , l o m i s m o f i n o s jufc 
c o m e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos 
de sa la , c u a r t o y c o m i d o r ; e scapa ra t e s , 
camas , c o q u e t a s , l a m p a r a i s y t o d a c l a -
se de p i ezas s u e l t a s , a p r u c l o s I n v e r o s í -
m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s s o b r o a l h a j a s a í n t i m o I n -
t e r é s . # 
V e n d e m o s Joyas f i n a s . , 
V i s í t e n n o s y v e r A c 
A N I M A S . N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
F U E N T E S Y C í a . 
S. e n a 
MUEBLES 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o » , m á s 
q u e naate , a s i c o m o t a m o l é n ios v e n -
c e m o s P'-«CÍOS de v e r d a d e r u g a n g a , 
J O Y A S 
S i q u i e r a c o m p r a r v i * Joyas, pase p o r 
S u á r e z , S. L a S u l t a n a , v l t e c b - a m o s 
m e n o s i n t e r é s q u e . n l K n u n a de s i : g . r o , 
b a r a t a s , p o r p r o c e d e r de « m p e á o . .No 
se o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e a , 2. T e -
l é f o n o M - i y i 4 . B e y y S u á r x a . 
SE H A E X T R A V I A D O E N E L R E P A R -
t o B u e n a V i s t a u n p e r r o de p r e s a b l a n -
co c o n m a n c h a s c a r m e l i t a s , c o n c o l l a r 
de p e c h e r a y e n t i e n d e p o r Conde . Se 
g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a q u e i n f o r m a n 
t e l é f o n o M-1140 o Pasa je D , e n t r e 2 y 
B u e n a V . s t a . 
27261 i c j l . 
SE G R A T I F I C A R A A L Q U E E N T R E -
gue en M o n s e r r a t e 151 H . , D e l i c i a s , ú n 
l l a v e r o c o n 7 u 8 l l a v e s p e r d i d a s e n 
B e r n a z a hace 8 d í a s . 
27746 17 j l . 
E N S A N L A Z A R O 482. B A J O S , E N T R E 
M y N , se v e n d e n p e r r i t o s P o m e r a n i a , 
c o l o r n e g r o . 
27584 16 J l 
VACAS PARIDAS Y N O V I L L O ^ 
Se v e n d e n 300 v a c a s p a r i d a s de p r i m e -
ra c a l i d a d y 100 n o v i l l o s y t o r e t e s . E l 
p o t r e r o donde e s t á n e s t á en l a p r o v i n -
c i a de S a n t a C l a r a a dos k i l ó m e t r o s d e l 
p a r a d e r o . I n f o r m a A n t o n i o G a l á n . T e -
l é f o n o A - 4 4 5 7 . C o l ó n 1 . H a b a n a . 
26966 18 J l . 
MULOS Y VACAS 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u -
l o s a m e r i c a n o s de t o d a s a l z a d a s y p r o -
p io s p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s ; m u -
los c r i o l l o s m u y b a r a t o s . S e m a n a l r n e n -
te r e c i b i m o s l o t e s de v a c a s l e c h e r a s de 
l a s r a za s H o l s t e l n s , G u e r n s e y y J e r s e y , 
de l o m á s f i n o que v i e n e a C u b a , es-
p e r a m o s en e s t a semana , u n s o b e r b i o 
l o t e de v a c a s H o l s t e i n . V e n d e m o s n n 
e x c e l e n t e b u r r o s e m e n t a l de p u r a s a n -
g re , de lo m e j o r en s u c l a se . T e n e -
m o s c a b a l l o s de m o n t a de K e n t u c k y , 
m u y f i n o s y c a n i i n u d o r e s . T e n d r e m o s 
s u m o g u s t o en r e c i i d r s u v i s i t a . H A R -
P E R B R O T H E R S , C a l z a d a de C o n c h a 
n ú m . 11, L u y a n ó . 
27578 n agr. 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio rápido si la garantía es 
buena. Traiga los títulos. José G. Iba-
rra, Cuba 49, segundo piso. Notaría 
de Lámar. 
27354 16 j l . 
A U T O M O V I L E S 
SE C O M P R A A U T O M O V I L B U I C K O 
D o d g e , ú l t i m o m o d e l o . D i g a n ú l t i m o 
p r e c i o . T r a t o a b s o l u t a m e n t e d i r e c t o . 
D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2549 c o n d e t a l l e s 
27690 15 j l . 
C A M I O N B E N Z , D O S T O N E L A D A S , SE 
vende en $700, c o n c a r r o c e r í a a b i e r t a . 
C o m p o s t e l a 2 0 3 . E n l a m i s m a se v e n d e 
u n a c u ñ a D o d g e . b a r a t a . 
27699 22 j l . 
S E V E N D E N D O S P O R D S D E a r r a n -
que , u n o lo d o y en 230 pesos, se p u e -
d e n ve.- a t o d a s h o r a s en Z u l u e t a , 73, 
g a r a g s G a r c í a , 
27571 17 J l . ^ 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E L A 
m e j o r m a r c a a m e r i c a n a , c o n seis g o m a s 
, G o l l e r , n u e v a s e i n t n e j o r a b l o s c o n d i c i o -
nes de p i n t u r a , ' v e s t i d u r a y m e c á n i c a , 
se da m u y b a r a t o , i n f o r m a n : A r á m b u -
r o , n ú m e r o 4, h o r a s de 7 a 12 a n t e s d e l 
m e r i d i a n o . 
27320 16 J l . 
$57,000 A L 10 010 anual, los tomo 
en primera hipoteca, doble garantía, 
fincas urbanas en producción, próxi-
mo a calzada de Jesús del Monte. No 
corredores. R. Hermida. Santa Felicia 
No. 1. Te l . 1-2857. 
27385 19 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
HIPOTECAS 
D o y en . h i p o t e c a p a r t i d a s de 3, 4,x B, 
fi m i l pesos en l o s r e p a r t o s , en casa 
h e c h a a l 8 0|0 .en f a b r i c a c i ó n a l 9 0 |0; 
l o d o y de 1 a 10 a ñ o s . S i t i e n e b u e n n 
g a r a n t í a en dos d í a s h a c e m o s l a o p e r a -
c i ó n . N o c o r r e d o r e s . E n la H a b a n a m á s 
c a n t i d a d y menors i n t e r é s . I n f o r m a n en 
Paz 12 e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r l n . 
26425 30 j l . 
H I P O T E C A S . T E N G A V A R I A S P A R T I -
das p a r a l a c i u d a d , Vedado , J e s ú s d e l 
M o n t e y C e r r o a l 6 112 p o r c i e n t o , ,7 
poi- c i e n t o y 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a D a -
v i d P o l h a m u s . J g u i a r 84, b a j o s , de 10 
a 12 o en A n i m a s 90, ba jos , de 5 a 
7. A-3695 M - 9 5 1 0 . 
27274 15 J l 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ATENCION ^ 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lots, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fisas caminado 
ras di Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedt 
grée y magníficas vacas ie-
cheras Holstes'ZT, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos animsp 
Ies a nuestro Establo, Cafk 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA 
Teléfono M-4029. 
C 4 3 7 0 . I n d . 1 6 M y . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a l i i s p e c i a i " , a i m a c e u i m p o r t a d o r 
de m a e u i c s i ob. ie tos Je x'ant.asia, s a lOn 
de e x p u s i c i ú n . i N e p t u n o ó'J, e n t r e iurnti*-
o a r y G e r v a s i o , ' i e i e í o n o A.- lnin) , 
V e n d e m o s c o n u n ¿ 0 p o r c i e n t o de 
deacuen to , Juegos de c a a i v o , j u e g o s de 
comedor , j u e g o s de r e c i o i a o r , j u e g o s de 
sa ia , KUiones ue m i m b r e , e s p e j o » d o r a -
dos, j u e g o s t a p i z a d o s , oam<m de o r o n -
ce, c a m a o de H i e r r o , c a m a » ue n i ñ o . Du-
r o s e s c r i t o r i o s de Heüoj.-a, c u a d r o s de 
s a l a y c o m e d o r , l á u i p a r a s de s o b r e m t -
aa, c o l í i m n a f l y m a c a t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e ie - j i r t aas , s u i a s , t /u tacas y e s q u i -
nas d o r a d o s p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a -
dos, v i t m i a s , coque t a s , e n t r e m e s e a , 
c h e r l o n e s , m e s a s co i reder -as r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s L l o n e » de 
p o r t a l , e s capa ra t e s c m e n o a n o s , U b r e -
r o i , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
res, p a r a v r . r e t , y a m e n a , d s i p a í s en t o -
dos ios e s t i l o s . V e n d e m o s l o s a f a m a d o s 
j u e g o s de i n e p l e c o m p u e s t o s de escapa-
r a t e , cama, coque t a , m e s a de noebe , 
c l i l t f o r . i e r y u a n q u e t a a 185 p a s o » . 
A n t e s de c o m p r a r n a g a u una vi .s i ta a 
"L.a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 159, y s e r á n 
b^.en s e r v i d o s . J^o1 c o n i u n d i x . N e p t u n o , 
I b » . 
Vendo l o» m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c iase oe m u e o i e s a g u s t o 
d e i m a s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e >' se p o n e n e n l a e s t a n l O n . 
CABALLOS DE PASO 
de K e n t u c k y , A c a b o da r e c i b i r u n g r a n 
s u r t i d o de c a b a l l o s y y e g u a s f i n a s de 
lo m e j o r , de m a r c h a y g ü a l t r a p e o . T e n -
go u n p o n y e n t e r o de l o m á s l i n d o y 
el m á s c h i q u i t o que h a y en C u b a . T a m -
b i é n u n a c e s t i c a de m i m b r e acabada de 
r e c i b i r con sus a r r e i t o s a v e l l a n a d o s y 
u n p o n y o b s c u r o m a e s t r o de t i r o y de 
m o n t a y u n g r a n . s u r t i d o en c a b a l l o s 
c r i o l l o s de l p a í s . L u e n o s c a m i n a d o -
r e s . Son de 7 c u a r t a s e n a d e l a n t e . Co-
l ó n N o . 1 . A . G a l á n . 
269G7 18 j l . 
SÍO V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
m o n t a i . r i o l l o , s i e t e c u a r t a s , d o s dedos 
de a l z a d a de ?»aso. j a c a , m u y sano y 
s i n r e s a v i o s . S'-. H e r r a r - . . A l o n t o r o , es-
q u i n a a i j u g a r e í i o . T « ' S / « ' i o M - 3 9 2 3 . 
26198 15 J l 
D I N E R O £ W l ' U ! E C A S 
SE REALIZA 
E n D r a g o n e s 102. s j v e n d e u n l o t e de 
m a m p a r a s n u e v a s , p i n t a d a s y s i n p i n -
t a r ; a p r o v e c h e n t a n t o l o s m a e s t r o s de 
o b r a c o m o l o s de i c a m p o . ' l e l é f o n o 
A - 6 5 8 7 , 
26083 18 j l ' 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S C O N -
t a d o r a s de v a r i o s m o d e l o s y de c a u -
da les de v a r i a a c lases y t a m a ñ o s . A p o -
daca 58 . 
26871 17 j l . 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a & . A n t e s " E l N u e v o R a s -
t r o C u b a n o " , de A n g e l P e r r e i r o . Se c o m -
p r a n m u e b l e s n u e v o s y usados , en t o -
das c a n t i d a d e s . J o y a s y o b j i . o j de f a n -
t a s í a , .Monte 9 . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s p o r o t r o s í 
que s e g u r a m e n t e s e r á n m á s m a l o s c o n -
s u l t e c o n n o s o t r o s ; nuest/ . o t a l l e r e x -
c l u s i v a m e n t e p a r a m u e b l e n de uso n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e n u e v o s : 
e s p e c i a l i d a d en t r a b a j o s f i n o s , e s m a l -
tes, t ap i ce s y b a r n i c e s . E n v a s a r n o s t o -
d a c lase de m u e o i e s . M a n r i q u e 122. E l 
A r t e . T e l . M - 1 0 5 9 . 
25004 26 j l 
1 N S 1 R I I M E N T 0 S D E M I M A 
S E V E N D E U N P I A N O C O L O R C A O -
b a " F i s c h e r " c o m p l e t a m e n t e n u e v o , es 
de l o m e j o r y se da b a r a t o , t a m b i é n se 
v e n d e a n a m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i g -
t o n n 5 m e r o 10 . 
27862 22 Jl. 
S E V E N D E N U N A P I A N O L A Y U N 
p i a n o en e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . T e n g o 
q u e e m b a r c a r m e y l a s d o y u i a p r i m e -
r a o f e r t a r a b z o n a b l e . P u e d a n v e r s e e n 
T e n e r i f e , 12, b a j o s . 
1S j l . 
P I A N O L A F L A M A N T E C O N M A S D E 
100 r o l l e s r u l l e r o y b a n q u e t a ; se v e n d e 
b a r a t a . N e p t u n o 2 1 7 . L a P u l s e r a de 
O r o . A - 7 4 2 3 . 
' 01b 20 J l . 
8lDinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cenar la negociación facilito datos 
de gastos y cuantos más necesite co-
nocer el interesado. Miguel F . Már-
quez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
SE T O M A N $15.000 E N H I P O T E C A 
sobre p r o p i e d a d en l a H a b a n a y $11,000 
sobre casa e n e l Vedado , a l 6 1[2 0|0 
de I n t e r é s . Se desea t r a t o d i r e c t o s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r a l g u n o . T e j a -
d i l l o 5, A p a r t a d o 2549 . 
2 7 6 ' / 13 J l . 
T E N G O $6 .000 PARA COLOCAR AL 
8 ü|0 en p r i m e r a h i p o t e c a e n l a H a b a -
n a . I n f o r m e s : T e l . M - 1 1 8 9 . 
27698 15 j l . 
H I P O T E C A T O M A $25 .000 A L 7, D O -
b le g a r a n t í a p a r a u n a ca sa p r ó x i m a a l 
P a r q u e C e n t r a l . T r a b a d e l o . C r e s p o 82, 
c a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . N o 
t r a t o c o n c u r i o s o s n i p a l u c h e r o s . 
27716 15 j l . 
CREDITOS GOBIERNO 
Certificados Comisión Adeudos, se 
compran y también se pignoran. Ló-
pez. Aguiar 78, bajos. M-3617. Apar-
tado 1943. Habana. 
27709 15 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Al 6 112 OjO, con buena garantía, 
Rapidez y reserva. Celestino López, 
Aguiar 78, bajos, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. Tel. M-3617. 
27710 15 j l . 
T E N G O $100.000 P A R A D A R L O S f r a c -
c l o n a d o s en h i p o t e c a a l 6 p o r c i e n t o . 
E s t r i c t a r e s e r v a . I n f i r m a n 1-2372. 
D í a s de f i e s t a y t r a b a j o . 
27595 15 j l 
E N H I P O T E C A D O Y 5.500 A $2,500 s i n 
c o m i s i ó n , t a m b i é n $3,000 a $15,000, c o m -
p r o casa a n t i g u a e s q u i n a . I n f o r m a n : 
A g u i l a , 7 8 . C a f é , de 9 a 3 . D í a z . 
27444 19 J l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanes. Victor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
C A F E Y F O N D A E N 1ÍL C O R A Z O N D E 
l a H a b a n a c o n 6 a ñ o s de c o n t r a t o , m ó -
d i c o a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a $150; p r e c i o 
í 1 5 , 5 0 0 . Se d e j a p a r t e a p a g a r en p l a -
zos c O m o d o s . T r a b a d e l o . Crespo 82, ca -
f é de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . N o p i e r -
d a n t i e m p o l o s c u r i o s o s y p a l u c h e r o s . 
T r a b a d e l o . 
27716 15 j l . 
A L O S C O C I N E R O S Y C O C I N E R A S . 
A l q u i l o b u e n a c o c i n a y a m p l i o c o m e d o r 
m u y f r e s c o j u n t o s o s e p a r a d o s . N e p -
t u n o 150, a l t o s . T e l . A - 1 2 1 9 . 
27768 16 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
C A M I O N E S Y G U A G U A . SE V E N D E N 
v a r i o s c a m i o n e s y u n a g u a g u a a u t o m ó -
v i l . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s en I n -
f a n t a e n t r o S a n J o s é y V a l l e . 
27521 5 j l . 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D S I N 
f i n , c e r r a d o . E s t á p r e p a r a d o p a r a c u a l -
q u i e r g i r o . I n f o r m a n : B l a n c o y T r o c a -
de ro . J . V i ñ a s . 
27233 20 j l 
S E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
q u e e l é c t r i c o en b u e n e s t ado c o n v e s -
t i d u r a n u e v a . Se p u e d e v e r de dos a 
c u a t r o en B a r c e l o n a , 1 3 . 
2V464 19 J l . 
S E V E N D E U N C H A N D L E R , E N b u e n 
e s t a d o . I n f o r m a n : T a l l e r m e c á n i c o . Ca-
l l e 17, n ú m e r o 26, e n t r e F y B a ñ o s . T e -
l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
27460 16 J l . 
Compramos motocicleta de uso en 
buen estado. Finca E l Conde, Centra1 
Hershey. 
C 6383 7 d 10 
GANGA. CAMIONES 
Vendo baratos dos Panhard 1 112 
y 2 112 toneladas y otro de I 1 ¡2 
tonelada, casi nuevo y un dinamo. 
Informes, Sr. Oliva, Telf. A - 8 7 Í 6 . 
27088 15 j l . 
PARA GARAGES 
0 estaciones de servicio, bombas 
de gasolina, tanques subterráneos, 
tanques para aceites lubricantes y 
columnas de aire. Agente en Cu-
ba: Geo. E . Knight. Tel. M-6306. 
Oficios número 12. Habana. 
26542 4 a g . 
- L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s t o d a s 
c lases de m u e b l e s , ca j a s c a u d a l e s o 
m a q u i n a r i a s , c a m i o n e s , c a r r o s y z o r r a a . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s n ú -
m e r o 93 . T e l é f o n o s A-3976 , A 4 2 ' ) 6 . 
23505 17 J l . 
L I B R O : E I M P R E S O S 
L I B R O S U S A D O S . C O M P R O A P R E -
c i o s v e n t a j o s o s . V o y a d o m i c i l i o p o r 
l o t e s . L i b r e r í a " L a E d a d de O r o " . P l a -
za de l P o l v o r í n p o r A n i m a s . 
27749 23 j l . 
r y A c c e s o i > s 
SE V E N D E E N $2.600, U N C A M I O N 
M a c k de 5 y m e d i a t o n e l a d a s y en 
$1.600, u n W h i t e de 3 y m e d i a t o n e l a -
das. L o s dos s o n de v o l t e o y e s t á n e n 
p e r f e c t a s , c o n d i c i o n e s . P u e d e n v e r s e a 
todas" h o r a s en e l t e j a r San J o s é , en 
P o g o l o t t i , M a r i a n a o , t e l é f o n o 1-7013. 
2 7 7 8 » . 21 j l 
Se vende un automóvil cerra-
do, marca Hudson, completa-
mente nuevo y con dos gomas 
de repuesto. Se vende a la pri-
mera oferta razonable. Puede 
verse en Prado 8. Alvarez. 
27659 23 J l . 
G A N G A . S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
m a r c a E s t r e l l a de c i n c o p a s a j e r o s c o n 
a r r a n q u e e l é c t r i c o y l l a n t a s d e s m o n t a -
b les , t o d a v í a no &e h a e s t r e n a d o , e s t á 
d e p o s i t a d o e n l a a g e n c i a . V e r d a d e r a 
g a n g a . E l d u e ñ o : E u s c b i ' » A r r i z a b a l a -
g a . O f i c i o s n ú m e r o 74, a l t o s , h a b i t a -
c i ó n n ú m e r o 20, de 7 a d i ez de l a n o -
c h e . 
27860 19 J l . 
VENDO A PLAZOS 
en $400 $100 c o n t a d o y $50 m e n s u a l e s , 
u n a g r a n m á q u i n a de 7 p a s a j e r o s , m a r -
ca C h a l m e r D e s t r o y en m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s , p r o p i a p a r a busca r se c o n e l l a 
u n b u e n s u e l d o . Es de l u j o y g a r a n t i z o 
su m o t o r ; es u n a v e r d a d e r a g a n g a . V e n -
g a e n s e g u i d a a . I n f a n t a y E s t r e l l a , se-
ñ o r N a v a r r e t e . 
27771 16 j j L _ _ 
C U Ñ A G R I S . S E V E N D E U N A D E f o r -
m a h u ^ v o con f u n c i o n a m i e n t o b u e n o 
p o r e m l a r c a r s e s u d u e ñ o u r g e n t e m e n -
to C a l z a d a d e l V e d a d o , 120, e s q u i n a a 
8, de d e l d í a e n a d e l a n t e , 
C651C 8d-13 
Se venden seis camiones Wichita, de 
2 1 ¡2 toneladas, en chassis; son nue-
vos, de paquete, en envase oíiginal da 
fábrica, a 1.800. Fogler, Amargura, 
núm. 48. 
27262 25 j l . 
Paige, 6 cilindros, 5 pasajeros, gomas 
Michelin, nuevas; acumulador Exide, 
r-uevo; propio para particular o ai-
qtiler; consume .poro; está en buen 
ebtado; jo cambio tov uña cuña. Pue-
de verse a todas horas Garage E l 
Modelo, F , entre Calzada y Quinta, 
Vedado. Teléfono M-9301. 
16 j l . 
d i r é 
de 
i-rero. T e n i e n t e TRQ 
27232 R e y 
v kndk i:>nv^— 
- c t a de 110 v o T t í ^ O ^ ^ l 
ve r se en ei » 1G a g ^ O 
m a q u i n a r i a s e l t 1 * f 
- • ^ e n i e n t e & l c ^ 
M E Z C L A D O R A ~ T n r - r ^ - - - > _ 
d a d 25.000 l a d r i n i ^ ^ f t c T ^ M 
p o r e s t o r b a r . V é ^ - Se ^ CA^ 
n e r v C o m p a n v lo • ln-au<L<í,i 
27079 ^ " y - k a n i g n a u ^ l | J 
Panaderos. A m a T T ^ " ^ 
Zo, Reversibt V m c L ? ? ^ K * 
sobaderas a K % 
tnal Machinery Co.m. t ^ 
ció 12. ^ 0mpaüy. S a ^ 
27082 
" • — • _ _ _ _ i / f fc* 
M A Q U I N A P A R A r T T ^ T ^ - - ^ . 
a m o b l e , a d : m t 4 i ? A C E R ^ 
a n i m a l . P r e ^ o r n n a fUerEa 
M a c h i n e r y C o m p a T 6 ^ 0 ^ ? 3 i r V T rn^lT*?^ ¿ Ü 
2707S ^ " y - San Ign^Ss 
Bombas centrífugl¡~?~r~i 
2 1!2 pulgadas, $60- 3PnUlfdM 
Mientras duran e x i s U c S ^ 
chen Industrial Machinery > 
oan Ignacio 12 u % 
27081 
S*] RENDEN DOS C M ^ T ^ i 
es tado y prec io , de 2o EV 
I n f o r m a n Santa C a t ' ) i L y 45 cali? 
l é f o n o A-58 40 ^ ^ « a . 2, Cec^ 
26675 
L A M E J O R P L A N T A PT!^ 
r a 25 luces de 25 y K ^ I C ^ 
n a r n ^ U O ^ ^ 
C O M P R A Y V W f i l 
C A S , S O L A R E S Y E 
C O M P R O SOLARES 
en l a Q u i n t a A v e n i d a de \n . 
u n o o dos. de cen t ro . Hacer í f ^ 
t e l é f o n o 
27575 
F-2139. 
S E COMPRA ÜÑATÍÑQUTT-
pase de $2,000 o se ' d a n ' e n V a a 
C a h e R c s a E n r í q u e z 6 68001*»̂  
t a F e l i c i a , ( L u y a n ó ) . G u t l é r r e ' l !ii 
m a n d a r u n a p o ü t a l . 
27645 16 Jl 
S E D E S E A COMPRIL O A S Á l i 
Veoado , e n t r e las caUts 15 y -K Z l 
de .'.0 a 2o m i l pesos. 1 
- 2 L 6 ^ ni 
C O M P R O U N A CASA D E D l F z T m 
m i l pesos, de jando alguna cantíflll 
h i p o t e c a . P r e f i e r o en el barrio dpi 1 
g e l . No t r a t o COK» corredores B ü 
B a r c e l o n a 10, - ^ g u n d o piso' 
N o . 935 . m ^ 
15 i 27249 
M A N U E L LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I XA £e 
p lace on feycomendar a este acredüat 
c o r r e d o r . - j m p r a y veiule casas, 
res y e ' i * í ib l ec imie i iK i . Tiene inmejoñ 
bles r e í f w c n c i a s . 1'i->iii.;ii¡o y offea 
E i g u r a s 78. cerca ü« Monte. Teléfu 




H a r l e y - D a v i d s o n . L a m á s s e g u r a y 
ec.on6mi',P . T e n j j o s i e m b r e p a r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a , c c m p . e t o s u r t i d o de p i e -
zas y accesor ios , coches l a t e r a l e s c a r r o s 
o o m e r c ' a . ' s p r o p i o s p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . P a r a l a s c a r r e - a s t e n g o l a m e -
j o r c a l i d a d de e s p e j u e l o ó ( l a so ' a casa 
c.ue l o s v n d e ) . C o m p r o 5 v e n d o m á q u i -
nas de uso ( H a r l e y - D a v i d s o n ) las pa -
go m e j o r que nad ie , a n t e s de v e n d e r o 
c o m p r a i no p e r d e r á s u t . 'empo en p a s a r 
p o r esi.a casa A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
C u b a J o s é P r e s a s . San l á z a r o 238 . T e -
. é f o n o M-4469. H a b a n a . 
27104 18 A g . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero. Se desean com-
prar varios automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, Cadillac, 
Cunningham, Lincoln. Se paga en 
efectivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana 
VENDO EN 
v i e j a p a r a f. 
f o r m a su du( 
to A l m e n d a i ' i 
Sr. . L ó p e z . 
27{i0y 
í-OK EMBARCARME 
V e n d o hi casa .San •Juüo l | BMtlj 
San tos S u á r e z , a una cuadra de M 
c a r r i t o s . L a d o y en fS.OOW. vafe míitíj 
m u s . É l s o l a r m i d e 3S9 varas timarauJ 
y v a l e 3.400. L a casa renta Í;5 rx 
guales . .Se da a l primero "pe $pj 
Su d u e ñ o en l a mi sma . 
27788 
C54BS I n d J n 
C U Ñ A B U I C K , 6 C I L I N D R O S , E N M U Y 
b u e n es tado , se v e n d e p o r n o n e c e s i t a r -
la su d u e ñ o ; p r e c i o de ocasiOn. P u e d e 
ve r se a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n : c a l í a A 
y 37, V e d a d o . T e l . F - 1 2 1 S . 
2763 5 16 j l . 
V E N D O M U Y B A R A T O U N D O D G E , 
p r e p a r a d o p a r a paseo y c a r r o c e r í a p a r a 
u n c a m i o n c i t o . G a r c í a . F e r r e r y M a -
n i l a , C e r r o . T e l . 1-2597. 
27673 27 j l . 
Subastamos Dodge Brothers, Esta se-
mana rematamos un excelente auto-
móvil de la marca Dodge Brothers de 
5 pasajeros, que está funcionando ad-
mirablemente. Tiene arranque eléctri-
co y magneto. Las ruedas son de dis-
co y las gomas de cuerda casi nue-
vas, es una ganga, carro propio para 
alquiler o diligencias. Se rematará el 
próximo sábado día 19 después de las 
3 de la tarde al que ofrezca más. 
J UUoa v Cia. C. Capdevila, antes 
Cárcel 19. Tel. M-7951. 
27644 19 j l . 
AUTOMOVILES 
Se venJen y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente.regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace íe . Garage Eure-
kü, de Aütonio Üoval, Concordia 149, 
tiente al Frontón Jai Alai; telélo-
no A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. i 8 A 
G A R A G E E U R E K A 
F L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL * 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe Ofici-
nas y Garages: Concordia, 14->, íren-
le al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8Í38 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 3 
E N E L C E R R O S13 V M D B 
sa de m a n i p o s t e r í a , de po 
sa le ta , t r e s Habitaciones, pal 
p a t i o , s e r v i c i o s an i t a r io , en 
P i ñ e i r a , casa de sala, dos cu 
v i c i o s s a n i t a r i o s , pegado a ¡ 
c i e l o r a so , en $3.000 y, una 
p o r t a l , sala , dos cuartos, pal 
p a t i o , c-on s e r v i c i o s en ?2.20u 














































Y E N D O A DOS •UADRAS DI LA' 
itar 
a r t f 
zada, 
g a b i n e t e 
s e r v i c i o 
c o c i n a , 
e n t r a d a p a r a m¿ 
h e r m o s o j a r d í n , 
t a l e s . I n f o r m a : e 
q u i n a a P n m e l l e 
t e n c o r r e d o r e s . 
27810 
h e r m o s o ch 
sa la , saleta, 
et port 
11 Santa Teres; 
s Cerro, w j • 
T e l é f o n o P" 
M A L E C O N , V E N D O , COMO g j 
casa m o d e r n a , dos P '2111^' , , 
$190. P r e c i o $23 .000 . ^ ú | 
7 0 |0 . H a b a n a 60 . 
B L A N C O , C E R c i T s A Ñ " ^ f ' S 
do m o d e r n a casa de o piam 
do en u n solo rec ibo ?f3U- ' ^ 
P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . M á s intormM- I 
n e r í a . H a b a n a Ctí. 
I N D U S T R I A, HKR-MOS^modidadeÉ 
p l a n t a s , con bas tan tes ^ ^ 553,» 
j o sa , b u e n a m e d i d a , -t HaW4-' 
M á s i n f o r m e s . C a m p a n e r í a . * . 
Z O N A C O M E R C I A R - ^ con $1 
ce rca de San R a f a e l , v Vr^g info"^ 
t r o s . P r e c i o ^St .000. 
H a b a n a 06 . 
E S T R E L L A , C A S A ¿ / ^ f r e C i o 
ca A n g e l e s . T ^ ^ a J f S O i i CC J 
D e j o $6 .000 a l 7 0|0. 
3UA> C E l p J M A N R I Q U E , A N T I G  - - - p a I r f 
t u n o , con 321 METI:O%900 preci»! 
a g u a r e d i m i d a v renta._ 66-
m e t r o . M á s i n f o r m e s : 
AUTOMOVILES P A P A BOPAS 
A U T O M O V I L E S DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de g?-.a lujo. 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marraon y Colé, con charr particular. 
Ordenes: Garage Doval- Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CJ571 i a d . 2 1 M * o 
M A Q U I N A R I A 
R C A M E R : T I P O S P O R T 4 P A S A J E -
r o s . L o m á s l i n d o q u e se h a v i s t o en 
C u b a N u e v e c i t o . U n a v e r d a d e r a g a n -
g a . J u l i o J i m é n e z . C a l l e 25,* n ú m e r o 5, 
p o r M a r i n a . 
R O A M E R : D O S P A S A J E R O S C O N 
a r t a p t a c i ó n p a r a 3 p a s a j e r o s m á s a t r á s . 
L a c u ñ a m á s e l e g a n t e que se h a i m -
p o r t a d o e n C u b a . P r e c i o s a . Se v e n d e 
c o n g r a n s a c r i f i c i o . I n f o r m a : G u s t a v o 
F e r n á n d e z . G a r a g e C a ' - r e ñ o . C a l l e 25, 
n ú m e r o 5. e n t r e M a r i n a y C a r n e r o . 
M E R C E R : C E R R A D O , 7 P A S A J E R O S , Limous.ne f l a m a n t e a u t o m ó v i l de g r a n 
l u j o . Se v e n d e a u n p r e c i o a s o m b r o s a -
m e n t e b a j o . R o b e r t o C h a c ó n . M a r i n a , 
n ú m e r o 2 . 
877 16 
S E Ñ O R A E S T A B L E C I D A D E S E A E N -
c o n t r a r pe r sona , no u s u r e r a , q u e , q u i e -
r a p i e s t a r l e $1.000 c o n b u e n a g a r a n -
t í a , a m o r t i z a n d o en c a n t i d a d e s de $50 
m e n s u a l e s . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o , s e ñ o r 
V a l d í s . B e l a s c o a i n 7 112, a l t o s . 
^351 
P A C K A R D , 6 C I L I N D R O S . E N F L A -
m a n t e e s t a d o . H o r r o r o s a g a n g a . J o s é 
T o r r e s . C a l l e 25, n ú m e r o 5, p o r M a -
r i n a . 
C A D I L L A C : 7 P A S A J E R O S . T U R I S M O 
en f l a m a n t e e s t a d o . M u y b a r a t o . M . Ga'CÍa, M a r i n a , n ú m e r o 2. 
E M P I P E : C U Ñ A D E 4 P A S A J E R O S en 
x lamf»n t .9 e s t a d o . M o t o r C o n t i n e n t a l de 
0 C i l i n d r o s , a cabado c'e a j u s t a r . G o m a s 
n u e v a s . A c a b a d o de p i n t a r $500.00. J u -
l i o J i m é n e z . C a l l e 25, n ú m e r o 5, p o r 
M a r i n a 
CG514 
F R E X A D O R A , R E C O R T A D O R A , T O R -
n o s t a l a d r o s , s o l d a d u r a a u t ó g e n a , so-
g u e t a ets . C o m p l e t o de u n t a l l e r m e -
c á n i c o . Se v e i i d . i t o d o o p o r s epa rado , 
m u y b a r a t o . A p a r t a d o de C o r r e o s 1655 
27675 20 J1- . 
PLANTAS ELECTRICAS 
V e n d o l a s s i g u i e n t e s de I h i K . . 32 v o l t s 
c o n m o t o r de g a s o l i n a y b a t e r í a de a c u -
m u l a d o r e s , es n u e v a ; de 3 1|2 KW 7Ü 
v o l t s - de 10 K W , 125 v o l t s ; de 4o K W , 
222 v o l t s a c o p l a d a s a m o t o r de v a p o r . 
T o d a s son de c o r r i e n t e d i r e c t a . P r e c i o s 
a t r a c t i v o s . J . B a c a r i s a s . , A g u i a r 1x6, 
H a b a n a , 
27697 22 3n. 
MOLINOS ALEMANES CON R O D I -
í ' o s de p i e d r a p a r a m o l e r a l m e n d r a s . 
T e t e m o s en e x i s t e n c i a de ÜOS y t r e s r o -
d i l l o s . L o s v e n d e m o s b a r a t o s . C i a . H i s -
p a n o P o r t u g u e s a A. A g u i a r , 112. 
27612 1 S_J_L:_ 
MOTORES D E PETROLÍM) CRUDO. U n 
D i e s e ' M A N de 35|4'» tíl'; dos L e l a -
v e r g n a D h de 40 H P ; U n « t . M a r y H o , 
de 20 H P ; D i n a m o s de C o r r . 1 r i f a s . , 
2101125 V . ; U n A E G do 30 KW; dos 
G E de 25 KW; U n G. E . de 15 KW; 
U n a p l a n t a de h i e l o " V i l t e r " , de dos 
t o n e l a d a s . T o d o usado p ¿ r o en p e r f e c -
t o e s t a d o . Se vende m u y b a r a t o . R . S. 
A p a r t a d o 103 4, H a b a n a . 
27259 " Tl-
J E S U S P E R E G R I N O C E R ^ ^ 
c o a i n . v e n d o casa ^ f f V -
m i d e lOO m e t r o s Renta ^ . M 
$ 0 . 0 0 0 . D e j o $ í . 0 0 ü . ^ 
n a ft6. 
27723 ' •— 
Casa en $3.500, vendo caí 
próxima a la calzada Jesús 
Sala, comedor. 2i4. cocm3-J^j, 
Herrera 23, bodega entre Lu 
ticia. Luyanó. García. 
27665 
VENDO VARIAS J 
Caws. En Estrella _ de ^ t 
$11,500. En Refug'0 
Acosta, pegado a Eg1^- V 0 J í J 
Compostela ^ ^ u l ^ 
de 2 plantas, $24-000. ^ ^ 
$12,400. En San José, de ^ y 
$15r500. En Figuras, ^ ^ ^ 
Neptuno $19,000. ^ o00>: 
$19.500. En L e a l t f \ : : $ 3 4 - Í 
Malecón, de dos pla^s * 
waido Martínez. Notaría 
Tejadillo H 
27643 
E S Q U I N A " ^ ^ í T a ^ e a < í $ tas, s i n c o n t r a t o gana c.v m 
« r e c i o n 9 - O 0 O ^ e J a C r e ^ M CresP" 
d e l a 3 y d e f > a A 
con p a l u c h e r o s . 
h i p o t e c a . T r a b n d e l o . 
J7716 
C A S A D E V:^Úfl'rí%$C¡Ík 
t u a d a ce rca del * a r V a b a f ' j O S 
c n c i ó n de p r i m e r a . v de S ' uaf« 
N o . 82. c a f é . d e ^ u c h e V o S . Tr W | 






























A S O X C I I ^ 
DIARIO DE LA MARINA M o 15 dé 1924 rAGINA VEINTISIETE 
EQUINA 
» "^lo a ^ eStá Ta acera de la brisa. 
i v est¿ en I a f a b r i c a c i 
r o y e s e 5" ^ " . r ^ V^riera^del 
lón y 
Café 
<reno a V san Raiaei J l Nac 
j T j O ^ - ^ - r r M E J O R Y MAS al-
• - - ^ r ^ p E E N ^ L " f la cón-oaa casa 
Santos Su^esanta Emi l ia y Za-
^^JuHo 68' t ? f de PorUl. sala, tres 
^ cornpuf ^tercala<ío, comedor, 
P"l1fkciones, b ^ . i S o s y servicios, co-
»abi^farlo3 de ^ f f o s ^preparada pa-
L E A E S T O 
•En ]a calle de San Miguel, muy cerca 
'de Belascoain, vendo una gran esqui-
i na con más de mil metros, teniendo 
•solo un fondo de 30. Está fabricada 
de dos plantas y alquilada a comercio 
Produce $750 mensuales con contra-
to. Precio de ganga a $80 el metro 
de fabricación y terreno. Informa. J-
Delgado. San Francisco 21, Víbora. 
Teléfono F-4571. 
27628 17 |í. 
la 
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M U O L L E DE AGUIAR 
, f d i a cuadra de Ob^po. Vendo 
A l a de dos plantas, nude 12 x 
f f ^1 382 metros. Los bajos para 
32 0r ^ Los altos, oficinas de Lom-
^jncrcio. j d mármol, ta-
^ 0 t u i ¿ i a t a n d o $500. 
k r " 0 $ 8 7 o S : Infonn. M| de J . 
^ » ^ a'l0S- ^ 
Jtlífono M - 9 0 3 6 . ^ ^ 
Antes de Il^ar a Estrada Palma. 
£ casa de esquina de fra^e. mide 
20 metros, dos plantas, cuatro 
LrU*entOS' cada uno de sala co-
Sor dos cuartos, baño intercalado, 
cuarto de criado y servicios. 
£ a « n sala, recibidor, hall, cuatro 
,irtoS baño intercalado y comedor 
¡ t a Precio $27.000. Renta $240. 
11 EN LA C A L L E D E PAZ 
IW cerca del tranvía, gran casa de 
JM planta con unos 600 metros de 
¡trreno. Portal, sala. hall, cuatro cuar-
^ dos baños intercalados, comedoi 
¡ahinete. pantry. cocina, patio, gara-
je, cuartos criados, monolítica. Pre-
áo $25.000. Informa M. de J . Ace. 
do, Obispo. 59. altos. Dcpto. 4. Te-
¿NTA DE PROPIEDADES EN L A 
HABANA 
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Huy cerca <Je Reina. Vendo esplén-
jjda casa. Mide 11.50 x 34.90 igual 
i 402 metros, zaguán, sala, gran re-
íibkior, seis cuartos, baño intercala-
jo, comedor, cocina, pantry, cuartos 
fe criados, fabricación de primera, te-
ios monolíticos. Precio $40.000. 
IN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Wuy cerca de Reina. Vendo, casa 
íieja en buen estado, mide 12.35 x 
)5, igual a 422 metros, propia para 
iaccr dos casas. Precio $80.00 me-
EN LA CALLE DE CAMPANARIO 
Muy cerca de Neptuno, acera de h 
mbra. mide 8.20 x 29.56, en tota] 
M3 metros. Precio a $100 metro. 
^ EN LA CALLE D E LAGUNAS 
*írca de Galiano. casa antigua, mide 
1 í x 21 metros. Precio a $100 metro. 
EN LA CALLE DE GERVASIO 
Cerca de Reina, mide 13.67 x 27, en 
ota! 359 metros, para fabricar. Pr. 
$73.00 metro. 
,EN LA CALLE DE GERVASIO 
lerca de Reina; mide 6 x 23 me-
to* para fabricar. Precio $80. el 
íetro. 
EN LA CALLE DE HABANA 
«uy cerca de Luz. mide 340 metros, 
'dihcio antiguo de dos plantas. Ren-
a $200.00. Precio $27.500 
< ^ LA CALLE HE NEPTUNO 
f ^ de Infanta, gran casa de dos 
«"¡tas. 300 metros terreno, de sala, 
wibidor, tres cuartos, baño interca-
lo, hall, comedor, patio, jardín. 
Los altos espléndidos con te-
J«a, cuatro cuartos, baño, comedor 
•««to de criados. Precio $38.000 di-
los interesados. 
Miri Â SA CALLE DE SAN JOSE 
f f M O ^ O iguala 136 metros. 
Plantas, moderna, techos monolít,-
• cada piso de sala, recibidor. 2 
o R baR° ,Coi"Pleto. cocina. pa-
Z- Kenta $ 40 00 P ^ , ^ 
$45(V) i , ^reei0: con 
^ W p^den dejarse $10.000 en 
C r 5 Q l D f r a i ?* dá Acevedo 
^036 ' alt0S' Á~ Teléfono 
^ A * DE PROPIEDADES EN E L 
„ VEDADO 
12 x 5n n mbr,a• §ran casa, mide 
^ 3 c ú . , / 1 ^ ' porta1' s a ^ 
^edor' T V COn ba¿0 intercalado. 
^ 1 pantry' cocina 
toda" 
^ de rK.ñf'- ' ^rage. un 
t(*k monJv ê •̂ CUart0S ciados. 
^ Cali. 27 
,,0«-Una rIde, letra' mide 683 me 
red^or h í,nta'.]arclín' P^tal. sala, 
íercal^o Jo ' SelS CUartos' baño in-
5o- ccmedoT rCUart0S a,t0S' wn ba-
^ tres t i ?"03' P-ntry. 
fab ̂ n a s . cuartete S a u ? 
me-fítica p""011^6 P ^ e r a , toda 
CercadeEN LA C A L L E 17 
í,?tros- Una k 01 ^ide l3-66 x 50 
?eSos. Rte al norte. PreC10 35 000 
BUENA CASA 
Vendo una casa en la Habana, cerca de 
Belascoain y Carlos I I I . Da buena .ca-
ta, con aagruán. sala, comedor, 7 cuar-
tos, baño y tres altos, es casa antigua, 
pero en buen estado de explotar; esto 
es un negocio de oportunidad, por ne-
cesidad de la familia. Precio $8,.S00. 
Aguila 148. T e l . M-9468. Marcelino 
González. 
27670 15 j l . 
S E V E N D E N DOS CASAS A 56.500.00 
cada una. acabadas de construir y sin 
alquilar, estilo chalet, elegante, de una 
sola planta. Tienen una envidiable po-
sición y belleza y han sido fabricadas 
oon lujo de detalles y extraordinaria 
solidez. Es tán situadas en el Reparto 
Chaple en Avenida de Chaple entre Fe-
lipe Poey y Lagueruela. Pueden verse 
a todas horas laborables. Tel. A-4046. 
27498 14 j l . 
SIC D E S E A C O M P R A R CASA E N E L 
Vedado, entre las calles 15 y 25; precio 
de 20 a 25 mil pesos. T e l . A-4073. 
27658 18 j l . 
S s ^ L A , C A L L E p ^ o 
^ 12 x n t ¿ S p l Í n d i d a ^ 
N . i a^n 3D2-^dÍf,do ^ d 
t C^Hor cr: •POrtai' Ve^íbulo. 
í de criado JnaVpamrv- A ^ -
^ a d ^ fabr lJart'S' d0S baños 
ca de la 




'•res ran casa 
683 me 
a- recibidor 
Vendo una gran casa de mamposte-
ría, situada en la principal calle de 
Santa María del Rosario, muy cerca 
de los Baños, con portal, sala., cinco 
habitaciones, cocina con calentador 
para agua, cuarto de baño y servi-
cios sanitarios modernos, garage, dos 
cuartos para criados, aljibe, pozo con 
motor eléctrico para elevar agua, ca-
balleriza y granero, varios árboles fru-
tales y gran terreno de patios para 
cría de gallinas y siembras. Está com-
pletamente amueblada y lista para 
ocupar cualquier familia pudiente. Pa-
ra informes D. García. Concordia 99, 
altos. Tel. M-4767. de 1 a 2 de la 
tarde. 
27745 17 j l . 
EN AMISTAD Y NEPTUNO 
Vendo regia y colosal casa moderna en 
Amistad y Neptuno. Mide 6 112 por 35 
metros, compuesta de sala, saleta, cua-
tro cuartos, servicio Intercalado, sala 
de comer al fondo, servicio de criado, 
2 plantas, renta $350. ^5 una gran ren-
ta y ella es amplia, fresca y ventilada. 
Ahora sobre su precio que venga cual-
quier Ingeniero a ver si la puede fa-
bricar en lo que yo la vendo a razón 
$160 las dos plantas y el terreno. Mi-
ren el punto y su renta; qué banco 
le dará a usted tanto interés. Vidriera 
dej Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardinas y Vía 
27705 15 j l . 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes , comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
ración o si usted djsea hipotecar te-
nemos grandes cantidades. Nuestro le-
ma es honradez y seriedad. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062. Sardinas y V í a . 
27706 15 j l . 
A T E N C I O N . E N C A L L E C O M E R C I A L 
y en el barrio del Cristo, se vende una 
casa do comidas con buena marchante-
ría y paga poco alquiler. Informes: 
Escobar, 144, encargada. 
27571 16 J l . 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por, el fondo y con 
frente una a Acosta y la otra a Je-
sús María, entre Inquisidor y San Ig-
nacio. Miguel f . Márquez, Cuba 32, 
de 2 a 4. 
C 6489 5 d l 3 
V E R D A D E R A GANGA 
En la calle de San Ignacio, pegado a 
O'Reilly vendo una esquina con más 
de 1.200 metros, con fabricación de 
tres plantas, en muy buen estado, pro-
duce $1,000 mensuales, doy terreno y 
fabricación a ciento diez pesos el me 
tro. Vale el doble. Informa: J . Del-
gado. San Francisco 21, Víbora. Te-
léfono 1-4571. 
27628 17 j l . 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con 30 abonados, todos del comercio pnj 
tener que marcharse su iueño para fue-
ra Neptuno, 162-A, bajos, entre Esco-
ba y Gervasio. 
27649 16 Jl . 
S E V E N D E O C A M B I A POR P R Q P I E -
dad productiva un so'ar Juan Delgado, 
O'Far-'i'l Víbora, a la brisa y fáci l pa-
go A-4073. 
.2765Í 18 J l . 
U R B A N A S 
SE V E N D E UNA CASA E N L A CA-
Uo 15, entre 2 y 4, Vedado, siendo ias 
dimensiones del terreno 13.66 matro^ de 
frente por 50 metros de fondo Infor-
mes: Teléfono A-3236. 
26i3S> 
S O L A R E S Y E R M O S 
18 Jl 
pérgola •U f o n d p a n t r y , cocina, gara-
ge, cuarto y servicios di criados gran 
traspatio. P.ied.' ver.s., todo el día E n 
la mis'na Informará;, demás detalles 
2714Í Ü4 J l . 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $52r. en $42.000. Miguel F 
Márquez. Cuba, 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J , entre 
Lucena y Marqués González, de des 
plantas, compuesta cada planta de 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, servicio completo para la 
familia, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado. Se puede ver de 9 a 11 y 
de 1 a 3. Renta $175. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
27519 15 j l . 
CASA SALUDABLE 
Sí, señor, saludable, y lo es, porque 
est l situada en uno de los puntos más 
'altos da la Víbora y tiene además su 
frente a la sombra, sus dormitorios 
a ía brisa y un metro do separación 
ñor ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas • 
jardines al freiU,, amplio portal, des-
de donde se divisa un bellísimo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor corri-
do al fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
traspatio. E s cana nueva y se vende en 
$9.500. Informa: F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
25447 1 3 j l . 
CASAS BARATAS 
En la calle de Industria, de 2 plantas, 
en $17,000. En Refugio, de 2 plantas, 
en $22,000. En Animas, en $15,000. 
En Aguacate, en $19,500. En Teja-
dillo, en $9,000. En Trocadero, en 
$13,000. En Acosta, en $14,000. En 
Aguila en $30,000. Oswaldo Martí-
nez. Tejadillo 14. Notaría N-ñez. 
27642 22 jl . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
vendo la casa, los muebles y demás 
enseres de Lawton núm. 11, entre San 
Francisco y Milagros. 
26940 16 j l . 
C A S A S B A R A T A S 
Si usted quiere hacer un buen negocio, 
vea al construceor Navarrete, de Infan-
ta 55, esquina a Estrella, que él le fa-
bricará una casa muy barata y a su 
gusto, pues él tiene un gran depósito 
y venta de materiales oon taller de 
carpintería, herrería , y fábrica de mol-
das d i cemento y por esa razón puede 
fabricar más barato que otro construc-
tor. Véalo, no ande creyendo en pa-
rientes ni recomendados. 
27770 16 íl. 
Buen negocio para farmacéutico con 
poco dinero. Informa: Raúl Delgado. 
Droguería Sarrá. 
27641 16 j l . 
S E V E N D E G R A N C A S A F A M I L I A 
E n Belascoain, con contrato por 8 años 
deja $200, todos los meses, st. da en 
$1.700. E s una ganga. Informes: Je-
sús del Monte 479. T e l . 1-1625, de 1 
a 2 v de 8 a 10 noche. 
27684 17 j l . 
En el Vedado. En la Calle Línea y 22 
se vende una magnífica esquina de 
sombra muy barata. Informa: I. Val-
dés, teléfonos F-1880 y A-0546. 
27431 26 j l 
SUÁREZ. ZANJA 40. SE V E N D E N E S -
tas casas: Manrique 2 plantas, de Rei-
na al mar; Manrique do Neptuno al 
mar, dos plantas; Divis ión, dos plantas 
nueva, $15.000; Soledad, 5 casas y un 
solar a $37 metro; fabricación y terre-
no, Vedado, calle 2 a todo lujo, chalet 
calle 23, con garage $40.000; esquina 
en Novena, 22x23 a $35 metro. Solar, 
calle, 13, 13.50 por 50 a $12 metro, ren-
ta $63. Campanario, casa antigua, $5,500 
Escobar, cerca de San Lázaro $5.500; 
Escobar, de San José al mar, 2 1|2 
plantas, frente cantería $15.500. Suárez 
Zanja 40. T e l . M-9520. de 1 a 6 p. m. 
27350 20 j l . 
S E V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas independientes, en la calle 23, 
entre calle'de letras y a la brisa, sala, 
comedor baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio; 40,000. 
Informar por el te léfono F-5252. 
25743 16 J l . 
V E N D O E N $r,,000 CASA A N T I C & A 
Puerta O-rrada (¡3, enue San Nicolás y 
Alambiqje, de ó 80 poi 25.40 m. I n -
forma; Luco Dediot en Habana 86. De-
partameT.o 210. al 214. 
27139 24 J n . 
VENDO E N L A C A L L E D E M E R C E D 
muy cerca a Egido, casa antigua que 
mide 300 metros de terreno es un bue-
na inversión. Entérese a cómo vale el 
metro de terreno por ese lugar y há-
írame una oferta razonable, que será 
inmediatamente atendido. Su dueño. I n -
fanta número 27, reparto L a s Cañas, 
Cerro, te léfono 1-5804. 
27582 i8 j l 
OPORTUNIDAD 
Se alquila o se vende paja novios de 
dinero próximos a contraer matrimonio 
un lujoso chalet. Precio de actualidad 
Informan: 1-2372, días de ' fiesta y d* 
trabajo. 
27596 i s n 
V E N D O UNA C A S A 
E n Fernandina pegada a Monte, dos 
plantas, renta $100 an $9.500. E s gan-
ga y tengo otras. Más informes Amis-
tad 136, García. 
. 19 j l . 
V E N D O CASA E N L A VIBOÍIA, C A L L F 
de San Francisco, S.4Ü por 20 metros, 
esquina, tranvía v portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc.. etc. 
Se deja parte en hipoteca. Su dueño. 
Vivancoa. Cuba 4 8, altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4806. 
26982 18 j l . 
V I B O R A . SE V E N D E N . A $4.500 Y 
$6.000. casas, aún sin estrenar. Conce-
jal Veiga entre E . Palma y Libertad, 
buen baño, brisa, traspatio y otras co-
modidades. Su dueñb J . Vázquez. Tran-
vía de Santos Suárez. 
27222 17 j l . 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, hie-
rro y cemento armado, con cielos ra-
sos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-
to libre, sn $16.000 y reconocer igua! 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, do 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
S E V E N D E N GAísAS M O D E R N A S 2 
ventana-s en Santos Sua.vxz, una cuadra 
caizaua y vanas parcBlass y esquina de 
35 por 23, otra 11 por 3J a plazos, otra 
4̂ po- '¿0, otra 16 por 23, otra 8 por 
34. Santos Suárez, 18 Vliianueva. 
26710 17 J l . 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra Es tá 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
familias Tiene tres l íneas de tranvías 
alrededor. Su área de terreno es 1,305 
metros Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay también dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M. También se ven-
de en e. cercano pueblo nal Rincón una 
manü&na de térreno, que la cruza las 
dos carreteras, y e s tá enclavada en el 
mismís imo centro del poblado con un 
pozo cíe agua potable, a $1. V é a m e en 
Consulado número 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
S O L A R E S V E D A D O , 10 Á 13 P E S O S , 
calle 19; valen el doble; iruaen: 10 por 
32, 10 por 36, 10 por 50; bolamente el 
10* por ciento contado, resio con 5 y 7 
interés anual, por tiempo que quiera. 
Empedrado 20. 
S O L A R C A L L E 23, V E D A D O , 500 P E -
SOS contado y ¿0 mensuales o L a parte 
censo 5 por ciento interés anual sola-
mente. Propietario: Empadrado 20. 
VEDADO, E S Q U I N A 513 M E T R O S , par-
te alta, cerca doble l ínea tranvía, con 
casa v jardín en perfecto eo:u^o; $18,000 
¡Regalada! Propietario: Empedrado 20. 
S O L A R POR 200 P E S O S CONTADO Y 
2<J mensuales; callef de Arango y Muni-
cipio; medidas chicas; un año sin In-
terés . Propietario: Empedrado 20. 
S O B A R E S E N CONCHA, T O D A S M E -
dldas; psra fabricar casas de todas me-
didas, o industrias. Solamente 10 por 
ciento contado, resto lardos plazos. E m -
pedrada. 20. 
27647 15 J l . 
Vedado. Vendemos, dos solares en ca-
lle de letra, acera brisa, de 17 a Lí-
nea, cerca de la Iglesia. Colegio de la 
Salle, y cines. Urge la venta. Se dan 
baratos. Caos y Acosta. Empedrado 
No. 30. altos. 
27493 16 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almenda-
res, de venta por Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
2000 M E T R O S P A R A I N D U S T R I A 
EH Infanta con chucho ferrooarril, a 
$19. Da a tres calles; hay 1.500 fabri-
cados, con luz, agua, te léfono. Informes 
Jesús del Monte 471. T e l . 1-1625. de 1 
a 2 y de S a 10 noche. 
27685 17 Jl. 
PARCELA 12 x 4 3 , A 6 PESOS 
Vendo en Luyanó a dos cuadras de la 
Calzada, parcela 13x43 a $6. Está llana 
acera la sombra, buenas sus calles. Se 
puede dejar $2.000 en hipoteca al tipo 
que usted le convenga. Necesito ven-
derla por ausentarme del país. Infor-
man Vidriera Café Nacional. Belascoain 
y San Rafael . A-0Ü62. 
27705" 15 j l . 
VENDO 4 S O L A R E S E N A L T U R A S D E 
Almendares, uno frente al parque y 
otro en la Avenida de L a Paz, cerca del 
puente. Aguiar 116. Domingos no. 
27730 15 j l . 
S E V E N D E L ,A P R E C I O S A C A S A CA-
lle de Paseo, con recioidor, sala, her-
moso hall, cinco hermosos cuartos, co-
medor, pantry, garage con dos habita-
ciones para criados, con poco de conta-
do, se puede hacer la operación. In-
formes: Cristo 25, (uo corredores). 
27298 17 J l . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E üN/_ B O N I T A , B U E N A Y 
oien situada finca de 7 1|4 caballerías 
m el término de San José de las L a -
jas, linda, con todo el frente a ia ca-
rretera. Informa: Manuel Fragas, Ca-
talina de Guiñes. 
27829 29 j l 
P A R A F A B R I C A R V E N D O E N L U Y A -
nó 1 parcela de 15x22 1|2, con sus tres 
arrimos, propia para tres casitas a $8 
el metro; otra en el Ensanche de la H a -
bana de 30x23.80 de fondo a $20.00 
vara; Otra casa antigua en buenas con-
diciones en la calle Flor-ida de 7 112 
por 24 en $5.500, renta $50; otra en la 
entrada de Toyo, 196 metros a $33 me-
tro y fabricación. Salud 20 altos. Te-
léfono A-0272. Bárcena . 
27728 15 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O P O R T U N I D A D . V E N D O S O L A R PJN 
Los Pinos, a una cuadra de la estación, 
mide 12 y media varas de frente por 49 
de fondo, ^on sus aceras, c $3.25 la va-
r a . Para más informes: Véame en café 
Palatino. San Cristóbal y Palatino, de. 
10 a 12 a . rn. y^ pregunte al cantine-
ro por Antonio, 
27299 20 J l . 
NO P I E R D A T I E M P O . POR $125 CON-
tado y $14.00 al mes, solares a tres 
cuadras de la calzada de J e s ú s del 
Monte, medida que desee, urbanización 
completa; también una casa en el mis-
mo Reparto, de citarón y techo mo-
nolítico, en $3.500. Pocito número 70, 
esquina a San Anastasio M. Romero, 
de 11 a 1 y todos los sábados y do-
minsroa. 
27239 20 j l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, .vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. T e l . A-0516 de 8 a 11 y de 2 a 5 
26848 22 j l . 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
quina en el parque en *) reparto Ca-
labazar . Informan en Iníanta , número 
17. Tejas. Habana. 
259S0 17 J l . 
SÍT V E N D E UN S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito cor, magní-
fica cerca propio para depósito A una 
cuadra tu Ixuanla, infunna: I . Bena-
vldes. A-SfáSé. 
ri4915 19 J n . 
B A R A T O . E.N LA C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se venda una herriioáa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: t>r. Vllagrán, Calzada 
de Buenos Aires número 9. 
25692 31 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BUEN NEGOCIO. G R A N CASA D E 
huéspedes. Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albéar. 
27802 29 j l 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O 
moderna, de tres plantas frente de can-
tería, cerca de Monte, se vende en 
$14,000. J e s ú s María, 45. 
_ 2 7 4 5 1 _ 17 J l . 
S E V E N D E ' U N A F E R R E T E R I A E N 
lugar comercial, surtida •" sin deudas, 
tiene local para familia, se dan facili-
dades en el pago. Informan: 1-7920. 
27857 29 J l . 
VENDO E N L U Y A N O CON F R E N T E A 
la carretera de Güines, propio para in-
dustria, la cantidad que le convenga y 
solares de 10 por 40. Facilidades de 
pago. Aguiar 116. Domingos no. 
27731 15 j l . 
VENDO UNA B O D E G A E N $2.800 CON 
$1.500 de contado. Vende mucho da 
cantina. Tiene buen contrato y poco 
alquiler. Informan: Vidriera del Café 
Marte y Belona. De 8 a 10 y de 12 a 
3. S. Vázquez. 
_27669 16 j l . 
VENDO U N A B O D E G A E N $10.000, 
con $5.000. de contado. Tiene 6 años de 
contrato y casa para familia. Vende 
muchos v íveres finos. Informan: Vi-
driera del Café Marte y Belona. S. 
\ Vázquez. De 12 a a. 
27669 16 j l . 
B O D E G A E N E L C E N T R O D E LA'HA-
bana, sola en esquina, mucho contrato, 
vende diario $140; precio $16.500. T r a -
badelo. Crespo 82, café, de 1 a 3, y de 
S a 10 noche. No pierdan su tiempo los 
palucheros. Trabadelo. 
27713 15 j l . 
SE V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N * 
uer, una preciosa l inca de tres caua-
uenas en ia carretera ae Guayauy^, 
oun Estación Havana Central, próxima 
a la de C. Cuéliar, con tierra prepa-
rada para 200.000 posturas de taoacó, 
con telón para cubrirías. 9.000 cujes, 
3 casas de curar tabaco, da madera, 
3.000 cepas plátanos, 500 injartos na-
ranjos, una preciosa arboleda de man-
gos y aguacates; 1 casa concreto pa-
ra bomba y motor, instalación cañería 
de 4 y 3 pulgadas en toda la finca. 
1 bomba 3.500 galones por ñora, tanque 
17.000 galones, 1 chalet, tres casas pa-
ra trabajadores con servicios sanitarios 
1 casa establo da vacas, con fosos, 1 
tractor de 20 caballos, i dinamo para 
alumbrado, todo en $40.060. Informes 
en General Lee 12, Marianao, y en ia 
misma finca. Miguel Suárez. 
27583 19 j l . 
^do*. J * 0 !adó. 2 cuar-
£r!! *i ^auff;:;;up p > v ™ * v un 
S' 'ePto. 4 T w do- 0 ^ o 59 
4/640 leJeíonos M - 0 ^ 
15 jl 
SE VENDE 
Fla.nante mansión, Víbora, con sala da 
recibo, estancia, 3 habitaciones baño 
fino; renta $85; espléndida casa, $8,900 
Casa de huéspedes , con 27 habitaciones 
céntrica Birtwa«S«a. 5 años de contrato, 
al contado $« .50» . Para venta de' pro-
piedades y alquileres, vea a 
BEERS & COMPANY 
O'REILLY 9 1¡2 
Teléfonos Á-3070 y M-3281 
J5467 3 d 12__ 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
VENDO BONITO C H A L E C I T O . R E PAR 
to Chaplo, a cuadra y media de la cal-
cada. t$. punto muy alto, sin estrenar, 
consta de jardín, portal, sala, 2 dormi-
torios grandes, comedor al fondo, baño 
completo, cocina, entrada de criados, 
tvehos de hierro y dacorados. Precio: 
•>b.bu0. Se puede dejar hasta $4.000 en 
¡liputeca. Su dueño. A . Chaple. Con-
cepción 29. T e l . 1-2939. 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D . 
• e vende una casa en el punto más al-
to del Reparto Los Pinos, propio pa-
ra dos tamilias; Renta $30 y adamás 
nay un cuarto por separado en donde 
uve. su dueño. Tiene abundante agua, 
*rboles frutales, con sus la-
vacieros de cemento, tanque y bomba, 
todo en perfecto estad.,. Falta muy po-
m . / t r % hoy f«n 8010 Paíía al 
rn.s $6.68 y se da mny ourata por asun-
tos de enfermedad. Infw.man en la mis-
nirdn tí y,a Rodríguez y Varona. No 
pierda uempo y véala hoy mismo. 
14 j l 
Casas en el Vedado et S 15.000, sin 
gavage, de buena fóbncaci&) y en 
buenos puntos. Miguel F 
Cuba 32, de 2 a 4. 
^ d 13 
VENDO UNA H E R M O S A E S Q U I N A pa-
ra cualquier giro eátabiecimiento, en 
la actualidad, tiene puesto de todas 
clases de i iu ios del paía con licencia de 
aves y huevos. Vara inxormes el mis-
mo. Flores . E n a i ú o m d o s . Santos Suá-
rez . 
. 27119 19 J l . 
V E N D O CASA V I V E S Í H . $10,500. Una 
planta resiste dos o irer. Dejo hipoieca 
ij>a,0U0 al . por ciento. Trato con el due-
iV . Escobar número 63. ut 2 a u y. m. 
26705 15 J l . 
POR E M B A R C A R M E V E N D O MI P R E -
ciosa quinta 3000 varas terreno, salida 
a tres calles, árboles frutales y de som-
bra; un laurel solamente cubre -.e 
sombra, 500 varas; manantial, 5000 ga-
lones de agaa al día, bombas y motor 
eléctrico, casa de mampostería, forma 
chalet, primer piso. sala, comedor, hall, 
cocina, cuarto de criados y sus servi-
cios, dos srandes peitales altos, 3 gran-
des cuartos, caavto de baño, hall, 2 te-
rrazas, electricidad, teléfono cerca de 
la playa, Oountry Club, Coronel Ba^ 
randilla. Ootnun.'cacioncs: Havana Cen-
tral, cada 30 minutos, aarros Marianao 
y Zanja, Galia:.o, L i s a . Informe: Calle 
Primera, esquina a San Antonio. Repar-
to Torrecil la. L i s a . Teléfono 1-7287. 
27264 18 J l . 
A M P L I A C I O N MENDOZA, STO. SUA-
rez y Lawton, vendo varios solares de 
centros y esquinas. Trato directo con 
su dueño Cebrián. Te lé fono 1-3701. 
27563 15 J l . 
S O L A R E S A CENSO. V E D A D O * 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas . A censo 
a $9.00 vara . 
C A L L E 2 5 . E N T R E 2 6 Y 2 4 
Un solar centro 16.51 por 39.85 varas; 
auperficie 662 varas a $9.00. 
C A L L E 2 5 . E N T R E 2 4 Y 2 6 
Un solar esquina 23.53 por 25.38, su-
perficie 834.02 a $8.00 vara . 
C A L L E 2 5 , E N T R E 3 0 Y 3 3 
Media cuadra de 23 del tranvía, de 
21.22 por 41.4'J. Superficie 884 varas 
a $10.00 vara . 
m C U A R T O I A N Z A N A 
Calle 25 entre 22 y 24, media cuadra 
de- 23 a $7.00 vara. 
C A L L E 2 6 
Tres solares de 11.79 por 38 varas a 
$8.00 vara . 
QUIEN COMPRA Y V E N D E B O D E G A S 
ai alcance de todos, Marín. Quien com-
pra y vende c a l é s y fondas y toda cia-
se de establecimientos, Marín. Quien 
cambia una propieaad por un estable-
cimiento, Marín. Quien le puede faci-
litar u.u buen negocio, Mar ín . Pues 
vea a Marín en el Ct i e E l i en ix . Be-
lascoain y Concordia, do 8 a 11 y de 
1 a 5 y será complacido. 
B O D E G A E N V I R T U D E S , S O L A E N 
esquina, con 8 a ñ o s de contrato, $30 
ue alquiler, vendo en $iü.0üu con $8,000 
al oontauo. Iniorma: Marín. Café Be-
lascoain. y Concordia, de 8 a 11 y de 
i a 5. 
G R A N B O D E G A , C A N T I N E R A E N SAN 
j o s é con ouen contrato y poco aiquuer 
vendo en $¿0.000 con $10.1/00 ai conta-
do, informa, Marín, Cate l^i Fe.ux, jja-
lascoam y Concordia, üe 6 a i i y de 
1 a 5. 
B O D E G A SOLA E N ESQUINA, QUE 
hace 17 años es de un misino dueño, 
cantinera, con buen contrato, poco al-
quiler, comouidad para lamina, vendo 
en $10.500 con jó.uuO al contado. I n -
xorina Marín, Caté E l Fénix . Beiascoain 
y Concordia, d e 8 a l l y d e l a 5 . 
V E D A D O . SE V E N D E H E R M O S A C A -
sa, moderna, calle de número, acera 
brisa, entre 21 y 23, con 21 metros de 
frante. Portal, sala, hall, comedor, ga-
binete. 5 cuartos, gran baño, cocina, 2 
cuartos criado, sobre garage y serví-
cios, pisos de mármol, techos monolít i-
cos y otros detalles de lujo, en $32.'J0Ü 
Informen: Caos y Acosta, Empedrado, 
30. 
27494 _16 j l . 
Oportunidad. Vedado. Casa moderna 
a la brisa, próximo a la calle 23, 
jardín, portal, sala, hall muy amplio, 
cinco habitaciones, dos baños, gran 
comedor, garage y dos cuartos para 
criados, con sus servicios. $28.000. 
Llame al 1-7231. G. Mauriz, y pasa-
ré a informar. 
, F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L L E -
rías oa tierra colorada oe fondo, situa-
da en Vereda Nueva, lleno de árboi t s 
fiutaios en producción ..uena casa de 
vivienda, motores, luz eléctrica, tres 
pozos inagotaules, todí cercada de 
piedra, tres bateyes, r.os casas ta-
baco, muchas cañerías, platanal de 
4,00 3 matas. 400 gallinas, tres arbole-
das, caballo fino, aperos de labranza, 
c i ía cochinos, es una fines ya hecha, en 
magníf ica carretera a 3|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
S r . Herrera. 
26744 ' 22 J l . 
Calle 23, Vedado, casa moderna de 
esquina, dos plantas, independientes, 
a la brisa. $42.000. G. Mauriz, Llame 
al 1-7231, G. Mauriz y pasaré a in-
formar. 
S E V E N D E E N E L CANO E N L A E S -
quina de Jangá y Victoria, un terreno 
de 57 l|2 por 8̂ varas 2 pies, con más 
d« 200 árboles frutales en producción, 
un pozo, a dos cuadras de la calle Real 
del Colegio y de la Iglesia. A 75 cta 
vara e informan en Carlos Marrero 9, 
Cano, y por el teléfono A-3945. 
27273 le j i 
Informarán: L u i s Kohly . Manzana de 
Gómeg 355, de 3 a 6 p. m. 
27496 21 j l . 
LO MEJOR DE I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle. San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan h • 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
27520 15 j l 
A 11 P E S O S V A R A , E N E L V E D A D O , 
se vende un solar de osquiha, acera de 
la brisa que mide sobre 700 varas. To-
da la calle es tá fabricada y sus casas 
siempre alquiladas. Pida informes a l 
teléfono F-4208. 
2705C 15 J l . 
Paseo próximo a 23, esquina de frai-
le 24 por 30. Se puede dejar la mi-
tad en hipoteca al 7 por ciento. Lia 
me al 1-7231, y pasaré a informar. 
G. Mauriz. 
PARA FÍNQUITAS DE R E C R E O 
E n la finca Pastrana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a 'a finca Pastrana, carretera de Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, Cir-
cuito Cano, Wajay, donde informa su 
dueña. 
269S1 23 j l . 
Se vende solar de seis metros de fren-
te por 34 metroi de fondo. A dos o 
tres cuadras de la calzada de la Ví-
bora, antes del paradero, calles de 
concreto, agua, alcantarillado y luz. 
Forma de pago cómoda. Inlorme»; 
Enrique Párraga. Víbora, 5 Q 6 . 
27159 19 jl 
Calle 17, precioso chalet, oportuni-
dad. Llame al teléfono 1-7231. G. 
Mauriz, y pasaré a informar. 
26922 18 jl 
larqueí 
C 6439 
A M P L I A C I O N MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Sól.clos techos monolít icos, pi-
sos de primero, jardín, al frente, por-
tal, sala, salüta, 3 nnuides cuartos ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, ce-
cina, calentador, sei vicies criados, pa-
tio y traspatio. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Están cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos- S'-ftrea y PSrtla Sffitllá N'o corredo-
res. Jesús ViUamarín, Precio $16,000. 
2643:"» 30 ,ü. 
E X B U E N A V I S T A CON $50 D E E N -
trada y ocho al mes, pueden ustedes 
hacer una casa en Avenida 8 entre 0 
y 7. Procure a José María González, 
en la misma. 
27797 22 j l . 
Parcelas de esquina en el Vedado. 
Calle 2 esquina a 15. 22.66 por 2 
y 40 por a $34 metro; 9 esquina a 
H, 22 x 25. a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez. Cuba 32. de 2 a 4. 
C 6489 5 d 13 
S E A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
JO, con frente a la Calzada un Potrero 
de cinco caballerías, con dos casas de 
madera y teja, pozo y laguna. Tiene 
a lgún cultivo que lo comprará el arren-
datario entrante a precio de tasac ión . 
Para tratar del negocio en la Calzada 
No. 68 en dicho pueblo. Su dueño. 
27160 15 j ! . 
V E D A D O . S E V E N D E UN S O L A R 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corredores. Llamen al Te-
léfono F-5873. 
27334 • 25 j l . 
Por $6.00 mensuales le vendemos un 
solar a unas 15 o 20 cuadras del pa-
radero de la Víbora. Se puede fa-
¿ricar de madera. Informes: Enrique, 
Víbora 596. 
27158 19 jl 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
del cerro, vendo ia mejor bodega can-
tinera quá hay sola en esquina en 11,000 
pesos con $í>,uou al contado. Informa: 
ALarin, Cafe E l F é n i x , üe ia scoa in y 
Concordia, da 8 a 11 y de 1 a 5. Bode-
ga en ia calle Haoana, precio $9.000, 
con $5.000 ai contado. 
E N C A L Z A D A D E L MONTE, P O R 
asunto particular, vendo gran mueble-
ría y casa de prés tamos acreditada co-
mo esta en $2¿.0u0 o tasación de mer-
cancía y una regal ía convencional por 
contrato y local, informa: Marín, café 
E l ií'^níx. Beiascoain y Concordia, de 
8 a l l y d e l a 5 . 
CAMBIO B O D E G A C A N T I N E R A E N 
ia Haoana, sola en esquina que tiene 
buen contrato, paga poco alquiler, por 
propiedad que vaiga $8.000 o $12.000 
o la vendo en $L!.000 con $7.000 al 
contado, informa: Marín, Café E l F é -
nix, Belascoain y Concordia, de 8 a 11 
y d& 1 a Ü. 
B O D E G A A UNA C U A D R A D E E S Q U I 
na de Tejas, sola en esquina con buen 
contrato, poco aiquiier, comodidad para 
familia, vendo en !>o.00ü con $3,000 ai 
contauo. Informa: Marín, café E l Fénix 
.Belascoain.y Concordia, de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
H A Y Q U E V E R L A T R A B A J A R , V E N -
do una buena fonda a una cuadra de 
üe lascoa in en $5.000. Informa Marín, 
Café E l Fénix, Belascoain y Concordia, 
u e S a l l y d e l a ü . 
E S T A B L E C I M I E N T O S ^ A R I O S 
B U E N NEGOCIO P A R A P A R M A C E U -
tico con poco dinero. Informa: Raúl 
Delirado, Droguería Sarrá. 
27641 15 j l 
FONDA Y B O D E G A E N C A L Z A D A , 
mucha venta, todo de contado; no paga 
alquiler; hay contrato; precio $8.500; 
con la mitad al contado. Trabadelo. 
Crespo 82, Café, de 1 a 3 y de 8, a 10 
noche. No trato con palucheros. 
27716 15 j l . 
P L A N T A D E H I E L O E N MUEBLO cer-
cano de la Habana, se vende por $7000. 
Negocio brillante, deja ^200, limpio 
al mea. Todo nuevo marca "Vilter" 
capac. Una Tonet. Ofertas a B . T . 
Aptdo. 1034. 
27615 15 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O pia-
ZOJ. cedo cerca de Luyanó, 3,000 me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, centr í fugas , 
con batos c iprés y agua suficiente, úti l 
a toda industria. Informa su dueño: 
Av.-. Es trada Palma 28. Teléfono I -
1730. 
27456 21 J l . 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA G R A N v i -
driera de tabacos, una nuadra del Par-
que Central, vende de 35 a 40 pesos, se 
da barata, poco alquier, tiene contra-
to. Informa: Iglesias. Estrella, 185. 
Teléfono A-4908. 
27457 15 J l . 
SE V E N D E UNA B O D E G A E N ' C A L -
zada buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. No corre-
dores. Informes: Merced 53, bajos. Te-
léfono M-2692. 
27556 18 j l . 
F A R M A C I A , S E V E N D E E N ~ L A _ M E -
jor de la Habana, venta diaria de 40 o 
50 pepos:, paga muy poco alquiler y tie-
ne contrato, precio $4,500. Informan: 
Neptuno 64, altos. 
27474 • • . 16 J l . 
SE V E N D E P O R ~ T E N E R QUE E M B A R -
car su dueño, una acreditada panade-
ría, dulcería, local para café, dos ca-
rros Ford para repartir; sobadera, tam-
bora con motor eléctrico, con todos lo» 
demás utensilios. E s negocio. Vista ha» 
ce fe. Más informes B. Alonso, Nacio-
nal 103, Hoyo Colorado. 
27422 19 j l . 
Se vende la fonda de Monte 404. 
Hace buena venta y se da barata; 
en la misma informa Manuel León. 
27147 19 j l 
V E N D O A T A S A C I O N UNA B O D E G A 
de barrio por no pode.-la atender, pues 
tengo dos y es lo que rae obliga a des-
hacerme de una o admito un socio. Bo-
canegra. San Francisco, 23, Víbora Bar-
bería . 
27134 13 J l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tieiu camión. I n -
K-tnan: A-9427, en la misma se venden 
dos» máquinas de coser Ovillo Central 
casi nvevas. Oficios, 56. 
27285 2D J l . 
B U E N N E G O C I O POR E M B A R C A R , 
me vendo el café de Zanja y Cealtad, 
tiene buen contrato y nc paga alqui-
ler y además tiene un local alquilado 
para fonda que sirve comidas a la carta 
y abonados y es tá situado en una buena 
esquina. I n í o r m a : García . 
__27296 15 J l . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $3,505 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y -ontrato, casa par,! familia». 
Alquiler barato. Informan: Calzada Cu-
rro 765. 
27265 25 J l . 
F A B R I C A D E JABON 
Se vende una perfectamente montada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca y 
preparada para producir '.500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene 
buena clientela. Informes en !a misma 
de 1 0 a I I . Marina y Aésrás, Luyanó. 
Í7293 15 jl 
HUESPEDES 
Vendo una casa en Prado. Tiene 24 
habitaciones bien amuebladas en $.''.000 
Tiene 4 años contrato. Deja lodos loa 
meses $500. Informes. Amistad 12'̂  
García. 
• • . 13 j l . 
VENDO UNA BODEGA EN $ 4 . 0 0 0 
Con $2.500 de contado, vende de canti-
na mas de $40. Hace una venta de 
$70 diarios. Se deja a prueba 30 d í a s . 
No quiero perder tiempo. Informes: 
Amistad 136, García. 
19 j l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O K T U -
nidad, vendo una bodega soia en esqui-
na por menos de la mitad de su precio 
siendo antes del día viuince contrato 
Dcho años, alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia. Mait í y San Pa-
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 2 2 J l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carnice-
ría en $2000, vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
BODEGA E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 dfkrios; paga de 
alquiler $40. E s Un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes, M. Fernández, Reina y Rayo, ca-
fé, te léfono A-9374, Los Alpes. 
OTRA EÑl lARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
informan te léfono A-9374. 
L A M E J O R FONDA D E L A C A L Z A D A 
oei Cerro, con gran contrato, poco al-
quilar, vendo porque lo vate en $10,000 
con $6.000 ai contado. Informa Marín, 
Café E l Fénix, Beiascoain y Concordia 
ae 8 a 11 y de 1 a 5. 
H O T E L SITUADO E N E L C E N T R O D E 
ia Habana siempre Heno con buen con-
trato, 30 habitaciones, $250 de alquiler 
fíjese que 4 habitaciones le paga el 
alquiler, vendo en $10.000 con $i.000 
al contado. Informa: Marín. Café E l 
F é n i x . Bdlascoaia y Concordia, de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
C A L L E H O S P I T A L P A R C E L A I D E A L 
12 por 24, media cuadra dq doble vía, al 
lado están fabricando, es una ganga. 
Dueño: Concepción 4, Víbora 
27837 20 J l . 
SANTOS 3UAREZ. S E V E N D E S O L A R 
buena medidu, espléndida situación, diez 
por cuarenta, en la mejor esquina del 
Reparto y a la calle de Serrano Pre-
cio e informes 1-5346, de 1 a 3. Enamo-
rados 54. 
_j 'S21 18 j l 
SE V E N D E O C A M B I A POR PROPIE"-
dad productiva un soPir, Juan Delsado 
coquina a O'Farril l , Víbora, a la brisa 
y fácil pago. A-4073. 
27057 13 
A L Q U I L O 0 V E N D O 
Un terreno yermo para depó-
sito de maderas, de carbón de 
kocv. o de cemento en Concha y 
Vi^ía. Su propietaria: Hotel 
Pasages, departamento No. 84. a 
cualquier hora. 
27398 16 jl. 
B O D E G A C E R Q U I T A D E T E J A S , S O L A 
en esquina, con comodidad para fami-
lia, vendo en $6.000 con $3.000 al con-
tado. Informa Marín . Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia, de 8 a 11 y dé 
1 a 5. 
B O D E G A E N E L VEDADO, S O L A E N 
esquina, rodeada de solares como buen 
negocio de oportunidad, vendo en $4,000 
con $2.000 al contado. Informa Marín, 
Café E l Fén ix . Belascoain y Concordia' 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
G R A N C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
de Arroyo Apolo en lugar estratégico 
como se puede ver y trabaja bien, ven-
do en JfO.OOO con $3.000 al contado No 
paga alquiler. Informa. Marín, Café 
E l Fénix , Belascoain y Concordia, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A E N C A L Z A D A D E V I V E S 
cantinera, con buen contrato, vendo en 
$i£l.000 con $5.000 al contado. Infor-
rím Marín, Café E l Fénix, Belascoain 
y Concordia, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
B O D E G A S E N A M I S T A D $10.500 con 
$5.000 al contado; en Lagunas $8 500 
con $4.000 al contado; Animas $10 000 
con $5.000 al contado; en Trocadero 
$8.000 con $5.000 a l contado; otra en 
$9,000 con $5,000 al contado; en Con-
cepción $4:000 con $2.000 al contado-
en Vliianueva $7.000 con $3.000 al con-
tado; en Corrales $12.000 con $6.000 al 
contado; en Calzada U<» Jesús del Mon-
te, cantinera, $11.000 cwn $5.000 al con 
tado; en Calzada do Ayesterán, todo 
cantina, $8,000 con $6.000 al contado 
en Jesús María $10.000 con $8.000 aí 
contado; Calzada de Arroyo Apolo 5 000 
con $3.000 al contado; en Acosta $15*000 
con $8,000 al contado y muchas más 
informa. Marín, Café E l Fénix , Belas-
i ^ o l l J f Concordia, d© 8 a 11 y de 1 a 5 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
Rayo, te léfono A-9374. 
VENDO CAFE EN E L 
de huéspedas de todos precios. Infor-
ma Peraza, teléfono A-9374. Vendo dos' 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa; Peraza, te lé-
fono A-93 74. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M. Fernández, 
Reina 53, café, te léfono A-9374. 
26680 i7 j ] . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n 15.000 pesos de contado y ol resto 
a plazos, gran cantina y lunch sin ví-
veres. Vendo 19f pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenín. 
A LOS Q U E COMPRAN BODEGAS 
Muchos' dueños piden precios excesi-
vos que dificultan la venta; muchos 
intermediarios desconocen el valor de 
ellas; comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figuras, 78. ' A-6021. 
Manuel Llen ín . 
BODEGA CANTINERA 
E n 4.250 pesos, bodega en im parade» 
ro, que vendió el mes pasado 66 pe-
sos diarlos; mitad de cantina; alqui-
ler barato y contrato. Figuras, 7S. 
A-6021. Manuel Llenín. 
C A F E Y F O N D A 
En 8.750 pesos café y fonda en Cal -
zada muy importante; veiide 75 pesos 
diarlos; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gran negocio verdad. F i g u -
ras, 78, Manuel Llenín. 
26657-63 ]? j l 
Compra j ^enta í e Créd i to s 
COMPRO C H E Q U E S D E L BANCO NA-
cional. Informes: 1-7372, días de f l 
ta y trabajo. 
07E!U ., j ! 
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D E D I A E N D I A 
Uno de los principales objetivos 
de la instrucción pública, es el de pre-
parar al pequeño ciudadano para ga-
narse la vida cuando sea grande. 
Be modo que si "los exámenes con-
vocados para llenar plazas de maes-
tros de Primera enseñanza son una 
mera fórmula para justificar nom-
bmmientos"—como afirma un esti-
mado colega—no hay motivo para 
alarmarse. 
Con esos maestros los niños apren-
derán a hacer política. 
Y, con el ejemplo a la vista, pue-
do afirmarse que la política es una 
buena carrera. 
Sanidad nos tiene vueltos agua los 
sesos con los análisis del agua de 
Vento. 
E l último, sobre todo, nos ha he-
cho caer en el peligroso campo de la 
confusión mental. 
Véase lo advertido a l público, con 
fecha de ayer a resultas de la inves-
tigación do los laboratorios oficia-
les en varias muestras de agua. 
1—Tomada en la entilada del río 
Bacilas búlgaros 741 
Bacilas Coli 10 
Después de esta hay otras cuatro 
muestras analizadas donde se reduce 
notablemente la proporción de los 
bacilus búlgaros, aunque sin acabar 
del todo con los Coli. 
Nuestro asombro está justificado, 
al menos en el caso de deducir que 
el río Almendares tiene una gran 
riqueza de bacilus búlgaros; tanto 
que acaso la gran prosperidad de un 
célebre laboratorio habanero tenga 
su base en lo bamta que "sale" el 
agua "de la pila". Pero, siendo así, 
no se explica—a no ser que influya 
la sugest ión—como hay en la Ha-
bana miles de enfermos del estóma-
go, a quienes los médicos les reco-
miendan, precisamente, que tomen 
bacüus búlgaros y que se abstengan 
de tomar agua de Vento. 
Se nos dirá que en el agua del 
acueducto vienen mezclados los búl-
garos con los Coli. Perfectamente. 
Más de 741 búlgaros no sirven para 
acabar con 10 Coli, convengamos en-
tonces en que esos médicos Ies están 
haciendo gastar dinero a sus clientes 
en agua de cerrajas.: 
que hace la sensacional afirmación. 
Eg un americano, el antropólogo Ho-
ward James. Bo todos modos, es de 
la familia y se adivina la intención. 
Según ese sabio, el misterioso pue-
blo que acaba de ponerse en contacto 
con la civilización, desciende de los 
componentes de un» expedición que 
salió de Inglaterra en 1170 y de la 
cual no se tuvieron más noticias, su-
poniéndose que había corrido la tris? 
te suerte del "Valbanera". 
Aquella expedición,, iba capitanea-
da por Madoc, hijo del entonces Prín-
cipe de Gales, para quien se recla-
man de este modo los laureles del 
Bescubrimiento. 
Los partidarios de Colón Gallego, 
siempre tendrían manera de conso-
larse al poder asegurar que el Bes-
cubridor, de todos todos modos, era 
un galaico. E n cuanto a Italia, con 
Mussolini tan (.eloso de sus glorias, 
no es posible anteipar cuál sería su 
ticiitpd. 
y si no ven ustedes !o que pue:la 
ganar el antropólogo americano, «.on 
presentar como el verdadero Colón 
a un príncipe inglés tan perdido co-
mo Madoc, peusad que acaso puede 
sacarle lasca al particular, aseguran-
do luego que de ese Madoc descien-
de Me Adoo. 
. Élsas cosas s© pagan bien en los 
listados Unidos 
¡Los ingleses, no ganando nada 
con que Colón sea genovés o de Pon-
tevedra, han aprovechado una opor-
tunidad para atribuir a un ciudada-
no británico el descubrimiento de 
América. 
/ L a coyuntura se les ha presentado 
en el encuentro de esos indios blan-
cos que viven en una región, hasta 
ahora inexplorada, de Panamá. 
Nc es pi-ecisamente un inglés el 
Un vecino de Cabezas ha manifes-
tado a las autoridades, que a l pasar 
por una cueva que existe cerca del 
pueblo, le salió a l paso una señora 
vestida de negro, cubierta las fac-
ciones con un tupido velo, la cual le 
invitó a que entrase & desenterrar 
un tesoro que se le había confiado, 
en los días de la guerra, por un gru-
po de libertadores. Cuando el decla-
rante fué a encender uñ farol para 
llegar hasta la cueva, pues era ya 
noche cerrada, la misteriosa dama 
desapareció oyéndose una voz de úl-
tratumba que decía "Ese dinero es 
de la patria; si alguien llega a en-
contrarlo debe destinarlo a huérfa-
nos de veteranos". 
Aunque probablemente ese vecino 
de Cabezas, tendrá perdida la suya, 
por si no fuera así, queremos contri-
buir a la publicidad del caso para 
ver si se logra rescatar el rico tesoro 
al misterio de la cueva. 
Eso sí, no nos hacemos ilusiones 
de que vaya a cumplirse la voluntad 
de los difuntos. 
Un elegante se presentó en Bean-
ville, sin calcetines y luciendo en los 
tobillos unas argollas de oro. 
A lo mejor un escapado del Pre-
sidio de Cayena, acostumbiiado a 
andar con griietes. 
D E F U N C I O N E S 
L A SESION B E A Y E R 
Pres idió el señor Antonio Ruiz, 
actuando de secretario el s e ñ o ; Er-
nesto Menció, con asistencia de Se-
veriano Pulido, Gustavo Saínz de la 
Peña , Pedro Urra y Antonio P e ñ a , 
Consejeros. 
Se aprobó el acta de la ses.'ón an-
terior, y se dió cuenta de una mo-
ción del señor Pulido, proponiendo 
rogar al Ejecu/tivo de esta provin-
cia proceda a la mayor brevedad 
posible a la construrcion del parque 
que tiene acedado este organismo 
en Jaruco. Hizo uso de ¡a palabra 
Menció y propone que el Consejo en 
pleno acompaña ra al despacho del | 
señor Gobernador al señor Pulido, 
para hacerle la petición, acordándo-
se por unanimidad la proposición 
del señor Menció . 
P'uec-on lu5go aprobadas otras mo. 
ciones, de los señores Ocejo y Men-
ció, proponiendo crédiio de doscien-
tos posos para ayudar Í. la sociedad 
" E l Pensamiento", de San José de 
las Lajas, en la construcción de su 
edificio; de los señorcl Ocejo y Men. 
ció, proponiendo crédi to de doscien-
tos pesos para ayudar a la sociedad 
"Casino Ideal", en San' José cTe''*'"'! 
Lajas; de los señores Ocejo y Men-
ció, proponiendo crédito de seiscien. 
tos pesos para ayudar a la sociedad 
"La Fraternidad", en San José de 
las Lajas, en la construcción de su 
edificio social. 
E l consejero Menció s o l i c \ ó un 
mes de licencia dei Consejo, s iéndo-
le concedido y sus t i tuyéndolo el se-
ñor Antonio Madan. 
E l presidente, señor Antonio Ruiz 
pronunció un corto discurso, decla-
rando cerrada la legislatura, cum-
pliéndose con ést0 e* acuerdo de la 
sesión anterior. 
C U R S I L L O D E E D U C A C I O N 
F I S I C A 
A LAS MAESTRAS Y LOS MAES-
TROS DE LAS ESCUELAS P U B L I -
CAS Y PARTICLl iARES 
Por este medio se avisa que al 
f in se podrá realizar ei ¿an deseado 
"Cursillo de Educación F ís ica" gra-
cias a la generosidad del señor capi-
t án Smíth, poseedor del famoso ja r 
din "Miramar" , en Prado y Male-
cón, que galantemente ha cedido es-
te terreno para esta obra beneficio-
sa para el magisterio cubano. Este: 
"Cursi l lo", que será dir igido por el1 
conocido y famoso profesor HeiderJ 
que tanto labora para la cultura U - ] 
sica en Cuba y que logró, tras gran- | 
des luchas, vencer todas las d i f ; - ' 
cultades que se in te rponían a Bttl 
paso. E l "Cursi l lo" empezará el pró I 
ximo jueves, 17 del presente mes' 
a las ocho en punto a. m . 
Las inscripciones se efec tuarán i 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 14 de Julio de 1924: 
•CarmÉin Marrero blanca de 6 me-
ses. Escobar 113. Inf. intestinal. 
Claudio Pedroso de la nara negra 
de 53 años . S. Martín 14. Ateronla 
Arterial. 
Rachael Brophy de la raza blan-
ca de 5 2 años. Figuras 15. Cáncer 
de la boca. 
Ramón Gómez de la raza blanca 
de 66 años. Hospital C . García. 
Hipertrofia Corazón. 
Marcelino Blanco de la raza ne-
gra de 37 años . Hospital C . García. 
Tuberculosis pulmonar. 
Clotilde Santiago de la raza ne-
gra de 60 años. Hospital C . Gar-
cía. Cáncer matriz. 
Esperanza Socarrás dre Ha raza 
blanca de 34 años . Regla 66. Apo-
plegia. 
Herminia Valdés de la raza mes-
tiza de 2 meses. Soledaad 6. Gas-
tro enteritis. 
Rafael Lema de la raza mesitiza 
de 75 años . Hospital Municipal. Hi-
pertrofia. 
Petronia Morales de la raza blan-
ca de 40 días. Estévez l í S . Debili-
dad congénita. 
Ramón García Osuna de la raza 
blanca de 56 años . Consulado 126. 
Arterio Esclerosis. 
Elsa Laudan de la raza blanca, 
de 41 años. Cerro 551. Parálisis 
generalizada. 
Esperanza Vivina Vázque, de la 
raza blanca de 16 años . Hospital 
Municipal. Suicidio por opio. 
Joaquín Sendin de la raza blanca 
de 47 años . Dependienllps. Tubercu-
losis generalizada. 
Bernardino García de la raz ablan-
ca de 22 años. L a Benéfica. Tuber-
culosis pulmonar. 
Láza /} Dedin de 1 arazá blanca 
de 16 años Dependientes. Fiebre Ti -
foidea. 
José Sang Yai de la raza asiáti-
ca de 69 años. Presidio. Arterio 
Esclerosis. 
Ricardo Pidal de la raza blanca 
de 20 años . Cerro 659 . Fiebre Ti -
foidea . 
Avelino Casal de la raza blanca 
de 61 años . Reparto Santa Amalia. 
Castro Enteritis. 
María R . de la A . Alvarez de la 
raza blanca de 11 meses. San Ra-
fael 125. Gastro colitis. 
Ricardo Amat de la raza blanca 
de 3 meses. San Nicolás 210. Na-
cimiento prematuro. 
LOS E E S DE I M I A EN E 
L A S U E R T E B E L O S CABALLOS 
Yo he llevado a Pleretto Blanco a 
una corrida de toros. Pieretto es un 
hombre de suerte. L a plaza estaba 
llena, el cielo era azul y el sol no 
molestaba. Esto no es gran cosa, ar-
güir^ Bou Fernando. Cierto. Pero 
lia les ha convenido un poco. Aquí, 
en Madrid, asistieron Víctor Manuel 
y Elena a una corrida. A puertas ce-
rradas, sin público. L a organizó el 
Buque de Tovar, hermano del Conde 
de Romanones. Luque, un rejonea-
iE fonianills 
I/OS B E Y E S D E I T A L I A , E N E S P A R A 
HIPODROMO D E A B A N J U E Z — E l Principo de Piamonte, con el sombrero fie 
xible sobre el abdomen y el Príncipe db Asturias, a la Izqnlerda de éste , con 
ei "pajilla" en la mano, dirigiéndose a felicitar » s. TK. Don Alfonso X I H poz 
el gran triunfo obtenido por el caballo de su cuadra "Mail Coacb". Potogra, 
_ f ía TXarín, especial para el DIABZO. 
esta tarde —nc desesperéis, queridos j dor, corrió unos toros. Barajas, el 
amigos— Villalta ''cortó" las dos i famoso diestro, —que es ahijado de 
orejas de cada uno do "sus" toros; 
y fué, a la fin de l a fiesta, sacado 
en hombros entre uu estruendo de 
Victorino Martínez de León, mi que-
rido amigo, contra quien acaba de 
acumular tantas penas la fatalidad— 
vítores y de aplausos. . . Esto ya es puso en la misma cruz dos soberbias 
mucho! Nunca —desde los muy re-
motos tiempos de Belmonte y de Jo-
sel ito— lució mejor un torero. V i -
llalta, alto y desgarbado, se "com« 
ponía" helénicamente a cada' lance 
de capa, a cada pase de muleta. E l 
cuerno de la res le enhebraba los 
alamares de la taleguitta. E l cuer-
po del cornúpetb le rozaba el raso 
del calzón. Un silencio augusto se 
extendía sobre el ancho coso. Los pa-
ñuelos y los abanicos —notas blan-
cas y rojas en la inmensidad de las 
andanadas— momentos antes llenos 
de vida, quedaron suspensos, inmo-
vilizados. Bespués, un estruendo gi-
gante se elevaba de Ta tierra, para 
llenar con sus aclamaciones el Infi-
nito espacio. , . 
Y Villalta, sabio y prudente; y Na-
cional I I , audaz y loco, completaron 
la maravilla del bello cuadro. . . 
•—Oh, qué bello es esto, exclama-
ba mi amigo el pintor. . . 
Estábamos en barrera. Tendido 
nvimero 3. E r a la suerte de picas. Un 
caballo fué ensartado y muerto . . . 
—Esto es terrible, t err ib le . . . 
L a suerte del caballo le enojó. Po-
bres brutos que van ciegos a la he-
catombe, ofrecidos en holocausto a 
la fiereza del toro. . . 
—Esto es terrible. Yo no le ten-
go compasión al t o r o . . . E l toro 
quiere matar, pued§ matar y a veces 
m a t a . . . E l lidiador se arriesga, se 
expone y en ocasiones, muy a me-
nudo, muere. Son dos fuerzas cons-
cientes que luchan. Pero ¿el caba-
l l o . . . ? Salir a la muerte cierta •, 
muerte con dolor y con brutalidad; 
ofreciendo el espectáculo terrible de 
sus carnes heridas, de sus entrañas 
desgarradas, de sus intestmos piso-
teados. . . ¡Es terrible! Por lo de-
más ¡qué bella fiesta! 
Bella en verdad. No hay otra que 
lo aventaje en luz, en color, en ale-
gría viril , en entusiasmo colectivo, 
en audacia humana, en valor sere-
no, y en arto plástico. E s a capa ro-
ja, que abanica dulcemente a la res, 
ebria de sangre! ¡Esa muleta, que 
reduce y domina la bravura rugien-
te del toro, al par que esculpe sobre 
la arena dorada la escultura grácil 
del torero . . , ! Bolla fiesta en ver-
dad, digna de un gran pueblo. Bigna 
de un pueblo de hombres. . . 
— ¡ S ó l o que los caballos, vuelve a 
decir Pieretto. . . ! 
Los caballos han <enido esta vez 
suerte. E i viaje de los Reyes de Ita-
cstocadas. L a suerte de caballos fué 
suprimida. Los caballos tuvieron 
suerte. . . 
— L o ve usted?, me decía Pieretto. 
Si eso es terrible. . . Terrible. . . 
Y cuando, tardes después, en Bar-
celona, S. M.i Víctor Manuel y S. M. 
Elena concurrieron en el enorme co-
so del Ensanche a una verdadera jus-
ta, dos novillos y seis "Vicente Mar-
tínez" para Lnlauda Villalta y Al-
gabeño. la suerte de raras fué supri-
mida también. . . 
^ — L o ve usted. . . 
Se argüía en Madrid, a raíz de la 
"encerrona" del Buque de Tovar, que 
era imposible una corrida seria sin 
picadores. Esta de Barcelona lia echa-
do por el suelo, deshaciéndolas, to-
das las razones. Maruas Lalanda—se-
gún se apresuró a decimos el telé-
grafo—estuvo admirable de Valor y 
do acierto. Algabeño cortó la oreja 
de su segundo toro. Villalta fué sa-
cado de nuevo en hombros. . . 
—¿Q"é le ha parecido a usted la 
fiesta?, preguntóle un noble a S. M. 
el Rey . . 
—Muy bien. Admirables los rejo-
neadores. Soberbio los lances de ca-
pa. Admirable. 
¡Y eso que no rejoneó Cañero! 
—Muy bien. Admirables los lan-
ces de capa. Soberbias la lidia y la 
muerte del toro . . . 
Como no hubo suerte de caballos 
pudo decir el Rey todo esto, sin 
agregar, como el pintor Blanco en 
Madrid: 
—Esto es "terríbile", "terríbile". 
Yo ya no siento este dolor. Al 
principio, s í . . . ¡Qué terrible mal 
efecto! E l mal efecto ha pasado aho-
ra. Los caballos destinados a morir 
en la plaza, están ya heridos irre-
mediablemetne de muerte. Sólo es 
distinto el modo de acabar. Y ¿qué 
es mejor o qué es peor? Sucumbii 
en un lugar lúgubre y pestilente ba-
jo la acción de un matarife? —una 
puñalada o un tiro y a manos del 
hombre—, o perecer en las astas de 
un toro, entro el estruendo de los 
aplausos*, al son de la música y ba-
jo los cielos llenos de azul y de 
so l . . . ? 
Francamente si el caballo razona 
un poco, y medita csie párrafo úl-
timo ¿qué duda cabe que se decide 
por morir en la plaza? Ninguna. 
L . FlíAU MAliSAL 
Madrid, Junio. 
hoy, martes, 15, y mañana, miérco-
les, 16, de nueve a diez de la ma-
ñana, en la sala del Miramar, en-
trada por Malecón. No se admiti-
rán inscripciones a] empezar o du-
rante el "Cursillo". Tolo que es-ne-
cesario a saber con respecto a este 
"Cursillo" se puede informar en los 
días y a la hora de las inecripcio-
nes. 
Mañana publicaremos] ei extenso 
programa que desarrollará en este 
"CursCIo" el profesor Heider. 
D E L J U Z G ñ D O D E G U f l R D I G 
CHOQUE E N T R E UN CAMION Y 
UN C A R R E T O N 
E n #1 Primer Centro de Socorros 
fué asistido de contusiones en las 
regiones esternal, con fractura de la-
tercera costilla, mentoniana y labial, 
José González Alvarez, de 19 años, 
vecino de Monte 397. 
E l vigilante' 774 F . Rodríguez, 
declaró que en Acosta y Habana en-
contró tendido en el suelo herido a 
González, y a su lado al chauffeur 
del camión 15999, el cual se nombra 
Octavio Ayala Gispert, de 34 kños, 
vecino de Gervasio 170. 
Este declaró que llevaba el camión 
cargado de madera y chocó con el 
carretón que guiaba González ca-
yendo éste al suelo y causándose 
las lesiones referidas. 
Ingresó en el Viva 
R E Y E R T A K N T H E UN C A R R E T O -
N E R O Y UN H E L A D E R O 
i 
'En Compostela y Acosta, sustu-
vieron una reyerta Antonio Villar 
Neira, español, de 37 años, vecino 
de Carmen 6 6, que conducía un ca-
rrito de helados y Pablo Santiago 
López, de 17 años, carretonero. De 
las palabras pasaron a los hechos y 
Villar amenazó con tirarle la cam-
panilla a Santiago y éste le dió con 
un palo en la cara sausándole una 
contusión de forma estrellada a la 
altura del maxilar superior. 
Villar fué asistido en el Primer 
Centro de Socorros y Santiago in-
gresó en el Vivac. 
E l Juez de Guardia anoche doctor 
Leopoldo Sánchez con el Secretario 
Judicial señor Carlos R . Morales, 
se constituyeron en el Primer Cen-
tro de Socorros. 
Hoy, festividad de San Enrique, 
celebra su onomástico el señor E n -
rique Fontanills, el inimitable y 
bien querido maeetro de la Crónica 
Social. 
Largos años de sincera amistad, 
de camaradería periodística, de un 
compañerismo leal y consecuente, 
han Ido echando las hondas raíces 
del cariño sincero e inquebrantable, 
que en esta casa tributamos todos a 
quien de tan bello modo eabe mere-
cerlo . 
Hoy, San Enrique, quisiéramos te-
ner las propias frases suyas, siem-
pre galantes y oportunas y hermo-
sas, para testimoniarle nuestro afec-
to y nuestros votos por su dicha. 
¿Qué mucho que quien se pasa la 
vida felicitando y halagando a to-
do el mundo haga romper hoy nues-
tras normas, deseándole tan cordial-
mente como siempre chanto pueda 
ser grato para éi y los suyos? 
E n el hogar venturoso, formado 
de dichas y de cariños los más san-
tos, pasará hoy su día el querido 
y buen compañero y fiel amigo, con 
la esposa, bella, virtuosa y buena, 
con las dos hijitae idolatradas, fuen-
te de todas las ternuras y de las 
más grandes alegrías. 
Vayan hasta él, una vez más, núes 
tros votos, dictados por el más ver-
dadero de los afectos. 
D E S A N I D A D 
EXPOSICION P E R M A N E N T E B E 
H I G I E N E Y MUSEO 
LOS B E S I N P E C T A N T E S 
L a forma en que los desinfectan-
tes destruyen las bacterias, pueden 
dividirse en cuatro grupos: 
1*-—Destrucción por oxidación; 
ozono, cloruro de cal, permangana-
to de potasio. 2'—Destrucción por 
envenenamiento iónico con coagula-
ción, sales metálicas. 3»—rDestruc-
ción por coagulación y envenena-
miento no iónico en carácter: fenol 
y sus derivados. 4'—-Destrucción 
por acción emulsionante; es decir, 
por movimiento browniano y absor-
ción. Desinfección quiere decir des-
trucción de los agentas causales de 
enfermedades; esterilización llama-
mos a la destrucción de todas las 
formas minutas de vida que puedan 
encontrarse dentro o sobre un ob-
jeto. Todo proceso que csteriiliza 
necesariamente desinfecta, pero un 
objeto desinfectado no está estéril . 
Antiséptico llamamos a las sustan-
cias que impiden la actividad y el 
crecimiento de los microrganisonos 
sin destruirlos. Existe una gran di-
ferencia entre «1 poder antiséptico 
ŷ  desinfectante de muchas sustan-
cias. E j . , una solución de formali-
na al 1 por 50,000 impide el desa-
rrollo de microrganisonos, pero ha-
ca falta una solución del 3% al 
10% para matarlos en un tiempo 
razoinablemente corto. Germinica. -s 
una sustancia o agente que destru-
ye los gérmenes, término equivalen-
te ai desinfectante. De-odorante es 
una sustancia que tieme el poder de 
destruir o neutralizar olores desa-
gradables. Tales sustancias deben 
cuidadosamente síer diferenciadas de 
los desinfectantes, que matan gér-
menes, los de-odorantes matan olo-
res. 
A G E N T E S N A T U R A L E S B E 
B E S I N F E C C I O N 
En la naturaleza existen fuerzas 
constantemente en actividad para 
destruir las imfi&cciones, éstas son 
la luz y el calor solar, la desecación, 
la dilución y la sinbiosis. Difícil-
mente podemos conseguir mejor 
agente desinfectante que una combi-
nación de luz solar y desecación, 
de igual manera nos deifiende la di-
lución y atenuación de loa gérme-
nes que coinstantemente ocurre a 
nuestro ailrededor y los procesos de 
antibiosis en los que en la lucha 
por la existencia COin los saprofitos 
sucumben los microrganismos me-
nos resistentes productores de en-
fermedades . L a buena utilización de. 
estos agentes naturales de desinfec-
ción auxiliados de una buena lim-
pieza de la casa y aseo personal, 
constituyen la mejor defensa contra 
las infecciones. 
E l estudio de los desinfectantes 
es coimplejo y la elección germinici-
da al ser usado, difícil. No pode-
mos fiarnos de una solución de bi-
cloruro de mercurio al 1 por 1,000 
o de ácido fénico al 2 Vi: % para ma-
tar esporos de tétano, las emulsio-
nes no son útiles para desinf&ctar 
heces fecales, el ácido fénico es par-
ticularmente ineficaz contra el vi-
rus de la viruela. Es de tener en 
cuenta eil grado de dilución, tiempo 
de aplicación, temperatura de la so-
lución y ei método usado, particu-
lares todos que es necesario resol-
ver para cada caso de infección y 
grupos de sustancias germinicidas. 
Otro factor a tener en cuenta es el 
costo. L a necesidad de determinar 
las condiciones en que el higinista 
pueda fiarse de la acción del desin-
fectante con un margen suficiemte 
de seguridad para la práctica gene-
ral, obligó a la gente de laborato-
rio a crear métodos para la estan-
darización de los desinfectantes. E l 
método actualmente en uso en Cuba 
es el recomendado por Anderson y 
McClintic en el Boletín No. 82 de 
los Laboratorios de Higiene dé 
Washingtoíu Con este método se es-
tablece el coeficiente fenólico de los 
desinfectantes, coeficiente que Indi-
ca las veces que es más activo que 
el ácido fénico en igualdad de con-
diciones .Además sirve, mediajite 
cálcuios fáciles, conocido el precio 
del fenol, para encontrar el precio 
por unidad de eficiencia del desin-
feotante y en esta forma poder real-
mente comprar el desinfectante por 
el costo de su unidad de eficiencia 
y, por tanto, comprar el que resul-
te verdaderamente más barato. 
Siendo, pues, un problema a re-
solver la elección de un germinicida 
y su modo de empleo en cada caso 
particular, tendremos el mayor gus-
to en evacuar consultas referentes 
a estos particulares, dé graa utili-
dad práctica. 
B r . José F . de Pazos, 
Comisionado Especial. 
pues -ao tienen bastam 
ñas para sostener t 
LO Q U E H A C E F A L T A 
E l recibimiento que ha hecho Po-
lonia al Cardenal Dubois, Arzobispo 
de Paríe, y a los prei&dos que le 
acompañan, ha sido caluroiso pero 
sin que tomaran parte en las recep-
ciones 7 fectejos representaciones de 
todos los polacos. Polonia no es un 
país de completa unidad religiosa-
Existen muchos ciudadanos que son 
protestantes do Latero y Calvino, y 
en Varsovia hay un 40 por ciento de 
israelitas. 
Grapias a la penetración de los Sa-
lesianos y de otras órdenes dedica-
das a la enseñanza, la población de 
las provincias y en particular de los 
confines lituanos, va mejorando su 
estado mental y aproximándose al 
altar de la pura fé . E l catolicismo 
dé Polonia no posee la profunda rai-
gambre espiritual dsi nuestro. Las 
iglesias escasas todavía contienen 
devotas a las prácticas religiosas, 
pero entre esa multitud ¿cuántos 
comprenden las verdades del catoli-
cismo v practican los debereG hacia 
el prójimo que nuestra religión im-
pone. Creó que no muchos. E l per-
sonalismo polaco (tan funesto en po-
lítica, tiende a Interpretar "a su mo-
do" los cánones eclesiásticos y con 
frecuencia, hallo mujeres inteligentes 
e Instruidas que afirman ser excelen-
tes católicas aunque no practican o 
lo hacen a su capricho "posuoyemu" 
"a mi manera" dicen. 
Lá indisciplina dé! carácter y de 
las costumbres acentuase. Sigue co-
mo en países limítrofes la línea as 
cendente, y yo no veo otra fuerza 
capaz le contrarrestar ese mal que 
la propagación de escue'as, fundacio-
nes y seminarios religiosos como los 
de Salesianos y escuelas pías. Me 
decía Monseñor Ratti (hoy Santo 
Papa) hiendo Nuncio aquí, "que re-
zara yo para que aumentaran las 
vocacionos en Polonia" porque no 
había clero suficiente y el pueblo 
carecía de su enseñanza y apoyo. 
Felizmente algo ha mejorado la 
situación desde entonces pero en estos 
días se cierra en Pomerania una 
magnífica escuela de Concepcionistas 
esto muy lamentable8 f 1 ^ ! ^ 
ximidad de RUsiaD e' Pues J ' l 
nmos ui única oracV,!, exiSe aP; 
las blasf emias ímf011 
cristo: la motí, y ^ ! ^ ¿ ¿ ^ 
los objetos del culto ^ ? ̂ i ó ^ 
innmisar a P o l o n i a 
cuidar las almas h ú \ S m * * ¿ * 
v á n d a l a s del v e n e n o ^ P 4 
es suti l y que e x p a n ^ ^ 
La nueva nolítino ^ 
•anci 
a nueva política de S i X 
va a proseguir la h ^ h l ^ k » , . 
contra Rom., v de ¿ " 4 a y i a » ^ b^ 
agradable aquí a los e ̂  ^ 
nes de inconoclastas ^ ? 
y es ello peligro tamb > K 
ben prevenir maestros Z ^ * 
general los poderes púbii !> y 
República cual la Pola 'i • 
tre paísss ateos y prot^t.m adH 
carece uún de concorlX ^ y5 
Leo noy un documen 
nano que patentiza u A -
moral del grupo de mujerl6! 
bres m uiavitas. Hace mJ y H| 
de años, cierta devota dp ntt»i 
Koslokota en unión de un n ^ 
gado Nearon la Lecta M a r E r -
i hizo adeptos entre muje'Ps ,l 
| sacerdoms mal avenidos en Sas 
Itos. D é l a Lecta y de los Ser?'1 
I da testimonio la ''pastoral1-
j obispo, de la cual entiesaon 51 
I perlas: •' 
"Ri;'.re \OL deberes que m * ^ 
J(.~acr>to y nuestra mad^K?* 
kc c.'-ñ el matrimonio ot 
c ir.ic con la.s hermanas ^ ^7?! 
il.i m a do las cuales la destwl 
'.V.TV'O a i,no de nuestros k j 
,. . s-v --.votes. Esos ni:uri,T 
l a n d- ier castos, y en e W ^ J j * 
rán virginales las esposas P 
Gracia de Dios nacerán de ellosh 
quienes por venir al mundo sin 
cado, serán poseedores de la'et 
gracia y los únicos renovadores 
la humanidad digna de su destii 
Parecen cosa de bromas tales MI, 
ceptos, pero no lo son sino ratificj 
ción de mandamientos del oír 
Kowalsgi, a sus fieles mariavitas 
1 Polonia. 
Sofía Casanova 
Varsov'a, Junio, 1924. 
0 f N , 
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P A G I N A S 
E L C L U B D E CAZADORES 
E n los comienzos del mes da mayo 
del presente año, gracias ai entusias-
mo y bríos de unos cuantos jóvenes 
amantes de la cinegética, se formó 
el Club de Cazadorés de Santiago de 
Ctíba., • ,: ' 
Tanto celo desplegaron estos sport, 
men y, con tanto ahinco se trabajó 
que lo que no existía aun "nace dos 
meses, es hoy día una sociedad pu-
janté y vigorosa que cuenta con más 
de 85 socios y a la que le sobran 
bríos pará que a su calor se forme 
el nuevo Club de Cazadores de San-
tiago. 
A fines de mayo se constituyó la 
directiva Integrada por los señores 
siguientes: 
Presidente: Dr. Ricardo Fusté, 
Mag strado de la Audiencia. 
Vicepresidente: Dr. Tomás Brooks. 
Secretario: Sr. Enrique P a i 
Tesorero: Salvador Sicars. 
Director de Tiro: Sr. Blas Soto 
Sove. 
Pocos días después ya tenia arren. 
dado el club un especioso campo pa-
ra las prácticas de tiro a espaldas 
del Campo Sportivo Teguina y en 
diversas vidrieras de la ciudad se ve-
rán expuestos numerosos y artísticos 
regalos para el Club de Cazadores. 
E l primer domingo del mes de ju-
nio se comenzó la tirada 'de platillo 
en opción a los 10 premios que* había 
donados para este concepto y en do-
mingos sucesivos se continuó esta ti-
rada bajo , la experta dirección del 
señor Blas Soto Sove, siendo "1 fi-
nal los vencedores los siguientes se-
ñores: 
Score 
Nombre del tirador Tiradas. 
Enrique Paz 
;Juan Ruiz 
' E . Mendivel 
José Rama 
| Enrique. Pérez 
IJuan Jiménez 
[Dr. G. Barroso 
lEnrgdio Puente 































• armas para las tareas diarias i ¡i 
vida de sacrificio y abnegación TI> 
¡li'ntaria aparecía toda adornadacoj 
jprec.osos bouquets de fragantes ¡b. 
. res. 
Numerosos, enfermos del Sanatm 
| subieron a presenciar la fiesta y dai 
i muestra de su fe. 
I Se cantó la misa a tres voces di 
! hombre de Perosi dhigida por 6 
\ maestro Eljg'o Soto, estando COH 
puesto el coro por varios jóvenes de 
Orfeó Catalunya que particalamei 
te se ofrecieron a la Superiora 
Entre ellos como solistas ê di: 
guieron los señores J. Miró, Manad 
Mlyares y S. Piniot. siendo interpríj 
tada la misa por armonium y mitel 
dr. orquesta desempeñando músicoi 
y cantores admirablemente su coms-
tide. 
Recordamos especialmente la dntj 
zura de la voz del señor Vidal M 
el Ave María de Brooks. 
Oficiaron en la misa el P. Leopal-
do Rodríguez Superior de los Pau-
les a quien ayudaron en este divlM 
ministerio los Padres Alonso y Gal-
cía. 
E l P. Rodríguez con estilo fácil! 
con su elocuencia acostumbrada di-
rigió a los fieles una plática, 
Una vez terminada la misa fueroJ 
finamente obsequiados los music» 
y cantores por Sor Asunción la W 
con la delicadeza que carcatenza to-
dos sus actos hizo llegar a maiM» 
de los cantores la cantidad de 40 P|-
sos que uno de ellos aceptó creveil 
que realmente era una medallay -̂
no pudiendo después devolver aco-
daron todos unánimemente cederi» 
como así lo hicieron a la Gasa de 
nefícencia que aquel día cumplía 
años de su fundación. 
Actos son estos que a mi 
no necesitan comentarios. ^ 
L a fiesta quedó herniosísima ffi 
io que felicitamos a sus organiza^ 
aunque sabemos que no son I v m 
ciones lo qué ellas busca* en la -
rra, sino sacrificios y sufrinrr 
que poder ofrecer a Jesús eneif-
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12 18 10 
14 11 11 
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A S O C I A C I O N AMERH 
Julio 
EN ST PAUL 
Indianapclis. 
110' 
Apenas terminado el tiro de plati-
llo con igual rapidez que t í organi-
zó este se ha organizado ei de pi-
chón que se verificará durante todo 
el presente mes de julio y para el 
que ya hay recibidos valiosos premios 
entre los que podemos citar una va-
liosa y artística copa de plata obse-
qu'o de la Casa Bacardí. 
Una vez que se termine el tiro de 
pichón se efectuará en el mes de 
agosto ei campeonato provincial de 
tfo para el que hay primero, segun-
do y tercer premio constituidos por 
una medalla de oro, plata y bronce, 
respectivamente. 
De una soc'edad que en tan bre-
ve tiempo ha organizado estos con-
cursos lo único que deseamos y po-
demos esperar es que en plazo no le. 
jano esté en condiciones de man-
dar una representación a la Habana 
que tome parte en el campeonato na-
cional con probabilidades de éxito. 
Sinceramente se lo deseamos. 
St. Paul 
Baterías: Niles, HUI V r̂UtS ' 
Faeth y Dixon. 
E N MI^WAUKEB: C.5 
i ! 
4 F Toledo N. • • • 
Mllwaukee •' ''yG»1 
Baterías: Me Cullougrh, Blume 
ton; Sch-vacK y'Young., 
EN KANSAS CITY: " 
Columbas .". . . • 
Kansas City 
Batárías: Foulk j 





i E n días pasados se celebró en la 
Colonia Española el aniverf?ailo de 
la fundación del pabellón dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Las hermanita que tienen a su 
cargo este Sanatorio y especialmen-
te Sor Asunción Maset su infatiga-
ble Superiora organizaron esta fies-
ta religiosa que aunque de carácter 
familiar resultó hermosísima. 
L a linda capfllita en que estas he-̂  
reinas toman fuerzas v tempian sus 
Liouisvi lie 1 






NEW YORK, julio 14- Bar2co3'. 
Llegaron: BeUta, 
Sagaland, de Nuevitas., 
BOSTON, julio l i -
Salido: Mayarí, pa^a 
P H I L A D E L P H I A , j u ' ^ 1 
Salido: Duncluta, pa^ ^ 
TAMPA. julio 14. la H 3̂ 
Legado: Munsoma, oe 
N O R F O L K , jubo 14. . & 
Llegado: Nirpura, 
NEW ORLEANS, J"»10 
Llegado: Munaniaf, 
Tampa, de la Habana 
Sai"3' 
de Cai 
^rid^—____ ^ r 
ESPAÑOLAS E N L A 
